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WINTERSEMESTER 1973/74 
Warum ein privater 
Krankenversicherungsschutz 
bei der BKK? 
Weil er viele Vorteile bietet und 
trotzdem nicht teuer ist. 
Ein Student, der in der Beihilfe 
der Eltern berücksichtigt wird, 
zahlt für eine Vollversicherung 
nur DM 16,10 monatlich. 
Ein Student, der bei einer gesetz­
lichen Krankenkasse oder 
Ersatzkasse versichert ist, zahlt 
für eine private Krankenhaus­
zusatzversicherung für die 
2. Pflegeklasse nur DM 14,60 
monatlich. 
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V I I I 
SATZUNG 
der L u d w i g - M a x i m i l i a n s - U n i v e r s i t ä t M ü n c h e n 
i n der Fassung der B e k a n n t m a c h u n g v o m 1 . J u n i 1973 
L A L L G E M E I N E S 
§ 1 Der Ludwig-Maximilians-Universität obliegt die Pflege der Wis­
senschaft i n Forschung und Lehre. 
§ 2 (1) Die Ludwig-Maximilians-Universität ist eine staatliche Hoch 
schule. * 
(2) Sie hat i n ihrer Eigenschaft als Körperschaft des öffentl ichen 
- Rechts das Recht der Selbstverwaltung nach den Bestimmungen 
dieser Satzung. 
§ 3 Die Ludwig-Maximilians-Universität gliedert sich in fünfzehn Fa- Fakultäten 
k u l t ä t e n : 
1. Katholisch-Theologische Fakul tä t 
2. Evangelisch-Theologische Fakul tä t 
3. Juristische Fakul tä t 
4 . Staatswirtschaftliche Fakul tä t 
5. Forstwissenschaftliche Fakul tä t 
6. Medizinische Faku l t ä t 
7. Tierärzt l iche Faku l t ä t 
8. Philosophische Fakul tä t I 
(Philosophie und Geschichte) 
9. Philosophische Fakul tä t I I 
(Philologie und Kulturwissenschaften) 
10. F a k u l t ä t für Mathematik 
1 1 . Faku l t ä t für Physik 
12. Faku l t ä t für Chemie u . Pharmazie 
13. F a k u l t ä t für Biologie 
14. F a k u l t ä t für Geowissenschaften 
15. Erziehungswissenschaftliche Fakul tä t 
§ 4 (1) Der Lehrkörper der Ludwig-Maximilians-Universität setzt 
sich zusammen aus ordentlichen Professoren, außerordent l ichen 
Professoren, Honorarprofessoren, außerplanmäßigen Professoren, 
Abteilungsvorstehern (und Professoren), Wissenschaftlichen Rä­
ten (und Professoren), Universitäts- und Privatdozenten, Lekto­
ren und Lehrbeauftragten. 
(2) Wissenschaftliche Mitarbeiter i n Forschung und Lehre sind, 
soweit nicht habilitiert, die Akademischen Rä te , die Oberärz te , 
die wissenschaftlichen Assistenten und die wissenschaftlichen 
Angestellten. 
§ 5 Die Studierenden sind ordentliche Studierende oder Gasthörer . Studierende 
Aufgabe 
Rechtliche Charakter 
Lehrkörper und 
wissenschaftliche 
Mitarbeiter 
I X 
I I , ORGANE DER G E S A M T K Ö R P E R S C H A F T 
1. Rektor 
6 ( 1 ) Der Rektor ist das Haupt der Universi tät , Er hat den Vorsitz i m 
Akademischen Senat sowie i m Rektoratskollegium. Er ist Dienst­
vorgesetzter der nicht z u den p lanmäßigen Professoren gehörenden 
Mitgliedern des Lehrkörpers und der wissenschaftlichen Mitarbeiter 
der Universi tät . 
(2) Der Rektor vertr i t t die Universi tä t nach außen . 
(3) I n der Leitung der Universi tät stehen dem Rektor der Prorektor 
sowie zwei Konrektoren u n d der Kanzler zur Seite; diese fünf 
Amts t räger bilden das Rektoratskollegium. Dem Rektor obliegt die 
Koordinat ion der Tät igkei t der Mitglieder des Rektoratskollegiums. 
(4) Der Rektor führt die althergebrachte Ehrenbezeichnung "Mag­
nifizenz". 
Aufgabe 
7 Der Rektor und die Konrektoren werden i m Sommerhalbjahr auf 
zwei Jahre gewähl t . Bei der erstmaligen Wahl w i r d ein Konrektor 
auf ein Jahr gewähl t*Der Akademische Senat legt den Wahltag fest, 
der Rektor beruft die Wahlversammlung ein. 
8 (1) Wahlberechtigt sind die ordentlichen und außerorden t l i chen 
Professoren, auch wenn sie entpflichtet sind, 
(2) Die außerp lanmäßigen Professoren, Abteilungsvorsteher (und 
Professoren), Wissenschaftlichen R ä t e (und Professoren), Universi­
t ä t s - u n d Privatdozenten sowie die wissenschaftlichen Mitarbeiter 
und die Studenten nehmen durch Wahlmänner an der Wahl te i l . 
Wahlmänner sind die Vertreter dieser Gruppen i m Senat und in den 
Fakul tä ten .Das nichtwissenschaftliche Personal entsendet 40 Wahl­
m ä n n e r i n die Wahlversammlung. Die Wahlmänner des nichtwissen-
* schaftlichen Personals werden i n einer eigenen Wahlversammlung 
durch die Personalratsmitglieder der Universität gewähl t . Die Wahl­
ordnung für die Wahl des Vertreters der Bediensteten i m Akademi­
schen Senat vom 29.Januar 1970 findet entsprechend Anwendung. 
(3) Die Teilnahme an den Wahlen ist, auße r für die Emeri t i , Pflicht. 
Vertretung ist nicht zulässig, 
Wahl 
Kreis der 
Wahlberech tigten 
§ 9 (1) Zum Rektor ist jeder Professor wählbar , der i n dieser Eigen­
schaft seit wenigstens zwei Jahren an der Universi tät München i m 
aktiven Beamtenverhäl tn is steht u n d nicht entpflichtet ist. Wieder­
wahl ist zulässig. 
(2) Z u m Konrektor ist wählbar , wer seit wenigstens zwei Jahren 
hauptberuflich an der Universi tä t München tätig ist und dem Per­
sonenkreis von § 4 der Universi tä tssatzung angehör t . 
§ 10 (1) Zur Vorbereitung der Wahlhandlung beruft der Rektor eine 
Ver t rauensmänner -Versammlung ein, zu der jede Faku l t ä t zwei ge­
wäh l t e Vertreter entsendet. Mitglieder der Ver t rauensmänner - Ver­
sammlung sind auch die Mitglieder des Akademischen Senates 
nach § 18 Absatz 1 Z i f f . 5 , 6 und 7 der Universi tätssatzung. Der 
Rektor und die Konrektoren nehmen an der Versammlung nicht 
teil und k ö n n e n nicht als Ver t r auensmänne r entsandt werden. Die 
Versammlung w i r d von dem dienstä l tes ten Vertrauensmann gelei­
tet. 
*) § 7 Satz 2 ist durch Zeitablauf überhol t . 
Wählbarkeit 
Vertrauensmänner-
Versammlung 
X 
(2) Sie bespricht Wahlvorschläge und legt der Wahlversammlung 
das Ergebnis ihrer Beratung vor. 
§ 1 1 (1) Die Wahl ist geheim und vollzieht sich gemäß der vom Akade- Wahlgeschäft 
mischen Senat beschlossenen Wahlordnung. 
(2) Der abtretende Rektor" leitet die Wahlhandlung, es sei denn, 
daß er zur Wiederwahl vorgeschlagen wi rd und diese nicht eindeu­
tig ablehnt. 
(3) Die Wahlversammlung ist beschlußfähig, wenn mindestens die 
Hälf te der zur Wahl Verpflichteten anwesend ist. Es entscheidet 
die absolute Mehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen; kommt 
es i n einem weiteren Wahlgang zu Stimmengleichheit, so entschei­
det das Los. Ist die Wahlversammlung nicht beschlußfähig, so ist 
frühestens nach 14 Tagen und spätestens nach 21 Tagen eine neue 
Wahlversammlung abzuhalten, die ohne Rücksicht auf die Zahl der 
Anwesenden beschlußfähig ist. 
§ 12 Die Wahl des Rektors und der Konrektoren unterliegt der Bestäti- Bestätigung 
gung durch das Staatsministerium für Unteracht und Kultus. 
§ 13 Die Amtszeit des Rektors, des Prorektors und der Konrektoren be- Amtszeit 
gjnnt am I.September. Sie endet 
1. durch Zeitablauf nach zwei Jahren, abgesehen von der in § 7 
vorgesehenen Ausnahme, 
2. durch Amtsverzicht, 
3. durch Abwahl , die durch die Wahlversammlung erfolgen kann, 
wenn es v o n einem Dri t te l der Wahlberechtigten beantragt und von 
der nach § 11 Absatz 3 beschlußfähigen Wahlversammlung mi t 
Zweidrittelmehrheit der Anwesenden beschlossen w i r d . 
§ 14 (1) Der Rektor wi rd im Falle seiner Verhinderung durch den Pro- Vertretung 
rektor vertreten. Prorektor ist der Amtsvorgänger des Rektors. 
(2) Bei Verhinderung des Prorektors oder eines Konrektors regelt 
sich die Vertretung nach der Geschäftsordnung des Rektoratskolle-
giums, 
(3) Zur Wahrnehmung von Repräsentat ionspfl ichten kann sich der 
Rektor v o n Fall zu Fall durch einen Professor vertreten lassen. 
§ 15 (1) Die Führung der Geschäfte geht bei vorzeitigem Ausscheiden Vorzeitige 
des Rektors auf den Prorektor über. Bei vorzeitigem Ausscheiden Amtserledigung 
des Prorektors oder eines Konrektors geht d i e . F ü h r u n g der Ge­
schäfte auf jenes Mitglied des Rektoratskollegiums über, welches 
von diesem Kollegium bestimmt wi rd . 
(2) Die Nachwahl durch die Wahlversammlung ist alsbald an einem 
vom Akademischen Senat festzulegenden Tag durchzuführen. 
§ 16 (1) Dem Rektor steht zur E r l ed ipng der Rechts- und Verwal­
tungsangelegenheiten ein Kanzler zur Seite. Er führt i m Auftrag 
des Rektors und nach Maßgabe der Beschlüsse der Universitätsor­
gane die Verwaltung der Universität . 
(2) Der Kanzler w i r d auf yorschlag des Senats vom Bayerischen 
Staatsministerium für Unterricht und Kultus ernannt. I m Falle ei­
ner beabsichtigten Abberufung des Kanzlers wi rd das Staatsmini­
sterium für Unterricht und Kultus im Benehmen m i t der Universi-
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tat München vorgehen. Er m u ß die Befähigung zum Richteramt 
oder zum h ö h e r e n Verwaltungsdienst haben. 
(3) Der Rektor ist der unmittelbare Dienstvorgesetzte des Kanz­
lers. 
2. Der Akademische Senat 
§ 17 (1) Der Akademische Senat ist das oberste beschl ießende Organ Aufgabe 
der Universi tä t . 
(2) Er ist zus tändig i n allen Angelegenheiten der Gesamtkörper ­
schaft, soweit diese Satzung nicht etwas anderes bestimmt. 
(3) Er ist insbesondere zus tändig für; 
a) Die Festlegung des Vorschlags für den staatlichen Haushalts­
plan der Universi tät einschließlich der Vorschläge über die 
Reihenfolge der Bauvorhaben, 
b) den Er laß von Richtl inien für die Führung der Verwaltung, 
c) die Anordnung der Verwendung nicht zweckgebundener Ver-
mögenserträgnisse und Zuwendungen Drit ter , sofern diese 
D M 10 000, übersteigen, 
d) die Zustimmung zu Rechtsgeschäf ten, die das Körperschafts­
vermögen wesentlich mindern, belasten oder in Gestalt und 
Wert ve rändern , 
e) die Zustimmung zur Veräußerung von Gegens tänden , die 
einen geschichtlichen oder künst ler ischen Wert haben. 
(4) Der Akademische Senat hat Ant räge der Faku l t ä t en mi t eige­
ner Stellungnahme an das Staatsministerium für Unterricht und 
Kultus insbesondere i n folgenden Angelegenheiten weiterzuleiten: 
a) Besetzung von Lehrs tühlen , 
b) Bestellung von Honorarprofessoren, 
c) Ernennung von Univers i tä tsdozenten zum "außerplan­
mäßigen Professor", 
d) Verleihung der Bezeichnung "außerp lanmäßiger Professor" 
an Privatdozenten. 
§ 18 (1) Der Akademische Senat besteht aus; Zusammensetzung 
1. dem Rektor, 
2. dem Prorektor und den Konrektoren, 
3. den Dekanen, 
4. je einem Wahlsenator jeder Faku l t ä t aus dem Kreis der plan­
mäßigen Professoren, der beamteten außerp lanmäßigen Pro­
fessoren, der Abteilungsvorsteher (und Professoren), der lei­
tenden Oberärz te , der wissenschaftlichen R ä t e (und Professo­
ren), der Univers i tä t sdozenten sowie der übrigen Bediensteten 
an der Universi tät , die i m Besitz der Lehrberugnis sind, .,, 
5. vier Wahlsenatoren aus dem Kreis der wissenschaftlichen Mi t ­
arbeiter (§ '4 Abs.2), 
6. vier Wahlsenatoren aus der Studentenschaft, 
7. zwei Wahlsenatoren aus dem Kreis des nichtwissenschaftli­
chen Personals. 
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ten sowie der übrigen Bediensteten an der Universität, die Im Be­
sitz der Lehrbefugnis sind, so viele Senatoren in den Senat ent­
sandt, daß insgesamt die Zahl 4 erreicht wi rd . 
(3) Der Kanzler, sein Stellvertreter und der Leiter des Planungssta­
bes nehmen an den Sitzungen des Akademischen Senats mi t bera­
tender Stimme teü . 
§ 19 ist aufgehoben. 
§ 20 (1) Die Wahlsenatoren der Fakul tä ten werden alljährlich nach er­
folgter Dekanswahl von den Fakultäten gewählt. I m Falle des Aus­
scheidens eines dieser Senatoren findet eine Nachwahl statt. 
(2) Die Wahlsenatoren gem. § 18 Abs . l Nr.5 und § 18 Abs.2 
werden i n eigenen Wahlversammlungen dieser Gruppen, die vom 
Rektor einberufen werden, für zwei akademische Jahre gewählt . 
Zugleich sind jeweils zwei Ersatzmänner zu wählen , die im Falle 
des Ausscheidens eines Wahlsenators i n dessen A m t nachrücken. 
Bei der Wahl entscheidet absolute Stimmenmehrheit i m ersten, 
einfache Stimmenmehrheit im zweiten Wahlgang. Bei Stimmen­
gleichheit entscheidet das Los. Das Nähere regeln Wahlordnungen, 
die vom Akademischen Senat zu genehmigen sind. 
(3) Die Vertreter der Studentenschaft werden vom Konvent ge­
wähl t . Wählbar sind nur ordentliche Studierende der Universität 
München, die mindestens ein Jahr an dieser Universität immatriku­
liert sind. 
(4) Die Vertreter des nichtwissenschaftlichen Personals werden in 
einer eigenen Wahlversammlung durch die Personalräte der Univer­
sität München für zwei akademische Jahre gewählt . Das Nähere 
regelt eine vom Akademischen Senat zu erlassende Wahlordnung. 
§ 21 Das Amt- des Senators ist an seine Person gebunden. Stellvertre­
tung ist nicht zulässig. 
§ 22 Der Rektor beruft die Sitzungen des Senats ein und setzt die Ta­
gesordnung fest. Er ist auf Verlangen einer Faku l t ä t verpflichtet, 
bestimmte Verhandlungsgegenstände i n die Tagesordnung aufzu­
nehmen. A u f Verlangen eines Drittels der Senatsmitglieder m u ß 
der Rektor spätestens innerhalb von 14 Tagen eine Sitzung des Se­
nats abhalten. 
§ 23 Der Senat ist beschlußfähig, wenn die Sitzung ordnungsgemäß ein­
berufen und wenigstens die Hälfte der stimmberechtigten Mitglie­
der anwesend ist. 
§ 24 Die Beschlüsse des Senats werden mi t absoluter Stimmenmehrheit 
gefaßt. Der Rektor stimmt mi t und gibt bei Stimmengleichheit, so­
fern es sich nicht um Wahlen handelt, den Ausschlag. Bei Wahlen 
entscheidet das Los. Zur Ernennung von Ehrensenatoren der Uni­
versität ist eine Dreiviertelmehrheit notwendig. 
§ 25 Der Rektor kann Sachverständige zu einzelnen Gegenständen der 
Tagesordnung einladen sowie einen Protokollführer hinzuziehen. 
§ 26 (1) Zur Erledigung bestimmter Aufgaben kann der Akademische 
Senat Ausschüsse einsetzen. Bei der Zusammensetzung eines Aus­
schusses kann über den Kreis der Senatoren hinausgegangen wer-
Wahlen zum Senat 
Ausschluß der 
Vertretung 
Einberufung 
des Senats 
Beschlußfähigkeit 
Beschlußfassung 
Sachverständige, 
Protokollführer 
Einsetzungen von 
Ausschüssen 
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den» Soweit studentische Angelegenheiten berühr t werden, sollen 
auch Studenten i n die Ausschüsse berufen werden. 
(2) Senatsausschüsse und Beauftragte des Senats sind an ihren Auf­
trag gebunden und dem Akademischen Senat verantwortlich, so­
wei t diese Satzung nicht etwas anderes bestimmt. 
§ 27 (1) Beratungen und Beschlüsse über Personalangelegenheiten sind Verse hwiegenheits-
geheimzuhalten. I m übrigen besteht eine Pflicht zur Verschwiegen- Pflicht 
heit über Angelegenheiten, für die es der Senat m i t einer Mehrheit 
von 2/3 der anwesenden Mitglieder beschl ießt , sowie über 
Vo ten und Stellungnahmen der Senatsmitglieder. Jedoch k ö n n e n 
die Vertreter der Faku l t ä t en ihren Mitgliedern, die Vertreter der 
außerplanmäßigen Professoren, Ab teilungsvorsteher (und Professo­
ren), Wissenschaftlichen Rä te (und Professoren), sowie Universi­
täts- und Privatdozenten, der wissenschaftlichen Mitarbeiter und 
der Studenten den sie entsendenden Organen über die Beschlüsse, 
den Gang der Verhandlungen im allgemeinen und ihre eigene Stel­
lungnahme berichten. 
(2) Eine gesetzlich vorgeschriebene Verschwiegenheitspflicht, ins­
besondere die beamtenrechtliche Verschwiegenheitspflicht nach 
Ar t .69 bis 72 des Bayerischen Beamtengesetzes in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 9.11.1970 (GVB1. S.569), bleibt unberühr t . 
3. Rektoratskollegium 
§ 28 (1) Das Rektoratskollegium ist ein Kollegialorgan. Es gibt sich eine Aufgabe 
Geschäf tsordnung, die der Genehmigung des Akademischen Senats 
bedarf. Die Geschäf t sordnung hat insbesondere zu bestimmen, wie 
die Aufgabenbereiche unter den Mitgliedern des Kollegiums zu ver­
teilen sind. 
(2) I n Verwaltungsangelegenheiten obliegen dem Rektoratskollegi­
um folgende Entscheidungen: 
a) die Vertei lung von Mi t t e ln u n d Stellen, die der Universität 
global zugewiesen werden, 
b) die Festlegung der Vorschläge für die Raumprogramme und 
für die Einrichtung und Ausstattung neuer Hochschuleinrich­
tungen, 
c) Entscheidungen über das Körperschaf tsvermögen und i n Stif­
tungsangelegenheiten (einschließlich der Stiftungsangelegen-
heiten des Maximilianeums und des Herzoglich Georgiani­
schen Priesterhausfonds), soweit es sich nicht um Maßnah­
men handelt, die durch laufende Bewirtschaftung oder Ver­
waltungbedingt sind. 
Der Kanzler bereitet die unter a) bis c) genannten Entscheidungen 
des Rektoratskollegiums vor. 
Vor Entscheidungen, welche die Stiftungen des Herzoglichen Ge-
orgianums und des Maximilianeums betreffen, sind Vertreter 
dieser Einrichtungen zu h ö r e n . 
(3) Das Rektoratskollegium führt seine Geschäfte unter eigener 
Verantwortung, es ist dem Akademischen Senat zur Auskunft ver­
pflichtet. 
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(4) Sämt l iche Stellen und Mitglieder der Universität sind dem Rek­
toratskollegium zur Auskunft über alle für die Planung erheblichen 
U m s t ä n d e verpflichtet. 
4 . Planungsausschuß und Haushaltsausschuß 
29 (1) Der Planungsausschuß hat die Aufgabe» im Benehmen m i t den 
Faku l t ä t en den Entwurf eines Hochschulentwicklungsplanes zu er­
arbeiten und dem Akademischen Senat zur Entscheidung vorzule­
gen. Der Planungsausschuß sorgt in gleicher Weise für die jährl iche 
Fortschreibung des Hochschulentwicklungsplanes. 
(2) Zur Erfüllung seiner Aufgaben kann der Planungsausschuß 
nach A n h ö r u n g des Rektoratskollegiums die Hufe eines Planungs­
stabes i n Anspruch nehmen» der dem Rektoratskollegium unter­
steht. 
(S) Der Planungsausschuß setzt sich zusammen aus 
1. dem Prorektor als Vorsitzer» 
2. a) 5 Hochschullehrern» 
b) 3 wiss. Mitarbeitern» 
c) 2 Studenten» 
d) 1 Vertreter des nicht-wissenschaftlichen Personals. 
Bei der Zusammensetzung soll eine angemessene Vertretung der 
Faku l t ä t en angestrebt werden. Die übrigen Mitglieder des Rekto­
ratskollegiums gehören dem Planungsausschuß ohne Stimmrecht 
an, 
(4) Die Mitglieder des Planungsausschusses gem.Abs.S Ziff.2 wer 
den vom Akademischen Senat auf Vorschlag der Vertreter der Fa­
ku l t ä t en bzw. der Gruppenvertreter i m Senat gewählt» Wiederwahl 
ist mögl ich . Die Amtsdauer beträgt für die Hochschullehrer und 
den Vertreter des nicht-wissenschaftlichen Personals vier Jahre» für 
die wissenschaftlichen Mitarbeiter zwei Jahre und für die Studen­
ten ein Jahr» iBei Ausscheiden eines Mitglieds aus der Universität 
oder aus der Gruppe» die es vertritt» endet seine Zugehörigkeit 
zum Ausschuß , 
Aufgabe und 
Zusammensetzung 
des Planungs­
ausschusses 
30 (1) Der Haushal tsausschuß legt dem Senat den Entwurf für den 
staatlichen Haushaltsplan der Universität vor. Er unterbreitet dem 
Rektoratskollegium Vorschläge zur Entscheidung für die i n § 28 
Abs.2 genannten Angelegenheiten und stellt allgemeine Richtlinien 
für Berufungsverfahren auf. 
(2) Der Haushal tsausschuß entscheidet selbständig; 
a) über den Haushaltsplan der Körperschaf t und der von ihr 
betreuten Stiftungen» 
b) über die Verwendung der nicht-zweckgebundenen Vermö­
genserträgnisse und Zuwendungen Drit ter unter D M 1 0 0 0 0 » - . 
(3) Der Haushal tsausschuß setzt sich zusammen aus 
1. dem Kanzler als Vorsitzer» 
2. a) 5 Hochschullehrern» 
b) 3 wiss. Mitarbeitern» 
c) 2 Studenten» 
d) 1 Vertreter des nicht wissenschaftlichen Personals. 
Aufgabe und 
Zusammensetzung 
des Haushalts­
ausschusses 
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Bei der Zusammensetzung soll eine angemessene Vertretung der 
Faku l t ä t en angestrebt werden. 
Die übrigen Mitglieder des Rektoratskollegiums gehören dem Haus­
hal t sausschuß ohne Stimmrecht an. 
(4) § 29 Abs.4 gilt entsprechend. 
i . Stipendienreferent, der S t ipendienausschuß und 
der Gebührener laßausschuß 
i 31 (1) Der Stipendienreferent entscheidet i m Auftrag des Senats über Stipendienreferent 
die von der Universi tä t zu vergebenden Stipendien und Studien­
beihilfen» Er überwacht den Gebührenerlaß. 
(2) Der Stipendienreferent w i r d aus dem Kreis der ordentlichen 
Professoren von dem Akademischen Senat auf zwei Jahre gewähl t . 
Wiederwahl ist zulässig. 
§ 32 (1) Der S t ipendienausschuß ist dem Stipcndiehreferenten beige- Stipendienausschuß 
ordnet. Der Ausschuß gibt Richt l inien für die Vergebung der Sti­
pendien und Studienbeihilfen, soweit hierfür nicht bereits ander­
weitige staatliche Richt l inien bestehen. Er beschl ießt über strittige 
Fälle. 
(2) Der S t ipendienausschuß besteht aus je einem Professor und 
einem ordentlichen Studierenden jeder Faku l tä t . Der Stipendienre­
ferent führt den Vorsitz i m A u s s c h u ß . 
(3) Die Vertreter des Lehrkörpe r s werden von den Faku l t ä t en auf 
zwei Jahre gewähl t . Vertreter der Studentenschaft sind die Fakul­
tä tssprecher . 
§ 3 3 Der S t ipend ienausschuß ist zugleich Gebührener laßausschuß. I m Gebührenerlaß-
Rahmen der staatlichen Vorschriften gibt er Richt l inien für den ausschuß 
Erlaß von Gebühren und beschl ieß t über strittige Fäl le . 
6. Der Diszipl inarausschuß 
Die § § 3 4 m i t 37 werden seit längerer Zeit nicht mehr angewandt 
I I I . D I E F A K U L T Ä T E N 
§ 38 (1) Die Faku l t ä t en haben, jede i n ihrem Bereich, die Verantwor- Aufgabe 
tung für die Pflege der Wissenschaft i n Forschung und Lehre. 
(2) Z u den Aufgaben der F a k u l t ä t e n gehören insbesondere die 
Durchführung des akademischen Unterrichts, die Verleihung aka­
demischer Grade und der Aufbau des Lehrkörpers . I n der Erzie­
hungswissenschaftlichen F a k u l t ä t werden akademische Grade und 
die Lchrbefähigung nicht verliehen. 
(3) Jede Faku l t ä t gibt sich eine Satzung, die über den Akademi­
schen Senat dem Staatsministerium für Unterricht und Kultus zur 
Genehmigung vorzulegen ist. 
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1» Verfassung der Fakul tä ten 
§ 39 Der Dekan fuhrt die Geschäfte der Fakul tä t und den Vorsitz i n Dekan 
den Fakui tä tss i tzungen. Der Dekan w i r d aus dem Kreis der ordent­
l ichen noch nicht entpflichteten Professoren auf ein Jahr gewählt. 
Die Wahl ist innerhalb von acht Tagen nach der Rektorwahl vorzu­
nehmen und bedarf keiner Bestätigung. Wiederwahl ist zulässig. 
Der Dekan t r i t t sein A m t gleichzeitig mi t dem Rektor an. Er führt 
die Ehrenbezeichnung ' 'Spektabi l i tä t" . 
§ 40 Der Dekan w i r d im Falle seiner Verhinderung durch den Prodekan Prodekan 
vertreten., Prodekan ist der Dekan des Vorjahres. Bei Verhinderung 
des Prodekans kann der Dekan einen anderen ordentlichen Profes­
sor m i t der Vertretung beauftragen. 
§ 41 (1) Die engere Fakul tä t besteht aus. 1 Gliederung 
1. den p lanmäßigen Professoren und 
2. den gewähl ten Vertretern der 
a) außerplanmäßigen Professoren, A b teilungsvors teher 
(und Professoren), WissenschaftÜchen R ä t e (und Profes­
soren), 
b) Universitäts- und Privatdozenten, 
c) wissenschaftlichen Mitarbeiter (§ 4 Abs.2) und 
d) der Studentenschaft. 
Die Fakul tä t ssa tzungen k ö n n e n auch eine Vertretung der Lektoren 
i n der engeren Fakul tä t vorsehen. 
(2) Über die Anzahl der Vertreter der i n A b s . l Nr.2 aufgeführten 
Gruppen treffen die FakultätsSatzungen nähere Bestimmungen, 
Die Satzungen haben vorzusehen, daß die i n den Fakul tä ten beste­
henden Fachgruppen (§ 42 A b s . l ) angemessen vertreten sind. Be­
stehen keine Fachgruppen, so ist für j e angefangene zehn planmä­
ßige Lehrs tühle je ein Vertreter zu wählen . Für je angefangene 
zwanzig außerplanmäßige Professoren einer Faku l t ä t ist min­
destens ein Vertreter vorzusehen. 
(3) Die Medizinische Fakul tät kann zur Erprobung von Struktur­
modellen i n ihrer Satzung auch eine höhere Beteiligung der Grup­
pen als i n Abs.2 Satz 3 und 4 befristet vorsehen. 
(4) Zur engeren Fakul tä t gehören die Professoren auch nach ihrer 
Entpfl ichtung; wegen ihres Stimmrechts w i r d auf § 46 verwiesen. 
(5) Die Wahlverfahren .werden durch Fakul tä tssa tzung geregelt. 
Die Stimmabgabe ist geheim. 
§ 42 (1) Die engere Fakul tä t entscheidet in allen Fakultätsangelegenhei- Zuständigkeit 
ten. Durch Fakul tä tssatzung, andere Fakul tä t sordnungen und Fa­
kul tä t sbesch luß k ö n n e n die Entscheidungen über einzelne Angele­
genheiten auf Ausschüsse, auf die in der Fakul tä tssa tzung genann­
ten Fachgruppen oder den Dekan Übertragen werden. A n den Aus­
schüssen und Fachgruppen sind die Vertreter der in § 41 Absatz 1 
Nr .2 genannten Gruppen insoweit angemessen zu beteiligen, als es 
sich nicht um Prüfungsausschüsse handelt. 
(2) A r t und Umfang der Mitbestimmung der gewähl ten Vertreter 
der Lektoren, der wissenschaftlichen Mitarbeiter und der Studen­
ten werden durch Fakul tä tssa tzung festgelegt. 
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(3) Werden die Vertreter der i n § 4 1 Absatz 1 Nr.2 genannten 
Gruppen i n Angelegenheiten, die ihre Gruppe betreffen, nicht m i t 
2/3-Mehrheit der anwesenden und stimmberechtigten Mitglieder 
der Faku l t ä t übe r s t immt , so k ö n n e n sie einmalig eine erneute Bera­
tung und Beschlußfassung verlangen oder einen Vermittlungsaus­
schuß anrufen. Der Ausschuß ist noch i n derselben Sitzung zu 
wählen , i n welcher der Antrag auf dessen Einsetzung gestellt w i r d ; 
er hat der F a k u l t ä t tunlichst bis zur nächs ten Sitzung, spätes tens 
binnen drei Wochen das Ergebnis seiner Beratungen zur endgülti­
gen Entscheidung zu unterbreiten. 
(4) Der Vermi t t lungsausschuß w i r d gebildet aus zwei Vertretern, 
welche die betreffende Gruppe benennt und zwei weiteren M i t ­
gliedern der Fak u l t ä t , die m i t einfacher Mehrheit der anwesenden 
Fakul tä t smi tg l ieder gewähl t werden und nicht der betroffenen 
Gruppe angehören dürfen. Den Vorsi tz fährt ein i m Einvernehmen 
m i t der betreffenden Gruppe gewähltes weiteres Universi tätsmi­
tglied, falls ke in Einvernehmen zu erreichen ist, der Dekan. 
§ 42a (1) Die Fakultätssatzungen» die über die Anzahl der Vertreter ge­
m ä ß § 41 und über A r t und Umfang der Mitbestimmung g e m ä ß 
§ 42 Abs.2 best immen» sind dem Senat bis zum 15,2.1969 gemäß 
§ 38 Abs.3 zur Weiterleitung vorzulegen. A n der Beschlußfassung 
über diese Satzungen sowie an der Beschlußfassung über die Bi l ­
dung von Fachgruppen sind die Vertreter der apL Professoren» A b ­
teilungsvorsteher (und Professoren) und Wissenschaftlichen R ä t e 
(und Professoren), der Universi täts- und Privatdozenten sowie der 
wissenschaftlichen Mitarbeiter und der Studentenschaft m i t 
Stimmrecht i n der Zahl zu beteiligen» wie sie § 41 für Faku l t ä t en 
vorsieht» i n denen keine Fachgruppen bestehen« 
(2) Die Wahl der Vertreter ist durch Wahlordnungen zu regeln, die 
von den zur Wahl zus tändigen Gruppen aufgestellt werden und der 
Zust immung des Akademischen Senats bedürfen, 
§ 43 (1) Die Faku l t ä t kann ihr nicht angehörige Lehrer oder Bedienste­
te der Universi tä t und weitere studentische Vertreter zu ihren Ver­
handlungen m i t beratender Stimme zuziehen» I n dringenden Fäl len 
hat der Dekan allein diese Befugnis; auch kann er zu einzelnen Ge­
gens tänden der Tagesordnung Sachvers tändige zuziehen» 
(2) M i t Genehmigung der Faku l t ä t kann der Dekan die Berichter­
stattung über eine Fakul tä tsangelegenhei t einem nicht der engeren 
F a k u l t ä t angehör igen Dozenten über t ragen. I n diesem Fall hat der 
Dozent Stimmrecht 
Beiziehung von 
Sachverständigen unt 
Studentenvertretern 
: 44 (1) Die Einberufung der Faku l t ä t i n jeder ihrer Formen obliegt Einberufung 
dem Dekan. Er ist auf Verlangen eines Drittels der Fakul tä t smi t ­
glieder verpflichtet» innerhalb von 7 Tagen eine Fakul tä t s s i t zung 
abzuhalten. 
(2) Al le nicht entpflichteten Mitglieder der Faku l t ä t sind» soweit 
berechtigt» zur Teilnahme an den Fakul tä t ss i tzungen verpflichtet. 
i 45 Die Faku l t ä t ist beschlußfähig» wenn die Sitzung o rdnungsgemäß Beschlußfähigkeit 
einberufen und wenigstens die Hälf te der jeweils zur Teilnahme 
verpflichteten Mitglieder anwesend ist» 
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§ 46 (1) Die Beschlüsse der Fakul tä t werden, soweit die Fakultätssat- Beschlußfassung 
zung nicht etwas anderes bestimmt mi t absoluter Stimmenmehr­
heit gefaßt. Der Dekan stimmt mi t und gibt bei Stimmengleich­
heit, sofern es sich nicht um Wahlen handelt, den Ausschlag. Bei 
Wahlen entscheidet das Los. 
(2) Die Fakul tä t ssa tzung kann bestimmen, daß nur zur Teilnahme 
an den Fakul tä tss i tzungen verpflichtete Mitglieder zur Stimmabga­
be berechtigt sind. 
§ 47 (entfällt) 
§ 48 A u f die Pflicht der Mitglieder der Fakul tä t zur Verschwiegenheit Amts-
findet § 27 entsprechend Anwendung. Verschwiegenheit 
2. Der akademische Unterricht 
§ 49 (1) Jede Faku l t ä t hat in ihrem Wissenschaftsbereich dafür zu sor­
gen, daß die zu einem planmäßigen Unterricht erforderlichen Vor­
lesungen und Übungen gehalten werden. 
(2) Die Vorlesungen und Übungen werden in dem Vorlesungsver­
zeichnis bekanntgegeben. 
§ 50 (1) Jeder ordentliche Professor ist berechtigt, alle Vorlesungen und 
Ü b u n g e n zu halten, die mi t seinem Wissenschaftsgebiet i n Zusam­
menhang stehen. Al le anderen Professoren und Dozenten sind auf 
den Umkreis ihrer Lehrbefugnis beschränkt . 
(2) Die p lanmäßigen Professoren und die Honorarprofessoren 
kündigen ihre Vorlesung selbständig an, die außerplanmäßigen Pro­
fessoren, Universitäts '-und Privatdozenten nach Fühlungnahme mi t 
dem Fachvertreter. 
§ 5 1 (1) Die Lehrverpflichtung der planmäßigen Professoren ergibt sich 
aus dem i n der Ernennungsurkunde festgelegten Lehrauftrag. 
(2) Die außerplanmäßigen Professoren, Universitäts- und Privatdo­
zenten sind verpflichtet, für jedes Studienhalbjahr wenigstens eine 
zweistündige Vorlesung oder Übung anzukündigen, sofern die Sat­
zung der Faku l t ä t nicht etwas anderes bestimmt. Die beamteten 
außerp lanmäßigen Professoren und Universi tä tsdozenten können 
unbeschadet ihres Rechtes auf freie wissenschaftliche Entfaltung 
von der Faku l t ä t verpflichtet werden, an den planmäßigen Lehr­
aufgaben mitzuwirken. 
(3) Die Lehrverpflichtung der p lanmäßigen Professoren entfällt 
mi t ihrer Entpflichtung. 
(4) Jeder Lehrberechtigte ist verpflichtet, eine von ihm angekün­
digte Vorlesung oder Übung zu halten, wenn sich dazu wenigstens 
drei Studierende einfinden. 
(5) Außerp lanmäßige Professoren, Universitäts- und Privatdozen­
ten, die ihre Lehrverpflichtung i n zwei aufeinander folgenden Stu­
dienhalbjahren ohne Genehmigung der Fakul tä t nicht genügt ha­
ben, gewärt igen den Verlust ihrer Lehrbefugnis. 
§ 52 Die wissenschaftlichen Mitarbeiter sind verpflichtet, nach Weisung 
ihres unmittelbaren Vorgesetzten an den Forschungs- und Lehrauf­
gaben mitzuwirken. 
Vorlesungen und 
Übungen 
Lehrbefugnis 
Lehrverpflichtung 
Pflichten der 
wissenschaff entlichen 
Mitarbeiter 
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§ 53 (1) Die F a k u l t ä t e n verleihen jähr l ich Preise für hervorragende wis- Preisaufgaben 
senschaftliche Arbeiten, die aus dem Studium und den For­
schungsaufgaben der Faku l t ä t en hervorgegangen sind. 
(2) Der Rektor ve rkünde t auf dem Stiftungsfest der Univers i tä t die 
Preisträger. 
3. Verleihung akademischer Grade 
\ 54 Als akademische Grade auf Grund wissenschaftlicher Leistung Doktorat, Lizentiat 
k ö n n e n die Würde eines Doktors und die Würde eines Lizentiaten 
verliehen werden. 
i 55 Die ordentliche Verleihung eines akademischen Grades erfolgt auf Ordentliche 
Grund einer Dissertation und einer akademischen Prüfung. Promotion 
\ 56 (1) Die Würde eines Doctor honoris causa darf nur für anerkannte Ehrenpromotion 
besondere wissenschaftliche Leistungen verliehen werden. 
(2) Die Beschlußfassung bedarf einer Mehrheit von zwei Dr i t t e ln 
der abgegebenen gültigen Stimmen, falls die Satzung der Faku l t ä t 
keine höhe re Mehrheit vorsieht. 
f 57 Die F a k u l t ä t e n erlassen Promotionsordnungen; diese bedür fen der Promotionsordnung 
Genehmigung des Staatsministeriums für Unterricht und Kultus . 
\ 58 Die F a k u l t ä t e n k ö n n e n nach Maßgabe der geltenden Vorschriften Abschlußprüfungen 
wissenschaftliche Abschlußprüfungen abhalten und Diplome darü- und Diplome 
ber ausstellen. 
4 . Leh rkö rpe r und wissenschaftliche Mitarbeiter 
§ 59 (1) Die Zulassung eines Privatdozenten erfolgt auf dem Wege der Habilitation 
Habil i ta t ion. Die F a k u l t ä t e r läß t eine HabiÜta t ionsordnung; diese 
bedarf der Genehmigung des Staatsministeriums für Unterricht 
und Kul tus . 
(2) Der Bewerber m u ß befähigt sein, das gewähl te Fachgebiet i n 
Forschung und Lehre 
zu vertreten. 
(3) Die F a k u l t ä t erteilt die venia legendi m i t Zustimmung des 
Akademischen Senats. Die für die Katholisch-Theologische Fakul­
t ä t und die Evangelisch-Theologische Faku l t ä t geltenden Sonderre­
gelungen bleiben u n b e r ü h r t . 
§ 60 (1) Privatdozenten, die sich i n Forschung und Lehre b e w ä h r t ha- Verleihung der 
ben und den Anforderungen entsprechen, die an Inhaber akademi- Bezeichnung 
scher Lehrs tühle gestellt werden, k ö n n e n von der F a k u l t ä t nach "apl Professor'* 
mindestens sechsjähriger Tä t igke i t für die Verleihung der Bezeich­
nung "auße rp lanmäß ige r Professor" durch das Staatsministerium 
für Unterricht und Kultus vorgeschlagen werden. 
(2) Unter den gleichen Voraussetzungen kann die Ernennung von 
Univers i tä t sdozenten zu beamteten außerp lanmäßigen Professoren 
vorgeschlagen werden. 
(8) Bei Vorliegen außergewöhnl icher wissenschaftlicher Leistungen 
kann die Sechsjahresfrist bis auf vier Jahre abgekürzt werden. 
X X 
i 61 (1) Zur Neubesetzung einer p lanmäßigen Professur stellt die Fakul­
tä t eine Liste auf, die i n der Regel drei Vorsehläge enthäl t , Vertre­
ter einer abweichenden Ansicht k ö n n e n der Fakul tä t ein Sonder­
votum einreichen. 
(2) Die Vorschlagsliste der Fakul tä t und die etwa eingereichten 
Sondervoten samt einer Stellungnahme der Fakul tä t sind dem 
Akademischen Senat vorzulegen. 
i 62 (1) Persönlichkeiten» die zur Mitarbeit in Lehre und Forschung ge­
eignet und bereit sind» und die nach ihren wissenschaftlichen Lei­
stungen den Anforderungen entsprechen» die an Inhaber akademi­
scher Lehrs tühle gestellt werden» kann die Fakultät» * sofern sie 
nicht i m Hauptamt dem Lehrkörper einer Hochschule angehören» 
für die Bestellung zum Honorarprofessor vorschlagen. 
(2) Der Beschluß der Fakul tä t bedarf einer Mehrheit von zwei 
Dr i t t e ln der abgegebenen gültigen Stimmen» falls die Satzung der 
Faku l t ä t keine höhe re Mehrheit vorsieht. 
Neubesetzung einer 
planmäßigen 
Professur 
Honorarprofessoren 
\ 63 Über Ant räge zur Bestellung eines Lektors oder Lehrbeauftragten Lektoren und 
beschl ießt die Faku l t ä t mi t absoluter Stimmenmehrheit. Lehrbeauftragte 
i 64 Die Ernennung wissenschaftlicher Mitarbeiter» die einem Seminar» Wissenschaftliehe 
einem Institut» einer K l in ik oder einer anderen wissenschaftlichen Mitarbeiter 
Anstalt zugewiesen werden» erfolgt auf Antrag des Vorstandes der '* 
Anstalt über den zuständigen Dekan» die Ernennung der Fakul tä ts­
assistenten auf Antrag des Dekans. 
I V . D I E STUDIERENDEN 
1. Die ordentlichen Studierenden 
t 65 (1) Die ordentlichen Studierenden werden durch Immatrikulation 
i n den Universitätsverband aufgenommen. M i t der Immatrikula­
t i on werden die Universitätssatzung und die übrigen Vorschriften 
der Universität für die Studierenden verbindlich. 
(2) (entfällt) 
\ 66 Der ordentliche Studierende hat das Recht» i n jeder Fakul tä t alle 
Vorlesungen und Übungen zu belegen» m i t Ausnahme der Vorle­
sungen und Übungen , für die Zulassungsbeschränkungen bestehen» 
i 67 Die aus den ordentlichen Studierenden bestehende Studenten­
schaft bildet einen Teilverband der Universität , der sich nach der 
Fakul tä tszugehör igkei t der Studierenden i n Fakul tä t sgruppen glie­
dert; diese k ö n n e n Fachschaften bilden. 
Immatrikulation 
Lernfreiheit 
Studenschaft und 
Fakultätsgrupp en 
: 68 Die Studentenschaft und die Fakul tä t sgruppen ordnen die rein stu­
dentischen Angelegenheiten selbständig gemäß einer vom Akade­
mischen Senat m i t Zustimmung des Staatsministeriums für Unter­
richt und Kultus zu genehmigenden Satzung. 
Selbstverwaltung 
X X I 
§ 69 Die Vertretung der Studentenschaft wi rd von den ordentlichen Vertretung 
Studierenden i n geheimer Abst immung gewählt . 
§ 70 (1) Die Finanzverwaltung der Studentenschaft w i r d unters tü tz t Wirtschaftsrat 
und überwach t von dem Wirtschaftsrat. 
(2) Der Wirtschaftsrat besteht aus 
1. zwei vom Akademischen Senat auf 4 Jahre gewähl ten Mitglie­
dern des Lehrkörpe r s , von denen das d iens tä l tere den Vorsitz 
i m Wirtschaftsrat % 
2. aus zwei studentischen Vertretern, die von der Studenten­
schaft zu wäh len sind und die nicht dem A S t A angehören , 
3. dem Geschäftsführer des Studentenwerks oder i n seinem Ver­
hinderungsfäl le einem vom Vorstand des Studentenwerks zu 
benennenden Vertreter» 
§ 7 1 Freiwillige Vereinigungen von ordentlichen Studierenden der Uni- Studentische 
versität k ö n n e n auf Antrag i n das Verzeichnis der an der Universi- Vereinigungen 
tat bestehenden Vereinigungen aufgenommen werden, soweit es 
sich nicht u m parteipolitische Gruppen handelt 
2» Die Gas thöre r 
§ 7 2 Gas thörer k ö n n e n nur zum Besuch einer besch ränk ten Anzahl von Beschränktes Studium 
Vorlesungen und Ü b u n g e n zugelassen werden. 
§ 73 Die Zulassung erfolgt jeweils auf ein Studienhalbjahr und ist jeder- Zulassung 
zeit widerrufl ich. 
V . WISSENSCHAFTLICHE A N S T A L T E N 
§ 74 Den Zwecken der Forschung und Lehre der Universi tät dienen fol- Arten 
gende Anstalten. 
1 . Inst i tute der Gesamtkörperschaf t , insbesondere die Universi­
tä t sb ib l io thek u n d das Universi tätsarchiv, 
2. Seminare, Insti tute und Kl in iken der einzelnen F a k u l t ä t e n , 
3. sonstige wissenschaf tüche Anstalten, die der Univers i tä t zur 
Wahrnehmung von Forschungs- und Lehraufgaben eingeglie­
dert sind. 
§ 75 (1) Der Direktor der Univers i tä tsbibl iothek w i r d vom Staatsmini- Universitäts-
sterium für Unterricht und Kultus ernannt, hierfür werden von Bibliothek 
Rektor und Senat Vorschläge eingereicht. Dem Direktor der Uni­
vers i tä tsbibl iothek steht eine Bibliothekskommission beratend zur 
Seite; die Kommission gibt insbesondere Anregungen für die Be­
schaffung von Büchern . 
(2) Jede F a k u l t ä t entsendet i n die Bibliothekskommission einen 
Vertreter, der auf die Dauer von vier Jahren zu wäh len ist. 
X X I I 
V I . D I E V E R W A L T U N G 
§ 76 (1) Leiter der allgemeinen Universitätsverwaltung ist der Kanzler. Kanzler 
(2) Er ist Dienstvorgesetzter des nicht-wissenschaftlichen Personals 
der Universi tä t . Soweit es sich nicht um Angehörige der allgemei­
nen Universi tätsverwaltung handelt, t r i f f t er seine Entscheidungen 
nur nach Benehmen m i t dem i n Betracht kommenden unmittelba­
ren Vorgesetzten des Beamten» Angestellten oder Arbeiters. 
(S) Der Kanzler ist Sachbearbeiter des Haushalts im Sinne der 
Wirtschaftsbestimmungen. 
§ 77 (1) Der Leiter der Rechtsabteilung der allgemeinen Universitätsver- Syndikus 
'waltung führt t radi t ionsgemäß die Bezeichnung ' 'Syndikus". 
(2) Der Syndikus ist der ständige Stellvertreter des Kanzlers. 
(3) Der Syndikus wird auf Vorschlag des Senats vom Staatsmini­
sterium für Unterricht und Kultus ernannt. I m Falle einer beab­
sichtigten Abberufung des Syndikus wird das Staatsministerium 
für Unterricht und Kultus im Benehmen m i t der Universität 
München vorgehen. 
(4) Vorgeschlagen kann nur werden» wer die Befähigung zum Rich­
teramt oder zum höhe ren Verwaltungsdienst hat. 
§ 78 Im übrigen werden die Zuständigkei ten innerhalb der allgemeinen Geschäftsverteilung 
Universi tätsverwaltung durch einen vom Senat zu genehmigenden 
und jeweils bekannt z u gebenden GeschäftsverteUungsplan gere­
gelt, 
V I I . HAUSRECHT U N D ORDNUNGSGEWALT 
§ 79 Das Hausrecht und die Ordnungsgewalt in der Universität und Hausrecht und 
ihren Anstalten wird von dem Rektor, i n den Unter r ich ts räumen Ordnungsgewalt 
auch von den dort amtlich tät igen Mitgliedern des Lehrkörpers 
ausgeübt. I n Anstalten außerhalb des Universitätsgebäudes stehen 
diese Befugnisse den Anstal tsvorständen zu, soweit es sich um die 
Aufrechterhaltung von Ruhe und Ordnung im akademischen 
Leben handelt, dem Rektor, in dessen Stellvertretung den A n ­
stal tsvorständen. 
V I I I . SCHLUSSBESTIMMUNGEN 
§ 80 Ände rungen dieser Satzung werden nach Anhörung der Faku l t ä ten Satzungsänderung 
vom Akademischen Senat m i t einer Mehrheit von zwei Dri t te ln der 
stimmberechtigten Mitglieder beschlossen. Sie bedürfen der Geneh­
migung durch das Bayerische Staatsministerium für Unterricht und 
Kultus. 
X X I I I 
§81 Diese Satzung w i r d nach der Genehmigung durch das Bayerische Inkrafttreten 
Staatsministerium für Unterricht und Kultus durch den Rektor be­
kannt gemacht und t r i t t am Ersten des auf die Bekanntmachung 
folgenden Monats i n Kraf t .*) 
*) § 81 bezieht sich auf die Neufassung der Universitätssatzung von 1965» 
Diese Neufassung war vom Akademischen Senat am 24Juni/24.August 
1965 beschlossen und mit Entschließungen des Bayerischen Staatsmini­
steriums für Unterricht und Kultus vom 13./18.August 1965 Nr. V 
69 469 genehmigt worden; sie trat dementsprechend am 1.September 
1965 in Kraft 
Die Universitätssatzung wurde geändert durch Beschlüsse des Akademi­
schen Senats vom 
a) 27.Juni, 25JuU und 14.November 1968, 
genehmigt mit KME vom 22.November 1968 Nr.I/9-5/142 035» 
in Kraft getreten am 3.Dezember 1968; 
b) 24.0ktober 1968 und 8.Mai 1969, 
genehmigt mit KME vom 14.April 1969 Nr.I/5-5/29 161, 
in Kraft getreten am 17.Mai 1969; 
c) 8.Mai und 19Juni 1969, 
genehmigt mit KME vom 9 Juni 1969 Nr.I/9-5/65 163, 
i n Kraft getreten am 26.Juni 1969, und 
d) 17.Juli 1969, 
genehmigt mit KME vom 20»August 1969 Nr.I/9-5/99 242, 
in Kraft getreten am 2.Sept.l969; 
e) 29Januar 1970» 
genehmigt mi t KME vom 31.März 1970 Nr.I/9-5/26 846, 
in Kraft getreten am 17.April 1970; 
f) 18 Juni und 22.0ktober 1970, 
genehmigt mit KME vom 20.Oktober 1970 Nr.I/9-5/81 506, 
in Kraft getreten am 24.0ktober 1970; 
g) 19.November 1970, 
genehmigt mit KME vom 17.Dez.1970 Nr.I/9-5/173 755, 
i n Kraft getreten am 31.Dezember 1970. 
h) 20.August 1972 
genehmigt mit KME vom 29Juni 1972 Nr.I/5-5/80 997, 
in Kraft getreten am I.September 1972. 
i) 1. Mirz 1973 
genehmigt mit KME vom 16.April 1973 Nr.I/9-5/48 142 
i n Kraft getreten am 15. Mai 1973. 
X X I V 
Zur Beachtung! 
Beginn der Neueinschreibung und Einschreibung als 
Gasthörer jeweils von 8.00-11.00 Uhr 
Ende der Neueinschreibung und Einschreibung als 
G a s t h ö r e r u m 11,00 Uhr 
Beginn der Vorlesungen des Wintersemesters 1973/74 
Ende der Vorlesungen des Wintersemesters 1973/74 
Belegen 
(von 8.30-11.30 Uhr) 
Nachbelegen v o n einzelnen noch fehlenden Vorle­
sungen (8 .30-11.30 Uhr) 
Kartenerneuerung (Rückmeldung) für das Sommer­
semester 1974 (jeweils von 8,00-11.00 Uhr) 
Mi t twoch , 24.10.73 
Freitag, 9, 
Montag, 5, 
Donnerstag, 28. 
Montag, 
Freitag, 
Montag, 
Freitag, 
Montag, 
Freitag, 
12, 
16. 
2 1 . 
25, 
4 . 
22. 
11.73 
11.73 
2.74 
11.73 
11.73 
1.74 
1.74 
2.74 
2.74 
bis 
bis 
bis 
1 . S t i p e n d i e n ; 
Alles in Stipendienangelegenheiten Wissens- und Beachtenswerte (Fristen, Bewerbungsbe­
stimmungen, Prüfungstermine usw.) wird durch Anschlag am Schwarzen Brett bekannt­
gegeben; Auskünf te erteilt die Kanzlei 1 (Zimmer 152), 
Alle Kurszeugnisse, die als eine Ergänzung des Sprachunterrichts der H ö h e r e n Lehranstal­
ten zu gelten haben, kommen weder für die Stipendien- noch für die HÖrgcldpriifung i n 
Betracht» 
2 . Belegen v o n A r b e i t s p l ä t z e n : 
Zwecks Belegung eines Arbeitsplatzes wollen sich Studierende der Pharmazie und Le­
bensmittelchemie an das Inst i tut für Pharmazie und Lebensmittelchemie (Sophienstra­
ße 10) wenden» 
Die Immatr ikulat ion schließt nicht das Recht auf einen Arbeitsplatz i n den Übungen und 
Seminaren ein, bei denen im Vorlesungsverzeichnis eine Teilnehmerbegrenzung angege­
ben ist. Bei der großen Zahl der Studierenden gibt es vorläufig i n einigen Fachrichtungen 
Raumschwierigkeiten, so daß eine Gewähr für einen Hörsaalplatz nicht gegeben ist. 
3» Testa te : A n der Universität München besteht kein Testatzwang: 
I Die Studierenden werden gebeten, Änderungen, die sich i n Vöriesungsankündi- I gungen nach Erscheinen des Vorlesungsverzeichnisses noch ergeben, den A n - I schlagen an den Schwarzen Brettern zu entnehmen. | 
4 . Sonderrege lungen für a u s l ä n d i s c h e S tud ie rende : 
Für ausländische Studienbewerber gelten besondere Bestimmungen, die bei der Senats­
kommission für das Ausländers tudium, 8 München 40, Leopolds t raße 15, Telefon 
3 88 6 1 , erhält l ich sind. 
1 
Anti allein 
reicht nicht 
Wenn die Antithese fruchtbar ist -
warum sollten wi r dann auf der These 
beharren, wir machten alles gut 
und zweckgerecht? 
Zweifeln Sie an der These! 
Aber beweisen Sie die Antithese. 
Konkret, engagiert, leidenschaftslos. 
Wie leicht oder wie schwer das is t , 
m ü s s e n Sie schon selber erfahren. 
F r ü h e r oder spä te r . 
Warum nicht gleich. 
Als Mitarbeiter an Aufgaben 
und neuen Problemen. 
Bei uns. Mit uns. Bei Bayer!" 
*Als Chemiker, Physiker, 
Biologe, Mediziner, 
Apotheker, Ingenieur, 
Kaufmann. 
Information 
ü b e r d ie E in sch re ibung an der U n i v e r s i t ä t M ü n c h e n 
für das Wintersemester 1973/74 
I. Allgemeines 
A n der Universi tä t München bestehen i m Wintersemester 1973/74 keine Zulassungsbeschrän­
kungen m i t Ausnahme der unter I I genannten Fachrichtungen. Wegen näherer Einzelheiten 
über den Studienablauf wi rd gebeten, sich mit den Fakul tä ten i n Verbindung zu setzen. 
IL Zulassungsbeschränkte Fächer 
a) Zulassungsbeschränkungen für Studienanfänger bestehen im Wintersemester 1973/74 in 
folgenden Fachrichtungen: 
1. Humanmedizin 
2. Zahnmedizin 
3. Tiermedizin 
4. Pharmazie 
5. Lebensmittclchemie 
6. Biologie/Diplom 
7. Phychologie 
8. Chemie/Diplom 
9. die Fächerverbindungen Biologie/Chemie (für höheres Lehramt und Realschulen) 
10. Biologie/Geographie (für höheres Lehramt und Ralschulcn) 
11 . Biologie/sonstiges Fach 
12. Chemie/sonstiges Fach 
13. Volkswirtschaftslehre, Betriebswirtschaftslehre und Wirtschaftspädagogik (Dipl . -
Handclslehrer) 
14. Geographie (sowohl in der Staatswirtschaftlichen Fakul tä t wie auch in der Fakul tä t 
für Geowissenschaften) 
15. Soziologie/Hauptfach 
Bewerber (Studienanfänger) für die von Nr, 1 bis Nr. 12 angegebenen Studienrichtungen 
müssen ihren Zulassungsantrag, sofern sie deutsche Staatsangehörige oder Staatenlose 
m i t deutschem Reifezeugnis sind, vom 1.6. bis 15.7.1973 bei der 
Zentralstelle für die Vergabe von Studienplä tzen 
46 Dor tmund 
Postfach 8000, Telefon (0231) 5 20 21 
einreichen (letzter Eingang bei der ZVS 15. Ju l i - Ausschlußfrist) . 
Bewerber für die Fachrichtung von Nr. 13 bis Nr . 15 müssen die Voranmeldung, die bei 
der Abtei lung I I der Universitätsverwaltung, Zimmer 212/1, Univers i tä tshauptgebäude 
8 München 22, Geschwister-Scholl-Platz 1 angefordert werden kann, auch bis zum 
3 1 . J u l i 1973 bei der Abteilung I I der Universi tätsverwaltung einreichen. (Letzter Ein­
gang 15. Ju l i — Ausschlußfrist .) 
Entscheidungen i n den Studienfächern, die in das Zentrale Verfahren einbezogen sind 
(Nr. 1 bis Nr . 12), t r i f f t nur die Zentralstelle i n Dortmund. 
Entscheidungen i n den anderen zulassungsbeschränkten Fächern (Nr. 13 m i t Nr . 15) 
t r i f f t die Abtei lung I I der Universi tätsverwaltung München nach Empfehlung der zustän­
digen Zulassungsausschusse. Härtefallanträge für die in das Zcntralverfahren einbezo-
3 
gcnen Studienrichtungen sind ebenfalls an die ZVS Dor tmund» für die an erster Stelle 
genannte Hochschule, zu richten» 
Härtefal lanträge für die i n Nr . 13 bis Nr . 15 genannten Fachrichtungen (die formlos mit 
amtlichen Belegen der Voranmeldung beigelegt werden müssen) sind an die Abtei lung I I 
der Universi tätsverwaltung, 8 München 22 , Geschwister-Scholl-Platz 1, Zimmer 212/1, zu 
richten. (Letzter Eingang 3 1 . J u l i 1973 — Ausschlußfrist .) 
b) Zulassungsbeschränkungen für höhe re Semester bestehen in folgenden Studienrichtun­
gen; 
1. Medizin 
2. Zahnmedizin 
3. Tiermedizin (2 . bis 4, Semester) 
4. Pharmazie 
5. Lebensmittclchemie 
6. Biologie 
7. Chemie 
8. Psychologie (keine Zulassungen) 
9. I n der Studienrichtung Volkswirtschaftslehre, Betriebswirtschaftslehre und Wirt­
schaftspädagogik (Dipl.-Handelslchrer) werden Bewerber für h ö h e r e Fachsemester 
nur nach Vorlage des Zwischenprüfungszeugnisses zugelassen. 
10. Geographie 
Bewerber der Fachrichtungen Nr. 1 bis Nr . 10 müssen bis 3 1 . J u l i 1973 (Ausschlußfrist) 
das ausgefüllt und m i t den erforderlichen Unterlagen versehene Voranmeldungsformular 
bei der AbteÜung I I der Universi tätsverwaltung einreichen. 
Bewerber für die Fachrichtung Anglist ik sollen sich vor dem 15. J u l i 1973 bei der 
Abtei lung I I der Universi tätsverwaltung, 8 München 22, Geschwister-Scholl-Platz 1, Zim­
mer 212/1, erkundigen, ob Zulassungsbeschränkungen eingeführt werden. Die endgültige 
Entscheidung hierüber stand bei der Drucklegung noch aus. 
III. Besondere Bemerkungen zu einzelnen 
Fachrichtungen 
a) Doppel Studium Medizin — Zahnmedizin: 
Die Medizinische Faku l t ä t genehmigt, solange die jetzigen Bestallungsordnungen Gültig­
keit haben, Studierenden der Medizin oder Zahnmedizin auf Ant rag ein gleichzeitiges 
Studium der Medizin und Zahnmedizin, sofern der Antragsteller die naturwissenschaftli­
che Vorprüfung, — bei einem Studium von bereits 5 Fachsemestern die ärzt l iche bzw* 
zahnärzt l iche Vorprüfung —, mindestens mi t der Note „ g u t " bestanden hat und i n dem 
entsprechenden Semester des zusätz l ichen Studienfaches ein Arbeitsplatz frei ist. 
Die Anmeldeformulare für die Zulassung zum Doppelstudium der o.g. Fachrichtungen 
ist bei der Abtei lung I I der Universi tätsverwaltung, Zimmer 212/1, Universi tätshauptge­
b ä u d e , bis zum 15. Ju l i 1973 erhäl t l ich. 
b) Eine Zulassung zum Studium der Zahnmedizin ab dem 2 . Semester ist nur über einen 
Studienplatz tausch mögl ich . Die Anmeldung hierfür erfolgt bei der Fachschaft Zahnme­
dizin, 8 München 2, Goe thes t raße 70, Universi tätskl inik. 
c) I n der Juristischen Faku l t ä t beginnt das Studium m i t Grundkursen i m Bürgerlichen und 
ö f fen t l i chen Recht. Die Grundkurse erstrecken sich über die ersten beiden Semester. 
Daran schließt sich ein Grundkurs i m Strafrecht an. Die erfolgreiche Teilnahme an den 
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Grundkursen ist Voraussetzung für die Teilnahme an den entsprechenden Vorgerückten-
übungen . Ein ausführliches Merkblat t kann kostenlos (Freiumschlag erbeten) angefordert 
werden von der Studienberatung der Juristischen Fakultät» SMünchen 22» Geschwister-
Scholl-Platz 1. Es ist (neben weiterem Informationsmaterial) auch beim Pför tner im 
Juristischen Seminargebäude erhäl t l ich. 
Weitere Auskünfte erteilt die Studienberatung, Seitenflügel des Juristischen Seminarge­
bäudes , Zimmer 35. (Sprechstunden Dienstag und Donnerstag von 14 bis 15 Uhr.) 
Die Studierenden werden auf den Übungs- und Grundkurskartenzwang hingewiesen (vgl. 
Merkblat t ) . 
d) Auskünf te über Studienablauf, Prüfungsordnung usw. in der Erziehungswissenschaftli­
chen Faku l t ä t (Lehramt für Volks- und Sonderschulen) werden nur direkt an der Erzie­
hungswissenschaftlichen Faku l t ä t , 8 München 60, A m Stadtpark 20, Telefon 88 30 91 , 
e r t eü t . 
Auch die Immatr ikula t ion findet i n der Zeit vom 24.10. m i t 9.11.1973 bei der oben 
angegebenen Anschrift statt. 
e) Für ausländische Studienbewerber gelten besondere Vorschriften, die bei der Zulassungs­
stelle für ausländische Studenten, 8 München 40, Leopoldstr. 15, Telefon 3 88,61, er­
häl t l ich sind. 
IV. Neueinschreibung 
1. Die Frist für die Neueinschreibung und Einschreibung als Gas thöre r läuft vom Mit twoch , 
24.10., mi t Freitag, 9.11.1973, von 8 .00-11.00 Uhr . 
2. Die Vorlesungen beginnen am Montag, 5.11.1973 und enden am Mi t twoch , 28.2.1974. 
3. Bei der Einschreibung sind vorzulegen: 
Originalreifezeugnis, ferner beglaubigte Abschrift oder Fotokopie des Reifezeugnisisses, 
Personalausweis, 
gegebenenfalls Dienstzeitbescheinigung der Bundeswehr, 
3 Lichtbilder, 
gegebenenfalls Exmatrikel (Abgangszeugnis) der zuletzt besuchten Hochschule i m Stu­
dienbuch. 
I n den Fällen, in denen eine Zusage eines Studienplatzes erforderlich ist, ist diese vorzu­
legen. 
Fehlt eine der genannten Unterlagen, wi rd die Immatr ikula t ion nicht vollzogen. 
Stellvertretung oder schrifdiche Immatr ikula t ion ist nicht mögl ich . Angehör ige der Bun­
deswehr, die noch nicht entlassen sind, werden nicht immatrikulier t . 
Die zur Immatr ikula t ion erforderlichen Formulare werden erst ab 24. Oktober 1973 im 
Lichthof der Universi tät von 8 .00-11.00 Uhr ausgegeben; sie werden nicht versandt. 
Deutsche Staatsangehörige m i t ausländischen Vorbildungsnachweisen k ö n n e n als ordent­
liche Studierende erst dann immatr ikul ier t werden, wenn ihre Ausbildungsunterlagen als 
m i t einem deutschen Reifezeugnis gleichwertig anerkannt sind. Bei Aufnahme des Stu­
diums an der Universi tä t München ist der Antrag auf Anerkennung an den Ministerialbe-
auftragten für die Gymnasien i n Oberbayern, 8 München 70, Wackersbergerstraße 59, zu 
r ichten. 
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Stipendien-Almanach 
Ein Ratgeber für Schüler und Studierende 
von Jörg Kudlich 
I n h a l t 
Einführung Ausbildungs­
beihilfen 
Bundesausbildungsförderungs­
gesetz (BAföG) 
Arbeitsförderungsgesetz 
(AFG) 
Lastenausgleichsgesetz (LAG) 
Bundesversorgungsgesetz 
(BVG) 
Bundessozialhilfegesetz 
(BSHG) 
Graduiertenförderungsgesetz 
(GFG) 
Begabtenförderungswerke 
Stiftung Volkswagenwerk 
Kurzfristige Überbrückungs-
darlehen 
Langfristige Studienabschluß­
darlehen 
Auslandsstipendien 
A n h a n g ; 
Berechnungsbeispiele BAföG 
Verzeichnisse der Hochschulen, 
Akademien und Höheren 
Fachschulen und Anschriften 
der zuständigen Förderungs­
einrichtungen 
Übersicht und Anschriften der 
zuständigen Förderungseinrich­
tungen bei einem Auslands­
studium 
Auslandszuschläge 
Förderungshöchstdauer 
Verlag Wilhelm Unverhau 
München 
v 7 3 ISBN 3-920530-14-4 D M 2 . -
Diesem Antrag ist ein ausführlicher Lebenslauf nebst sämtl ichen Zeugnissen in amtlich 
beglaubigter Abschrift oder Fotokopie und i n amtlich beglaubigter deutscher Überset­
zung beizufügen. 
4 . Personen, die ein Hochschulstudium abgeschlossen haben und bereits i n einem Beruf 
oder i n der Vorbereitung zu einem solchen stehen, werden an der Universi tä t München 
i n der Regel n icht mehr als ordentliche Studierende, sondern nur als Gas thöre r angenom­
men. 
Personen, die i n unmittelbarem oder mittelbarem Staatsdienste oder i n der Vorberei­
tung auf solche Dienste stehen, dürfen nur m i t schriftlichem Einvers tändnis der 
vorgesetzten B e h ö r d e als Studierende aufgenommen werden. 
5. Lateinkenntnisse setzt die Zulassung zum Studium nicht voraus. Jedoch ist für die 
Zulassung z u einzelnen Prüfungen der Nachweis von Lateinkenntnissen vorgeschrieben. 
Die Geschäftss tel len der Faku l t ä t en (bei Studierenden der Human- und Zahnmedizin die 
Med, Prüfungskanzlei , Univ . -Hauptgebäude , Zimmer 114/0) erteilten Auskunf t darüber, 
ob und i n welchem Umfang dies der Fall ist und bis zu welchem Termin der Lateinnach­
weis erbracht werden m u i . D e n Studierenden Der Medizin wi rd empfohlen, bereits vor 
Beginn des Studiums den i n der Bestallungsordnung für Ä r z t e vorgeschriebenen Kran­
kenpflegedienst abzuleisten und , falls i m Reifezeugnis keine Leistungsnote in Latein 
(Latein als Hauptfach, nicht als Wahlfach) erscheint, auch möglichst vor Beginn des 
Studiums des Kleine La t inum abzulegen. I n der Fachrichtung Humanmedizin kann das 
Kleine Lat inum jedoch auch durch einen Kurs für medizinische Terminologie ersetzt 
werden. Diese Regelung gilt vorerst n i c h t für Studierende der Zahnmedizin. Nähere 
Einzelheiten darüber erteilt die o.g. Prüfungskanzlei . 
Das Lat inum kann nicht an der Univers i tä t München , sondern nur an einer höheren 
Lehranstalt abgelegt werden. Termine der Prüfungen sind i m Juni und Dezember. Die 
Anmeldung ist jeweils drei Monate vorher. 
Die Vorbereitung auf das La t inum ist im Rahmen der Veranstaltungen des Seminars für 
Klassische Philologie an der Univers i tä t München mögl ich. Nähere Auskünf te erteilt das 
Seminar. 
V. Allgemeine Informationen 
1. Als gültige Vorbildungsnachweise für deutsche Staatsangehörige sind anzusehen: 
a) Reifezeugnisse v o n 9klassigen westdeutschen staatlichen oder staatlich anerkannten 
h ö h e r e n Lehranstalten; Reifevermerke nur m i t dem Zeugnis eines Ergänzungs-, Förde­
rung«- oder Überbrückungskurses . 
b) Reifezeugnisse v o n bayerischen Wirtschaftsoberschulen. Reifezeugnisse, die von den 
Wirtschaftsoberschulen bzw. Wirtschaftsgymnasien des Landes Baden-Würt temberg ab 
Frühjahr 1962 ausgestellt wurden, werden auch i n Bayern als Nachweis der allgemeinen 
Hochschulreife anerkannt, wenn diese i n dem Zeugnis ausgesprochen wurde. 
c) Reifezeugnisse der zur allgemeinen Hochschulreife führenden Wirtschaftsgymnasien, die 
je tz t allgemein „ G y m n a s i e n wirtschaftlichen Typs" genannt werden, der L ä n d e r Bre­
men, Hamburg, Hessen und Niedersachsen, wenn das Zeugnis i n dem Land, in dem es 
ausgestellt wurde, die allgemeine Hochschulreife verleiht; das Abschlußzeugnis von Wirt­
schaftsgymnasien (früher Wirtschaftsoberschulen) dieser Länder , m i t dem in dem jeweili­
gen Land die fachgebundene Hochschulreife verbunden ist, berechtigt nicht zum Stu­
dium an einer wissenschaftlichen Hochschule i n Bayern. 
d) Reifezeugnisse, die ab Ostern 1964 an den Wirtschafts- und Sozial wissenschaftlichen 
Gymnasien des Landes Nordrhein-Westfalen erworben wurden, vermitteln auch in 
Bayern die une ingeschränk te Hochschulreife. 
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e) Reifezeugnisse der Wirtschaftsoberschulen des Landes Baden-Würt temberg bis 1961, 
auße r denen, die i n den F ä c h e r n Deutsch, Geschichte, neuere Fremdsprachen (Franzö­
sisch und Englisch) sowie in Mathematik mindestens die Gesamtnote „ g u t " aufweisen 
und damit i n Baden-Wür t temberg gemäß Bekanntmachung des dortigen Kultusministeri­
ums vom 5.11,1954 U 10 111 — K. u . K . U . S. 438 die allgemeine Hochschulreife ver­
mi t te ln , und A b schlußzeugnisse der Wirtschaftsoberschulen bzw. Wirtschaftsgymnasien 
des Landes Baden-Würt temberg , m i t denen i n diesem Land nur die fachgebundene Hoch­
schulreife verbunden ist, berechtigen i n Bayern nur zum Studium der wirtschaftswissen­
schaftlichen F ä c h e r . Die Reifezeugnisse der Wirtschaftsoberschule Saarbrücken, die in 
den Jahren 1956 bis 1961 erworben wurden, und die Reifezeugnisse des Wirtschaftsgym­
nasiums (Gymnasium Wirtschaftswissenschaftlichen Typs) des Saarlandes, j eweüs soweit 
m i t dem Zeugnis die allgemeine Hochschulreife ausgesprochen wurde, gelten als entspre­
chender Nachweis auch i n Bayern. 
f) Abschlußzeugnisse des Gymnasialen Zweiges der H ö h e r e n Handelsschule in Nordrhein-
Westfälen vermit teln auch i n Bayern die allgemeine Hochschulreife. 
g) A u f Grund der Empfehlungen der 135. Plenarsitzung der K M K vom 12./13. März 1970 
zur Fachhochschulgesetzgebung wurde durch Verordnung vom 27.51970 (GVB1. S. 241) 
bestimmt, daß Absolventen von Ingenieurschulen und h ö h e r e n Wirtschaftsfachschulcn in 
Bayern unbeschadet besonderer Zulassungsvoraussetzungen für einzelne Studienrichtun­
gen grundsätzl ich u n b e s c h r ä n k t zum Studium an einer Hochschule zuzulassen sind. Dies 
gil t nicht nur für die Absolventen bayerischer Schulen, sondern auch für die Absolventen 
vergleichbarer außerbayer i scher Einrichtungen. Soweit Zweifel an der Gleichwertigkeit 
außerbayer i scher Schulen bestehen, sind diese Fälle dem Bayerischen Staatsministerium 
für Unterricht und Kul tus zur Entscheidung vorzulegen. 
h) G e m ä ß A r t . 39 F H G sind Studierende der Fachhochschule nach Ablegung der Vorprü­
fung berechtigt, ihr Studium an einer wissenschaftlichen Hochschule i n dem selben oder 
einem verwandten Fach nach Maßgabe der Verordnung vom 26.7.1972 fortzusetzen. 
Das Studium an wissenschaftlichen Hochschulen kann nur i m ersten Semester aufgenom­
men werden. 
Die Feststellung, welche Fachr i ch tungen /S tud iengänge an Fachhochschulen in einem 
anderen Land i n der Bundesrepublik Deutschland gleich oder verwandt i m Sinne des 
A r t . 39 Abs. 1 Satz 1 des Bayerischen Fachhochschulgesetzes sind, t r i f f t das Bayerische 
Staatsministerium für Unterr icht und Kul tus . 
i ) Nichtschülerreifeprüfungen, die i m Ansch luß an den Ausbildungslehrgang an der Hoch­
schule für Arbe i t , Pol i t ik und Wirtschaft i n Wilhelmshaven ab 1953 abgelegt wurden, 
berechtigen zum Studium an der Universi tä t . 
j ) Zeugnisse über Begabten- oder Sonderrei feprüfungen; über eine Zulassung zu diesen 
Prüfungen entscheidet nur das Bayerische Staatsministerium für Unterricht und Kultus, 
8 München 2, Salvatorplatz 2. 
k ) Gem. § 32 der Schul- und Prüfungsordnung für die öffent l ichen und die staatlich aner­
kannten privaten h ö h e r e n Fachschulen für Sozial arbeit k ö n n e n Sozialarbeiter, welche 
die staatliche Absch lußprüfung nach Abschnit t I I I dieser Schul- und Prüfungsordnung 
m i t Erfolg abgeschlossen haben, an einer Hochschule studieren. 
Achtung! 
1) Reifezeugnisse bzw. Abschlußzeugnisse von Wirtschaftsoberschulen bzw. im jeweiligen 
Ausstellungsland nur zur fachgebundenen Hochschulreife führenden Wirtschaftsgymna-
sien aus den anderen Lände rn der Bundesrepublik berechtigen nicht zum Studium an der 
Univers i tä t M ü n c h e n , auch wenn bereits außerha lb Bayerns ein Hochschulstudium 
durchgeführt wurde. 
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Grundlagenforschung 
Friedrich Kambartel/Peter Janich/ 
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ca. 180 Seiten» ca, DM 8.80 
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Literatur- und 
Sprachwissenschaft 
Karl-Dieter BUniing 
Einführung in die Linguistik 
220 Seiten» DM 8.80 (FAT 2011)* 
Jürgen Hauff/Albert Heller/ 
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Hans-Georg Herrlitz 
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Sozialwissenschaften 
Dieter Claessens/Petra Milhoffer (Hg.) 
Familiensoziologie 
Ein Reader als Einführung 
428 Seiten» DM 14.80 (FAT 4011)* 
Helge Press 
Kapitalismus und Demokratie 
Studien Uber westdeutsche 
Sozialstrukturen 
128 Seiten» DM 7,80 (FAT 4013)* 
Wirtschaftswissenschaft 
Regina Molltor (Hg.) 
Kontaktstudium-
Ökonomie und Gesellschaft 
282 Seiten» DM 10.80 (FAT 5001) 
Fritz Neumark (Hg.) 
David Ricardo 
Grundsätze der politischen Ökonomie und 
der Besteuerung 
352 Seiten» DM 12.80 (FAT 5003) 
Rechtswissenschaft 
» rn^ f^l 
Bernd Rüthers 
Arbeitsrecht und politisches 
System 
180 Seiten, DM 7.80 (FAT 6006)* 
Ausführliche Verzeichnisse erhalten 
Sie in Ihrer Buchhandlung oder direkt 
vom Verlag. 
•Diese Bände sind gleichzeitig in einer 
Leinenausgabe im, Athenäum Verlag» 
Frankfurt, erhältlich. 
Athenäum Fischer 
Taschenbuch Verlag 
6 Frankfurt am Main 
Postfach 2829 
m) Abschlußzeugnisse der Frauenoberschulcn der L ä n d e r Nordrhein-Wcstfalen und Rhein­
land-Pfalz k ö n n e n nach Ablegung einer Ergänzungsprüfung durch die dortigen Unter­
richtsministerien dem allgemeinen Reifezeugnis gleichgestellt werden. O h n e Ablegung 
der Ergänzungsprüfung ist eine Immatr ikulat ion an der Universi tä t München nicht mög­
l i ch . 
n) Reifezeugnisse eines naturwissenschaftlichen Gymnasiums i n Aufbauform zur Erlangung 
der fachgebundenen Hochschulreife berechtigen nicht zum Studium an den bayerischen 
wissenschaftlichen Hochschulen. 
o) Das an einem pädagogisch-musischen Gymnasium i n Aufbauform zur Erlangung der 
fachgebundenen Hochschulreife erworbene Abschlußzeugnis des Landes Nordrhein-
Westfalen berechtigt nicht zum Studium an bayerischen Hochschulen. 
p) Reifezeugnisse aus der Ostzone Deutschlands bis zum Jahre 1950 sind gültig, wenn sie 
zwei Fremdsprachen aufweisen. Zeugnisse ab 1951 müssen in jedem Einzelfall, wenn 
nicht schon vor einem westdeutschen Unterrichtsministerium anerkannt, dem Ministe­
rialbe auf tragten für die Gymnasien in Oberbayern, 8 München 70, Wackersbergerstra-
ß e 59, vorgelegt werden. Ohne Anerkennungsvermerk darf niemand immatrikulier t wer­
den, auch nicht probeweise. 
2. Übe r die Anrechnung bisher belegter Semester entscheiden — nach erfolgter Einschrei­
bung an der Universi tä t München — die jeweiligen Prüfungsausschüsse, bei Lehramtskan­
didaten das Bayerische Staatsministerium für Unterricht und Kultus , Prüfungsamt für das 
H ö h e r e Lehramt, 8 München 2, Salvatorplatz 2, Telefon 2 18 6 1 ; das Prüfungsamt behält 
sich sämtl iche Auskünf te vor, die das Lehramtsstudium betreffen (Fächerverb, u.a.); 
ebenso das Staatsinstitut für Ausbildung als Rcalschullehrer, 8 M ü n c h e n 60, Plane gger-
Str. 22, Telefon 88 09 7 1 . 
Über die Anrechnung bisher belegter Semester für eine Promotion entscheidet — eben­
falls erst nach erfolgter Einschreibung an der Univers i tä t München — die jeweilige Fakul­
t ä t . Auskünf te übe r Promotion erteilen ausschließlich die F a k u l t ä t e n . 
Nähe re Auskünf te über den Verlauf des Studiums (Praktika, Zwischenpröfungen, Prü­
fungsordnung u.a.) erteilen die i n Frage kommenden Insti tute bzw. Prüfungsausschüsse 
oder die Studienberatung der Universi tät , Zimmer 207, Univers i tä t shauptgebäude . 
* a) Auskünf te über ein Stipendium nach dem Bundesausbi ldungsförderungsgesetz erteilt 
n u r das Studentenwerk, Förderungsdiens t , 8 München 40, Leopoldstr. 15, Tel . 
3 88 6 1 . 
b) Der Wohnungsdienst i m Studentenwerk ist Ihnen bei der Suche nach einem Zimmer in 
München behilf l ich; evtl . Unterbringung i n einem Studentenwohnheim erfolgt ebenfalls 
durch das Studentenwerk. 
c) Das Vorlesungsverzeichnis für das Wintersemester 1973/74 erscheint Ende September 
1973 und kann durch eine Univers i t ä t sbuchhandlung bezogen werden; ebenso der Stu­
dienführer. Er w i r d nicht von der Univers i tä tsverwal tung herausgegeben. 
d) Studienbescheinigungen und An t r äge auf Schülerfahrkar ten k ö n n e n erst dann ausgestellt 
bzw. bes tä t ig t werden, wenn der Student hier immatr ikul ier t u n d im Besitze des Stu­
dienausweises der Univers i tä t München ist. 
Ermäßig te Schulerfahrkarten auch für die erste Fahrt der Studierenden zum Hochschul­
o r t k ö n n e n ausgegeben werden, wenn die beiliegende Bescheinigung an den Fahrkarten-
steilen der Bundesbahn vorgelegt w i r d . 
e) Als Gas thöre r k ö n n e n nur Studierende anderer Münchener Hochschulen und Personen 
m i t abgeschlossenem Hochschulstudium eingeschrieben werden. Gas thö re r k ö n n e n nur 
8 Vorlesungsstunden pro Woche belegen; sie erhalten keinerlei studentische Vcrgünsti-
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gungen, wie Betreuung durch das Studentenwerk» stud. Krankenkasse, Bahn* und Stra­
ßenbahne rmäß igung und keine Studienbescheinigungen» Gas thöre r gelten nicht als Stu­
dierende, k ö n n e n keine Seminare besuchen und keine Prüfungen ablegen. Für die Ein­
schreibung als Gas thöre r gelten die gleichen Fristen wie für ordentliche Studierende. 
3. Die Frist für die Heueinschreibung i n den zulassungsbeschränkten Fächern wi rd i n dem 
Zulassungsbescheid mitgeteilt. Wenn sich der Bewerber innerhalb dieser Frist nicht ein­
schreibt, w i r d der Zulassungsbescheid unwirksam. Der Termin ist derzeit noch nicht 
festgelegt. 
Prof. Dr . Nikolaus Lobkowicz 
Rektor 
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Sportinformation 
Sportzentrum 
der 
Technischen Universität München 
8 M ü n c h e n 4 0 , Z e n t r a l e Hochschu l spo r t an l age i m O l y m p i a - P a r k 
1. A n der Technischen Univers i tä t München ist m i t Wirkung vom 1. Oktober 1973 ein 
Sportzentrum errichtet worden, das m i t Beginn des Wintersemesters 1973/74 seinen 
vollen Betrieb in der Zentralen Hochschulsportanlage (ZHS) i m Olympia-Park aufneh­
men wi rd , 
2. Das Sportzentrum der T U M dient 
2.1 der Lehre und Forschung auf dem Gebiet der Sportwissenschaften, 
2.2 der Ausbildung von Sportlehrern (Sportphilologen für das Lehramt an Gymnasien 
und Realschulen, Fachlehrer für Sport an Volks- und Realschulen, freiberufliche 
Sportlehrer, Diplom-Sportlehrer, Fachsportlehrer) als Nachfolgeeinrichtung der zum 
3 1 . August 1973 aufgelösten Bayerischen Sportakademie Grünwald , 
2.3 dem Allgemeinen Hochschulsport für Studierende der Ludwigs-Maximilians-Universi-
t ä t München , der Technischen Universi tä t München , der Akademie der bildenden 
Künste München , der Staatlichen Hochschule für Musik i n München , der Hochschule 
für Fernsehen und F i l m i n München , der Hochschule für Philosophie München und 
der Hochschule für Poli t ik München sowie — im besch r änk t en Umfang und nach 
jeweiliger gesonderter Ankünd igung — für nichtstudentische Angehör ige der genann­
ten Hochschulen. 
3. Nähere Einzelheiten sind zu erfahren 
3.1 über das Sportzentrum der T U M aus einem Sonderdruck, der rechtzeitig vor Beginn 
des Wintersemesters 1973/74 vorliegen wi rd , 
3.2 über die Vorlesungen u n d praktischen Ü b u n g e n im Rahmen der Sportlehrerausbil' 
dung aus einem Sonderdruck, der rechtzeitig vor Beginn des Wintersemesters 
1973/74 erscheinen w i r d , 
3.3 über das Programm des Allgemeinen Hochschulsports aus einem gesonderten Pro­
grammheft. 
Die Sonderdrucke werden an alle i n Nr . 2.3 aufgeführten Münchner Hochschulen ver­
te i l t ; sie liegen ferner i m Sportzentrum der T U M selbst auf. 
4 . Leiter des Sportzentrums ist bis auf weiteres der Senatsbeauftragte für die Errichtung 
des Fachbereichs Sport 
o.Prof. Dr . Horst Engerth; 
Leiter der Abtei lung „Prakt i sche Sportlehrerausbildung" ist 
Oberstudiendirektor Robert Fenzl, 
Leiter der Abtei lung „Al lgemeiner Hochschulsport" ist 
Oberstudiendirektor Julius Bohus, 
Leiter der Verwaltung ist 
Oberregierungsdirektor Richard Vorhammer. 
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A. Ehrenbürger und Ehrensenatoren der Universität 
A 1 b r e c h t, S.K.H. Herzog von Bayern 
A l z h e i m e r Alois» Dr.jur., Generaldirektor a.D., Vorsitzender des Aufsichtsrates der 
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft, 8 München 40, Königinstraße 107 
B a u r Käth i , Inhaberin des Versandhauses Friedrich Baur, Burgkunstadt/Ofr. 
B ö h m e Ot to , Dr., Direktor der Farbenfabriken Bayer, Leverkusen 
B o e ss Heinz, Dr. , jur . , Generalbevollmächtigter der Münchener Rückversicherungs-Gesell­
schaft, 8 München 81 , Bürgerstraße 12 
B r o e r m a n n Johannes, Dr., Ministerialrat a.D., Inhaber des Verlages Duncker u. Humb-
lo t , 1 Berlin 41 (Steglitz), Dietrich-Schäfer-Weg 9 
E h a r d Hans, Dr. jur. , Ministerpräsident a.D., Staatsminister der Justiz a.D., 8022 Grün­
wald bei München, Schücherwcg 4 a 
G r a s m a n n Max, Dr., 8 München 8 1 , Oberföhringer Straße 3 
H e c k e l m a n n Edgar, Dr. , Gesellschafter der Deba Deutsche Baugruppe, Generalkonsul, 
8 München 80, Möhls t r .44 
H e g e r Robert, Prof., Staatskapellmeister, 8 München 22, Widenmayerstraße 46, Ehren­
bürger 
H e r z o g Friedrich Franz, Generaldirektor der National Registrier Kassen G.M.B.H., 
1000 Berlin 44, T h i e m a n n s t r . l ~ l l 
K a e s s Franz Josef, Dr., Direktor der Süddeutschen Kalkstickstoff-Werke, 822 Traunstein, 
Adalbert-Stifter-S traße 7/ 
M e l 1 i n g e r Ludwig , Dr. , Vorsitzender des Aufsichtsrates der Bayerischen Vereinsbank, 
8 München 22, Ludwigstraße 35 
M e u s c h e 1 Walther, Vorstandsmitglied der Münchener Rückversicherungs-Gescllschaft 
i .R., 8 München 40, Königinstraße 107 
P a t z s c h k e Kar l , Dr., 8 München 19, Tizianstraße 131 
P i e r s t o r f f Walter, Vorstandsmitglied des Jenaer Glaswerkes Schott und Gen., 
6500 Mainz, Mattenbergstr.10 
R e i n h o 1 d Fri tz, eh. Mitglied des Vorstandes der Dresdner Bank A .G . , 8 M ü n c h e n 2, 
Promenadcplatz 7 
R i e d l Kar l , Dr.jur», Ministerialdirektor a.D., 8 München 85, Stiftung Maximilianeum 
S c h ä f e r Georg, Dr .h . c , 8720 Schweinfurt, Kiliansberg 12 
S c h u s t e r Georg Naumann, Assistent to the President University o f Notre Dame, 
2819 York Raod, South Bend, Indiana 
v.S i c m e n s Ernst, Dr.-Ing.e.h., Mitglied des Aufsichtsrats der Siemens-Aktiengesellschaft, 
8 München 2, Wittelsbacherplatz 2 
S t e i g e r Werner, Lehrer, St. Gallen/Schweiz, Bernhardswies 27 
S t i n g ' l w a g n e r Ot to , Dr., Alt-Oberbürgermeister der Stadt Ingolstadt, 807 Ingolstadt, 
Neues Rathaus 
T a c k e Gerd, Dr.sc.pol., Stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsrats der Siemens 
A . G . , 8 München 90, Meichelbeckstr.2 
W a c k e r Kar l Heinz, Prof., Dr.rer.oec, 8 München 40, Osterwaldstr.145 
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W a c k e r Wolfgang» Dr.» A 5630 Bad Hofgastcin, Griesgasse 15 
W i 1 c k e Gerhard» Generaldirektor der BMW A.-G. LR. und Chilenischer Konsul i n Bayern» 
811 Murnau/Obb.» Hagener S t raße 63 
W o c r m a n n Emil» Dr.rer.nat.» O.Professor an der Univers i tä t Göttingen» 34 Göttingen» 
Nikolausberger Weg 11 
Z a l l i n g c r — T h u m Meinhard von,Prof.» Staatskapellmeister, 8 M ü n c h e n 80,Lamont-
s t raße 1 
B. Akademische Organe und Stellen 
Rektor (713. seit Bestehen der Universität) 
Prof. Dr .phi l . Nikolaus L o b k o w i c z 
Prorektor; 
Prof .Dr . theol .Hors t B ü r k l e 
Rektoratskollegium; 
Rektor Prof. Dr .ph i l . Nikolaus L o b k o w i c z 
Prorektor Prof. Dr. theol . Horst B ü r k l e . 
Konrektor Prof. Dr.oec.publ. Richard P l o c h m a n n 
Konrektor Wissenschaftlicher Rat und Professor Dr . Wulf S t e i n m a n n 
Kanzler Franz F r i e d b e r g e r 
Sekretariat der Konrektoren: 
Leopoldstr. 3/1V, Konrektor I : Prof. Dr . Richard P l o c h m a n n 
F-Durchwähl-Nr. 21 80 / 23 49 
Konrektor I I : Wissenschaftlicher Rat u . Professor D r . Wulf S t c i n m a n » 
F-Durchwähl-Nr. 21 80 / 22 60 
Vorzimmer: Frau v. M a 1 m, F-Durchwähl-Nr. 21 80 / 22 60 
Akademischer Senat: 
Prof. Dr .ph i l . Nikolaus L o b k o w i c z 
Prof. Dr. theol . Horst B ü r k l e 
Prof .Dr. theol .Josef F i n k e n z e l l e r 
Prof .Dr. theol .Peter S t o c k m e i e r 
Prof. Dr. theol . J ö r g B a u r 
Prof. Dr. theol . Trutz R e n d t o r f f 
Prof. Dr . jur . Claus R o x i n 
Prof. Dr. jur . Peter B a d u r a 
Prof .Dr . rer .pol . Karl O e t t l e 
Prof. Dr.rer.pol. Hans F e c h e r 
Prof. Dr.rer.nat. Hans Dietr ich L Ö f f 1 e r 
Univ.-Doz. Dr.rer.nat, Werner K o c h 
Prof. Dr.med. Wolfgang S p a n n 
Prof. Dr.med. Wolfgang F e l i x 
Prof. Dr.med.vet. E rwin D a h m e 
Prof.Dr.med.vet .Joachim B o e s s n e c k 
Prof. Dr .ph i l . Laeti t ia B ö h m 
Prof. Dr .ph i l . Barthel H r o u d a 
Prof. Dr .ph i l . Dietz O t t o E d z a r d 
Prof. Dr .ph i l . Walter M ü l l e r - S e i d e l 
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Prof.Dr.rer.nat. Ernst W i e n h o l t z 
Wissenschaftlicher Rat und Professor Dr.rer.nat Jürgen B a 11 
Prof. Dr.rer.nat. Josef B r a n d m ü l l e r 
Prof. Dr.rer.nat. Gustav H o f f m a n n 
Prof. Dr.rer.nat. Wolfgang B e c k 
Prof. Dr .phi l . Hans Dietrich S t a c h e l 
Prof. Dr.rer.nat. Ot to K a n d i e r 
Wissenschaftlicher Rat und Professor Dr. Werner R a u 
Prof. Dr .phi l . Richard D e h r n 
Prof. Dr.rer.nat. Gustav A n g e n h e i s t e r 
Prof .Dr .phi l . Paul N o a c k 
Prof. Dr .phi l . A n t o n N e u h ä u s l e r 
Dr.med. Rainer R o t h e 
Dr.med. Hans M ü l l e r - F a s s b e n d e r Vertreter der wiss. Assistenten 
Dr.phÜ. Volker B i e r b r a u e r 
Dr.rer.nat. Hans-Peter F r a n c k 
Klaus B r u n i g 
Gebhard H a r l a n d c r Vertreter der Studentenschaft 
Ulrike S t ä b 
Karin B r u n i g 
Planungsausschuß: 
Vorsitzender: Prorektor Dr.theol. Horst B ü r k l e 
Hochschullehrer: 
Prof. Dr.sc. Kar l Mar t in B o 11 e, Staatsw. Fak. 
Prof, Dr . Dr.h.c. Ludwig K o t t c r , Tierärztl . Fak. 
Priv.-Doz. Dr. Eike v. S a v i g n y , Phü.Fak. I 
Prof. Dr .phü . Hans Dietrich S t a c h e l , Fak.f.Chemie und 
Prof, Dr.med. Nepomuk Z ö l l n e r , Med. Fak. 
Wiss, Assistenten: 
Dr. Hans B r o c k a r d , Phil.Fak. I I 
Dr. Roland E i s e n , Staatsw. Fak. 
Dr. Klaus S c h r ö d e r , Tierärztl . Fak. 
Studenten: 
Hermann E i s e n h a r t , Phü .Fak . I I 
Ursula K r a u t k r ä m e r , Phil.Fak. I 
Nichtwissenschaftliches Personal: 
Hans B a r 11, Sektion Physik 
Haushal tsausschuß: 
Vorsitzender: Kanzler Franz F r i e d b e r g e r 
Hochschullehrer: 
Prof. Dr . Wolfgang R i c h t e r , Kath.-Theol.Fak. 
Prof. Dr. Meinhard R u s s e , Tierärzt l .Fak. 
Prof. Dr . Ernst S t e i n d o r f f, Jur. Fak. 
Prof. Dr . O t t o S t o c h d o r p h , Med. Fak. 
Prof. Dr . A r m i n W e i ß , Fak.f.Chemie und Pharmazie 
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Wiss. Assistenten: 
Dr . Bernhard H a f f k e , Jur. Fak. 
D r . G ü n t e r S e h w e i s t h a l , P h i l . F a k . I I 
Akad.-Oberrat Dipl .-Ing. Oswald S t a d l e r » Sektion Physik 
Studenten: 
Dieter B 1 a u 1 
Reinhold K a s s e l 
Nichtwissenschaftliches Personal: 
Fr i tz J a h n 
F a k u l t ä t e n : 
Ka tho l i s ch -Theo log i sche F a k u l t ä t : 
Dekan: Prof. Dr. theol . Josef F i n k e n z e l l e r 
Prodekan: Prof. Dr. theol . Peter S t o c k m e i e r 
Dekanat: F r l . A n n a H ö r m a n n 
Univers i tä tshauptgebäude Zimmer 242, F-Durchwähl-Nr. 21 80 / 24 16 
Geschäftszei t : M o . m i t Fr. 8 .30-12.00 Uhr 
Evangel isch-Theologische F a k u l t ä t : 
Dekan: Prof. Dr. theol , J ö r g B a u r 
Prodekan: Prof. Dr. theol . T ru tz R e n d t o r f f 
Dekanat: Frau S c h ü t z 
8 M 22» Ve te r inä r s t r . l / I I , Zimmer 207» F-Durchwähl-Nr. 21 80 / 34 78 
Jur i s t i sche F a k u l t ä t : 
Dekan: Prof. Dr.jur» Claus R o x i n 
Prodekan: Prof, Dr. jur . Peter B a d u r a 
Dekanat: Frau R ü c k e r l - C r e u t z f e l d t 
Univers i tä t shauptgebäude , Zimmer 244a, F-Durchwähl-Nr. 21 80 / 23 26 
Geschäftszei t : D i . m i t Fr. 9 .00-11 .30 
S taa t swi r t scha f t l i che F a k u l t ä t : 
Dekan: Prof. Dr . Karl O e t t l e 
Prodekan: Prof. Dr .ph i l . Wol f gang Z o r n 
Dekanat: Frau S e d 1 m e i e r, Frau T h e i 1 i g 
Univers i tä t shauptgebäude , Zimmer 246, F-Durchwähl-Nr. 21 8 0 / 32 57 
Geschäftszei t : D i , m i t Fr. 9 .00-11.30 Uhr 
Fors twissenschaf t l i che F a k u l t ä t : 
Dekan: Prof. Dr.rer.nat, Hans Dietrich L ö f f 1 e r 
Prodekan: Prof. Dr.rer.nat. Kar l Eugen R e h f u e s s 
Dekanat: Frau B o l l 
Forstliche Forschungsanstalt, 8 M 40, Amalienstr.52, F-Durchwähl-Nr. 21 80 / 31 61 
M e d i z i n i s c h e F a k u l t ä t : 
Dekan: Prof. Dr.med. Wolfgang S p a n n 
Prodekan: Prof. Dr.med.dent. Ewald K r a f t 
Dekanat: F r l . d'E 1 s a» Frau S o m m e r , Frau W e i l e r 
8 M 2, G o e t h e s t r a ß e 29/111, T e l . 5 9 96-1 
Geschäftszei t : N u r Mo . und Do . 9 .00-12.00 Uhr (nachmittags kein Parteiverkehr) 
Sprechzeit des Dekans wi rd i m Dekanat bekanntgegeben. 
T i e r ä r z t l i c h e F a k u l t ä t : 
Dekan: Prof. Dr.med.vet. E rwin D a h m e 
Prodekan: Prof. Dr.med.vet. Joachim B o e s s n e c k 
Dekanat: F r l . Annamaria S p e i s e r 
8 M 22, Ve te r inä r s t r .13 , F-Durchwähl-Nr . 21 80 / 25 12 
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Philosophische F a k u l t ä t I ; 
Dekan: Prof. Dr . Laetitia B ö h m 
Prodekan; Prof. Dr .phi l . Barthel H r o u d a 
Dekanat; F r l . L e i ß 
Universitätshauptgebäude» Zimmer 244» F-Durchwähl-Nr. 21 80 / 23 31 
Geschäftszei t ; D i . mi t Fr. 9.00-12.00 Uhr 
Philosophische F a k u l t ä t I I : 
Dekan; Prof. Dr.phil» Dietz Otto E d z a r d 
Prodekan; Prof. Dr .ph i l . Walter M ü l l e r - S e i d e l 
Dekanat; Frau P r o b s t 
Universitätshauptgebäude» Zimmer 211» F-Durchwähl-Nr. 21 80 / 35 28 
Geschäftszei t ; D i . m i t Fr. 9,00-12.00 Uhr 
Fakul tä t für Mathematik: 
Dekan: Prof, Dr.rer.nat. Ernst W i e n h o 11 z 
Prodekan; Prof, Dr .ph i l . Karl S t e i n 
Dekanat: Frau A d a m 
8 M 2, Theresienstr.39/I, F-Durchwähl-Nr. 23 94 / 45 03 
Fakul tä t für Physik; 
Dekan: Prof. Dr.rer.nat, Josef B r a n d m i l l e r 
Prodekan: Prof, Dr.rer .nat Gustav H o f m a n n 
Dekanat; Frau A . H a n k e 
8 M 40, Scheüingstr .4 , IV.Stock, Z U 3 , Durchwähl-Nr. 21 80 / 33 40 
Geschäftszei t : M o . bis Fr. 9.00-11.30 Uhr 
Fakul tä t für Chemie und Pharmazie; 
Dekan: Prof. Dr.rer.nat. Wolfgang B e c k 
Prodekans Prof. Dr .ph i l . Hans Dietrich S t a c h e l 
Dekanat; Frau S c h e r r m a n n 
Univers i tä tshauptgebäude, Zimmer 248/1, F-Durchwähl-Nr. 21 80 / 23 28 
Geschäftszei t : M o . mit Fr. 8.30 - 11.30 Uhr 
Fakul tä t für Biologie: 
Dekan: Prof. Dr.rer.nat. Otto K a n d i e r 
Prodekan: Prof.Dr.rer.nat. Wolfhart R ü d i g e r 
Dekanat: F r a u I . C z u d a y 
8 M 19, Mcnzingerstr.67, Tel. 17 4 0 33 
Geschäftszei t : M o . mit Fr. 8.30 - 11.30 Uhr 
Fakul tä t für Geowisscnschaften: 
Dekan: Prof. Dr .phi l . Richard D e h r n 
Prodekan: Prof. Dr.rer.nat. Hans Günter G i c r l o f f - E m d e n 
Dekanat: Frau B o r t z 
8 M 2 , Luisenstr.37/II, Zimmer 322, Tel . : 5 20 32 43 
Erziehungswissenschaftliche Faku l t ä t : 
Vorstand: Prof. Dr .phü . Paul N o a c k 
Stellv. Vorstand: Prof. Dr.rer.nat Karl S e e b a c h 
Vorstandskanzlei: A R Fritz E c k 
M 60, A m Stadtpark 20, F-Durchwähl-Nr. 88 30 91 
Geschäftszei t : M o . mi t Fr. 9.00 - 11.30 Uhr 
St ipend ien re fe ren t : 
Prof. Dr . Claus R o x i n 
S t i p e n d i e n a u s s c h u ß : 
Kath.-Theol.Fak.: Prof. Dr . Werner D e 111 o f f 
Ev.-Theol.Fak.: Prof. Dr» Leonhard G o p p e 11 
Jur.Fak.: P ro f .Dr .S t cn G a g n e r 
Staatsw. Fak.: Prof. Dr . Emerich F r a n c i s 
Forstwirtseh. Fak.: Priv.-Doz. Dr . Kar l K r e u t z e r 
Med. Fak.; Prof. Dr . K u r t S c h w a r z 
Tierärz t l . Fak.: Prof, Dr . Joachim B o e s s n e c k 
Phil.Fak. I und I I : Prof. Dr . Werner B c t z 
Fak.f. Geowissenschaften; Univ.-Doz, Dr. Volker F a h l b u s c h 
V e r t r a u e n s d o z e n t e n i n den F a k u l t ä t e n für die S t i p e n d i a t e n : 
Kath.-Thcol. Fak.: Prof. Dr . Dr, Klaus M ö r s d o r f 
Ev.-Theoh Fak.: Prof. Dr . Leonhard G o p p e l t 
Jur. Fak.: Prof. Dr . Sten G a g n e r 
Staatsw. Fak.: Prof, Dr . Emerich F r a n c i s 
Forstwissensch. Fak.: Priv.-Doz. Dr. Karl K r e u t z e r 
Med. Fak.: Prof. Dr . K u r t S c h w a r z 
Tierärzt l . Fak.: Prof .Dr ,Joachim B o e s s n e c k 
Phil . Fak.I und I I : Prof. Dr . Werner B c t z 
Fak. für Geowissenschaften: Univ.-Doz. Dr. Volker F a h l b u s c h 
Senatsbeauftragte für W o h n h e i m e : 
NJNL 
Wir t scha f t s ra t : 
1. Vorsitzender: Wiss. Rat Prof. Dr, Hans Ullr ich G a l 1 w a s 
Beisitzer: o.Prof,Dr, Werner K r o t h 
Dr. Eugen H i n t e r m a n n 
Joachim J a u d a s 
Alfred S c h r c m p f 
U n i v e r s i t ä t s - A r c h i v : 
Prof. Dr . Laetit ia B o e h m, Vorstand 
U n i v e r s i t ä t s - B i b l i o t h e k ; 
Siehe Wissenschaftliche Anstalten 
U n i v e r s i t ä t s - F o r s t v c r w a l t u n g : 
Betriebsleitung; Prof. Dr, Hubert Frhr.v. P e c h m a n n 
S t u d i e n s t i f t u n g des Deu t schen V o l k e * : 
Vcrtraucnsdozenten: Prof, Dr . Hans F r o m m (federführend) 
Prof. Dr. Jürgen A * c h o f f 
Prof ,Dr ,Joachim B o e s s n e c k 
Prof .Dr .Herber t D a n i e l (TU) 
Prof ,Dr.Irenaus E i b i - E i b c s f c l d t ( z e i t w e i l i g v e r t r e t e n * 
Dipl . -Soz.Dirk K ä s l e r ) 
Prof. Dr . Woifgang F e l i x 
Dr ,Klaus G r u b m ü U c r 
Prof. Dr . Johannes G r ü n d e 1 
P ro f .Dr .A lb rech t H u s s m a n n (TU) 
2 0 
Dr. Karl-Ludwig K o m p a 
P r o t Dr . Hermann K r i n g s 
Dr . Detlef L e e n e n 
Prof, Dr . Nikolaus L o b k o w i c z 
Prof,Dr.Hans M a i e r 
Prof, Dr, Hans Dietrich P a c h e 
Dr.Peter R e h de r 
Prof. Dr . Gerhard R u h e n s t r o t h - B a u e r 
Prof. Dr . Siegfried S k o r k a 
Priv.-Doz. Dr» Dr. Dankwart S t a m m 
Prof. Dr . Georg S ü s s m a n n 
Prof. Dr . Wolfgang W i l d (TU) 
Dr. Dietrich W i 1 d u n g 
Deutsche Forschungsgemeinschaf t : 
Vertrauensdozent; P r o f . D r . A n t o n S p i t a l e r 
Beauft ragte des Hochschulverbandes : 
Prof. Dr. jur . A x e l Freiherr von C a m p e n h a u s e n 
Univ.-DozentDr. Wolf H a u s c h i l d 
B i s c h ö f l i c h e S t u d i e n f ö r d e r u n g Cusanuswerk: 
Vertrauensdozent; Prof .Dr.Theodor H e l l b r ü g g e , 
8 München 2, Kinderzentrum, Gülls tr .3 , Tel . 0811/77 90 37 
Sena t skommiss ion für das Auslands- u n d 
A u s l ä n d e r s t u d i u m : 
Die Kommission ist die verantwortliche Hochschulstclle, die i m Auftrag des Akedemisehen 
Senats sich der Anliegen der ausländischen Studienbewerber und Studenten annimmt. Die 
jederzeit wichtigsten Aufgaben sind: die Studienberatung, die Zulassung zum Studium, die 
Stipendierung, die Unters tü tzung in Aufenthaltsfragen, sowie der Auf- und Ausbau der 
internationalen Hochschulkontakte und Partnerschaften. Diese Aufgaben werden in Über­
einstimmung m i t den Akademischen Organen und der Universitätsverwaltung A b . I I , von der 
Geschäftsstelle dem Referat für Auslands- und Ausländers tudium ausgeführt. 
Kommissa r i sche r V o r s i t z e n d e r : Rektor Prof. Dr. Nikolaus L o b k o w i c z 
R i c h t l i n i e n - u n d P r ü f u n g s a u s s c h u ß : 
M i t g l i e d e r : Prof. Dr . Hans-Joachim B e c k e r 
Prof. Dr . Lottlisa B e h l i n g 
Prof. Dr . Knut B o r c h a r d 
Prof. Dr . Karl B o s l 
Priv.-Doz.Dr.Helmut E r b e r s d o b l e r 
Prof.Dr.Josef F i n k e n z e l l e r 
Prof. Dr . Emerich F r a n c i s 
P r o f . D r . G ü n t h e r K a l l i n i c h 
Prof. Dr . Dr.h.c. Ludwig K o t t e r 
Priv.-Doz. Dr. Sandor M a r g h e s c u 
Priv.-Doz.Dr.Josef M e i e r 
Prof. Dr.-Ing. Heinrich N e t z 
Prof.Dr.Werner R a u 
P ro f .Dr .Dr . O t t o B . R o e g e l e 
Prof. Dr . Leo S c h e f f c z y k 
Wiss. Rat Dr. Alfred S c h m i d p e t e r 
Prof .Dr.Hans S c k o m m o d a u 
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Priv.-Doz. Dr . Jakob S p e i g e 1 
Prof. D r . Ladislaus V a j d a 
7 Vertreter der Studentenschaft 
Dem Richt l in ienausschuß steht der Vorsitzende der Senatskommission vor. I h m gehören 
weiter 4 Herren des Lehrkörpers , der Vorsitzende und der Auslandsreferent des A S t A an. In 
den Prüfungsausschüssen werden die Stipendienbewerber ausgewähl t . Den Prüfungsausschüs­
sen gehören i m allgemeinen 2 Professoren oder Dozenten und ein S tudentenvertreter an. 
S e n a t s k o m m i s s i o n für P rob leme der O s t f o r s c h u n g : 
Vorsitzender: Prof. Dr . Erwin K o s c h m i e d e r 
Mitglieder: Prof. Dr . Julius A ß f a l g 
Prof. Dr . Karl B o s l 
Prof. Dr . Herbert F r a n k e 
Prof. Dr . Hermann G r o s s 
Prof. Dr . Reinhart M a u r a c h 
Prof. Dr . Hans R a u p a c h 
Prof. Dr . Georg S t a d t m ü l l e r 
Prof. Dr . Wilhelm Z i e g l e r 
Sena t skommiss ion für d ie M ü n c h e n e r U n i v e r s i t ä t s s c h r i f t e n : 
Vorsitzender: i n Vertretung des Rektors 
Prof. Dr . Joachim B o e s s n e c k , Tierärz t l . Fak. 
Mitglieder: Prof. Dr . Werner B e t z , Phil .Fak.II 
Prof. Dr . Werner D e 111 o f f, Kath.-Theol.Fak. 
Prof. Dr . Sten G a g n e r , Jur.Fak. 
Prof. Dr . Hans-Günter G i e r l o f f - E m d e n , 
Fak.f.Geowiss. 
Prof. Dr . Dr.h.c. Heinz G o e r k e, Med. Fak. 
Prof. Dr . Ernst H o m a n n - W e d e k i n g , Phil .Fak.I 
Prof. Dr . Karl R u p p e r t, Staatsw.Fak. 
Prof. Dr . Dr . Friedrich S c h w a r z f i s c h e r , Fak. f.Biologie 
V E R W A L T U N G 
Kanzler: Franz F r i e d b e r g e f *) 
Vorzimmer: Frau P i e r e r 
Pressereferat: Dietmar S c h m i d t 
Vorzimmer: Frau R e u s s 
Referat: Grundsatzangelegenheiten der medizinischen Einrichtungen 
der Universi tä t 
Leiter: D r . m e d . J ü r g e n B u r g d o r f 
Zi .-Nr. Tel.-Nr. 
2 1 8 0 
Neb.-St. 
L 4 1 3 32 69 
L 4 1 3 32 69 
L 2 1 34 23 
L 2 1 34 23 
*) Ze ichenerk lä rung 
H = H a u p t g e b ä u d e ; L = Leopo lds t r aße 
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A b t e i l u n g I ; 
Rechts- und akademische Angelegenheiten 
Leiter; RD Dr. Z i m m e r m a n n , Syndikus L 319 24 15 
Stellvertreter: N . N . L 309 22 80 
Vorzimmer; Frau R o s e L 3 1 8 24 14 
Ref. 1 a; Stipendien-, Gebühren- und Beitragsrecht 
Leiter; R R Dr . L u l l i e s L 4 0 3 24 09 
Vorzimmer; Frau D r e y e r 
Ref. 1 b ; Rechtsangelegenheiten der Abteilung I V 
Leiter; R R Pot t L 3 1 2 , 35 40 
Ref. 2: Akademische Angelegenheiten 
Leiter; Amtsrat G r a d 1 L 307 23 38 
Ref. 3; Studentenschafts-» Wahl- und Organisationsrecht 
Leiter; N . N . L 3 0 9 22 80 
Ref.4: Prüfungsrecht , Bau- und Mietrecht 
Leiter; RR N e u f u r t h 
A b t e i l u n g II; 
Studentenkanzlei, Belegstelle» Stipendienwesen, Hausinspektion 
Leiter; R D S p ö r l H 212a 24 13 
Steilvertreter; N . N . L 3 0 9 22 80 
Vorzimmer: Frau R i e d e i s h e i m e r H 212 24 13 
Ref. 5: Neueinschreibungen, Gas thörer und allgemeine 
Studienauskünfte 
Leiter: Frau W a s s e n i c h H 212 22 16 
Ref. 6: Kartenerneuerung, Studentenkartei, Belegstelle 
Leiter: A R S c h a r 1 H 152 23 46 
Ref. 7: Allgemeine Studienberatung 
Leiter: V A Dr. Gundolf S e i d e n s p i n n c r H 207 23 45 
Ref. 8: Stipendienwesen 
Leiter: A R H o r n H 137 24 24 
Ref. 9: Hausinspektion 
Leiter: RO! R a y e k glJO 23 14 
a r r H o r n im 
S S S u n g H 1 0 6 2 3 1 3 
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A b t e i l u n g III. 
Allgemeine Raum» und Bauplanung 
Le i ten R R N e u f u r t h L 3 1 1 35 57 
Stellvertreter; Amtsrat L ö s c h n e r L 3 1 7 2 4 1 7 
Vorzimmer; Frau H a l l e r L 310 35 57 
Ref. 10; Rechtsangelegenheiten i m Bereich der A b t e i u n g I I I 
Leiter: R R N e u f u r t h • 
Ref . 1 1 : Erwerb u n d Vermietung von Grunds tücken , 
Grunds tücksbewir t schaf tung 
Leiter; Amtsrat L ö s c h n e r L 817 • 24 17 
Ref. 12; Technische Übe rwachung 
Leiter; Techn . Amtsrat E d i n g s h a u s L 314 25 04 
Raumbestandserhebung: V A S c h m i d * L 313 35 75 
Abteilung IV: 
Haushalts-, Wirtschafts- u n d Personalangelegenheiten 
Leiter: 
Stellvertreter: 
Ref. 13: 
Leiter: 
Ref. 14a: 
Leiter: 
Ref. 14b: 
Leiter: 
Ref. 15: 
Leiter: 
Ref. 16: 
Leiter: 
Ref. 17: 
Leiter: 
Ref. 18: 
Leiter: 
R R W e i d e n h ü b l e r L 216 23 79 
Oberamtsrat S t r a s s e r L 301 24 21 
Sachhaushalt (ohne Kl in iken) 
Stiftungsangelegenheitcn 
Oberaratsrat S t r a s s e r L 301 24 21 
Personalangelegenheiten ohne Kl in iken 
Amtsrat B e r g e r L 211 23 24 
Personalangelegenheitcn (Assistentenangelegenheiten, 
Reise- u n d Umzugskosten) 
R A H u b e r L 220 32 88 
Klinikangelegenheiten (Sach- und Personalangelegenheitcn) 
R O I D o b l e r L 215 25 80 
Zentrale Lohnstclle, M ü n c h e n 22, Ludwigstr.27 
R A F r i e d l L 215 35 89 
Universi tätskasse, 8 München 40, Leopoldstr.3 
Oberamtsrat K a n d l b i n d e r L 117 23 42 
Schalterstunden: M o , - F r , 8 . 0 0 - 1 1 . 8 0 Uhr 
Kassenaufsicht 
Amtsrat S l o w i k L 13 23 43 
2 4 
A b t e i l u n g V; 
Verwaltungsdircktion Klinikum München-Großhadern 
8 München 70» HeigUiofstraße 53 /H , Aufgang» Tel.; 74 80 55, Postfach 701260 
(Anschrift und Rufnummer nach Umzug in den Neubau; 8 München 70, Marchioninistr.15» 
Tel.7 09 51) 
Leiter; N . N . 
Stellvertreter: ORR Dr, Josef A s a m 
Allgem. Verwaltung: A R Hermann D e i n d 1 
Arbeitsgruppe E D V ; Dr. Reinald G r e i l l e r 
Abteilung VI 
Datenverarbeitungszentrum, 8 München 22» Ludwigstr.27, Tel . 21 80 / 26 74 
Leiter; Akad. Direktor Dr. Harald G o e t z 
Stellvertreter: Dr. Wilhelm W a l d h e r r 
K a n z l e i f ü r a u s l ä n d i s c h e S t u d e n t e n ; 
a) Referat für das Auslands- und Auslanderstudium 
Leiter: Verw.Ang. Dipl .-VolkswirtHans M u c h a 
b) Referat für Betreuung ausländischer Studenten und Dozenten 
Leiter; Verw.Ang. Assessor Wilfried S c h e s t a g 
P L A N U N G S S T A B 
Leiter; RD S c h a t t e n f r o h — L 16 / 36 61 - 36 65 
Vorzimmer; Frau S t r o b e 1 
B A U Ä M T E R 
Universititsbauamt: 
München 22, Ludwigs tr. 18 
(Dem Bayerischen Staatsministerium des Innern unterstellt) 
Amtsvorstand; ORBDir . A l b i n S t e i n i n g e r 
Neubauamt: Universitätskliniken Münchcn-Großhadern 
München 70, Marchionistr. 15a, Te l . 7 09 11 
(Dem Bayerischen Staatsministerium des Innern unterstellt) 
Amtsvorstand: BDir. Oktavian P ä h l 
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C. Hoehsehulkuratorium für Studentenwohnheime 
Telefon 21 8 0 / 32 33 
Vorsitz: Prof, Dr .phi l . Nikolaus L o b k o w i c z 
Rektor der Universi tät 
P r o f . D r i n g , U l r i c h G r i g u l 
Rektor der Techn. Universität 
Geschäftsführender Vorsitzender: Prof. Dr . Christof B ä u m l e r (Univ.) 
Stellvertreter; Dr . Ing.Harry G r u n d m a n n 
Mitglieder: Georg K r o n a w i t t e r , Oberbürgermeister der 
Landeshauptstadt München 
Prof. Dr . Egon W i b e r g (Univ.) 
em.Prof. Dr, Heinrich N e t z (TU) 
Dr. Eugen H i n t e r m a n n (Studentenwerk) 
P. Lothar J e n d e r s (Kath. Hochschulseelsorge) 
Stud.-Pfarrer Gerhard A 1 1 h a u s (Ev. Studentenseclsorge) 
Helmut M e h r e n , Mentor 
Vertreter des A S t A , Univ. 
Vertreter des AS tA , T U 
Zwei Vertreter der Tutoren 
D. Studentische Selbstverwaltung 
Nach § 2 ihrer Satzung ist die Studentenschaft ein Tcüve rband der Universi tät und nimmt 
nach Maßgabe der Univers i tä tssatzung an deren Selbstverwaltung teU. Ihre eigenen Angele­
genheiten regelt die Studentenschaft selbständig. Sie setzt zu diesem Zweck die Studentische 
Selbstverwaltung ein. 
1. Die Studentische Selbstverwaltung hat folgende Aufgaben: 
a) Teilnahme an der Selbstverwaltung der Universi tät durch Vertretung der Studenten­
schaft i m Senat, i n den Faku l t ä t en und deren ständigen und nicht s tändigen Aus­
schüssen und Kommissionen. 
b) Die Interessenvertretung der Studenten in sozialer und hochschulpolitischer Hinsicht 
unter Einbezug des gesamtgesellschaftlichen Hintergrunds (staatspol, Bildung). Das 
bedeutet Information und Aufklärung über Stellung der Universität und Wissenschaft 
i n unserer Gesellschaft; Verwertung der Wissenschaft und die Auswirkung der Ver­
wertung auf die Struktur von Forschung und Lehre; Berufsperspektive der Studenten; 
organisatorische Wendung dieser Information und Aufk lä rung in Fachschaften und 
anderen akademischen Gemeinschaften. 
c) Pflege der Beziehungen zwischen deutschen und ausländischen Studentenorganisatio­
nen, sowie zu anderen Hochschulen des In - und Auslandes. 
d) Die Vertretung der Studentenschaft i m Vorstand des Studentenwerks München e.V., 
i m Vorstand der Akademischen Auslandsstelle München e.V. und in weiteren Organi­
sationen. 
e) Die Wahrnehmung der studentischen Belange i n der Öffent l ichkei t durch Vertretung 
der Studentenschaft gegenüber s t aaü ichen und s tädt ischen Behörden , durch die Un­
terrichtung von Presse, Funk, Fernsehen über Belange und Polit ik der Studenten. 
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2. Die Organe der Studentischen Selbstverwaltung sind der Konvent» der Allgemeine Stu­
dentenausschuß (AStA) , der Ältestenrat , der Schlichtungsausschuß, die Fakul tä ts- und 
Fachschaf tsvertre hingen. 
a) Der K o n v e n t ist das beschlußfassende Organ der Studentenschaft. Die 54 Mi t ­
glieder des Konvents werden von der Studentenschaft fakultätsweise für 2 Semester 
gewählt . Die Wahl findet jährlich im Wintersemester s ta t t Der Konvent gibt die 
allgemeinen Richtl inien für die Arbeit der Studentischen Selbstverwaltung und ist 
mindestens alle 3 Wochen während Semesters einzuberufen. Die Sitzungen sind öf­
fentlich. 
b) Der A l l g e m e i n e S t u d e n t e n a u s s c h u ß (AStA) ist das vollziehende Or­
gan der Studentischen Selbstverwaltung. Er w i r d vom Konvent gewählt und setzt sich 
zusammen aus dem Vorstand und 6 Referenten. Der 1. Vorsitzende ver t r i t t die Stu­
dentenschaft nach innen und außen. Er leitet die Tät igkei t des A S t A nach Maßgabe 
der Konventsbeschlüsse und ist dem Konvent für die Tät igkei t des AStA und der 
einzelnen Referenten verantwortlich, Der AStA t r i t t während des Semesters wöchent­
lich zusammen; die Sitzungen sind nicht öffentlich, Konventsmitglieder haben Zu­
t r i t t . 
c) Der Ä l t e s t e n r a t berä t den AStA» insbesondere um die Kont inu i t ä t innerhalb 
der Studentischen Selbstverwaltung zu wahren. I h m sollen Studenten angehören, die 
sich um die Studentische Selbstverwaltung besonders verdient gemacht haben, Sie 
sind vom Konvent mi t 3/4 Mehrheit zu wählen. 
d) Der S c h l i c h t u n g s a u s s c h u ß entscheidet über Streitigkeiten zwischen ein­
zelnen Studenten sowie zwischen Studenten und Organen der Studentischen Selbst­
verwaltung. Der Schlichtungsausschuß besteht aus einem vom Senat der Universität 
bestellten Mitgl ied des Lehrkörpers als Vorsitzenden und je einem studentischen 
Vertreter der Faku l t ä t en als Beisitzer. Die studentischen Mitglieder werden vom Kon­
vent m i t einfacher Mehrheit gewählt. M i t ihrer Wahl scheiden sie aus jedem anderen 
A m t der Studentischen Selbstverwaltung aus. 
e) Die F a k u l t ä t s s p r e c h e r ordnen alle Angelegenheiten, welche die Studenten 
ihrer Faku l t ä t betreffen. Zugleich koordinieren sie die Tät igkei t der Fachschaftsspre­
cher und un te r s tü t zen sie in ihrer Arbeit . Die Fakultätssprecher werden von den 
Konventsmitgliedern ihrer Fakul tä t aus deren Mit te mi t einfacher Mehrheit gewählt. 
f) Die Fachschaftsvertretungen werden von den Vollversammlungen der einzelnen 
Fächer gewählt . Sie.vertreten die Studenten ihres Instituts gegenüber der Institutslei­
tung i n allen konkreten Fragen der Organisation von Lehre, Forschung und Studium. 
Allgemeiner S tuden tenausschuß : 
1. Vorsitzender 
2. Vorsitzender 
3. Vorsitzender (Finanzref.) 
Hochschulrefcrent 
Polit. Ref, 
Presse-Referent 
Kultur-Referentin 
Auslands-Ref. 
Sport-Ref. 
Sozial Ref. 
Schlichtungsausschuß: 
Vorsitzender 
Franz K n a p s t e i n 
Gerhard E i s e n s c h m i d 
Reinhold K a s s e l 
Hans M a g i s 
Gebhard H a r l a n d c r 
Walter N i e h o f f 
Heidi P i a n k a 
Raimond D z i e r z o n 
Joseph K ö s t l e r 
Florcntine S c h w a b b a u e r 
Prof. Dr.theol. Johannes G r ü n d e 1 
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Konventspräs id ium: 
1. Sprecher 
1. Stellvertreter 
2. Stellvertreter 
Heinz S c h o 11 e r 
Thomas I I b e r t 
Re L ü t t i c k e n 
Äl tes tenra t : 
1. Vorsitzender Al f red S c h r c m p f 
Fakul tä t s sprecher : 
Kath.-Theol. F a k u l t ä t 
Ev.-Theol. F a k u l t ä t 
Jur. F a k u l t ä t 
Staatsw. Faku l t ä t 
Forstw. F a k u l t ä t 
Med . F a k u l t ä t 
T ie rä rz t l . F a k u l t ä t 
Phi l . F a k u l t ä t I 
Phi l . F a k u l t ä t I I 
Ma th . F a k u l t ä t 
Chemie/Pharmazie 
Bio lope 
Geowissenschaft 
Johann Peter K r ä m e r 
Frank S c h u s t e r 
Got t f r ied J a n i u r e k 
Michael H o r n 
Hans S1 e i k 
A x e l W i t t e 
Wolfgang U l l r i c h 
Sabine T ö r n e r 
Barbara B r u m m 
Re L ü t t i c k e n 
Gerhard R e i c h e r t 
Josef K ö s 11 e r 
Gertraud B u r g e r 
Die R ä u m e der Studentischen Selbstverwaltung befinden sich i m Studentenzentruro, 
München 40, Leopo lds t r aße 15, Tel.3 88 6 1 . 
Öffnungszei ten: Montag-Fre i tag 9 .00-13 .00 Uhr. 
I n den Semesterferien 10,00-12.00 Uhr . 
Die Sprechstunden der AStA-Mitglieder und Fakul tä t ssprecher sind i m A S t A zu erfragen. 
Dem Studentenwerk München, 8 München 40 , Leopo lds t raße 15 (Geschäftsführer Dr . Eugen 
Hintermann), Telefon 3 88 6 1 , obliegt die Betreuung der Studierenden der Münchner Hoch­
schulen auf wirtschaftlichem, gesundheitlichem und kulturel lem Gebiet. Es ist eine Anstalt 
des öffent l ichen Rechts. Seine wichtigsten Aufgabengebiete sind: 
1. Förderung*- und Gesundheitsdienst 
a) V e r w a l t u n g s s t e l l e f ü r d e n V o l l z u g d e s B u n d e s ­
a u s b i l d u n g s f ö r d e r u n g s g e s e t z e s (BAföG) : 
(Antragsannahme, F ü h r u n g der Förde rungsak ten , Feststellung der Bedürftigkeit , Er* 
teilung des Bescheides, Überweisung der Stipendien und Darlehen.) Antragsannahmc 
und Auszahlung bei langfristigen S tud ienabsch lußdar lehen der Darlehenskasse der 
. Bayerischen Studentenwerke u n d S t u d c n t e n h ü f e n , Antragsannahme, Bewilligung und 
Auszahlung von kurzfristigen Darlehen, Vergabe von Fre i t i schplä tzen . 
b ) R ö n t g e n r e i h e n u n t e r s u c h u n g d e r 1. u n d 5. S e m e s t e r , zu der 
die Studierenden einzeln geladen werden. 
c) Zuschüsse zu ungedeckten Restkosten bei Zahnbehandlung, Krankcnhausaufcnthal-
ten usw. oder zu Erholungsaufenthalten durch die G e s u n d h e i t s f ö r d e ­
r u n g , sofern ein Beihilfeantrag nach BSHG aus anderen Gründen , als wegen man­
gelnder Bedürf t igkei t abgelehnt wurde. 
E. Studentenwerk München 
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Studenten von heute 
machen gern mal ein 
Faß auf und schauen 
sich um in der Welt 
Weil sie abernichtvon 
gestern sind, sichern 
sie sich auch ab, damit 
sie im Krankheitsfall 
nicht in die 
Miesen kommen. 
Die DEBEKA - als Krankenversiche-
rung die größte berufsständische 
Selbsthilfeeinrichtung der Beamten-
schaft—bietet Studenten, welche 
die Beamtenlaufbahn einschlagen 
wollen, für die Dauer des Studiums 
umfassenden Versicherungsschutz 
nach den Sondertarifen„Ab£Szu 
einem tragbaren Beitrag. Darüber 
hinaus lohnt es sich, bei der DEBEKA 
eine Lebensversicherung günstig 
abzuschließen - hier ist sie übrigens 
nicht berufsständisch gebunden. 
Sie sollten mit uns bald ein „teach in" 
vereinbaren. 
Vertrauen nützt—Vertrauen schützt 
Krankenversicherungsverein a.G. 
Lebensversicherungsverein a.G. 
Hauptverwaltung: 54 Koblenz 
Südallee 15-19 • Postfach 460 
Bezirksverwaltung: 8 München 2, Damenstiftstraße 9 
Tel.: 0811/2603026 + 2604212 
d) V e r m i t t l u n g s s t e l l e f ü r s t u d e n t i s c h e K r a n k e n v e r s i c h e ­
r u n g e n . Annahme der Krankenveföicherungsanträge. 
e) P s y c h o t h e r a p e u t i s c h e B e r a t u n g s s t e l l e (kostenlose Beratung bei 
seelischen Konf l ik ten und S tö rungen) , Sprechstunden: Leopo lds t r aße 15, I V . Stock, 
Beratung nur nach Voranmeldung. 
f) S t u d e n t i s c h e R e c h t b e r a t u n g ; Unentgeltliche Beratung in Rechtsfällen 
innerhalb des Studienbereiches. Sprechstunden i m Studentenhaus, Leopo lds t raße 15, 
D i , und Do . 1 5 - 1 7 Uhr. 
g) S t u d e n t i s c h e s J u g e n d a r b e i t s p r o g r a m m : Vermi t t lung von Fe­
rienarbeit im Bereich der Jugendpflege und -fürsorge, Sprechstunden i m Studenten­
haus, Leopo lds t raße 15, 
2. Studentenwohnheime u n d Zimmervermitt lung 
Errichtung und Verwaltung v o n Wohnheimen 
Studentenheime: Kaulbachs t raße 49 m i t 90 Wohnplä tzen , Wohnheime an der Adelheid-
und Agnesstraße m i t 106 Wohnplä tzen , 4 Wohnheime am Biederstein m i t 234 Wohnplät­
zen und Studentenstadt Freimann m i t 813 Plä tzen (darunter das Internationale Studen­
tenwohnheim Max-Kade-Haus), sowie ein Wohnheim i n Freising m i t 122 Wohnplätzen. 
A u ß e r d e m 1.700-Studentenappartements am Oberwiesenfeld, von denen 100 für Ehepaa-
re bestimmt sind und i m Hans-Seidel-Haus i n der Studentenstadt Freimann 621 Studen­
tenappartements. 
Aufnahmeant räge bei der Wohnheimverwaltung des Studentenwerks, Leopo lds t raße 15, 
Zimmer 09, Antragskaution D M 10.—. Für das Internationale Haus, Adelhe ids t raße 17, 
sind die Ant räge dort einzureichen, für die Studentenstadt Freimann und das Studenten­
viertel am Oberwiesenfeld bei den dortigen Hausverwaltungen und für das Studenten­
heim i n Freising beim Studentenwerk i n der Hochschule Weihenstephan. 
Erfassung der freiwerdenden Studentenzimmer und Vermit t lung an Wohnungssuchende 
deutsche Studierende durch die Studentische Zimmervermitt lung. 
3. S tuden tenbüchere i und Lehrmitteldienst 
Die S tuden tenbüchere i (Abt . Universi tät , Veter inärs t raße 1, Bestand z.Zt . r d . 60,000 
Bände) leiht an Studierende alle eingeführten Lehrbücher aus, die großentei ls in Mehr­
fach exemplaren geführt werden, ferner Bildungs- und schöne Literatur. Die Leser haben 
freien Zu t r i t t zu den Regalen (Freihandbibliothek). 
Leihstunden der S tuden t enbüche re i : Montag bis Freitag 9—15 Uhr , M i t t w o c h außerdem 
17-18.30 Uhr. 
Der Lesesaal der S tuden tenbüchere i mi t 2 Arbe i t s r äumen (alter Mensabau der Universi­
tä t , Eingang durch Passage der A k a d . Buchhandlung, Ve te r inä r s t r . l ) bietet eine Hand­
bibliothek m i t rd. 3000 Bänden , rd . 90 Zeitschriften und 80 Zeitungen. Der Lesesaal ist 
Montag bis Freitag von 1 0 - 1 8 Uhr ( i n den Ferien bis 17 Uhr) geöffnet. 
Herausgabe von Studienführern und Skripten durch den Lehrmit te l dienst, der z.Zt. als 
Verlagsabteilung von der Akademischen Buchhandlung, München 22, Veter inärs t raße 1, 
wahrgenommen wi rd . Der Verkauf von Formularen wurde der Firma UNI-Bedarf, Ama­
lienstraße 69, über t ragen. 
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4. Speisebetriebe 
Betrieb der Mensen und Erfrischungsräume. 
1. 1. Mensader Universität München, 8 München 40» Leopolds t raße 13 
2. Mensa der Erziehungswissenschaf d. Fak., Pasing, 8 München 60, A m Stadtp.20 
I L 1. Erfrischungsraum Mensa-Universität, 8 München 40 , Leopoldstraße 13 
2. Erfrischungsraum Universität , Hauptgebäude , Trakt Adalberts t raße 
3. Erfrischungsraum i n der Erziehungswissenschaftlichen Fakultät» Pasing» 8 Mün­
chen 60, A m Stadtpark 20 
4 . Erfrischungsraum im Germanistischen Institut» 8 München 13» Schellingstr.3 
Vorstandsmitglieder des Studentenwerks*. 
Dr, Hans Günte r S c h ö n m a n n » Präsident des Beirats 
P rof .Dr .Dr .h .c . Ludwig K o t t c r (Universität) 
Prof, Dr . Wolf M ü l l e r - L i m m r o t h (TU) 
Bauassessor Dipl.-Ing. Klaus H u b e r (Vertreter der Studierenden der TU) 
Barbara B r u m m (Vertreterin der Studierenden der Universität) 
Dr. Eugen H i n t e r m a n n , Geschäftsführer, Hohenschäft larn, Benediktstraße 10 
Akademische Berufsberatung des Arbeitsamtes München 
Sprechstunden für Hochschüler i m Landesarbeitsamt Südbayern, 8 München 40, Leopold-
str.9/E. (Bosserthaus) 
Dr. K u r t L e h n s t a e d t Montag 13.00-16.30 Uhr 
V R Dr . Georg S c h m i t z - V a l c k e n b e r g Dienstag 13.00-18.00 Uhr 
V R Helmut H e i g l ' Mi t twoch 13.00-16.30 Uhr 
VOR Dipl .Volksw. Sibylle G r i d l Donnerstag 8.00-12.00 Uhr 
Dipl.-Volksw.Theresia W o r b s Freitag 8 .00-12 .00Uhr 
Telefon w ä h r e n d der Sprechstunden 34 09 2 1 , außerhalb der Sprechstunden 51 54 485 (Ar­
beitsamt). 
Akademische Arbeitsvermittlung und Studenten-Schnelldienst 
beim Arbeitsamt München i m Studentenhaus Leopolds t raße 15, Erdgeschoß links. 
Sprechstunden der Arbeitsvermittlung: Montag bis Freitag 8-12.30, Dienstag und Donners­
tag 14.30-16.30 Uhr. 
Schnelldienst durchgehend von 8-16 .30 Uhr; freitags Betriebsschluß 16.15 Uhr. 
Studentenhilfe München e.V.: München 40, Leopo lds t raße 15 
Vorstand: Generalkonsul Dr . Max G r a s m a n n » Vorsitzender 
Theodor M o m m , Fabrikant 
Prof. Dr . Egon W i b e r g, Universität 
Prof. Dr . Franz P a t a t , Techn. Universi tät 
Ministerialrat a.D. Bankdirektor Dr . Karl K r e u sc r . 
Dr . Herbert B e r g , Geschäftsführer der Wacker-Chemie GmbH. 
Dr . Ludwig M e 1 1 i n g e r, Vorsitzender des Aufsichtsrates der Bayer. Vereinsbank, 
München 
Direktor Rudolf Wilhelm E v c r s m a n n , Mitglied des Vorstandes der Allianz Versiche-
rungs-A.G. 
Geschäftsführendes Vorstandsmitglied: 
Dr. Eugen H i n t e r m a n n , Geschäftsführer des S tüden tenwerks München 
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F. Hoehsehulseelsorge 
1, Katholische; 
Sekretariats Kaulbachstr. 22 a, F . 28 50 81 
Sprechzeit: täglich 10-12 .30 Uhr und 16 -18 (aufler Samstag) 
Näheres an den Anschlägen der Hochschulgemeinde i n der Universi tät , i n allen Hochschu­
len, Kl in iken und Heimen, im Studentenwerk und Newman-Haus. 
Studentenpfarrer: 
Lothar J e n d e r s SJ, Kaulbachstr.22a, F. 28 50 81 
Sprechzeit: M o . - F r . 17 -19 U h r 
Herbert G r a u p n e r SJ, Kaulbachs t raße 22a, F . 28 5 0 8 1 
Sprechzeit: D i . - F r . 1 7 - 1 9 U h r 
Feter G e r h a r d s SVD (für ausländische Studenten), Hiltenspergers traße 84, F, 
3 0 1 5 85 
Sprechzeit; Mo.» M L , Do.» F r . 1 0 - 1 2 , 1 6 - 1 8 , Sa. 1 0 - 1 2 Uhr 
Dr . Francisco P o v e d a n o (für Studentenstadt Freimann) 
Sprechzeit: F r . 1 8 - 2 0 Uhr, Max-Kade-Haus, Zimmer 818 
F . 32 81 03 
Dr . Alexander M a t z n e r (für Studentendorf Oberwiesenfeld), 
S t raßbergers t r .5 , F . 3 5 1 4 6 24 
2. Evangelische: 
Sekretariat I 
M 40, Arcisstraße 31 (Nähe T U ) , Tel . 28 65 63 
Montag-Frei tag 1 0 - 1 2 + 1 4 - 1 6 Uhr 
Sekre tär in : Ute Leber 
Sekretariat I I 
M 40 , Stcinickcweg 4 (Nähe T U ) Tel . 52 66 26 
Montag-Donnerstag 1 0 - 1 8 , Freitag 1 0 - 1 2 Uhr 
Sekre tär in : Irene Dictterich 
Gerhard A 1 1 h a u s, Wohnung: M 40, Straßbergers t r . 3, Te l . 3 51 48 52 
Olympia-Kirchenzen t rum/gegenüber Prcußens t r . 
am sichersten zu erreichen: 
Montag, Dienstag, Mi t twoch , Freitag 
1 0 - 1 2 Uhr imSekretariat I 
Christoph P u t z , Wohnung: M 40 , Adclheidstr. 33, Tel . 37 48 55 
(am besten früh zwischen 7.30 u n d 8.30 Uhr) 
am sichersten zu erreichen: 
Dienstag, Freitag 1 0 - 1 2 Uhr, Donnerstag 1 8 - 1 9 Uhr i m Sekretariat I I 
Young B i n Lic , Wohnung: M 40 , Herzogst raße 95, Tel . 3 00 16 8 1 
am sichersten zu erreichen: 
Montag, Dienstag, Freitag 1 0 - 1 2 Uhr i n der Wohnung 
Helmut R i t t e r , Wohnung: M 19, Birkers t raße 19, Tel . 1 8 4 2 4 4 
am sichersten zu erreichen: 
M i t t w o c h 1 0 - 1 2 Uhr im Sekretariat I I 
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Näheres an den Schwarzen Brettern der Studentengemeinde 
( in der Universi tät ; Eingang Amalienstraße und Eingang Geschwister-Scholl-Platz). 
Erziehungswissenschaftliche Fakul tä t ; 
Gerhard K ö b e r l i n , WohnungM60,Ncufelds t r .57b,Tel .88 82 82 
Sekretariat; M 60, Wilhelm-Hey-Str.21, M o - F r . 9 - 1 2 Uhr, Tel.88 32 94 
Sekretär in: Herta U n h o l ze r 
G. Collegium musicum 
Universi tätschor München 
Leitung: Dr.Hans-Rudolf Z ö h e l e y 
Proben: D i . , 19 Uhr s.t., Kleine Aula (HG 209) 
Probenbeginn: 6.November 1973 
Chorwochenende: 19./20. Januar 1974 
Einstudierung: "Tobias" v o n j . Hayden 
Konzert: 29. Januar 1974 
Akademischer Orchesterverband 
Orchester der Münchener Hochschulen 
Leitung: Gymnasialprofessor Georg Z e t t l 
Proben jeweils Dienstag 19.30 Uhr i n der Technischen Universität, 
8 München 40, Arcisstraße 
Immatr ikulat i onsraum 
HL Deutschkurse für Ausländer 
Leitung: Kommission Münchner Hochschulen unter dem Vorsitz des geschäftsführenden 
Vorstandes des Deutschen Seminars der Universität München. 
Die "Deutschkurse für Aus l ände r " geben den ausländischen Studienbewerbern und Studen­
ten die Möglichkei t , die zur Einschreibung notwendigen Grundkenntnisse der deutschen 
Sprache zu erwerben bzw. bereits vorhandene Deutschkenntnisse auch während des Fachstu­
diums zu vertiefen. Sie sind ferner mi t der Abhaltung der Deutschprüfung für ausländische 
Studienbewerber an der Universität beauftragt. 
Der Unterricht w i r d in fünf Klassenstufen erteÜt; er findet auch während der Semesterferien 
statt. Anfänger haben 13 oder 20, Fortgeschrittene 4, 6 ,10 oder 20 Stunden pro Woche. 
Leiter der Kurse: Jü rgen E g g e r t , Akad. Oberrat 
Geschäftszimmer und Unter r ich ts räume: München, Adelheidstraße 13—15 im H o f 
Telefon: 37 26 42 
Büros tunden: Montag 14.30-18.00 Uhr, Dienstag, Mi t twoch und Donnerstag 14.30-16.30 
Uhr, Freitag 10.00-11.30 Uhr 
Postanschrift: "Deutschkursc für Ausländer" , 8 München 40, Adelheidstraße 13 
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I. Aufbaustudium Osteuropa-Wirtschaft 
Das Aufbaustudium Osteuropa-Wirtschaft ist an der Staatswirtschaftlichen Faku l t ä t einge­
richtet worden. Seine Aufgabe ist es, qualifizierten Akademikern m i t abgeschlossenem 
Hochschulstudium ein fundiertes Wissen über Wirtschaftstheorie und -pol i t ik , Geschichte, 
Gesellschaft, Recht und Landeskunde Ost- und Südos teuropas zu vermit teln u n d die sozial­
wissenschaftliche Forschung über die Probleme der ost- und südosteuropäischen Staaten zu 
fördern . Hierbei besteht eine enge wissenschaftliche Zusammenarbeit mi t dem Osteuropa-
Ins t i tu t München, dessen Lehrbeauftragte an den Lehrveranstaltungen beteiligt sind. Die 
Einrichtungen des Institutes, vor allem die 75 000 bibliographische Einheiten umfassende 
Bibliothek, steht allen Studierenden zur Verfügung. 
Der Studiengang erstreckt sich über zwei Jahre und beginnt jeweils am 1.September. Den 
Abschluß des Studiums bildet eine Diplomprüfung. Voraussetzung zur Zulassung sind ein 
abgeschlossenes Hochschulstudium und ausreichende wirtschaftswissenschaftliche Kenntnis­
se. V o n Ausländern werden gute deutsche Sprachkenntnisse gefordert. 
Leiter: Prof. Dr. H . R a u p a c h 
Geschäf tsz immer: 8 München 40, Akademie Straße 1 / I I , Tel.21.80/22 78 
Anschrift des Osteuropa-Institutes München : 8 München 80, Scheiners t raße 11, 
Tfehm 38 21/98 73 4 1 
M i t dem Auslaufen der F ö r d e r u n g durch die Stiftung Volkswagenwerk wurde das Aufbau­
studium am Ende des SoSe 1970 eingestellt. Die Wiederaufnahme i m Sommer/Herbst 1973 
w i r d gegenwärt ig vorbereitet. 
K. Institut für Zeitgeschichte 
M 19, Leonrodstraße 46b, Tel. 18 00 26 
steht i n Arbeitsgemeinschaft mi t dem Historischen Seminar der Universi tät München , Lehr­
stuhl für Neuere und Neueste Geschichte. 
Die Archivalien und die zeitgeschichtliche Bibliothek des Instituts stehen den Studenten der 
Universi tä t zur Verfügung. 
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KATHOLISCH­
THEOLOGISCHE 
F A K U L T Ä T 
Lehrkörper S« 36 
Wissenschaftliche Anstalten S. 39 
Vorlesungen S. 42 
Lehrkörper 
O r d e n t l i c h e Ö f f e n t l i c h e P r o f e s s o r e n : 
*Schmaus Michael (10.5.33), Dr.theol. , für Dogmatik - liest nicht —, 8035 Gauting, Junker­
straße 5 (8 50 28 00) 
•Schmid Josef (1.12.45), Dr. theol . , Dr.theol.h.c., für neu testamentliche Exegese und bibli­
sche Hermeneutik - liest nicht - , M 19, Franz-Marc-Straße 12/1 (15 33 42) 
*Egenter Richard (1.12.45), Dr. theol. , Dr .phi l . , für Moraltheologie, 8031 Stockdorf vor 
München, Kreuzweg 21 (8 57 70 65) 
•Pascher Joseph (1.1.46), Dr . theol . , Dr .phi l . , für Liturgiewissenschaft und Pastoral theologie, 
M 22, Professor-Huber-Platz 1 (28 54 26) 
Mörsdorf Klaus (1.1.46), Dr. theol . , Dr.jur. , für Kirchenrecht, Vorstand des Seminars für 
Kirchenrecht, Vorstand des Kanonistischen Institutes, 8035 Gauting, Junkerss t raße 3 
(8 50 10 25) 
•Kampmann Theoderich (15.1.46), Dr .phi l . , für Religionspädagogik und Kerygmatik, M 60, 
Plankenfelser S t raße 15 (87 69 69) 
*Ziegler A d o l f Wilhelm (1.3.48), Dr. theol. , für Kirchengeschichte des Altertums und Patro-
iogie, 81 Garmisch-Partenkirchen, Blumenst raße 1 
*Michl Johann (1.6.48), Dr. theol . , für neutestamentliche Exegese, Einleitung i n das Neue 
Testament und biblische Hermeneutik, M 40 , Kaiserstraße 21/11 (34 73 06) 
*Kuss Ot to (1.8.48), Dr. theol. , für neutestamentliche Exegese und biblische Hermeneutik, 
M 40, El isabethstraße 71 (18 04 54) 
*Hamp Vinzenz (20.1.50), Dr. theol . , für alttestamentliche Einleitung und Exegese und für 
die biblisch-orientalischen Sprachen, M 40, Kar l -Theodor-Straße 47/1 (3 00 57 70) 
Keilbach Wilhelm (12.9.50), Dr. theol. , Dr .ph i l . , Dr . theol .h .c , für Christliche Philosophie und 
Theologische P ropädeu t ik , Vorstand des Seminars für Christliche Philosophie und theolo­
gische Propädeu t ik , M 40 , Hiltenspergers t raße 107/1 (3 00 28 00) 
Fries Heinrich (1.12.50), Dr. theol . , für Fundamental theologie, Vorstand des Seminars für 
Fundamentaltheologie, Vorstand des Instituts für ö k u m e n i s c h e Theologie, M 2 1 , Fric-
denheimerstr . l51/VI (57 18 67) 
*Tüchle Hermann (27.12.50), Dr.theol. , für Kirchengeschichte des Mittelalters und der Neu­
zeit, 8031 Gröbenzel l , Ascherbachers t raße 1 2 ( 0 81 4 2 / 9 6 44) 
•Weinzierl Kar l (8.5.52), Dr. theol . , Dr. iur .utr . , für Kirchliche Rechtsgeschichte — liest nicht 
M 90, Kornblumenweg 35 (6 42 19 76) 
Dürig Walter (16.3.55), Dr. theol . , Dr .ph i l . , für Liturgiewissenschaft, Vorstand des Seminars 
für Liturgiewissenschaft, Direktor des Herzoglichen Georgianums, M 22, Profcssor-Hu-
ber-Platz 1 (28 52 71) 
Giers Joachim (1.8.55), Dr. theol . , für Christliche Soziallehre und A l l g . ReligionsSoziologie, 
Vorstand des Seminars für Christi . Soziallehre und A l l g . Religionssoziologie, M 22, Vete­
r inärs t raße 2 / I I (28 56 76) 
Scheuermann Audomar (1.12.56), Dr.theol. , für kanonisches Prozeß- und Straf recht, Vor­
stand des Kanonistischen Instituts, M 2, Viktual ienmarkt 1 (29 88 13) 
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Scheffczyk Leo (1,6.59)» Dr.theol. , für Dogmatik, Vorstand des Seminars für Dogmatik, 
M 19» Dal l 'Armist raße 3a (15 47 31) 
Schwaiger Georg (12.12.62), Dr.theol., für Kirchcngeschichte des Mittelalters und der Neu­
zeit» Vorstand des Seminars für Mittiere und Neuere Kirchengeschichte, M 80, Morgen­
ro ths t r aße 22 (91 33 49) 
Det t loff Werner (29.4.63), Dr.theol. , für Geschichte der Theologie seit dem Ausgang der 
Väterzei t , Vorstand des Grabmann-Instituts zur Erforschung der mittelalterlichen Theo­
logie und Philosophie, 82 Rosenheim-Oberwöhr , Ringstraße 57 (0 80 31 / 69 67) 
Stockmeier Peter (30.4.64), Dr.theol. , für Kirchengeschichte des Altertums und Patrologie, 
Vorstand des Seminars für Al te Kirchengeschichte, Patrologie und Christliche Archäolo­
gie, Prodekan, M 70, Cochemstraße 2 (74 63 75) 
Scharbert Josef (7.8.64), Dr.theol. , Lic.bibl . , für Theologie des Al ten Testaments, Vorstand 
des Seminars für bibl.Exegese, A b t . Altes Testament I I , M 70, Pählstraße 7 (74 95 15) 
Finkenzeller Josef (1.1.65), Dr.theol. , für Dogmatik, Vorstand des Seminars für Dogmatik, 
Dekan, M 60, Neideckst raße 45 (87 90 68) 
Feifei Erich (8.4.65), Dr.theol. , für Religionspädagogik und Kerygmatik, Vorstand des Semi­
nars für Praktische Theologie, A b t e ü u n g Religionspädagogik, M 19, Fasoltstraße 3 
(17 43 40) 
Hubensteiner Benno (1.8.67), Dr.phi l . , für Bayerische Kirchengeschichte, Vorstand des Se­
minars für Bayerische Kirchengeschichte, M 60, Steiermarkstraße 47 (56 51 72) 
Schmitz Heribert (1.10.67), Dr.iur.can., für Kirchliche Rechtsgeschichte, Vorstand des Ka­
nonistischen Instituts, 8011 Neukeferloh, Har thauseners t raße 6/1 (46 53 37) 
Gründe! Johannes (9.12.68), Dr.theol., für Moraltheologie, Vorstand des Seminars für Moral­
theologie, 8050 Freising-Hohenbachern, Ortss t raße 1 (0 81 61 / 1 33 43) 
Brechter Suso O.S.B. (2.5.69), Dr .phü. , für Missionswissenschaft, Vorstand des Seminars für 
Missionswissenschaft 8917 S t O t t ü i e n (0 81 93 / 218) 
Schilling Hans (1.10.69), Dr .phü . , für Pastoral theologie, Vorstand des Seminars für Prakti­
sche Theologie, Abtei lung Pastoraltheologic, M 2 1 , Agnes-Bcrnauer-Str. 16/ IV (57 49 06) 
H o n o r a r p r o f e s s o r : 
Dambeck Franz (9.5.60), Dr .phi l . , Landeskonservator, für Geschichte der christl. Kunst — 
liest nicht M 8, Lukasstraße 9 (40 44 65) 
A u ß e r p l a n m ä ß i g e r P r o f e s s o r : 
Richter Wolfgang (1.11.70), Dr.theol. , für Altes Testament, 8035 Gauting 2, A m Schloß­
park 1 4 ( 8 50 46 36) 
P r i v a t d o z e n t e n : 
Walf K n u t (14.7.71), Dr.jur.can., Univ.-Doz. für Kirchenrecht, 8012 Ottobrunn-Riemerling, 
Waldparkstr, 69 (6 01 29 13) 
Eckert Jost (1.3.73), Dr.theol. , für Neues Testament, M 70, Famweg 5 (74 18 37) 
Lauer Werner (1.3.73), Dr.theol., für Moral theologie unter besonderer Berücksichtigung der 
Moralpsychologie, M 80, Kirchenstr. 37 (47 62 40) 
L e h r b e a u f t r a g t e : 
Heinzmann. Richard (26.5.64), Dr.theol. , Akadem.Direktor, Stellvertr. Vorstand des Grab­
mann-Instituts, für "Einführung i n die ungedruckte theologische Literatur des Mittelal­
ters", M 50, Gustav-Schiefer-Straße 6 / IU (14 76 45) 
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Benker Sigmund (19.5.67), Dr .phi l . , Konservator, für Geschichte der Christlichen Kunst, 
805 Freising, Kochbäckergasse 1 (0 81 61/26 75) 
Aßfalg Julius (1.11.67), Dr .phi l , , Wiss.Rat, apl. Professor a.d.Phil. F a k u l t ä t der Universität 
München , für "Li teraturen des Christlichen Orients", M 40, Kaulbachs t raße 95/I I I 
(34 58 99) 
März Josef (3.12.69), Dr .phi l . , Oberstudiendirektor, für die Einführung in die griechische 
Sprache unter besonderer B erücksichtigung des neutestamentlichen und patristischen 
Griechisch, 805 Freising, Ar ibos t raße 2 (0 81 61 / 993) 
Weiß German (3.12.68), Dr.theol. , Lic.theol. , Oberstudiendirektor, für Christliche Latinität, 
821 Prien/Chiemsee, Neugar tens t raße 62 
Brosseder Johannes (12.12.72), Dr. theol. , Pro f. an d. Päd.Hochschule Rheinland, A b t . Bonn, 
für " ö k u m e n i s c h e Theologie", 53 Bonn 1, Londone r s t r aße 17 
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Wissenschaftliche Anstalten 
H a u p t g e b ä u d e de r U n i v e r s i t ä t , Geschwister-Schol l -Pla tz 1 , F . 2 1 80 
1. Seminar für biblische Exegese» Abtei lung Altes Testament 
N.N. , Vorstand (s. Kath.-Theol.Fak.) 
Prof. Dr. Josef S c h a r b e r t , Vorstand (s. Kath.-Theol.Fak.) 
Altes Testament I (H Zimmer 250/51» Nebenstelle 23 23, 
Geschäftszei ten: M o . m i t Fr. 14 -18 ) 
N . N . , Vorstand (s. Kath.-Theol.Fak.) 
apl. Prof. Dr. Wolfgang R i c h t e r (s.Kath.-Theol.Fak.) 
B a n g e Ludger» Dr .phi l . , Verwalter einer wiss. Ass.-S teile 
W e 1 z e 1 Gerhard, Verwalter einer wiss. Ass.-S teile 
Altes Testament I I , M 40, Türkenstraße 103/1 
Geschäftszei ten: M o . m i t Fr. 9-13» 14-18 
Nebenstellen: Vorstand 32 16, Gesch.-Zi. 32 15 
Prof. Dr . Josef S c h a r b e r t , Vorstand (s. Kath.-Theol.Fak.) 
B e r g Werner, Verwalter einer wiss. Ass.-S teile 
2. Seminar für biblische Exegese, Abteilung Neues Testament 
N . N . , Vorstand (s. Kath.-Theol.Fak.) 
N . N . , Vorstand (s. Kath.-Theol.Fak.) 
Neutestamentliches Seminar I (H Zimmer 250/251, Nebenstelle 23 23: 
Mo. m i t Fr. 9 - 1 2 ) 
N . N . , Vorstand 
B r a c h t Werner, Dr.theol. , wiss. Assistent 
Neutestamentliches Seminar I I (M 40, Türkenstr . 103/1, Nebenstelle 32 16: 
Mo. m i t Fr. 8 - 1 2 und 1 4 - 1 8 ) 
N . N . , Vorstand 
G ü n t h e r Hans Werner, Verwalter einer wiss. Ass.-S teile 
3. Seminar für Al te Kirchengeschichte, Patrologie und Christliche Archäologie 
(Zimmer 254, Nebenstellen: Vorstand 23 18, Gesch.-Zi. 23 20) 
Prof. Dr. Peter S t o c k m e i e r , Vorstand (s. Kath.-Theol.Fak.) 
U t h e m a n n Karl-Heinz, Lic .phi l . , Lic.theol. , wiss. Assistent 
4. Seminar für Mitt lere und Neuere Kirchengeschichte 
(Zimmer 252, Nebenstellen: Vorstand 23 18, Gesch.-Zi, 23 20) 
Prof. Dr . Georg S c h w a i g e r , Vorstand (s. Kath.-Theol.Fak.) 
W e i 11 a u f f Manfred, Dr.theol. , wiss. Assistent 
5. Seminar für Bayerische Kirchengeschichte, M 40, Amalienstr. 4 6 / I I I Rg. 
(Nebenstellen: Vorstand 34 68, Gesch.-Zi. 34 67, Assistent 35 39) 
Prof. Dr . Benno H u b e n s t e i n e r 
W e i ß Rudolf, Verwalter einer wiss. Ass.-S teile 
6. Missionswissenschaftliches Seminar (Nebenstelle 24 71) 
Prof. Dr . Suso B r e c h t e r , Vorstand (s. Kath.-Theol.Fak.) 
N g u y e n T i e n - H u u Paul, Dr .phi l . , Verwalter einer wiss. Ass.-S teile 
7. Seminar für Christliche Philosophie und Theologische Propädeu t ik 
Nebenstelle 24 67 / 68 
Prof. Dr . Dr . Dr.h.c. Wilhelm K e i 1 b a c h, Vorstand (s. Kath.-Theol.Fak.) 
J e 1 i c i c Methodius, Verwalter einer wiss. Ass.-Stelle (24 70) 
8. Fundamental theologisches Seminar 
Prof. Dr . Heinr ich F r i e s , Vorstand (s. Kath.-Theol.Fak., Nebenstelle 24 69) 
W o l f i n g e r Franz, Dr. theol. , wiss. Assistent (24 70) 
9. Dogmatisches Seminar (Nebenstelle 24 72) 
Prof. Dr . Leo S c h e f f c z y k , Vorstand (s.Kath.-Theol.Fak., Nebenstelle 24 72) 
Prof. Dr . Josef F i n k e n z e l l e r, Vorstand (Nebenstelle 24 72) 
Z i e g e n a u s A n t o n , Dr .phi l . , Dr. theol. , wiss. Assistent 
S c h w a b Wolf gang, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
S t o r c k Günthe r , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
10. Moraltheologisches Seminar 
Nebenstellen: Vorstand 24 73, Assistenten 24 74, Geschäf t sz immer 24 75 
Prof. Dr. Johannes G r ü n d e 1, Vorstand (s. Kath.-Theol.Fak.) 
R e n k e r Josef, Verwalter einer wiss. Ass.-Stelle 
M o c h t i Ot to , Verwalter einer wiss. Ass.-Stelle 
11 . Seminar für Christliche Soziallehre und Allgemeine Religionssoziologie 
Nebenstellen: Vorstand: 24 76, Geschäf tsz immer: 24 75 
Prof. Dr . Joachim G i e r s, Vorstand (s. Kath.-Theol.Fak.) 
B a u m g a r t n e r Alois , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle (24 74) 
S t i e g 1 e r August, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle (24 74) 
12. Kirchenrechtliches Seminar (Nebenstellen 24 82 / 83) 
Prof. D . Dr . Klaus M ö r s d o r f , Vorstand (s. Kath.-Theol.Fak.) 
H i e r o 1 d Alf red , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
13. Seminar für Liturgiewissenschaft (Nebenstelle 26 73) 
Prof. Dr . Dr . Walter D ü r i g, Vorstand (s. Kath.-Theol.Fak., Nebenstelle 24 61) 
B e c k e r Hansjakob, Dr. theol. , wiss. Assistent (Nebenst. 26 73) 
D e i n i n g e r Reinhard, Verwalter einer wiss. Ass.-Stelle, Subregens 
14. Seminar für Praktische Theologie 
Prof. Dr . Erich F e i f e 1, Vorstand (s. Kath.-Theol.Fak.) 
Prof. Dr . Hans S c h i l l i n g , Vorstand (s. Kath.-Theol.Fak.) 
Abtei lung Rel igionspädagogik (H.Zimmer 179, 180, 182; 
Nebenstelle 24 63 
Prof. Dr . Erich F e i f e 1, Vorstand (s. Kath.-Theol.Fak., Nebenstelle 24 60) 
B a r t h o l o m ä u s Wolfgang, Dr. theol . , wiss. Assistent (24 63) 
B a u m g a r t n e r Konrad, Verwalter einer wiss. Ass.-Stelle (24 63) 
Abtei lung Pastoral theologie (Kaulbachstr.56), Nebenstelle 33 53 
Prof. Dr . Hans S c h i l l i n g , Vorstand (s. Kath.-Theol.Fak., Nebenstelle 33 54) 
S c h u l z Ehrenfried, Akademischer Rat (33 55) 
B r o s s e d e r Hubert , Verwalter einer wiss. Ass.-Stelle (33 55) 
15. Kanonistisches Ins t i tu t (Nebenstelle 24 82 / 24 84) 
Prof. D . Dr . Klaus M ö r s d o r f , Vorstand (s. Kath.-Theol.Fak.) 
Prof. Dr . Audomar S c h e u e r m a n n , Vorstand (s. Kath.-Theol.Fak.) 
Prof. Dr . Heribert S c h m i t z , Vorstand (s. Kath.-Theol. Fak.» Nebenstelle 24 78) 
D o s k o c i 1 Walter, Dr. theol . , Dr.jur. , Akadem.Direktor 
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M a r i t z Heinz, Lie.iur.ean., wiss. Assistent 
R o s n e r Johann, Verwalter einer wiss. Ass.-Stelle 
B a u e r n s c h m i d Hermann, Verwalter einer wiss. Ass.-Stelle 
16. Grabmann-Institut zur Erforschung der mittelalterlichen Theologie und 
Philosophie (Nebenstelle 24 79) 
Prof. Dr. Werner Rainer D e t t l o f f , Vorstand (s. Kath.-Theol.Fak.) 
H e i n z m a n n Richard, Dr.theol. , Akadem.Direktor, Stellvertretende 
Vorstand (s. Kath.-Theol. Fak., Nebenstelle 24 81) 
H e i t m a n n Christoph, Verwalter einer wiss. Ass.-Stelle 
B o r c h e r t Ernst» Dr .phü . et theol., wiss. Mitarbeiter 
17. Ins t i tu t für Ökumenische Theologie, Amalienstraße 46/11 
Rückgebäude (Nebenstelle 32 71) 
Prof. Dr . Heinrich F r i e s , Vorstand (s. Kath.-Theol.Fak.) 
N e u n e r Peter, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle (Nebenstelle 32 72) 
Was war wann in München 
Stadtgeschichte i n Jahrespor t rä ts . Von der Besiedlung der Münchner Gegend bis 1971 
i n Stichworten erzähl t 
von 
L u d w i g Hollweck 
2. Auflage 1972 
324 Seiten, Pappband D M 25.— 
» . . . Der Band hat ein so handliches Format, d a ß man gerne darin nachschlägt und über 
das etwa SOseitige Register erstaunliche Dinge findet. A m meisten Spaß bereitet es aber, 
wenn man diese Jahrespor t rä t s durchliest, ohne etwas Bestimmtes zu suchen. . . . (es) 
w i r d alles gebracht, was aufregend ist, m i t der Dichtigkeit eines Telegramms. Wer nüch­
terner ist, w i r d erstaunt sein, daß es einen >Ploetz< zur Münchner Geschichte gibt . . . « 
(Kristian Bäthe) 
» . , . E in kleines Standardwerk . . . der Grundstock einer jeden Monacensia-Bibliothek« 
(AZ-München) 
»Eine umfassende, aufs einfachste reduzierte Stadtgeschichte also, ein hilfreiches, unent­
behrliches und übersichtliches Büchlein, ^an dem man beim ersten Durchblät tern und beim 
gründlichen Studium seine helle Freude hat.« (Münchner Stadtanzeiger) 
»Wegweiser und beinahe allwissender Informant i n allen Fragen über die bayerische 
Landeshauptstadt 
900 Jahre geht die gestraffte Übersicht zurück i n die Geschichte Münchens . . . 
So ergibt sich das K o l o r i t einer Stadt, die nicht erst seit gestern die heimliche Liebe der 
Deutschen diesseits und jenseits der Main-Linie ist. 
Ein ausführliches Namens- und Sachregister gibt dem Band zusätzlich auch lexikalen 
Wer t .« (Oberbayerisches Volksblatt) 
Verlag Wilhelm Unverhau München 
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Vorlesungen 
1» B i b l i s c h e F ä c h e r : 
1. Hebrä ischer Sprachkurs I , 2stündig, M o . 1 1 - 1 2 , M i . 8 - 9 (durch Ger- Hamp 
hardWelzel) /217 
2. Einführung i n den Bau der hebrä i schen Sprache» (Grundkenntnisse)» Hamp 
1 stündig» 1 Semester» Zeit und Or t nach Vereinbarung 
3. Einführung i n das A l t e Testament» 1. Teil» (Pflichtvorlesung für A n - Scharbert 
fänger und Lehramtskandidaten), 2stündig, DL» Fr.9—10/129 
4. Texte zum Bundesgedanken (für Volltheologen und Schwerpunkt- Scharbert 
Studium), 2stündig, DL» Fr .14-15 /112 
5. Gen 1—6 (für Volltheologen und Schwerpunktstudium), 1 stündig, Scharbert 
M L 1 4 - 1 5 / 1 1 2 . 
6. Hauptseminar: Die Pa t r ia rchenverhe ißungen, 2stündig, Scharbert 
Fr . l5 -17 /Seminar 
7. Proseminar: Einführung i n die exegetischen Methoden (mi t Assisten- Scharbert 
ten), 2stündig, Fr . l2 .30-14/Seminar 
8. Doktoranden- und Diplomanden-Kolloquium, 2stündig Richter 
9. Literar- und F o r m k r i t i k der Sintflutgeschichte, 2stündig, Richter 
D i . 1 4 - 1 6 / 2 2 1 
10. Akkadische Briefe aus dem Amarna-Archiv, gemeinsam m i t Herrn Richter 
Prof, Dr . D.O. Edzard, 2stündig» Zei t nach Vereinbarung 
1 1 . Die beiden Anfänge der Jesusbotschaft / Zu r Hermeneutik des Her- Kuss 
mann Samuel Reimarus, 2stündig, Do.17—19/213 
12. Proseminar I : Die Redaktion und Theologie des Passionsberichts Kuss 
n . M K (2.Tei l ) , 2stündig, M i . 9 - 1 1 (durch Ass. Dr . Bracht) , Seminar 
13. Proseminar I I : Traditionsgeschichtliche Untersuchungen zur Kuss 
Adam-Chr is tus-Ant i these i n R o m 5 , 1 2 - 2 1 u . 1 K o r 15, 4 5 - 4 9 , 
1 stündig, M i . 1 1 - 1 2 (durch Ass. Dr . Bracht) Seminar 
14. Ausgewähl te Stücke aus dem Johannesevangelium, 3stündig, M o . , Michl 
M i . , Do .15 -16 /213 
15. Hauptseminar: Christologie der Korintherbriefe, 2stündig, M o . 16— Michl 
18/H 250 
16. Das A u t o r i t ä t s p r o b l e m im Neuen Testament / Zur Kontroverse u m Eckert 
die apostolische Vol lmacht und das rechte Evangelium, 2stündig, 
D i . 1 8 - 1 9 , D o . 1 4 - 1 5 /343 
17. Einführung ins Griechische unter besonderer Berücksicht igung der März 
Sprache des N T u n d des patristischen Griechisch, 2stündig, D i . 
15-17/213 
2 . G e s c h i c h t l i c h e F ä c h e r : 
18. Kirchengeschichte des Altertums I : Geschichte der Urkirche, Stockmeier 
2stündig, DL, M i . 1 1 - 1 2 / 1 1 7 
19. Humanisierung und Christentum i n der Ant ike , 1 stündig, M i . Stockmeier 
9-10 /117 
20. Hauptseminar: Die Petrus-Rom-Frage, 2stündig, Do.17—19/Seminar Stockmeier 
2 1 . Doktorandenkolloquium, 2stündig, Zei t nach Vereinbarung/Seminar Stockmeier 
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22. 
23. 
24. 
25. 
26. 
27. 
28. 
29. 
30. 
31 . 
32. 
33. 
34. 
35. 
36. 
37. 
38. 
39, 
40. 
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42. 
43. 
Seminar; Syrische Paläographie und Handschriftenkunde» 2stündig» Aßfalg 
Zeit nach Vereinbarung 
Analyse und Interpretationen patristischer und kirchlicher und latei- Weiß 
nischer Texte» 2stündig, Mo.15-17 /323 
Die Kirche i n der Welt des frühen und hohen Mittelalters» 2stündig» Schwaiger 
M o . 9 - 1 0 , Do .9 -10 /215 
Das Papsttum i n der Geschichte, 1 stündig, M o . l 1—12/215 Schwaiger 
Hauptseminar: Formen und Wandel katholischer Frömmigke i t im Schwaiger 
20. Jahrhundert, 1 stündig, Mo. l4 -15 /Seminar 
Oberseminar und Doktoranden-Kolloquium: Untersuchungen zur Schwaiger 
christlichen Myst ik, 1 stündig, M o . 15—16/Seminar 
Kirchenbarock und Aufklärung in Bayern, 2stündig, M i . 1 0 - 1 1 » Hubensteiner 
Fr.11-12/215 
Al te Klös ter i n Baiern — Eine Kulturwanderung, 1 stündig, D i . Hubensteiner 
16-17/219 
Seminar: Barockliteratur und Baröckpredigt i n Oberdeutschland, Hubensteiner 
2stündig, D i . l7 -19 /Semina r 
Gegenwartsprobleme der Mission in Ostasien, 1 stündig, Do . Brechter 
9-10 /213 
Christiicher Dialog m i t dem Buddhismus, 1 stündig, Do. l l—12/213 Brechter 
Missions wissenschaftliche Übungen (Hauptseminar), 1 stündig, Do. Brechter 
12-13/Seminar 
Vietnamesicher Sprachkurs, 1 stündig, Zeit nach Vereinbarung Brechter 
(durch Ass. Dr . Nguyen)/Seminar 
Chrisdiche Kunst i n der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts, ls tün- Benker 
dig, Mo.14-15 /223 
3 . S y s t e m a t i s c h e F ä c h e r : 
Die Aporie des Erkennens, ls tündig, D i .10 -11 /214 Keilbach 
Metaphysische Aspekte der philosophischen Anthropologie, 2stun- Keilbach 
dig, Do., Fr. 10 -11 /214 
Hauptseminar: Neuere Erhellungsversuche im philosophischen Fra- Keilbach 
gen nach Got t , 2stündig, M i , 17— 19/Seminar 
Doktoranden-Kolloquium, 2stündig, Zeit nach Vereinbarung/Semi- Keilbach 
nar 
Die Lehre von der Offenbarung, 2stündig, Di,» Do.16-17/224 Fries 
Übungen im Seminar für Fundamentalthrfologie: Hauptseminar: Die Fries 
Frage u m Jesus Christus i n der theologischen Diskussion der Gegen­
wart, 2stündig, D i . 14.30-16/Seminar (Zusammen mit Prof. Finken-
zeller) 
Proseminar: Kar l Rahner, H ö r e r des Wortes, ls tündig, Fr. 15 -16 Fries 
('durch Ass. Dr . Wolfxnger)/Seminar 
Übungen i m ö k u m e n i s c h e n Ins t i tu t : Oberseminar: Mission und Fries 
Ö k u m e n e , 2stündig, Do.17-19/Seminar 
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44. Proseminar; Ü b u n g e n zu "Offenbarung und Glaube" von P, T i l l i ch , Fries 
l s tünd ig , Do. 14—15, (durch Ass. Neuner)/Seminar 
45. Die Theologie Die t r ich Bonhoeffers, l s tündig , F r . 9 - 1 1 , 14tägig/117 Brosseder 
46. Ü b u n g e n im Ins t i tu t für ö k u m e n i s c h e Theolope Hauptseminar; Die Brosseder 
Ökumenische Diskussion u m das A m t i n der Kirche, ls tündig, 
Fr. 1 4 - 1 6 , 14tägig/Seminar 
47. Theologie der Auferstehung (Auferstehung als Zentrum und Erklä- Scheffczyk 
rungsgrund christlicher Wahrheit), 2stündig, M o . 9 - 1 0 , D i . 9 - 1 0 / 2 0 4 
48. Hauptseminar: Typen moderner Christologie (Der Christus des Idea- Scheffczyk 
lismus, des Rationalismus, des Existentialismus und des Säkularis­
mus)» 2stühdig, Do. 15—16.3O/Seminar 
49. Proseminar: Die Entwicklung des Leib-Seele-Problems als Beispiel Scheffczyk 
des Wandels der Denkformen i n der Theologie, 1 stündig, M i . 16—17 
(zusammen m i t Dr. Dr . A . Ziegenaus) 
50. Doktoranden-Kolloquium, l s tündig , Zeit nach Vereinbarung Scheffczyk 
5 1 . Die Er lösung i n Christus (Christologie und Soteriologie), 3stündig, Finkenzelter 
Mo. , D i . , M i . 1 0 - 1 1 / 2 2 4 
52. Hauptseminar: Die Frage um Jesus Christus i n der theologischen Finkenzeller 
Diskussion der Gegenwart, 2stündig, D i . 14.30—16/Seminar, zusam­
men m i t Prof. Fries 
53. Oberseminar und Doktorandenkolloquium, l s tündig , Mo.15—16/Se- Finkenz eller 
minar, Thema nach Vereinbarung 
54. Fundamentalmoral, I . Te i l ; Die geschichtliche u n d soziale Bedingt- Gründel 
heit sittlicher Grundhaltungen, 3stündig, M o . , D i . , M i . l 7 -18 /224 
55. Sexual- und Ehemoral, l s tündig , M o . 1 6 - 17/223 Grandel 
56. Hauptseminar: Humanisierung der Sexualmoral, Auseinandersetzung Grandel 
m i t verschiedenen S t r ö m u n g e n , 2stündig, Di.18.15—19.45/Seminar 
57. Doktorandenkol loquium: Thema und Zeit nach Vere inbärung/Semi- Gründel 
nar 
58. Proseminar: Grundbegriffe von Sünde und Schuld (durch Ass. Moch- Gründel 
t i ) , 1 s tündig/Seminar 
59. Moralpsychologische Vorlesung: Der religiöse Glaube — regressive Lauer 
Nostalgie oder progressive H u m a n i t ä t ? Psychol, Aspekte zum 
christl . Glauben, l s tünd ig , M o . 1 5 - 1 6 , D i . 1 5 - 1 6 / 116 
60. Familie und Gesellschaft, 2stündig, D o . 8 - 9 , Fr .8~9/204 Giers 
6 1 . Christliches Staatsdenken und Demokratie, l s tündig , Fr. 11—12/204 Giers 
62. Proseminar: Die gesellschaftspolitische Thematik der Deutschen Ka- Giers 
tholikentage seit 1948, l s tündig , Mi.15—16/Seminar 
63. Hauptseminar: Die Freizeitgesellschaft, ihre wirtschafüich-gesell- Giers 
schaftlichen Grundlagen und ihre sozialethischen Probleme, 2stün-
dig, Do . 16—18/Seminar 
4. P r a k t i s c h e F ä c h e r : 
64 . Recht des geistlichen Dienstes, 3stündig, Mo. , D i . , Do . 11—12/224 Mörsdorf 
44 
65. Seminar I : Das Weihesakrament i n seiner Tragweite für den Aufbau Mörsdorf 
und das Wirken des neuen Gottesvolkes, l s tündig, Mo.17—18/Semi-
nar 
66. Staat und Kirche in den sozialistischen Ländern Europas, ls tündig, Walf 
Fr .11-12/116 
67. Kol loquium; Das neue Grundgesetz für die katholische Kirche» Walf 
l s tündig, nach Vereinbarung/Seminar 
68. Liturgische Grundfragen, 2stündig, M L , Do.9—10/204 Dürig 
69. Hauptseminar: Die Sprache und ihre Funkt ion i n K u l t und Liturgie» Dürig 
2stündig, Do. l5 .30-17/Scminar 
70. Übung: Die Pfingstliturgie, Interpretation ausgewählter Texte als Dürig 
Beitrag zu einer Theol. d . H l . Geistes, 2stündig, Zeit nach Vereinba­
rung/Seminar 
71. Didakt ik des Religionsunterrichts, 2stündig, D i . , Mi .16-17 /355 Feifei 
72. Hauptseminar: Die Religionen im Unterricht, 2stündig» M i . 17—19 Feifei 
(zus. m i t Prof. Bürkle) /Seminar 
73. Hauptseminar: Anfragen der Gerontologie an die Praktische Theolo- Feifei 
gie, 2stündig, Do.16—18, (zus. m i t Prof. Schilling)/Seminar 
74. Doktorandenkolloquium: Die Praktische Theologie i m Rahmen Feifei 
eines erneuerten theologischen Studiums (zus. m i t Prof. Schilling), 
2stündig, Zeit nach Vereinbarung/Seminar 
75. Religionsdidaktische Übungen I ; Grundfragen des R U i n der Sekun- Feifei 
darstufe I I , dargestellt an einem Unterrichtsmodell (Analyse und 
Erprobung i n Hospitationen und Lehrversuchen), 2stundig, Do. 
13.30—15 (durch Ass. K . Baumgartner)/Seminar 
76. Homiletische Übungen I : Theorie und Praxis des Kommunikations- Feifei 
Prozesses Verkündigung, 2stündig, DL17—19 (durch Ass. Dr. Bartho-
lomäus) /Seminar 
77. Normen christlichen Lebens, 2stündig, M i . 18 -20 , für die religions- Gleissner 
pädagogische AusbUdung der Berufsschullehrer an der T U München, 
Hörsaal 2502 
78. Ältere Menschen in der Kirche. Die dritte Lebensphase als pastoral- Schilling 
theologisches Problem und pastorale Aufgabe I I , 2stündig, M L 
11-12 , Do .10-11 /116 
79. Hauptseminar: Pastorales Training durch gruppendynamische Selbst- Schilling 
erfahrung (begrenzte Teünehmerzah l ; persönliche Anmeldung erfor­
derlich), 2stündig, M L 16—18 im Seminar Kaulbachstr.56 
80. Hauptseminar: Anfragen der Gerontologie an die Praktische Theolo- Schilling 
gie, 2stündig» D o . 1 6 - 1 8 (zus. m i t Prof. Feifei), im Seminar Kaul­
bachstr.56 
8 1 . Übungen zur theologischen Erwachsenenbildung (durch Akad. Rat Schilling 
E. Schulz): Mögl ichkei ten theologischer Erwachsenenbildung für al­
ternde Menschen, Zei t und Ort nach Vereinbarung 
82. Doktorandenkolloquium: Die Praktische Theologie i m Rahmen ei- Schilling 
nes erneuerten theol. Studiums (zusammen m i t Prof. Feifei), 
2stündig, nach Vereinbarung/Seminar 
83. 
84. 
85. 
86. 
87. 
88. 
89. 
90. 
9 1 . 
92. 
93. 
94. 
95. 
96. 
97. 
5 . K a n o n i s t i s c h e F a c h a u s b i l d u n g : 
Allgemeine Lehren des kanonischen Rechts, 2stündig, Mo. , Do . 
16 -17 /213 
Seminar I I : Grundfragen einer Reform der römischen Kurie , 
l s tündig , Do.17—18/Seminar 
Einleitung zum kanonischen Prozeßrech t , (cc. 1552—1705 CIC), 
2stündig» D i . , M i . 1 7 - 1 8 / 2 1 3 
Das Recht der Orden, Kongregationen und Weltlichen Insti tute, 
Sstündig, D i . , M i . , F r .18-19 /213 
Seminar: Probleme des kirchlichen Straf rechts, l s tündig , 
Fr. 17-18/Seminar 
Geschichte der Kirchenrechtsquellen und Kirchenrechtswissen­
schaft, 2stündig, D i . , Do .15 -16 /214 
Kirchliches Hochschulrecht, l s tündig , D i . 1 6 - 1 7 / 2 1 4 
Seminar: Zeit und Or t siehe Anschlag, Sstündig, gemeinsam m i t 
Prof. v. Campenhausen 
6 . V o r l e s u n g e n u n d Ü b u n g e n i m G r a b m a n n - I n s t i t u t : 
Gesta l tungskräf te , literarischer Niederschlag und R e p r ä s e n t a n t e n der 
mittelalterlichen Theologie, 2stündig, D i . 1 5 - 1 6 , Do .16 -17 /109 
Seminar: Interpretation von Texten zur scholastischen Wissen­
schaftslehre, 2stündig, D i . 16—17.3O/Seminar 
Doktorandenkolloquium, 2stündig, Zei t nach Vereinbarung/Seminar 
Einführung i n die ungedruckten Quellen der scholastischen Theolo­
gie, I . Te i l , 2stündig, M i . 18— 20/ im Grabmann-Institut 
Ü b u n g e n i n der Lektüre mittelalterlicher theologischer Handschrif­
ten, l s tündig , Zei t nach Vereinbarung/Grabmann-Institut 
Proseminar: Lek türe und Interpretation einschlägiger Texte zur Tu­
gendlehre des Thomas von A q u i n , l s tünd ig , Zei t nach Vereinba­
rung/Grabmann-Institut 
7 . K o n t a k t s t u d i u m : 
Spir i tual i tä t — Meditat ion — Gebet, Theorie und Praxis christlicher 
F römmi g k e i t heute, 2stündig, Mi.15—17/224, i n Zusammenarbeit 
m i t : Egcntcr, Kuss, Schwaiger, Stockmeier, Schilling, Dr. Wulf, 
Dr . Hu th 
8 . S t u d i e n b e r a t u n g : 
97a .Anfängerübung: Einführung i n das wissenschaftliche Arbei ten 
(durch den Tu to r ) , l s t ünd i e , M i . 1 7 - 1 8 im Seminar für Bayerische 
Kirchengeschichte, Amalienstr. 46 
Sprechstunden des Tutors: D i . und Fr. 10.30—12.30 im Missionswis­
senschaftlichen Seminar, Z i .Nr . 37 z; 
für Ausländische Studierende (durch D r . Franz Wolfinger): Mi.15— 
16 i m Fundamental theologischen Seminar, Zi .Nr . 29 z. 
Mörsdorf 
Mörsdorf 
Scheuermann 
Scheuermann 
Scheuermann 
Schmitz 
Schmitz 
Schmitz 
Dettloff 
Dettloff 
Dettloff 
Heinzmann 
Heinzmann 
Heinzmahn 
Gründel 
Hubensteiner 
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EVANGELISCH­
THEOLOGISCHE 
F A K U L T Ä T 
Lehrkörper S. 49 
Wissenschaftliche Anstalten S. 50 
Vorlesungen S. 51 
Jürgen Moltmann - Der gekreuzigte Gott 
Das Kreuz Christi als Grund und Kritik christlicher Theologie. 320 Seiten. 
Leinen DM 32.— 
„Kreuzestheologie ist nichts anderes als die Kehrseite christlicher Hoffnungs­
theologie"» so Jürgen Moltmann» der davon ausgeht» daß die christliche Hoff­
nung nicht realistisch werden und befreiend wirken könne ohne die Wahr­
nehmung des Schmerzes des Negativen, 
Wie der katholische Theologe Metz will auch er die Hoffnungstheologie kon­
kreter machen und „ihre mobilisierenden Visionen mit den notwendigen Wider­
standshaltungen verbinden". 
Möllmann beschränkt sich nicht auf die theologische Diskussion» sondern stellt 
sich auch die Frage, welche Bedeutung Kreuz und Auferstehung für die Be­
freiung des Menschen habe. Diese Frage sucht er im Gespräch mit der Psycho­
analyse und den politischen Wissenschaften zu beantworten. Er fordert von 
der Theologie die Bereitschaft» die psychoanalytische Religionskritik als Scheide­
wasser anzusehen, „um.auf den Schlacken der kritisch verbrannten Religion das 
Gold des wahren Glaubens zu zeigen". Obergänge» Berlin 
Chr. Kaiser Verlag München 
Alle F a c h b ü c h e r 
Evange l ische Theo log ie 
B U C H H A N D L U N G 
im Rathaus 
8 München 2, Telefon 22 34 41 
Lehrkörper 
O r d e n t l i c h e ö f f e n t l i c h e P r o f e s s o r e n : 
Goppelt Leonhard (1.10.54), Dr . t heo l , für Neues Testament, Vorstand des Neutestamentli-
chen Seminars, 8132 Tutzing, Bergwiesenstr. 7 (0 81 58/86 91) 
Kretschmar Georg (1.10.56), Dr.theol. , für Kirchengeschichte und Neues Testament, Vor­
stand des Kirchengeschichtlichen Seminars, 8012 Ottobrunn, Pommernstr. 32 (60 63 04) 
Pannenberg Wolfhart (1.4.61), Dr.theol., für Systematische Theologie, Vorstand des Semi­
nars für systematische Theologie, 8032 Lochham, Riesheimerstr. 6 (85 59 15) 
Krusche Peter (1.9.67), für praktische Theologie, Vorstand des Seminars für praktische 
Theologie, 8082 Wildenroth, Post Grafrath, Fichtenstr. 8 (0 81 44/549) 
Baltzer Klaus (23.4.68), Dr.theol. , für Altes Testament, Vorstand des Alttestamentlichen 
Seminars, Prodekan, 8024 Deisenhofen, Bannzaunweg 21 (6 13 25 00) 
Rendtorff Trutz (31.8.68), Dr.theol. , für Systematik, m i t besonderer Berücksichtigung der 
Ethik, Vorstand des Seminars für systematische Theologie, Prodekan, M 71 , Linastr.3 
(79 53 82) 
Budde Horst (7.11.68), Dr.theol. , für Missions- und Religionswissenschaft, Vorstand des 
Seminars für Missions- und Religionswissenschaft, Prorektor, 813 Starnberg, Wald-
schmidtstr.7 (0 81 51 / 13 655) 
Baur Jö rg (29.1.69), Dr. theol . , für systematische Theologie, Vorstand des Seminars für 
systematische Theologie,Dekan, 8132 Tutzing, Hofrat-Beisele-Str. 19 (0 81 58/16 96) 
Hegermann Harald (30.10.69), Dr.theol., für Neues Testament, Vorstand des Neutestament-
Hchen Seminars, 8132 Tutzing, Bachwiesenweg 5 (0 81 58/12 25) 
Bäumler Christof (1.8.70), Dr.theol., für praktische Theologie, Vorstand des Seminars für 
praktische Theologie, 8046 Garching, Römerhofweg 28 (3 29 11 70) 
Schwarz Reinhard (1.10.71), Dr.theol., für Kirchengeschichte, Vorstand des Kirchenge­
schichtlichen Seminars, 8034 Unterpfaffenhofen, Salzstr,43 (84 56 60) 
Jeremias J ö r g (13.4.72), Dr.theol., für Altes Testament, Vorstand des Alttestamentlichen 
Seminars, 8031 Gröbenzel l , Weiherweg 47 (08142 / 86 73) 
U n i v e r s i t ä t s - u n d P r i v a t d o z e n t e n : 
Hauschild Wolf-Dieter (16.6.71),Dr.theol., für Kirchengeschichte, 8069 I lmmünster über 
Pfaffenhofen, Weiherstr.9 (08441 / 31 81) 
May Gerhard (15.2.72), Dr.theol. , für Kirchengeschichte, M 40, Rümannst r . 57/13 
(36 67 44) 
Wagner Falk (23.6.72), Dr.theol. , für systematische Theologie, M 82, v.Gravenreuthstr.37a 
(46 5 U 7 ) 
L e h r b e a u f t r a g t e : 
Fj
*as Hans Jürgen , Dr.theol. , für praktische Theologie, Prof. an der Päd. Hochschule Augs-
b u f g > M 60, Erdmannsdorferstr.2 (8 11 39 09) 
Schmalfuß Lothar, Studiendirektor, für praktische Theologie, 8014 Neubiberg, Schopenhau-
erstr.46 (60 27 04) 
H a
*sch Helmut, Dr. theol . , für praktische Theologie, 8014 Neubiberg, Walkürenstr. 6 d 
(60 47 35) 
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Wissenschaftliche Anstalten 
G e s c h ä f t s z i m m e r de r e inze lnen Seminare : M 22» V e t e r i n ä r s t r . 1 
S e m i n a r g e b ä u d e , M 40» G e o r g e n s t r a ß e 7» T e l . 2 1 8 0 / 3 4 85 u. 3 4 86 
1. Alttestamentliches Seminar (21 80 / 34 79) 
Prof. Dr . Klaus B a 1 t z e r, Vorstand (s. Ev.-Theol.Fak.) (21 80/ 34 79) 
Prof. Dr . J ö r g J e r e m i a s » Vorstand (s. Ev.-Theol.Fak.) (21 80 / 36 31) 
M ö n n i c h Helmut» Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
v. N o r d h e i m Eckhard, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
I 11 m a n n Norbert, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
2. Neutestamentliches Seminar (21 80 / 34 80) 
Prof. D. Leonhard G o p p e 1 t, Vorstand (s. Ev.-Theol.Fak.) (21 80 / 34 80) 
Prof. Dr. Harald H e g e r m a n n , Vorstand (s. Ev.-Theol.Fak.) 
(21 8 0 / 36 30 und 3629) 
Dr. Oswald U t e r m ö h l e n , Akad . Oberrat, für Griechisch 
M i 11 a u e r Helmut , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
A 1 s u p John, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
B a l d Hans, Verw, einer wiss. Ass.-Stelle 
H e n n i g Rainer, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
3. Kirchengeschichtliches Seminar (21 80 / 34 81) 
Prof. D . Georg K r e t s c h m a r , Vorstand (s. Ev.-Theol.Fak.) (21 80 /34 81) 
Prof. Dr. Reinhard S c h w a r z , Vorstand (s. Ev.-Theol.Fak.) (21 80 / 36 28) 
Dr. Wolf-Dieter H a u s c h i l d , Univ.-Doz. 
Dr. Gerhard M a y , Priv.-Doz. 
M a i w a 1 d Birger, wiss. Assistent 
K ö p f Ulr ich , wiss. Assistent 
Arbeitsstelle für kirchliche Zeitgeschichte 
Dr. Carsten N i c o l a i s e n , wiss. Assistent 
4 . Seminar für systematische Theologie (21 80 / 34 82) 
Prof. Dr. Wolfhart P a n n e n b e r g , Vorstand (s. Ev.-Theol.Fak.) (21 80 / 34 82) 
Prof. Dr. Trutz R e n d t o r f f, Vorstand (s. Ev.-Theol.Fak) (21 80 / 35 73) 
Prof. Dr. J ö r g B a u r , Vorstand (s. Ev.-Theol.Fak.) (21 8 0 / 35 72) 
Dr. Falk W a g n e r , Priv.-Doz. 
R e n z Horst, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
S p a m Walter, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
G r e i v e Wolfgang, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
ö k u m e n i s c h e s Ins t i tu t (21 80 / 34 82 od. 34 89) 
Prof. Dr . Wolfhart P a n n e n b e r g , Vorstand 
Dr. L e n z e Reinhard, wiss. Assistent 
5. Seminar für Praktische Theologie (21 80 / 34 83) 
Prof. Peter K r u s c h e , Vorstand (s. Ev.-Theol.Fak.) (21 80 / 34 83) 
Prof. Dr . Christof B ä u m 1 e r, Vorstand (s. Ev.-Theol.Fak.) (21 80 / 36 27 oder 34 89) 
S c h m a l f u ß Lothar, Studiendirektor 
K l e e m a n n Jürg , wiss. Assistent 
'S t o l l e r Dietmar, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
M e i e r Christoph, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
6. Seminar für Missions- und Religionswissenschaft (21 80 / 34 84) 
Prof. Dr . Horst B ü r k l e , Vorstand (s. Ev.-Theol.Fak.) 
R o t h e r m u n d t Gottfr ied, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
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Vorlesungen 
I , S t u d i e n e i n g a n g s s t u f e 
Die hier aufgeführten Lehrveranstaltungen werden besonders den 
Studierenden der ersten 3—4 Semester empfohlen. Darüber hinaus 
sollen für die Schwerpunktbildung Lehrveranstaltungen aus I I . 
Hauptstudium gewähl t werden. 
1. A l l g e m e i n o r i e n t i e r e n d e Verans t a l tungen : 
98. Vorlesung: Einführung i n das Studium der Theologie, 2stündig, Mo. 
11-13/323 
99. Proseminar: Lektüre und Kol loquium zur Einführung i n das Studi­
um der Theologie, 2stündig, M o . 16-18/Seminar 
*00. Anthropologie und Theologie, 4stündig, Mo. , Do .11-13 /302 
101. Einführung i n die nichtchristiiehen Religionen der Gegenwart (bes. 
f.Religionsphilologen), 2stündig, M i . 9 - 1 1 / 1 2 2 
2. Fachspezif ische E i n f ü h r u n g s v e r a n s t a l t u n g e n : 
102. Proseminar: Einführung in die Arbei t am Al t en Testament (Texte 
aus dem Amosbuch), 2stündig, M i . 14.30-16/Seminar 
Alttestamentliche Bibelkunde, 3stündig, Di .14-16 .30 
Markusevangelium, 2stündig, Fr .11-13/302 
Proseminar: E inführung in die Arbe i t am Neuen Testament, 2stün-
dig, Di . l4 .30-16/Seminar 
N t i . Bibelkunde: Evangelien und Apostelgeschichte, 2stündig, Do. 
16-18/302 
Vorlesung: Grundzüge der Kirchen- und Theologiegeschichte, 
4stündig, Mo. , D o . 9 - 1 1 / 1 1 2 
Proseminar: Einführung i n die kirchengeschichtiiche Arbe i t am Bei­
spiel der Luther-Deutung m i t ihren Methoden und Problemen, 
2stündig, Do . l6 -18 /Semina r 
Proseminar: Einführung i n die systematische Theologie, 2stündig/Se-
minar, M o . 16—18 
Einführung i n die Praktische Theologie, 4stündig, M i . , 
Do. 9 - 1 1 / 3 0 2 
Proseminar: Interpretation ausgewählter Texte aus den Religionen 
der Gegenwart, 2stündig, M i . 16-18/Seminar 
Sprachkurse: 
Griechisch I (Unterstufe), 5stündig, M o . - F r . 9 ~ l 0/Seminar 
' Griechisch I I (Oberstufe), östündig, M o . - F r . 10-11/Seminar 
Hebräisch, 6stündig, M o . 8 - 9 / 2 1 3 , D i . - F r . 8 - 9 / 1 0 9 und nach Ver­
einbarung 
H . H a u p t s t u d i u m 
Interdisziplinäres Studium: 
• Seminar: Christentum und Sprache bei Johann Georg Hamann, 
2stündig, D i . l 7 -19 /Semina r 
103. 
104. 
105. 
106. 
107. 
108. 
109. 
110. 
H l , 
112, 
113 
114 
H5 
Rendtorff 
Rendtorff 
Pannenberg 
Bürkle 
Jeremias, 
Ittmänn 
v.Nordheim 
Hegermann 
Goppelt 
Bald 
Schwarz 
Schwarz 
Sparn 
Krusche, 
Bäumler 
Bürkle, 
Rothermundt 
UtermÖhlen 
Utermöhlen 
MÖnnich 
May,Leuze, 
Hoffmann 
116. Seminar: Kirche, Gottesvolk, Erwählung ; Grundlagen einer Theolo- Pannenberg m. 
gie der Kirchengeschichte, 2stündig, Do. 15-17/Seminar Hauschild 
A l t e s Tes tamen t : 
117. Vorlesung: Genesis, 3stündig, M i . 9 - 1 0 , Fr .9-11/146 Jeremias 
118. Seminar: Wahre und falsche Prophetie i m A T , 2stündig, M i . Jeremias 
16.30-18/Seminar 
119. Arbeitsgemeinschaft Ägypto logie /AT: Opfer und Opfernder in Israel v.Nordheim 
und Ägypten , 2stündig, nach Vereinb./Seminar 
Neues Tes t amen t : 
120. Neutestamentliche Theologie I (Jesus und die Urkirche), 2stündig, Goppelt 
D U 0-12 /302 
121. N t l . Seminar: Das Jesusbild der Gegenwart und die n t l Forschung, Goppelt 
2stündig, D i . l8 -20 /Seminar 
122. N t l . Seminar: Freiheit im NT, 2stündig, D i . 16-18/Seminar Hegermann 
123. N t l . Übung : Grundfragen der n t l . Theologie (Repetitorium), Hennig 
2stündig, Fr. 15.30-17/Seminar 
124. Religionsgesch.Übung: Die jüdischen Sonderrichtungen zur Zeit Je- Bald 
su, 2stündig, nach Vereinbarung/Seminar 
K i r c h e n - u n d Dogmengesch ich te : 
Turnusmäßige Hauptvorlesungen: 
125. Kirche - Staat - Gesellschaft, 4stündig, Mo. , Do .9 -11 /129 Hauschild 
126. Das Christusbekenntnis der Kirche (Gotteslehre und Christologie), Kretschmar 
4stündig, M o . , Do . 9 -11 /146 
Sonstige Vorlesungen: 
127. Seminar: Der arianische Streit I , 2stündig, Do. 18—20 
128. Ü b u n g : Lektüre christlicher lateinischer Texte, 2stündig, Do. 16—18 
Veranstaltungen für Fortgeschrittene, Graduierte u n d Doktoranden: 
129. Oberseminar: Thema noch offen, 2stündig 
Systematische Theologie: 
130. Ethik , 2stündig, Mi .11 -13 /302 
131 . Dogmatik I , 4stündig, Mo. , Do .11-13 /112 
132. Thema und Begründung der Christologie, 2stündig, Mi .11 -13 /323 
133. Ü b u n g : Theo-Logie nach Hegels "Wissenschaft der Log ik" , nach 
Vereinbarung und persönlicher Anmeldung 
134. Theologiegeschichtl. Oberseminar, 2stündig, Mo.20—22/Seminar 
135. Seminar: Probleme der Gotteslehre, 2stündig, Do. l6-18/Seminar 
136. Seminar: Hegels Religionsphilosophie, 2stündig, Do . l8 -20 /Seminar 
Praktische Theologie: 
137. Theorie und Praxis des Religionsunterrichts, 2stündig, M i , 1 1 - 1 3 / 
217 
Kretschmar 
May 
Rendtorff 
Baur 
Wagner 
Wagner 
Rendtorff 
Baur 
Wagner 
Fraas 
52 
138. Seminar m i t Übung : Die Kasualrede als Modellfall der Homiletik» Krusche 
4stündig» M i . 16—18 u.n. Vereinb./Seminar 
139. Seminar m i t Übung: Konfirmandenunterricht, 4stündig, Do. 16—18 Bäumler 
u.n. Vereinb./Seminar 
140. Katechetisches (schulpraktisches) Seminar» 4stündig, s. gesonderter Schmalfuß 
Anschlag 
141. Homiletisches Proseminar, 3stündig, Di . l4-17/Seminar Kleemann, 
Meier 
142. Religionspädagogische Übung , 3stündig, nach Vereinbarung/Seminar Stoller 
143. Pastoralpsychol. Übung : Theorie und Praxis des helfenden Ge- * Harsch 
sprächs, 4stündig, nach Vereinbarung/Seminar 
144. Übung für Religionsphilologen an Berufsschulen, 2stündig, D i . 1 6 - Schmalfuß 
18/Technische Universi tät 
Missions- und Religionswissenschaft: 
145. Seminar: Die Religionen im Unterricht, 2stündig, M i . 17-19, Kath. Bürkle, 
Sem.f.PraktTheol., A b t . Religionspädagogik, Zimmer 180, Univ. Schmalfuß 
* Hauptgebäude m.Prof.Feifei 
146. Kol loquium: "Das Heil der Welt heute" - Die Weltmissionskonfe- Bürkle . 
renz in Bangkok 1973, 14tägig, 2stündig, nach Vereinbarung/Semi-
Verlag Wilhelm Unverhau 
Farnell, Werner 
(Professor der Finanz­
wissenschaften St Johns 
University, New York) 
Ghassem-Khamneipur, 
Abol 
Hollweck, Ludwig 
(Leiter der Monacensia-
Sammiung der Stadt-
biblibthek München) 
Hollweck, Ludwig 
Kaltenstadler, Wilhelm 
Köhl, Gudrun 
Kudlich, Jörg 
Lauffer, Siegfried 
(o.Professor an der 
Universität München) 
Lötz, Arthur 
Meckel Christoph 
Was der deutsche Anleger über amerikanische Investment 
Investmentfonds wissen sollte. 
Ein Vergleich amerikanischer mit deutschen 
Anlagegesellschaften. Als Einführung. 
München 1970 (Koproduktion: Verlag Uni-Druck) 
45 S. ktn. D M 6.80 
Geschichte des persischen Verfassungskampfes Politik 
1894-1910 
Diplomarbeit (Hochschule für Politische 
Wissenschaften, München) 
München 1967 316S.brosch D M 28.-
Was war wann in München? Stadtgeschichte München 
in Jahresporträts. Von der Besiedlung der 
Münchner Gegend bis 1971 in Stichworten 
erzählt. Mit Namen- und Sachregister. 
München 1972 324 S. Pp D M 25.— 
Was war wann in München? Jahresporträt 1972 München 
München 1973 48 S. brosch D M 3.80 
(Subskriptionspreis bis zum 30.6.73 D M 2.80) 
Junker, Damen und Pastoren. Baltenwitz 
Altbaltische Anekdoten und Witze. Neu erzählt. 
München 1966 56 S. ktn D M 2.80 
Das Haberfeldtreiben. Brauch-Kult-Geheim- Bayern / 
bund- Volksjustiz im 19.Jahrhundert Volkskunde 
München 1971 62 S., 20 Seiten Anhang 
ktn D M 18.-
Wie der Sepperl vom König eine goldene Uhr Ludwig II. 
bekommen hat. Ein bayrisches Märchen-
Bilderbuch in Schreibschrift mit zahlreichen 
mehrfarbiqen Abbildungen. 
München 1969 kartonierte Sonderausgabe D M 7.80 
Stipendien-Almanach. Ein Ratgeber für 
Schüler und Studierende. Stets auf dem 
neuesten StandI 48 S. geh. D M 2.-
Griechische Geschichte. München 1969 
XII, 128 S. Text, 74 Abb., 20 Karten ktn 
(Restexemplare) D M 8.80 
Der Weg des Caspar Rueß. Frühe süd­
deutsche Kontakte mit Peru und Bolivien 
München 1969 96 S., 16 Abb.u.Faksimile 
i.Text u.a.Tafeln Ln D M 18.-
L y r j k , Prosa, Graphik aus zehn Jahren 
München 1965 81 S., Biographie und 
Bibliographie. Numeriert und signiert 
Pp D M 38.-
Ausbildungs* 
förderung 
Alte Geschichte 
Völkerkunde 
Literatur / Kunst 
8000 München 80 
JURISTISCHE 
F A K U L T Ä T 
Lehrkörper S. 59 
Wissenschaftliche Anstalten S. 64 
Vorlesungen S. 67 
Lehrbücher des öffentlichen Rechts 
Herausgegeben v o n Prof, D r . Ingo v o n Münch , H a m b u r g 
Band 1 Roman Herzog : Allgemeine Staatslehre 
425 Seiten, Linson, 39,50 D M 
Band 4 Ingo v . M ü n c h (Hrsg . ) : Besonderes Verwaltungsrecht 
3. A u f l . 1972, 692 Seiten, Linson, 30,— D M 
Band 5 O t t o K i m m i n i c h : Deutsche Verfassungsgeschichte 
703 Seiten, Leinen, 68,— D M 
Band 6 Norbe r t Achterberg: Parlamentsrecht ( in Vorbereitung) 
Weitere Lehrwerke zum öffentlichen Recht 
P. Badura: Wirtschaftsverfassung 
und Wirtschaftsverwaltung 
192 Seiten, Linson, 18,80 D M 
Ingo v . M ü n c h : Übungsfälle zum 
Staatsrecht, Verwaltungsrecht
 y 
Völkerrecht 
4. A u f l . , 207 Seiten, Leinen, 16,80 D M 
Gerichtsentscheidungen zum 
Polizeirecht (Th i lo Vogel) 
336 Seiten, broschiert, 22,— D M 
Gerichtsentscheidungen zum 
Wahlkampf (Ernst Pappermann) 
233 Seiten, broschiert, 19,80 D M 
Das neue Sozialgesetzbuch 
196 Seiten, broschiert, 24,— D M 
A . Kaufmann /W. Hassemer: Grund-
Probleme der zeitgenössischen 
Rechtsphilosophie und Rechts­
theorie 
76 Seiten, broschiert, 12,80 D M 
Juristischer Studienkurs 
Herausgegeben v o n Prof . D r . Volke r Beuthien, Marburg , Prof . D r . Hans-Uwe 
Erichsen, Bochum, Prof . D r . A l b i n Eser, Bielefeld 
Hans-Uwe Erichsen: Staatsrecht und Verfassungsgerichtsbarkeit 
Band 1186 Seiten, A 4,19,80 D M / Band I I 205 Seiten A 4,19,80 D M 
A l b i n Eser: Strafrecht 
Band 1186 Seiten, A 4,19,80 D M / Band I I 210 Seiten, A 4,19,80 D M 
Weitere B ä n d e sind i n Vorberei tung I 
B i t t en Sie Ih ren B u c h h ä n d l e r tun den neuen Prospekt! 
ATHENÄUM V E R L A G , Frankfurt/M. 
JuS-Schriftenreihe 
Lieferbare Hefte; 
Heft: i • Diederichsen/Die BGB-Klausur. Eine Anleitung zur Bearbeitung zivilrechtlicher 
Fälle. 2., durchgesehene Auflage. 1971. X V I , 206 Seiten 8°. D M 7,80. Vorzugspreis fürJuS-Bc-
ZJeherDM 6,80 
Heft 2 • Blumenwitz / Einführung in das Anglo-Amerikanische Recht. Rechtsquellenlehre. 
Methode der Rechtsfindung. Arbeiten mit praktischen Rechtsfällen. 1071, X V I , 121 Seiten 8°. 
D M 10.80. Vorzugspreis DM pjo 
Heft 3 • Stern / Verwaltungsprozessuale Probleme in der öffentlichrechtlichen Klausur. Mit 
einer Typologie verwaltungsprozessualer Klausuren. 1972. X V , 113 Seiten 8°. DM 10.80. Vor­
zugspreis DM 9.80 
Heft 4 • Deubner/Die Assessorklausur aus der freiwilligen Gerichtsbarkeit. Erbschein * 
Grundbuch * Vormundschaftssachen • Handelsregister. 1973. Rund 225 Seiten 8°. DM 17.50. 
Vorzugspreis DM 1/.80 
Heft 5 • Schwerdtfeger/Die öffentlichrechtliche Fallbearbeitung. Grundfallsystematik, 
Methodik, Fehlerquellen. 1973. X X I I , 217 Seiten 8°. DM 16.80. Vorzugspreis DM IJ.JO 
Heft 7 • Löwisch/Das Rechtsgeschäft. Fälle und Erläuterungen zum Allgemeinen Teil des 
BGB für Studienanfänger. 1971. X V , 167 Seiten 8°. DM 13.80. Vorzugspreis DM 12.J0 
Heft 8 • Runge / Einführung in das Recht der Europäischen Gemeinschaften. 1972. XII» 
164 Seiten 8°. DM 13.80. Vorzugspreis DM i2.ro 
Heft 10»Schlosser-Sturm-Weber /Die rechtsgeschichtliche Exegese. 1972. X V , 174 Seiten 8°. 
DM 15.80. Vorzugspreis DM 14.J0 
Heft 11 - Nieding / Berufschancen für Juristen. 1973. 163 Seiten 8°. DM 13.80. Vorzugspreis 
DM i2.;o 
Heft 12 »Ar« /Die Strafrechtsklausur. 1973. X I , 131 Seiten 8°. DM 13.80. Vorzugspreis DM 12./0 
Heft 13 * Webet./Sicherungsgeschäfte. 1973. X V I , 230 Seiten 8°. D M 16.80, Vorzugspreis 
DM i;,jo 
In Vorbereitung: 
Heft 6 • Weide* / Verwaltungsverfahren und Widerspruchsverfahren in der Öffentlichrecht­
lichen Arbeit 
Heft 9 • Rinken/Das juristische Studium 
Heft 14 « Huber/DeHktsrecht 
Heft 15 • Ossenbühl/Staatshaftungsrecht 
Heft x6 » Constantlnesco-Hübner/ Einführung in das französische Recht 
Heft 17 • Rheinstein-von Borries / Rechtsvergleichung. Eine Einführung 
Fiedler / Einführung in die Rechtsinformatik 
Löwisch /Das Schuldverhältnis. Fälle und Erläuterungen zum allgemeinen Schuldrecht für 
Studienanfänger , 
Löwisch / Die Vertragstypen. Fälle und Erläuterungen zum besonderen Schuldrecht für Stu­
dienanfänger 
Rüthers / Einführung in die Rechtswissenschaft 
Reich-Reichel /Einführung in das sozialistische Recht 
Brunner / Einführung in das Recht der D D R 
Jakobs / Der Werkvertrag 
Kfauß/Die Straftat. Fälle und Erläuterungen zum allgemeinen Teil des Strafrechts für Stu­
dienanfänger 
Schwerdtner/ Einführung i n die Probleme des Zivilrechts 
Verlag C.H. Beck München 
Akademische 
Buchhandlung 
Studenten-Bücherhaus 
Veterinärstraße 1 
Wissenschaftliche Abteilung: 
U n i v e r s i t ä t s l e h r b ü c h e r al ler F a k u l t ä t e n / Skr ipten 
u n d - S t u d i e n f ü h r e r / Zei tschr i f ten 
Spezialgebietes Rechtswissenschaft, Rechts­
informatik, Sozio logie, Pol l t ical Sc ience, 
Wirtschaftswissenschaften, L inguist ik , P ä d a g o g i k 
Selbstbedienungs-Abteilung: 
T a s c h e n b ü c h e r / Romane, E r z ä h l u n g e n 
Schauspiel / Theater, Fi lm, Mus ik / Hei tere 
Li teratur / Bavarica / Reisen und Wandern / 
Hobby und Sport / Kunstkar ten und -kalender, 
Vor lesungsverzeichnisse 
Antiquariat und Schallplatten: 
Lehrbuch-Ant iquar iat / Geisteswissenschaft l iches 
Ant iquar iat / Modernes Ant iquar ia t {ver lagsneue 
B ü c h e r zu wei t herabgesetzten Preisen) / 
Interessante Sonderangebote zu k le inen Preisen 
auf unseren „ B ü c h e r w a g e n " / Schal lp lat ten In 
g r o ß e r , s t ä n d i g wechselnder Auswah l als 
p r e i s g ü n s t i g e Sonderangebote 
Ö f f n u n g s z e i t e n : 
M o n t a g — F r e i t a g d u r c h g e h e n d v o n 9 — 1 8 . 3 0 
S a m s t a g 9 13 
Lehrkörper 
O r d e n t l i c h e ö f f e n t l i c h e P r o f e s s o r e n : 
*Hucck Alfred (1.4.25), Dr.jur. , Dr.oec.e.h., für Bürgerliches Recht» Handelsrecht» Arbeits­
recht und Wirtschaftsrecht - liest nicht —»M 81» Mauerkircherstraße 78 (48 13 69) 
•Kunkel Wolfgang (1.4.28), Dr.jur», Dr .phi l .h .c , Dr.jur.h.c.» hon.D.C.L. (Oxon), für Römi­
sches und Bürgerliches Recht» M 60» Maria-Eich-Straße 22 (88 55 82) 
•Ulmer Eugen (1.10,29), Dr.jur.» Dr.jur.h.c.» für Bürgerliches und Handelsrecht» Gewerbli­
chen Rechtsschutz und Urheberrecht sowie Privatrechtsvergieichung — liest nicht -» 
M 40» Dreschstraße 17 (34 93 37) 
•Larenz Kar l (28.10.33), Dr.jur.» für Bürgerliches Recht» Ziviiprozeßrecht und Rechtsphilo­
sophie» M 19» Huber tuss t raße 18 (17 65 14) 
•Engisch Karl ( i .4 .34) , Dr.jur.» Dr.med.h.c, für Strafrecht» Strafprozeßrecht und Rechtsphi­
losophie - liest nicht - » 69 Heidelberg» Landfriedstr.5 (06221 / 2 51 28) 
•Krause Hermann (8.7.36), Dr.jur.» für deutsche Rechtsgeschichte» deutsches Privatrecht 
und deutsches Bürgerliches Recht - liest nicht - , M 90» Aret instraße 27 (64 51 43) 
•Maunz Theodor (1.8.37), Dr.jur.utr.» für öffentliches Recht» insbes. deutsches und bayeri­
sches Staats- und Verwaltungsrecht - liest nicht - » 8032 Gräfelfing, Hartnagelstraße 3 
(8 54 53 06) 
•Berber Friedrieh (30.4.40), Dr.jur.» für öffentliches Recht» insbes. Völkerrecht und Rechts­
philosophie - liest nicht - » 818 Tegernsee, Neureuths t raße 71 (0 80 22 / 46 53) 
•Maurach Reinhart (1.1.41), Dr.jur. , für Straf- und Straf Prozeßrecht sowie für osteuropäi­
sches Recht - liest nicht —, M 7 1 , Katharirienstr.10 (79 51 82) 
Bockelmann Paul (1,10.42), Dr.jur.» Dr.med.h.c, für Strafrecht und Strafprozeßrecht unter 
bes. Berücksichtigung der Kriminologie» Vorstand des Instituts für Kriminologie und 
Jugendrecht sowie des Instituts für Straf rech tswissenschaften» M 40» Fe ilitzschs traße 22 
Paulus Gotthard (28.1.51), Dr.jur. , für Ziviiprozeßrecht einschl. der allgem. Verfahrenslehre» 
des internationalen und ausländischen Zivilprozeßrechts sowie für Bürgerliches Recht» 
Vorstand des Juristischen Seminars und des Instituts für Erneuerung des Bürgerlichen 
Rechts» 8022 Grünwald» Wilhelm-Humser-S traße 7 (6 41 24 40) 
Spanner Hans (22.2.51), Dr.jur.» für öffentliches Recht» insbes. öffentliches Wirtschafts- und 
Stcuerrecht, Vorstand des Instituts für öffentliches Wirtschafts- und Steuerrecht und des 
Instituts für Poli t ik und öffentliches Recht, M 90, Candidstraße 24 (privat: 65 21 4 1 ; 
dienstlich: 21 80 /2720) 
*Ferid Murad (30.3.53), Dr.jur.utr.» Dr . jur .h .c , für internationales Privatrecht» rechtsverglei­
chendes Privatrecht und Bürgerliches Recht» Vorstand des Instituts für Rechtsverglei­
chung, M 60, Marschnerst raße 23 (privat: 88 60 96) 
Lorenz Werner (10.2.58), Dr.jur., für Bürgerliches Recht» Rechtsvergleichung und Internatio­
nales Privatrecht» Vorstand des Instituts für Rechtsvergleichung, 8032 Gräfelfing» Mero-
wingerstraße 15 (21 80 / 33 30) 
Fikentscher Wolf gang (22.12.58), Dr. jur . LL.M.» für Bürgerliches und Handelsrecht» Gewerb­
lichen Rechtsschutz und Urheberrecht sowie Privatrechtsvergleichung, Vorstand des In­
stituts für Gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht und des Instituts für europäi­
sches und internationales Wirtschaftsrecht» 8013 Starnberg» MathildenstrJa 
(08151/1 34 54) 
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Steindorff Ernst (28.5.59), Dr.jur. , für Bürgerliches Recht» Handels-, Wirtschafts- und Ar­
beitsrecht sowie Internationales Privatrecht, Vorstand des Instituts für europäisches und 
internationales Wirtschaftsrecht sowie des Instituts für Handels- und Privatversicherungs­
recht, M 7 1 , Hofbrunns t raße 25 
Petschow Herbert (1.11.59), Dr.jur. , für antike Rechtsgeschichte, Vorstand des Leopold-
Wenger-Instituts für antike Rechtsgeschichte und Papyrusforschung, M 90, Mailänder 
S t raße 8 (6 42 28 83) 
Lerche Peter (1.4.60), Dr.jur. , für öffentliches Recht, insbes. Verfassungsgeschichte und 
öffentl iches Sozialrecht, Vorstand des Instituts für Poli t ik und öffentl iches Recht, 
8035 Gauting, Junke r s s t r aße 13 (8 50 20 88) 
N ö r r Dieter (18.4.60), Dr. jur . , für Römisches und Bürgerliches Recht, Vorstand des Leo­
pold-Wenger-Instituts für antike Rechtsgeschichte und Papyrusforschung, M 22» Prof.-
Huber-Platz 2 (21 8 0 / 2 7 1 1 ; privat: 28 55 07) 
Kaufmann Ar thur (26.10.60), Dr. jur . , Dr . jur .h .c , für Strafrecht, S t rafprozeßrecht und 
Rechtsphilosophie, Vorstand des Instituts für Rechtsphilosophie — beurlaubt —, M 60, 
Fe ich thofs t raße 100 (88 67 43) 
Hueck Gö tz (1.11.60), Dr.jur. , für Bürgerliches Recht, Arbeitsrecht, Handels- und Wirt­
schaftsrecht, Vorstand des Instituts für Arbeits- und Wirtschaftsrecht sowie des Instituts 
für Handels- und Privatversicherungsrecht, 8033 Krail l ing, Pentenrieder Str.51 
(8 57 17 25) 
*Gerner Erich (17.1.63), Dr.jur. , für Römisches und antikes Recht und Bürgerliches Recht — 
liest nicht M 80, Herzogparks t raße l / I I I (98 17 74) 
Zacher Hans F. (1.3,63), Dr.jur. , für öffentl iches Recht, insbes. deutsches und bayerisches 
Staats- und Verwaltungsrecht» Vorstand des Instituts für Poli t ik und öffentl iches Recht, 
M 22, Prof.-Huber-Platz 2 (21 80 /2724) 
R o x i n Glaus (1.4.63), Dr. jur . , für Straf- und St rafprozeßrecht und allgem. Rechtstheorie, 
Vorstand des Instituts für Strafrechtswissenschaften, Dekan, 8031 Stockdorf, Binding-
s t r . l (8 57 36 68) 
Badura Peter (16.7.64), Dr. jur. , für öffentl iches Recht, Rechts- und Staatsphilosophie, Vor-
' stand des Instituts für Polit ik und öffentl iches Recht, Prodekan, M 40, Habsburger Stra­
ße 2 (34 24 57) 
Gagner Sten (16.12.64), Dr.jur. , für germanische und vergleichende Rechtsgeschichte und 
für Bürgerliches Recht, Vorstand des Instituts für bayerische und deutsche Rechtsge­
schichte, M 2, Fürs tens t raße 22 (28 57 67) 
Heldrich Andreas (29,10.65), Dr.jur. , für Bürgerliches Recht, IPR, Rechtsvergleichung und 
Europarecht, Vorstand des Insti tuts für Rechtsverglcichung, M 22, Maximilianstr.50 
(29 85 75) 
Canaris Claus-Wilhelm (1.3.68), Dr. jur . , für Bürgerliches Recht, Handels- und Arbeitsrecht 
sowie Rechtsphilosophie, Vorstand des Juristischen Seminars, des Instituts für Erneue­
rung des Bürgerl ichen Rechts und des Instituts für Handels- und Privatversicherungsrecht» 
M 80, Mauerkircherstr.28 (98 26 33) 
v.Campenhausen A x e l Frhr. (15.4.69), Dr.jur. , für öffent l iches Recht, insbesondere Kirchen­
recht sowie Staats- und Verwaltungsrecht, Vorstand des Instituts für Kirchenrecht und 
kirchliche Rcchtsgeschichte sowie des Instituts für Pol i t ik und öffentl iches Recht, M 19, 
Volpinis t raße 54 (15 53 31) 
Rimmelspacher Bruno (1.7.1969), Dr.jur.» für Bürgerliches Recht, Zivi lprozeßrecht und frei­
willige Gerichtsbarkeit, Vorstand des Juristischen Seminars und des Instituts für Erneue­
rung des Bürgerl. Rechts, 8045 Ismaning, Fliederweg 16 (96 71 18) 
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Simraa Bruno (1.4.1973), Dr. jur . , für öffentliches Recht, Völkerrecht und Rechtsphilo­
sophie, Vorstand des Instituts für Völkerrecht , 8035 Gauting, Lärchens t r .20 (2180 / 
27 41) 
Schricker Gerhard (1973), Dr. jur . , für Bürgerliches Recht, Handelsrecht, Gewerblichen 
Rechtsschutz und Urheberrecht sowie Privatrechtsvergleichung, M 80, Kolberger Stra­
ße 7 (48 07 77) 
H o n o r a r p r o f e s s o r e n : 
Hoegncr Wilhelm (13.8.46), Dr. jur . , Ministerpräsident a.D., für Bayerisches Verfassurigsrecht 
— liest nicht —, M 90, A m Blumengarten 17 
Lieberich Heinz (19.8.55), Dr. jur. , Generaldirektor der Staatlichen Archive, für bayer. 
Rechtsgeschichte - liest nicht M 40, Adalber ts t raße 4 4 / I V (33 55 12) 
Degenhart Max (5.9.67), Dr. jur . , Senatspräsident am Bayer.Obersten Landesgericht a.D., für 
Bürgerl. Recht und Zivi lprozeßrecht - liest nicht M 70, Windeckstr.41 (74 67 50) 
Beier Friedrich-Karl (31.7.69), Dr.jur. , für Gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht, 
Handels- und Wirtschaftsrecht, Direktor des Max-Planck-Instituts für ausländisches und 
internationales Patent-, Urheber- und Wettbewerbsrecht, 8033 Krail l ing, Lärchens t r . l 
(8 57 14 31) 
A b t e i l u n g s v o r s t e h e r u n d P r o f e s s o r ; 
Rother Werner (1.6.71), D r j u r . , für Bürgerliches Recht und Arbeitsrecht, M 19, Stuber-
straße 25/1 (17 19 93) 
A u ß e r p l a n m ä ß i g e P r o f e s s o r e n : 
**Dü!l Rudolf (23.9.43), Dr. jur. , o.Prof.a.D. der Deutschen Universität Prag, für Römisches 
Recht, Bürgerliches Recht und Zivilprozeßrecht« — liest nicht —, M 40 , Hohenzollern-
straße 114 / I I I 
Scholler Heinrich (1.4.72), Dr. jur . , für Staats- u . Verwaltungsrecht, M 71, Zwengauer Weg 5 
(79 64 24) (beurlaubt) 
W i s s e n s c h a f t l i c h e R ä t e u n d P r o f e s s o r e n : 
Gallwas Hans-Ullrich (1.8.71), Dr.jur. , für Staats- und Verwaltungsrecht, M 40, Hans-Lei-
pelt-S t raße 16 
U n i v e r s i t ä t s - u n d P r i v a t d o z e n t e n : 
Wieling Hans-Josef (11.2.71), Dr.jur. , für Bürgerliches Recht, Römisches Recht und Privat­
rech tsgeschichtc der Neuzeit, 8059 Hörlkofen, Holzfeldstr.39 
Lorenz Dieter (25.11.71), Dr. jur. , für Staatsrecht, Verwaltungsrecht und allgemeine Rechts­
lehre, M 45, Eberwurzs t raße 87 (3 13 68 07) 
Gössel Kar l Heinz (25.7.72), Dr.jur. , für Strafrecht, Strafprozeßrecht u . Rechtstheorie, 
M 50, Gustav-Schiefer-Straße 3 b (1 41 73 60) 
Randelzhofer Albrecht (16.4.73), Dr.jur., für Staats- und Verwaltungsrccht, Völker rech t 
und Verfassungsgeschichte, M 90, Wirtstraße 10 (69 25 53) 
Pfister Bernhard (1.5.73), Dr. jur . , für Bürgerliches Recht, Rechtsverglcichung, Gewerblicher 
Rechtsschutz und Internationales Privatrecht, M 60, Paosostr.55 (83 29 55) 
Graf von Pestalozza Christian (1.5.73), Dr.jur. , für Staats- und Verwaltungsrecht, Ausländi­
sches öffentl iches Recht und Rechtstheorie, M 90, Benedik tenwands t raße 33 
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Stolleis Michael (1973), Dr.jur., für Staats-, Verwaltungs- und Kirchenrecht sowie Neuere 
Rechtsgeschichte, M 40, Schraudo lphs t raße 8 (28 12 32) 
Kloepfer Michael (1973), Dr. jur . , für Staats- und Verwaltungsrecht, Steuer-, Finanz- und 
Wirtschaftsrecht, M 49, Helmtrudenstr.7 (34 62 75) 
H o p t Klaus (1973), Dr. jur . , Dr .phi l . , für Bürgerliches Recht, Handelsrecht, Deutsches und 
Europäisches Wirtschaftsrecht» Rechtsvergleichung» Rechtssoziologie und Rechtsinforma­
tik» M 21» Friedenheimerstr.151/XI (57 15 96) 
L e h r b e a u f t r a g t e ; 
Bö t t che r Reinhard, Drjur», Regierungsdirektor, 8012 Ot tobrunn» Kleiststraße 10 
Bopp Gerhard» Dr. jur . , wiss. Assistent» M 40, Agnesstr.l 7 (37 00 55) 
Gernert Dieter» Dr.» Dipl.-Math.» Dipl.-Phys. M 19, Schluders t raße 2 (16 09 19) 
H a ß Gerhard, Dr.jur. , Richter, M 7 1 , Appenzel le rs t raße 11 (26 40 46) 
Hauser Richard, Dr.oec.publ.» Dipl . -Volkswirt , M 7 1 , Schuchstr.15 (79 92 08) 
Henle Wilhelm, Honorarprof. (18.3.66), Dr. jur . , Min.Dirigent, für Finanzverfassung der Bun­
desrepublik, M 22» Lerchenfeldstr.8 (29 20 79) 
L ö w e Walter, Dr.jur. , Landgerichtsdirektor, M 70, Innerkof lers t raße 7/1 (74 21 99) 
Mersmann Wolfgang, Dr . jur .h .c , Präs ident des Bundesfinanzhofes LR.» 8021 Straßlach, 
Kreuzweg 1 (0 81 7 0 / 4 1 0 ) 
Mrsich Tycho, Dr .ph i l . , Akad . Rat, M 22, Akademiestr.5/0 (34 63 16) 
Odersky Walter, Dr. jur . , Ministerialrat, 8035 Gauting, Tassi lostraße 12 (8 50 11 91) 
Schaffer Wolfgang, Ministerialrat, 8031 Gröbenzel l , Mittenwalderstr. 12 (08142 / 72 87) 
Schmidt Ludwig , Bundesrichter am Bundesfinanzhof, 8011 Baldham, Rotwandstr.35 
(92 31 / 250) 
Schneider Jochen, Verw. einer wiss. Assistentenstelle, M 22, ö t t i ngens t r aße 55 (29 84 55) 
Schramm Karlheinz, Dr. jur . , Regierungsdirektor im Bayerischen Staatsministerium der Ju­
stiz» M 50» Quedlinburgerstr.5 (dienstlich: 55 97 570; privat: 14 66 22) 
Walchshöf er Al f red , Dr. jur. , Oberregierungsrat des Bayerischen Justizministeriums, M 71, 
Jawlenskystr.6 (55 97 / 422) 
W i s s e n s c h a f t l i c h e A s s i s t e n t e n : 
Behrend Diederich, Dr. jur . , wiss. Assistent, 8131 Bernried Nr . 66 (08158 / 10 29) 
Behrendt Ethel , Dr. jur . , wiss. Assistentin, M 40, Leopo lds t raße 44 (28 47 52) 
Belke Rudolf , Dr.jur. , wiss. Assistent, M 19, Frickastr.20 
B ö t t c h e r Har tmut , Dr.jur. , wiss. Assistent, 806 Dachau, Hackenängers t raße 14 (08131 / 
46 97) 
Bopp Gerhard, Dr. jur. , wiss. Assistent, M 40, Agnesstr.l7 (37 00 55) 
Bot tke Wilfried, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle, 89 Augsburg, Magdeburger St raße 10 
(0821/7 44 09) 
Bross Siegfried, Dr. jur . , wiss. Assistent, M 19, Walhallastr.15 
Felber Roland, wiss. Assistent, M 8 1 , Wilhelm-Dieß-Weg 3/54 
Figge Henning, wiss. Assistent, M 40, Türkcns t r . 80 
Fincke Mar t in , Dr. jur, , wiss. Assistent, M 40, Jungwi r th s t r aße 10 
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Gotzler Max, wiss. Assistent, M 13, Richildenstr.33 (17 37 13) 
Haffke Bernhard, Dr.jur. , wiss. Assistent» M 80, Montgelasstr.l 7 (98 91 38) 
Hassold Gerhard, Dr.jur. , wiss. Assistent, M 80, Brucknerstr.19 (47 88 26) 
Frhr. v. Hoyningen-Huene Gerrick, Dr.jur.» wiss. Assistent» M 40, Clemensstr.58 (30 88 29) 
Jakob Wolfgang, Dr.jur. , wiss. Assistent, M 40, Wilhelmstr.25 (39 05 06) 
Jarass Hans Dieter, L L . M . , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle, M 40, Wilhelmstr,26 (34 78 51) 
K i ß e r Wolfgang, Dr. jur. , wiss. Assistent, M 21 , von der Pfordten S t raße 1(58 51 38) 
Kaufhold Hubert, Dr .phi l . , Dr.jur. , wiss. Assistent, M 80, B ruckners tr, 15/111 (47 80 74) 
Kellmann Christof, Dr.jur. , wiss. Assistent, M 40, Nadistr.32 (3 51 75 06) 
Koehler Helmut, Dr.jur. , wiss. Assistent, M 80, Lamontstr.16 (47 79 02) 
Koller Ingo, Dr.jur. , wiss. Assistent, M 19, Frundsbergstr.10 (16 22 72) 
Leenen Detlef, Dr.jur. , wiss. Assistent, M 8 1 , Wilhelm-Dieß-Weg 3 (93 42 35) 
Lichtenberg Hagen, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle, M 2 1 , Davidstr.15 
Maiwald Joachim, Dr.jur. , wiss. Assistent, M 60, Dorfstr.19 (8 11 14 26) 
Martiny Heinz-Dieter, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle, M 40, Agnesstr.54/II (19 93 50) 
Marx Michael, Dr.jur. , wiss. Assistent, M 82, Waldtruderinger Straße 56 (46 92 06) 
Mößle Wilhelm, Dr .phi l . , Dr. jur . wiss. Assistent, M 40, Tengstr.20 (3 80 22 69) 
Neumann Ulfried, Verw. einer wiss. Ass.-Steile, M 40, Amalienstr.55 (2 80 03 21) 
Oekonomidis D imi t r i , Dr. jur. , wiss.Assistent, M 2, Oskar-von-Miller-Ring 29 (28 34 60) 
Pecher Hans-Peter, Dr.jur. , wiss. Assistent, M 90, Latemarstr.2 (6 51 59 46) 
Prölss Jürgen , Dr.jur., wiss. Assistent, M 8 1 , Pienzenauerstr.l 14 (98 07 11) 
Ries Gerhard, Dr.jur. , wiss. Assistent, M 60, Bäckerstr .32 (88 65 18) 
Rohlff Reimer, Dr.jur. , wiss. Assistent, M 60, Schmaedelstr.13 (83 38 55) 
Rückert Joachim, Dr.jur. , wiss. Assistent, 806 Dachau, Berliner St raße 16 (08131/67 47) 
Rüster Bernd» M.C.L. , wiss. Assistent, M 15, Hökhers t r .28 (58 14 45) 
Ruland Franz, Dr.jur. , wiss. Assistent, M 40» Berlinerstr.4 (36 78 26) 
Sack Rolf, Dr. jur. , wiss. Assistent, M 40, Viktor-Scheffelstr.15 (33 35 72) 
Schneider Jochen, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle, M 22, Oettingenstr.55 (29 84 55) 
Schünemann Bernd, Dr.jur. , wiss. Assistent, M 71 , Stockmannstr.12 (79 58 22) 
Spies Klaus, Dr.jur. , wiss. Assistent, M 15, Schubertstr.7 (53 24 75) 
Stauder Dieter, wiss. Assistent, M 80, Pertisaustr.26 (40 49 69) 
v. Stebut Dietr ich, Dr.jur.» wiss. Assistent, M 60, Plaentschweg 57 (8 11 13 67) 
Stock Mart in , Dr.jur. , wiss. Assistent, M 40, Nordendstr.7/V (28 92 43) 
Tiemann Burkhard, Dr.jur. , wiss. Assistent, M 40, Gluthstr.8 (35 50 18) 
Volk Klaus, Dr.jur. , wiss. Assistent, 8043 Unterföhring, Fichtenstr.2 (9 50 35 38) 
Wiegand Wolfgang, Dr.jur. , wiss. Assistent, M 40, Ainmillerstr .29/IV (34 41 08) 
Will Michael, Dr.jur. , wiss. Assistent, M 22, Veter inärs t r .5 
Wittmann Roland, Dr. jur . , wiss, Assistent, M 40, Ainmillerstr.29a (34 59 81) 
Zahn Joachim, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle, M 40, Pünd te r Platz 7 (39 46 38) 
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Wissenschaftliche Anstalten 
N e u e s S e m i n a r g e b ä u d e , P r o f . - H u b e r - P l a t z 2 , F . 2 1 8 0 
1» Leopold-Wcnger-Institut für antike Rechtsgcschichte und Papyrusforschung (Nebenstelle 2? lö) 
Prof. Dr. Herbert P e t s c h o w, Vorstand (27 12) 
Prof. Dr. Dieter N ö r r, Vorstand (27 11) 
N . N . , Vorstand 
Prof. Dr. Hermann B e n g t s o n , Vorstand (s.Phil.Fak.I) 
Dr . H J . W i e l i n g , Univ.-Doz. (27 01) 
M r s i c h Tycho, Dr .phü . , Akad.Rat (27 07) 
B e h r e n d Diederich, Dr.jur. , wiss. Assistent (27 07) 
G o t z 1 e r Max, wiss. Assistent (27 07) 
R i e s Gerhard, Dr.jur. , wiss. Assistent (27 07) 
W i t t m a n n Roland, Dr. jur. , wiss. Assistent (27 07) 
2. Ins t i tu t für bayerische und deutsche Rechtsgeschichte (Nebenstelle 27 14) 
N . N . , Vorstand 
Prof. Dr. Sten G a g n e" r, Vorstand (32 63) 
B ö t t c h e r Hartmut , Dr.jur. , wiss. Assistent (27 07) 
R ü c k e r t Joachim, Dr. jur . , wiss. Assistent (27 14) 
S p i e s Klaus Peter, Dr. jur . , wiss. Assistent (27 07) 
W i e g a n d Wolfgang, Dr. jur . , wiss. Assistent (27 03) 
3. Juristisches Seminar (Nebenstelle 34 14) 
Prof. Dr. Gotthard P a u l u s, Vorstand (34 15) 
Prof. Dr . Claus-Wilhelm C a n a r i s , Vorstand (27 27) 
Prof. Dr . Bruno R i m m e l s p a c h e r , Vorstand (27 16) 
Prof. Dr. Werner R o t h e r, Abteilungsvorsteher und Professor (35 88) 
F i g g e Henning, wiss. Assistent (35 87) 
K o l l e r Ingo, Dr. jur . , wiss. Assistent (27 94) 
K ö h l e r Helmut, Dr. jur . , wiss. Assistent 
L e c h e n Detlef, Dr.jur. , wiss. Assistent (27 94) 
P e c h e r Hans Peter, Dr.jur. , wiss. Assistent (27 51) 
P r ö 1 s s Jürgen , Dr.jur. , wiss. Assistent (beurlaubt) 
Z a h n Joachim, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle (27 51) 
4 . Ins t i tu t für Erneuerung des Bürgerlichen Rechts (Nebenstelle 27 29) 
Prof. Dr . Gotthard P a u l u s , Vorstand (34 15) 
Prof. Dr. Claus-Wilhelm C a n a r i s, Vorstand (27 27) 
Prof. Dr . Bruno R i m m e l s p a c h e r , Vorstand (27 16) 
5. Ins t i tu t für Handels- und Privatversichcrungsrecht (Nebenstelle 27 33) 
Prof. Dr. G ö t z H u e c k , Vorstand (27 32) 
Prof. Dr. Ernst S t e i n d o r f f , Vorstand (32 60) 
Prof. Dr . Claus-Wilhelm C a n a r i s , Vorstand (27 27) 
v. S t e b u t Dietr ich, Dr.jur, , wiss. Assistent (36 76) 
6. Ins t i tu t für Arbeits- und Wirtschaftsrecht (Nebenstelle 27 33) 
Prof. Dr . G ö t z H u e c k , Vorstand (27 32) 
Frhr. v. H o y n i n g e n - H u e n e Gerrick, Dr.jur. , wiss. Assistent (27 00) 
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7» Inst i tut für europäisches und internationales Wirtschaftsrecht 
(Ludwigstraße 29/111) 
Prof. Dr . Ernst S t e i n d o r f f » Vorstand (32 60) 
Prof. Dr . Wolfgang F i k e n t s c h e r , Vorstand (sJur.Fak.) 
H o p t Klaus» Dr. jur . , Dr.phil.» Priv.-Dozent (32 67) 
B e l k e Rolf» Dr . ju r„ wiss, Assistent (32 67) 
L i c h t e n b e r g Hagen» Verw. einer wiss. Ass.-Stelle (32 67) 
8. Inst i tut für Strafrechtswissenschaften (Nebenstelle 27 36) 
Prof. Dr . Claus R o x i n , Vorstand (27 34) 
Dr. Kar l Heinz G ö s s e l , Univ.-Dozent (27 36) 
B o t t k e Wilfried, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle (27 36) 
F i n c k e Mart in , Dr.jur. , wiss. Assistent (27 $6) 
H a f f k e Bernhard, Dr.jur. , wiss. Assistent (27 36) 
S c h ü n e m a n n Bernd, Dr.jur. , wiss. Assistent (27 52) 
9. Inst i tut für Kriminologie und Jugendrecht (Nebenstelle 27 81) 
Prof. Dr . Paul B o c k e l m a n n , Vorstand (27 02) 
F e l b e r Roland, wiss. Assistent (27 08) 
V o l k Klaus, Dr. jur . , wiss. Assistent (27 08) 
10. Inst i tut für Pol i t ik u n d öffent l iches Recht 
Prof. Dr . Hans S p a n n e r , Vorstand (27 20) 
Prof. Dr. Peter L e r c h e , Vorstand (33 35) 
Prof. Dr . Hans Z a c h e r , Vorstand (27 24) 
Prof. Dr . Peter B a d u r a, Vorstand (35 76) 
Prof. Dr . A x e l Frhr. v . C a m p e n h a u s e n , Vorstand (27 15) 
Prof. Dr . Heinrich S c h o 11 e r» Wiss. Rat (beurlaubt) 
Dr. Hans-Ullrich G a 11 w a s, Wiss.Rat und Professor (32 62) 
Dr. Dieter L o r e n z , Univ.-Doz. (27 18) 
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Die 
Analyse 
Multistaatlicher 
Politik 
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Schöpf Carl-Günter, Dr.oec.publ., Akad.Rat, für Volkswirtschaftliche Pfl ichtübungen, M 90, 
Jo l ly s t r . l (64 46 23) 
Schwappach Gerlinde, Dr .phi l . , A k a d . R ä t i n , für Lektürekurs zur Problemgeschichte der So­
ziologie, M-40, Nordends t r aße 7 (28 15 43) 
Sehling Hans, Dr.oec.pubL, Dipl . -Hdl . , Ministerialrat, für Organisation des wirtschaftsberufli­
chen Erziehungswesens, Bayer. Staatsministerium für Arbei t und soziale Fürsorge, M 40, 
Winzererstraße 9 (1 25 54 87) 
Siebert K u r t , Dr., Generalbevol lmächt ig ter der Siemens A . G . , für Industriebetriebslehre, 
M 7 1 , Melchiors t raße 13 (79 45 31) 
Släma J i r i , Dr.CSc, für die Lehre von Marx und die allgemeine Wirtschaftstheorie, M 70, 
Konrad-Celtisstr.74 
Spiethoff Bodo, Dr.rer.pol. , Direktor, für Sparkassenwesen, M 2, Brienner St raße 24 
(2 17 32 46) 
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von Stein Johann Heinrich, Dr.oec.publ., Akad.-Rat, für ausgewählte Kapitel der Bankbe­
triebslehre, M 40, Biedersteiner Str.8 (39 67 71) 
Straschill Erdmute, Dr.oec.publ., akad. Rät in , für Finanzwissenschaftiiche Übungen, M 81, 
Ord indes t raße 6 
Thürauf Gerhard, Dr.rer.pol. , Regierungsrat, für wirtschaftsgeographische Arbeitsmethoden, 
M 2 1 , Krokusstr.55 
Uhl Kar l , Oberstudienrat, für Didaktik des Sozialkundeunterrichts, 8120 Weilheim, Kor-
mannstr.6 (0881/35 36) 
Vogel Heinrich, Dr.oec.publ., für Planung und Prognostizierung des technischen Fortschritts 
in unterschiedlichen Wirtschafts- und Gesellschaftssystemen, M 83, Weidencrstr.78 
(98 38 21) 
Weidinger Wilhelm, Dr. jur . , Oberregierungsrat, für öffenti iehes Recht für Wirtschafter, M 60, 
Wehnerst raße 2 (88 34 86) 
Weigand Karl-Heinz, Dr.rer.pol., Akad.-Oberrat, Grundkurs zur Betriebsinformatik, 8031 Ei­
chenau, Pfarrer-Huber-Straße 16 
Wilmanns Hergart, Dr .phi l . , Oberregierungsrätin, für Sozialstruktur der UdSSR, M 81, Engl-
schalkingstr.226 (93 84 73) 
Wittmann Johann, Dr. jur . , Vorsitzender Richter am Verwaltungsgericht, für öffentl iches 
Recht für Wirtschafter, M 21 , Viebigplatz 3 (58 56 56) 
Wohland Werner, Dr. jur. , Regierungsrat, für Privatrecht für Wirtschafter,M 70, Hammersba­
cher S t raße 23 (74 89 93) 
Wohlgemuth Michael, Dr.oec.publ., für Revisions- und Treuhandwesen, M 40, Klopstockstra­
ße 8 / I X (36 75 01) 
Wolter-Roessler Ulr ich , Gymnasialprofessor, für Buchhaltung, 82 Rosenheim, Bozener 
Str.32 (08031 / 3 15 71) 
b) Wiss. Assistenten und wiss. Mitarbeiter mit selbständiger Unterr ichtstät igkei t : 
Arens Uwe, Assessor, für öffentliches Recht für Wirtschafter, 8898 Schrobenhausen 2/Man-
telberg (08252/395) 
Beutel J ö r g , Dipl .-Volksw., für Volkswirtschaftiiehe Pflichtübungen; über Ins t i tu t für empiri­
sche Wirtschaftsforschung, Amalienstraße 79; M 82, Schanderl weg 7 
Bleek Wilhelm, Dr .phi l . , für Einführung in die Politische Wissenschaft, M 70, Isartalstraße 80 
(73 18 70) 
Bronner Rolf, Dr.rer.pol., für Entscheidungspraktikum, M 19, Gudrunstr,18 (13 49 07) 
Chmelik Günter , Dr.rer.pol. , für Übungen in Industriebetriebslehre, M 81 , Flemingstraße 53 
(98 60 12) 
CzychoU Reinhard, Dr.oec.publ., für Wirtschaftsdidaktik, 8019 Moosach b/Grafing, Haus 
Lilienthal 
Dietel Bernhard, Dr.rer.pol.» für Gliederungskurs zur Industriebetriebslehre, M 40, Hiltens­
pergers tr .46 (30 73 89) 
Dinkel Rainer, Dipl.-Volksw., für volkswirtschaftliche Pflichtübungen, über Insti tut für Fi­
nanzwissenschaft, Ludwigstr.28, Zi.314, M 70, Martin-Behaim-Str.l 
Dhuf Günther , Dipl.-Ing., Wirtschafts-Ing., Dr. , für mathematische Hilfsmittel der Unterneh­
mensforschung, M 40, Rümanns t r .57 (34 01 232) 
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Domer Urban, Dr.oec.publ., für betriebswirtschaftliche Übungen , M 22, Ludwigstr.28 
(21 80 / 32 89) 
Eile nb erger Guido, Dipl .-Volksw., für betriebswirtschaftliche Pfl ichtübungen, M 2, Mathil-
denstr.l ( 2 1 8 0 / 22 13) 
Eisen Roland, Dr.oec.publ., für allgemeine Wirtschaftspolitik, über Ins t i tu t für Versiche­
rungswissenschaft, Ludwigs t r .33/ I I I ; M 60, Böhlaus t r .27 
Fahn Engelbert, Dr.rer.pol. , für Übungen i n Allgemeiner Betriebswirtschaftslehre, M 19, 
Taxisstr.66 (15 31 14) 
Fischer Walter, Dr.oec.publ., für betriebswirtschaftliche Pfl ichtübungen, M 50, Meggendorfer 
St raße 24 (1 41 77 14) 
Geigant Friedrich, Dr.oec.publ., für volkswirtschaftliche Ü b u n g e n ; über Ins t i tu t für Theorie 
und Polit ik der Einkommensverteilung Ludwigs tr .28, Zi .304; M 60, Pagodenburgstr.36 
(8 11 88 65) 
Gerl Kur t , Dip l . -Kfm. , für betricbswirtschafdiche Pf l ichtübungen, M 70, Fal ls t raße 42 / IV 
Girtler Roland, Dr.iur. , für Grundkurs f. Hauptfachstudenten, M 40, Konradstr.6 
Goercken Bernd, Dipl.-Soz., für soziologische Übungen , M 80, I smaningers t r . l58/üT 
(98 14 03) 
Gr imm Claus, Dr .phi l . , für Kultursoziologische Probleme, 8032 Gräfelfing, Maria-Eichstr.50 
Gschwendtner Helmut , Dr.rer.pol. , für Grundzüge der Volkswirtschaftslehre (nicht für 
Volks- und Betriebswirte), über Ins t i tu t für Finanzwissenschaft, Ludwigs t r .28, M 80, 
Feh wiesensrraße 106 
Gussow Wolfgang, Dipl .-Volksw., für Examensklausurenkurs für Soziologen,. Ludwigstra­
ße 28, Z i . l l 8 ; M 7 1 , Sollner S t raße 34 (79 45 11) 
Gzuk Roland, Dipl.-Handelslehrer, für betriebswirtschaftliche Pfl ichtübung, 8008 Fürsten­
feldbruck, Ulmerstr.24a (08141 / 2 00 37) 
Hampe Peter, Dipl . -Volkswir t , Dr.rer.pol. , für Einführung in die Politische Wissenschaft, 
8022 Grünwald, Willi-Stamer-Straße 21 (64 12 533) 
Hauger Günther , Dr.rer.nat., für Mathematik für Volks-, Betriebswirte und Soziologen, 
M-Karlsfeld, Gär tners t r . 13 (08131/8855) 
Hauser Richard, Dr.oec.publ., für Probleme der m a k r o ö k o n o m i s c h e n Steuerung des Wirt­
schaftsprozesses anhand eines wirtschaftspolitischen Computerspiels, über Inst i tut für 
Internationale Wirtschaftsbeziehungen, Ludwigstr.28, Zi .220 A , M 7 1 , Schuchstr.15 
Hauzeneder Rainer, Dip l . -Kfm. , für betriebswirtschaftliche Pfl ichtübungen, M 90, Wilhelm-
Kuhnert-Str.21 (65 51 12) 
Heinemann Hans-Joachim, Dr.oec.publ., für Klausurübungen für Examenskandidaten und 
neuere Entwicklungstendenzen in der Theorie der internationalen Wirtschaftsbeziehun­
gen, über Ins t i tu t für Internationale Wirtschaftsbeziehungen, Ludwigstr.28, Zi.220 A; 
M 40, Hörwar th s t r aße 3 7 / I I (98 78 44) 
H ö h e r Klaus, Dr.oec.publ., für Statistik, M 40, Herzogstr.60 (33 18 98) 
Hörschgen Hans, Dr.oec.publ., für betriebswirtschaftliche Übungen , M 40, Agnesstraße 43 
(37 29 27) 
Holub Hans-Werner, Dr.rer.pol., für volkswirtschaftiiche Ü b u n g e n , über Inst i tut für Theorie 
und Pol i t ik der Einkommensverteilung, Ludwigs t raße 28, Zi .308; M 32, Hoferichter-
weg 24 
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Hübner Emi l , M.A. , für Grundkurs Politische Systeme, M 70, Rattenbergers traße 33 
(76 05 754) 
Jäger Peter, D ip l . -Kfm. u . Wirtsch.-Ing., für betriebswirtschafdiene Pflichtübungen, M 60, 
Heinrich-Schütz-Weg 35 (83 10 41) 
Joost Norbert, H.S., für betriebswirtschaftliche Pflichtübung, M 4 0 , Elisabethstr.28 
(37 81 809) 
Käster Di rk , Dipl.-Soz., für Arbeitsgruppen des Seminars zur Soziologie der postrevolutionä­
ren Prozesse, 8082 Grafrath, A m Gereut 9 (08144 / 495) 
Keese Dietmar, Dr.oec.publ., für Wirtschaftssysteme i m Vergleich, M 19, Leonrod­
straße 7 4 / H I 
Kobel Oscar, Dip l . -Kfm. , für betriebswirtschaftliche Pflichtübungen, 8023 Großhesselohe, 
Wettersteinstr.8 (79 73 74) 
Kockelkorn Ulr ich , Dr.rer.pol. , für Mathematik für Volks-, Betriebswirte und Soziologen, 
8035 Gauting, Buchenstr.2 (8 50 41 15) 
Koenen Elmar, Dipl.-Soz., für Arbeitsgruppen zum Seminar zur Theorie des kapitalistischen 
Staates, M 40, Giselastr.l l / I I I (37 34 79) 
Kruedener Jü rgen Frhr.v., Dr.oec.publ., für historische Einführung zum Studium der Sozial-
und Wirtschaftsgeschichte, 8059 Eicherloh, Post Moosinning 
Kunkel Rolf, Dip l . -Kfm. , für betriebswirtschaftliche Übungen, M 40, Beltweg 22 (34 62 86) 
Lachhammer Johann, Dr.oec.publ., für Übungen i n Industriebetriebslehre, M 50, Werner-
Friedmann-B ogen 16 (13 14 230) 
Lamnek Siegfried, Dipl.-Soz., für Übungen zu Methoden und Techniken der empirischen 
Sozialforschung, M 79, Olivierstr.6 (79 12 626) 
Laske Stephan, Dr.rer.soc.oec, für Übungen in Allgemeiner Betriebswirtschaftslehre, M 90, 
Bayrischzellerstr.29 (6 91 60 75) 
Lau Ephrcm, Dipl.-Soz., für Arbeitsgruppen zum Seminar Familiensoziologie, M 40, Heß-
str .53(52 77 40) 
Lausberg Friedrich-Wilh., Dr.oec.publ., für Übungen zur Betriebswirtschaftiichen Steuerpoli­
t i k , M 7 1 , Knotestr.16 (79 28 36) 
Leuschner Heidede, Dipl.-Volksw., für volkswirtschaftliche Pflichtübungen, über Insti tut für 
Theorie und Pol i t ik der Einkommensver teüung, Ludwigstr.28, Zi.308, M 40, Kölner 
Platz 8 (36 56 82) 
Mahnkopf Rudolf , Dr.rer.pol. , für betriebswirtschaftliche Pflichtübungen, M 40, Langensal-
zastr.37 (35 92 107) 
Maier Kur t , Dr.oec.publ., für Übungen zur Betriebswirtschaftslehre und Warenhandel, M 70, 
Cimbernstr.66d (74 92 32) 
Müller Kur t , Dr.oec.publ., Dipl .-Hdl. , für Einführung in die Methodologie im Fach Wirt­
schaftspädagogik; M-Karlsfeld, Blütenstr .2 
Oberreuter Heinrich, M.A. , für Grundkurs Politische Systeme, M 60, Mark-Twain-Str.2a 
(88 07 78) 
Paesler Reinhard, Stud.-Rcf., für Einführung i n die Geographie, M 5, Kapuzinerstr.43 
Cetera Georg, Dipl.-Psych., für betriebswirtschaftliche Übungen, M 71 , Berner Str.31 
(75 14 50) 
Wcot Arno ld , Dr.rer.pol», für Übungen zur Industriebetriebslehre, M 40, Hörwar ths t raße 33 
(36 83 40) 
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Pieper Barbara» Dipl.-Soz.» Grundkurs für Hauptfachstudenten» M 40, Ackermannstr.l 
(3 00 21 68) 
v. Pilgrim Eberhard» Dipl.-Volksw., für volkswirtschaftiiche Pflichtübungen» über Institut für 
Sozial- und Wirtschaftsgeschichte» Ludwigs t r . 33 / IV;M 40» Schell ingstr . l04/IV 
Pilz Frank, Dipl.-Volksw., für Grundkurse Politische Systeme, M 40, Klausingweg 4 
(30 04 007) 
Ploog Helmut, Dip l . -Kfm. , für betriebswirtschaftliche Pflichtkurse, 8011 Baldham, Rossini-
str.9 
Rausch Heinz, M . A . , für Grundkurs Politische Theorie, 8012 Ottobrunn, Mangfallweg 4 
(6 01 59 21) 
Recker Helga, Dr.oec.publ., für Grundkurs I für Sozialkundekandidaten, M 40, Nordseestr.3 
(37 42 73) 
Rehkugler Heinz, Dr.oec.publ., für Übungen in Industriebetriebslehre, M 70, Ötztalerstr.7 
(76 01 409) 
Reichwald Ralf, Dr.rer.pol. , für Übungen in Allgemeiner Betriebswirtschaftslehre, M 22, 
Kaulbachst raße 40 (39 04 35) 
Röthe l Hans, Dr.rer.pol. , für Übungen zur Betriebswirtschaftlichen Steuerpolitik, 89 Augs­
burg, Ludwig-Thoma-Str.35 (52 56 26) 
Rüger Bernhard, Dr.rer.nat., für Übungen für Statistik I I I , M 40, Kunigundenstraße 2 
(34 31 35) 
Schmid Josef, Dipl.-Volksw., für Ü b u n g zur Bevölkerungslehre, M 40, Augustenstr,95 
(52 27 14) 
Sehnabi Hermann, Dr.rer.pol. , für volkswirtschaftliche Pfl ichtübungen, über Seminar für 
Wirtschaft und Gesellschaft Südost-Europas, Akademies t r . l /HI ; M 7 1 , Appenzeller-
str.125 
Schönbauer Josef, Dip l . -Kfm, , für mathematische Hilfsmit te l der Unternehmensforschung» 
8012 Ottobrunn, Kleiststr.18 (6 01 21 55) 
Schoppe Bernd, Dipl.-Soz., für Grundkurs Politische Systeme, M 22, Ludwigstr.lO 
(2180/3044) 
S c h u ß m a n n Klaus, Dr.oec.publ., für die Rolle von unsicheren Erwartungen in ökonomischen 
Modellen, über Ins t i tu t für Finanz Wissenschaft, Ludwigstr .28, Zi.313, M 2, Blutenburg-
str. 7 9 
Sigloch Jochen, Dr.oec.publ,, für Übungen zur Betriebswirtschaftlichen Steuerpolitik, M 80, 
Buschingstr.45 (91 87 25) 
Sobotka Dieter, Dipl.-Volksw., für volkswirtschaftliche Pfl ichtübungen, Ludwigstr.28, 
Z i , 0 1 6 ; M 22, Karolinenstr.3/II (22 67 12) 
Söylemezoglu A l i , Dipl.-Volksw., für volkswirtschaftliche Pfl ichtübungen, über Insti tut für 
Empirische Wirtschaftsforschung, Amalienstr.79, M 19, Winthierstr. 13a 
Steeb Karl-Rüdiger, Dipl .-Volksw., für volkswirtschaftliche Pfl ichtübungen, über Inst i tut für 
Theorie und Poli t ik der Einkommensverteilung, Ludwigstr.28, Zi.308 
Tafel Peter, Dr.oec.publ., für Übungen in Ökonomet r i e und Statistik, 8025 Unterhaching, 
Albert-Schweitzer-Str. 8 (46 16 93) 
T ö m m e l Sieglinde, Dr .phi l . , für Arbeitsgruppen zum Seminar Bildungssoziologie, M 40, 
Franz-Joseph-Str.19 (39 93 24) 
Treis Bartho, Dr.oec.publ., für Ü b u n g e n zur Absatz Wirtschaft, M 40, Karl-Theodor-Stra­
ß e 83 (30 01 568) 
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Wallner Rainer, Dr. jur . , für Privatrecht für Wirtschafter, M 40, Luisenstr.72 (28 64 95) 
Weichhardt Reiner, Dipl.-Volksw., für volkswirtschaftliche Pflichtübungen, über Inst i tut für 
Sozial- und Wirtschaftsgeschichte, Ludwigstr .33/IV, M 19, Klugstraße 76 
Wenko Dieter, Dr.» für Grundkurs I für Hauptfachstudenten» M 40» Konradst raße 6 
Westphal Horst» Dr.rer.pol. , für volkswirtschaftliche Pflichtübungen» über Inst i tut für Inter­
nationale Wirtschaftsbeziehungen, Ludwigstr.28, ZL220A; M 45» Sudetendeutsche­
straße 6 (31 72 51) 
Wiegmann H . H . , Dip l . -Kfm. , für betriebswirtschaftliche Übungen, M 83, Erminoldstr.87 
(49 13 91) 
Wunderer Rolf, Dr.oec.publ., für Übungen zu Betriebswirtschaftslehre und Warenhandel, 
8012 Ot tobrunn, Unterhachinger Str. 14 (6 01 13 90) 
Wirtschaftsreehnen 
Konstantin Rauch: Wirt Schaftsrechnen. 
Ein Leitfaden zu den Übungen 
im Wirtschaftsrechnen 5. Auflage 
96 Seiten - broschiert - DM 6.80 
Klausur- und Vorprüfungsaufgaben aus 
dem Wirtschaftsrechnen (1960-1971) 
60 Seiten - broschiert - DM 6.80 
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Wissenschaftliche Anstalten 
S e m i n a r g e b ä u d e , L u d w i g s t r a ß e 2 8 , F . 2 1 8 0 
1 . a) F r ü f u n g s ä m t e r 
Zwischenprüfungsamt und Zulassungsstelle:' 
D r . U . D o r n e r , Nebenst. 22 35 
Frau B u r g h a r d t , Nebenst. 32 89 
Prüfungsamt für D i p l . - K f l . und -Hdl . : 
Dip l . -Kfm. G. , P c n t h , Nebenst. 22 3? 
Dip l . -Kfm. U . S i c k s m e i c r , Nebenst. 22 37 
Frau K e 11 i n g s, Nebenst. 22 05 
Prüfungsamt für Dipl .-Volksw.: 
Dr . E. S t r a,s c h i 11, Nebenst. 31 07 
Frau W i t t m a n n , Nebenst. 33 17 
Prüfungsamt für Dipl.-Soziologen: 
Dip l . -Kfm. H . F i s c h e r , Nebenst. 32 42 
b) Zentralkatalog der wirtschafts- und sozial wissenschaftlichen Fachbibliotheken 
Dr. Carl G . S c h ö p f , Nebenst. 22 12 
c) Assistent der Staatswirtschaftlichen Faku l t ä t 
Dip l . -Kfm. H . P 1 o o g, Nebenst. 22 28 
2. Staatswirtschaftliches Seminar 
Prof. Dr. Hans F e c h e r 
Prof. Dr. Ut ta G r u b e r J Vors t ände 
Prof. Dr. Hans M ö l l e r 
3. Volkswirtschaftliches Ins t i tu t 
Prof. Dr. Hans F e c h e r 
Prof. Dr . Ut ta G r u b e r [ Vors t ände 
Prof. Dr. Hans M ö l l e r 
Dipl .-Volksw. Herbert B e c k 
Dipl.-Volksw. Reiner D i n k e l 
Dipl .-Volksw. Wolfgang G u s s o w 
Dipl .-Volksw. Dietr ich H ö 1 z 1 e 
Dr. Peter K a l m b a c h (Lehrauftrag) (beurlaubt) 
Dr . Dietmar K e e s e, M . A . 
Dipl,-Volksw. Dieter S o b o t k a 
Dipl.-Volksw. A l i S ö y l e m e z o g l u 
Dr. Hermann S c h n a b 1 
Dipl.-Volksw. Wolfgang S c h n e i d e r 
Dr. Horst W e s t p h a l 
Dr. Friedrich G e i g a n t ( L e h r a u f t r a g ) 
Dr. Hans-Joachim H e i n e m a n n (Lehrauftrag) 
Dr. Hans-Werner H o 1 u b (Lehrauftrag) 
Dr. Peter O c k e r (Lehrauftrag) 
Dr. Klaus S c h u ß m a n n (Lehrauftrag) 
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Wirtschaftsarchiv (Ludwigstr. 33 / IV, Nebenstelle 31 69) 
Prof, Dr . K n u t B o r c h a r d t , Vorstand 
Dr. Jü rgen Frhr. v. K r u e d e n e r 
Dipl . -Volksw. Eberhard v. P i 1 g r i m 
4. Ins t i tu t für Internationale Wirtschaftsbeziehungen ( Z i , 222» Nebenst. 24 46) 
Prof. Dr» Hans M ö l l e r , Vorstand (s.Staatsw.Sem.) 
Dipl .-Volksw, Veronika B ü t t n e r 
Dipl . -Volksw. Max H ä r i n g 
Dr. Richard H a u s e r 
Dr. Mar t in H i l f n e r (beurlaubt) 
Dipl . -Volksw. Rigmar O s t e r k a m p 
5. Ins t i tu t für Finanzwissenschaft (Ludwigstr. 28, Nebenst. 22 46) 
Prof. Dr . Hans F e c h e r, Vorstand (s.Staatsw.Sem.) 
Dr. Helmut G s c h w e n d t n e r 
Dr. Peter K u h b i e r 
Dipl .-Volksw. Sigrid S k a r p c l i s 
6. Ins t i tu t für VersieherungsWissenschaft (Ludwigstr. 3S / I I I , Nebenst. 27 48) 
Prof. Dr . Werner M a h r , Vorstand 
Dr. Roland" E i s e n 
Dipl . -Volksw. Edgar F o r s t e r 
Dipl . -Volksw.Heinz S t e i n m ü l l e r 
7. Ins t i tu t für Theorie und Pol i t ik der E inkommensver teüung (Ludwigstr. 28, Nebenst. 22 19) 
Prof. Dr . U t t a G r u b e r , Vorstand (s.Staatsw.Sem.) 
Dipl .-Volksw. Theodor F e n e b e r g 
Dipl .-Volksw. Heidede L e u s c h n e r 
Dipl . -Volksw. Karl-Rüdiger S t e e b 
8. Ins t i tu t für empirische Wirtschaftsforschung (Amalienstr. 79, Nebenst. 34 05) 
Prof. Dr . Edwin v. B ö v c n t e r , Vorstand 
D i p l . - V o l k s w . J ö r g B e u t e l 
Dipl . -Volksw. Johannes H a m p e 
Dipl . -Volksw.Heino-Jürgen J o h n 
Dr. Herbert M i c h e l (beurlaubt) 
Dr . Alf red O c k e r 
Dipl .-Volksw. Volker R u ß i g 
9» Ins t i tu t für Sozial- und Wirtschaftsgeschichte (Ludwigstr. 33 / IV) 
Prof. Dr . K n u t B o r c h a r d t , Vorstand (Nebenst. 31 69) 
Prof. Dr . Wolfgang Z o r n , Vorstand (Nebenst. 22 29) 
Dipl.-Volksw.Hans-Dieter B r u n c k h o r s t 
Dipl . -Volksw. Brigitte E m m i n ge r 
Dipl .-Volksw. Reiner W e i c h h a r d t 
Dipl . -Volksw.Michael K e r w a t 
10. Wirtschaftsgeographisches Inst i tut (Ludwigstr. 28, Z i . 123, Nebenst. 22 31) 
Prof. Dr . Kar l R u p p e r t , Vorstand 
Stud.-Ref. Rüdiger F r e i s t 
D ip l . -Kfm. Peter G r a f 
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Dipl .-Volksw. Dr . J ö r g M a i c r (beurlaubt) 
Stud.-Ref. Reinhard P ae s i e r 
Dip l . -Kfm. Dr .Thomas P o l e n s k y 
Dipl.-Geogr. Gernot R u h 1 
11 . Seminar für Wirtschaft und Gesellschaft Ost-Europas (Akademiestr. l / I I , Nebenst. 22 78, 
22 49 , 22 79) 
Prof. Dr. Gün te r H e d t k a m p , Vorstand 
Dipl.-oec. Hans Walter K r e i l i n g 
Dipl.-oec. Wolf gang F a c h 
Dip l . -Volksw.Niko la i C z u g u n o w 
12. Seminar für Wirtschaft und Gesellschaft Südost -Europas (Akademiestr. l / I I I , Nebenst. 
25 19, 22 17, 32 32) 
N . N . , Vorstand 
Univ.-Dozent D r . Werner G u m p e l 
Dr . Eva-Maria B a s i n a s 
Dip l . -Kfm. George S c h m u t z l e r 
13. Soziologisches Ins t i tu t 
Konrads t raße 6 / I I I / I V , F. 21 80, Geschäftsst . : Nebenst. 24 42, Bibl iothek 22 41 
Prof. Dr . Karl Mar t in B o 11 e, Vorstand (s.Staatsw.Fak.), Sekr.: Nebensteile 24 06 
Prof. Dr . Emerich F r a n c i s , Geschäf taf .Vors tand (s.Staatsw.Fak.) Sekr.: Nebenst 27 80 
Prof. Dr. Horst Jü rgen H e l l e , Vorstand (s.Staatsw.Fak.) 
Prof. Dr . Walter B ü h l , Wiss. Rat 
Prof. Dr . Horst H o 1 z e r, Wiss. Rat 
Dip l . -Kfm.Herber t F i s c h e r 
Dr. Claus G r i m m 
Dr . Susanne G r i m m , A k a d . R ä t i n (beurlaubt) 
Dr. Roland G i r t l e r 
Dipl.-Soz. Bernd G o e r c k e n 
Dipl.-Soz. D i r k K ä s 1 e r 
Dipl.-Soz. Elmar K o e n e n 
Dr . Reinhard K r e c k e 1 (beurlaubt) 
Dipl.-Soz. Sabine K u d e r a 
Dipl.-Soz. Siegfried L a m n e k 
Dipl.-Soz. Ephrem L a u 
Dipl.-Soz. Barbara P i e p e r 
Dr . Helga R e c k e r 
Dipl . -Volksw. Josef S c h m i d 
Dr . Gerline S c h w a p p a c h , A k a d . R ä t i n 
Dr . Sieglinde T ö m m e 1 
Dr . Dieter W e n k o 
Stephan W o 1 f f, M . A . 
14. Max-Weber-Institut (Konradstr. 6/1, F. 21 8 0 / 32 23) 
Prof. Dr. Johannes W i n c k e l m a n n (Nebenstelle 22 51) , Vorstand 
Dipl.-Soz. Elisabeth K ö n a u 
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15. Geschwister-Scholl-Institut für Politische Wissenschaft der Universi tät München , 
Ludwigstr. 10; Hochschullehrer in der Staatswirtschaftl. Fakul tä t : 
N . N . 
Prof. Dr .ph i l . Hans M a i e r (beurlaubt) 
Lehrstuhlvertreter.* Prof, Dr. G. K. R o m o s c r 
Prof. Dr .ph i l . Kur t S o n t h e i m e r „ .
 4 . 
r r \ - * t r • t £ siehe Staatsw, Fak. Prof. Dr . jur . Heinz L a u f e r 
Prof. Dr . jur . Peter Cornelius M a y e r - T a s c h 
Univ. -Doz,Dr .phü,PeterJ . O p i t z 
Dr .ph i l . Wilhelm B l e e k 
Dipl.-Soz. Bernd S c h o p p e 
Emil H ü b n e r, M . A . 
Heinrich O b e r r e u t e r , M . A . 
Heinz R a u s c h , M . A . 
Dipl . -Volksw. Frank P i l z 
16. Ins t i tu t für Statistik und ihre Anwendungen i n den Wirtschafts- u . Sozial Wissenschaften 
(Ludwigs t raße 28, Z i . 101» 102, 103, 104, 104a, 105, 109, F. 2180 , Nebenst. 22 33, 
22 20) 
Prof. D r . Oskar A n d e r s o n , Vorstand 
Dr. Klaus H ö h e r 
Dip l . -Volksw,Ju t ta P r ö l s 
Dipl . -Volksw. Peter B a u e r 
Dip l . -Kfm. Horst F r a n 2 
17. Seminar für Ö k o n o m e t r i e und Statistik (Ludwigstr. 33/0, FF . 21 80/32 25) 
Pro f .Dr .Hans S c h n e e w e i ß , V o r s t a n d 
Dr . Peter T a f e l 
N . N . 
N . N . 
18. Seminar für Spezialgebiete der Statistik (Ludwigstr. 33/1, F . 21 80/24 04) 
Prof. Dr . K u r t W e i c h s e l b e r g e r, Vorstand 
Dr. Axel-Rainer W ü l s t e n , Wiss.Rat (F. 21 80/35 22) 
Dr. Leo Franz K n ü s e 1, Wiss.Rat und Professor 
Dipl . -Math. Hermann D i 1 c h e r 
Dipl .-Math. Dr . Ulr ich K o c k e l k o r n 
Dipl . -Math. Dr . Bernhard R ü g e r 
Dipl . -Math. Dr . Paul G o n c i 
19. Betriebswirtschaftliches Inst i tut (Ludwigstr. 28, F, 21 80/22 38) 
Prof. Dr . Enno B i e r g a n s 
Prof. Dr . Edmund H e i n e n 
Prof. Dr . Robert N i e s c h l a g 1 Vors tände 
Prof. Dr . Eberhard W i t t e (Sprecher) 
Prof. Dr . Robert W i 11 g e n 
Dipl . -Volksw. Guido E i 1 c n b e r g e r (F. 21 80/22 13) 
20. Ins t i tu t für Bankwirtschaft (Scheliingstr. 5 / I I I , F. 21 80/22 36, 21 80/27 57) 
Prof. Dr . Robert W i t t g e n , Vorstand 
Dr, Johann Heinrich von S t e i n 
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Dipl . -Kfm. Rainer R a ß 
Dip l . -Kfm. Bernhard S c h u s t e r 
Dip l . -Kfm. Wolfgang S i m 1 e r 
Dip l . -Kfm. Roger Z a n t o w 
2 1 . Seminar für betriebswirtschaftliche Steuerlehre (Schellingstr. 5 / I I , F . 21 80/22 67) 
Prof, Dr . Enno B i e r g a n s 
Dr . Friedrich-Wilhelm L a u s b e r g (beurlaubt) 
Dip l . -Kfm. Hans-Jörg L e p p e r d i n g e r 
Dr . Hans R ö t h e 1 
Dip l . -Kfm. Manfred R o t h k o p f 
Dr . Lothar S c h m i t t 
Dr . Jochen S i g I o c h 
22. Inst i tut für Industrieforschung und Betriebliches Rechnungswesen 
(Ludwigstr. 28» F . 21 80/22 52) 
Prof. Dr. Edmund H c i n c n , Vorstand 
Dr . Günte r C h m e l i k 
Dr .Bernhard D i e t e l 
Dr . Engelbert F a h n 
U D Dr . Ekkehard K a p p l e r 
Dr . Peter K u p s c h (z .Zt . beurlaubt) 
Dr . Johann L a c h h a m m e r 
Dr . Stephan L a s k e 
Dr . Rainer M a r r 
Dr. A r n o l d P i c o t 
Dr .He inz R e h k u g l c r 
Dip l . -Kfm. Ralf R e i c h w a l d 
23. Seminar für Absatz wir tschaft (Ludwigstr. 28, F. 21 80/24 48) 
Prof. Dr . Robert N i c s c h 1 a g, Leiter 
Dr . Dudo v. E c k a r d s t e i n 
Dip l . -Kfm. Rainer , H a u z e n e d e r 
Dr. Franz S c h n e l l i n g e r 
Dr . Bartho T r e i s 
24. Seminar für Werbung u n d Marktforschung (Ludwigstr. 28, F . 21 80/24 48)* 
Prof. Dr . Robert N i e s c h 1 a g, Leiter 
Dr.Hans H ö r s c h g c n 
Dip l . -Kfm. Oscar K o b e l 
Dip l . -Kfm. Ro l f K u n k e l 
Dipl.-Psych. Georg P e t e r a 
Dip l . -Kfm. Hans-Henning W i e g m a n n 
25. Lehrstuhl für Betriebswirtschaftslehre (Amalienstr. 73, F. 21 80/35 55) 
Prof. Dr . Eberhard W i t t e , Vorstand 
Norbert J o o s t , M.S. 
Dr . Karl-Heinz W e i g a n d 
Dr , Peter Rütger W o s s i d l o '(beurlaubt) 
26. Ins t i tu t für Entscheidungs- u n d Organisationsforschung (Amalienstr. 73, F. 21 80/35 55) 
Prof. Dr . Eberhard W i t t e , Vorstand 
Dr , R o l f B r o n n c r 
Dip l . -Hdl . Roland G z u k 
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Dr»Herbe r t K l e i n 
Dip l . -Kfm. Dietr ich S c h u l z 
27. Ins t i tu t für Verkehrswirtschaft und öffenti iche Wirtschaft (Ludwigstr. 28» Nebenst. 22 11) 
Prof. Dr . Karl O e t t l e 
Dip l . -Kfm. Manfred G e i g e r 
Dipl . -Kfm. , Wirtsch.-Ing, Peter J ä g e r 
Dip l . -Kfm. Wilhelm K i t t e l 
Dr . Rudolf M a h n k o p f 
Dipl . -Kfm. Peter W e b e r 
Dr . Dieter W i t t 
28. Ins t i tu t für betriebliche Sozialpraxis (Ludwigstr. 28, Nebenstelle 22 43) 
Prof. Dr . Guido F i s c h e r , Vorstand 
Dr, Ro l f W u n d e r e r 
Dr, K u r t M a i e r 
29. Ins t i tu t für Wirtschaftsberatung und Revisionswesen (Akademiestr, 1, F.21 80/32 84) 
Prof. Dr . Klaus v , W y s o c k i , Vorstand 
Dr .Michael W o h l g e m u t h 
Dip l . -Kfm. Hans-Joachim H a g e s t 
Dip l . -Kfm. Werner J ä g e r 
Dip l . -Kfm. Klaus S c h r e d e l s e k e r 
Dip l . -Kfm. Wolfgang S p r i ß 1 e r 
Dip l . -Kfm. Michael A d l e r 
. Dipl . -Kfm. Helmut H a a s 
Dipl . -Kfm. Wilfried M ü l l e r 
30. Ins t i tu t für Unternehmens- und Verfahrensforschung (Bauerstr. 20/1, F. 21 80/22 39) 
Prof. Dr . Friedrich H a n s s m a n n , Vorstand 
Dipl.-Ing., Dipl.-Wirtschaftsing. Dr. Günther D i r u f 
Dip l . -Kfm. Dr . Walter F i s c h e r 
Dipi.-Phys. Dr . Stefan R a m e r 
Dipl . -Kfm. Dr . Hermann M e y e r zu S e l h a u s e n 
D i p l . - K f m . J . S c h ö n b a u e r 
3 1 . Ins t i tu t für Wirtschafts- und Sozialpädagogik (Franz-Joseph-Straße l / I I , Nebenstelle 22 62) 
Prof. Dr. Johannes B a u m g a r d t , Vorstand 
Dr. Reinhard C z y c h o l l (z.Zt. beurlaubt) 
Dr . K u r t M ü l l e r 
32. Deutsches Wirtschaftswissenschaftliches Insti tut für Fremdenverkehr an der Universität 
München ( M 2, Hermann-Sack-Str. 2 / I I , F . 26 7091 ) 
Prof. Dr . Edwin von B ö v e n t e r , Vorstand 
Prof. Dr . Hans F e c h e r, Vorstand 
Dr. Alfred K o c h , Vorstand 
Dipl.-Volksw. Herbert H o f f m a n n , Generalsekretär 
Dipl . -Hdl . Brigitte H c i n 1 e i n , wiss. Assistentin 
Dipl . -Kfm. Edgar K u b e t s c h k a , wiss. Assistent 
Dipl.-Soz. Erhard L e h m k u h l , wiss. Assistent 
Dr. Lothar L ü d t k e, wiss. Assistent 
Dipl . -Kfm, Joachim M a s c h k c , wiss. Assistent 
Dipl.-Volksw. Alber t S c h m i d, wiss. Assistent 
Dipl . -Hdl . Dieter S t o c k b u r g e r , wiss. Assistent 
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Vorlesungen 
I . S o z i o l o g i e : 
Vorlwesungen, Übungen und Seminare finden, wenn keine Hörsäle 
angegeben sind, im Seminar statt, 
a) Vorlesungen 
249. Deutsche Sozialstruktur, 2stündig, D i . 1 7 - 1 9 , A u d . Max. Bolte 
250. Problemgeschichte der Soziologie, 2stündig, F r . l 1 -13 /218 Francis 
251. Soziologie der Massenphänomene , 2stündig, M i . , D o . l 2—13/223 Francis 
252. Einführung i n die Soziologie I , 2stündig, Do. 10— 1 2 / G r o ß e Aula Helle 
253. Familiensoziologie, 2stündig, F r . 9 - 1 1 / 3 3 2 . Helle 
254. Phänomenologische Soziologie, 2stündig, Fr.l5—17/225 Bühl 
255. Wissenssoziologie und Ideologiekritik, 2stündig, Do. 18—20/225 Bühl 
256. Einführung in die Soziologie der Demokratie, 2stündig, M o . l l — Holzer 
13/317 
257. Ausgewähl te Probleme der Kultursoziologie: S t ü w a n d e l i n der Grimm, 
Kunst als soziales P h ä n o m e n , 2stündig, F r . l 4—15.30/343 Claus 
258. Soziaipathologic I : Zur Psychodynamik und Pathologie sozialen Jacob 
Verhaltens (mi t Kol loquium) 2stündig, Mo . 16-18 /219 
259. Soziologie der Lebensalter I I I : Sozialisation von Erwachsenenrollen, Kärtner 
2stündig, M o . l 0 - 1 2 / I n s t i t u t 009 
260. Soziale Feldtheorie - Anwendung und Probleme, l s tünd ig , Do . 1 2 - Richter 
13/Inst i tut 009 
261 . Soziologische Theorien zur soz ioökonomi sehen Entwicklung, Schneider 
2stündig, D o . l 4 - 1 6 / I n s t i t u t 409 
262. Sozialstruktur der UdSSR, 2stündig, Do .10 -12 / Ins t i t u t 009 Wilmanns 
b) Kurse und Übungen 
263. Grundkurs für Hauptfach-Studenten im 1. Semester, 4s tündig , Do. Pieper 
1 1 - 1 3 , 1 5 - 1 7 / I n s t . 3 0 9 
264. Grundkurs für Hauptfach-Studenten im 1. Semester, 4stündig, Mo. Wenko 
1 1 - 1 3 , 1 7 - 1 9 / I n s t i t u t 309 
265. Grundkurs für Hauptfach-Studenten i m 1. Semester, 4s tündig, Mo. Girtler 
1 1 - 1 3 , 1 7 - 1 9 / I n s t i t u t 009 
266. Grundkurs für Sozialkunde-Studenten (höhere Semester), 2stündig, Fischer 
M o . l 4 - 1 6 / I n s t . 3 0 8 
267. Grundkurs I für Sozialkunde-Studenten (höhere Semester), 2stündig, Schmid 
D i . 9 - l l / I n s t . 3 0 8 
268. Grundkurs I für Sozialkunde-Studenten (Anfangssemester), 2stün- Bolte 
d i g , M i . 9 - l l / I n s t . 3 0 8 
269. Grundkurs I für Sozialkunde-Studenten (Anfangssemester), 2stün- Recker 
dig, M o . l 6 - 1 8 / I n s t . 3 0 8 
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270. Ü b u n g e n zur Didakt ik der Sozialkunde (für Fortgeschrittene), 
2stündig, D i . l 7 - 1 9 / I n s t . 3 0 8 
271. Übungen zu Methoden und Techniken der empirischen Sozialfor­
schung (in Sektionen - nur für Hauptfachstudenten), 4stündig, M i . 
10— 13 u.n. Vereinbarung 
272. Übung (vorwiegend für Hauptfachstudenten im 2.Semester), 
2stündig, F r . 9 - l l / I n s t . 3 0 8 
273. Übung (vorwiegend für Hauptfachstudenten im 2.Semester), 
2stündig, F r . 9 - 1 1 /Inst.309 
274. Übung zur Bevölkerungslehre (vorw. für Hauptfachstudenten), 
2stündig, M i . l 7 - 1 9 / I n s t . 3 0 8 
275. Lek türekurs zur Problemgeschichte der Soziologie, 2stündig, D i . 
1 1 - 13/Inst.309 
276. Lektürekurs zur Problemgeschichte der Soziologie, 2stündig, Do. 
14-16/Inst .409 
277. Übung: Psychoanalyse und Soziologie - Diskussion ausgewählter 
Texte (vorwiegend für Nebenfachstudenten), 2stündig, M o . 1 6 -
18/Inst.409 
278. Diplomandenkolloquium, i n Sektionen, je l s tündig , nach Vereinba­
rung 
c) Seminare 
279. Ungleichheit i n industriellen Gesellschaften (mit Stefan Hradil), 
4stündig, Di.15—17 u.n.Vereinbarung/Inst.309 
280. Doktorandenseminar, 2stündig, 14tägig, nach Vereinbarung 
281. Seminar zur Bildungssoziologie (m.Arbeitsgruppen), 4stündig, Do. 
1 6 - 1 8 u.n.Vereinbarung/Inst.308 
282. Doktorandenseminar, 2stündig, 14tägig, u.n.Vereinbarung 
283. Seminar zur Familiensozioiogie (m.Arbeitsgruppen), 4stündig, Do. 
1 4 - 1 6 u.n.Vereinbarung/Irtst.308 
284. Doktorandenseminar, 2stündig, 14tägig, nach Vereinbarung 
285. Zur Soziologie pos t revolut ionärer Prozesse (mit Arbeitsgruppen), 
4stündig, Fr,17.30-19/Inst.009u.n. Vereinbarung 
286. Seminar zur Theorie des kapitalistischen Staates (mit Arbeitsgrup­
pen), 4stündig, Do . l8 -20 / In s t . 409 und nach Vereinbarung 
287. Diplomandenseminar, stündig, D i . 9 - 1 1 /Inst.409 
288. Ausgewähl te Probleme der Jugendsoziologie ( im Anschluß an die 
Vorlesung des Sommersemesters 1973, für Studierende ab dem 
5.Sem.), 2stündig, D i . l 8 -20 / In s t , 009 
289. Theoretische Probleme sozialwissenschaftlicher Berufs- und Arbeits­
kräf teforschung, Kol loquium für Mitglieder des Sonderforschungsbe­
reichs 101 , privatissime, 14tägig, 2stündig» n.Vereinb. 
Recker 
Lamnek, N.N., 
Grimm, Lau 
Goercken 
Wolff 
Schmidt 
Schwappach 
Schwappach 
Holzer, 
Koenen 
Goercken, Käsler, 
Koenen, Kudera, 
PieperfSchmia\ 
Schwappach, 
Tömmel, Wolff, 
Recker, NM, N.N. 
Bolte 
Bolte 
Francis, 
Tömmel 
Francis 
Helle, Lau 
Helle 
Buhlt 
Käsler 
Holzer, 
Koenen 
Holzer 
Hornstein, 
Bolte 
Lutz 
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290. Seminar: Kapitalismus und Sozialismus als Leitbilder des Westens Weber 
und des Ostens (vorherige persönl iche Anmeldung erforderlich), 
2stündig, D i . l 7 - 1 9 , Amerika-Institut , Prof .-Huber-P1.2 
I I . P o l i t i s c h e W i s s e n s c h a f t : 
a) Vorlesungen 
291 . Grundfragen der Politischen Theorie (mit Kol loqu ium) , 2stündig, Baruzzi 
Di .11 -13 /112 
292. Einführung i n die Poli t ik, 2stündig, D i .10 -12 /355 Sontheimer 
b) Hauptseminare 
293. Freiheit und Gleichheit i n einer sich wandelnden Gesellschaft, Laufer 
2stündig, D U 7 - 1 9 / G S I 
294. Die politischen Utopien, 2stündig, M 0 . I 6 - I 8 / G S I Mayer-Tasch 
295. Die Rolle der Armee i n der Dr i t ten Welt, 3stündig, D i . 1 9 - Opitz zus. mit 
21.30/GSI Büttner 
296. Linksradikalismus, 2stündig, D i . l 6 - 1 8 / G S I Romoser 
297. Legitimationsprobleme des demokratischen Staates, 2stündig, Do. Sontheimer 
1 0 - 1 2 / G S I 
c) Übungen und Kolloquien 
298. Probleme der „Gas t a rbe i t e r " i n der B R D , 2stündig, M U 7 - 1 9 / G S I Bakojannis 
299. Die Deutschlandpolitik der BRD und D D R 1949-1961, 3stündig, Bleek 
M U 4 - 1 7 / G S I 
300. Staatskonzeptionen i n der Neuzeit, 2stündig, M o . l 9 - 2 1 / G S I Denzer 
3 0 1 . Funkt ion und Selbstverständnis der Gewerkschaften i n der B R D Hanke 
und i n Frankreich, 2stündig, D U 8 - 2 0 / G S I 
302. Friedenssicherung i n der modernen Welt, 2stündig, D i . l 7 - 1 9 / G S I Hocevar 
303. Interdiszipl inär-ökologisches Kol loquium, 2stündig, M i . l l — 1 3 (zu- Lauferl 
sammen m i t Bathelmes, Lorenz und Siebeck)/112 Mayer-Tasch 
304. Arbeitsgemeinschaft für Doktoranden, Magistranden und Diploman- Laufer 
den, Sstündig, M i . 1 8 - 2 0 . 3 0 / G S I 
305. Doktorandenkolloquium nach Vereinbarung Maier 
306. Zur Konvergenz von Politikwissenschaft und Soziologie: Staats- und Massing 
Herrschaftsstrukturen i n der BRD, 2stündig, D o . l 7 - 1 9 / G S I 
307. Kul tur und Pol i t ik : Quel lenlektüre , 2stündig, M i . 2 0 - 2 2 / G S I Romoser 
308. Innenpolitisches Kol loquium, 2stündig, D o . l 9 - 2 1 /GSI Sontheimer 
309. Politische Umfrageforschung, 2stündig, M i . l 7 - 1 9 / G S I Sörgel 
310. Didaktische Ü b u n g e n zum politischen Unterricht , 2stündig, Do.17— Uhl 
19/GSI 
3 1 1 . Einführung i n die Infrastrukturplanung, 2 stündig, 14tägig, Weinacht 
F r . l 8 - 2 0 / G S I 
d) Grundkurse 
312. Einführung i n die politische Theorie, 3stündig, D i . 14—17/GSI Hampe 
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813. Einführung in die politische Theorie» 3stündig, Mi .19-21 .30/GSI Rausch 
314. Einführung in die politische Theorie, 2stündig, M U 4 - 1 6 / G S I Romoser 
315. Einführung in die politische Theorie, 2stündig, D i . l 7 - 1 9 / G S I Sontheimer 
(durch Saliner/ 
Stadler 
316. Einführung in das Studium politischer Systeme, 2stündig, Mo . 17— Ruck 
18,30/GSI 
317. Einführung in das Studium politischer Systeme, 2stündig» D i . 1 8 - Echtler 
20/GSI 
318. Einführung i n das Studium politischer Systeme, 3stündig, Mo. Hübner 
19-21.30/GSI 
319. Einführung i n das Studium politischer Systeme, 2 stündig, M i . Laufer 
9 - 10.30/GSI 
320. Einführung in das Studium politischer Systeme, 2stündig, M o . Mayer-Tasch 
1 0 - 12/GSI 
321. Einführung i n das Studium politischer Systeme, 3stündig, Do. Oberreuter 
19-21.30/GSI 
322. Einführung in das Studium politischer Systeme, 3stündig, Do. Opitz 
19-21.30/GSI 
323. Einführung in das Studium politischer Systeme, 3stündig, Di.15— Pilz 
18/GSI 
324. Einführung in das Studium politischer Systeme, 2stündig, M i . 17— Scherz er 
19/GSI 
325. Einführung in das Studium politischer Systeme, 3stündig, Do . 15— Schoppe 
18/GSI 
Siehe auch: 
1354. Ellwein, Vorlesung: Strukturwandel des deutschen Regie­
rungssystems 
1355. Kindermann, Vorlesung: Grundstrukturen der weltpoli t i ­
schen Entwicklung seit 1945 
1356. Piroschkow, Vorlesung: Sowjetisches Regicrungs- und Ge­
sellschaftssystem 
1357. Adler, Hauptseminar: Die philosophischen und sozialen A n ­
schauungen Teilhard de Chardins 
1358. Büttner zusammen m i t Opitz: Hauptseminar: Die Rolle der 
Armee i n der Dr i t t en Welt 
1359. Kindermann, Hauptseminar: 'Realistische* Theorie und au­
ßenpol i t ische Praxis i n den USA: Kissinger, Morgenthau 
und Kennan 
1360. Kindermann, Hauptseminar: Blockpoli t ik und Neutra l i tä t 
i n Zentraleuropa (Fallstudie) 
1361. Piroschkow, Hauptseminar: Seminar zur Vorlesung: Sowje­
tisches Regierungs- und Gesellschaftssystem 
1362. ,Hankamer, Übung : Machiavelli und Hobbes 
1363. Kindermann, Kol loquium: Zur Theorie und Praxis der zwi­
schenstaatlichen Krisenbewält igung 
1364. Lewan, Übung: Die Politische Willensbildung i n den Verei­
nigten Staaten: Wer beherrscht die USA? 
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1365. Lobkowicz, Doktorandenseminar 
1367. Rupp, Ü b u n g : Politische Theorie des Mittelalters - Katego­
rien des politischen Denkens i m Mittelalter 
1368. Schubert, Übung : Jean Jaques Rousseau 
1369. Scheit, Ü b u n g : Moderne politische Theorie und System­
theorie 
1370. Schellhorn Übung : Theorie und Praxis einer außenpol i t i ­
schen Entscheidung ( I I ) - Der EntScheidungsprozeß der 
Johnson-Administration zum Einsatz amerikanischer Bo­
dentruppen i n Vietnam 1965 
1371. Schumann, Übung : Europäische Gemeinschaft - Struktur 
und Willensbildung 
1372. Wolf, Übung : Zur US-Außen- und Sicherheitspolitik 
1373. Zöller, Ü b u n g : Außenpol i t i sche Entscheidungssysteme: 
Vergleich zwischen den USA und der BRD 
1374. Adler, Grundkurs: Einführung i n die politische Theorie 
1375. Büttner, Grundkurs: Einführung in die politische Theorie 
1376. Cremer, Einführung in die politische Theorie 
1377. Ottmann, Grundkurs: Einführung i n die Disziplin Interna­
tionale Polit ik (Fallstudie über Entwicklungshilfe) 
1378. Schubert, Grundkurs: Einführung in die Politische Theorie 
1379. Bernstorff, Grundkurs: Einführung in die Disziplin Interna­
tionale Pol i t ik 
Hung, Grundkurs: Einführung i n die Disziplin Internationa­
le Poli t ik 
Malla, Grundkurs: Einführung i n die Disziplin Internationa­
le Poli t ik 
1383. Schellhorn, Grundkurs: Einführung in die Disziplin Interna­
tionale Poli t ik 
1384. Schumann, Grundkurs: Einführung i n die Disziplin Interna­
tionale Pol i t ik 
1385. Wolf, Grundkurs: Einführung i n die Disziplin Internationale 
Polit ik 
1386. Zink, Grundkurs: Einführung i n die Disziplin Internationale 
Poli t ik 
1387. Zöller, Grundkurs: Einführung i n die Disziplin Internationa­
le Polit ik 
1294. Baruzzi, Hauptseminar: Philosophie als Ze i tkr i t ik 
1838. Fingerte, Vorlesung: Politische und rechtliche Grund­
begriffe der Griechen und R ö m e r (mit Interpretationen aus­
gewähl ter Texte) 
3302. Schneider Franz, 25 Jahre Polit ik der Bundesrepublik 
Deutschland; die Poli t ik der BRD im Spiegel der Karikatur; 
der Sturz Erhards 1966 
I I I . V o l k s w i r t s c h a f t s l e h r e ( V W L ) 
1.. Anfänger (1.—3. Fachsemester) i m Rahmen des wirtschaftswis­
senschaftlichen Grundstudiums für Volkswirte*, Betriebswirte* 
und Handelslehrer* sowie für Studenten anderer Fachrichtun­
gen**. 
* Studenten, die das Examen für Diplom-Volkswir t , Diplom-Kauf­
mann und Diplom-Handelslehrer anstreben. 
** Insbesondere Soziologie, Politische Wissenschaft, Rechtswissen­
schaft, h ö h e r e s Lehramt. 
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2.. Studenten i m 1. Studienabschnitt des volkswirtschaftlichen Di ­
plomstudiums (3.—6.Fachsemester) und Fortgeschrittene aller 
anderen Fachrichtungen ( 3 . - 8 . Semester). 
3.. Studenten i m 2. Studienabschnitt des volkswirtschaftliches D i ­
plomstudiums ( 5 . - 7 . Fachsemester). 
4.. Diplomanden ( 1 . - 2 . Semester vor der Diplomprüfung) und Dok­
toranden. 
Die Nummern der Lehrveranstaltungen bringen mi t der ersten Ziffer 
vorstehende Einteilung zum Ausdruck; die beiden letzten Ziffern 
dienen zur weiteren Unterscheidung der Lehrveranstaltungen derart, 
daß gleichartige Veranstaltungen über mehrere Semester hinweg die­
selbe oder ähnl iche Nummern erhalten. 
a) Vorlesungen 
326. (172) Grundzüge der Finanzwissenschaft für Forstwirte, 3stündig, Straschill 
D i . 10-12, Besprechungsstunde nach Vereinbarung, 
327. (190) Grundzüge der Volkswirtschaftslehre, 3stündig, Mo .16 -18 , Konrad 
Do.14-15 /332 
b) Kurse 
Wichtiger Hinweis: 
Aufgrund der Studienordnung für Diplom-Volkswirte in der von der 
Fakul tä t i n ihrer Sitzung vom 28.2.1973 genehmigten Fassung ist 
eine Neugestaltung der volkswirtschaftlichen Fflichtkurse erforder­
l ich, die gegenwärtig beraten wird und nach Möglichkeit im Winter­
semester 1973/74 i n Kraft gesetzt werden soll. Die nachstehende 
Ubersicht gilt n u r f ü r d e n F a l l , daß sich die Neugestaltung 
im kommenden Semester noch nicht verwirklichen läßt . 
Beachten Sie deshalb die Bekanntmachung über die Pflichtkurse an 
den Schwarzen Brettern im Seminargebäude und in den volkswirt­
schaftlichen Insti tuten, aus der hervorgeht, ob und inwieweit die 
nachfolgende Ankündigung Gültigkeit besitzt bzw. durch Neuankün­
digung ersetzt wi rd . 
Volkswirtschaftliche Pflichtkurse Stufe I und Stufe I I , 2stündig; die 
Einteilung der Teilnehmer erfolgt in der angegebenen Reihenfolge: 
(100/101) Volkswirtschaftliche Pflichtkurse Stufe I und I I : 
(110/111) Beauftragter der Fachgruppe V W L : Prof. Dr. Hans Möl­
ler. 
(100) Stufe I "neu" (Mikroök.) für Volkswirte, 4stündig 
328. D i . 1 4 - 1 6 , Fr. 8 .30-10 
329. D i . 1 4 - 1 6 , Fr. 8 .30-10 
330. D i . 1 4 - 1 6 , Fr. 8 .30-10 
Die Einteilung der Kursteilnehmer erfolgt noch. 
Beutel 
Dinkel 
mPilgrim 
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(100) Stufe I " a l t " (Makroök. ) für Volkswirte, 2stündig 
(für Wiederholer) 
331. ' M o . 8.30-10 
m i t einer zusätzl ichen Besprechungsstunde 
(101) Stufe I I " a l t " (Mikroök.) für Volkswirte, 2stündig 
332. A - K Fr. 8 .30-10 
333. L - Z Fr. 8.30r-10 
Besprechungsstunde je Kurs nach Vereinbarung. 
(110) Stufe I "neu'* (Mikroök.) für Betriebswirte einschl. Wirt­
schaftspädagogen, 3 stündig 
334. D i . 14 -17 
335. " D i . 14 -17 
336. D i . 1 4 - 1 7 
Die E in tcüung der Kursteilnehmer erfolgt noch. 
(110) Stufe I " a l t " (Makroök. ) für Betriebswirte (f.Wiederholer) 
337. 
338. 
339. 
340. 
341 . 
342. 
343. 
344. 
345. 
346. 
einschl. Wirtschaftspädagogen, 2stündig 
A - K M o . 8 .30-10/110 
L - Z Mo. 8 .30-10/109 
Besprechungsstundc je Kurs nach Vereinbarung. 
(111) Stufe I I " a l t " (Mikroök.) für Betriebswirte einschließlich 
Wirtschaftspädagogen, 2stündig 
A - G Fr. 8 .30-10/214 
H - L M o . 8 .30-10/217 
M - S Mo. 8 .30-10/219 
Sch, St, T - Z Fr. 8 .30-10/215 
Besprechungsstunde je Kurs nach Vereinbarung. 
c) Übungen 
(170) Grundlage der Volkswirtschaftslehre (nicht für Volks- und 
Betriebswirte), 3stündig, D o . l l — 1 3 , Besprechungsstunde nach Ver­
einbarung 
2.. Studenten im ersten Studienabschnitt des volkswirtschaftlichen 
Diplomstudiums (3.—6-Fachsemester) und Fortgeschrittene aller 
anderen Fachrichtungen (3.—8.Semester) 
a) Vorlesungen 
(200) MikroÖkonomik (mi t Ergänzungskurs) , 2stündig, D i . 1 5 - 1 7 
(210) Makro Ökonomik (mi t Ergänzungskurs) , 2stündig, M i . 
9-10.30/110 
4 
(227) Agrarpoli t ik (mit Gelegenheit zu kleinen schriftlichen Arbei­
ten), 2stündig, Mo.13-14 .30 /110 
Sobotka 
Leüschner 
Weichhardt 
Feneberg 
Holub 
Schöpf 
Schnabl 
Steeb 
Söylemezoglu 
Söylemezoglu 
Westphal 
Westphal 
Beck/ 
Gschwendtner 
Hillinger 
v.Böventer 
Meinhold 
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347. (236) Raumwirtschaftsbeziehungen, 2stündig, Mo.13.30-15/132 
348. (260) A l l g . Wirtschaftspolitik (mit Ergänzungskurs) , 4stündig, D i . 
1 0 - 1 2 , Do .10-12 /204 
349. (266) Wettbewerbspolitik, 2stündig, Mo .9 -11 /218 
b) Kurse 
350. (200) Ergänzungskurse zur Vorlesung: MikroÖkonomik, 2stündig, 
Do .15-17 /146 
351. (210) Ergänzungskurs zur Vorlesung: MakroÖkonomik, 2stündig, 
F r .9 -11 /204 
352. (260) Ergänzungskurs zur Vorlesung: Al lg . Wirtschaftspolitik, 
2stündig, Mi.10—12, Besprechungsstundc nach Vereinbarung 
353. (263)Wirtschaftspolitische Fälle für mittlere Semester (nach verbind­
licher Lek türe ) , 2stündig, Mo.15-17/117 
354." (282) Die Lehre von Marx und die allgemeine Wirtschaftstheorie, 
2 s t ü n d i g , M o . l 3 - 1 5 / 2 1 3 
355. (299) Examensklausurenkurs für Soziologen, 4stündig, Zeiten siehe 
Anschlag 
c) Übungen 
356. (270) Wirtschaftssysteme im Vergleich, 3stündig, Zeiten siehe A n ­
schlag 
357. (271) Grundlagen der Wirtschaftsordnung, Wirtschaftspolitik und 
Außenwir t schaf t in Südosteuropa, 2stündig, Di.12—14/116 
358. (291) For tgeschr i t tenenübung (nur für Betriebswirte), 3stündig, 
F r . 9 - 1 1 /355, Besprechungsstunde nach Vereinbarung 
359. (292) For tgeschr i t t enenübung (nicht für Volkswirte), 2stündig, 
F r .14-16 /101 
3.. Studenten im 2.Studienabschnitt des volkswirtschaftlichen Dip­
lomstudiums ( 5 . - 7 . Fachsemester) 
a) Vorlesungen 
360. ( S i l ) Konjunktur- und Wachstumstheorie (mit Ergänzungskurs) , 
3stündig, D i . 1 3 - 1 5 , Fr. 13-14/224 
361. (329) Theorie und Poli t ik des Fremdenverkehrs, ls tündig, M o . 1 8 -
19/118 
362. (352) Finanzpolit ik, 2stündig, Mi.8.30-10/101 
363. (353) Inzidenztheorie (mi t Ergänzungskurs), 2stündig, D i .9 -11 /317 
364. ( 3 5 5 ) Umweltschutz als Problem der Finanzpolitik, 2stündig, M i . 
10.30-12/219 
3 ß 5 . ( 3 5 7 ) Soziale Sicherheit und Sozialversicherung, 2stündig, D i . 1 6 -
18/109 
3 6 ß
. (370) Theorie und Vergleich der Wirtschaftssysteme I I , 2stündig, 
M i . l O - 1 2 / G r . A u l a 
v.Böventer 
Mahr 
Borchardt 
Hülmger 
v.Böventer 
Eisen 
Borchardt 
Slama 
Gussow 
Keese 
Gumpel 
Geigant 
Konrad 
Grub er 
Morgenroth 
Hedtkamp 
Fecher 
Fecher 
Mahr 
Hedtkamp 
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367. 
368. 
369. 
370. 
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372. 
373. 
374. 
875. 
376. 
377. 
378. 
379. 
380. 
381 . 
(373) Wirtschaftsverfassung sozialistischer Staaten (Eigentumsprob­
leme, Grundlagen der Planung, Preisrecht u n d Arbeitsrecht), 
2stündig, Mo .15 -17 /129 
(374) Die sozialistische Marktwirtschaft Jugoslawiens, 2 stündig, Do . 
9 -11 /122" 
(375) Planung und Prognostisierung des technischen Fortschritts in 
unterschiedlichen Wirtschafts- und Gesellschaftssystemen, 2stündig, 
D i . 1 5 - 1 7 (Seminarraum Akademiestr. 1) 
b) Kurse 
(311) Ergänzungskurs zur Vorlesung: Konjunktur- und Wachstums­
theorie, 2stündig, F r .14-16 /224 
(313) Konjunkturdiagnose und Konjunkturprognose, 2stündig, , D i . 
9 -11 /118 
(314) Probleme der m a k r o ö k o n o m i s c h e n Steuerung des Wirtschafts­
prozesses* anhand eines wirtschaftspolitischen Computerspiels, 
3stündig, D i . 9 - 1 1 , Besprechungsstunde nach Vereinbarung, Semi­
narraum des Instituts für Internationale Wirtschaftsbeziehungen/221 
(318) Die Rolle unsicherer Erwartungen in ö k o n o m i s c h e n Modellen, 
l s tündig , M i . 1 7 - 1 9 / 1 2 2 , Besprechungsstunde nach Vereinbarung 
(353) Ergänzungskurs zur Vorlesung: Inzidenztheorie, 2stündig, 
Do .9-11 /317 
c) Übungen: 
(326) Sozialpolitik, 2stündig, M i . 1 2 - 1 4 / 3 1 7 
(334) Arbeitsgemeinschaft über Auslandinvestitionen und Auslands­
hilfe, l s tündig , 14tät ig, Do .16-18 /112 
(338) Spezialprobleme der Entwicklungsländer , /Zeiten siehe A n ­
schlag 
(387) Mathematik i n Ergänzung der Lehrveranstaltung MakroÖkono­
mik , 2stündig, D o . 1 7 - 1 9 / 2 2 1 
d) Seminare 
(378)Der Betrieb in der sozialistischen Planwirtschaft, 2stündig, Do. 
12—13.30, Seminarraum, Akademiestr. l / I I I 
e) Kollo quia 
(335) Neuere Entwicklungstendenzen in der Theorie der internatio­
nalen Wirtschaftsbeziehungen, 2stündig, Zeiten nach Vereinbarung 
4.. Diplomanden (1.—2. Semester vor der Diplomprüfung) und Dok­
toranden 
a) Kurse 
(499) Klausurenkurs für Examenskandidaten, 4s tündig , M i . 18—20 
und nach Vereinbarung/225 
Bilinsky 
Gumpel 
Slama, 
Vogel 
Grub er 
Borchardt 
Hauser 
Schußmann 
Fecher 
Gruber 
Konrad 
Nitsch 
Hillinger 
Gumpel 
Heinemann 
b) Seminare 
382. (450) Finanztheoretisches Seminar, 2stündig, Do . l6 -18 /Seminar 
Heinemann 
zusammen mit 
Osterkamp 
Fecher 
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383. (450) Finanzwissenschaftliches Seminar, 2stündig, Di . l5~17/Semi-
nar 
Kollo quia 
384. (470) Diplomanden- und Doktorandenseminar, 2stündig, Mo.9—11, 
Osteuropa-Institut, Scheinerstr. 11 
385. (490) Wirtschaftswissenschaftliches, mathematisches Kolloquium, 
2stUndig, D i . l 7—19/115 Seminargebäude 
386. (491) Interdiszipl inärökologisches Kolloquium, 2stündig, M i . l l -
13/Seminar 
387. (494) Forschungsseminar, 2stündig, Mo. l5-17/Seminar 
388 
391 
392. 
Hedtkamp 
Raupach zus. 
mit Vogel 
Hans Möller, 
v.Böventer, 
Borchardt, 
Fecher, Gruber, 
Hedtkamp, 
Hillinger, 
Konrad,Mahr, 
Geigant und 
Dozenten der 
Teckn. Universität 
Hans Möller 
v.Böventer/ 
Hans Möller 
(497) Doktorandenarbeitsgemeinschaft, 2stündig, Mo. 1 7 - Borchardt 
19/Seminar 
389. (497) Doktorandenarbeitsgemeinschaft, 2stündig, Zeit und Ort nach Fecher 
Vereinbarung/Seminar 
390. (497) Doktorandenarbeitsgemeinschaft, 2stündig, M o . 1 7 - Hans Möller/ 
19/Seminar v.Böventer 
I V . W i r t s c h a f t s g e s c h i c h t e 
a) Vorlesungen 
Grundzüge der Wirtschafts- und Sozialgeschichte Europas 
1350-1800 , l s tünd ig , Do.10-11/115 Sem.-Geb. 
Unternehmer und Spekulanten in der deutschen Wirtschaftsge­
schichte des 15.-20. Jahrhunderts, ls tündig, Do. 11-12/115 Sem.Geb. 
393. Der moderne Industrialismus, seine historisch und theoretisch fixier­
baren Voraussetzungen, 2stündig, D i . , Mi.15—16/215 
b) Übungen, Seminare 
394. Ausgewähl te Themen der deutschen Wirtschafts- und Sozialgesch­
ichte 1870-1950. Basislektüre: Stolper-Häuser-Borchard, Deutsche 
Wirtschaft seit 1870-1966, 2 s tünd ig ,Do .12 .30 -14 , Seminarraum d. 
Instituts 
Seminar: Die Weltwirtschaftskrise in Deutschland und in den USA 
1929-1939 , 2stündig, D o . 1 5 - 17/Seminar 
Entwicklungspolit ik aus historischer Sicht, 2stündig, M i . 1 7 - 1 9 / 2 1 5 
397. Kol loquium: Über aktuelle Forschungen zur Wirtschafts- und Sozial­
geschichte, 2stündig, 14tägig, nach Vereinbarung i m Insti tut 
895. 
396. 
Zorn 
Jaeger 
Mauersberg 
Zorn 
Zorn 
Mauersberg 
Zorn 
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3 9 8 . Historische Einführung für Studierende der Wirtschaftspädagogik 
(Repetitorium in allgemeiner Geschichte und Quel lenlektürekurs) 
zur Vorbereitung auf die Zwischenprüfung» 3 stündig, nach Vereinba­
rung (am 7.11.1973, 10 Uhr / Ins t i tu t f.Sozial- und Wirtschaftsge­
schichte) 
V . W i r t s c h a f t s g e o g r a p h i e 
a) Vorlesungen 
399» Einführung i n die Bevölkerungsgeographie» 2 s t ü n d i g , D i . 9 - 1 0 , Do . 
I 2 - 1 3 / Z L 1 1 5 » Sem.Gebäude 
400. Raumordnung und Landesplanung» 2stündig, M i . 10 -11 .30 / Zi.115» 
Sem,-Gebäude 
4 0 1 . Wirtschaftsgeographische Probleme der Entwicklungs länder I I , 
lstündig» M i . l 2 - 1 3 / Z i . l l 5 , Sem,-Gebäude 
b) Seminare, Übungen, Kolloquien 
402. Wirtschaftsgeographisches Hauptseminar I (Wirtschaftsgeographische 
Probleme sozialistischer Lände r (DDR, Polen, GSSR)), 2stündig, D i . 
1 4 - 1 5 . 3 0 / Z i . l l 5 , Sem.-Geb. 
403. Wirtschaftsgeographisches Hauptseminar I I (Bevölkerungsgeo­
graphie), 2stündig, D i . l 5 . 3 0 - 1 7 / Z i . l l 5 , Sem.-Gebäude 
404. Proseminar I (Einführung in das Studium der Geographie), 2stündig» 
M i . 1 3 - 1 4 , 3 0 , Zi .115, Sem.-Gebäude 
v.Kruedener 
405. 
406, 
407. 
408. 
Proseminar I I (für Lehramtskandidaten): Stadtgeographie, 2stündig, 
Do .14-15 .30 , Sem.-Gebäude, Zi.115 
Proseminar I I I (für Lehramtskandidaten): Stadtgeographie, 2stündig, 
Zi.115, Sem.-Gebäude 
Proseminar I V (für Wirtschaftspädagogen, Volkswirte, Betriebswirte 
und Soziologen): Stadtgeographie, 2stündig, Ort u n d Zeit werden i m 
Inst i tut bekanntgegeben 
Fortgeschrittenen-Praktikum für Dipl.-Geographen (Stadtgeogra­
phie), 2stündig, Ort und Zeit werden i m Inst i tut bekanntgegeben 
409. Übungen zur Didakt ik des Geographie-Unterrichts, 2stündig, M i . 
. 14 .30-16 , Zi .115, Sem.-Geb. 
410. Übung für Fortgeschrittene: Wirtschaftsgeograhische Arbeitsmetho­
den (Luftbildauswertung), 2stündig, Do.16—18, Zi .115, Sem.-Geb. 
4 1 1 . Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten, halbtägig, nach Vereinba­
rung (für Diplomanden, Lehramtskandidaten m i t Zulassungsarbei­
ten, Doktoranden) 
412. Wirtschaftsgeographisches Doktorandenkolloquium, D i . l 7 . 3 0 - 2 0 » 
Zi.225, Sem,-Geb. 
413. Münchner Geographisches Kol loqu ium (gemeinsam m i t den Geogra­
phischen Inst i tuten der Universi tät und der T U ) nach vorheriger 
Ankündigung 
c) Exkursionen 
414. Exkursionen nach besonderer Ankündigung 
Huppert 
Mayer 
Schätzl 
Ruppert 
Schaffer 
Ruppert/ 
Paesler 
Ruppert 
Ruppert 
Ruppert 
Ruppert 
Grau 
Thürauf 
Ruppert 
Ruppert 
Ruppert 
1 0 2 
V I . B e t r i e b s w i r t s c h a f t s l e h r e 
A G R U N D S T U D I U M ( 1 . - 4 . Semester) 
1. P r o p ä d e u t i k 
415. Technik des Rechnungswesens I ( 1 . Sem.), 2stündig, Di .14-16 /118 
416. Technik des Rechnungswesens I , 2stündig, M o . l 5 - 1 7 / 1 4 7 
417. Technik des Rechnungswesens I , 2stündig, Do.14.30-16.00/112 
418. Technik des Rechnungswesens I I (2. Sem.), 2stündig, D i . l 6— 
17.30/110 
419. Technik des Rechnungswesens I I , 2stündig, D i . l 0 . 3 0 - 1 2 / 1 2 9 
420. Technik des Rechnungswesens I I , 2stündig, Di.10.30-12/223 
421 . Mathematik für Wirtschaftswissenschaftler (I.Sem.) 4stündig, M o . 
1 3 - 1 5 , M i . 1 3 - 1 5 / 1 0 1 
422. Übung zur Mathematik für Wirtschaftswissenschaftler (I.Sem.), 
l s tündig , nach Vereinbarung 
I n der vorlesungsfreien Zeit (20.3.-4.4.1974): 
423. Technik des Rechnungswesens I I , 3stündig, Mo. m i t Do. 14 -17 
424. Technik des Rechnungswesens I I , 3stündig, Mo. m i t Do. 15-18 
Ergänzende Lehrveranstaltungen: 
425. Übungen i m Wirtschaftsrechnen, 2stündig, M o . l 0 - 1 1 . 3 0 / 1 1 8 
426. Übungen i n Finanzmathematik, 2stündig, M i . 16-18/110 
2. Betriebswirtschaftliche Pflichtveranstaltungen 
Vorlesung: Einführung in die Betriebswirtschaftslehre (für Anfänger 
und mittlere Semester aller Fachrichtungen), 2stündig, Do. 
10 -12 /201 
Vorlesung: Produktionswirtschaft ( 1 . - 2 . Sem.), l s tündig , M i . 
10-11 /132 
Vorlesung: Absatzwirtschaft ( 1 . - 2 . Sem.), ls tündig, Mi .9 -10 /343 
P f l i c h t k u r s I ( 1 . - 2 . Sem.) 
a) zur Produktionswirtschaft 
2stündig, Do .8 .30 -10 (Anmeldung im Zwischenprüfungsamt) 
2stündig, Do .8 .30 -10 (Anmeldung im Zwischenprüfungsamt) 
2stündig, Do .8 .30 -10 (Anmeldung im Zwischenprüfungsamt) 
2stündig, Do .8 .30-10 (Anmeldung im Zwischenprüfungsamt) 
2stündig, Do .13-14 .30 (Anmeldung im Zwischenprüfungsamt) 
2stündig, Do .13-14 .30 (Anmeldung im Zwischenprüfungsamt) 
4 3 6
» 2stündig, Do .13-14 .30 (Anmeldung im Zwischenprüfungsamt) 
437. 2stündig, Do .13-14 .30 (Anmeldung im Zwischenprüfungsamt) 
427 
428 
429 
430, 
43L 
432, 
433, 
434, 
435, 
Graf 
Wolter-
Ro essler 
Wolter- -
Ro essler 
Graf 
Wolter-
Roe ssler 
Graf 
Kockelkorn 
Kockelkorn 
Graf 
Wolter-
Ro essler 
Rauch 
Caprano 
H einen 
Kirsch 
Nieschlag 
Stitzel 
Stinner 
Fuchs 
Retsch 
Stitzel 
Stinner. 
Fuchs 
Stitzel 
103 
438. 
439. 
440. 
441. 
442. 
443. 
444. 
445. 
446. 
447. 
448. 
449. 
450. 
451. 
452. 
453. 
454. 
455. 
456. 
457. 
458. 
459. 
460. 
461. 
462. 
463. 
b) zur Absatzwirtschaft 
2stündig, Do .13-14 .30 (Anmeldung i m Zwischenprüfungsamt) 
2stündig, Do .13-14 .30 (Anmeldung i m Zwischenprüfungsamt) 
2stündig, Do .13-14 .30 (Anmeldung i m Zwischenprüfungsamt) 
2stündig, Do .13-14 .30 (Anmeldung i m Zwischenprüfungsamt) 
2stündig, Do.16.30—18 (Anmeldung i m Zwischenprüfungsamt) 
2stündig, Do.16.30—18 (Anmeldung i m Zwischenprüfungsamt) 
2stündig, Do .16 .30-18 (Anmeldung i m Zwischenprüfungsamt) 
2stündig, Do .16 .30-18 (Anmeldung i m Zwischenprüfungsamt) 
Bilanzen (für mittlere u n d h ö h e r e Semester aller Fachrichtungen), 
l s tünd ig , M i . 9 - 1 0 / 2 0 1 
Vorlesung: Finanzwirtschaft ( 3 . - 4 . Sem.), l s tündig , M o . 9 - 1 0 / 2 2 4 
P f l i c h t k u r s I I ( 3 . - 4 . Sem.) 
a) zu Bilanzen 
2stündig, M i . 10—12 (Anmeldung im Zwischenprüfungsamt) , Inst i tut 
Amalienstr. 73) 
2stündig, n .V. (Anmeldung i m Zwischenprüfungsamt) 
2stündig, n .V . (Anmeldung i m Zwischenprüfungsamt) 
2s tun dig, n .V. (Anmeldung im Zwisch enprüf ungsamt) 
2stündig, n .V. (Anmeldung im Zwischenprüfungsamt) 
2stündig, n .V . (Anmeldung i m Zwischenprüfungsamt) 
b) zur Finanzwirtschaft 
2stündig, n .V. (Anmeldung im Zwischenprüfungsamt) 
2stündig, n .V. (Anmeldung im Zwischenprüfungsamt) 
2stündig, n .V . (Anmeldung im Zwischenprüfungsamt) 
2stündig, n .V. (Anmeldung im Zwischenprüfungsamt) 
2stündig, n .V. (Anmeldung im Zwischenprüfungsamt) 
2stündig, n .V. (Anmeldung i m Zwischenprüfungsamt) 
Betriebswirtschaftliche Pf l ichtübungen, Stufe I (letztmalig, nur für 
Wiederholer der Stufe I vom SS 1973), 2stündig, D i . 8 -10/343 
(Anmeldung i m Zwischenprüfungsamt) 
Betriebswirtschaftliche Pf l ichtübungen, Stufe I (letztmalig, nur für 
Wiederholer der Stufe I I vom SS 1973), 2stündig, D 0 # 13 -15 /224 
(Anmeldung i m Zwischenprüfungsamt) 
Betriebswirtschaftliche Pf l ichtübungen, Stufe I I (nicht für Studien­
anfänger vom SS 1973), 2stündig, M i . 12-13.30/332 (Anmeldung 
i m Zwischenprüfungsamt) 
Betriebswirtschaftliche Pf l ichtübungen, Stufe I I (nicht für Studien­
anfänger vom SS 1973), 2stündig, Mi .8 .30 -10 /332 (Anmeldung i m 
Zwischenprüfungsamt) 
Hauzeneder 
Wiegmann 
Kobel 
NM 
Hauzeneder 
Wiegmann 
Kobel 
NN 
Witte 
Oettle 
Witte 
Wunderer 
Wunderer 
Gzuk 
Gzuk 
Joost 
Jäger 
Jäger 
Mahnhopf 
Mahnkopf 
Ploog 
Ploog 
Gert 
Gerl 
Eilenberger 
Eilenberger 
1 0 4 
464. 
465. 
466. 
467. 
468. 
469. 
470. 
471. 
472. 
473. 
474. 
475. 
476. 
477. 
478. 
479. 
480. 
481. 
482. 
483. 
484. 
485. 
486. 
Betriebswirtschaftliche Pflichtübungen, Stufe I I (nicht für Studien­
anfänger vom SS 1973), 2stündig, "Mi . 13-15/343 (Anmeldung i m 
Zwischenprüfungsamt) 
Betriebswirtschaftliche Pfl ichtübungen, Stufe I I (nicht für Studien­
anfänger vom SS 1973), 2stündig, M i . 16-18/332 (Anmeldung im 
Zwischenprüfungsamt) 
3. Volkswirtschaftliche Pflichtveranstaltungen 
Vorlesung: Grundzüge der Volkswirtschaftslehre (1.—2. Sem.)» 
3stündig, M o . 1 6 - 1 8 , Do.14-15/133 
Beachten Sie b i t ten den wichtigen Hinweis zu den volkswirtschaftli­
chen Pflichtkursen unter den Lehrankündigungen für Volkswirt­
schaftslehre, s.Staatswirte 6. (S. 
Pflichtkurs Volkswirtschaftslehre I ( 1 . - 2 . Sem.): 
A - E 
F - H 
I - L 
M - Q 
R - S,Sch 
S t - Z 
F r . 8 -10 
M o . 8 - 1 0 
M o . 8 - 1 0 
F r .8 -10 
F r .8 -10 
F r .8 -10 
Pflichtkurs Volkswirtschaftslehre I I ( 2 . - 4 . Sem.) 
A - F M o . 8 - 1 0 
G - J M o . 8 - 1 0 
K - M M o . 8 - 1 0 
N - S,Sch M o . 8 - 1 0 
S t - Z F r .8 -10 
Besprechungsstunde je Kurs nach Vereinbarung. 
4. Rechtswissenschaftliche Pflichtveranstaltungen 
Privatrecht I ( 1 . - 3 . Sem.), 2stündig, Mi .17 -19 /204 
Privatrecht I I ( 2 . - 4 . Sem.), 2stündig, D o . l 7 - 1 9 / 1 2 9 
Pflichtkurs zum Privatrecht ( 2 . - 4 . Sem.), 
A - E 2stündig, Mo.17-19/223 
F — H 2stündig, Mi .15-17/223 
I - L 2stündig, Di .9-10.30/117 
M - Q , 2stündig, D o . l 2 - 1 4 / 3 1 7 
R - S,Sch 2stündig, D o . l 4 - 1 6 / 2 2 1 * 
S t - Z 2stündig, Di .9-10.30/110 
(Die Zulassung zu den Pflichtkursen erfolgt nur in der angekündig­
ten Reihenfolge nach Anfangsbuchstaben der Familiennamen) 
öffent l iches Recht I ( 2 . - 4 . Sem.), 2stündig, Do.11.30-13/215 
Fischer 
Fischer 
Konrad 
Beutel 
Dinkel 
Holub 
Schöpf 
Sobotka 
Steeb 
Söylemezoglu 
von Pilgrim 
Weichards 
Westphal 
Westphal 
März 
März 
Wohland 
Wohland 
Beck 
Schlund 
Schlund 
Meyer-Goßner 
Quack 
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öffen t l iches Recht I I ( 3 . - 4 . Sem.)» 2stündig NN. 
Pflichtkurs zum öffent l ichen Recht ( 3 . - 4 . Sem.); 
487. A - F 2stündig, M o . l 7 - 1 8 . 3 0 / 2 2 5 Gerne! 
488. G - J 2stündig, D i . 17 -19 /225 Genzel 
489. K - M 2stündig, Mi .16 -17 .30 /132 Weidinger 
490. N - S,Sch 2stündig, M i . l 7 .30 -19 /132 Weidinger 
4 9 1 . S t - Z 2stündig, Do .17 .30-19 /132 Quack 
(Die Zulassung zu den Pflichtkursen efolgt nur i n der angekündig ten 
Reihenfolge nach Anfangsbuchstaben der Familiennamen) 
Übungen im Privatrecht (Der Besuch der Teilnehmer soll i n der 
angegebenen Reihenfolge nach Anfangsbuchstaben der Familienna­
men erfolgen): 
492. A - G 2stündig, Mo.11 .15-12 .45/218 Froschauer 
493. H - L 2stündig, M i . l 1.15-12.45/215 Froschauer 
494. M - S 2stündig, M o . l 1.15-12.45/204 Meyer-Goßner 
495. Sch,St,T - Z 2stündig» D U 1.15-12.45/219 Meyer-Goßner 
5. Pflichtveranstaltungen Statistik 
496. Vorlesung: Statistik I ( 2 . - 3 . Sem.), 4stündig, D o . 1 6 - 1 8 , Anderson 
Fr. 8 .30-10/Aud.Max. 
497. Übung zur Statistik I ( 2 . - 3 . Sem.), 3stündig, D i . 9 - 1 2 / A u d . M a x . Anderson 
498. Vorlesung: Statistik I I ( 3 . - 4 . Sem.), 4stündig, M o . 1 5 - 1 7 , D i . 14— Wülsten 
16/Aud.Max. 
499. Übung zu Statistik I I ( 3 . - 4 . Sem.), 2stündig, M i . 1 5 - 1 7 / 3 3 1 Wülsten 
B H A U P T S T U D I U M ( 5 . - 8 . Semester) 
1. Allgemeine Betriebswirtschaftslehre 
a) Vorlesungen: 
500. Einführung in die Betriebswirtschaftslehre (für mitt lere Semester al- Heinen 
ler Fachrichtungen), 2stündig, D o . 1 0 - 1 2 / 2 0 1 
501 . Marketing unter besonderer Berücksichtigung des Exportmarketing Nieschlag 
und des internationalen Marketing: 2stündig, Fr.9—11/343 
502. Theorie der betriebswirtschaftlichen Planung, l s tünd ig , M o . l l — Oettle 
12/109 
503. Grundzüge der betrieblichen Personalplanung - ein M i t t e l personal- Fischer 
politischer Entscheidungen, 2stündig, D o . l 1.05—12.30 (Beginn: 
10.1.1974) 
504. Finanzwirtschaftliche Probleme, 2stündig, D i . 9 - 10.3 0/Gr. Aula Wittgen 
505. Handels- u n d Steuerbilanz, 2stündig, D i . 1 0 - 1 2 / 2 0 1 Biergans 
506. Grundlagen einer Theorie der Betriebswirtschaftspolitik, 2stündig Kappler 
507. Abschreibungen — Wesen, Funktionen, Zusammenhänge , l s tündig , Walterspiel 
Mo.16-17 /118 
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508. 
509. 
510. 
511. 
512. 
513. 
514. 
515. 
516. 
517. 
518. 
519. 
520. 
521. 
522. 
523. 
524. 
525. 
Einführung i n die elektronische Datenverarbeitung (für Anfänger) , Schneider 
2stündig, M o . l 7-19/115 Sem.Geb. 
b) Übungen und Kurse: 
Grundlagen der Datenverarbeitung» (5. Sem.), 4stündig, Do .13-16 , Weigand 
Inst i tut Amalienstr. 73 
Grundfragen der betriebswirtschaftlichen Entscheidungs- und Orga- Reichwald 
nisationstheorie (Übungen zur Allgemeinen Betriebswirtschaftslehre 
am Lehrstuhl Prof. Dr . E. Heinen), 3stündig, Di .16-18.15/331 
Gliederungskurs zur Allgemeinen Betriebswirtschaftslehre (am Lehr- Fahn,Kupsch> 
stuhl Prof. Dr . E. Heinen), 3stündig, 14-tägig, 16-18.15/107 Sem. läske,Marr 
Geb. 
Übungen zur Allgemeinen Betriebswirtschaftslehre: Die Planung der Kappler 
Organisationsstruktur, 2stündig 
Betriebswirtschaftliche Übungen zum Personalwesen (Personal I ) , von Eckardstein 
2stündig, Do .14-16 /211 Sem.-Geb. 
Personalwesen, Mitarbeiterbeteiligungssysteme, 3stündig, Do. 15— Maier 
17.15/355 
Entscheidungspraktikum m i t Unternehmensspiel, 4stündig, Mi.15— Bronner 
18, Inst i tut Amalienstr. 73 
c) Seminare: 
Seminar für Allgemeine Betriebswirtschaftslehre, 2stündig, 14-tägig, Heinen 
Di .10-12 /305 Sem.Geb. (Voranmeldung erforderlich) 
Seminar für Allgemeine Betriebswirtschaftslehre und Industriebe- Heinen 
triebslehre, 2stündig, 14-tägig, Di . 10-12/305 Sem.Geb. (Voranmel­
dung erforderlich) 
Betriebswirtschaftliches Oberseminar: 3stündig, Fr.14—16,15, Vor- Nieschlag ^  
besprechung 9.11.73» 305 Sem.-Geb. 
Seminar für Allgemeine Betriebswirtschaftslehre: Datenquellen zur Witte 
Empirischen Forschung, 3stündig, D i . 1 0 - 1 2 J 0 , Institut Amalien­
str. 73 
Seminar für Allgemeine Betriebswirtschaftslehre, 2stündig, 14tägig, Oettle 
D i . 1 6 - 1 8 / 2 0 7 , Sem.-Geb. 
2. Spezielle Betriebswirtschaftslehre 
a) Vorlesungen: 
Industriebetriebslehre I : Industriebetriebslehre als Entscheidungsieh- Heinen 
re, Grundstruktur des Industriebetriebes, Beschaffungs- und Lager­
wirtschaft, 2stündig, Fr .10-12/201 
öffent l iches Rechnungswesen, 2stündig, 14tägig, Di.10—12/109 Oettle 
Die Struktur der Verkehrsbetriebe, 2stündig, 14tägig, Di .10-12 /109 Oettle 
Quantitative Modelle im Umweltschutz, 4stündig, D i , M i . Hansmann 
8.30-10/218 
Simulation in der Unternehmensforschung - Methoden und Model- Diruf 
le, 3stündig, Di .13-16 /122 
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526. Bankbetriebslehre I» 2stündig, Mi .9 .30 -11 /129 Wittgen 
527. Ertragsteuern, 4stündig, M o . 1 0 - 1 2 , M i . 1 0 - 1 2 / 2 0 1 Biergans 
528. Bilanzen nach Handels- u n d Steuerrecht, 2stündig, Di .8 .30-10/355 Wohlgemuth 
529. Prüfungsprobleme bei elektronischer Datenverarbeitung, l s tünd ig , Pärli 
14tägig, Do .15-16 .30 /204 
530. Ausgewähl te Probleme der Wirtschaftsprüfung und -beratung (Ort N.N. 
und Zeit werden noch bekanntgegeben) 
5 3 1 . Entwicklung der Verkehrswirtschaft, 2 stündig, 14tägig, M i . Mayer 
9.45-11.15/207 Sem.Geb. 
532. Die Zweige der öffent l ichen Wirtschaft und Gemeinwirtschaft, Orlik 
2stündig, 1 4 t ä g i g „ M i . 9 . 4 5 - 1 1 . 1 5 / 2 0 7 Sem.Geb. 
533. Investitions- und Finanzplanung, 2stündig, Mo .17 -19 /317 Siebert 
534. Betriebswirtschaftslehre der Versicherungen I I (Zielsystem der Ver- Lukarsch 
Sicherungsunternehmung — Kapitaleinsatz im Versicherungsbetrieb) 
2stündig, Mo .9 -11 /213 
535. 
536. 
b) Übungen und Kurse: 
Exkursionenkurs für Verkehrsbetriebslehre und öffent l iche Wirt- Oettle 
schaft mi t Kol loquium, halb-, ganz- u n d mehrtägig, nach Vereinba­
rung 
Mi l i t ä rökonomische (logistische) Übungen , 2stündig, 14tägig, nach Oettle 
Vereinbarung 
537. Ü b u n g e n zur Bankbetriebslehre, 2stündig, M i . l 1-13/118 Wittgen 
538. Colloquium zur Betriebswirtschaftslehre des Fremdenverkehrs, Walterspiel 
l s tündig , M o . l 7 - 1 8 / 1 1 8 
539. Kostenrechnung und Kostenrechnungssysteme (Übungen zur Indu- Lachhammer 
striebetriebslehre am Lehrstuhl Prof. Dr, E. Heinen), 3stündig, D o . 
16-18 .15/101 
Gliederungskurs zur Industriebetriebslehre (am Lehrstuhl Prof. Dr . Chmelik,Dietel, 
E. Heinen), 3stündig, 14tägig, Fr .16-18.15/107 Sem.Geb. Picot}Rehkugler 
Übungen zur Bankbetriebslehre: Bankpoli t ik, 2 stündig, Köllhofer 
Fr .8-10/225 
542. Übungen zur Betriebswirtschaftslehre der Versicherungen, l s tünd ig , Lukarsch 
Mo.11-12 /147 
543. Sparkassenwesen m i t Übungen und Exkursionen, 2stündig, M o . l l — Spiethoff 
13/213 
544. Arbeitsgemeinschaft über ausgewähl te Kapitel der Bankbetriebsleh- von Stein 
re, 2stündig, Do .16-18 /305 Sem.Geb. 
545. Arbeitsgemeinschaft in Finanz- und Effektenanalyse, 4s tündig, D i . - von Stein 
16.30-19.30/Ins t i tu t Schellingstr. 5 / I I I 
546. Übungen zur Abgabenordnung, 2stündig, Do. 18— 20/201 Furtner 
547. Übungen zur Betriebswirtschaftlichen Steuerpolitik, 2stündig, D i . Lausberg, 
1 4 - 1 6 / 3 3 2 Röthel,Sigloch 
540. 
541 . 
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548. Gliederungskurs zur Betriebswirtschaftlichen Steuerlehre, 2stündig, Lausberg, 
14tägig, Do.8-10/214 Siglock 
549. Übungen zum Marketing ( I I ) : Preispolitik und Werbung, 3stündig, Hörschgen, 
D i . l 0 - 1 2 . 1 5 / 3 0 5 Sem.-Geb. Wiegmann 
550. Ü b u n g e n zum Marketing ( I I I ) : Absatzforschung, 3stündig, D o . l l — Kunkel 
13.15/305 Sem.-Geb. 
551. Absatz wirtschaftliche Übungen: Theorien des Konsumentenverhal- Peters 
tens, 2stündig, Di .14-16/305 Sem.Geb. 
552. Übungen zur Handelsbetriebslehre (Handeiii), 2stündig, Do. l4— Schnellinger, 
16/305 Sem.-Geb. Treis 
553. Klausurenkurs: Bilanzen, ls tündig, 14tägig, D o . 15-16.30/204 Schredelseker 
c) Seminare: 
554. Seminar för Allgemeine Betriebswirtschaftslehre und Industriebe- Heinen 
trieb sichre (siehe Seminare zur Allgemeinen Betriebswirtschaftsieh-
re) 
555. Seminar im Wirtschaftsberatungs- und Revisionswesen, 2stündig, von Wysocki 
14tägig, Fr.14-15.30/Seminar 
556. . Seminar für Empirische Betriebswirtschaftliche Forschung: Daten- Witte 
quellen zur empirischen Forschung, 3stündig, Di .10-12.30/Inst i tu t 
Amalienstr. 73 
^57. Seminar für Betriebswirtschaftslehre des Verkehrs und der öffentli- Oettle 
chen Dienste, 2stündig, M i . l 1.30-13/207 Sem.-Geb. 
558. Seminar für aktuelle Forschungsprobleme i n der Unternehmensfor- Hanssmann 
schung, 2 s t ü n d i g , M o . l 5 - l 7/343 
559. Seminar für Versicherungsbetriebslehre, 2stündig, M o . l 6 - 1 8 , Insti- Müller-Lutz 
tu t für Versicherungswirtschaft 
5 6
° - Seminar zur Bankbetriebslehre, 2stündig, D i . l 6-18/305 Sem.Geb. Wittgen 
561. Seminar zur Betriebswirtschaftlichen Steuerlehre, 2stündig, 14tägig, Biergans 
D i . l 7—19 
3. Volkswirtschaftslehre 
Siehe I I I des Vorlesungsverzeichnisses 
4. Pfl ichtwahlfächer 
a) Statistik (siehe V I I I des Vorlesungsverzeichnisses) 
b) Die wirtschaftlich relevanten Teile des Privatrechts (siehe X I b 
des Vorlesungsverzeichnisses) 
c) ö f fen t l i ches Recht (siehe X I b des Vorlesungsverzeichnisses) 
d) Ö k o n o m e t r i e (siehe V I I I des Vorlesungsverzeichnisses) 
e) Politikwissenschaft (siehe I I des Vorlesungsverzeichnisses) 
f) Soziologie (siehe I des Vorlesungsverzeichnisses) 
g) Wirtschafts- und Sozialgeschichte (siehe I V des Vorlesungsver­
zeichnisses) 
1 0 9 
h) Wirtschafts- u n d Sozialpädagogik (siehe I X des Vorlesungsver­
zeichnisses) 
i) Wirtschaftsgeographie (siehe V des Vorlesungsverzeichnisses) 
j ) Wirtschaft und Gesellschaft Ost- und Südosteuropas (siehe I I I des 
Vorlesungsverzeichnisses) 
C) N A C H D I P L O M S T U D I U M 
562. Forschungspraktikum (nach Vereinbarung und Voranmeldung) Heinen 
563. Forschungsseminar: Organisationstheorie, 2stündig, nach Vereinba- Witte 
rung, Ins t i tu t Amalienstr. 73 
564. Doktorandenseminar, 2stündig, 14tägig, Mo.16—18/207 Sem.Geb. Witte . 
565. Doktorandenseminar, 2stündig, 14tägig, Mo.16—18/207 Sem.Geb. Oettle 
566. Forschungsseminar, 2stündig, 14tägig, Mo .16 -18 /207 Sem.-Geb. Oettle 
567. Forschungsseminar, 2stündig, 14tägig, nach Vereinbarung von Wysocki 
Lehrveranstaltungen für Studenten anderer Fachrichtungen:*) 
568. Einführung in die Betriebswirtschaftslehre (für Anfänger und mit t le- Heinen 
re Semester aller Fachrichtungen), 2stündig, Do.10—12/201 
569. Produktionsvvirtschaft (für Anfänger und mitt lere Semester aller N.N. 
Fachrichtungen), 1 stündig, Mi . l 0—11 
570. Absatzwirtschaft (für Anfänger und mittlere Semester aller Fach- Nieschlag 
richtungen), l s tündig , M i . 9 - 1 0 / 3 4 3 
5 7 1 . Bilanzen (für mitt lere und h ö h e r e Semester aller Fachrichtungen), Witte 
l s tündig , M i . 9 - 1 0 / 2 0 1 
572. Finanzwirtschaft (für mit t lere und h ö h e r e Semester aller Fachrich- Oettle 
tungen), l s tünd ig , M o . 9 - 1 0 / 3 0 2 
573. Ü b u n g e n zur Allgemeinen Betriebswirtschaftslehre (am Lehrstuhl Reichwald 
Prof. Dr . E. Heinen - für mittlere Semester aller Fachrichtungen): 
Grundfragen der betriebswirtschaftlichen Entscheidungs- und Orga­
nisationstheorie, 3 stündig, D i . l 6—18.15/331 
574. Kostenrechnung und Kostenrechnungssysteme (am Lehrstuhl Prof. Lachhammer 
Dr. E. Heinen - für mittlere Semester aller Fachrichtungen), 3stün­
dig, Do .16-18 .15 /101 
575. Entscheidungsübung - Ein Unternehmensspiel, 4stündig, Mi.15—18, Bronner 
Inst i tut Amalienstr. 73 
576. Arbeitsgemeinschaft über ausgewähl te Kapitel der Bankbetriebsleh- von Stein 
re, 2stündig, Do .16-18 /305 Sem.Geb. 
) Insbesondere Höhe re s Lehramt, Rechtswissenschaft, Politische 
Wissenschaft, Soziologie, Naturwissenschaften 
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V I I . M a t h e m a t i k 
a) Vorlesung: 
577. Mathematik für Volks-, Betriebswirte und Soziologen, 4stündig, Mo. 
1 3 - 1 5 / 1 0 1 , M i . 1 3 - 1 5 / 1 0 1 
b) Übungen zur Mathematikvorlesung, ls tündig nach Vereinbarung 
V I I I . S t a t i s t i k 
a) Vorlesungen: 
*578. Statistik I für Volkswirte, Betriebswirte und Soziologen, 4stündig, 
D o . l 6 - 1 8 / A u d . M a x . Fr. 8.30-10/Aud.Max. 
579. Theorie und Praxis der Stichprobenmethode, 4stündig, M i . 1 0 - 1 2 , 
Do.10-12/355 
580. Einführung i n die Ökonomet r ie , 3stündig, M o . 9 - 1 1 , Di .9 -10 /122 
581. Einführung i n die Programmierung elektronischer Datenverarbei­
tungsanlagen (mi t Übungen und Besichtigung), 2stündig, Do.17— 
19/115, Sem.-Geb. 
582. Statistik im Betrieb m i t Übungen, 3stündig, D i .14 -15 , D o . 1 3 -
15/331 
583. Statistik I I für Volks- und Betriebswirte sowie Soziologen, 4stündig, 
M o . 1 5 - 1 7 , Di ,14-16 /Aud .Max. 
584. Statistik I I I , 4stündig, M i . 1 0 - 1 2 / 1 0 1 , Do.14-16/101 
585. Verteilungsfreie Verfahren, 3stündig, Di.10-12/217;Do.l6-17/214 
b) Übungen: 
586. Übungen zu Statistik I , 3stündig, Di .9-12/Aud.Max. 
587. Übungen zur Statistik I I , 2stündig, M i . l 5 - 1 7 / 2 2 5 
588. Übungen zu Statistik I I I (für Mathematiker), 2stündig, D i . 1 4 -
16/355 
589. Ü b u n g e n zu Statistik I I I (für Wirtschaftswissenschaftler), 2stündig, 
D i .16 -18 /129 . 
590. Einführung i n die Ökonomet r ie (mit Assist.), 2stündig, Di.14-16/146 
591. Übung zur Vorlesung „Verteilungsfreie Verfahren", ls tündig, M i . 
15-16/217 
c) Seminar 
592. Geschichte und Problematik des Wahrscheinlichkeitsbegriffs und sei­
ner Anwendung, 2stündig, Do. 1 8 - 2 0 / Seminarraum Ludwigstraße 
33/1 
593. Seminar über Spezialprobleme der Ökonometr ie (Modelle m i t Ver­
zögerungen), 2stündig, Mo.16—18/Seminar 
I X . W i r t s c h a f t s - u n d S o z i a l p ä d a g o g i k 
Vorlesungen: 
594. Einführung i n die Berufspädagogik, 2stündig, Mo.13-15/HS 214 
595. Betriebspädagogik, 2stündig, D i . l 0 - 1 2 / H S 215 
Kockelkorn 
Kockelkorn 
Anderson 
Anderson 
Schneeweiß 
Giehl 
Höher 
Wülsten 
Weichselb erger 
Knüsel 
Anderson 
Wülsten 
Rüger 
Rüger 
Schneeweiß 
Knüsel 
Weichselberger 
Schneeweiß 
Baumgar dt 
Baumgardt 
III 
b) Übungen: 
596. Wirtschaftsdidaktik, 2stündig, Mo.16.30-18/305 Sem.Geb. Czycholl 
5 9 7 Allgemeine Unterrichts- und Untervveisungslehre für kaufmännische Bittner 
Schulen u n d Betriebe, 2stündig, M U 8 - 2 0 / H S 214 
5 9 g Kaufmännische Berufserziehung im Industriebetrieb, 2stündig, Dehmel 
F r . l 5 - 1 7 / H S 116 
599. Pädagogische Psychologie unter besonderer Berücksichtigung der be- Geissler 
rufs- und sozialpädagogisch relevanten Bereiche, 2stündig, Fr . l0 -12 , 
Raum: siehe Anschlag im Inst i tut 
g00. Einführung in das Studium und i n das Arbeitsfeld der Wirtschaftspä- Koch 
dagogik, 2stündig, ML8.30-10 / Ins t i t u t 
601 . Einführung in die Methodologie im Fach' Wirtschafts- und Sozialpä- Müller 
dagogik, 3stündig, D U 7 - 2 0 / H S 133 
602 Arbeits- und berufsrechtliche Probleme der Berufserziehung, Nagel 
2stündig, D o . l 5 - 1 7 / H S 118 
603. Organisation des wirtschaftsberuflichen Erziehungswesens, 2stündig, Sehling 
M U 5 - 1 7 / H S 209 
c) Seminare: 
604 Wirtschafts- und sozialpädagogisches Hauptseminar, 2stündig, Mo . Baumgardt 
10-12/305 
605. Doktorandenseminar, 2stündig, nach Vereinbarung Baumgardt 
X . P r o p ä d e u t i k a 
606. Übungen i m Wirtschaftsrechnen, 2stündig, Mo.10-11 .30/118 Rauch 
607. Übungen i n Finanzmathematik, 2stündig, Mi.16—18/110 Caprano 
'608. Technik des betrieblichen Rechnungswesens I , 2stündig, D i . 14— Graf 
16/129 
609. Technik des betrieblichen Rechnungswesens I I , 2stündig, Di.16— Graf 
17.30/132 
610. Technik des betrieblichen Rechnungswesens I I , 2stündig, D i . Graf 
10.30-12/223 
6 1 1 . Ferienkurs: Technik des betrieblichen Rechnungswesens I , 2stündig, Graf 
Mo 15-17/147 
612. Einführung i n die Technik des betrieblichen Rechnungswesens I , Wolter-Roessler 
2stündig, Mo.15-17/147 dto., 2stündig, Do.14.30-16/112 
613. Einführung in die Technik des betrieblichen Rechnungswesens I I , Wolter-Roessler 
2stündig, Do. 16-18/112 
614. Ferienkurs: Einführung i n die Technik des betrieblichen Rechnungs- Wolter-Roessler 
wesens I I , 3stündig, M o . mi t D o . 1 5 - 1 8 (20.3.-4.4.1974) 
X I . R e c h t s w i s s e n s c h a f t e n 
a) Grundstudium 
615. Vorlesung: Grundzüge der wirtschaftlich relevanten Teile des Privat- März 
rechts, Tei l I , 2stündig, M i . 1 7 - 1 9 / 2 0 4 
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Teil I I , 2stündig, Do-17-19/129 
616. Vorlesung: Grundzüge der wirtschaftlich relevanten Teile des öffent­
lichen Rechts, Teil I , 2stündig, D o . l 1.30-13/215 
Übungen im Privatrecht, 2stündig (Der Besuch der Teilnehmer soll 
i n der angegebenen Reihenfolge nach Anfangsbuchstaben der Fami­
liennamen erfolgen): 
617. A - G M o . l l . 1 5 - 1 2 . 4 5 / 2 1 8 
618. H - L M U 1 . 1 5 - 1 2 . 4 5 / 2 1 5 
619. M - S M o . l l . 1 5 - . 1 2 . 4 5 / 2 0 4 
620. Sch,St ,T-Z Di .11.15-12.45/219 
Pflichtkurse i m Privatrecht mi t Klausur (= Zwischenprüfung), 
2stündig (Die Zulassung zu den Pflichtkursen erfolgt nur i n der ange­
kündigten Reihenfolge nach den Anfangsbuchstaben der Familienna­
men) 
621. A - E Mo .17 -19 /223 . 
622. F - H Mi .15-17 /223 
623. I - L Di .9-10.30/117 
624. M - Q Do.12-14/133 
625. R - R,Sch Do .14-16 /221 
626. S t - Z Di .9-10.30/110 
Pflichtkurse i m öffentlichen Recht mi t Klausur (~ Zwischenprü­
fung), 2stündig (Die Zulassung zu den Pflichtkursen erfolgt nur i n 
der angekündigten Reihenfolge nach Anfangsbuchstaben der Fami­
liennamen): 
627. A - F M o . l 7 - 1 8 . 3 0 / 2 2 5 
628. G - J D U 7-18.30/225 
629. K - M M U 6-17^30/343 
630. N-S ,Sch Mi.17.30-19/343 
ß 3 1 . S t - Z Do.17.30-19/132 
März 
F.Quack 
Froschauer 
Froschauer 
Meyer-Goßner 
Meyer-Goßner 
Wohland 
Wohland 
Beck 
Schlund 
Schlund 
Meyer-Goßner 
Genzel 
Genzel 
Weidinger 
Weidinger 
F. Quack 
b) Hauptstudium: 
Privatrecht: 
632. Vorlesung: Privatrecht I i m Rahmen des Pflichtwahlfaches, Teil A Löhlein 
(Allgemeiner Tei l und Schuldrecht), 2stündig, M i . l 6 - 1 7 . 3 0 / 1 1 8 
633. Teil B (Sachenrecht), 3stündig, D U 7 . 3 0 - 2 0 / 1 0 9 Wallner 
6 3 4
- Vorlesung: Arbeitsrecht, 2stündig, M o . 10-11.30/132 Müller 
635. 'übuiig im Privatrecht im Rahmen des Pflichtwahlfaches, 2stündig, Löhlein 
F r . l 6 -18 /332 
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Öffentliches Recht: 
636. Vorlesung m i t Übung im öffent l ichen Recht im Rahmen des Pflicht- Wittmann 
Wahlfaches, Tei l A (Wirtschaftsverwaltungsrecht), 3stündig, Mo. 
17 .30-20/117 
637. Tei l B (Wirtschaftsverfassungsrecht) 3stündig, Mi .15-17 .30 /132 Atens 
638. Grundlagen der steuerrechtlichen Gewinncrmittlung, Vorlesung (mit E. Quack 
Colloquium), 2stündig, D i . 17-18.30/209 
639. Oberseminar: Freiheit und Gleichheit in einer sich wandelnden Ge- Laufer 
sellschaft» 2 stund ig, D i . l 7—19, i m Geschwister-Scholl-Institut, Lud­
wigstr. 10 
X I I . S p r a c h k u r s e 
640. Wirtschaftsrussisch I , (Intensivkurs), 4stündig, nach Vereinbarung Boss 
( im Osteuropa-Institut München 80, Scheinerstr. 11) 
641 . Wirtschaftsenglisch I , 2stündig, Di .13.30-15/213 Fosberry 
642. Wirtschaftsengiisch I I I , 2stündig, Mi .13 .30-15/213 Fosberry 
643. Wirtschaftsfranzösisch I I , 2stündig, Mo.13 .30-15/219 Geissler 
644. Wirtschaftsfranzösisch I V , 2stündig, Do.13.30-15/122 Geissler 
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FORST­
WISSENSCHAFTLICHE 
F A K U L T Ä T 
Lehrkörpers. 116 
Wissenschaftliche Anstalten S. 118 
Vorlesungen S. 120 
Lehrkörper 
O r d e n t l i c h e ö f f e n t l i c h e P r o f e s s o r e n : 
*Rubner Konrad (1.4.28), Dr.oec.publ., Dr.rer.nat.hx., für Waldbau und Forstbenutzung 
- liest nicht 8411 Falkenstein, Mietnach (09468 / 322) 
*Köstler Josef Nikolaus (13.7.38), Dr .phi l . , Dr.oec.publ., Dr.rer.nat., techn.h.c, für Waldbau 
und Forsteinrichtung - liest nicht - , M 40, Amalienstr.52/11 (21 80/31 60) 
Speer Julius (1.10.42), Dr.phil.nat., Dr . ju r .h .c , für Forstpoli t ik und forstliche Betriebswirt­
schaftslehre, Präs ident der Deutschen Forschungsgemeinschaft, M 19, Fraasstr.19 
(17 05 03) - beurlaubt -
*Laatsch Wi l l i (1.2.48), Dr.sc.nat., für Bodenkunde - liest nicht M 23, Aachener Stra­
ße 7 / I V 
*von Pechmann Hubert Frhr. (1.7.48), Dr.oec.publ., für biologische Holzkunde und Forst­
nutzung, 818 Tegernsee, Münchener St raße 12 (47 87) 
•Kol lmann Franz (1.8.49), Dr.Ing., Dr .h . c , für Holztechnologie — liest nicht —, M 81, 
Isolde-Kurz-Straße 24 (98 17 20) 
*Assmann Ernst (1.5.51), Dr.phil.nat., für Waldwachstums künde , 816 Miesbach, Waldecker 
Steig 4 (272) 
*Backmund Fritz (29.2.60), Dr.oec.publ., für Forstvermessung und Walderschließung — liest 
nicht M 80, Richard-Strauß-Straße 1 1 1 / I r (98 56 55) 
Schwenke Wolf gang (24.8.66), Dr .phi l . , für angewandte Zoologie, 8031 Gröbenzel l , Brcn-
nerstr.88 
Plochmann Richard (1.10.68), Dr.oec.publ., für Forstpoli t ik und Forstgeschichte, Konrek­
tor, 8131 Assenhausen, Bergerstr.13 (08151/5 11 36) 
Schutt Peter (3.6.70), Dr.rer.nat., für Anatomie, Physiologie und Pathologie der Pflanzen, 
8031 Puchheim, Bachstraße 
von S c h ö n b o r n Alexander (1.4.71), Dr.oec.publ., für Saatgut, Genetik und Züchtung der 
Waldbäume, M 70, Steinpilz weg 5 (74 67 27) 
Löffler Hans Dietr ich (1.10.71), Dr.rer.nat., für Forstliche Arbeitswissenschaft und Verfah­
renstechnik, Dekan, 8034 Unterpfaffenhofen, St jakobstr .9 (84 48 39) 
Burschel Peter (1.4.72), Dr.forest., für Waldbau und Forsteinrichtung, 8011 Zorneding, Her­
zog-Arnulf-Str. 11 (08106/4391) 
Rehfuess Kar l Eugen (1.8.72), Dr.rer.nat., für Bodenkunde, Prodekan, M 80, Wilramstra-
ße 25 (40 60 17) 
K r o t h Werner (1.9.72), Dr.oec.publ., für Forstpolit ik und Forstliche Betriebswirtschaftsleh­
re, 8031 Oberalting/Seefeld/Obb., Friedinger S t raße 4 (Herrsching 7194) 
Franz Friedrich (1.1.73), Dr.rer.silv., für Waldwachstumskunde, 8012 Ottobrunn, Hubertus-
str.36 
Baumgartner Alber t (1.6.73), Dr.rer.nat., für Bioklimatologie und angewandte Meteorologie, 
M 90, Rotbuchenstr.48 (6 90 37 47) 
A u ß e r p l a n m ä ß i g e P r o f e s s o r e n : 
*Ernst Fritz (12.7.52), Dr.oec.publ., Oberregierungsforstrat a.D., für Forstwissenschaften 
- liest nicht 8011 Eglharting, Post Kirchseeon, Hubertusstr.12 (081 06/94 86) 
Magin Robert (22.9.64), Dr.oec.publ., Forstdirektor, für Forstwissenschaft, 8174 Benedikt­
beuren, Forstamt (08857/227) 
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Schneider A d o l f (5.8.71), Dr.rer.nat., Abteilungsvorsteher, für Technologie des Holzes, 
8051 Neufahrn b. Freising, Kettelerstr.2 (08165/73 15) 
Attenberger Josef (9,8,72), Dr.oec.publ., Oberforstdirektor, für Forstwissenschaft, 
8022 Grünwald» Otto-Heilmannstr.20a (6 41 1014) 
W i s s e n s c h a f t l i c h e R ä t e u n d P r o f e s s o r e n : 
Seibert Paul (1.5.69), Dr.rer.nat., Abteilungsvorsteher» apl. Prof. an der Biolog.Fak., für 
Geobotanik» M 8 1 , Höslstr .9 (91 12 38) 
Huss Jürgen (1.6.73), Dr.forest., für Waldbau und Forsteinrichtung, M 40, Amalienstraße 52 
Kreutzer Kar l (1.7.73), Dr.oec.pubi., für Bodenkunde und Pflanzenernährung» M 50, Gustav 
SchieferstrJb (1 41 73 95) 
P r i v a t d o z e n t e n : 
Fröhlich Hans Joachim (28.7.67), Dr.forest., Landesforstmeister» 62 Wiesbaden, Mühlgas­
se 4 - 6 
Fengel Dietr ich (21.5.68), Dr.rer.nat.» Univ.-Doz.» für Holzchemie» M 2, Veit-Stoß-Straße 12 
(56 54 92) 
Koch Werner (3.7.68), Dr.rer.nat., Univ.-Doz., für Anatomie und Physiologie der Pflanzen, 
8082 Grafrath, Forstgarten (08144/371) 
Postner Max(18.3.69), Dr.phil.nat., für angewandte Zoologie, 8042 Oberschleißheim, El­
sternweg 7 (3 15 02 04) 
Kennel Reinhard (13.5.71), Dr.oec.publ., Oberforstmeister, für Forstwissenschaft, 
8918 Diesscn a.A.» Rotter S t raße 40 
Zech Wolfgang (16.12.71), Dr.rer.nat., für Bodenkunde und Pflanzenernährung, M 40, Ama-
lienstr.52 (21 80/31 18) 
L e h r b e a u f t r a g t e : 
Schröder Wolfgang, Dr.forest., für Wildbiologie und Jagdkunde, 8103 Oberammergau, Forst­
amt (08822/63 63) 
L i n d Hermann, Dr.rer.nat., Gymnasialprofessor, für Chemie für Studierende der Forstwis­
senschaft, M 21» Gotthardstr.77 (56 17 72) 
Kau f f mann Hans» Ministerialrat, für Rechtskunde, M 35, Justizpalast 
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Wissenschaftliche Anstalten 
1. Dekan der Forstwissenschaftlichen F a k u l t ä t und Obmann der Forstlichen Forschungsanstalt 
Prof. Dr . H . D . L ö f f l e r 
Geschäftsstelle für gemeinsame Angelegenheiten der nachstehend unter 1—13 aufgeführten 
Inst i tute; Forstliche Forschungsanstalt München 40, Amalienstr. 52, Tel» (0811) 
21 80 31 11 
Stellvertr. Geschäftsführer; Prof. Dr . A . B a u m g a r t n e r 
Die Institute der Forstlichen Forschungsanstalt sind zu erreichen über die Sammelnummer 
der Universi tät 21 80. m i t der jeweils angegebenen Nummer für die Nebenstelle 
2. Ins t i tu t für Meteorologie (Nebenstelle 31 52) 
Prof. Dr . Alber t B a u m g a r t n e r , Vorstand, (s.Forstwiss.Fak.) 
Georg G i e 11, Dipl.-Forstwirt 
3. Ins t i tu t für Bodenkunde und Standortlehre (Nebenstelle 3 1 1 5 ) 
Dr» Karl-Eugen R e h f u e s s , Vorstand, Prof. (s.Forstw.Fak.) 
Dr . Rudolf H ü s e r , Oberkonservator 
Prof. Dr . Kar l K r e u t z e r» Wiss. Rat , 
Dr . Wolfgang Z e c h , Oberassistent, Priv.-Doz. 
Dr . Maria-Milagros A 1 c u b i 11 a, Chemikerin 
4. Forstbotanisches Inst i tut (Nebenstelle 31 24) 
Prof. D r . Peter S c h u t t , Vorstand (s.Forstw.Fak.) 
Dr . Werner K o c h , Univ.-Dozent 
Dr . Hans Joachim S c h u c k , Akad . Oberrat 
Klaus Jürgen L a n g 
Erwin M a s c h n i n g , D i p l . - F o r s t w i r t 
Klaus F r e y e r, Dipl .-Forstwirt , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
5. Ins t i tu t für angewandte Zoologie (Nebenstelle 31 65) 
Prof. Dr . Wolfgang S c h w e n k e , Vorstand (s.Forstw.Fak.) 
Dr . Erasmus H a e s e l b a r t h , Akad. Oberrat 
Dr. Max P o s t n e r, Priv.-Dozent 
Dr . Walter B ä u m 1 e r, Dipl .-Forstwirt 
A n t o n K r u m p, Priv.-Oberforstmeister 
Dr . Ulr ich S k a t u l l a » wiss. Assistent 
Jobst von W a i d e n f e l s , Forstmeister 
6. Ins t i tu t für Forstpoli t ik und Forstliche Betriebswirtschaftslehre (Nebenst. 31 37) 
Prof. Dr . Dr.h.c. Julius S p e e r , Vorstand (s.Forstwiss.Fak.) 
Abtei lung Betriebswirtschaft und Holzmarkt (Nebenstelle 31 37) 
Prof. Dr . Werner K r o t h (s.Forstw.Fak.) 
Dr . Peter B a r t e l h e i m e r, Akad . Rat 
Abtei lung Forstpoli t ik und Forstgeschichte (Nebenstelle 35 51) 
Prof. Dr . Richard P l o c h m a n n (s.Forstw.Fak.) 
Dr . Bernd Frhr. von Droste zu H ü 1 s h o f f, Akad.Oberrat 
A n t o n M o s e r , Forstmeister 
Dr . Egon G u n d e r m a n n , Dipl .-Forstwirt , wiss. Assistent 
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7. Insti tut für Waldbau (Nebenstelle 31 60) 
Prof. Dr . Peter ,B u r s c h e 1, Vorstand (s.Forstw.Fak.) 
Reinald E d e r, Oberforstmeister 
Heinz L o w » Forstmeister 
Abt . Vegetationskunde und Landschaftspflege (Nebenst. 33 19» 35 50) 
Prof. Dr . Paul S e i b e r t , Abteilungsvorsteher (s.Forstw.Fak.) 
Wolfgang Z i e l o n k o w s k i » Dipl.-Biologe 
Jochen H a g e n , Dipl .-Forstwirt 
8. Insti tut für Holzkunde und Forstnutzung (Nebenstelle 31 45) 
Prof. Dr . Hubert Freiherr von P e c h m a n n , Vorstand (s.Forstw.Fak.) 
Dr. Hertha Freiin von A u f s e ß , Akad.Oberrä t in 
9. Insti tut für Forstliche Ertragskunde (Nebenstelle 31 20) 
Dr. Friedrich F r a n z , Vorstand (s.Forstw.Fak.) 
Eckhard K e n n e l , Oberforstmeister 
Bernd D e c k e l m a n n , Forstmeister 
10. Inst i tut für Forstsamenkunde und Pflanzenzüchtung 
(Zugleich amtliche Samenprüf stelle) (Nebenstelle 31 30) 
Prof. Dr . Alexander von S c h ö n b o r n , Vorstand (s.Forstw.Fak.) 
Dr. Eberhard W e b e r , Akd.Direktor 
Gisela E i c k e, Dipl .-Forstwirt 
Gerhard B e u s c h e l , Oberforstmeister 
Hans B 1 e y m ü 11 e r, Forstmeister 
Günter B r a u n , Forstmeister 
Dr. Ju t ta L o w , Biochemikerin 
Heribert K e r n e r, Dip l .Gär tner 
11. Inst i tut für Wildforschung und Jagdkunde, Tel. 08822/63 63/Oberammergau, Außenstel le 
Dr. Wolf gang S c h r ö d e r , Vorstand (s.Forstw.Fak.) 
12. Inst i tut für Forstliche Arbeitswissenschaft und Verfahrenstechnik (Nebenstelle 31 42) 
Prof. Dr . Hans Dietrich L ö f f 1 e r, Vorstand (s.Forstw.Fak.) 
Reiner S t i t z i n g e r , Oberforstmeister 
Leopold P o s p i s c h i l , Priv.-Oberforstme ister. 
Dr. Johannes T i m i n g e r , Oberforstmeister 
Wolf G u g 1 h ö r, Dipl.-Forstwirt , wiss. Assistent 
13. Insti tut für Holzforschung und Holztechnik (Winzererstr. 45, F. 30 30 13) 
Prof. Dr.rer.nat. A d o l f S c h n e i d e r (s.Forstw.Fak.), Ab teilungsvorsteher 
Dr.rer.nat. Reinwald T e i c h g r ä b e r , Akad.Direktor 
Dr,-Ing. Max K u f n e r 
Dr.rer.nat. Dietr ich F e n g e 1, Univ.-Dozent (s.Forstw.Fak.) 
Dr.rer.nat, Dietger G r o s s e r 
Dipl.-Ing. Georg B ö h ' n e r 
Dr.-Ing. Peter T o p f 
Dr.-Ing. Wilhelm Pa t z a k 
Dipl.-Ing. Diethelm H e n r i c i 
Dipl.-Holzw. Gerd W e g e n e r 
Dipl.-Holzw. Friedrich T r ö g e r 
Dipl.-Ing. Fri tz Georg E n g e l h a r d t 
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Vorlesungen 
Die Vorlesungen und Übungen finden, sofern nichts anderes ver­
merkt ist, i n der Forstlichen Forschungsanstalt München , Amalien­
str. 52, Vorderhaus und Gar t engebäude , statt. 
1 . G r u n d l a g e n 
(siehe auch Wirtschaftswissenschaften und Naturwissenschaften) 
a) Vorlesungen 
645. Meteorologie, 2stündig, M o . 14—16 Baumgartner 
646. Forstliche Hydrologie, 2stündig, Di.14—16 Baumgartner 
647. Allgemeine Botanik für Forstieute (gemeinsam m i t Prof. Schutt) 
östündig, M o . 9 - 1 1 , D i . s . t .-10.35, F r . 1 1 - 1 2 
Koch 
648. Waldernährung, 3stündig, M o . 8 - 1 0 , D i . 8 - 9 Kreutzer 
649. Chemie anorganisch, 3stündig, M i 14—17 Linti 
650. Allgemeine Bodenkunde, 3stündig, Mi.9—10, Do.10—12 Rehfuess 
6 5 1 . Anthropogenc Veränderungen von B ö d e n als Teüe von Waldökosy­
stemen, 1 stündig, D i . 10—11 
Rehfuess 
652. Einführung i n die Geobotanik, 2stündig, Fr. 14—16 Seibert 
653. Allgemeine Botanik für Forstleute (gem. m i t Doz. Dr .Koch) , 
5stündig, M o . 9 - 1 1 , Di .s . t . -10.35, F r . 1 1 - 1 2 
Schutt 
654. Waldmoose, l s tünd ig , M o . l 1—12 Schütt/Schuck 
655. Spezielle Phytopathologie, l s tündig , Do.l3—15 Schutt 
656. Wildökologie, 3stündig, M o . 1 0 - 1 1 , M o . 1 4 - 1 6 Schröder 
657. Wirbeltiere, 3stündig, M o . 1 1 - 1 3 , M o . 1 6 - 1 7 Schwenke 
658. Forstzoologie, Einführung, 2stündig, Di.14—16 Schwenke 
659. Parasiten und Krankheitserreger bei Wild und Hund, l s tündig , D i . 
9 - 1 0 
Schwenke 
660. Ökologie tropischer und subtropischer Böden , 2stündig, D i . 16—18, 
Hörsaal 1, Luisenstr. 37 
Zech 
661 . Mathematik I I (Biometrie) für Studierende der Forstwissenschaft, 
2stündig, M i . 8 - 9 , D o . 8 - 9 
b) Übungen: 
M M 
662. Botanisch-mikroskopische Übungen (gem. m i t Prof. Schutt), 
3stündig, F r . 8 - 1 1 
Koch 
663. Forstentomologische Bes t immungsübungen, 2stündig, D i . 1 1 - 1 3 Postner 
664. Bodenkundliches Praktikum, ganztägig, 1 Woche am Ende des Win­
tersemesters 
Rehfuess/ 
Kreutzer/Zech 
665. Ü b u n g e n zur Jagdkunde, 2stündig, M o . 16 -18 , 14tägig Schröder 
666. Botanisch-mikroskopische Ü b u n g e n (gem. mi t Doz. Dr.Koch) , 
3 stündig, Fr. 8 - 1 1 
Schutt 
667. Dendrologische Übungen , l s tündig , Mo.13—14 Schütt/Lang 
668. Übungen zur Mathematik für Studierende der Forstwissenschaft, 
l s tündig, D o . 9 - 1 0 
NN 
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c) Seminare: 
669. Seminar * Atmosphär i sche Umwelt*, 2stündig, F r . l 1—13 
670. Bodenkundliches Seminar, 3stündig, Do. 15—18 
671. Wildbiologisches Seminar, 2stündig, Mo.16—18,14täg ig 
672. Seminar zur Forstzoologie (gem. m i t Doz. Dr.Postner), 2stündig, 
F r . 9 - 1 1 
2 . F a c h w i s s e n s c h a f t e n : 
a) Vorlesungen: 
673. Das Waldkleid Bayerns, 2stündig, M o . 8 - 1 0 
674. Rechtskunde I V , Einführung in das Liegenschaftsrecht einschl. Bo­
denverkehrsrecht ls tündig, Do.15—16 
675. Waldbau I I , 4stündig, D o . 1 0 - 1 2 , F r .16 -18 
676. Forstpoli t ik I , Einführung in die Raumordnung und Landesplanung, 
2stündig, M i . 1 0 - 1 2 
677. Chemische Reaktionen des Holzes, 2stündig, Fr.14—16 
678. Natürl iche und künstl iche Faserstoffe, 2stündig, nach Vereinbarung 
679. Waldertragslehre, 2stündig, M o . 1 0 - 1 2 
680. Forstliche Biometrie I I , l s tündig, F r .12-13 
681. Forstiiche Datenverarbeitung I I (gemeinsam mi t Ofm. E.Kennel und 
Ofm. Dr . A.Schmidt) 2stündig, D i . l 7 - 1 9 
682. Spezielle Fors tpf lanzenzüchtung, 2stündig, Fr. 16—18 
683. Forstinventurmethoden, lstündig, Do . 14—15 
684. Rechtskunde I I , Vertiefung Privatrecht, 2stündig, D i . 8 - 1 0 
685. Forstiiche Betriebswirtschaftslehre, 4stündig, Mo.,Di.8— 10 
686. Holzmarktlehre, 2stündig, M i . l 0 - 1 2 
687. Arbeitslehre, 2stündig, F r .14-16 
688. Walderschließung I I , 2stündig, F r .10-12 
689. Ho.Izernte und Verfahrenstechnik, 2stündig, F r . 8 -10 
690. Forsteinrichtung I , 2stündig, M i . 8 - 1 0 
691. Forstpolit ik I , Grundlagen, Funktionslehre, 2stündig, D i . 1 0 - 1 2 
692. Technologie des Holzes I für Studierende der Forstwissenschaft, 
2stündig, F r . 8 - 1 0 
693. Technologie des Holzes I I (Holzschutz, Dämpfen und Trocknen) 
(Inst.f. Holzforschung, Winzererstr. 45), 2stündig, M i . 1 1 - 1 3 
694. Physikalische Prüf- und Meßverfahren i n der Holztechnologie, 
l s tündig , D o . 1 6 - 1 7 
695. Abiotischer Forstschutz, 2stündig, D o . 8 - 1 0 
6
^ 6 . Das Saatgut der Waldbäume, ls tündig, D i .12 -13 
6 9 7 . Z ü c h t u n g von Pappeln und Weiden, ls tündig, Do .12-13 
Baumgartner/ 
Gietl/Hager 
Rehfuess/ 
Kreutzer/Zech 
Schröder 
Schwenke 
Attenberger 
Attenberger 
Burschel 
von Droste zu 
Hülshoff 
Fengel 
Fengel 
Franz 
Franz 
Franz 
Fröhlich 
Kennet 
Kauffmann 
Kroth 
Kroth 
Löfflet/Timinger 
Löffler/Stitzinger 
LÖffler 
Magin 
Plochmann 
Schneider 
Schneider 
Schneider 
von Schönborn 
von Schönborn 
von Schönborn 
1 2 1 
698. Naturnahe Vegetation außerha lb des Waldes» 2stündig, M o . 15—17 
699. Landschaftspflege II» 1 stündig» D i . 14—15 
700. Rechtskunde III» ö f f en t l . Recht» 2stündig, D o . 8 - 1 0 
701 . Holzkunde» 1 stündig» M i . 12—13 
702. Holzbearbeitung und Holzverwendung» 2stündig, D i . 10—12 
703» Holzbearbeitung und Holzverwendung» Kolloquium» lstündig» D i . 
„ 1 2 - 1 3 
b) Übungen: 
704. Waldbauübungen, 2stündig, M i . 14—18, 14tägig 
705. Ü b u n g e n zur Waldertragslehre» 2stündig» Mo. 13—15 
^ V K 706. Ü b u n g e n zur Raumordnung und Landespflege m i t Exkursionen, 
' / ^ . . A ' X K 1 wöchig, vor Beginn des Wintersemesters 
707. Übungen i n Bodenmechanik» 2stündig, nach Vereinbarung 
708. Übungen zur Forsteinrichtung, 1 wöchig» am Ende des Semesters 
709. Ü b u n g e n zur Technologie des Holzes I I , l s tündig , ML14—16» 14tä-
gig, (Inst.f.Holzforschung, Winzererstr. 45) 
710. Lehrwanderungen nach Vereinbarung 
711 . Lehrwanderungen» nach Vereinbarung 
712. Anlei tung zu wissenschaftlichen Arbeiten, ganz- oder halbtägig» nach 
Vereinbarung 
713. Übungen und Seminar zur Landespflege» 2stündig, D i . 15—17 
c) Seminare: 
714. Holzchemisch-biologisches Kolloquium» nach Vereinbarung 
715. Kol loquium zur Biometrie» Datenverarbeitung» Holzmeßlehre und 
Waldertragslehre, 2stündig, Fr. 1 0 - 1 2 
716. Seminar i n forstlicher Wirtschaftslehre und Technik, 2stündig, Mo. 
1 5 - 1 7 
717. Kol loquium i n forstlicher Wirtschaftslehre an 2 Tagen» nach Verein­
barung 
718. Seminar zu den Fäche rn Genetik und Z ü c h t u n g der Waldbäume und 
Samenkunde, 2stündig, nach Vereinbarung 
719. Seminar zum zoologischen Forstschutz» 2stündig, nach Vereinba­
rung 
Seibert 
Seibert 
Stöckl 
NN 
NN 
NN 
Burschel 
Franz 
Fröhlich/ 
Plochmann/ 
von Droste zu 
Hülshoff 
Löffler/Pospischü 
Magin 
Schneider 
Schneider 
von Schönborn 
von Schönborn 
Seibert 
Fengel 
Franz/Bachler/ 
Ä Kennet 
Kroth/Löfflet/ 
Plochmann 
Ktoth/ 
Plochmann 
von Schönborn 
Schwenke 
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MEDIZINISCHE 
F A K U L T Ä T 
Lehrkörper S. 127 
Wissenschaftliche Anstalten S. 147 
Vorlesungen S. 173 
Medizin 
Eine Auswahl 
Vorklinik 
Appel :ChemischesGrund-
praktikum für Studierende 
mit Chemie als Nebenfach 
2. Auflage. 1973. DM 12,80 
Bresch/Hausmann: 
Klassische u. molekulare 
Genetik. 3. Auflage. 1972 
DM 3 8 , -
Ganong; Medizinische 
Physiologie. 2. Auflage 
1972. D M 3 8 , - . 
Kurzlehrbuch 
Grosse r/O rtmann: 
Grundriß der Entwick­
lungsgeschichte des 
Menschen. 7. Auf läge. 1970 
DM 2 8 , -
Kurzlehrbuch 
Keidel: Sinnesphysiologie 
1971 <HT 97) DM14,80 
Michler/Benedum: 
Einführung in die medi­
zinische Fachsprache 
1972. DM 2 8 , -
Neurophysiologie 
programmiert 
Hrsg. R. F. Schmidt. 1971 
DM 3 8 » -
Grundriß der 
Neurophysiologie 
Hrsg. R. F. Schmidt 
2. Auflage. 1973 
(HT 96) DM 14,80 
Basistext 
Schneider: Einführung 
in die Physiologie des 
Menschen. 16. Auflage 
1971. DM 59,60 
Sidman/Sidman: Neuro-
anatomie programmiert 
Bd. 1.1971. DM 4 8 , -
Sloane/York: 
Biochemisches Arbeits­
buch. 1972. DM 19,80 
Triepel/Herrlinger/Faller: 
Wörterbuch der anato­
mischen Fachbegriffe 
28. Auflage. 1972. DM 14,80 
Examens-Fragen: 
Examens-Fragen 
Physiologie. 2. Auflage 
1973. DM 1 6 , -
Examens-Fragen 
Anatomie. 2. Auflage 
1973. D M 1 6 , -
(zusammen mit J. F. Leh­
manns Verlag, München) 
Klinik 
Allgemeine und spezielle 
Chirurgie. Hrsg. Ailgöwer 
2. Auflage. 1973. DM 4 8 , -
Kurzlehrbuch 
Anschütz: Die körperliche 
Untersuchung. 1972 
(HT94) Etwa DM 14,80 
Basistext 
Bäßler/Fekl/Lang: 
Grundbegriffe der 
Ernährungslehre. 1973 
(HT119) DM 14,80 
Basistext 
Bleuler: Lehrbuch der 
Psychiatrie 
12. Auflage. 1972. D M 7 8 , -
Boenninghaus: Hals-
Nasen-Ohrenheilkunde 
für Medizinstudenten 
2. Auflage. 1972 
(HT76) DM14,80 
Basistext 
Bühlmann/Froesch: 
Pathophysioiogie. 1972 
(HT 101) DM 14,80 
Basistext 
Doerr/Quadbeck: 
Allgemeine Pathologie 
1970 (HT 68) DM 5,80 
Doerr: Spezielle patho­
logische Anatomie I 
1970 (HT 69) DM 6,80 
Doerr: Spezielle patho­
logische Anatomie II 
1970 (HT 70 a) DM 6,80 
Doerr/Ule: Spezielle 
pathologischeAnatomielll 
1970 (HT 70 b) DM 6,80 
Engelking/Leydhecker: 
Grundriß der Augen­
heilkunde. 16, Auflage 
1972. D M 3 6 , -
Kurzlehrbuch 
Gladtke/Hattingberg: 
Pharmakokinetik. Eine 
Einführung.1973.DM19,80 
Greither: Dermatologie 
und Venerologie. 1972 
(HT113) DM14,80 
Basistext 
Hamperl: Leichenöffnung 
Befund und Diagnose 
Neudruck der 4. Auflage 
1972. DM14,60 
Idelberger: Lehrbuch der 
Orthopadie.1970.DM38,-
Kurzlehrbuch 
Innere Medizin. 3. Auflage 
Hrsg. Heilmeyer/Kühn 
Teil 1:1971. DM 5 8 , -
Teil 2:1971. DM 5 8 , -
Jawetz/Melnlck/Adelberg: 
MedizinischeMikrobiologie 
3. Auflage. 1973. DM 4 8 , -
Kurzlehrbuch 
Kinderheilkunde 
Hrsg. von Harnack 
2. Auflage. 1971. DM 3 6 , -
Kurzlehrbuch 
Knörr/Beller/Lauritzen: 
Lehrbuch derGynäkologie 
1972. DM 3 8 , -
Kurzlehrbuch 
Kursus: Radiologie und 
Strahlenschutz. Redak­
t ion: Becker/Kuhn/Wenz/ 
Willich 
1972 (HT112) DM 16,80 
Basistext 
Piekarski: Medizinisch 
Parasitologie. 2. Auflage 
1972. DM 48 , -
Poeck: Neurologie 
2. Auflage. 1972. DM48, 
Kurzlehrbuch 
Rick: Klinische Chemie 
und Mikroskopie 
1972. DM 24,80 
Schulte/Tolle: Psychiai 
1971. DM 28 , -
Kurzlehrbuch 
Weitbrecht: Psychiatrie 
im Grundriß. 3. Auflage 
1973. DM 56,-
Examens-Fragen: 
Examens-Fragen 
Allgemeine Pathologie 
19J1. D M 8 , -
Examens-Fragen 
Arbeitsmedizin 
1972. Etwa DM 14,-
Examens-Fragen 
Dermatologie. 2. Auflag? 
1971. DM 5 - | 
Examens-Fragen I 
Innere Medizin. 3. Auflag? 
1973. D M 1 4 - | 
Examens-Fragen : 
Neurologie. 1973. DMl«j 
(zusammen mit J. hm 
manns Verlag, Münchi 
HT - Heidelberger 
Taschenbücher 
Springer-Verlaä 
Berlin 
Heidelberg 
New York 
München London'»• 
Sydney Tokyo Wien 
ie  Pathologie  (  )  ,  München Lonau» 
, -   , Basistext Sydney okyo ie» 
Lehrbücher 
Repetitorien für Mediziner 
Allgemeine Hygiene 
Bearbeitet von H. J. Schietsch DM 5.— 
Hygiene II (Allgemeine und 
spezielle Bakteriologie) 
Bearbeitet von H. J. Schietsch DM 10.— 
Augenheilkunde 
Bearbeitet von G. Schöner DM 6 — 
Dermatologie 
Bearbeitet von R. Schreiber DM 8.— 
Organische Chemie 
nach Prof. R. Huisgen 
Bearbeitet von H. Zettler DM 14.80 
Physikalisches Praktikum DM 18.50 
Verlag 
Akademische Buchhandlung 
München 
Der Wunsch aller 
Medizinstudenten: 
ein erfolgreiches Staatsexamen 
Von selbst geht's leider nicht. F ü r ein 
erfolgreiches Studium brauchen Sie eigene 
Bücher. Mit ihnen und in ihnen werden 
Sie effektvoller arbeiten und lernen. „Rothackers 
Studienkatalog" enthält alle empfohlenen 
Lehrbücher, Taschenbücher , Skripten und Fach­
zeitschriften. Sie bekommen diesen Studienhelfer 
kostenlos in unseren Buchhandlungen. Nette Buchhänd­
lerinnen beraten Sie dort. Hier erfahren 
Sie auch, ob im Antiquariat gerade 
verbilligte Lehrbücher aus zweiter 
Hand vorrät ig sind, oder welche 
Fachzeitschriften im » —k 
Oscar Rotliacker 
unsere Spezialisierung München 
zunutze. Der Weg zu 
uns bringt Sie Ihrem 
Staatsexamen näher. Buchhandlung und Antiquariat 
Wir haben geöffnet von Medizin und Naturwissenschaften 
8.30 bis 18 Uhr, Pettenkoferstr. 18 und 8 
samstags bis 13 Uhr. Telefon (0811) 532436 und 592192 
Studentenabonnement 
zum Vorzugspreis 
erhältlich sind. 
Machen Sie sich 
Lehrkörper 
O r d e n t l i c h e ö f f e n t l i c h e P r o f e s s o r e n : 
*Frey Emu Kar l (22.12.30), Dr.med., Dr.rer.nat.h.c, Dr.rer.nat.h.c, für Chirurgie - liest 
nicht M 27, Arbers t raße 16 (48 07 46) 
*Butenandt A d o l f (1933), Dr .ph i l . , Dr.med.h.c, Dr.med.vet.h.c, Dr.rer.nat.h.c, Dr .phi l . 
h . c , Dr.Sci .h.c, Dr.rer.nat.h.c, Dr.med.h.c, Dr.Sci.h.c, Dr.-Ing.E.h., Dr .h .c , für Physio-
log. Chemie, Ehrenpräs iden t der Max-Planck-Gesellschaft (8 58 53 64), Direktor (em.) 
des Max-Planck-Instituts für Biochemie, 8033 Martinsried bei München (8 58 51), privat: 
M 60, Marsopstr.5 (88 54 90) 
*Büngeler Walter (Dez.1934), Dr.med., für Allgemeine Pathologie und Patholög .Anatomie — 
liest nicht ~ , M 19, Schlagintweits t raße 15 (15 25 35) 
*Wiskott Alf red (1.1.38), Dr.med., für Kinderheilkunde - liest nicht M 2, Platenstra-
ß e l / 0 (77 35 24) 
*Herrmann Alexander (1.1.39), Dr.med., für Hals-,Nasen-, Ohrenkrankheiten - liest 
nicht M-Solln, Voltzweg 5 (79 79 78) 
•Bodechtel Gustav (21.6.40), Dr.med., Dr .phi l . , für innere Medizin, Leiter des Instituts der 
Friedrich Baur-Stiftung (s.II.Med.Klinik) - liest nicht M 19, Fur twänglers t r .14 
(15 62 32) 
Kramer K u r t (1.4.44), Dr.med., für Physiologie, Vorstand des Physiolog.Instituts, M 2, Pet-
tenkofers t raße 12 (5 99 61) , Privat-Anschrift: M 2, Schubertstr.4 (53 11 99) 
^Bickenbach Werner (26.10.44), Dr.med., für Geburtshilfe und Gynäkologie - liest nicht 
M 90, Har thausers t raße 87 (64 50 69) 
*Forst August Wilhelm (1.6.46), Dr.med., Dr.phi l . , Dr.med.vet.h.c, für Pharmakologie, To­
xikologie und Chemotherapie, M 80, Schönbergs t raße 12 (98 02 91) 
%er Hermann (1.8.46), Dr.phil.nat., Dr.med., für Hygiene und med. Mikrobiologie, Vor­
stand des Max-v.Pettenkofer-Inst. für Hygiene und Med. Mikrobiologie, M 2, Pettenkofer-
straße 9 a (53 93 21), Priv.-Anschrift: M 90, Gabriel-Max-Straße 14 (64 52 84) 
*Laves Wolfgang (1.3.47), Dr.med., Prof.h.c, für Gerichtliche Medizin und Versicherungs­
medizin - liest nicht - , M 23, Leopo lds t raße 135 (37 92 36) 
Kiese Manfred (1.8.50), Dr.med., für Pharmakologie, Toxikologie und Chemotherapie, Vor­
stand des Pharmakologischen Instituts, M 2, Nußbaums t raße 26 (5 38 41), Priv.-An­
schrift: M 80, Cuvill iesstraße 2 1 / I I I (98 64 35) 
•Zenker Rudolf (1.4.51), Dr.med., Dr.med.h.c, für Chirurgie - liest nicht - , M 90, Hauen-
steinstraße 14 (64 61 00) 
Bachmann Rudo l f (24.7.52), Dr.med., für Anatomie, Vorstand des Instituts für Histologie 
und experimentelle Biologie, M 23, Osterwaldst raße 5 9 / V I 
Schwiegk Herbert (11.9.52), Dr.med., für Innere Medizin, Direktor der I . Med. Kl in ik , M 90, 
Hermine-Bland-Straße 4 (64 51 04) 
*KoIIe K u r t (1.12.52), Dr.med., für Psychiatrie und Neurologie - liest nicht - , 813 Starn-
berg/Obb., Oberholzs t raße 10 (0 81 51 / 65 24) 
Bücher Theodor (1953), Dr.rer.nat., Dr.med.h.c, für Physiologische Chemie, Vorstand des 
Instituts für Physiolog.Chemie, M 2, Goe thes t r aße 33 (5 99 61), Priv.-Anschrift: M 90, 
Hermelinweg 7 (63 01 37) 
*Lange Max (1.10.54), Dr.med., für Or thopäd ie - liest nicht - , M-Solln, Knotes t raße 10 
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Wit t Alfred Nikolaus (1.10,54), Dr.med., für Or thopäd ie , Direktor der Orthopäd.Klinik, 
M 90, Harlachinger Straße 51 (2 60 91 / 221) u n d Orthop.Polikl inik, Pettenkoferstra-
ße 8 a (5 99 41) , Priv.-Anschrift: M 90, Lengmooss t raße 5 
*von Braunbehrens Hans (1.12.54), Dr.med., für Physikalische Therapie und Röntgenologie, 
8026 Ebenhausen/Isartal, Holzen 5 (08178/3808) 
*Leibbrand Werner (17.12.58), Dr.med., für Geschichte der Medizin, M 40, Nordendst raße 2 
(28 14 82) 
•Fikentscher Richard (14.1.59), Dr.med., für Geburtshilfe und Gynäkologie — liest nicht 
8021 Großhesselohe b .München, Georg-Kalb-Str.l 1 
*Seitz Walter (15.1.59), Dr.med., für Medizinische Pol ikl in ik , 8035 Gauting-Königswiesen, 
Wei lers t r . i l 
Betke Klaus (1.10.61), Dr.med., für Kinderheilkunde, Direktor der Kinderkl inik , M 15, 
L indwurms t raße 4 (53 99 11), Priv.-Anschrift: 8032 Lochham, A.d.Dornwiese 18 
(85 34 54) 
Naumann Hans Heinz (1961), Dr.med., für Hals-, Nasen-, Ohrenheilkunde, Direktor d. 
HNO-Kl in ik und Polikl inik, M 2, Pe t tenkofers t raße 8 a, Priv.-Anschrift: 8032 Gräfelfing, 
S te inki rchners t raße 12 (85 33 24) 
Braun-Falco Ot to (1961), Dr.med., für Dermatologie und Venerologie, Direktor der Dcrma-
to l .K l in ik , M 2, Frauenl ob Straß e 9 (24 81) 
Goerke Heinz (1.12.62), Dr.med., Dr.med.h.c , für Geschichte der Medizin, Vorstand des 
Instituts für Geschichte der Medizin, M 2, Pe t t enkofe r s t raße 35 (53 95 19), Priv.-An­
schrift: 8 München-Solln, S t r ähube r s t r . l 1 (79 53 48) 
Frick Hans (26.7.63), Dr.med., für Makroskopische Anatomie, Vorstand des Anatomischen 
Instituts, M 60, S töckls t raße 5 (17 20 36) 
Hug O t to (14.10.63), Dr.med., für Strahlenbiologie, Vorstand des Strahlenbiolog. Instituts, 
M 2, Bavariaring 19 (53 03 49) 
Zander Josef (1963), Dr.med., für Frauenheilkunde und Geburtshilfe, Di rek tor der I . Frau-
, enkl inik u . Staatl. Hebammenschule, M 2, Maistraße 11 (53 9 71) 
Marguth Frank (21.11.64), Dr.med., für Neurochirurgie, Direktor der Neurochirurgischen 
' K l i n i k , M 2 , Beethovenplatz 2-3 (53 92 36), 8022 Grünwald , Nörd l i che Münchener 
Str.26 (6 49 24 62) 
Holle Fritz (1.8.65), Dr.med., für Spezielle Chirurgie, Di rek to r der Chirurg. Poliklinik, M 90, 
Lindens t raße 7 (64 60 68) 
*Oberniedermayr A n t o n (14.1.66), Dr.med., für Kinderchirurgie - liest nicht - , Priv.-An­
schrift: 813 Starnberg, Prinzenweg 1 a 
Buchborn Eberhard (22.3.66), Dr.med., für Innere Medizin, Direktor der I I . Med.KHnik, 
M 2, Ziemssenstraße 1 (53 99 11) 
Eder Max (4.5.66), Dr.med., für Allgemeine Pathologie u . Pathologische Anatomie, Vor­
stand des Pathologischen Instituts, M 2, Thalkirchner Str.36 (26 60 23/24), Privat: M 71» 
Emil-Dittler-Str.8 (79 28 58) 
*Werle Eugen (15.7.66), Dr.med., Dr .ph i l . , für Klinische Chemie, Kommiss. Vorstand des 
Instituts für Klinische Chemie und Klin.Biochemie an der Universi tä t , M 2, Nußbaum­
straße 20 (53 99 11), Priv.-Anschrift: M-Oberföhr ing, Rüme lins t raße 6 (98 10 00) 
Spann Wolfgang (1.11.66), Dr.med,, Dekan, für Gerichtliche Medizin und Versicherungs-
med., Vorstand des Instituts für Rechtsmedizin, M 2, Frauenl ob Straße 7 (26 70 31) 
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Zachau Hans Georg (13.2.67), Dr.rer.nat., für Physiolog. Chemie, Vorstand des Instituts für 
Physiologische Chemie, M 2, Goethes t raße 33 (5 99 61), Priv.-Anschrift: M 70, Pfingstro-
senstr.5a (88 26 80) 
Miller Fritz (6.9.67), Dr,med., für Zellbiologie, Vorstand des Instituts für Zellbiologie, M 2, 
Goethestr.33 (5 99 61) , Priv.-Anschrift: M 80, Maria-Theresia-Straße 10 (47 65 85) 
Klingenberg M a r t i n (19.10.67), Dr.rer.nat., für Physikalische Biochemie, Vorstand des Insti­
tuts für Physiologische Chemie, M 2, Goethes t raße 33 (5 99 61), Priv.-Anschrift: M 49, 
Allgäuer S t r a ß e 106 (75 04 39) 
Kraft Ewald (14.2.68), Dr.med.dent., Prodekan, für Zahnheilkunde, Vorstand derProtheti-
schen Abte i lung der K l i n i k für "Zahn-, Mund- und Kieferkrankheiten, M 2, Goethe­
straße 70 (53 96 01), Priv.-Anschrift: M-Solln, Hauschi ldstraße 3 (79 78 22) 
Hippius Hanns (Febr.1968), Dr.med., für Psychiatrie und Neurologie, Direktor der Univ.-
Nervenklinik, Priv.-Anschrift: 8032 Gräfelfing, Maria Eich-Straße 38 (85 32 46) 
Spiess Heinz (1.4.68), Dr.med., für Pädia t r . Polikl inik, Direktor der Pädiatr ischen Poliklinik, 
M 2 , Pe t t enkofe r s t r aße 8 a (5 99 41) , Priv.-Anschrift: M 15, Pet tenkofers t raße 8 a 
(5 99 42 71) 
Schmiedt Egbert (1.6.68), Dr.med., für Urologie, Dir.d.Urolog.Abtlg. i m Stadt. Krkhs. Thal­
kirchner S t r aße 48 und Leiter der Urolog. Univ.-Poliklinik in der Chirurg.Univ.-Klinik, 
Priv.-Anschrift: M 12, Säulingstraße 40 (56 68 42) 
Lund Otto-Erich (1.9.68), Dr.med., für Augenheilkunde, Direktor der Augenklinik, M 2, 
Math i ldens t raße 8 (55 32 21) 
Heeker Waldemar Christian (1.8.69), Dr.med., für Kinderchirurgie, Direktor der Kinderchi­
rurgischen K l i n i k d. Kinderkl in ik , M 2, Lindwurms traße 4 (53 99 11, 53 61 25), Priv.-
Anschrift: 8032 Gräfelfing, Martinsrieder 11 (85 59 53) 
Sonnabend Eberhard (27.3.69), Dr.med.dent., für Zahnheilkunde, Vorst.d.Abt.f.Zahnerhal-
tung u. Parodontologie d .Kl in ik f.Zahn-, Mund- u . Kieferkrankheiten, M 2, Goethestra­
ße 70 (53 96 01), Priv.-Anschrift: M 7 1 , Eberlestraße 28 (79 81 04) 
Ascher Felix (22.5.69), Dr.med.dent., für Zahnheilkunde, Vorstand der Kieferorthopädi­
schen A b t . d . K l i n i k f.Zahn-, Mund- und Kieferkrankheiten, M 2, Goe thes t raße 70 
(53 96 01), Priv.-Anschrift: M 27, Thomas-Mann-Allee 2 (48 11 05) 
Brendel Walter (22.5.69), Dr.med., Dr.med.h.c , für Experimentelle Chirurgie, Vorst.d.Insti­
tuts für chirurgische Forschung an der Chir .Kl inik , Privat-Anschrift: M 27, Richard-
Strauß-Straße 83 (48 59 11) 
Stochdorph Ot to (22.5.69), Dr.med., für Neuropathologie, Vorst.d.Abt.f.Neuropathologie 
beim Path.Inst., M 2, Thalkirchner St raße 36 (26 55 75), Priv.-Anschrift: 8035 Gauting, 
Untertaxetweg 79 (8 50 32 06) 
Thurau Klaus (22.5.69), Dr.med., für angewandte Physiologie und Arbeitsphysiologie, Phy-
siolog.Inst.d.Univ. Priv.-Anschrift: M 49, Leutheners t raße 4 (75 06 24) 
Lissner Josef (16.2.70)* Dr.med., für Med . Strahlenkunde, Direktor der K l i n i k und Polikl inik 
l Radiologie, M 2, Ziemssenstr.l, Priv.-Anschrift: 8026 Irschenhausen, Isartal, Max 
Rüt tger-Straße 26 
Beer Rüdiger (27.8.70), Dr.med., für Anaesthesiologie, Vorstand d. Inst.f.Anaesthesiologie 
b.d.chir .KIinik, M 2, Nußbaums t r aße 20 (53 99 11), Priv.-Anschrift: M 21 , Agnes Ber­
nauer-Straße 109 Haus B, Wohnung 23 (58 38 82) 
Schräder A d o l f (1.1.71), Dr.med., für Innere Medizin, Direktor der Neurologischen K l i n i k 
und Pol ik l in ik , M 2, N u ß b a u m s t r a ß e 7 (53 94 11), Priv.-Anschrift: 8022 Grünwald, 
Fors thauss t raße 46 (6 49 26 21) 
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Klinner Werner (16.3.71), Dr.med,, für Chirurgie, Vorstand d A b t e i l u n g für Herzchirurgie an 
der Chirurgischen K l i n i k , M 2, N u ß b a u m s t r a ß e 20 (53 99 11), Priv.-Anschrift; M 15, Ma­
thi ldenstraße l / I I I (59 17 34) 
Wetzstein Rudolf (1.9.72), Dr.med., für Anatomie, Lehrstuhl für Anatomie I H am Institut 
für Histologie und experimentelle Biologie, M 90, Hochkalterstr.6 (69 98 85) 
Gerlach Eckehart (5.10.72), Dr.med., für Physiologie, komm.Vorstand d. Lehrstuhls Physio­
logie I I , M 2, Pettenkoferstr.12 
Richter K u r t (1.3.73), Dr.med., für Geburtshilfe und Gynäko log ie , Direktor der I I . Frauen­
kl in ik , M 2, Lindwurmstr .2a (53 99 11) 
Heberer Georg (1.4.73), Dr.med., für Chirurgie, Direktor der Chirurgischen Kl in ik , M 2, 
N u ß b a u m s t r . 2 0 (53 99 11) 
P l a n m ä ß i g e a u ß e r o r d e n t l i c h e P r o f e s s o r e n : 
*Schug-KÖsters Maria (26.4.48), Dr.med., Dr.med.dent., für Zahnheilkunde — liest nicht 
M-Pasing, F loßmanns t r aße 24 (88 03 45) 
*van Thiel Hans (26.10.51), Dr.med.dent., für Zahnheilkunde, 8031 Stockdorf b. München, 
Kobel ls t raße 5 1/2 
Schimcrt Gustav (1.5.57), Dr.med., für Prophylaxe der Kreislaufkrankheiten, Vorstand des 
Instituts für Prophylaxe der Kreislaufkrankheiten bei der Universi tä t München , M 2, 
Pe t tenkofers t raße 9 (53 93 31) 
*May Ferdinand (16.4.58), Dr.med., für Urologie - liest nicht M 8 1 , Pienzenauer-
straße 125 (48 13 55) 
* Wallraff Josef (1.5.69), Dr.med., für Anatomie, M 60, Stahlstr.28 (8 11 28 73) 
Honorarprofessoren: 
Lampe Arno Eduard (8.7,47), Dr.med., für Innere Medizin — liest nicht —, M 19, Taxis­
s t raße 21/11 (5 16 74 29) 
Fetzer Hans (19.12.49), Dr.med., für Röntgenologie - liest nicht - , M 19, Notburgastra­
ße 10(57 01 11) 
Z i p f Kar l (13.3.53), Dr.med., Dr.med.vet.h.c, für Pharmakologie und Toxikologie (ord.Pro-
fessor i .d .Tierärzt l .Fak.) - liest n icht - , M 22, Königins t raße 16 
H ö c k e r Heinrich (25.1.54), Dr.med., für Haut- und Geschlechtskrankheiten — liest nicht 
M-Geiselgasteig, Rober t -Koch-S t raße 17 (47 64 34) 
Hennig Ot to (31.3.55), Dr.med., für klinische und praktische Urologie, 89 Augsburg, Gun­
terstraße 15 
Len t rod t K u r t W. (20.4.55), Dr.med., Dr.med.dent., für Zahnheilkunde (Facharzt für Zahn-, 
Mund- und Kieferkrankheiten) - liest nicht - , M 90, Seybo ths t r aße 40 (64 55 00) 
Peters Gerd (12.9.62), Dr.med., für Psychiatrie und Neurologie, Vorstand am Max-Planck-In-
st i tut für Psychiatrie, M 40, Kraepel ins t raße 2 (3 89 61) 
Ploog DeUev (19.4.64), Dr.med., für Psychiatrie und Neurologie, Vorstand d.klin.Instituts 
des Max-Planck-Instituts für Psychiatrie, M 40, Kraepel ins t raße 2 (3 89 61) 
Halbach Hans (26.11.65), Dr.med., Dr.-Ing., für Pharmakologie, CH-4126 Bettingen 
(Schweiz) 
A u ß e r p l a n m ä ß i g e P r o f e s s o r e n : 
Marcus Harry (28.11.15), Dr.med., für Anatomie u n d Entwicklungsgeschichte - liest 
nicht M-Pasing, August -Exter -St raße 36 
L y d t i n K u r t (20.9.33), Dr.med., für Innere Medizin - liest nicht M 19, Romans t r aße 16 a 
(6 13 92) 
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Luxemburger Hans (11.6.35), Dr.med., für Psychiatrie, m i t Lehrauftrag über Heilpädagogik 
(Das schwererziehbare Kind) - beurlaubt - , M 27, Geibelstraße 17/1 (45 81 19) 
Singer L u d w i g (4.9.36), Dr.med., für Pathologische Anatomie - liest nicht - M 23, Isolden­
straße 22 (36 46 40) 
Rech Walter (19.11.36), Dr.med., für Geburtshilfe und Gynäkologie — liest nicht - , M 2, 
Frauenlobs t raße 22 (53 47 02) 
Fick Wilhelm (20.4.37), Dr.med., für Chirurgie, Chefarzt d. Chirurg.Klinik Dr.Krecke - liest 
nicht M 19, Hube r tu s s t r aße 1 (57 22 31 und 57 33 79) 
Diehl Friedrich (15.9.43), Dr.med., für Innere Medizin — liest nicht —, ärzt l .Direktor der 
Krankenanstalt Rotes Kreuz, Innere Ab t lg . M 1 9 , Nymphenburger St raße 163 
(5 13 00 91), Priv.-Anschrift; M 19, Rondell Neuwittelsbach 6 (57 32 34) 
Lob AWons (1.6.44), Dr.med,, für Röntgenologie und Chirurgie - liest nicht - 8 1 1 Mur-
nau/Obb, (666, 667 oder 668) 
Burkhardt Ludwig (4,3,49), Dr.med., für Allgemeine Pathologie und Pathologische Anato­
mie - liest nicht M 81 , Adalbert-St if ter-Straße 29 (48 30 66) 
Landes Georg (27.3.49), Dr.med., für Innere Medizin, ärzt l . Direktor und Chefarzt der Med. 
Abtei lung der S täd t .Krankenans ta l t en in ; 83 Landshut/Bay., A m Schloßanger 13 
Aschoff Jü rgen (30.5.49), Dr.med., für Physiologie, Direktor am Max-Planck-Institut für 
Verhaltensphysiologie, 8131 Erling-Andechs über Starnberg (Herrsching 80 66) 
Anton Gün the r (11.7.49), Dr.med., für Innere Medizin — beurlaubt —, M-Pasing, Paosostra-
ße 51 e (83 05 51) 
Bauer Jakob (12.11.49), Dr.med., für Innere Medizin, M 40, Kunigundens t raße 41 
(39 96 18) 
Niemer Helmut (3.7.50), Dr.-Ing., Dr.med., für Physiologische Chemie - liest nicht M 40, 
Kaiserplatz 4/11 (39 46 44) 
Schäfer Walther (14.8.50), Dr.med., für Bakteriologie und Hygiene, 85 Nürnberg, Flurstra­
ße 17 (Hygienisches Inst i tu t ) 
Lang Herbert (17.5.51), Dr.med., für Chirurgie, Chefarzt d.Chirurg.Abtlg. des Rotkreuzkran­
kenhauses I , M 19, Fafners t raße 35 (57 36 92) 
Föllmer Wilhelm < 7.6.51), Dr.med., für Frauenheilkunde und Geb.-Hilfe, 244 Oldenburg/ 
Holstein, A m Mark t 10 - beurlaubt -
Bauer Otmar (4.12.51), Dr.med., für Frauenheilkunde und Geburtshilfe, Chefarzt der ge-
bur tshüf l .gynäk.Abte i lung des Krkh.rechts der Isar, Priv.-Anschrift: Grünwald bei 
München, Schücherweg 3 (47 61 69) - beurlaubt -
Hiller Erwin (28.6.52), Dr.med., für Innere Medizin, Chefarzt der Intern.Abtlg.des Kranken­
hauses der Barmherzigen Brüder, M 19, Nachtigallstraße 21 (57 07 28) 
Mikorey Max (30.6.52), Dr.med., für Psychiatrie, Neurologie und med. Psychologie, M 27, 
Possarts traße 37 (48 01 70) - liest nicht -
Heckmann K a r l (8,12.52), Dr.med., für Röntgenologie , Praxis: M 40, Habsburgerplatz 1 
(36 27 37), Priv.-Anschrift: 839 Passau, Toblachers t raße 2 (5 19 75) - beurlaubt -
Meyer Walter Constantin (8.8.53), Dr.med., für Innere Medizin, Chefarzt der Med,Abt. am 
Kreiskrankenhaus 809 Wasserburg/Inn, A u f der Burgau (0 80 71 / 23 55) - beurlaubt -
Walser Erwin (1.2.56), Dr.med., für Augenheilkunde, Augen-Abt. Rotkreuzkrankenhaus I , 
M 19, Nymphenburger St raße 163, Priv.-Anschrift: 8022 Grünwald, Perlacher Stra­
ße 2 2 b 
1 3 1 
Bernbeck Rupprecht (10.4.56), Dr.med,, Dr .ph i l . , Dr.rer.nat., für O r t h o p ä d i e , Chefarzt der 
Orthop A b tlg.d.Allg.Krankenhauses Hamburg-Barmbeck und Landesarzt für Körperbe­
hinderte der Freien u n d Hansestadt Hamburg 
Bergstermann Heinrich (11.7,56), Dr.med.habil., für innere Medizin, k l in .Direktor des Stadt. 
Krankenhauses M-Harlaching, Leiter der I . Med.Abtlg , M 90, Sanatoriumsplatz 2 
(6 30 04 00) 
Ries Julius (13,7,56), Dr.med., für Frauenkrankheiten und Geburtshilfe, Abt.Vorsteher der 
Strahlenabteilung der I . Univ.-Frauenklinik, M 70, Penzberger S t raße 21 (74 23 92) 
Remky Hans (4.1.57), Dr.med., für Augenheilkunde, M 8 1 , Arabel las t raße 5 (93 20 14 / 15 
/ 16) - b e u r l a u b t -
Begemann Herbert (13.3.57), Dr.med., für Innere Medizin, Chefarzt der I . Med. Abtlg.d. 
S täd t .Krankenhauses M-Schwabing, Kölner Platz 1 (3 80 11) 
Zickgraf Hermann (21.5.57), Dr.med., für Innere Medizin, Chefarzt dJnn .Abt . der Kranken­
anstalt Rotes Kreuz, M 19, Nymphenburger S t raße 163 (5 13 00 91), Priv.-Anschrift: 
M 27, Merzst raße 8 (48 12 05) 
Stuhlfauth Konrad (9.7.57), Dr.med., für Innere Medizin, ä rz t l .Di rek tor und Chefarzt der 
Inneren A b t . d . Kreiskrankenhauses 813 Starnberg, Waldschmids t raße (0 81 51 / 
74 71-75) 
Schuck Josef (13.9.57), Dr.med., für Geburtshilfe und Frauenheilkunde, Chefarzt der geb.-
gynäk .Abte i lung des Rotkreuzkrankenhauses I , Priv.-Anschrift: M 2, Beethovenstra­
ße 10/0 (53 22 65) 
PÖschl Max (21.9.57), Dr.med., für Röntgenolog ie und Strahlenheilkunde, m i t Lehrauftrag 
für Sportmedizin, Vorsteher der Röntgen-Abte i lung der Chirurg.Klinik, M 2, Nußbaum­
straße 20 (53 99 11), Private Anschrift : M 71 (Solln), Kar l -Raupp-St raße 4 (79 44 84) 
Langer Erich (29.11.57), Dr.med., für Allgemeine Pathologie u . Path. Anatomie, Chefarzt 
des P a t h o ü n s t i t u t s am Stadt. Krankenhaus M-Schwabing, Kö lne r Platz 1 (3 80 11), 
Priv.-Anschrift: M 54, Franz-Sperr-Weg 17 (54 65 76) 
Ruhenstroth-Bauer Gerhard (21.5.58), Drjmed,, Dr.rer.nat., für Experimentelle Medizin, 
Direktor am Max-Planck-Institut für Biochemie, 8033 Martinsried bei München 
(8 58 51), Privat: 8032 Gräfelfing bJMünchen, Spitzelbergerstr. i l (85 50 07) 
Decker K u r t (22.5.58), Dr.med., für Psychiatrie und Neurologie, Abtlg.-Vorsteher an der 
Univ.-Nervenklinik, M 2, N u ß b a u m s t r a ß e 7 (53 94 11) 
Wieland Ot to (8.7.58), Dr.med., für Innere Medizin, Chefarzt des klin.-chem.Inst. des 
S täd t .Krankenhauses M-Schwabing, Kölner Platz 1 (3 80 16 70), Privat: 8135 Söcking 
bei Starnberg, Alpens t raße 11 (46 15) 
Fache Hans-Dietrich (5.12.58), Dr.med., für Kinderheilkunde, Chefarzt der Kinderabteilung 
des S täd t i schen Krankenhauses M-Harlaching, 8022 Grünwald , Ludwig-Ganghofer-Stra­
ße 40 (62 10710) 
Dziallas Paul (15.12.58), Dr.med., für Anatomie (Univers i tä tsdozent) , Abteilungsvorsteher, 
M 56, E m d e n s t r a ß e , 2 7 
Dietr ich Heinz (9.2.59), Dr.med., für Psychiatrie und Neurologie, wissenschaftlicher Ober­
assistent der Univ.-Nervenklinik, M 70, Schachblumenweg 11 a (1 42 92) 
Matussek Paul (23.3.59), Dr.med. et phi l . , für Neurologie und Psychiatrie, Leiter der For­
schungsstelle f. Psychopathologie und Psychotherapie i.d.Max-Planck-Gesellschaft, M 40, 
*•* Montsa lva ts t raße 19 (36 30 3), Pr iv . :M 23, Kefers t raße 5 (34 45 11) 
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Döring Gerhard (30.7.59), Dr.med., für Frauenheilkunde und Geburtshilfe, Chefarzt der 
Gynäkolog . -gebur tsh .Abt . des S t ä d t K r a n k e n h a u s e s M-Harlaching, M 90, Sanatoriums­
platz 2 (6 30 05 00) 
Tauber Kar l (6.8.59), Dr.med., für Chirurgie, ärzt i . Leiter d. Maria-Theresia-Klinik, M 2, 
Bavariaring 46 (76 33 22), Privatwohnung: M 70, Waldklausenweg 26 (74 49 57) 
Schneider Ul r ich (10.2,60), Dr.med., für Physikalische Therapie und Röntgenologie , Chef­
arzt der Abteilungen Röntgen-Diagnost ik und Physikal. Therapie a.d. Stiftsklinik Augu-
stinum, M 70, Gondreilplatz 1 ( 7 4 0 29 99) 
Breitner Josef (6.12.60), 'Dr.med., für Frauenheilkunde und Geburtshilfe, Chefarzt der Frau­
enklinik vom Roten Kreuz, M 19, Taxisstraße 3 (6 43 45) 
Hellbrügge Theodor (7.12.60), Dr.med,, für Kinderheilkunde (Universi tä tsdozent) , M 80, 
Lucile-Grahn-Straße 39/111 (77 90 37) 
Hueck Otto (12.12.60), Dr.med., für Chirurgie, Chefarzt d, chir .Abt ig .d .Städt .Krankenhs, 
Landshut, 83 Landshut, Rober t -Koch-Straße 1 (08 71 / 30 90) 
Michel Dietr ich (30.12.60), Dr.med., für Innere Medizin, Chefarzt der Inn.Abdg. der Stifts­
kl in ik Augustinum, M 70, Gondrellplatz 1 (10 09 99) 
Zöllner Nepomuk (30.12.60), Dr.med., für Innere Medizin, leit. Oberarzt der Med. Polikli­
nik, M 7 1 , Platdinger S t r aße 22b (79 4 2 72) 
Forel! Max-Michel (10,1.61), Dr.med., für Innere Medizin, leitender Oberarzt der I I . Med. 
Kl in ik , M 27, Böhmerwa ldp la t z 6 (48 07 00) 
Stoeber Elisabeth (6.2.61), Dr.med., f. Kinderheilkunde, Chefärztin der Kinderklinik und 
der Kinder-Rheumaklinik der Inneren Mission, 81 Garmisch-Partenkirchen, Pitzaus tra­
ße 12, Priv.-Anschrift: P i tzaus t raße 8 (Garmisch F. 26 17; 33 32) 
Ungerecht K u r t (14.2.61), Dr.med., für Hals-Nasen-Ohrenheilkunde, leitender Oberarzt d. 
HNO-Klinik , 8033 Planegg, Schulangerweg 4 (89 54 04) 
Marx Rudolf (24.3.61), Dr.med. , für Innere Medizin, Leiter des Laboratoriums für Blutgerin­
nungsforschung der I . Med. Kl in ik , komm.Vorstand des Lehrstuhls f. Innere Medizin 
, (spez. Hämato log ie ) , M 40, Osterwaldstr.16 (33 36 59) 
Kapal Ewald (28.6.61), Dr.med., für Physiologie (Universi tätsdozent) , M 27, Gotthelfstra­
ße 49 (48 47 17) - beurlaubt -
Nowy Herbert (22.12.61), Dr.med., für Innere Medizin, Universi tä tsdozent , an der Med. 
Poliklinik, M 9, Kornblumenweg 16 (64 68 20) 
Stieve Friedrich-Emst (15.3.62), Dr.med., für Innere Medizin, Bundesgesundheitsamt, A b t . 
für Strahlenhygiene, 8042 Neuherberg b .München, Ingols tädter Lands t r . l , Priv. M 70, 
Lindenschmittstr .45/I (77 39 19) 
Goosens Nico (20.3.62), Dr,.med., für Innere Medizin, wiss. Mitarbeiter a.d.Med.Poliklinik, 
M 40, Friedrichstr.6 (39 92 14) 
Eymer Karl Peter (2.1.63), Dr.med., für Innere Medizin, M 13, Hohenstaufenstraße 10/1 
(33 99 95) 
Pirner Friedrich Georg (26.3.63), Dr.med., für Chirurgie, M 27, Schumanns traße 9 / IV , Pri­
vat: 8561 Ottensoos b .Nürnberg (0 91 23 / 28 88) 
Angler E m m i Christa (26.3.63), Dr.med., für Anatomie, Akad.Direktor in am Anatom.Insti-
tut, M 90, Candids t raße 2 2 / V H 
Frick Ewald (17.9.63), Dr.med. , für Neurologie und Psychiatrie, wiss. Oberassistent a.d.Neu-
rologischen K l i n i k , M 23, Tr is tanstraße 13/11 (36 52 15) 
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Hess Johann (25.3.64), Dr.med., für Innere Medizin, Abteilungs-Vorsteher an der Med.Poli-
k l in ik , M-Obermenzing, Thaddäus-Eck-St raße 3 (8 11 12 75) 
Jungwir th Johann (2.6.64), Dr.med., für Gerichtl . und Versicherungsmedizin, Abteilungsvor­
steher am Ins t i tu t für Rechtsmedizin, M 5, Hans-Sachs-Straße 5 (24 08 73)' 
Gr i l l Werner (7.7.64), Dr.med., für Chirurgie, Chefarzt der Chirurg.Abt. des Kreiskranken­
hauses Starnberg/Obb. (0 81 51 / 74 71) 
Felix Wolfgang (3.9.64), Dr.med., für Pharmakologie und Toxikologie, Univ.-Dozent a. Phar-
makolog.Inst, M 2, N u ß b a u m s t r a ß e 26 (5 38 41), Privat-Anschrift: M 50, Dyroffstra-
ße 12c (8 12 26 76) 
V.Berlin Susanne (15.9.64), Dr.med., für Kinderheilkunde, leitende Oberä rz t in an d. Univ.-
Kinderkl inik, M-Solln, Papperi tzs t raße 5 (79 43 32) 
Lang Werner (2.4.65), Dr.med., für Innere Medizin, wiss. Oberassistent a.d. I.Med.Klinik, 
Priv.-Anschrift: M 80, Cuvilliesstr.25 (98 31 34) 
Karnbaum Sebastian (15.7.65), Dr.med., Dr .phi l . , für Chirurgie, M 83, Ottobrunner Stra­
ß e 18 
Jatzkewitz Horst (27.8.65), Dr.-Ing., für Physiologische Chemie, Leiter der Neurochem. 
Abt lg . des Max-Planck-Instituts für Psychiatrie, M 40, Kraepel ins t raße 2, Priv.-Anschrift: 
M 8 1 , Oberföhringer Straße 163 (95 31 26) 
Schedel Franz (14.3.66), Dr.med., für Chirurgie, Chefarzt und ärz t l .Di rek tor des Stadt. 
Krankenhauses i n 839 Passau, Bischof-Pilgrim-Straße 1 (08 51 / 70 14) 
Viernstein Kar l (15.7.66), Dr.med., für Or thopäd ie , Oberarzt a.d.Orthop.Klinik M-Harla­
ching, 8022 Grünwald bei München , Dr.-Max-Straße 72 
Bandmann Hans-Jürgen (15.7.66), Dr.med., für Dermatologie und Venerologie, leit . Ober­
arzt a.d. Dermat.Klinik, M-Obermenzing, A m Durchblick, Friedrich-Rein-Weg 1 
(88 79 03) 
Goetz Otmar (15.7.66), Dr.med., für Kinderheilkunde, lei t . Oberarzt an der Universitäts-
Kinderkl inik , 8021 Icking/Isartal, Fuchsbichl 17 
Dietr ich Konrad (21.7.66), Dr.med., Dr.med.dent., für Chirurgie, Le i t . A r z t des Landesver­
sorgungsamtes Bayern, M 90, Pügershe imers t r .20 (66 30 81); privat: M 2 1 , Agnes-Ber­
nauer-St raße 67 (58 63 25) 
Hofschneider Peter Hans (20.12.66), Dr.med., Dr .ph i l . , für Physiolog.Chemie, wiss. Mitglied 
und Direktor am Max-Planck-Institut für Biochemie, 8033 Martinsried bei München 
(8 58 51) 
Marget Walter (9.1.67), Dr.med., für Kinderheilkunde, Abteilungsleiter an der Univ.-Kinder­
k l in ik , M 2, L indwurms t r aße 4 (53 99 11) 
Herz Alber t (9.2.67), Dr.med., für Pharmakologie und Toxikologie, Max-Planck-Institut für 
Psychiatrie, M 40, Kraepel ins t raße 2, Priv.-Anschrift: M-Pasing, Joseph-Haas-Weg 28 
Schwarz K u r t (17.2.67), Dr.med., für Innere Medizin, leit.Oberarzt der I I . Med. Klinik, 
M 8 1 , Radspielerstr.l7a (91 15 58) 
Büchner Hermann (6.9.67), Dr.med., für Medizinische Radiologie, Chefarzt d. Röntgen-
Abtei lung des Stadt. Krankenhauses 7730 Villingen/Schwarzwald (0 77 21 / 41 11) ~ 
beurlaubt — 
Boette Gerhard (1.12.67), Dr.med,, für Hals-Nasen-Ohrenheilkunde, 813 Starnberg, Prinzen­
weg 11 , Privatklinik für Hals-, Nasen- Ohrenkrankheiten Dr .Rudol f Zimmermann, Priv.-
Anschrift : M 2 1 , Camerloherstr.118 (58 16 25) 
1 3 4 
Göb Alber t (3.1.68), Dr.med., für Or thopäd ie , Oberarzt der Orthopäd.Pol ikl in ik , M 15, 
Pe t t enkofe rs t raße 8 a (5 99 41) 
Frey K u r t Walter (8.3.68), Dr.med., für Röntgenologie und Strahlenheilkunde, Abteilungs­
vorsteher d.Zentralen Röntgenab te i lung d.Poliklinik, M 40, Elisabethstr.48 (18 08 10) 
Güttich Helmut (1.5.68), Dr.med., für Hals-, Nasen- und Ohrenheilkunde, niedergelassener 
Facharzt, M 2, Residenz Straße 18 (29 28 40) , Priv.-Anschrift: 8035 Gauting 2, Frühling­
straße 22 c (86 26 59) 
Sachtieben Peter (6.8.68), Dr.med., für Kinderheükunde , Kinderkl in ik "St.Elisabeth", 8858 
Neuburg/Donau 
Karl Johann Josef (21.8.68), Dr.med., für Innere Medizin, leit . Oberarzt an der I , Med.Kli-
nik, M-Pasing, Berrschestraße 7 (88 51 00) 
Gastpar Helmuth (24.9.68), Dr.med., für Hals-, Nasen- und Ohrenheilkunde, Abteilungsvor­
steher, Studiendekan, M 60, Kunzweg 24 (88 82 22) 
Rueff Fritz L u d w i g (18.12.68), Dr.med., für Chirurgie, lei t . Oberarzt d. Chir. Univ.-Klinik, 
M 2, N u ß b a u m s t r a ß e 20 (53 99 11) 
Rudolph Werner (20.12.68), Dr.med. für Innere Medizin, A b t . Vorsteher d. I I . Med.Univ.-
K l . München , M 90, Al tersheimers t raße 7 (64 74 26) 
Burger Hans (30.12.68), Dr.med., für Geburtshilfe und Gynäkologie , Chefarzt der Frauenkli­
n ik 73 Eßl ingen 
Mehnert He l lmut (30.12.68), Dr.med., für Innere Medizin, Chefarzt d. III.Medizinischen 
Abtei lung u.Leiter des konservativen Zentrums des S t ä d t K r a n k e n h a u s e s München-
Schwabing, Leiter der Forschergruppe Diabetes (Kl in ik ) , M 40, Kölner Platz 1 (3 80 11), 
Priv.-Anschrift: 8033 Kraill ing, Drosselweg 16 (8 57 12 49) 
Schauer Alfred (3.1.69), Dr.med. für Allgemeine Pathologie u . Patholog.Anatomie, A b t -
Vorsteher (Prosektor) am PathologJnst., M 2, Thalkirchner Straße 36, priv.: M 70, Pil-
senseestr.il (71 27 58) 
Fruhmann Gün te r (18.3.69), Dr.med., für Innere Medizin mi t besonderer Verpflichtung der 
Vertretung von Pulmologie und Arbeitsmedizin, Oberarzt an der I I . Med. Kl in ik , M 70, 
A m Brombeerschlag 23 (74 97 95) 
Schreiner Lorenz (27.3.69), Dr.med., für Hals-Nasen-Ohrenheilkunde, Chefarzt d. HNO-
Abt lg . des Kreiskrankenhauses M-Pasing, wiss. Mitarbeiter an der Univ.-HNO-Klinik, 
8032 Gräfelfing, Waldstr.17 
Kirchhoff Hans Werner (22.3.69), Dr.med., für Physiologie, Oberstarzt und Abt.-Leiter (Ex­
periment. Flug-Physiologie), Flugmedizinisches Inst, der Lw. , 808 Fürstenfeldbruck, 
Fliegerhorst 
Knorr Dietr ich (27.3.69), Dr.med., für Kinderheilkunde, leit. Oberarzt a.d. Kinderklinik, 
M 2, L indwurmst r .2 ; Privat: 8031 Gilching, Waldstr.4 (08185/375) 
Hart Walter (8.4.69), Dr.med., für Chirurgie/M 90, Candids t raße 18 (65 20 41) 
Matouschek Erich (14.4.69), Dr.med., Dr.rer.nat., für Urologie, Direktor der Urolog.Klinik 
d.Stadt Karlsruhe, 75 Karlsruhe 1, Mol tkes t raße 14 
Lange Gerhard (26.4.69), Dr.med., für Pharmakologie und Toxikologie, Abt.f .Toxikologie 
der GSF, 8042 Neuherberg, Ingols tädter Lands t r . l , Priv.-Anschrift: M 8 1 , Flemingstr.20 
(98 67 57) 
Kurz Hermann (2.5.69), Dr.med., für Pharmakologie u . Toxikologie, Abt .Vorst , am Pharma-
kolog.Inst., M 2, N u ß b a u m s t r a ß e 26 (5 3 8 4 1 ) ; privat: M 54, Seydlitzplatz 1 O/III 
(54 71 94) 
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Drexcl Heinrich (11.7.69), Dr.med., für Physikal.Medizin u . Balneologie einschl. Med. K l i -
matologie, Wiss. Rat, Inst.f . Med.Balneologie u . Klimatologie, M 70, Marchionini­
s t raße 17 (70 38 24), pr iv, : M 12, Gollierplatz 4/1 (50 57 51) 
J a h r m ä r k e r Hans (23.7.69), Dr.med., für Innere Medizin, leitender Oberarzt an d. I . Med. 
K l i n i k (53 99 11), privat: 8022 Grünwald , Karl-Valent in-Straße 9 (6 41 24 34) 
Borchers Hans (4.8.69), Dr.med., für Innere Medizin, M 59, Birkhahnweg 20 (46 91 06) 
Kugler Johann (4.8.69), Dr.med., für Klinische Neuro-Physiologie, wiss. Oberassistent an der 
Univ.-Nervenklinik, Priv.: 8035 Gauting, Schr impfs t raße 34 (8 50 10 11) 
Sachse Hans Ernst (4.8.69), Dr.med., für Urologie, Chefarzt der Urolog. K l i n i k der Stadt 
Nürnberg, .Flurstraße 17 (09 11 / 3 99 31), Privat: Nürnberg , I m Weller 29 (09 11 / 
57 33 33) 
Zimmer Fritz (4.8.(59), Dr.med. , für Frauenheilkunde und Geburtshilfe, leitender Oberarzt 
an der I . Frauenklinik, Priv.: M-Solln, Ludwig-Werder-Weg 17 
Riegel Klaus (4.9.69), Dr.med., für Kinderheilkunde, Univ.-Doz. an der Univ.-Kinderklinik, 
Priv.: M 70, Steinbrech weg 8 
Blaha Herbert (27.11.69), Dr.med., für Lungenkrankheiten und Tuberkulose, Medizinaldi­
rektor bei der Landesversicherungsanstalt Obb., Leiter des Zentralkrankenhauses Gau­
ting, 8035 Gauting, Unterbrunner S t raße 83 ( 86 26 01) 
von Studnitz Wilfried (1.1.70), Dr.Dr.med. , für klin.Chemie, Labor für Lab Oratoriums cüa-
gnostik, M 2, N u ß b a u m s t r . 1 4 
Breit Alfred (29.1.70), Dr.med., für Röntgenolog ie u n d Strahlenkunde, Chefarzt der Radio« 
log .Abt .d .S täd t . Krankenhauses Passau, 839 Passau (08 51 / 70 14) 
Doenicke Alf red (29.1.70), Dr.med., für Anästhesiologie , Abt.-Vorst.der Anaesthesie-Abt. 
a.d. Chir .Poliklinik, Priv.-Anschrift: 8034 Unterpfaffenhofen, Ha r t s t r aße 38 c 
König Erwin (29.1.70), Dr.med., für Innere Medizin, Chefarzt d. I L Med. Abtei lung d. Stadt. 
Krankenhauses M-Schwabing, M 8 1 , Kulmer S t r aße 11 (93 34 47) 
Mathies Har twig (29.1.70), Dr.med., für Innere Medizin, Chefarzt d . MedLKlinik des Rheu­
ma-Zentrums, 8403 Bad Abbach (09 405 / 212) 
M o l l Hanns-Christoph (29.1.70), Dr.med., für Innere Medizin, wiss. Oberassistent an der 
I I .Med.Kl in ik , M 23, Kunigundenstr .6/II - beurlaubt -
Schievelbein He lmut (29.1.70), Dr.med., für Klinische Chemie, Abt.-Vorsteher am Institut 
f.Klin.Chemie u . Klin.Biochemie, M 2, N u ß b a u m s t r a ß e 20 (53 99 11), Priv.-Anschrift: 
8034 Germering, Holzbachs t raße 10 (84 25 61) 
Bühlmeyer Konrad (18.3.70), Dr.med., für Kinderheilkunde, Abt l .Le i te r an der Kinderkli­
n ik , M-Pasing, Maria-Eich-Straße 7 
Ehrhart Hans (20.3.70), Dr.med., für Innere Medizin, leitender Oberarzt an der I.Med.Kli-
nik, 8032 Gräfelfing, Steinkirchner S t raße 33 (85 22 16) 
Creutzfeldt Ot to (8.7.70), Dr.med., f.klinische Neurophysiologie — liest nicht — 
Schimmler Wilhelm (8.7.70), Dr.med., für Innere Medizin, Abt.Vorsteher am Inst i tut für 
Prophylaxe der Kreislaufkrankheiten bei der Univ.München, M 2, Pe t tenkofers t raße 9 
(53 93 31), Privat-Anschrift: M 7 1 , L i t t m a n n s t r a ß e 9 (79 48 14) 
Leibbrand-Wettley Annemarie (1.9.70), Dr.med., für Geschichte der Medizin, M 40, Nord­
ends t r aße 2 / I V (28 14 82) 
H ü b n e r Gerhard (27.10.70), Dr.med., für Allgemeine Pathologie, Abteilungsvorsteher am 
Pathologischen Ins t i tu t , M 2, Thalkirchner Str.36 (26 60 23/24), Privat: 8031 Gröben­
zell, Mittenwalder S t raße 173 (0 81 42 /71 25) 
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Enzenbach Robert (21.12.70), Dr.med,, für Anaesthesiologie, AbteüungsVorsteher a.d. Neu-
rochirurg. K l i n i k , Privat-Anschrift: 8042 Oberschle ißheim, Frank-Behrens-Straße 20 
(3 15 22 07) 
Meyer Alf red (21.12.70), Dr.med., für Chirurgie, lei t . Oberarzt a.d. Chirurg.Klinik, M 2, 
N u ß b a u m s t r a ß e 20, Privat-Anschrift: M 50, Franz Fackler-Straße 27 (14 49 52) 
Sebening Fr i tz (30.12.70), Dr.med., für Chirurgie, Deutsches Herzzentrum München, M 19, 
L o t h s t r . l l (1 20 91) , Privat-Anschrift: M 15, Mathi ldens t raße 1 
Kopetz K u r t (1.2.71), Dr.med., für Innere Medizin, wiss.Oberassistent a.d.n.Med. Kl in ik , 
M 2, Ziemssenstr.l, Privat-Anschrift: M 90, Agilolfingerstraße 20/11 (65 21 87) 
Rabes Har tmut (1.2.71), Dr.med., für Experimentelle Medizin, Univ.-Dozent, Path.Institut, 
M 2, Thalkirchner S t r aße 36, Privat-Anschrift: M 90, Heinrich-Kröller-Straße 17 
(64 32 81) 
Devens Klaus (12.3.71), Dr.med., für Chirurgie des Kindesalters, M 2, L indwurms t raße 4, 
Privat-Anschrift: M 49, Schaffhauser St raße 28 
Pichlmaier Heinz (30.3.71), Dr.med., Dr.med.dent., für Chirurgie, leit. Oberarzt a.d.Chir.Kli-
nik, M 2, N u ß b a u m s t r a ß e 20, Privat-Anschrift: 8025 Unterhaching, Elsterstr.3 
(61 55 04) 
Schaudig Alf red (1.4.71), Dr.med., für Chirurgie, leit.Oberarzt an der Chir .Klinik, M 2, -
N u ß b a u m s t r a ß e 20, Privat-Anschrift: M 90, Athoss t raße 9 a 
Hickl Ernst-Joachim, Dr.med., für Geburtshilfe und Gynäkolog ie . Frauenklinik und Hebam­
menlehranstalt Hamburg Finkenau, 2 Hamburg 76, Finkenau 35 - beurlaubt — 
Arnholdt Friedrich (14.5.71), Dr.med., für Urologie, ärzt l .Direktor d.Urologischen K l i n i k 
der Stadt Stuttgart, 7 Stuttgart N , Parlerstr.27 (22 31 48) 
Schmidt-Mende Manfred, Dr.med., für Chirurgie, Chefarzt der Urologischen K l i n i k am JBern-
ward-Krankenhaus Hildesheim — beurlaubt — 
Burkhardt Rolf , Dr.med. , für Innere Medizin, Abt.Vorsteher an der I .Med.Klinik, M 2, 
Zie ms sens t raße 1, Privat-Anschrift: M-Pasing, Flossmanns traße 20 
Hannig K u r t (5.8.71), Dr.rer.nat., für Physiol.Chemie, A b t Leiter am Max-Planck-Institut für 
Eiweiß- und Lederforschung München, 8033 Kraill ing, Pentenr ieder-Straße 45 
Seriba Peter Christian, Dr.med., für Innere Medizin, Oberarzt an der I I .Med.Kl in ik , M-Solln, 
Hofbrunnstr . l7 (79 58 30) 
Mende Werner (20.12.71), Dr.med., für Psychiatrie und Neurologie, AbtVors teher d.Foren- , 
sisch-Psychiatrischen Abte i lung der Nervenklinik, M 2, N u ß b a u m s t r a ß e 7 
Lesoine Wolfgang (1.7.72), Dr.med., für Hals-, Nasen-Ohrenheilkunde, leitender A r z t der 
Hals-, Nasen-Ohrenabteilung i m Bundeswehrzentralkrankenhaus Koblenz, Priv.-An­
schrift; 8025 Unterhaching, v.Stauffenbergstr.26 (61 47 86) 
v» Zerssen Gerd Detlev (10.7.72), Dr.med., für Psychiatrie und Neurologie, Leiter der 
Psychiatr. A b t l g . am K l i n . Ins t i tu t des Max-Planck-Instituts, M 40, Kraepelinstr.10; pr i ­
vat; M 40, Kraepelinstr. 12/111 
Petzoldt Detlef (21.7.72), Dr.med., für Dermatologie und Venerologie, lei t . Oberarzt a.d. 
Dermatologischen K l i n i k , 8012 Ottobrunn, Eichendorffs t r . 2 2c (60 25 52) 
Hauck Gerhard (1.8.72), Dr .phü .na t . , für Forensische Toxikologie und Kriminalist ik, Univ.-
Dozent am Ins t i tu t für Rechtsmedizin, M 2, Frauenl ob str. 7 
Eberhagen Dietr ich (15.11.72), Dr.med., für Klinische Chemie, M 12, Westendstr.267 
t e n B
*uggencate Hans Gerri t (1.3.73), Dr.med., für Physiologie, Abt.-Vorsteher am Physio-
tog.Institut, Priv.-Anschrift: M 90, Kreuzdornweg 6 (63 49 64) 
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Schwalb Hans (1.3.73), Dr.med., für Innere Medizin, Wiss.Rat am Ins t i tu t f.Prophylaxe 
d.Kreislaufkrankheitcn b .d . Univers i tä t München , Priv.-Anschrift: M 70, Werdenfelsstr.18 
Rassner Gernot (10,4.73), Dr.med., für Dermatologie und Venerologie, Lei t , Oberarzt a,d. 
Derma tolog.Kl inik — beurlaubt — Privat-Anschrift; Unterhaching, Fasanenstr.115 
(61 68 63) 
Matussek Norbert (3.5.73), Dr.med., für Experimentelle Psychiatrie, Abt.-Vorsteher a.d. 
Psychiatrischen K l i n i k u . Pol ikl inik , M 2, N u ß b a u m s t r . 7 , Priv.-Anschrift: M 60, Gotz-
mannstr.25 (87 63 16) 
Eisenburg Josef (15.6.73), Dr.med. , für Innere Medizin , wiss. Oberassistent a.d. I . Med.Kli­
n ik , M 2, Ziemssenstr.l, Priv.-Anschrift: 8023 Pullach, Kar l -Schröter-Str .10 (7 93 18 02) 
Marghescu Sandor (15.7.73), Dr.med., Univ.-Doz., für Dermatologie und Venerologie, Lei­
tender Oberarzt an der Dermatolog.Klinik, 8018 Grafing b .München , Pfarrer-D r.-Rauch-
Str.40 (08092 / 95 52) 
Grasser Hanns-Heinrich (1.8.73), Dr.med. , Dr.med.dent., für Zahn-, Mund- u . Kieferheükun-
de, Lei t . Oberarzt und K o m m . Vorstand d. Chirurg.-Klin. Abte i lung d. K l i n i k f. Zahn-, 
Mund- u . Kieferkrankheiten, Priv.-Anschrift: M 2, Kreuzstr.6 
P r i v a t d o z e n t e n : 
Grobig Hermann Ernst (7.5.41), Dr.med., für Psychiatrie und Neurologie, Facharzt für Ner­
venkrankheiten i n : 798 Ravensburg, Kar ls t raße 12 (21 32) 
Knierer Wolfgang (24.6.44), Dr.med. , für Haut- und Geschlechtskrankheiten, M 23, Ohm­
st raße 5/0 (33 35 11) - liest nicht -
Romberg Ernst Heinrich (25.3.47), Dr.med., für Innere Medizin, Oberarzt, M 80, Soldner­
weg 2 (98 21 02) 
Braun Hans (11.6.48), Dr.med. , für Innere Medizin, M 80, Bülowstraße 7 
L i n k K a r l (8.2.50), Dr.med., für Pathologische Anatomie, Medizinaldirektor, Prosektur .des 
Bezirkskrankenhauses Haar bei München , (4 13 01) , Privat: M 40, Mannheimer Str. 12 
(33 22 33) 
Graeber Helmut (13.1.51), Dr.med., für Innere Medizin, M 90, Rabenkopfs t raße 15 
(64 53 58) 
Baumer L u d w i g (25.6.51), Dr.med. , für Neurologie u n d Psychiatrie, Ob.-Med.-Rat, Dir.der 
S tädt .Nervenkl in ik i n 86 Bamberg, Postfach Nr .3060 (Telefon Bamberg 09 51 / 2 61 17) 
Giul iani Kar l (2.2.52), Dr.med., für Or thopäd ie , Chefarzt der Hofrat Friedrich Hessing'schen 
Or thopäd .Ans t a l t , 8902 Göggingen bei Augsburg 
Voss Heinz-Jürgen (2.8.52), Dr.med., für Augenheilkunde, 851 Für th , Ki rchens t raße 2 
Mat t i ck Friedrich (12.8.52), Dr.med., für Anatomie , Nervenarzt, M 2, Kaiser-Ludwig-
Platz l / I I (53 20 01) - beurlaubt -
Athanasiou D i m i t r i o s J . (13.8.52), Dr.med., für Innere Medizin, Assistent an der I I . Mcd.Kli-
n ik , 8012 Ot tobrunn bei München , Almenrauschstr.2 (60 31 89) 
Lu t z Josef (7,8.53), Dr.med., für Chirurgie, Chefarzt des Kinderkrankenhauses an der Lach­
ners t raße - liest n icht M-Solln, Großhesse loher S t raße 4 (79 48 78) 
Stampfl Benno (30.4.55), Dr.med., für Allgemeine Pathologie und Pathologische Anatomie, 
Chefarzt d.Patholog.Instituts des S täd t i schen Krankenhauses M-Harlaching, M 90, Sana­
toriumsplatz 2 (6 21 05 61), Privat-Anschrift: M 23, Mannheimer S t raße 1 
Meinicke K u r t (10.8.55), Dr.med., für Dermatologie und Venerologie, 8022 Griinwald, Eich­
leite 31 ( 6 4 1 14 92) 
Wagner Hans (3.4.58), Dr.med., für Geburtshilfe und Gynäko log ie , 8032 Gräfelfing bei 
München , Wendels te ins t raße 12 
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Kneeevie M i r k o (15.7.59), Dr.med., für Allgemeine und Pathologische Anatomie, Pr imärarz t 
am FathoIogJnsti tut des Allgemeinen Krankenhauses und Dozent der Med Fakul tä t 
Zagreb/Jugoslawien, Mosa, Pijade 34/11 
Knedel Maximil ian (21.3.61), Dr.med., für Innere Medizin, Chefarzt d. klin.-chem.Inst.d. 
S täd t .Krankenhauses Harlaching, M 90, Sanatoriumsplatz 2 (6 21 04 91), Privat: 
8022 Grünwald , Frundsberger St raße 6 (6 41 22 44) 
Parchwitz Karl-Heinz (7.7.61), Dr.med., für Röntgenologie und Strahlenheilkunde, M 19, 
Dachauer S t raße 177 (6 46 93) - beurlaubt -
Täger Kar l Heinr ich (24.2.66), Dr.med., für Or thopäd ie , M 60, Bäckerstraße 3 (88 33 88) 
Zimmermann Hans (21.7.66), Dr.med., für Röntgenologie und Strahlenheilkunde, M-Pasing, 
Paosostr.67 
Loebell Ernst (15.12.66), Dr.med,, für Hals-, Nasen- und Ohrenheilkunde unter besonderer 
Berücksicht igung der Stimm- und Sprachheilkunde, Oberkonservator und Leiter der 
Stimm- und Sprach-Abtlg. a.d. HNO-Klin ik , M 19, Taxisstr.25 - beurlaubt -
Wibrecht Gerhard (11.5.67), Dr.med., für Physiologie, Oberstarzt d.Bundeswehr, freier wiss. 
Mitarbeiter am PhysiologJnstitut, M 15, Pet tenkofers t raße 12 (59 96 239), Priv.-
Anschrift: 8034 Unterpfaffenhofen, Föhrens t raße 13 (84 51 78) 
Penning Wolfgang (15.6.67), Dr.med., für Gynäkologie und Geburtshilfe, leitender Oberarzt 
an der I I . Univ.-Frauenklinik, 8022 Grünwald bei München, Jakob-St robl -St raße 3 
Schierz G ü n t h e r (27.7.67), Dr.med., für Medizinische Mikrobiologie, Abt.-Vorsteher am 
Max-v.-Pettenkofer-Institut für Hygiene und Med. Mikrobiologie, M 80, Richard-Strauß-
Straße 121 (98 09 86) 
Meier Josef (27.7.67), Dr .med., für Innere Medizin, Lei t . Oberarzt a.d. Med.Poliklinik, 
8012 Ot tobrunn , Hochacherstr.31 
Scholz Roland (27.7.67), Dr.med., für Physiolog.Chemie, Wiss.Rat am Insti tut f.Physiolog. 
Chemie, Priv.-Anschrift: 8035 Gauting, Untertaxetwcg 33 (8 50 55 42) 
Kuhn Walther (9.8.67), Dr.med., für Frauenheilkunde und Geb.Hilfe, leitender Oberarzt der 
I . Frauenklinik, Priv.-Anschrift: M 71, I rmgards t raße 42 (79 75 63) 
Lydt in Helmut (22.2.68), Dr.med., für Innere Medizin, Oberarzt an der Med. Poliklinik, 
M 13, N o r d e n d s t r a ß e 7/1 
Lantpert Fr i tz (28.2.68), Dr.med., für Kinderheilkunde, Abteilungsvorsteher an der Kinder­
kl inik, Priv.-Anschrift: M 7 1 , Voltzweg 3 
Brunner Lorenz (27.5.68), Dr.med., für Thorax- u . Herz-Gefäßchirurgie a.d. Chirurg.Klinik, 
Priv.-Anschrift: M 2, Mathi ldenstr . l 
Eigler Jochen (10.7.68), Dr.med., für Innere Medizin, Oberarzt an der I I . Med.Klinik, M 2, 
Ziemssenstraße 1 (53 99 11) 
Müller-Mohnssen He lmu th (25.7.68), Dr.med., für Physiologie, wiss.Mitarbeiter am Insti tut 
für Biologie der Gesellschaft für Strahlenforschung in Neuherberg, 8045 Ismaning, Was­
serturms t r . 3 9 
Peldmann Horst (25.7.68), Dr.rer.nat., für Physiolog. Chemie, Akad . Oberrat am Ins t i tu t für 
Physiolog. Chemie, M 2, Goethestr.33 (5 99 61), Privat: M 50, Pasinger Heuweg 86 
(8 12 33 51) 
Edel Heinz Horst (5.12.68), Dr.med., für Innere Medizin, wiss. Oberassistent an der I . 
Med.Univ.-Klinik München, M 71 , Flö tnerweg 9 
Welsch Hermann (5.12.68), Dr.med., für Geburtshilfe und Gynäkologie , leitender Oberarzt 
an der H . Frauenklinik der Univ.München, M 90, Candidst raße 2 2 / V I 
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Fri tz Hans (12.12.68), Dr.rer.nat., für Klinische Chemie, Oberassistent am Inst i tu t für Klini­
sche Chemie und Klinische Biochemie, 8011 Hohenbrunn, Neulingers tr . 15 
Schnermann Jü rgen (12.12.68), Dr.med., für Physiologie, Wiss.Rat am Physiologischen Insti­
tu t , M 2, Bee thovens t raße 10 
Seiler Horst (12.12.68), Dr.med., für Physiologie, Abt.Vorsteher am Physiologischen Insti­
tut , M 70, Krüner S t raße 8 
Messmer Konrad (29.1.69), Dr.med., für experiment-Chirurgie, wiss. Oberassistent am Inst, 
f.chirurgische Forschung a.d. Chirurgischen Univ . -Kl in ik München , M 2, Nußbaumstra­
ße 20 
Meister Peter (29.1.69), Dr.med., für Allg.Pathologie und patholog.Anatomie, Univ.-Dozent 
am PathJnstitut, M 2, Thalkirchner Str.36, Priv.-Anschrift: M 90, Kreuzdornweg 9 
(63 91 54) 
Feuerlein Wilhelm (12.2.69), Dr.med., für Psychiatrie und Neurologie, A b t - L e i t e r am Max-
Planck-Institut für Psychiatrie, 8032 Gräfelfing, Prof .-Kur t-Huber-S traße 25 
Kollmannsberger Annemarie (12.2.69), Dr.med., für Innere Medizin, Oberä rz t in an cLNeurc-
chirurg. Univ. -Kl inik München , 8021 Baierbrunn, L indens t raße 12 
Graeff Henner (12.6.69), Dr.med., für Frauenheilkunde und Geb.Hüfe , wiss. Oberassistent 
der I . Frauenklinik, Priv.-Anschrift: M 7 1 , Konrad-Witz-Straße 16 (79 87 69) 
Henn Rainer (26.6.69), Dr.med., für Gerichtliche Med. und Versicherungsmedizin, wiss. 
Assistent am Ins t i tu t für Rechtsmedizin, M 2, Frauenlob Straße 7 
Liebhardt Erich Walter (26.6.69), Dr.med., für Gerichtliche Medizin und Versicherungsmedi­
zin, Abteilungsvorsteher am Ins t i tu t für Rechtsmedizin, privat: M 13, Schleißheimer 
Str.260 (30 66 51) 
Bassenge Eberhard (9.7.69), Dr.med. , für Physiologie, Akad.Rat am Physiologischen Insti­
tut , M 2, Pe t t enkofe r s t r aße 12 
Lorenz Wilfried (9.7.69), Dr.med., für Klinische Chemie, Vorstand der Abtei lung für experi­
mentelle Chirurgie und Patholog. Biochemie d. Chirurgischen Univ . -Kl in ik Marburg, 355 
Marburg/L., Rober t -Koch-S t raße 8 — beurlaubt — 
Christophers Enno (29.10.69), Dr.med., für Dermatologie u . Venerologie, s täd t . Oberarzt 
a.d.Dermatologischen K l i n i k , M 2, F rauen lobs t raße 9 
K u ß Erich E m i l (29,10.69), Dr.rer.nat., Dr.med., für Klinische Chemie und -Biochemie, 
A k a d . Direktor an der I . Frauenklinik, M 2, Mais t raße 11 
Meisner Hans (29.10.69), Dr.med., für Chirurgie, Akad . Oberrat a.d. Chirurg. Kl in ik , M 2, 
N u ß b a u m s t r a ß e 20 
Henigst Wolfgang (27.11.69), Dr.med. für Hygiene u . Med. Mikrobiologie , AbteüungsvorSte­
her am Max-v.Pettenkofer-Institut für Hygiene, M 2, Pe t t enkofe rs t raße 9 a 
Metz Hans (27.11.69), Dr.med. , für Hygiene u . Med. Mikrobiologie, Abteilungsvorsteher am 
Max-v.-Pettenkofer-Institut für Hygiene, M 2, Pe t t enkofe rs t raße 9 a 
Holzmann K u r t (9.12.69), Dr.med., für Frauenheilkunde und Geb.-Hüfe , Oberarzt der I . 
Frauenklinik, M 2, Mais t raße 11 (53 97 - 288) 
H o c h s t r a ß e r Kar l (18.12.69), Dr.rer.nat., für Klin.Chemie u . Klin.Biochemie, wiss. Oberassi­
stent a.d. HNO-Kl in ik , M 2, Pettenkoferstr.8 a 
Jäge r Michael (18.12.69), Dr.med., für O r t h o p ä d i e , Oberarzt a.d. Or thopäd i schen Klinik, 
M 90, Harlachinger S t raße 51 (2 60 91) , Priv.-Anschrift: M 71 , Schuchs t r aße 7 
Naumann Heinrich Wilhelm (29.1.70), Dr.med., für Hals-Nasen-OhrenheUkunde, leitender 
Oberarzt der HNO-Kl in ik , Priv.-Anschrift: M 60, O ldenbourgs t r aße 17 (88 68 64) 
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Heidt Hans Walter (29.1.70), Dr .phü . , für Physiol.Chemie, Wiss.Rat am Inst . f. Physiolog. 
Chemie u n d Biochemie, M 2, Goe thes t raße 33 
Bedacht Rudol f (26.2.70), Dr.med., für Chirurgie, lei t . Oberarzt a.d.Chir.KIinik, M 2, Nuß­
b a u m s t r a ß e 20 
Hlavica Peter (26,2.70), Dr.med., für Pharmakologie und Toxikologie, wiss. Oberassistent 
am Pharmakolog.Inst. M 2, N u ß b a u m s t r a ß e 26 
Murken Jan-Diether (26.2.70), Dr.med., für Kinderheilkunde, leit . Oberarzt a.d. Kinderpoli­
k l i n ik , M 2, Pe t tenkofers t raße 8 a, Priv.-Anschrift: 8012 Ottobrunn, Eichendorffs tr. 3 7a 
(6 01 47 15) 
Weger Nikolaus (26.2.70), Dr.med., für Pharmakologie und Toxikologie, freier wiss. Mitar­
beiter am Pharmakolog. Ins t i tu t , M 2, Nußbaums t r aße 20 
Dieterle Peter (30.4.70), Dr.med., für Innere Medizin, Chefarzt d . 3. Med.Abteilung des 
Stadt. Krankenhauses Neuperlach, M 83, Oskar-Maria-Graf-Ring 5 1 
Frost Hans (30.4.70), Dr.med,, für Innere Medizin, wiss. Assistent an der Med. Poliklinik, 
M 40, Speyerer S t raße 12 
Grabiger Alois (30.4.70), Dr.med., für Chirurgie, wiss. Assistent ah der Chirurgischen K l i n i k , 
M 2, N u ß b a u m s t r a ß e 20 
Wiebecke Baidur (5.5.70), Dr.med., für Allgemeine Pathologie und Pathologische Anatomie, 
wiss. Assistent am Pathologischen Inst i tu t , M 2, Thalkirchner St raße 36, Priv.-Anschrift; 
M 70, A m Heidebruch 11 (70 33 74) 
Elhardt Siegfried (4.6.70), Dr.med,, für Psychosomatische Medizin und Psychotherapie, 
wiss. Assistent an der Med.Poliklinik, M 2, Pe t tenkofers t raße 8a 
Hol länder Horstmar (4.6.70), Dr.med., für Neuroanatomie, wiss. Assistent am Max-Planck-
Ins t i tu t für Psychiatrie, M 40, Kraepel instraße 2 
Kampffmeyer Hermann (4.6.70), Dr.med., für Klinische Pharmakologie und Toxikologie, 
Univ.-Dozent am Pharmakologischen Inst i tut , M 2, Nußbaumst raße 26; privat: M 50, 
Goteboldstr.54 (8 12 24 09) 
Thierfelder Stefan (4.6.70), Dr.med., für Hämatologie , speziell Immunhämato log ie , Leiter 
der Abt . f . Immunologie am Hämato logischen Ins t i tu t a.d.I.Med.Klinik, M 2, Ziemssen-
s t raße 1 
Dahlheim Herbert (8.7.70), Dr.rer.nat., für Physiologie, Wiss.Rat am Physiologischen Insti­
tu t , M 2, Pe t t enkofe r s t r aße 12, Priv.-Anschrift: 8034 Germering, Franz Schubert-Str.2 
(84 44 14) 
Fuchs Peter (8.7.70), Dr.med., Dr.med.dent., für Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde, leiten­
der Oberarzt a.d.Prothet.Abt.d.Klinik f. Zahn-, Mund- und Kieferkrankheiten, M 2, Goe­
thes t raße 70 
Schmid-Schönbein Holger (8.7.70), Dr.med., für Physiologie, wiss. Assistent am Physiologi­
schen Ins t i tu t , M 2, Pe t tenkofers t raße 12, Priv.-Anschrift: M 70, Isartals traße 80 
(73 45 64) 
Schwandt Peter (8.7.70), Dr.med., für Innere Medizin, wiss. Oberassistent an der I . Med.Kl i -
n ik , M 2, Ziemssens t raße 1, Priv.-Anschrift: M 8 1 , Titurelstr.7 (98 20 83) 
Butenandt O t f r id (15.7.70), Dr.med., für Pädiatr ie, wiss. Assistent an der Kinderkl inik , M 2, 
L i n d w u r m s t r a ß e 4 
Rubia Francisco Jose* (15.7.70), Dr.med., für Physiologie, wiss. Assistent am Physiologischen 
Inst i tut , M 2, Pe t t enkofe r s t raße 12; Priv.-Anschrift: M 50, Ratoldstr.32 (3 14 17 03) 
1 4 1 
Jahnke Volker (4.12.70), Dr.med., für Hals-, Nasen- u . Ohrenheilkunde, Oberarzt a.d. HNO-
K l i n i k , Priv.-Anschrift: M 40, Heltweg 12 
Struck Eberhard (21.12.70), Dr.med. , für Chirurgie, Oberarzt am Herzzentrum München, 
Lazarettstr.2 
Walcher Konrad (14.1.71), Dr.med., für Or thopäd ie , Oberarzt an der Or thopäd i schen Klinik, 
M 90, Harlachinger S t raße 5 1 , Priv.-Anschrift; M 80, Wilramstraße 31 
Müller-Jensen K e i (11.2.71), Dr.med., für Augenheilkunde, Oberarzt an der Augenklinik, 
M 2, Math i ldens t raße 8 
Prechtel Klaus (11.2.71), Dr.med., für Allgemeine Pathologie und Pathologische Anatomie, 
wiss. Assistent am Pathologischen Ins t i tu t , M 2, Thalkirchner S t raße 36; Priv.-Anschrift; 
M 60, At te r sees t raße 10a (88 24 77) 
Beer Dubravka (11.2.71), Dr.med., für Anaesthesiologie, wiss. Assistentin a.d. Urolog. Kl i ­
n ik , M 2, Thalkirchner S t raße 48, Privat: M 2 1 , Agnes-Bernauer-Straße 109 
Zang Klaus (11.2.71), Dr.med., für Medizinische Genetik, Leiter der Forschungsgruppe Kl i ­
nische Genetik und Zytogenetik am Max-Planck-Institut für Psychiatrie, M 40, Kraepelin­
s t raße 2, Priv.-Anschrift: M 40, Kraepel ins t raße 12 
Becker Hans-Martin (27.5.71), Dr.med. , für Chirurgie, wiss. Assistent an der Chirurgischen 
K l i n i k , Zweigstelle Tha lk i rchner -S t raße , Priv.-Anschrift: M 90, Wilhelm-Kuhnert-Stra­
ße 15 (65 94 94) 
Kazner Karlekkehard (27.5.71), Dr.med., für Neurochirurgie, Oberarzt an der Neurochirurgi­
schen K l i n i k , M 2, Beethovenplatz 2-3. Priv.-Anschrift: M 71, Argelsrieder Straße 65 
(75 02 14) 
Raith Ludwig (27.5.71), Dr.med., für Innere Medizin, wiss. Assistent an der I . Med. Kl in ik , 
M 2, Ziemssens t raße 1, Priv.-Anschrift: M 71 , Bes te lmeyers t raße 5 (79 76 46) 
Welsch Kar l Herbert (24.6.71), Dr.med., für Chirurgie, wissAssistent an der Chirurgischen 
Pol ikl inik, M 2, Pe t t enkofe r s t r aße 8a. Priv.-Anschrift: M 40, Kunigundens t raße 2 
(39 71 33) 
Balda Bernd-Rüdiger (19.7.71), Dr.med., für Dermatologie u . Venerologie, Oberarzt (Ange­
stellter) a.d. Dermatologischen K l i n i k , M 2, Frauenlobs t raße 9, Privat: 8034 Germering, 
Haydnstr. 11 
Heinze Hans-Georg (19.7.71), Dr.med. , für Radiologie, Oberarzt a.d. K l i n i k für Radiologie, 
M 2, Ziemssens t raße 1, Priv.-Anschrift: M 7 1 , Schu l the ißs t r .27 
Joppich Ingolf (19.7.71), Dr.med., für Kinderchirurgie, klin.Oberarzt a.d. Kinderchirurgi­
schen K l i n i k , M 2, Lindwurmstr .4 , Privat: M 2 1 , Zündte rs t r . 12 
Kröger A c h i m (19.7.71), Dr .phi l . , für Physiologische Chemie, Akad.Rat am Inst i tut für 
Physiologische Chemie u . Physikalische Biochemie, M 2, Goethestr.33, Priv.-Anschrift: 
M 7 1 , Allgäuer S t r aße 108 
Lukacs Stefan (19.7.71), Dr.med., für Dermatologie u. Venerologie, Stadt. Oberarzt a.d. 
Dermatologischen K l i n i k , M 2, Frauenlobstr.9, Priv.-Anschrift: 8025 Unterhaching, 
Franz-S chuber t- S tr. 28 
Wever Rütger (19.7.71), Dr.rer.nat., für Physiologie, Max-Planck-Institut für Verhaltensphy­
siologie, Erling-Andechs, privat: 8131 Erling-Andechs, Erlinger H ö h e 9 (08152 / 366) 
Bauchinger Manfred (28.10.71), Dr.rer.nat., für Zytogenetik, wiss.Assistent am Strahlenbio­
logischen Ins t i tu t , M 2, Bavariaring 19, Priv.-Anschrift: M 90, Fromundst r .27/ I I I 
Dobbelstein Hendrik (28.10.71), Dr.med., für Innere Medizin, wiss.Assistent a.d. I . Med.Kli-
nik, M 2, Ziemssenstr.l, Priv.-Anschrift: M 90, Königswar te rs t r .39 (64 62 21) 
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Müllhofer Gerhard (28.10.71), Dr.rer.nat., für Physiologische Chemie, wiss.Assistent am 
Insti tut für Physiologische Chemie und Physikalische Biochemie, M 2, Goethestr.33, 
Priv.-Anschrift: 8032 Gräfelfing, Sudetenstr.6 (71 15 73) 
Brauser Bolko (25.11.71), Dr.med., für Physiologische Chemie wiss.Assistent am Insti tut für 
Physiologische Chemie und Physikalische Biochemie, M 2, Goethestr.33, Priv.-Anschrift: 
M 60, Böcks te ine r Str.35 d (56 04 70) 
Lochmüller Johann (25.11.71), Dr.med., für Frauenheilkunde und Geburtshilfe, wiss.Ober-
assistent a.d. I .Frauenklinik, M 2, M a i s t r . l l , Priv.-Anschrift: M 2, Tumblinger Straße 10 
Sonnenbichler Johann (25.11.71), Dr.rer.nat., für Physiologische Chemie, wiss.Assistent am 
Max-Planck-Institut für Biochemie, Priv.-Anschrift: M 50, Willstätter Straße 41 
Feifei Gernot (16.12.71), Dr.med., für Chirurgie, wiss.Assistent an d.Chirurg.Klinik, M 2, 
Nußbaums t r . 20, Priv.-Anschrift: M 70, Rießer-See-Str.21 
Hollmann Gerhard (16.12.71), Dr.med., für Kinderchirurgie, K l i n . Oberarzt an der Kinder-
chirurg.Klinik, M 2, Lindwurmstr .4, Priv.-Anschrift: M 2 1 , Veit-Stoß-Str .12 
Huhn Dieter (16.12.71), Dr.med., für Innere Medizin, wiss.Assistent a.d. I .Med.Klinik (Lehr­
stuhl Inn.Med., spez. Hämato l . ) , M 2, Ziemssenstr.l, Priv.-Anschrift: M 71, Katzbach-
str.7 
Pompino Hermann-Josef (16.12.71), Dr.med., für Kinderchirurgie, wiss.Assistent a.d. K in -
derchirurg.Klinik, M 2, Lindwurmstr.4, Priv.-Anschrift: 8135 Söcking, Rotwandstr.13 
Bohmert Heinz (20.1.72), Dr.med., für Chirurgie, wiss.Assistent a.d. Chirurg.Klinik, Privat: 
M 70, Einsele Weg 7 (74 54 04) 
Kastenbauer Ernst (20.1.72), Dr.med., für Hals-, Nasen- U.Ohrenheilkunde, wiss.Oberassi-
stent a.d. H N O - K l i n i k . Privat: M 90, Agüolfingerstr .20 (65 61 16) 
Tympner Klaus-Dieter (20.1.72), Dr.med., für Kinderheilkunde, wiss.Assistent a.d. Kinder­
kl inik , Privat: M 7 1 , Bellinzonastr.8 (75 05 88) 
Fateh-Moghadam Ahmad (17.2.72), Dr.med., für Innere Medizin, Verw.e.wissAssistenten-
stelle a.d. LMed .Kl in ik , Privat: M 90, Theodolindenstr.39 
Lenk Werner (17.2.72), Dr.rer.nat., für Biochemische Pharmakologie, wiss. Oberassistent am 
Pharmakolog.Institut, Privat: M 81 , Titurelstr.9 
Nagel Wolfram (17.2.72), Dr.med., für Physiologie, Akad.Rat am Physiolog.Institut, Privat: 
8034 Unterpfaffenhofen, Flurstr.10 
Wolfram Gün the r (17.2.72), Dr.med.; für Innere Medizin und Ernährungslehre, wiss.Assi­
stent a.d. Med.Polikl inik, Privat: M 60, Anton-Pichlerstr. 11 
Kuhlmann Horst (27.4.72), Dr.med., Dr.med.dent., für Innere Medizin, Chefarzt der V I . 
Med.Abt. d . s t äd t .Krankenhauscs Mü.-Schwabing u. Forschergruppe Diabetes, M 40, 
Kölner Platz 1, Privat: M 82, Togostr.12 
Neupert Walter (27.4.72), Dr.med., Dr.rer.nat., für Physiolog. Chemie, wiss.Assistent am 
Insti tut für Physiolog.Chemie u , Physikal.Biochemie, Privat: Germering b.München, 
Landsbergerstr. 15 
S i
« Helmut (27.4.72), Dr.med., für Physiolog.Chemie und Physikal.Biochemie, wiss.Assi­
stent am Ins t i tu t für Physiolog.Chemie u.Physikal.Biochemie, privat: M 2 1 , Valpichler-
str.144 
H e P P Dietr ich (25.5.72), Dr.med., für Innere Medizin, Leiter der Klin.-experiment.Abt.d. 
Porschergruppe Diabetes am s täd t . Krankenhaus München-Schwabing, M 40, Kölner 
p i a t z 1, privat: M 80, Gotthelfstr.109 
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Loeweneck Hans (25.5.72), Dr.med., für Anatomie, Vorsteher am Anatomischen Institut, 
privat: M 90, Geiselgasteigerstr.74 (64 42 98) 
Hofstetter Alfons Georg (15.6.72), Dr.med., für Urologie, Oberarzt a,d. Urologischen Klinik, 
M 2, Thalkirchner Str.48, privat: 8025 Unterhaching, Johann -S t r auß -S t r . 12 
v.Barsewisch Bernhard (20.7.72), Dr.med., für Augenheilkunde, Oberarzt a.d. Univ.-Augen-
•klinik, M 2, Mathildenstr.8, privat: M 70, Isartalstr.80 
Schmidt-Habelmann Peter (20.7.72), Dr.med., für Herzchirurgie, wiss. Assistent a.d. Chirur­
gischen K l i n i k , Abt.f.Herzchirurgie, M 2, N u ß b a u m s t r . 2 0 , pirvat: M 90, Seybothsrr.23a 
Wolff Helmut H . (20.7.72), Dr.med. , für Dermatologie und Venerologie, Akad.Oberrat a.d. 
Dermatologischen K l i n i k , M 2, Frauenlobstr.9, privat; M 70, Johann-Clanzc-Str.53 
(7 60 99 09) 
Adam Dieter (20.7.72), Dr.med.Dr.rer.nat., für Kinderheilkunde, wiss. Assistent a.d. Univ.-
Kinderkl in ik , M 2, Lindwurmstr .4 , privat: M 90, Hochkalterstr.2 
Kaiser Wolfram (20.7.72), Dr.med., für Innere Medizin, wiss.Assistent a.d. Med. Poliklinik, 
M 2, Pettenkoferstr.8a, privat : M 70, Holzapfelkreutherstr. 14 
L u x Hans Dieter (20.7.72), Dr.med., für Neurophysiologie, Leiter der A b t . Neurophysiolo-
gie des Max-Planck-Institutes für Psychiatrie, M 40, Kraepelinstr;2, Privat: M 40, Rü-
mannstr.61 
Plewig Gerd (20.7.72), Dr.med., für Dermatologie und Venerologie, s t äd t . Assistenzarzt a.d. 
Dermatologischen K l i n i k , M 2, Frauenlobstr.9 
Brückner Walter (16.11.72), Dr.med., für Chirurgie, wiss. Assistent a.d. Chirurg. Poliklinik, 
M 2, Pettenkoferstr.8a, privat: M 7 1 , Engadinerstr.52 (75 62 11) 
Holzgreve Heinrich (16.11.72), Dr.med., für Innere Medizin, Oberarzt a.d. II .Med.Klinik, 
M 2, Ziemssenstr.l, privat: M 82, A m Moosfeld 50 (42 22 45) 
Martinius Joest (16.11.72), Dr.med., für Neuropäd ia t r i e , wiss. Assistent am Max-Planck-In­
sti tut für Psychiatrie, M 40, Kraepelinstr.2, privat: M 50, Gleißmüllers tr. 14 
Zerbin-Rüdin Edi th (16.11.72), Dr.med., für Medizinische Genetik, Max-Planck-Institut für 
Psychiatrie, M 40, Kraepelinstr.2, privat: M 80, Besselstr.la (98 99 10) 
Kümper Hans-Jürgen (14.12.72), Dr.med., für Frauenheilkunde und Geburtshilfe, wiss.Assi­
stent a.d.II.Frauenklinik, M 2, Lindwurmstr.2a, privat: M 90, Hochkalterstr.6 (69 65 55) 
Land Walter (14.12.72), Dr.med. , für Experimentelle Chirurgie, privat: M 7 1 , Bellinzona-
str.7 (75 03 38) 
Renner Gerhard (14.12.72), Dr.rer.nat., für Chemische Pharmakologie, Akad.Direktor am 
Pharmakologischen Ins t i tu t , M 2, N u ß b a u m s t r . 2 6 , privat: M 90, Agilolfingerstr.26 
(65 26 10) 
Souvatzoglou Athanasius (14.12.72), Dr.med., für Innere Medizin, Verw, einer wiss. Ass.-
Stelle a.d. I I . Med.Kl in ik , M 2, Ziemssenstr.l, privat: M 70, Radlkoferstr.5 (76 20 29) 
Wilhelm Klaus (14.12.72), Dr.med. , für Chirurgie, Wiss. Assistent an d. Chirurgischen Klinik, 
M 2, N u ß b a u m s t r . 2 0 , privat: M 82, Guffertstr.35 
Alber t Ekkehard (18.1.73), Dr.med., für Immungenetik, Wiss. Assistent an d. Kinderpolikli­
n ik , M 2, Pettenkoferstr.8a, privat: M 7 1 , Forstkastenallee 121 
Baumann Gün the r (18.1.73), Dr.med., für Chirurgie, Wiss. Assistent an d. Chirurgischen 
Kl in ik , M 2, N u ß b a u m s t r . 2 0 , privat: 8025 Unterhaching, Ziehrer Str.26 
Gurland Hans-Jürgen (18.1.73), Dr.med., für Innere Medizin, Wiss. Assistent an d. I . Med. 
K l i n i k , M 2, Ziemssenstr.l, privat: 8031 Argelsried, Nelkenstr.2 
1 4 4 
Munzel Manfred (18.1.73), Dr.med., für Hals-, Nasen-Ohrenheilkunde, Wiss. Assistent an d. 
HNO-Kl in ik , M 2, Pettenkoferstr.8a, privat: M 7 1 , Forstkastenallee 123 
Reichert Rüdiger (18.1.73), Dr.med., für Hals-, Nasen-Ohrenheilkunde, Wiss. Assistent an d. 
HNO-Kl in ik , M 2, Pettcnkoferstr.8a, privat; 8022 Grünwald, Leerbichl-Allee 22 
Pickardt Caroline Renate (18.1.73), Dr.med., für Innere Medizin, Wiss. Assistentin an d. 
I I .Med .Kl in ik , M 2, Ziemssenstr.l, privat: M 71 , Wilbrechtstr.30a 
Thorn Lieselotte (18.1.73), Dr.med., für Anatomie, Wiss. Assistentin am Inst i tut für Histolo­
gie u . Experimentelle Biologie, M 2, Pet tenkoferstr . i l , privat: M 5, Auenstr.30 
Dörmer Peter (1.3.73), Dr.med., für Innere Medizin, wiss. Mitarbeiter bei der GSF, privat: 
M 45, Riemerschmidstr.6 
Elsässer Erich (1.3.73), Dr.med., für Urologie, lei t . Oberarzt an d. Urologischen Kl in ik , M 2, 
Thalkirchner Str.48, privat: M 70, Schneemannstr.30 
Peters Michael (1.3.73), Ph.D., für MedPsychologie, spez. Psychophysiologie, Verw.einer 
wiss. Ass.-Stelle am Physiologischen Inst i tut , M 2, Pettenkoferstr.12, privat: 8011 Vater­
stetten, Zugspitz str. 81 
Thiebe Rainer (1.3.73), Dr.rer.nat., für Physiologische Chemie, Akad. Oberrat am Inst.für 
Physiologische Chemie u . Physikalische Biochemie, U 2, Goethestr.33, privat: M 71 , 
Paul-Klee-Str.4 
Krietsch Wolfgang (1.3.73), Dr.rer.nat., für Physiologische Chemie, wiss. Assistent am Inst, 
für Physiologische Chemie u . Physikalische Biochemie, M 2, Goethestr.33, privat: M 70, 
Alfred-Schmidt-Str.31 
Lohrs Udo (1.3.73), Dr.med., für Allgemeine Pathologie u . spezielle pathologische Anato­
mie, wiss. Assistent am Pathologischen Inst i tut , M 2, Thalkirchner Str.36, privat: M 81 , 
Titurelstr.7 (98 73 74) 
Schöber Johannes (1.3.73), Dr.med., für Kinderheükunde , wiss. Assistent an d. Kinderkli­
nik, M 2, Lindwurmstr .4 , privat: 8021 Taufkirchen, Finkenstr.3 
Speisberg Fri tz (1.3.73), Dr.med., für Chirurgie, wiss. Assistent an d. Chirurgischen Kl in ik , 
M '2 , N u ß b a u m s t r . 2 0 , privat: M 80, Schneckenburgerstr.32 
Birkmayer J ö r g (1.3.73), Dr .phü . , für Zcllbiologie, Verwalter einer wiss. Ass.-Stelle am 
Ins t i tu t für Zellbiologie, M 2, Goethestr.33, privat: M 19, Hohenfclsstr.43 
L e h r b e a u f t r a g t e : 
Becker Bernhard, Dr.med, Dipl.-Psych., für Psychogene Krankheiten i m Kindes- und Jugend­
alter, wiss. Assistent a.d. Kinderpolikl inik, M 2, Pettenkoferstr.8a (5 99 41) 
Brandlmeier Paul, Dr.med., für Einführung in die ärztl iche Allgemeinpraxis, Oberstarzt der 
Bundeswehr, Priv.-Anschrift: M 90, Eslarner St raße 30 
Bunde Erich, Dr.phil.nat., Dipl.-Physiker, für physikalische Grundlagen der Röntgenologie 
und Strahlenkunde, Akad.Direktor a.d. K l in ik und Poliklinik f. Radiologie, M 2, Ziem­
ssenstr.l (53 99 11), privat: M 71 , Al lgäuers t r .102 (75 25 94) 
Dirnagl Kar l , Dipl.-Physiker, für Physikalische Grundlagen der Physikalischen Medizin 
einschl. Balneologie und Klimatologie, Akad.Direktor am Inst i tut für Med.Balneologie 
und Klimatologie, M 70, Marchioninistr.17 (70 38 24), Priv.-Anschrift: M 21 , Viebig-
P la tz4 (26 49 23) 
Füll Gabriele, Dr.med., für Stimm- und Sprachheilkunde, Akad.Oberrä t in a,d. HNO-Kl in ik , 
M 2, Pettenkoferstr.8a (5 99 42 79/280) 
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Karpati Alexander, Dr.med., für Rön tgendemons t r a t i on i n der Vorlesung "Medizinische 
K l i n i k " , Akademischer Direktor an der I . Medizinischen K l i n i k , M 2, Ziemssenstr.l 
(53 99 11) 
Korfmacher Inga, Dr.med., für Allgemeinmedizin, wiss. Assistentin a.d. Med.Poliklinik, M 2, 
Pettenkoferstr.8a (5 99 41) , privat: M 2, Kreuzstr.6 
Künzler Friedrich, Dr.med., für Krankenmassage, Lehrarzt b.d. Staatl.Schule für Massage-
und Badewesen der Or thopäd i schen K l i n i k Harlaching, M 90, Harlachinger Straße 51, 
Priv.-Anschrift: M 80, Amberger St raße 2 (98 20 73) 
Lederer Eugen, Dr.med.habil. , für Arbeitsmedizin, Ministerialrat LR., M 70, Guardinistr.3 
(74 70 03) 
Maschinski Gerhard, Dr .med.dent» , für Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde, AkadOberrat 
a.d. Abt.f .Zahnerhaltung und Parodontologie d. K l i n i k f. Zahn-, Mund- und Kieferkrank­
heiten, M 2, Goethestr.70 (53 96 01) 
Peters Michael, Dr .ph i l . , für Medizinische Psychologie, Verwalterin einer wiss. Ass.Stelle am 
Physiologischen Inst i tu t , M 2, Pettenkoferstr.12 (5 99 61) 
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Dr . Karl-Mart in P i r k e, wiss. Assistent 
Klinische Neurop hysiologie 
Dr, Olga S i m o n , Ab t -Le i t e r i n 
Dr. Heinrich L e g e w i e, wiss. Assistent 
Dr. Lothar N u s s e 11, wiss. Assistent 
Neuropsy chiatrische Poliklinik 
Priv.-Doz. Dr . Wilhelm F e u e r l e i n , Ab t -Le i t e r (s.Med.Fak.) 
Dr . Herbert G a r t m a n n , wiss. Assistent 
Dr . G ö t z K o c k o 11, wiss. Assistent 
Dr. Dorothea V o i t , wiss. Assistentin 
Dr. He lmut W a l d m a n n , wiss. Assistent 
Dr . Brigit te W e i n g a r t n e r , wiss.Assistentin 
Biometrie 
Dr. E r w i n H a n s e r t, Abt.-Leiter 
Gerhard D i r 1 i c h , wiss. Assistent 
17. Forschungsstelle für Psychopathologie und Psychotherapie i n der 
Max-Planck-Gesellschaft, M 40, Montsalvats t raße 19, Tel.36 30 37 
Prof. Dr .med. Dr .ph i l . Paul M a t u s se k ,Le i t e r d. Forschungsstelle (s.Med.Fak.) 
Dr.med. Bernhard A b e l , wiss. Assistent 
Dipl.-Psych. Gisela H a n s e n , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dipl.-Psych. Dr . Dorothea K n o b 1 a c h , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dipl.-Psych. David M a n t e 11, wiss. Assistent 
Priv.-Doz, Dr.med. Manfred P o h l e n , wiss. Assistent 
Dr. Marie Anna R o t h h o l z , wiss. Assistentin 
Dr.med. Frank S c h w a r z , wiss. Assistent 
Dipl.-Psych. Dr . A x e l T r i e b e 1, wiss. Assistent 
18, Kinderzentrum und Forschungsstelle für Soziale Pädiatrie und 
Jugendmedizin der Universi tät München, M 2, Güllstraße 3 (Tel.77 90 37) 
Prof. Dr .med. Theodor H e l l b r ü g g e , Leiter des Kinderzentrums 
und der Forschungsstelle für Soziale Pädiatr ie und Jugendmedizin der Universität München 
(s.Med.Fak.) 
Mitarbeiter: 
Doz. Dr . Gerhard B ö h m e , Oberarzt, Leiter der Phoniatr.Abteilung 
Dr.med. Anne W e i k e r t, Oberärz t in und Abt.-Leiterin der Sprachab teüung 
Dr.med. Lo t t e S p ä t h , Oberärz t in und Leiter in der 
Kinderpsychiatr. und EEG-Abt. 
Dr.med. Fri tz L a j o s i , Oberarzt und Leiter der Kinderforschung und Vorschulerziehung 
Dr.med. Hildegard W a r n e r , 
Dr.med. Ul r ich G 
Dr.med. Christa C a n c i k 
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, Dr.med. Ingeborg T h a l m a i r 
Dr.med. Dieter M i k s c h i c z e k 
Dr.med. Ingr id B e i n r o t h 
Dr.med,Thomas R a u t e n s t r a u c h 
Dr.med.Jes W i t t r o c k 
Dr.med. Mario W o l f 
Dr.med. Frank P Ö g e 1 
Dr.med. Regina S c h e r e r 
Dr.med. Barbara R e i n d k e 
Dr.med. Mi lan P a c h 1 e r 
Eckhard S t u c k , A r z t 
Dr .med. Rot t raud B e y e r 
Helga K a l i s , Ärz t in 
Dipl.-Psych. Edgar S c h m i t z 
Dipl.Psych. Dr .ph i l . Dora M e n a r a 
Dip l .Psych. Dr .phi l . Brunhilde E s k a 
Dipl.Psych. Udo-Bernd B r a c k 
Dipl.Psych. Hannelore H a i b ö c k 
Dipl.Psych. Reglindis S c h a m b e r g e r 
Dipl.Psych. Ingrid D e n n e r l e i n 
Dipl.Psych. Ilse A n k e n b r a n k 
Dipl .Psych.Jut ta E h l e 
Dipl.Psych. Ursula H e m p e l m a n n 
Dipl.Psych. Maren T h i e s e n 
Dipl.Psych. Monika L a m p e 
Dipl.Psych. Hans-Peter D a n g 
DipLPsych. Elisabeth L i e b e l t 
Jon B a u m h a u e r , M A 
Dipl .Hei lpäd. u n d Logopäd in Maria L e p s c o v a 
Dr.rer.nat. Al f red M e i e r - K o 11, Dipl.Physiker 
" Dipl . Ing. Heide S c h u h 
I I . K l i n i k e n u n d P o l i k l i n i k e n 
19. a) I . Medizinische K l i n i k , M 2, Ziemssens t raße 1, Te l . 53 99 11 
Prof. Dr .med. Herbert S c h w i e g k , Direktor (s.Med.Fak.) 
Prof. Dr .med. Rudolf M a r x , Abt.-Vorsteher (s.Med.Fak.) 
Prof. Dr .med. Werner L a n g , wiss. Oberassistent (s.Med.Fak.) 
Prof. Dr .med. Joh.-Josef K a r l , le i t . Oberarzt (s.Med.Fak.) 
Prof. Dr .med. Hans J a h r m ä r k e r, le i t . Oberarzt (s.Med.Fak.) 
Prof. Dr .med. Hans E h r h a r t, leit.Oberarzt (s.Med.Fak.) 
Prof. Dr .med. Josef E i s e n b u r g , leit. Oberarzt (s.Med.Fak.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Heinz-Horst E d e l , wiss. Oberassistent (s.Med.Fak.) 
Priv.-Doz. Dr .med. Peter S c h w a n d t, wiss. Oberassistent {s.Med.Fak.) 
Priv.-Doz. Dr.med. L u d w i g R a i t h , wiss. Assistent (s.Med.Fak.) 
Priv.-Doz. Dr .med. Hendrik D o b b e l s t e i n , wiss. Assistent (s.Med.Fak) 
Priv.-Doz. Dr.med. Ahmed F a t e h - M o g h a d a m (Verw.einer wiss.Äss.-S teile) 
Priv.-Doz.JDr.med. Hans-Jürgen G u r 1 a n d, wiss. Assistent (s.Med.Fak.) 
Dr.med. Alexander K a r p a t i , A k a d . Direktor (s.Med.Fak.) 
Dr .med. Marie Luise K a r l , wiss. Assistentin 
Dr.med. Karlheinz K o c z o r e k , wiss. Assistent 
Dr.med. Kar l H e u e r , wiss. Assistent 
Dr.med. Paula M e z g e r, wiss. Assistentin 
Dr.med. Bemd A 1 t m e y e r, wiss. Assistent 
D r .med. Horst G r o h m a n n , wiss. Assistent 
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Dr.med. Marlene W e i n z i e r 1, wiss. Assistentin 
Dr.med. Dieter E n g e l h a r d t , wiss. Assistent 
Dr.med. Joachim G r ü n s t , wiss. Assistent 
Dr.med. Ro l f L a m e r z , wiss. Assistent 
Dr.med. Kar l T h e i s e n , wiss. Assistent 
Dr.med. A x e l M ü n t e , wiss, Assistent 
Dr.med. Klaus G r o s s p e t e r , wiss. Assistent 
Dr .med. Gunther H . T h o e n e s, wiss. Assistent 
Dr .med. Hanns-Jörg B a u e r , wiss. Assistent 
Dr .med. Hanns-Peter O t t e r , wiss. Assistent 
Dr .med. Türe A r m s e n , wiss. Assistent 
Dr .med. Roland H a l b r i t t e r , wiss. Assistent 
Dr .med. Reiner H a r t e n s t e i n , w i s s . Assistent 
Dr .med. Christiane P e 11 e, wiss. Angestellte 
Dr .med. T i m m G a 11 i t z, wiss. Assistent 
Dr .med. Wolfram K 1 i n g e r, wiss. Assistent 
Dr .med. Bernd K r u m p o c h , wiss. Assistent 
Dr .med. Hedda M u r r , Verw.wiss.Ass. 
Dr .med. Michael W i e d e m a n n , wiss» Assistent 
Dr .med. Winfried G r o s s , wiss. Angestellter 
Dr.med» Henrik von D e h n , wiss. Assistent 
Dr.med. Dieter W o l f r a m , wiss. Assistent 
Dr .med. Dieter J ü n g s t , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr .med. Wolf gang S c h r a m m , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr .med. Wolf gang D o r n , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr .med. Peter W e i s w e i 1 e r, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr .med. J ü r g e n R i c h e r t , Verw. einer wiss» Ass.-Stelle 
Dr .med. Hella S c h r a u b , wiss. Angestellte 
Dr .med. Peter D ö r m e r, wiss. Mitarbeiter 
Dr.med. Manfred S c h m i d t , wiss. Mitarbeiter 
Dr .med. Brigitte W o l f - H o r n u n g , wiss. Mitarbeiterin 
Dr.med. Dieter S c h m i d t , wiss. Mitarbeiter 
Dr .med. Klaus D e m m 1 e r, wiss. Mitarbeiter 
Dipl.Physiker Walter R u p p e 11, wiss. Mitarbeiter 
Dr .med. Maria M e m p e l , wiss. Mitarbeiterin 
Dr.med. Wolf gang B r i n k m a n n , wiss. Mitarbeiter 
Dr .med. Klaus L a n i , wiss.Mitarbeiter 
Dr .med. Eberhard B e i l , wiss.Mitarbeiter 
Dr .med. Christoph S t e i d 1 e, wiss. Mitarbeiter 
Dr .med. Annemarie K r o n s e d e r , wiss. Mitarbeiterin 
Dr .med. Wolfgang M e m p e l , wiss. Mitarbeiter 
Dr .med. Eckehart T h i e l , wiss. Mitarbeiter 
Dr .med. Ulla K r u g , wiss. Mitarbeiterin 
b ) Lehrstuhl für Innere Medizin, spez. Hämato logie der Universi tät München 
Prof. Dr .med. Rudolf M a r x , kommissarischer Vorstand (s.Med.Fak.) 
Prof. Dr .med. Ro l f B u r k h a r d t , Leiter der Abteilung für 
Klinische Knochenmarksdiagnostik (s.Med.Fak.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Dieter H u h n , wiss. Assistent (s.Med.Fak.) 
20. a) I I . Medizinische K l i n i k , M 2, Ziemssenstr.l, Tcl.53 99 11 
Prof. Dr .med. Eberhard B u c h b o r n , Direktor der K l in ik (s.Med.Fak.) 
Prof. Dr .med. Max Michel F o r e 11, leitender Oberarzt (s.Med.Fak.) 
Prof. Dr .med. K u r t S c h w a r z , leitender Oberarzt (s.Med.Fak.) 
Prof. Dr.med. Gün te r F r u h m a n n , Oberarzt (s.Med.Fak.) 
Prof. Dr .med. Werner R u d o l p h , Abt.Vorsteher (s.Med.Fak.) 
Prof. Dr .med. Peter C. S c r i b a, Oberarzt (s.Med.Fak.) 
Prof. Dr .med. K u r t K o p e t z , wiss. Oberassistent (s.Med.Fak.) 
Priv.-Doz. Dr .med. Jochen E i g 1 e r , Oberarzt (s.Med.Fak.) 
Priv.-Doz. Dr .med. Dimitr ios A t h a n a s i o u , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
(s.Med.Fak.) 
Priv.-Doz. Dr .med. Heinrich H o l z g r e v e , Oberarzt (s.Med.Fak.) 
Priv.-Doz. Dr . Renate P i c k a r d t , wiss. Assistentin (s.Med.Fak.) 
Dr .med. Johannes K l e m m , A k a d . Direktor , Leiter der Rön tgenab te i l ung 
Dr.med. Ro l f S p a t z , wiss. Assistent 
Dr.med. Peter K i e f h a b e r , wiss. Assistent 
Dr.med. Peter V o g e l , wiss. Assistent 
Dr.med. Johannes T e u f e l , wiss. Assistent 
Dr.med. Christa E n g e l , wiss. Assistentin 
Dr.med. Horst-Peter S t a h l h e b e r , wiss. Assistent 
Dr.med. Peter M ü l l e r - S e y d l i t z , wiss. Assistent 
Dr.med. Dieter Erich P o n g r a t z , wiss. Assistent 
Dr.med. Walter L o n d o n g, wiss. Assistent 
Dr.med. Klaus H o r n , wiss. Assistent 
Dr.med. Peter P o s s e , wiss. Assistent 
Dr.med. Gerd Guido H o f m a n n , wiss. Assistent 
Dr.med. Edeltraud D i r r, Verwalter in einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Michael O 11 e, wiss. Assistent 
Dr.med. Gert G r ü n b e r g , wiss. Assistent 
Dr.med. Gunter H e 11 m a n n , wiss. Assistent 
Dr.med. Josef K r i e n e r , wiss. Assistent 
Dr .med. Peter L e h n e r t, wiss. Assistent 
Dr.med. Wolfgang M e i s t e r , wiss. Assistent 
Dr.med. Klaus von W e r d e r , wiss. Assistent 
Dr.med. Eckehard H e l d , wiss. Assistent 
Dr.med. Klaus L o e s c h k e , wiss. Assistent 
Dr.med. Eike U h 1 i c h , wiss. Assistent 
Dr .med. Wolfgang S e g e r e r, wiss. Assistent 
Dr.med. Heiner B u r k h a r d t , wiss. Assistent 
Dr .med. Rüdiger L a n d g r a f , wiss. Assistent 
Dr.med. Gunter G r ö s c h e l , wiss. Assistent 
Dr.med. Christoph D i e t e r 1 e, wiss. Assistent 
Dr .med. Peter W e b e r , wiss. Assistent 
Dr .med. Heinz B e r g s t e r m a n n , wiss. Assistent 
Dr.med. Otto-Albrecht M ü l l e r , wiss. Assistent 
Dr.med. Ot to R o d e r, wiss. Assistent 
Dr.med. Joachim K r ö t z, wiss. Angestellter 
Dr.med. Gerhild N o a c k , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Martina L a n d g r a f - L e u r s , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Franz Helge T h a l m a n n , . Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr .med. Christiane W i n d h o r s t , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Folker K r u g , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Michael Z o e 1 c h , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Ingo M a r s c h n e r , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Hans S p e c h t , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Christoph F u c h s , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
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b) Ins t i tu t der Friedrich Baur-Stiftung zur Behandlung und Erforschung entzündl icher 
Nervenkrankheiten (s.Med.Fak.), Ziemssenstr.l, Tel.53 99 11/53 72 73 
Prof. Dr . Dr . Gustav B o d e c h t e l , Leiter des Instituts 
Mart in G u i d e , wiss. Mitarbeiter 
Dr.med. E r w i n W e 11 e r, wiss. Mitarbeiter 
Dr.med. Hans J o r d a n , wiss. Mitarbeiter 
21. K l i n i k und Pol ik l in ik für Radiologie 
M 2, Z iemssens t raße l , T e l 53 99 11 
Prof. Dr .med. Josef L i s s n e r, Direktor (s.Med.Fak.) 
Dipl.-Phys. Dr.phil .nat . Erich B u n d e , Akad . Direktor (s.Med.Fak.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Hans-Georg H e i n z e, Oberarzt d. Kl in ik (s.Med.Fak.) 
Dr.med. Harald von L i e v c n , wiss. Assistent 
Dr.med. G ü n t h e r P a r r i s i u s , wiss. Assistent 
Dr.med. Hans H a e n d 1 e, wiss. Assistent 
Dr.med. Rainer R u n t e, wiss. Assistent 
Dr.med. Klaus-Jürgen P f e i f e r , wiss. Assistent 
Dr.med. Volker R e m p 1 i k , wiss. Assistent 
Dr.med. Heinrich I n g r i s c h , wiss. Assistent 
Dr.med. Rainter R o t h e , wiss. Assistent 
Dr.med. Waltraud F i s c h e r - R o h n, wiss. Assistentin 
Dr.med. J ü r g e n W ö h 1 e r, \viss. Assistent 
Dr.med. Ursula S c h e r e r, wiss. Assistentin 
Dr.med. Rainer H a u c k, wiss. Assistent 
Dr.med. Albrecht G e b a u e r , wiss. Assistent 
Dr.med. Karl-Rudolf S c h m i d t , wiss. Assistent 
Dr.med. Elisabeth E i g 1 e r, wiss. Angestellte 
Dr.med. Har tmut W a h l e, wiss.^Assistent 
Dr .med. Al f red F e s e r, wiss. Assistent 
Heinz R ü c k e r, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Walter H o b e l , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Björn H a s t , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Mareike K e s s l e r , wiss. Angestellte 
Dipl.Phys. Dr . Ralf K a n t l e h n e r, wiss. Angestellter 
DipI.Phys. Hans-Friedrich F e r b e r t, wiss. Angestellter 
Dipl.Phys. Manfred S c h ä t z e 1, wiss. Angestellter 
Dr.med. Heinrich Z a c h e r t, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Ralf R o h 1 o f f, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Hi lke S i n g e r - B a k k e r , wiss. Angestellte 
Dr.med. Marianne G r i s s, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Jana R i p p e 1, wiss. Angestellte 
22. Pol ikl inik, M 15, Pe t tenkofers t raße 8 a, Tel . 5 99 41 
N .N . , Direktor A l l g . A b u . 
Prof. Dr .med. Josef L i s s n e r, Direktor (Röntgenabte i lung) (s.Med.Fak.) 
Prof. Dr .med, Kurt-Walter F r e y , AbtL-Vorsteher (s.Med.Fak.) 
Dr.med. Max H u e b e r, wiss. Assistent 
Dr.med. Wolfgang K r o l l , wiss. Assistent 
Dr.med. Dietr ich L o c h e r , wiss. Assistent 
Dr.med. Hildegard G r o ß e k e m p e r, wiss. Angestellte 
Dr.med. Marianne R e 11 i g, wiss. Assistentin 
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23. Medizinische Poliklinik» M 2» Pe t t enkofe r s t r aße 8 a, Te l . 5 99 41 
N . N . , Direktor 
Prof. Dr.med. Nepomuk Z ö l l n e r , le i t . Oberarzt (s.Med.Fak.) 
Prof, Dr.med, Herbert N o w y , Univ.-Doz. (s.Med.Fak.) 
Prof. Dr.med. Hans H e s s , Abt.-Vorsteher (s^Med.Fak.) 
Priv.-Doz. Dr .med. Josef M e i e r , leit. Oberarzt (s.Med.Fak.) 
Priv.-Doz. Dr .med. Helmut L y d t i n , Oberarzt (s.Med.Fak.) 
Priv.-Doz. Dr .med. Hans F r o s t , wiss. Assistent (s.Med.Fak.) 
Priv.Doz. Dr .med. G ü n t h e r W o l f r a m , wiss. Assistent (sJMed.Fak.) 
Priv.Doz. Dr .med. Wolfram K a i s e r , wiss. Assistent (s.Med.Fak.) 
Dr.med. Inga K o r f m a c h e r , wiss. Assistentin 
Dr.med. A n t o n G r i e b s e h , wiss. Assistent 
Dr.med. Peter-Uwe H e u c k e n k a m p , wiss. Assistent 
Dr.med. Manfred S c h a t t e n k i r c h n e r , wiss. Assistent 
Dr.med. Tarig K u s u s , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Wolfgang G r Ö b n e r, wiss. Assistent 
Dr.med. Markward M a r s h a 11, wiss. Assistent 
Dr.med. Ulr ich T r a b e r t , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Ingeborg W a l t e r , wiss. Assistentin 
Dr.med. Hans D ö r f l e r , wiss. Assistent 
Dr.med. Andreas P i l g e r , wiss. Assistent 
Dr.med. Hans M ü l l e r - F a ß b e n d e r , wiss. Assistent 
Dr.med. L u i t p o l d L e i d 1, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Bernhard Z ö n n c h e n , wiss. Assistent 
Dr.med. Eva K e i 1 - K u r i , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. E rwin W a g n e r , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Jost S c h u c h a r d , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Eugen B a r a n o w s k i , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Paul L e n h a r t , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Rudo l f K 1 u ß m a n n , Verw.einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Georg L o h m ö 11 e r, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Michael M e u r e r, Verw, einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Traute D a t t e n b e r g , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Herbert F e u t h , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. G ü n t h e r S t e r n , wiss. Angestellter 
Dr.med. Wolf gang Z a n d e r , wiss. Angestellter 
24. a) Chirurgische K l i n i k , M 2, N u ß b a u m s t r a ß e 20, Te l . 53 99 11 
Prof. Dr.med. Georg H e b e r e r, Direktor (s.Med.Fak.) 
Prof. Dr.med. Max P ö s c h 1, leit. Oberarzt d . R ö . A b t . (s.Med.Fak.) 
Prof. Dr.med. Fri tz R u e f f, leit. Oberarzt (s.Med.Fak.) 
Prof. Dr .med. Alfred M e y e r , lei t . Oberartz (s.Med.Fak.) 
Prof. Dr.med. Dr.med.dent. Heinz P i c h 1 m a i e r, le i t . Oberarzt 
(s.Med.Fak.) 
Prof. Dr .med. Alf red S c h a u d i g, leit . Oberarzt (s.Med.Fak.) 
Priv.-Doz. Dr .med. Rudol f B e d a c h t , le i t . Oberarzt (s.Med.Fak.) 
Priv.-Doz. Dr .med. Friedrich-Wilh. S c h i l d b e r g , leit.Oberarzt (s.Med.Fak.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Alois G r a b i n g e r , wiss. Assistent (s.Med.Fak.) 
Priv.-Doz. Dr .med. Hans-Martin B e c k e r , wiss. Assistent (s.Med.Fak.) 
Priv.-Doz. Dr .med. Gernot F e i f e 1, wiss. Assistent (s.Med.Fak.) 
Dr .med. Heinrich B o h m e r t, wiss. Assistent (s.Med.Fak.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Fri tz S p e i s b e r g , wiss. Assistent (s.Med.Fak.) 
Priv.-Doz. Dr .med. Klaus W i l h e l m , wiss. Assistent (s.Med.Fak.) 
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Priv.-Doz» Dr.med» Gün te r B a u m a n n , wiss. Assistent (s.Med.Fak.) 
Dr.med. Leo W a 11 r a p p , A k a d . Rat 
Dr.med. Volker Z u m t o b e l , wiss. Assistent 
Dr.med. Klaus H o f f m a n n , wiss. Assistent 
Dr.med. Wolf-Joachim S t e 11 e r, wiss. Assistent 
Dr.med. Jochen M e y e r , wiss« Assistent 
Dr.med. A d e l J a b o u r, Verw. einer wiss» Ass.-Stelle 
Dr.med. Manfred L u c a s , wiss. Assistent 
Dr.med. Werner H a a s , wiss. Assistent 
Dr.med. Kar l D u s w a 1 d, wiss. Assistent 
Dr.med. K u r t B r ö c k n e r , wiss. Assistent 
Werner K o c h s , wiss. Angestellter 
Bozedar D r a g o j e v i c , Verw. einer wiss» Ass.-Stelle 
Alexander L i 1 i t a k i s, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. A r m i n B a u e r , wiss. Assistent 
Dr.med. Heribert B a u e r , wiss. Assistent 
Bernd G e h r k e, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med» Dieter H o f f m a n n , wiss, Assistent 
Dr.med. Gerhard S a l z m a n n , wiss. Assistent 
Dr.med. Theodor J u n g i n g e r,"wiss. Assistent 
Dr.med. Siegfried von B a r y , wiss. Assistent 
Dr.med. Gerhard B i r k h o f e r , wiss. Assistent 
Dr.med. Reinhard G r u n d m a n n , wiss. Assistent 
Dr.med, Hans-Joachim K o h l , wiss. Assistent 
Dr.med. Gerald H a u e r , wiss. Assistent 
Dr.med. Klaus W a n n e r, wiss. Assistent 
Dr.med. Bernulf G ü n t h e r , wiss. Assistent 
Dr.med. Hans-Martin H ö h n e , wiss. Assistent 
Dr.med. Peter J a co b , wiss. Assistent 
Dr.med. Heiko D e n e c k e, wiss. Assistent 
Dr.med. Jens W i t t e , wiss. Assistent 
Dr.med. Karl-Lutz L a u t e r j u n g , wiss. Assistent 
Dr.med. Gerhard K e m k e s, wiss. Assistent 
Dr.med. Friedrich S c h m i d t l e r , wiss. Assistent 
Dr.med. Klaus G e h r k e, wiss. Assistent 
Dr.med. Bernd B a u e r , wiss, Assistent 
Svante H o r s c h , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Michael G r e u l i c h , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. K a r l F r o e r, wiss. Assistent 
Dr.med. Elke H e i s i n g , wiss. Angestellte 
Dr.med. Rüdiger B a u m e i s t e r , wiss. Assistent 
Dr.med. Wolfgang K e c k , wiss. Assistent 
Dr.med. A r t u r B a u r , wiss. Assistent 
Dr.med.Michael Z i m m e r m a n n , w i s s . A s s i s t e n t 
Dr.med. Sigrid C z e r m a k , wiss. Angestellte 
b) Abtei lung für Herzchirurgie an der Chirurgischen Kl in ik 
Prof. Dr.med. Werner K 1 i n n e r, Vorstand 
Prof. Dr.med. Lorenz B r u n n e r, leit. Oberarzt 
Priv.-Doz. Dr .med. Peter S c h m i d t - H a b e l m a n n , wiss. Assistent 
Dr.med. Bruno R e i c h a r d t , wiss. Assistent 
Dr.med. Eckart K r e u z e r , wiss. Asst. 
Dr.med. Werner H ü g e l , wiss. Assistent 
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Dr.med. Gerhard S a l z m a n n , wiss. Assistent 
Sieghardt von L i e b e , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
c) Ins t i tu t für Anaesthesiologie an der Chirurgischen K l i n i k , 
M 2, N u ß b a u m s t r a ß e 20, Te l . 53 99 11 
Prof. Dr.med. Rüdiger B e e r , Vorstand (s.Med.Fak.) 
Dr .med. Hans Joachim S t i e b 1 e r, Akad . Oberrat 
Dr.med. Udi lo F i n s t e r e r , wiss. Assistent 
Dr.med. Gabriele Z i c k 1 e r, wiss. Assistentin 
Dr.med. Ingr id K 1 e n n e r, wiss. Assistentin 
Dr.med. Eberhard G ö t z , wiss. Assistent 
Dr.med. Herbert F o e r t, wiss. Assistent 
Dr.med. Georg W a r t h , wiss. Assistent 
Dr.med. Renate M a c h 1 e i d t , wiss. Assistentin 
Dr.med. Wolf gang B e r g , wiss. Assistent 
Dr.med. Christa G r o s s p e t e r , wiss. Assistentin 
Dr.med. Volker Z i n k , wiss. Assistent 
Dr.med. Gisela B e n d e l , wiss. Assistentin 
Dr.med. Ute T a u s c h i n s k y , wiss. Ang . 
Uwe O r t m a n n , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Inge L ö t z , wiss. Ang . 
Dr.med. Gabriele Z a p f , wiss. Assistentin 
Dr.med. Ute P e t e r y , wiss. Assistentin 
Ralf S c h m i d t , wiss. Angestellter 
Dr.med. Sybille S c h n e i d e r - N o w y , wiss. Ang. 
Dr.med. Gisela H e y d e, wiss. Assistentin 
Dr.med. Josef H e 11 w i g, Verw.einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Bernhard S c h o l z , wiss.Angestellter 
Dr.med. Hannelore A n d r ä s, wiss. Angestellte 
Dr.med. Frauke S a n d h o f f , Verw.einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Marie Luise O s e m a n n , wiss. Angestellte 
Dr.med. Birgit E 1 s n e r, wiss. Angestellte 
Dr.med. Gabriele H u b e r, wiss. Angestellte 
Dr.med. Sabine G e i s 1 e r, wiss. Assistentin 
Dr.med. Elisabeth O t t , wiss. Angestellte 
Dr.med. Gundhild T Ö 11 e, wiss. Angestellte 
Dr.med. Hanns-W. F e i s t , wiss. Assistent 
Dr.med. Monika A d t , wiss. Angestellte 
Dr.med. Inge I n g e r s o l l , wiss. Angestellte 
Dr.med. Antje S t r u c k m e i e r , wiss. Angestellte 
Dr.med. Sigrid P e t r i - H o f e \ wiss. Angestellte 
Dr.med. Irmgard S e i d 1, wiss. Angestellte 
Dr.med. Helga S p i e s s, wiss. Angestellte 
Dr.med. Hermann F o 1 w a c z n y , wiss. Angestellter 
Dr.med. Judith-Eva F a y n e r, wiss. Angestellte 
Dr.med. Kristina S o m m e r , wiss. Angestellte 
d) Ins t i tu t für Chirurgische Forschung an der Chirurg. K l i n i k , 
M 2, N u ß b a u m s t r a ß e 20, Te l . 53 99 1 1 , A p p . 626 
Prof. Dr.med., Dr.med.h.c. Walter B r e n d e l , Vorstand (s.Med.Fak.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Konrad M e ß m e r, Abt.-Vorsteher (s.Med.Fak.) 
Dr.med. Alexander B a e t h m a n n , wiss. Assistent 
Dr.med. Jü rgen S e i f e r t , wiss. Assistent 
1 6 0 
Dr.med.» Dr.med.vet. Claus H a m m e r » wiss. Assistent 
Dr .med. Peter S c h m i e d e k, wiss. Assistent (SFB 51) 
Dr.med. Ludger S u n d e r - P l a s s m a n n » wiss. Assistent 
Dr.med. Christian C h a u s s y , wiss. Assistent 
Dr.rer.nat. Bernd-Ulrich v. S p e c h t, wiss. Assistent (SFB 37) 
Dr.med. Johannes R i n g » wiss. Assistent (SFB 37) 
e) Ins t i tu t für Klinische Chemie und Klinische Biochemie der 
Univers i tä t München» M 2» Nußbaums t r aße 20 ( T e l 53 99 11) 
Prof. Dr .med. Dr .phi l . Eugen W e r 1 e» Komm.Direktor (s.Med.Fak.) 
Priv.Doz. Dr.rer.nat. Johann F r i t z » wiss. Assistent (s.Med.Fak.) 
Dr.rer.nat. Rosmarie V o g e l , wiss. Assistentin 
Dr.rer.-nat. Franz F i e d l e r , Akad.Rat 
Dr.med. Hans-Peter Z a c h , wiss. Assistent (SFB 51) 
Dipl.-Chem. K u r t 111 c h m a n n , wiss. Assistent 
Dr.rer.nat. Edwin F i n k , wiss. Assistent - beurlaubt -
Dipl.-Chem. Gert W u n d e r e r , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Präve ntivme dizinische Abtei lung: 
Prof. Dr .med. Helmut S c h i e v e l b e i n , A b teilungs vorsteh er (s.Med.Fak.) 
25. Chirurgische Pol ikl in ik , M 2, Pet tenkofers t raße 8 a, Tel. 59 47 04, 5 99 41 
Prof. Dr.med. Fri tz H o l l e , Direktor (s.Med.Fak.) 
Prof. Dr.med. Al f red D o e n i c k e, A b t . Vorsteher d. Anaesthesie-Abt. 
(s.Med.Fak.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Kar l W e l s c h , wiss. Assistent (s.Med.Fak.) 
Priv.-Doz. Dr .med. Walter B r ü c k n e r , wiss. Assistent (s.Med.Fak.) 
Dr.med. Dieter B a i s e r , wiss. Assistent 
Dr.med. Har twig M ü ß i g g a n g , wiss. Assistent 
Dr.med. Har twig B a u e r , wiss. Assistent 
Brigitte P r a e t o r i u s, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Fusayuki O k u k u b o, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Hans-J. Y e o m a n s, wiss. Assistent 
Dr.med. Lajos K a l m a r , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. G ü n t h e r P f e i f e r , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Ör .med. Gerhard Kar l H a i n 1 e i n, wiss. Assistent 
Mechtild S c h ü r k - B u l i c h , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Ingr id v. D e n f f e r, wiss. Assistentin 
Lothar B a r t u s c h » Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Ingr id B a u e r , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Klaus F r a n c k e, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Norber t G ü n z e l , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Joachim K l e i n s c h m i d t , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Kar l S c h 1 a r b, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Eckart F r i m b e r g e r , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Wolfgang L e h n e r t , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr. Wolf gang H a c k e 1, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr. Klaus Walter K i ß 1 e r, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
26. Or thopädische K l i n i k , M 90, Harlachinger St raße 5 1 , Tel . 6 21 11 
p r o f . Dr.med. Al f red Nikolaus W i t t , Direktor (s.Med.Fak.) 
Prof. Dr.med. Kar l V i c r n s t e i n , Oberarzt (s.Med.Fak.) 
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Priv.-Doz, Dr.med. Michael J ä g e r » Oberarzt (s.Med.Fak.) 
Priv.-Doz, Dr.med. Konrad W a l c h e r , Oberarzt (s.Med.Fak.) 
Dr.med. Matthias H a c k e n b r o c h » T i t . Oberarzt 
Dr.med. Werner G ö r d e s, T i t . Oberarzt 
Dr.med. Erika S c h u l z e » wiss. Assistentin 
Dr.med. Herbert Z e n k e r » wiss. Assistent 
Dr.med. Werner K e y 1, wiss. Assistent 
Dr.med. Hans-Jürgen R e f i o r, wiss. Ass. 
Dr.med. Bernd R o s e m e y e r » wiss. Assistent 
Dr.med. Jü rgen K u z m a n y» wiss. Assistent 
Dr.med. Michael S c h r ö t e r » wiss. Assistent 
Dr.med, Peter B ö d e f e l d » wiss. Assistent 
Dr.med. Wolf gang K o s s y k, wiss. Assistent 
Dr.med. Volker F i s c h e r » Gastarzt d.Bundeswehr 
Dr.med. Hans Peter B a d e 1 t, wiss. Assistent 
Dr.med. Klaus M a t z e n , wiss. Assistent 
Dr.med. Wolf gang K ü s s w e t t e r , wiss. Assistent 
Dr.med. Carl Joachim W i r t h , wiss. Assistent 
Dr.med. Reinhard H o 1 b e, wiss. Assistent 
Dr.med. Andreas R ü c k e r t, wiss. Assistent 
Dr.med. Mar t in A r t m a n n , wiss. Assistent 
Dr.med. Hendrick B r u n s , wiss. Assistent 
Dr.med. Dieter B a u m a n n, wiss. Assistent 
Dr.med. Henning M a l z e , wiss. Assistent 
Dr.med. Erich W o c h e l e - T h o m a , wiss. Hilfskraft 
Anaesthesie: 
Dr. Görard W e s s e 1 y , leitender Anaesthesist 
Dr. Stephan H a n d o d y , Facharzt für Anaesthesie 
Inge borg M o 1 i t o r, wiss. Assistentin 
Heidemarie K e g e l m a i c r , wiss. Assistentin 
27. Or thopäd i sche Pol ikl in ik , M 2, Fettenkoferstr.Sl, Tel.5 99 4 1 
Prof. Dr.med. Alf red Nikolaus W i t t » Direktor (s.Med.Fak.) 
Prof. Dr.med. Alber t G ö b, Oberarzt (s.Med.Fak.) 
Dr.med. Siegfried S t o t z, wiss. Assistent 
Dr.med. Peter S e i d e l , wiss. Assistent 
Dr.med. Günte r B i 1 g e r, wiss. Assistent 
Dr.med. Fri tz M ü n s t e r e r , wiss. Assistent 
Dr.med. Lothar K r a m e r, wiss. Assistent 
Dr.med. Inge B ö h n e r - S c h o b e r t , wiss. Assistentin 
Dr.me d. A x e l H e i s t e r , wiss. Assistent 
28. Urologische K l i n i k , M 2, Thalkirchncr St raße 48 , Tel . 2 48 32 62 / 63 / 64, 
u . Urologische Pol ik l in ik , M 2, N u ß b a u m s t r a ß e 20, T e l . 53 99 11 / 651 
Prof. Dr.med. Egbert S c h m i e d t , Direktor (s.Med.Fak.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Erich E 1 s ä ß e r (s.Mcd.Fak.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Alfons H o f s t e 11 e r, Oberarzt (s.Med.Fak.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Dubravka B e e r (s.Med.Fak.) 
Dr.med. Ferdinand E i s e n b e r g e r, wiss. Assistent 
Dr.med. Peter C a r l , wiss. Assistent 
Dr.med. Peter F a u l,wiss. Assistent 
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Dr.med. Michael P r e a t o r i u s , wiss. Assistent 
Dr.med. G ü n t e r H e i m » wiss. Assistent 
Dr.med. Franz Josef M a r x » wiss. Assistent 
Dr.med. Alois S t r o b e 1» wiss. Assistent 
Dr.med. Sigrid W e n d t» Stadt. Oberärzt in 
Dr.med. Angela S c h m a t z , Stadt. Assistenzärztin 
Dr.med. Werner H o p p e » Stadt. Assistenzarzt 
Dr.med. Peter F a 1 g e, Stadt, Assistenzarzt 
Dr.med. Gerd S t a e h l e r » Stadt. Assistenzarzt 
Dr.med. Ralf B u 111 e r, Stadt. Assistenzarzt 
Dr.med. Reinhold B ö w e r i n g, Stadt. Assistenzarzt 
29.1. Frauenklinik und Staad. Hebammenschule» M 2, Maistra;e 11 , Tel . 5 39 71 
Prof. Dr.med. Josef Z a n d e r , Direktor der Kl in ik (s.Med.Fak.) 
Prof. Dr .med. Julius R i e s , A b t . Vorst» d . Strahlenabt. (s.Med.Fak.) 
Priv.-Doz» Dr.med» Walter K u h n , lei t . Oberarzt (s.Med.Fak.) 
Priv.-Doz. Dr.med., Dr.rer.nat. Erich K u ß , Akad . Direktor (s.Med.Fak.) 
Dr.-Ing. Oskar H ö f e r» Akad . Direktor 
Priv.-Doz. Dr.med. K u r t H o 1 z m a n n, Oberarzt (s.Med.Fak.) 
Priv.-Doz, Dr.med. Henner G r a e f f, Oberarzt (s.Med.Fak.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Hanns L o c h m ü l l e r , wiss. Oberassistent (s.Med.Fak.) 
Dr .med. Ernst B r u s i s, Akad . Oberrat 
Dr.med. Gertrud G r ä ß e 1, wiss. Assistentin 
Dr.med. Ernst S c h n e i d e r , wiss. Assistent 
Dr.med. Siegfried B a u r , wiss. Assistent 
Dr.med. Hannelore T e c k l e n b u r g , wiss. Assistentin 
Dr.med. Karl W i n k 1 e r, wiss. Assistent 
Dr .med. Richard G o e b e 1» wiss. Assistent 
Dr.med. Dieter W a 1 t h e r, wiss. Assistent 
Dr.med. H i l t r u d L a n i , wiss. Assistentin 
Dr.med. Frieder R e x i 1 i u s, wiss. Assistent 
Dr.med. Eckhard K a s p e r , wiss. Angest. 
Dr.med. Walter H o f f m a n n , wiss. Assistent 
Dr.med. Ute E i g 1 e r, wiss. Assistentin 
Dr.med. Klaus L o h e , wiss. Assistent * 
Dr.med. J ö r g B a 11 z e r, wiss. Assistent
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Dr.med. Harald M i c k a n , wiss. Angestellter 
Dr.med. Christa S a t t l e r , wiss. Angestellte 
Dr.med. Peter B e e r , wiss. Assistent 
Dr.med. Christian F e r n b a c h e r , wiss. Assistent 
Dr.med. Wilhelm H o r k e 1, wiss. Assistent 
Dr.med. Leonhart L ö s e l , wiss. Assistent 
Dr.med. Birte B r u n s , wiss. Assistentin 
Dr.med. Gerhard G r o ß p i e t s c h , wiss. Assistent 
Dr.med. Rainer J o n a s , wiss. Assistent 
Dr.med. Hans R j o s k, wiss. Assistent 
Dr.med. Helga B e r n a s c o n i , wiss. Angestellte 
Dr.med. Ot to W a 11 n e r, wiss. Assistent 
Dr.med. Bernd B a c h m a i e r, wiss. Assistent 
Dr.med. Horst W e n g c 1 e r, wiss. Assistent 
Dr.med. Barnim N i t s c h , wiss. Assistent 
Dr.med. Rene* von H u g o , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Wolf gang W o l f , wiss. Assistent 
Kar l R e i n d 1, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Hubert H ö f l i n g , wiss. Assistent 
Christoph K ö h l e r , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr .med. Heinz L i t s c h m a n n , wiss. Angestellter 
Dr .med. Rainer W o e 11, wiss. Assistent 
30. I L Frauenklinik, M 2, Lindwurms t raße 2 a» Tel . 53 99 11 / 8000 / 1 / 2 
Prof. Dr .med. K u r t R i c h t e r , Direktor (s.Med.Fak.) 
Priv.-Doz. Dr .med. Wolfgang P e n n i n g , le i t . Oberarzt (s.Med.Fak.) 
Priv.-Doz. Dr .med. Hermann W e l s c h , le i t . Oberarzt (s.Med.Fak.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Hans—Jürgen K ü m p e r , wiss. Assistent (s.Med.Fak.) 
Dr .med. Hansjörg P o 11 a k , Funktionsoberarzt, wiss. Assistent 
Dr.med. Renate H e y n » Akad , Ober rä t in 
Dipl.-Phys. Peter N e u m a n n , wiss. Angestellter 
Dr.med. Erika W o b e r, wiss. Assistentin 
Dr.med. Karl M a n t e l , wiss. Assistent 
Dr.med. Birgi t M e s s m e r, wiss. Assistentin 
Dr.med. Eleonore A d a m - S h i r v a n i , wiss. Assistentin 
Dr.med. Manfred L i 11 i c h , wiss. Assistent 
Dr.med. Wolf E n g e l h a r d t , wiss. Assistent 
Dr.med. Siegfried F r a n k , wiss. Assistent • 
Dr.med. Helga C r e d 'e, wiss. Assistentin 
Dr.med. Wolf B u c h b e r g e r , wiss. Assistent 
Dr.med. Hubert E l s e r , wiss. Assistent 
Dr.med. Jörg—Michael Z e i s s, wiss. Assistent 
Dr.med. Volker Wigand T e r r u h n , wiss. Assistent 
Dr.med. Ernst—Rainer W e i s s e n b a c h e r , wiss. Assistent 
Dr.med. Helga M o s i g, wiss. Angestellte 
A x e l G ö t z , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Joachim K o c h , wiss. Angestellter 
Brigitte C a r r i e r, wiss. Angestellte 
3 1 . Univ.-Kinderkl inik i m D r . v, Haunerschen Kinderspital, M 2, L indwurms t r aße 4, 
Tel . 53 99 11 
Prof. Dr .med. Klaus B e t k e, Direktor (s.Med.Fak.) 
a) Pädiat r ische K l i n i k 
Prof. Dr .med. Klaus B e t k e, Direktor (s.Med.Fak.) 
Prof. Dr .med. Otmar G o e t z, le i t . Oberarzt (s.Med.Fak.) 
Prof, Dr .med. Susanne v. B e r l i n , le i t . Oberä rz t in (s.Med.Fak.) 
Prof. Dr.med. Diet r ich K n o r r, leit . Oberarzt (s.Med.Fak.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Otfried B u t e n a n d t , wiss. Assistent (s.Med.Fak.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Klaus—Dieter T y m p n e r, wiss. Assistent (s.Med.Fak.) 
Dr.med. He lmut F e n d e 1, A k a d . Direktor 
Dr.med., Dipl.-Biochem. Frank B i d 1 i h g m a i e r, Akad . Rat 
Dr .med. Barbara O h r t, wiss. Assistentin 
Dr.med. Peter P c 11 e r, wiss. Assistent 
Dr.med. Ina B u t e n a n d t , wiss. Assistentin 
Dr.med. J ü r g e n S c h a u b , wiss. Assistent 
Dr .med. Karsten H a r m s , wiss. Assistent 
1 6 4 
Dr.med. Armmarie D e m u s» wiss. Assistentin 
Dr.med. Christoph F ö r s t e r , wiss. Assistent 
Dr.med. Wiebke E g 1 i n g e r, wiss. Assistentin 
Dr.med. Friedhelm N e u h a u s, wiss. Assistent 
Dr.med. Alfons S t e i g e n b e r g e r, wiss. Assistent 
Dr.med.- Rose—Marie B e r t e 1 e, wiss. Assistentin 
Dr.med. Wolf E n d r e s, wiss. Assistent 
Dr.med. Waltraud K n i p p i n g, wiss. Assistentin 
Dr.med. Rüdiger J o p p i c h , wiss. Assistent 
Dr.med. Kar in M e s s o w, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Evelyn B a u e r , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Bernd B e l o h r a d s k y , wiss. Assistent 
Otwin L i n d e r k a m p , Verw. einer wiss. Ass.-S teile 
Dr.med. Kar in D a s e h n e r , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Dorothee K o 11 m a n n , wiss. Assistentin 
Gisela S e h ü r k ä m p e r , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Michael L e n t z e, Verw. einer wiss. Ass.-Steile 
Dr.med.Dieter B e c k m a n n , w i s s . A s s i s t e n t 
Dr.med. Helga H i l z i n g e r , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Heinz S t r a s s e r, Verw. einer wiss. Ass.-Steile 
Abteilung für antimikrobielle Therapie 
Prof. Dr .med. Walter M a r g e t, Abteilungsleiter (s.Med.Fak.) 
Priv.-Doz. Dr.med» Dr.rer .nat Dieter A d a m , wiss. Ass. (s,Med.Fak.) 
Dr.med. Franz D a s e h n e r , w i s s . A s s i s t e n t 
A b teilung für pädiatrische Hanta tologie 
Priv.-Doz. Dr.med. Fri tz L a m p e r t , Abteilungsleiter (s.Med.Fak.) 
Dr.med. Paschen S i m o n i s , wiss. Assistent 
Dr.med. Gr i t ta M e y e r , wiss. Assistentin 
A b teilung für pädiatrische Cardio logie 
N . N . 
Dr.med. Christoph D o e h l e m a n n , wiss. Assistent 
Dr.med. Walter S e b e n i n g, Verw. einer wiss. Ass.-Steile 
A b teilung für Neona tologie 
Prof. Dr.med, Klaus R i e g e l , Abteilungsleiter (s.Med.Fak.) 
Priv.-Doz. Dr.med» Johannes S c h ö b e r, wiss. Assistent (beurlaubt) 
Dr.med.Hans V e r s m o l d , w i s s » A s s i s t e n t 
b) Kinderchirurgische K l i n i k der Univ.-Kinderklinik, M 2, Lindwurmstraße 4, 
Tel. 53 99 11 A p p . 471 oder 470 
Prof. Dr .med. Waldemar Ch. H e c k e r, Direktor (s.Med.Fak.) 
Prof. Dr .med. Klaus D e v e n s, l e i t Oberarzt (s.Med.Fak.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Gerhard H o 11 m a n n , Klinischer Oberarzt, wiss. Ass. (s.Med.Fak.) 
Dr.med, J ü r g e n E n g e r t , wiss. Assistent, Klinischer Oberarzt 
Priv.-Doz. Dr.med. Hermann-Josef P o m p i n o, wiss. Assistent (s.Med.Fak.) 
Dr.med. Alexander H o l s c h n e i d e r , wiss. Assistent 
Dr.med. Frank H ö p n e r, wiss. Assistent 
Dr.med. Wolfgang M e n g e 1, wiss. Assistent 
Dr.med» Andreas U r b a n , wiss. Assistent (beurlaubt) 
Dr.med. Franz—Josef H e 1 m i g, wiss. Assistent 
Dr.med. Mar t i n W e s t e n f e l d e r , wiss. Assistent 
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Dr.med. J ü r g e n S p i e r, wiss. Assistent 
Dr.med. D i r k G u t z e i t, wiss» Assistent 
Dr.med. Heiner K 1 u m p p , wiss. Assistent 
Dr.med. Silvia E n g e l b a r t , Verwalterin der Dienstgeschäfte einer wissenschaftlichen 
Assistentenstelle 
Dr.med. Gernot B r a n d e s k y , Gastarzt 
A b teilung für paediatrische A naesth esie 
Dr.med. Gertrud K ö n i g - W e s t h u e s , akad. Ober rä t in , A b t . Lei ter in 
Ilse L e n t z, wiss. Angestellte 
Dr . Helga C a r l , wiss. Assistentin 
Dr.med. Ursula v o n B h o u s z e w i c z , wiss. Assistentin 
Abteilung für paediatrtsch plastische Chirurgie 
Dr.med. Ilse C o e r d t , akad. Ober rä t in , Abteilungsleiterin 
Dr.med. Bärbel L ü t t g e n s , wiss. Assistentin 
32. Kinderpol ik l in ik der Univ. , M 2, Pe t tenkofers t raße 8 a, Te l . 5 99 41 
Prof. Dre.med. Hein S p i e s s, Direktor (s.Med.Fak.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Jan-Die ther M u r k e n , Oberarzt (s.Med.Fak.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Ekkehard A l b e r t , wiss. Assistent (s.Med.Fak.) 
Dr .med. Kaj K r e j c i , Akad . Rat 
Dr.med. Eva L i p p o l d m ü l l c r , wiss. Assistentin 
Dr.med. Christine B e n d e r - G ö t z e , wiss. Assistentin 
Dr.med. Dipl.-Psych. Bernhard B e c k e r , wiss. Assistent 
Dr.med. Rol f C a s t e 11, wiss. Assistent 
Dr.med. Detlef K u n z e , wiss. Assistent 
Dr.med. Sibylle R i c h t e r , wiss. Assistentin 
Dr.med. Gert L i p o w s k y , wiss. Assistent 
Dr.med. Helmut K e u d e 1, wiss. Assistent 
Dr.med.Alexander G e r s p a c h , w i s s , A s s i s t e n t 
Dr.med. Carl—Ernst P i 1 a r s de P i 1 a r, wiss. Assistent 
Dipl.-Psych. Ute M ü l l e r - L u e k e n , wiss. Assistentin 
Dipl.-Psych. Wolfgang D e g e n , wiss. Assistent 
Dr.med. Dieter J a n s e n , wiss. Assistent 
Dr.med. Michael R i e c h e r t , wiss. Assistent 
Dr.rer .nat Gianna V e r g a n i , Dipl.-Biologin 
33. Augenklinik der Univers i tä t München, M 2, Math i ldens t raße 8, Te l . 55 32 21 
Prof. Dr.med. Ott-Erich L u n d, Direktor (s.Med.Fak.) 
Priv.-Doz. Dr.med. K e i M ü l l e r - J e n s e n , Oberarzt (s.Med.Fak.) 
Priv.-Doz. Dr.med, Bernhard von B a r s e w i s c h , Oberarzt (s.Med.Fak.) 
Dr.med. Maria-Luise P i c h l m a i e r - A d e n a u c r , wiss." Assistentin 
Dr.med. Ingol f W a 11 o w, wiss. Assistent 
Dr .med. Veit—Peter G a b e l , wiss. Assistent 
Dr .med. Wolf L a g a t z, wiss. Assistent 
Dr.med. Heribert H ö ß l e r , wiss. Assistent 
Dr .med. J ü r g e n - H i n r i c h G r e i t e,*wiss. Assistent 
Dr.med, Landfried K o m m e r e i 1, wiss. Assistent 
Dr.med. Winfr id G r a s b o n, wiss. Assistent 
Dr.med. Wolfgang H o 11 w e c k , wiss. Assistent 
Dr.med. Hans—Joachim K a t e r b a u , wiss. Assistent 
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Dr.med. Ul r ich M a h l e r , wiss. Assistent 
Dr.med. Michael G r o v e» wiss. Assistent 
Dr.med. Bärbel K ö p p 1, wiss. Assistentin 
Dr.med. Klaus—Peter B o e r g e n , wiss. Assistent 
Dr.med. Dieter M e ß e n z e h 1, wiss. Assistent 
Dr.med. Gün te r R a ß, wiss. Assistent 
Dr.med» Helmut H e r z u m, wiss. Assistent 
Dr.med. Maria S t e i n b a c h e r , wiss. Assistentin 
Dr.med» Wolf gang Z e n k e r , wiss. Assistent 
Dr.med. Hella R i c h e r t , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Dietr ich R a u h u t, wiss. Assistent 
Dr.med. Manfred R e i c h e r t , wiss. Assistent 
Dr.med» Christian S p a 1 e k, wiss» Assistent 
Dr.med. Peter R e z n i c e k , wiss» Assistent 
Dr.med. Bernhard K ö 1 b 1, Verw» einer wiss» Ass.-Stelle 
Dr.med. Volker K 1 a u ß , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Eyck F i n t e l m a n n , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Edi th H a r i t o g l o u , wiss, Angestellte 
Dr .med. Alexander I d e h e n , wiss. Mitarbeiter 
Dr .med. Rainer S c h m i d t , wiss. Mitarbeiter 
Dipl.-Phys. Reginald B i r n g r u b e r , wiss. Mitarbeiter 
Dr .med. Peter G r o ß , Gastarzt 
Dr.med. Franz—Josef D a u m a n n , Gastarzt 
Dr . Rainer M a g o 1 e y , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr . Felix B r a n d t , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr . Rainer K u n z e , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
34. K l i n i k und Pol ik l in ik für Hals-, Nasen- und Ohrenkranke, M 2, 
Pe t t enkofe r s t r aße 8 a, Te l . 5 99 4/281 
Sekretariat: Pe t tenkofers t raße 4 a, Tel . 55 28 25/26 
Prof. Dr .med. Hans Heinz N a u m a n n , Direktor (s.Med.Fak.) 
Prof. Dr .med. K u r t U n g e r e c h t , leit. Oberarzt (s.Med.Fak.) 
Prof. Dr .med. Helmuth G a s t p a r, Abte i l . Vorst. (s.Med.Fak.) 
Priv.-Doz. Dr .med. Heinrich Wilh . N a u m a n n , leit. Oberarzt (s.Med.Fak.) 
Priv.-Doz. Dr.rer.nat. Kar l H o c h s t r a s s e r, wiss. Oberass. (s.Med.Fak.) 
Priv.-Doz. Dr .med. Volker J a h n k e , Oberarzt (s.Med.Fak.) 
Priv.-Doz. Dr .med. Ernst K a s t e n b a u e r , wiss. Oberass. (s.Med.Fak.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Manfred M ü n z e r(s.Med.Fak.) 
Priv.-Doz. Dr .med. Rüdiger R e i c h e r t (s.Med.Fak.) 
Dr.med. Heinrich T r e m e 1, Akad . Direktor 
Dr.med. Gabriele F u l l - S c h a r r e r , Akad . Oberrä t in 
Dr.med. Brigit ta A b e l e - Z ö l l n e r , wiss, Assistentin 
Dr.med. Irene B a d e n h o o p , wiss. Assistentin 
Dr.med. Istvan L a k a t o s, wiss. Assistent 
Dr.med. A h m a d A l i B e h b e h a n i , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Ro traut J o s t e n , wiss. Assistentin 
Dr.med. Kar in S c h o r n , wiss. Assistentin 
Dr.med. Peter P u h r, wiss. Assistent 
Dr.med. Horst von S t u c k r a d , wiss. Assistent 
Dr.med. Gesine P a u I s e n, wiss. Assistentin 
Dr.med. Klaus H o c h g e s a n d , wiss. Assistent 
Dr.med. Karl D e c k , wiss. Assistent 
Dr.med. Ingo H e r r m a n n , wiss. Angestellter 
Dr.med. Albrecht F r e u n d l i e b , wiss» Assistent 
Dr.med. Hans S c h e r e r, wiss» Assistent 
Dr .med. Brigit te R u h w i n k e l , wiss. Assistentin 
Dr.med. Fr i tz H e n r i c h , wiss. Assistent 
Dr .med. Hans E i c h n e r, wiss. Assistent 
Dr.med. Otfr ied K a i z i k, wiss. Assistent 
Dr.med. Ul r i ch F a u n e r, wiss. Assistent 
Dr.rer.nat. Franz B r a n d l , wiss. Assistent 
Dr .med. Maria K o 11 i a, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Michael P u h r, wiss. Angestellter 
Dr.med. Mar t i n T h e o p o l d, wiss. Assistent 
Dr.med. Har twig S t i e r l e n - S c h w a r t z , wiss. Assistent 
35. Dermatologische K l i n i k und Pol ikl inik, M 2, F rauen lobs t r aße 9 
Tel . 248 38 34 
Prof. Dr.med. O t t o B r a u n - F a l c o , Direktor (s.Med.Fak.) 
Prof. Dr .med. H a n s - J ü r g e n B a n d m a n n , lei t . Oberarzt (s.Med.Fak.) 
Prof. Dr .med. Detief P e t z o 1 d t , leit . Oberarzt (s.Med.Fak.) 
Prof. Dr.med. Sandor M a r g h e s c u , le i t . Oberarzt (s.Med.Fak.) 
Prof. Dr.med. Gernot R a s s n e r , leit. Oberarzt (s.Med.Fak.) beurlaubt 
Priv.-Doz. Dr .med. Barnd—Rüdiger B a 1 d a, Oberarzt (s.Med.Fak.) 
Priv.-Doz. Dr .med. Enno C h r i s t o p h e r s , Oberarzt (s.Med.Fak.) 
Priv.-Doz. Dr .med. Stefan L u k a c s, s täd t . Oberarzt (s.Med.Fak.) 
Priv.-Doz. Dr .med. Gerd P 1 e w i g, s t äd t . Assistenzarzt (s.Med.Fak.) 
Priv.-Doz. Dr .med. Helmut H . W o l f f , Akad . Oberrat (s.Med.Fak.) 
Dr.med. G ü n t h e r B u r g , wiss. Assistent 
Dr.med. Gabriele D i e b e l , wiss. Assistentin 
Dr.med. Michael D o r n , wiss. Assistent 
Dr.med. Christine G e i s 1 e r, wiss. Assistentin 
Dr.med. Birger K o n z , wiss. Assistent 
Dr.med. Helga L i n c k e, wiss. Assistentin 
Dr.med. Gerd M a y e r , wiss. Assistent 
Dr.med. Wilhelm M e i ge 1, A k a d . Rat 
Dr.med. Christian S c h e r w i t z , wiss. Assistent 
Dr.med. Wolf—Bernhard S c h i l l , wiss. Assistent 
Dr.med. Inge borg S c h i n d e l e , wiss. Assistentin 
Dr.med. Hans—Helmar S c h o e f i n i u s , wiss. Assistent 
Dr.med. Helmut S p e 1 b e r g, Verw. der Dienstgeschäfte eines wiss. Assistenten 
Dr.med. Eduard V i g l , Verw. der Dienstgeschäfte eines wiss. Assistenten 
Dr.med. Ute V o n n e g u t , wiss. Assistentin 
Dr.med. Klaus W e b e r , wiss. Assistent 
Dr.med. Lu tz W e b e r , wiss. Assistent 
Dr.med. Cornelia W e i n e r t, Verw. der Dienstgeschäfts einer wiss. Assistentin 
Dr.med. Reinhard B r e i t , s täd t . Assistenzarzt 
Dr .med. Bruno L a u t s c h , s t äd t . Assistenzarzt 
Dr.med. Ingeborg L e n t z e, s t äd t . Assis tenzärzt in 
Dr.med. Ursula L e n z e , s t äd t . Assis tenzärzt in 
Dr .med. Christine L e u t g e b, s t ä d t Ass is tenzärz t in 
Dr.med. Veronika von L i e b e , s t äd t . Ass is tenzärz t in 
Dr.med. Gerhard R e h w a g e n , s t ä d t Assistenzarzt 
Dr.med. Marquard S t ä n d e r , s t äd t . Assistenzarzt 
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36. Nervenklinik, M % N u ß b a u m s t r a ß e 7» Tel . 53 94 11 
a) Psychiatrische Kl in ik und Poliklinik 
Prof. Dr.med. Hanns H i p p i u s, Direktor (s.Med.Fak.) 
Prof. Dr.med, Heinz D i e t r i c h » l e i t Oberarzt (s.Med.Fak.) 
Dr.med. Rudolf M e y e n d o r f » Funktionsoberarzt 
Dr.med. Horst D i 11 i n g» Funktionsoberarzt 
Dr.med. Michael v. C r a n a c h » Funktionsoberarzt 
Dr.med. Peter B u c h h e i m» Funktionsoberarzt 
Dr.med. Dieter A t h e n » wiss. Assistent 
Dr.med. Wolfram B e n d e r » wiss. Assistent 
Dr.med. O t t o B e n k e r t, wiss. Assistent 
Dr.med. Barbara v. D e s s i e n» wiss. Assistentin 
Dr.med. Thomas D i 11 m e r» wiss. Assistent 
Dr.med. Ilse E n d e r s, wiss. Angestellte 
Dr.med, Alber t F r a n k e » Verw. einer wiss, Ass.-Stelle 
Dr.med. Manfred F r i s c h e » Verw, einer wiss, Ass.-Stelle 
Dr.med. Felix G o 1 c h» wiss. Assistent 
Dr.med. Wolf gang K a e s s » wiss, Assistent 
Dr.med. Helene K i e n 1 e, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Heinz K i n d t , wiss. Assistent 
Dr.med. Peter L o o s e n , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Hans M a r t e n s , wiss. Assistent 
Dr.med. Irene M ü l l e r , wiss. Angestellte 
Dr.med. Mechthi l f G . P a p o u s e k , wiss. Assistentin 
Dr.med. Manfred P o p p e 1 c, wiss. Assistent 
Dr.med. Eckart R ü t h e r , wiss. Assistent 
Dr.med. Diemut S c h e i n e r, wiss. Assistentin 
Dr.med. Marianne S c h e 11 e r, wiss. Assistentin 
Dr.med. Brunhilde S c h r o 11, wiss. Assistentin 
Dr.med. Klaus T a b b e r t, wiss. Assistent 
Dr.med. Hubertus T o r c h a 11 a, wiss. Assistent 
Dr.med. Helmut Z a n d e r , wiss. Assistent 
Fo rensisc h-Psychiatrische A b teilung: 
Prof. Dr.med. Werner M c n d e, Abteilungsvorsteher (s.Med.Fak.) 
Dipl.-Psych. Horst B e r g n e r, wiss. Angestellter 
Dipl.-Psych. Joachim W e b e r , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Ingo W i e d e r h o l t , wiss. Assistent 
Dr.med. Gertraute W o l f , wiss. Assistentin 
Neuroradiologische Abteilung: 
Prof. Dr.med. Kur t D e c k e r , Abteilungsvorsteher (s.Med.Fak.) 
Dr .med. Ingr id D e c k e r, wiss. Angestellte 
Dr.med. Bri ta D i r s c h i n g e r , wiss. Assistentin 
Dr.med. Burkhard K u n k e l , wiss. Assistent 
Dr.med. Ernst M a y e r , wiss. Assistent 
Dr.med. Ulr ike R o h d e, wiss. Assistentin 
Dr.med. Helga S c h ä 1 z k y, wiss. Assistentin 
Neuro chemische A b teilung: 
Prof. Dr.med. Norbert M a t u s s e k , Abteilungsvorsteher (s.Med.Fak.) 
Dr.med. Manfred A c k e n h e i l , wiss. Assistent 
Psychotherapeutische und Psychosomatische Abteilung: 
Priv.-Doz. Dr.med. Siegfried E 1 h a r d t, Abteilungsvorsteher (s.Med.Fak.) 
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Dipl.-Psych. Rudol f P f i t z n e r , wiss. Angestellter 
Dr .med. Esther Z a n d e r , wiss. Assistentin 
Abteilung für Experimentelle und Klinische Psychologie: 
Priv.-Doz. Dr .ph i l . Helmuth P. H u b e r , Abteilungsvorsteher (s.Med.Fak.) 
Dipl.-Psych. Dr . R o l f E n g e l , wiss. Assistent 
Dipl.-Psych. Kornelia K e ß l e r , wiss. Angestellte 
36. b) Neurologische K l i n i k u n d Pol ik l in ik 
Prof. Dr.med. A d o l f S c h r ä d e r , Direktor (s.Med.Fak.) 
Prof. Dr .med. Johann K u g 1 e r, wiss. Oberassistent (s.Med.Fak.) 
Dr .med. Frieder L d h o d a, Oberarzt 
Dr.med. J ö r g E m p t , wiss. Assistent 
Dr .med. Walter I s s e l , wiss. Assistent 
Dr .med. Gabriele M e y e r , wiss. Assistentin 
Dr.med. A r n o R o s s , wiss. Assistent 
Dr.med. Gabriele S t r a u ß , wiss. Assistentin 
Dr .med. Gün the r H o f f m a n n , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Nikolaus K ö n i g , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Erika R o s e f e l d t , Verwalterin einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Heinz A n g s t w u r m , wiss. Angestellter 
Prof. Dr.med. Ewald F r i c k , apl.Prof. (s.Med.Fak.) 
37. Neurochirurgische K l i n i k , M 2, Beethovenplatz 2 - 3 , Tel . 53 92 36 
Prof. Dr.med, Frank M a r g u t h , Direktor (s.Med.Fak.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Annemarie K o l l m a n n s b e r g e r , Obe rä rz t in (s.Med.Fak.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Karlekkehard K a z n e r , Oberarzt (s.Med.Fak.) 
Dr .med. Walter J a c o b y , Oberarzt, Akad . Oberrat 
Dr.med. Harald S t e i n h o f f , Akad . Rat 
Dr.med. Fouad L e h e t a, wiss. Assistent 
Dr.med. Othmar G r a t z 1, wiss. Assistent 
Dr.med. Oskar B e c k , wiss. Assistent 
Dr.med. Rudolf F a h l b u s c h , wiss. Assistent 
Dr.med. Wolfgang L a n k s c h , wiss. Assistent 
Dr.med. Ulr ich S t e u d e, wiss. Assistent 
Dr.med. Hermann H o p m a n n , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Ekkehard M ü h l e n f e l d , Assistenzarzt (BAT) 
Dr.med. Klaus M a i e r - H a u f f , Assistenzarzt (BAT) 
Klaus F i s c h e r , Assistenzarzt (BAT) 
Dr.med. Jochen B e c k e b a n s , Assistenzarzt (BAT) 
Susanna S t e i n , Ass is tenzärz t in (BAT) 
Dr .med. David L e s c h e m , Assistenzarzt (BAT) 
Margrit O l t e a n u - N e r b e , Assis tenzärzt in (BAT) 
Anaesthesieab teilung der Neurochirurgischen Klinik 
Prof. Dr.med. Robert E n z e n b a c h , Abteilungsvorsteher (s.Med.Fak.) 
Dr .med. Urda S w o z i 1, wiss. Assistentin 
Dr.med. Ingeborg M a m m i t z s c h , wiss. Assistentin 
Dr. Agnes von M e e r , Assis tenzärzt in (BAT) 
Dr . Cordula L o t t m a n n , Assis tenzärzt in (BAT) 
Beatrix R e i m , Ass is tenzärz t in (BAT) 
Dr . Eugen J a u m a n n, Assistenzarzt (BAT) 
N . N . 
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38. K l i n i k für Zahn-, Mund- und Kieferkrankheiten, M 2, Goethestr. 70» 
Tel. 53 96 01 
a) Chirurgisch-klinische Abtei lung 
Prof. Dr.med. Dr.med.dent. Hans-Heinrich G r a s s e r, 
Kommissarischer Vorstand der Chirurgisch-klinischen Abtei lung 
Dr.med.dent. Karl-Ernst F i s c h e r » wiss. Assistent 
Dr.med.dent, G ü n t h e r S e i f e r t , wiss. Assistent 
Fri tz A n e t s b e r g e r , Verw.d.Dienstg.eines wiss. Assistenten 
Dr.med. dent. Gün the r M u t s c h l e c h n e r , Verw.d.Dienstg.eines wiss. Assistenten 
Dr.med.dent. Hansjörg K r i s t o f e r i t s c h , Verw.d.Dienstg. eines wiss.Assistentcn 
Dr.med.dent. He lmut S t i n g 1, wiss. Assistent 
Klaus A c k e r m a n n , Verw.d.Dienstg. eines wiss. Assistenten 
Dr.med.dent. Thomas S z a b o, Verw.d.Dienstg. eines wiss. Assistenten 
Dr.med. Eckhart D i e 1 e r t, wiss. Assistent 
A x e l N a u m a n n , Verw.dJDienstg, eines wiss. Assistenten 
Robert W a g n e r , Verw.dJDienstg. eines wiss. Assistenten 
Dr.med.dent. Werner B a u e r n f e i n d , wiss. Assistent 
Dr.med. Gero S e e 1 i g e r, wiss. Assistent 
Hans S e e h o l z e r, Verw.d.Dienstg. eines wiss. Assistenten 
Dr.med. Hans-Jürgen R i c h t e r , Verw.dJDienstg. eines wiss. Assistenten 
b) Abte i lung für Zahnerhaltung und Parodontologie 
Prof. Dr.med.dent. Eberhard S o n n a b e n d , Vorstand d.AbL (s.Med.Fak.) 
N . N . , lei t . Oberarzt 
Dr.med. Dr.med.dent. Alois R i n g , Akad.Direktor (s.Med.Fak.) 
Dr.med.dent. Gerhard M a s c h i n s k i , Akad.Oberrat (s.Med.Fak.) 
Dr.med.dent. Hermann B a u m e i s t e r , wiss. Assistent 
Dr.med.dent. Evelyn H e i g l , Verw.einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med.dent. Werner B a u e r n f e i n d , Verw.einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med.dent. Cornelia M ü l l e r , Verw.einer wiss. Ass.-Stelle 
Walburg S c h l e g e l , wiss. Angestellte 
Klaus L e h m a n n , Verm.einer wiss. Ass.-Stelle 
Hans-Georg S c h k a p a, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dubravka I r g 1, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Joachim H e r z o g , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
A x e l N o b i s, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Ursula B ö h n e r, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Camilla J u n g e , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Elisabeth T h e i s s, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Marianne B u c h e , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Hannelore K a n t e r , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
c) Prothetische Abtei lung: 
Prof. Dr.med.dent. Ewald K r a f t , Vorstand der Abteilung (s.Med.Fak.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Dr.med.dent. Peter F u c h s , Leit.Oberarzt (s.Me&Fak.) 
Dr.med.dent. Roland H o p p , Akad . Rat 
Dr.med.dent. Dr.med. (MUDr.) Zdenek C a m r d a, wiss. Mitarbeiter 
Michael V e n k e r, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Reinhard H o s s n e r , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med.dent. Karin U r b a n , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Sylvia H e r f o r t , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Istvan L a n t o s, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Roswitha P a u l u s , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med.dent. Maria v o n S t e i n b u r g , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
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Christian W i n d h o r s t » Verw, einer wiss, Ass.-Stelle 
Christina G 1 o g g e r, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Rosemarie T h a 1 h e i m» Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Christel N o b i s, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Margot F u ß m a n n , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Anton ie Z i e r e r, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
d) Kle f e ro r thopäd i sche Abte i lung 
Prof, Dr.med.dent. Felix A s c h e r » Vorstand d.Abt . (s.Med.Fak.) 
Dr.med.dent. Ingr id J a n s o n» wiss. Assistent 
Dr .med.dent Peter B e r r i s c h , wiss. Assistent 
Konrad B ö h m » Verw. d. Dienstg. eines wiss. Assistenten 
Dr .med.dent Susanne R i t 2 k a t» wiss. Assistentin 
Dr.med.dent. Regine D ö s e r» Verw. d» Dienstg. e. wiss. Assistenten 
Dr.med. d e n t Christian S c h n e i d e r » Verw. d . Dienstg, eines wiss. Assistenten 
Dr.med. Ernst S t e g e r» Verw.d.Dienstg. eines wiss. Assistenten 
Wilhelm Kakenstadler 
Das Haberfeldtreiben. 
Brandl, Kult, Geheimbund, Volksjustiz 
im 19. Jahrhundert 
62 Seiten + 26 Seiten Anhang km DM 18.— 
»Die Haberer sind zwischen 1717 und 1923 in Bayern als eine Ar t Feme aufgetreten, 
haben i n dieser Zeitspanne 136 ihrer gefürchteten Treiben abgehalten, trafen sich ver­
mummt in einer abgelegenen Mühle oder Schmiede, beriefen sich auf den Kaiser K a r l 
im Untersberg bei Berchtesgaden, zogen mit Gewehren auf, griffen bei Ehebruch, geist­
licher Unmoral oder Beamtenwil lkür ein, vermieden Gewalt , zahlten es den Betroffenen 
aber mit deftigen Knüttelversen heim. Wenn einer von ihnen erwischt wurde, wurde er 
unweigerlich vor Gericht gestellt. Mancher ist durch die Gerichtskosten um Heim und 
H o f gebracht worden. Kaltenstadlers Untersuchung bringt eine gediegene Zusammen­
fassung alles dessen, was die Forschung über das Haberfeldtreiben an den T a g gebracht 
hat. Höchst aufschlußreich! 1 
(Bayerischer Rundfunk am 5. 12. 71) 
Verlag Wilhelm Unverhau München 
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Vorlesungen 
Al lgemeine Vorbemerkung; 
Studierende, die im W S 73/74 mit dem ersten Abschnitt des 
k l i n i s c h e n S tud iums entsprechend der (neuen) A p p r o b a t i o n s ­
o r d n u n g beg innen , m ü s s e n das erste Min i sche Semester w e g e n 
der vielfachen Ü b e r s c h n e i d u n g e n des Gruppenunterrichtes 
en block be l egenI Die Medizinische F a k u l t ä t gibt den genauen 
Zeitplan für die entsprechenden Lehrveranstaltungen geson­
dert bekannt. Dieser w i r d zu Beginn des W S 73/74 i n den 
Instituten angeschlagen. 
Z e i c h e n e r k l ä r u n g i 
Pflichtvorlesungen und -Kurse g e m ä ß der (alten) Bestal­
lungsordnung für Ä r z t e bzw. Zahnärz te . 
• Scheinpflichtige praktische Ü b u n g e n nach A n l a g e 1 der 
(neuen) Approbationsordnung für Ä r z t e . 
• • Unterrichtsveranstaltungen, welche die Erreichung des 
Ausbi ldnungszieles f ö r d e r n (nach § 2, Abs . 1 d e r A O ) r 
deren Besuch den Studierenden empfohlen wird . 
1. Allgemeines und Geschichte der Medizin: 
Die Vor le sungen finden, wenn nicht anders angegeben, im 
Institut für Geschichte der Medizin, P e t t e n k o f e r s t r a ß e 35, statt 
(Telefon 53 95 19). 
720. Geschichte der Medizin, 1 s t ü n d i g , Do. 14-15, Pharmakologi- Goerke 
sches Institut, N u ß b a u m s t r a ß e 26, g roßer H ö r s a a l (Eingang 
Sch i l l ers traße) 
721. Proseminar: E i n f ü h r u n g i n die literarisch-wissenschaftliche Goerke, Röhrich, 
Arbeitsmethode, 2 s tündig , Do. 16-17.30 (beschränkte Te i l - Wolf 
nehmerzahl) 
722. Hauptseminar: Geschichte des Krankenhauses i m 19. Jahr- Goerke, Röhricb, 
hundert, 2 s t ü n d i g , Do. 17.30-19 (beschränkte Teilnehmer- Wolf 
zahl , Voraussetzung: Teilnahme am Proseminar) 
723. • K u r s der medizinischen Terminologie, 1 s tündig , w i r d in Wolf 
Doppelstunden w ä h r e n d der 2. S e m e s t e r h ä l f t e gelesen, Zei t 
g e m ä ß s p ä t e r e r A n k ü n d i g u n g , Physiologisches Institut, 
g r o ß e r H ö r s a a l 
724. Ü b u n g : E i n f ü h r u n g in die sprachlichen Grundlagen der medi- Wolf 
zinischen Terminologie (gem. mit Dr. Ko l ta und Dr . Wittern) , 
2 s t ü n d i g , Zei t nach Vere inbarung 
725. Medizinhistorische Texte der Sexualwissenschaft (Fortset- Leibbrand, 
zung), 2 s t ü n d i g , D i . 18.15-19.45 (Hörer a l ler Faku l tä ten ) Leibbrand-
Wettley 
726. E i n f ü h r u n g in d ie Ä r z t l i c h e Allgemeinpraxis (zugleich E i n - Brandlmeier, 
f ü h r u n g in d ie Pflichtfamulatur), 2 s tündig , D i . 13-14.30, K u r s - Korfmacher, 
saal H N O - K l i n i k PMav 
727. K I N E - K l i n i k , 1 s t ü n d i g bis lVs s t ü n d i g , M i . 18 bis gegen 20, Hellbrügge 
U n i v e r s i t ä t s - P o l i k l i n i k , P e t t e n k o f e r s t r a ß e 8 a, Medizinischer 
H ö r s a a l 
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728. 
729. 
730. 
731 . 
732. 
733, 
734. 
735. 
736. 
2. A n a t o m i e u n d G e w e b e l e h r e , En twick lungsgesch ich te : 
D i e V o r l e s u n g e n finden, w e n n n ich t anders angegeben, i n 
der A n a t o m i e , P e t t e n k o f e r s t r a ß e 11 , s ta t t (Te le fon 53 40 84), 
• • A n a t o m i e I (Bewegungsappara t u n d M o r p h o l o g i e H. Frick, Dingler 
des Kopfes ) , 5 s t ü n d i g , M o . - F r . 9.10-9.55 ( 1 . u n d 2. Sem.) 
• • A n a t o m i e I I I : N e r v e n s y s t e m u n d Sinnesorgane, Bachmann, 
5 s t ü n d i g , M o . - F r . 8,15-9 Holländer 
^ • • C y t o l o g i e u n d H i s t o l o g i e m i t V o r w e i s u n g e n , fü r Bachmann 
M e d i z i n e r u n d Zahnmed iz ine r , 5 s t ü n d i g , M o . - F r . 10.05-10.50 
•Sfc • P r ä p a r i e r ü b u n g e n , 10 s t ü n d i g , M o . , M i . , D o . 13.45-16.15 
• K u r s u s der m i k r o s k o p i s c h e n A n a t o m i e , 6 s t ü n d i g , 
K u r s A : M o . u n d D i . , K u r s B : D o . u n d Fr., Bekann tgabe der 
U h r z e i t du rch A n s c h l a g ( b e s c h r ä n k t e T e i l n e h m e r z a h l , Be l egen 
n u r m i t P la tzs tempel i m S tud ienbuch m ö g l i c h ) 
K o l l o q u i e n zur A n a t o m i e des Bewegungsappara tes , 2 s t ü n d i g , 
D i . 13.15-14.45 (für H ö r e r der V o r l e s u n g A n a t o m i e I ) 
A n a t o m i e de r K r e i s l a u f o r g a n e ( K o l l o q u i u m ) , 1 s t ü n d i g , 
Z e i t nach V e r a b r e d u n g 
V o r w e i s u n g e n z u d e n V o r l e s u n g e n : A n a t o m i e I u n d A n a t o ­
m i e der Kre i s l au fo rgane , 1 s t ü n d i g , F r . 11-12 
A n l e i t u n g z u wissenschaf t l ichen A r b e i t e n , g a n z t ä g i g 
H. Frick, Dingler, 
Dziallas, 
Loeweneck 
Wetzstein» Thorn} 
Rohrschneider, 
Moritz 
H. Frick 
Dziallas 
H. Frick, Dingler, 
Dziallas 
Bachmann, 
Wetzstein, Thorn 
3. Biologie, Medizinische Psychologie: 
737. • P r a k t i k u m der B i o l o g i e für M e d i z i n e r , 5 s t ü n d i g , Miller, Unzen, 
Di . -F r . 8-8.55 ( 1 . Sem.), g r o ß e r H ö r s a a l des Phys io log i schen Kaudewitz, 
u n d Phys io log isch-Chemischen I n s t i t u t e s Kandier 
738. • M e d i z i n i s c h e Psychologie u n d Soz io log ie . O r t , Z e i t u n d N . N . 
Semester w e r d e n Ende O k t o b e r b e k a n n t g e g e b e n 
(Ansch lag i m Phys io log i schen I n s t i t u t ) 
4. Physiologie, Physiologische C h e m i e : 
D i e V o r l e s u n g e n f inden, w e n n n ich t anders angegeben, i m 
H ö r s a a l des Phys io log ischen u n d Physiologisch-chemischen 
I n s t i t u t s , P e t t e n k o f e r s t r a ß e 14, s ta t t (Te l . 5 99 61). 
I n s t i t u t s , P e t t e n k o f e r s t r a ß e 14 a, s ta t t (Te l . 5 99 61). 
V o r l e s u n g e n u n d K u r s e i m v o r k l i n i s c h e n Bere ich w e r d e n 
z e i t l i c h k o o r d i n i e r t . Z e i t p l ä n e w e r d e n durch A n s c h l ä g e i n 
den I n s t i t u t e n bekann tgegeben . Z u beachten is t , d a ß i n Phy­
s io log ie u n d Phys io log i scher Chemie V o r l e s u n g e n u n d K u r s e 
fü r das 3. u n d 4. S tudiensemester gesonder t v e r a n s t a l t e t 
w e r d e n . 
A . P h y s i o l o g i e : 
739. ^ • • V e g e t a t i v e P h y s i o l o g i e , 5 s t ü n d i g , M o . - F r . 
(3. u n d 4. Sem.) 
9-10 Kramer, Thurau, 
Gerlach, Bassenge, 
Nagel, Seiler, . 
Scbmid-Schönbein, 
Schnermann 
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* • Physio l . P r a k t i k u m I f ü r A n f ä n g e r » 48 Std./Sem., Mo. -Fr . , Kramen Thurau, 
Febr. 74, Z e i t p l a n nach A n k ü n d i g u n g (3. Sem.) Gerlach, 
ten Bruggencate, 
Bassenge, 
Schnermann, 
Seiler, Dahlheim, 
Ruhla, Nagel, 
S chmid-Schönbein, 
Peters, Wever, 
Horster, Lux 
Müller-Möhnsen 
Physio l . Prakt ikum I I für Fortgeschrittene, 48 Std./Sem., Kramer,Thurau, 
M o . - F r . , Nov. 73, Zei tplan nach A n k ü n d i g u n g (4. Sem.) Gerlach, 
ten Bruggencate, 
Bassenge, 
Schnermann, 
Seiler, Dahlheim, 
Ruhiay Nagel, 
S chmid-Schönbein, 
Peters, Werner, 
Horster, Lux, -
Müller-Mohnsen 
G r u n d z ü g e der Physiologie I , 2 s tündig , M i . 15.45-17.15, Stu- Ulbrecht 
dierende des Faches Leibeserziehung i m Lehramt an G y m ­
nas ien und Realschulen (2. Sem.), Kle iner H ö r s a a l 
E i n f ü h r u n g in die Struktur und Funktion des Nervensystems Rubia 
für Psychologen, 1 s t ü n d i g 
Anle i tung zum s e l b s t ä n d i g e n wissenschaftlichen Arbeiten, Kramer, Thurau, 
g a n z t ä g i g . Gerlach, 
ten Bruggencate, 
Seiler, 
Schnermann, 
Bassenge, 
S chmid-Schönbein, 
Dahlheim, 
Nagel, Peters, 
Rubia, Horster 
Anle i tung zu experimentellen Arbeiten in der Verhaltens- Ploog 
forschung, 45 s t ü n d i g , M o . - F r . 9-18 (beschränkte Tei lnehmer­
zahl) , Max-Planck-Institut für Psychiatrie, 8 M ü n c h e n 40, 
K r a e p e l i n s t r a ß e 2 u n d 10 
B . Physiologische Chemie : 
^ • • Physiologische Chemie I, A m i n o s ä u r e n und Proteine, Bücher, Miller, 
Allgemeine Enzymologie I und I I , Kohlenhydrate I , Lipide I , Scholz, Brauser, 
insgesamt 27 Std./Semester, Mo., D i . 10-13, Beginn 5. 11. 73, Müllhof er, Sies, 
Zeitplan nach besonderer A n k ü n d i g u n g , für das 3. Studien- Neupert, Krietsch 
Semester, beschränkte Tei lnehmerzahl (350 Mediziner und 
60 Zahnmediziner) 
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• Pn ich tku r s i n Phys io logischer Chemie I i m G r u p p e n ­
u n t e r r i c h t (Vorbe re i tungssemina re , L a b o r u n t e r r i c h t u n d A u s ­
wer tungssemina re ) , insgesamt 48 Std./Semester, M o , m i t Fr . 
v o r m i t t a g s , D i . nachmit tags , B e g i n n 5.11.73, Z e i t p l a n nach be­
sonderer A n k ü n d i g u n g , f ü r das 3. Studiensemester , begrenz te 
T e i l n e h m e r z a h l (350 M e d i z i n e r u n d 60 Z a h n m e d i z i n e r ) , K u r s ­
saal I u n d S e m i n a r r ä u m e des Ins t i tu t s fü r Phys io log ische 
Chemie (16 Para l le lkurse ) 
^K* • • E r g ä n z u n g s v o r l e s u n g e n i n Phys io log ischer C h e m i e I 
(siehe oben), a u s g e w ä h l t e K a p i t e l aus de r phys io log i schen 
Chemie , insgesamt 8 Std./Semester, Fr . nachmit tags , B e g i n n 
5. 11. 73, Z e i t p l a n nach besonderer A n k ü n d i g u n g , für das 
3. Studiensemester 
^ • • Phys io logische C h e m i e I I , K o h l e n h y d r a t e I I , L i p i d e I I , 
I sopreno ide , C y t o e n e r g e t i k , A l l g e m e i n e E n z y m o l o g i e I I I , 
Bio logische O x y d a t i o n , N u c l e i n s ä u r e n u n d P r o t e i n b i o s y n ­
these, insgesamt 27 Std./Semester, M o . , D i . 10-13, B e g i n n 
26. 11. 73, Z e i t p l a n nach besonderer A n k ü n d i g u n g , fü r das 
4. Studiensemester , begrenzte T e i l n e h m e r z a h l (350 M e d i z i n e r 
u n d 60 Zahnmed iz ine r ) 
^ • Pf l ichtkurs i n Phys io logischer C h e m i e I I i m G r u p p e n ­
un te r r i ch t (Vorbere i tungsseminare , L a b o r u n t e r r i c h t u n d A u s ­
wer tungsseminare ) , insgesamt 48 Std./Semester, M o . - F r . v o r ­
mi t t ags , D i . nachmit tags , Z e i t p l a n nach besonderer A n k ü n d i ­
gung, B e g i n n 26. 11. 73, f ü r das 4. Studiensemester , begrenz te 
T e i l n e h m e r z a h l (350 M e d i z i n e r u n d 60 Z a h n m e d i z i n e r ) , V o r ­
b e d i n g u n g für d i e T e i l n a h m e i s t e r fo lgre icher A b s c h l u ß des 
P l i c h t k u r s e s I i n Phys io log ischer Chemie (16 Para l l e lkurse ) 
• • E r g ä n z u n g s v o r l e s u n g e n i n Phys io log ischer Chemie I I 
(siehe oben) , a u s g e w ä h l t e K a p i t e l aus de r phys io log i schen 
Chemie , insgesamt 8 S td . /Sem. , Fr . nachmit tags , B e g i n n 
26. 11. 73», Z e i t p l a n nach besonderer A n k ü n d i g u n g , fü r das 
4. Studiensemester 
Seminar ü b e r Probleme der M o l e k u l a r b i o l o g i e , 2 s t ü n d i g , 
D o . 17.45-19.30, E r w e i t e r u n g s b a u , R a u m 613 
G r o ß e s Physiologisch-chemisches P r a k t i k u m , g a n z t ä g i g , 
M o . - F r . , g a n z j ä h r i g , T e i l n e h m e r b e s c h r ä n k u n g (6 P l ä t z e ) 
V i t a m i n e , Coenzyme u n d i h r e S t e l l ung i m i n t e r m e d i ä r e n 
Stoffwechsel , 2 s t ü n d i g , O r t u n d Z e i t nach besonderer V e r ­
e i n b a r u n g ( e r g ä n z e n d e L e h r v e r a n s t a l t u n g , vo rzugswe i se fü r 
S tuden ten des 4. Sem.) 
Seminar ü b e r P rob leme der p h y s i k a l i s c h e n Biochemie, 
2 s t ü n d i g , D i . 18-19.45, E r w e i t e r u n g s b a u , R a u m 813 
S p e z i a l p r a k t i k u m ü b e r P r o b l e m e b io log ischer M e m b r a n e n , 
10 Tage, g a n z t ä g i g , B e g i n n 25 .2 .1974 b i s 8. 3.1974 ( V o r ­
a n m e l d u n g e r fo rde r l i ch , b e s c h r ä n k t e T e i l n e h m e r z a h l ) , I n s t i t u t 
f ü r Phys io log ische Chemie 
B ücker, Miller, 
Scholz, Brauser, 
Müllhof er, Sies, 
Neupen, Krietsch 
Scholz, Brauser, 
Müllhofer, Sies, 
Neupert, Krietsch 
Zachau, 
Klingenberg, 
Feldmann, Heidt, 
Kröger, 
Sonnenbichler, 
Thiebe 
Zachau, 
Klingenberg, 
Feldmann, Heidt, 
Kröger, 
Sonnenbichler, 
Thiebe 
Zachau, 
Klingenberg, 
Feldmann, Heidt, 
Kröger, 
Sonnenbichler, 
Thiebe 
Zachau 
Braunitzer, 
Bücher, Feldmann, 
Hofschneider, 
Klingenberg, 
Rembold, Scholz, 
Zachau, ZiMgy 
Sonnenbichler, 
N. N. 
Scholz 
Klingenberg 
Klingenberg, 
Heidt, von JagoW 
Kröger 
Neurochemie I I (Betriebsstoffe, Betriebsstoffwechsel und Jatzkewitz 
F u n k t i o n des Nervensys tems) , 1 s t ü n d i g , Do. 17-18, K l e i n e r 
H ö r s a a l , Physiol . -chem. I n s t i t u t 
M o l e k u l a r b i o l o g i e der N u k l e i n s ä u r e n , Prote ine u n d V i r e n 
(Rep l ika t i on , T r a n s k r i p t i o n , Trans la t ion , P ro te in funk t ion ) . 
G le i chze i t ig V o r b e r e i t u n g z u m Moleku l a rb io log i s chen K u r s 
1973, 2 s t ü n d i g , M o . 16-18, Beginn 23.10,72, K l e i n e r H ö r s a a l , 
Phys io log . -chem. I n s t i t u t 
Biochemische, morphologische u n d pathologische Aspek te 
der C h r o m o s o m e n s t r u k t u r , 2 s t ü n d i g , 14 t ä g i g , nach Vere inb . , 
K l e i n e r H ö r s a a l , Physiol . -chem. I n s t i t u t 
Enzymchemie , 2 s t ü n d i g , M o . 10-12, K l e i n e r H ö r s a a l des I n s t i ­
tutes f. Phys io logische Chemie, M ü n c h e n 2, Pet tenkoferstr . 14 
A n l e i t u n g z u s e l b s t ä n d i g e n wissenschaftlichen A r b e i t e n , 
g a n z t ä g i g , M o . - F r . , I n s t i t u t für Physiologische Chemie 
A n l e i t u n g z u s e l b s t ä n d i g e n wissenschaftl ichen A r b e i t e n , 
g a n z t ä g i g , M o . - F r . , Max-P lanck- Ins t i t u t für Biochemie, 
8033 M a r t i n s r i e d be i M ü n c h e n 
A n l e i t u n g z u s e l b s t ä n d i g e n wissenschaftl ichen A r b e i t e n auf 
d e m Gebie t der Neurochemie , g a n z t ä g i g , M o . - F r . , M a x -
P lanck- Ins t i t u t für Psychiatr ie , 8 M ü n c h e n 40, Kraepe l ins t r . 2 
Hof Schneider} 
Braunitzer, Zillig 
Lantpert, 
Sonnenbichler, 
Zang 
H örmann 
Bücher, 
Klingenberg 
Zachau, Miller, 
Feldmann, Scholz, 
Heidt, Kröger, 
Brauser, 
Müllhof er, 
Neupert, Sies, 
Krietsch, Thiebe 
Braunitzer, 
Dannenberg, 
Hannig, Hörmann, 
Hof Schneider, 
Kühn, Lynen, 
Rembolä, 
Ruhenstroth-
Bauer, Schäfer, 
Sonnenbichler, 
Zillig 
Jatzkewitz 
5 . Kl in ische Chemie: 
-^r K u r s fü r Kl in i sche Chemie m i t theoret ischer E i n f ü h r u n g 
ab 1. k l i n . Semester, 3 s t ü n d i g , 48 Te i lnehmer j e Gruppe, Ze i t ­
p l a n nach besonderer A n k ü n d i g u n g auf den Einschreibel is ten 
K u r s fü r K l i n i s c h e Enzymolog ie , 2 s t ü n d i g , Ze i t nach V e r e i n ­
b a r u n g (gem. m . Ass. , m a x i m a l 6 Te i lnehmer ) , Kl in . - chem. 
I n s t i t u t , K r k h s . Schwabing, K ö l n e r Platz 1 
Kl inisch-biochemisches K o l l o q u i u m für D o k t o r a n d e n (gem. 
m i t D r . F i ed l e r ) , 2 s t ü n d i g , nach V e r e i n b a r u n g , Inst . f. K l i n . 
Chemie u . K l i n . Biochemie, N u ß b a u m s t r a ß e 20 
N. N., Eberhagen, 
Fateh-Moghadam, 
Fritz, Guder, 
Hochstrasser, 
Knedel, 
Schievelbein, 
Schwandt, 
v. Studnitz, 
Weiss, Wieland 
Wieland, Guder 
Werk, Fritz 
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767. Wissenschaftl iches Arbe i ten im Institut für Klinische Chemie Werk, 
u. K l i n . Biochemie, N u ß b a u m s t r a ß e 20 (gem. m. Dr . Fiedler) , Schievelbein, 
M o . - F r . , g a n z t ä g i g Fritz 
768. Anle i tung zum s e l b s t ä n d i g e n wissenschaftlichen Arbei ten, Hochstrasser 
g a n z t ä g i g , Labor der H N O - K l i n i k , P e t t e n k o f e r s t r a ß e 4 a 
769. Anle i tung z u s e l b s t ä n d i g e n wissenschaftlichen Arbe i ten a. d. Wieland, Löffler, 
Gebiet der K l i n . Chemie und der Diabetologie, g a n z t ä g i g , Weiss, Hepp 
M o . - F r . , Klin.-chem. Institut und Forschergruppe Diabetes, 
K r k h s . Schwabing, K ö l n e r Platz 1 
6. Al lgemeine Pathologie und Pathologische Anatomie: 
Die Vor lesungen finden, w e n n nicht anders angegeben, im 
Patholog. Institut, Thalkirchner Str. 36, statt (Tel. 26 60 23/24). 
770. ^ Speziel le Pathologische Anatomie, 5 s t ü n d i g , M o . - F r . 10-11 
771. ^ Pathologisch-anatomische Demonstrationen, 
2 s t ü n d i g , D i . 14-16 
772. Pathologisch-anatomischer Demonstrationskurs, 3 s t ü n d i g , 
M i . 15-17 (ab 3. k l in . Sem.), Path. Institut d. K r k h s . Schwabing 
773. T £ Pathologisch-anatomische V o r w e i s u n g mit Berücks icht i -
gung des kl inischen Krankheitsbi ldes , 2 s t ü n d i g , D i . 16-17.30, 
Anatomie, P e t t e n k o f e r s t r a ß e 11 
774. Sektionskurs, 3 s t ü n d i g , in Gruppen nach Aufruf, O r t und 
Zeit nach A u s h a n g 
775. -2)c Sektionskurs, 3 s t ü n d i g , Mo. , Mi . , F r . 9-12, i n Gruppen (ab 
3. k l in . Sem.), Path. Inst. d. K r k h s . Schwabing, K ö l n e r Platz 1 
776. Sektionskurs, 3 s t ü n d i g , Mo. , Mi . , Do. 8-12, Pathologisches 
Institut des Städt . Krankenhauses M ü n c h e n - H a r l a c h i n g , 
M ü n c h e n 90, Sanatoriumsplatz 2 
777. ^ Pathologisch-histologischer K u r s , 3 s t ü n d i g , i n 2 Gruppen, 
Mo. bzw. F r . 16-18.15 
E i n f ü h r u n g in die Pathologie, 1 s t ü n d i g , M i . 13-14 
778. Neuropathologische Krankhei t sb i lder mit Demonstrationen 
unter B e r ü c k s i c h t i g u n g der Beziehungen zu E r k r a n k u n g e n 
der ü b r i g e n K ö r p e r o r g a n e , 2 s t ü n d i g , Zeit nach Vere inbarung 
( h ö h e r e Semester), Bez irkskrankenhaus Haar , Prosektur 
779. Pathologisch-anatomische Krankhei t sb i lder aus der Unfal l -
medizin, 1 s t ü n d i g , D i . 15-16 ( h ö h e r e Semester), Bez i rkskran-
kenhaus Haar , Prosektur 
Eder, Stochdorph, 
Schauer, Meister, 
Wiebecke, 
Prechtel, Lohrs 
Eder, Stochdorph, 
Schauer 
Langer 
Stampfl 
Meister, Wiebecke, 
Prechtel, Lohrs 
Langer 
Stampfl 
Schauer, Hübner, 
Rabes, Wiebecke 
Stochdorph 
Meister 
Link 
Link 
7. H y g i e n e und Medizinische Mikrobiologie: 
Die Vor lesungen und K u r s e finden, wenn nicht anders ange-
geben, im Max-v.-Pettenkofer-Institut für Hygiene und Med . 
Mikrobiologie, P e t t e n k o f e r s t r a ß e 9 a, statt (Telefon 53 93 21). 
780. Hyg iene I I (Allgemeine Hygiene) (gem. mit Dr. Beckert), Eyer 
3 s t ü n d i g , Mo., Di . , Do. 12-13 
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781. 7^ Grundlagen der G e s u n d h e i t s f ü r s o r g e (gem. m. Dr. Beckert), Eyer 
1 s t ü n d i g , Do. 15-16 (5. u. 6. k l in . Sem.; w i r d nur im W i n t e r 
gelesen) 
782. 9)6 Prakt ikum der medizinischen Mikrobiologie (gem. mit den Eyer, Schierz, 
Assis tenten des Instituts), 3 s tündig , Mo. oder Di . oder Do. Henigst, Metz 
14-17 (2, k l in . Sem.) (beschränkte Teilnehmerzahl) 
783. Hygienische Betriebsbesichtigungen (gem. mit Dr. Beckert), Eyer 
3 s t ü n d i g , M i . , Zeit nach Vere inbarung 
784. Epidemiologie, 2 s tünd ig , F r . 10-11.30 Schäfer 
8. P h a r m a k o l o g i e : 
Die Vor le sungen finden im H ö r s a a l des Pharmakol. Instituts, 
N u ß b a u m s t r . 26 (Eingang Schülerstr . ) , statt (Telefon 5 38 41). 
785. - ^ E x p e r i m e n t e l l e Pharmakologie und Toxikologie l . T e i l Kiese,Herz,Kurz, 
(2 semestrig), 3 s tünd ig , Mo., Di . , Do. 11-12 Lange, Hlavica, 
Kampffmeyer, 
Lenk, Weger, 
Renner 
786. 3|£ Pharmakologisches Kol loquium ü b e r die jeweil igen Kiese, Herz, Kurz, 
Themen der Hauptvorlesung, 1 s tünd ig , F r . 11-12 Lange, Hlavica, 
Kampffmeyer, 
Lenk, Weger, 
Renner 
^7. Arzneiverordnungslehre m i t Rezeptierkurs und Kol lo- Kiese, Herz,Lange, 
quium, 3 s t ü n d i g , D i . 14-17 (und Mi . , 7. Nov. 73, 14-17) (Teil- Kampffmeyer, 
n ä h m e b e s c h r ä n k t ; A b s c h l u ß p r ü f u n g : vorheriges Belegen der Hlavica, Weger 
2 semestrigen Vor lesung „ E x p e r i m e n t e l l e Pharmakologie und 
Toxikologie") 
787. a Pharmakologisches Praktikum, 4 s tündig , M i . 13-17 Kiese, Felix, Kurz, 
Herz, Lange, 
Kampffmeyer, 
Lenk, Weger, 
Renner, Hlavica 
7 8 8
' Anle i tung zu wissenschaftlichen Arbeiten, 42 s tündig , Kiese, Felix, Kurz, 
M o . - F r . 8-17 Hlavica, 
Kampffmeyer, 
Weger, Lenk, 
Renner 
789. Anle i tung zu wissenschaftlichen Arbeiten, 42 s tündig , Herz 
M o . - F r . 8-17, Max-Planck-Insttiut für Psychiatrie, M ü n -
chen 23, K r a e p e l i n s t r a ß e 2 
7 9 0
' Anle i tung zu wissenschaftlichen Arbeiten, 42 s tündig , Lange 
M o . - F r . 8-17, Gesellschaft für Strahlen- u. Umweltforschung 
mbH., 8042 Neuherberg b. M ü n c h e n , I n g o l s t ä d t e r Landstr. 1 
Ö. Theoretische und Experimentel le Medizin: 
7 9 1
' Besprechung neuer experimentell-medizinischer Arbeiten, Ruhenstroth-Bauer 
1 s t ü n d i g , D i . 13.45-14.45, Max-Planck-Institut für Biochemie, 
8033 Mart insr ied bei M ü n c h e n 
7 9 2
- Zellproliferationskinetik, 1 s tünd ig , M i . 14.30-15.15, Patholo- Rohes 
gisches Institut, Bibliothek I I I . Stock 
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793. P r a k t i k u m der Z e l l - u n d G e w e b e z ü c h t u n g , 14 Tage g a n z t ä g i g , Rabes 
B e g i n n 2 W o c h e n v o r A n f a n g de r V o r l e s u n g e n des W S 73/74 
( T e i l n e h m e r z a h l b e s c h r ä n k t ) , A n m e l d u n g bis s p ä t e s t e n s 
31 . 8. 73, Z i m m e r 343, Pathologisches I n s t i t u t , I I I . Stock 
10. I n n e r e M e d i z i n : 
D ie Med iz in i sche K l i n i k u n d d e r e n H ö r s ä l e be f inden sich i n 
der Z i e m s s e n s t r a ß e 1 (Telefon 53 9911) . 
794. ^ Med iz in i sche K l i n i k , m i t p r ak t i s chem U n t e r r i c h t a m 
K r a n k e n b e t t , 5 s t ü n d i g , M o . - F r . 9-10, g r o ß e r H ö r s a a l , M e d . 
K l i n i k 
795. Jfc Med iz in i s che K l i n i k (Neph ro log i e , Rheuma to log i e , 
Gas t roen te ro log ie , E n d o k r i n o l o g i e ) , 5 s t ü n d i g , M o . 9-10, 
H ö r s a a l der C h i r u r g i s c h e n K l i n i k 
796. Med iz in i sche P o l i k l i n i k , 4 s t ü n d i g , M o . , D i . , Do. , Fr. 9-10, 
H ö r s a a l M e d . P o l i k l i n i k , P e t t e n k o f e r s t r a ß e 8 a 
797. 9|£ Un te r suchungskurs (für A n f ä n g e r ) , 3 s t ü n d i g , 
M o . 13.30-15, D o . 15-16, g r o ß e r H ö r s a a l , M e d . K l i n i k 
798. 9)f K u r s der Perkuss ion , A u s k u l t a t i o n , P a l p a t i o n u n d Reflex-
un te r suchung (Kurs der Basa luntersuchungsmethoden) , 
2 s t ü n d i g , D i . 14-16, g r o ß e r H ö r s a a l , M e d . K l i n i k 
799. K u r s der Perkuss ion , A u s k u l t a t i o n u n d P a l p a t i o n f ü r 
A n f ä n g e r , 2 s t ü n d i g , D i . 15-16.30 ( b e s c h r ä n k t e T e i l n e h m e r -
zahl ) , I I I . u n d V I . Med iz in i sche A b t . des S t ä d t . K r a n k e n -
hauses M ü n c h e n - S c h w a b i n g , 8 M ü n c h e n 40, K ö l n e r P la tz 1 
800. K u r s der I n s p e k t i o n , Perkuss ion u n d A u s k u l t a t i o n (für 
A n f ä n g e r ) , 2 s t ü n d i g , Fr. 13-15 (1./2. k l i n . Sem., max . 40 T e i l -
nehmer) , M e d . P o l i k l i n i k 
801 . K l in i sche V i s i t e , 2 s t ü n d i g , M o . , Fr . 11-12 ( b e s c h r ä n k t e T e i l -
nehmerzah l ) , I . M e d . K l i n i k 
802. K l in i s che V i s i t e , 2 s t ü n d i g , M o . 14.15-15, Fr. 13.30-14.15, 
g r o ß e r H ö r s a a l , M e d . K l i n i k 
803. K l in i s che V i s i t e , 2 s t ü n d i g , Sa. 9 -11 , b e s c h r ä n k t e T e i l n e h m e r -
zah l (25), S t i f t s k l i n i k A u g u s t i n u m , M ü n c h e n 55, G o n d r e l l p l . 1 
804. K l in i sche V i s i t e , 1 s t ü n d i g , M i . 9-10, M e d . P o l i k l i n i k , 
P e t t e n k o f e r s t r a ß e 8 a 
805. D e m o n s t r a t i o n zur k l i n i s c h e n V i s i t e , 1 s t ü n d i g , M i . 10-11 , 
M e d . P o l i k l i n i k , P e t t e n k o f e r s t r a ß e 8 a 
806. K l in i s che V i s i t e , 1 s t ü n d i g , Z e i t nach V e r e i n b a r u n g , 
K r a n k e n h a u s Schwabing , I . M e d . A b t . , K ö l n e r Platz 1 
807. K l in i s che V i s i t e , 1 s t ü n d i g , Fr. 9-10, k l e i n e r H ö r s a a l , 
M e d . K l i n i k 
808. K l in i sche V i s i t e , 2 s t ü n d i g , Z e i t u n d O r t nach V e r e i n b a r u n g 
809. K l in i s che V i s i t e , 2 s t ü n d i g , Fr . 9.15-10.45, I . M e d . K l i n i k 
810. K l in i s che V i s i t e , 1 s t ü n d i g , M i . 10-11, k l e i n e r H ö r s a a l , 
M e d . K l i n i k 
8 1 1 . K l in i s che V i s i t e , 1 s t ü n d i g , D o . 9-10 ( T e i l n e h m e r z a h l be-
grenzt ) , k l e i n e r H ö r s a a l , I . M e d . K l i n i k 
812. K l in i s che V i s i t e , 2 s t ü n d i g , D i . 16-18 (15 T e i l n e h m e r ) , V o r -
besprechung: k l e i n e r H ö r s a a l , M e d . K l i n i k e n 
Schwiegk, Karl, 
EIsenburg, Edel 
Buchborn, Forell, 
Schwarz, Kopetz, 
Scriba 
Seitz 
Forell, Rudolph, 
Schwarz, 
Holzgreve, Klemm 
Marx, Eisenbarg, 
Raith 
Mehnert, 
Kuhlmann, Hepp 
Meier, Frost, 
Kaiser, Wolfram 
Karl 
Zickgraf, Dieterk 
Michel 
Zöllner 
Zöllner, Meier, 
Wolfram, Kaiser 
Begemann 
Jahrmärker 
Moll, Pickardt 
Edel 
Schwandt 
Ehrhah 
Dobbelstein 
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813. 
814. 
815. 
816. 
817. 
818. 
819. 
820. 
821. 
822. 
823. 
824. 
825. 
826, 
827. 
828. 
829. 
830. 
831. 
832. 
833. 
834. 
K l in i s che Vis i t e» 2 s t ü n d i g , Do . 14-16 ( b e s c h r ä n k t e T e i l n e h ­
merzah l , k l e i n e r H ö r s a a l , M e d , K l i n i k 
Kl in i sche V i s i t e , 2 s t ü n d i g , M i . 11-13, 1. M e d . K l i n i k 
S to f fwechse lk rankhe i t en (Klinische V i s i t e i n der Stoffwech­
se lambulanz) , 1 s t ü n d i g , Do. 10-11, Stoffwechselambulanz der 
M e d i z i n i s c h e n P o l i k l i n i k 
K l in i s che V i s i t e h ä m a t o l o g i s c h - i m m u n o l o g i s c h e r E r k r a n k u n ­
gen, 2 s t ü n d i g , Z e i t nach V e r e i n b a r u n g , I . M e d . K l i n i k 
Pathologische Phys io log ie , 3 s t ü n d i g , M o . , M i . , Fr. 8-9, 
k l e i n e r H ö r s a a l , I . M e d . K l i n i k 
Eigler 
Gurland 
Wolfram 
Pathologische Phys io log ie , 2 s t ü n d i g , M o . 17-19, 
H ö r s a a l Med iz in i sche P o l i k l i n i k 
Seminar ü b e r k l in i sche E r n ä h r u n g s l e h r e , 2 s t ü n d i g , Ze i t nach 
V e r e i n b a r u n g , M e d . P o l i k l i n i k 
I n n e r e M e d i z i n , 2 s t ü n d i g , D i . , Do . 8-9 (für 1. k l i n . Sem.), 
k l e i n e r H ö r s a a l , I . M e d . K l i n i k 
K o l l o q u i u m a m K r a n k e n b e t t z u : I nne re M e d i z i n am K r a n ­
kenbe t t , 1 s t ü n d i g , M i . 12-13 (für 1. k l i n . Sem.), g r o ß e r H ö r ­
saal, M e d . K l i n i k 
B e h a n d l u n g i n n e r e r K r a n k h e i t e n , 2 s t ü n d i g , Sa. 9-11 , 
Landshut , S t ä d t . Krankenhaus 
Pa ra l ipomena z u den V o r l e s u n g e n „ P h i l o s o p h i e und H e i l ­
k u n d e " , 4 s t ü n d i g , O r t u n d Ze i t nach V e r e i n b a r u n g 
( b e s c h r ä n k t e Te i lnehmerzah l ) 
R ö n t g e n a n a t o m i s c h e G r u n d l a g e n zur Diagnose innerer 
E r k r a n k u n g e n , 2 s t ü n d i g , Z e i t nach V e r e i n b a r u n g 
R ö n t g e n d i a g n o s t i k b e i i n n e r e n E r k r a n k u n g e n , 2 s t ü n d i g , 
Z e i t nach V e r e i n b a r u n g , M e d . K l i n i k 
R ö n t g e n d e m o n s t r a t i o n fü r H ö r e r der V o r l e s u n g M e d . K l i n i k , 
5 s t ü n d i g , M o . - F r . 9-10 ( b e s c h r ä n k t e Te i lnehmerzah l ) , 
R ö n t g e n a b t . I . M e d . K l i n i k 
K u r s der N o t f a l l s t h e r a p i e be i i n n e r e n K r a n k h e i t e n , 2 s t ü n d i g , 
D i . , F r . 18-19, k l e i n e r H ö r s a a l , M e d . K l i n i k 
N o t f ä l l e b e i i n t e r n e n E r k r a n k u n g e n , 2 s t ü n d i g , D i . , Do. 9-10, 
k l e i n e r H ö r s a a l , I . M e d . K l i n i k 
The rap ie i n n e r e r K r a n k h e i t e n , 1 s t ü n d i g , Ze i t u n d Or t nach 
V e r e i n b a r u n g 
W i c h t i g e F r ü h d i a g n o s e n inne re r K r a n k h e i t e n , 1 s t ü n d i g , Ze i t 
nach V e r e i n b a r u n g , 8 M ü . 2, T h e a t i n e r s t r a ß e 3 8 / I V 
I n t e r n e B e h a n d l u n g b ö s a r t i g e r G e s c h w ü l s t e , 1 s t ü n d i g , Ze i t 
nach V e r e i n b a r u n g , 8 M ü . 2, T h e a t i n e r s t r a ß e 3 8 / I V 
In te rn i s t i sche T u m o r t h e r a p i e , 1 s t ü n d i g , M i . 15-16, 
k l e i n e r H ö r s a a l , I . M e d . K l i n i k 
In te rn i s t i sche A r z n e i m i t t e l t h e r a p i e , 2 s t ü n d i g , Do. 17-19 
(9 . -11 . Sem.), H ö r s a a l M e d . P o l i k l i n i k 
K l i n i k u n d The rap ie der N e b e n w i r k u n g e n ( a u s g e w ä h l t e 
K a p i t e l ) , 1 s t ü n d i g , D o . 10-11, H ö r s a a l M e d , P o l i k l i n i k 
Dörmer, 
Fa teh-Moghadam 
Edel, Fruhmann, 
Kollmannsberger, 
Rudolph, Wieland, 
Kopetz, 
Thierfelder, Huhn 
Lydtin 
Zöllner 
Karl, Fruhmann 
Karl, Fruhmann 
Landes 
Romberg 
Stiem 
Stieve, Breit, 
Zimmermann 
Karpati 
Schwiegk, 
Grohmann, 
Theisen 
Raith 
Braun 
Graeber 
Graeber 
Ehrhart 
Lydtin 
Goossens 
1 8 1 
835. 
835.a 
836. 
837. 
838. 
839. 
840. 
841 . 
842. 
843. 
844. 
845. 
846. 
847. 
848. 
849. 
850. 
8 5 1 . 
852. 
A u s g e w ä h l t e K a p i t e l der inneren Medizin, 2 s t ü n d i g , 
D i . 11.15-13, K r a n k e n h a u s Barmherzige Brüder , Romanstr. 93 
Ko l loqu ien der Inneren Medizin, 5 s t ü n d i g , M o . - F r . 10-11, 
(für Examenssemester) , g r o ß e r H ö r s a a l , Med. K l i n i k 
Differentialdiagnose innerer Krankhei ten , 2 s t ü n d i g , 
Do., F r . 14-15 (5. u n d 6. k l in . Sem.), g r o ß e r H ö r s a a l , 
Med . K l i n i k 
Kl in isches Seminar (für Fortgeschrittene), 2 s t ü n d i g , 
Do. 16-17.30 (Tei lnehmerzahl begrenzt), 
k le iner H ö r s a a l , Med . K l i n i k 
Pharmakotherapeutisches Seminar I (Allg. E in führung , C a r -
diaca, Ant ihypertens iva , Diuretica, Cytostatica) , 1 s t ü n d i g , 
Di . 13-14, kle iner H ö r s a a l , Med . K l i n i k 
A u s g e w ä h l t e Kapi te l aus dem Gebiet der inneren Medizin, 
1 s t ü n d i g , Do. 15-15.45, Med . Pol ik l in ik 
Die Entstehung der neurotischen Charakterstrukturen, 
1 s t ü n d i g , Do, 18-19, H ö r s a a l Med. Pol ikl in ik 
Seminar „ P s y c h o t h e r a p e u t i s c h e Gruppenverfahren" (analy­
tische, Gruppendynamik und sensit ivity training, themen­
zentrierte interaktioneile Methode, Gestalttherapie), 
2 s t ü n d i g , Mo. 18-20, Gruppenraum, Pettenkoferstr. 10 
Wissenschaftliche Arbe i t en auf dem Gebiet der experimen­
tel len und kl inischen Nephrologie, g a n z t ä g i g , M e d . K l i n i k , 
Labor 179 
K l i n i k der inneren Sekretion und Stoffwechselkrankheiten, 
2 s t ü n d i g , Mo. 18-20, g r o ß e r H ö r s a a l , M e d . K l i n i k 
Klinisch-Endokrinologisches Kol loquium, 1 s t ü n d i g , 
M i . 17 s . t -18 , g r o ß e r H ö r s a a l , Med. K l i n i k 
Kol loquium endokrinologischer Methoden, 2 s t ü n d i g , 
D i . 19.30-21.30, g r o ß e r H ö r s a a l , Med . K l i n i k 
Pathophysiologie und K l i n i k des Diabetes mellitus, 1 s t ü n d i g , 
Mo. 17-18, I I I . Medizinische Abt . u. Forschergruppe Diabetes 
am K r a n k e n h a u s M ü n c h e n - S c h w a b i n g 
Hormontherapie, 1 s t ü n d i g , M i . 11-12, 
k le iner H ö r s a a l , I . Med. K l i n i k 
Wissenschaftliche Arbe i t en auf dem Gebiet der experimen­
tel len u n d kl inischen Endokrinologie, g a n z t ä g i g , 
I I , Medizinische K l i n i k , Labor 174 
Experimentel les Arbe i t en auf dem Gebiet des Stoffwechsels 
u n d der Endokrinologie ( b e s c h r ä n k t e Tei lnehmerzahl) , Med. 
K l i n i k , Fettstoffwechsellabor 274 
K l i n i k und Therapie der Verdauungskrankhei ten , 1 s t ü n d i g , 
Do. 17-18, k le iner H ö r s a a l , M e d . K l i n i k 
Kl in ische Gastroenterologie für Fortgeschrittene, 2 s t ü n d i g , 
D i . 12-14, kle iner H ö r s a a l , Med . K l i n i k 
Gastroenterologisches Kol loquium, 1 s t ü n d i g , Do. 18-19, 
H ö r s a a l , Chirurg . K l i n i k 
Hiller Erwin 
Jabrmärker, 
Eigler, Fruhmann, 
Eisenburg, Huhn, 
Schwarz 
Scriba, Holzgreve, 
Pickardt 
Eigler 
Holzgreve 
Meier . 
• Seitz, Zander 
Seitz, Zander 
Eigler, Holzgreve 
Kopetz, Scriba 
Heinze, Frey, 
Schwarz, Scriba 
Scriba, Dieterle, 
Souvatzoglou 
Hepp, Kuhlmann, 
Mehnert 
Raith 
Scriba, Dieterle 
Schwandt, Raith 
Forell 
Eisenburg 
Forell, Eymer, 
Stieve, Stuhl a^h 
Rueff, Eisenbm* 
Breit 
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853, 
854. 
855. 
856. 
857. 
858. 
859, 
860. 
861. 
862. 
863. 
864. 
866, 
866, 
867. 
868, 
869, 
870. 
871. 
8?2. 
K l i n i s c h e K a r d i o l o g i e , 2 s t ü n d i g , D o , 14-16, 
k l e i n e r H ö r s a a l , M e d . K l i n i k 
U n t e r s u c h u n g des k a r d i o v a s k u l ä r e n Systems, 1 s t ü n d i g , 
D i . 18-19, k l e i n e r H ö r s a a l , M e d . K l i n i k 
K a r d i o l o g i s c h e Untersuchungsmethoden (E lek t roka rd iog ra ­
ph i e , P h o n o k a r d i o g r a p h i e etc.), 1 s t ü n d i g , M i . 12-13 (be­
s c h r ä n k t e Te i lnehmerzah l , k l e i n e r H ö r s a a l , M e d . K l i n i k 
E l e k t r o k a r d i o g r a p h i e , 2 s t ü n d i g , D i . 13.15-14.45, 
H ö r s a a l M e d . P o l i k l i n i k 
V o r l e s u n g e n ü b e r a l lgemeine u n d k l in i sche E l e k t r o k a r d i o ­
g raph ie , 2 s t ü n d i g , D i . 14-15, M i . 16-17, k l e i n e r H ö r s a a l , 
M e d . K l i n i k 
E i n f ü h r u n g i n die k l in i sche V e k t o r k a r d i o g r a p h i e (für T e i l ­
n e h m e r der vo r s t ehenden V o r l e s u n g ) , 1 s t ü n d i g , Z e i t nach 
V e r e i n b a r u n g , k l e i n e r H ö r s a a l , M e d , K l i n i k 
T h e r a p i e der He rz - u n d K r e i s l a u f k r a n k h e i t e n m i t bes. B e r ü c k ­
s i ch t igung der Ope ra t i ons -Vor - u n d Nachbehandlung, 
1 s t ü n d i g , D o . 16-17, k l e i n e r H ö r s a a l , M e d . K l i n i k 
P a t h o p h y s i o l o g i e de r Kre i s l au fe rk rankungen , 2 s t ü n d i g , 
Z e i t nach V e r e i n b a r u n g , I n s t i t u t für P rophy laxe der 
K r e i s l a u f k r a n k h e i t e n , P e t t e n k o f e r s t r a ß e 9 
F u n k t i o n s d i a g n o s t i k des Kre is laufs , 2 s t ü n d i g , Ze i t nach V e r ­
e i n b a r u n g , I n s t i t u t f. P rophy laxe der K r e i s l a ü f k r a n k h e i t e n , 
P e t t e n k o f e r s t r a ß e 9 
A n l e i t u n g -zu wissenschaft l ichen A r b e i t e n auf dem Gebie t 
de r expe r imen te l en K a r d i o l o g i e , g a n z t ä g i g , t ä g l i c h , 
M e d . P o l i k l i n i k 
A n l e i t u n g zu wiss . A r b e i t e n , M o . - F r . , g a n z t ä g i g , I n s t i t u t für 
P r o p h y l a x e der K r e i s l a u f k r a n k h e i t e n , P e t t e n k o f e r s t r a ß e 9 
Rudolph 
Rudolph 
Jahrmärker 
Nowy 
Athanasiou 
AthanasioH 
Zickgraf 
Schimmler 
Schwalb 
Nowy 
Schimmler 
Marx G e f ä ß k r a n k h e i t e n , 1 s t ü n d i g , M o . 14-15, 
k l e i n e r H ö r s a a l , M e d . K l i n i k 
K o l l o q u i u m ü b e r G e f ä ß k r a n k h e i t e n (für Staatsexamenskan- Hess 
dida ten) , 1 s t ü n d i g , D i . 16-17, M e d . P o l i k l i n i k 
A n g i o l o g i s c h e Demons t ra t ionen , 2 s t ü n d i g , D o . 16-18, Hess, Becker 
M e d . P o l i k l i n i k 
A r t e r i e l l e u n d v e n ö s e G e f ä ß e r k r a n k u n g e n , 1 s t ü n d i g , Zei t Frost 
nach V e r e i n b a r u n g , M e d . P o l i k l i n i k 
K l in i s che H ä m a t o l o g i e m i t Untersuchungskurs , 2 s t ü n d i g , 
M i . 16-18, M e d . K l i n i k 
Marx, Burkhardt, 
Borchers, Ehrhart, 
Fateh 
Burkhardt G r u n d l a g e n de r k l i n i s chen H ä m a t o l o g i e u n d Osteologie , 
2 s t ü n d i g , M i . , Fr. 10-11 ( h ö h e r e k l i n . Sem.), K l i n i k p a v i l l o n , 
Z i e m s s e n s t r a ß e 
T h r o m b o p h i l e u n d haemorrhagische Diathese (mi t Labora to- Goossens 
riumsmethoden), 1 s t ü n d i g , M o . 10-11, M e d . P o l i k l i n i k 
D i a g n o s t i k immunolog i scher E rk rankungen , 2 s t ü n d i g , Fateh, Dörmer 
M i . 9 -11 , k l e i n e r H ö r s a a l , M e d . K l i n i k 
A r b e i t e n i m h ä m a t o l o g i s c h e n Labor , 1 s t ü n d i g , Ze i t nach Begemann 
V e r e i n b a r u n g , Krankenhaus Schwabing, I . M e d . A b t . , K ö l n e r 
H ä t z 1 
183 
873. L u n g e n k r a n k h e i t e n u n d T u b e r k u l o s e ; K l i n i k u n d G r u n d l a g e n , 
2 s t ü n d i g , M i 17-18,30 (für k l i n . Sem, be ide r mediz in i scher 
F a k u l t ä t e n ) , Z e n t r a l k r a n k e n h a u s G a u t i n g der Landesve r s i ­
cherungsans ta l t O b e r b a y e r n , G a u t i n g , U n t e r b r u n n e r Str . 85 
874. K l i n i k u n d P a t h o p h y s i o l o g i e v o n E r k r a n k u n g e n des Respi ra­
t i o n s t r a k t e s u n t e r besonderer B e r ü c k s i c h t i g u n g a rbe i t smed i ­
z inischer P rob leme , 1 s t ü n d i g , M o , 16-17, k l e i n e r H ö r s a a l der 
M e d . K l i n i k 
875. Pu lmonolog i sches K o l l o q u i u m , 1 s t ü n d i g , M o . 17-18, 
k l e i n e r H ö r s a a l , M e d . K l i n i k 
876. K l i n i s c h e R h e u m a t o l o g i e , 2 s t ü n d i g , Fr . 17-18 ( w a h l w e i s e i m 
R a h m e n eines 1-2 w ö c h i g e n Seminars i m R h e u m a - Z e n t r u m 
B a d A b b a c h nach v o r h e r i g e r V e r e i n b a r u n g ) , H ö r s a a l M e d . 
P o l i k l i n i k , P e t t e n k o f e r s t r a ß e 8 a 
877. Rheumatologisches K o l l o q u i u m , z w e i w ö c h i g e s g a n z t ä g i g e s 
Seminar i m R h e u m a - Z e n t r u m B a d A b b a c h ( b e s c h r ä n k t e T e i l ­
nehmerzah l ) , V o r b e s p r e c h u n g (nach A n k ü n d i g u n g ) i m H ö r ­
saal der M e d . P o l i k l i n i k , P e t t e n k o f e r s t r a ß e 8 a 
878. Rheumato log ische D e m o n s t r a t i o n u n t e r besonderer B e r ü c k ­
s i ch t igung der o p e r a t i v e n Therap ie , 3 S t u n d e n p r o M o n a t , 
Z e i t nach V e r e i n b a r u n g , R h e u m a t i k e r a m b u l a n z der P o l i k l i n i k 
Blaba (gem. mit 
Prof. Dr. K. F. 
Petersen, Techn, 
U n i v . München) 
Fruhmann 
Fruhmann, 
Pichlmaier, Stieve 
Mathies 
Mathies 
Seitz, Jäger, 
Schattenkirchner, 
Pilger, Reiter, 
Refior 
11. K i n d e r h e i l k u n d e : 
879. K l i n i k u n d T h e r a p i e der E r k r a n k u n g e n des K i n d e s , 
4 s t ü n d i g , M o . , D i . , D o . , Fr . 11-12 
880. I ; (3. k l i n . Sem.), k l . H ö r s a a l de r I I . F r a u e n k l i n i k , 
L i n d w u r m s t r a ß e 2 a • 
8 8 1 . I I : (m. S ta t . -P rak t ikum) (4. k l i n . Sem.), K i n d e r k l i n i k , 
L i n d w u r m s t r a ß e 4 
882. T | C K l i n i k u n d P o l i k l i n i k der E r k r a n k u n g e n des K i n d e s ( m i t 
P r a k t i k u m ) , 4 s t ü n d i g , M o . , D i . , Do. , Fr . 11-12 (3.-5. k l i n , 
Sem.), H ö r s a a l M e d . P o l i k l i n i k 
883. I m p f k u r s , 1 s t ü n d i g , Fr . 15-16 (4. k l i n . Sem.), H ö r s a a l 
M a x - v o n - P e t t e n k o f e r - I n s t i t u t , P e t t e n k o f e r s t r a ß e 9 a 
884. P ä d i a t r i s c h e r Un te r suchungskur s , 2 s t ü n d i g , Z e i t nach V e r ­
e i n b a r u n g ( k l i n . Sem.), K u r s s a a l K i n d e r p o l i k l i n i k 
885. K i n d e r ä r z t l i c h e Sprechstunde m i t U n t e r w e i s u n g e n i n der 
Un te r suchungs t echn ik u n d T h e r a p i e b e i K i n d e r n a l l e r A l t e r s ­
s tufen , 1 s t ü n d i g , Mo» , D i . , D o . , F r . 9-10 (begrenzte T e i l ­
nehmerzah l ) , A m b u l a t o r i u m der K i n d e r k l i n i k , E i n g a n g 
G o e t h e s t r a ß e 
886. Soziale P ä d i a t r i e , 1 s t ü n d i g , M i . 9-10, P o l i k l i n i k , 
H N O - K u r s s a a l , 2. Stock 
887. P ä d i a t r i s c h e s K o l l o q u i u m m i t P a t i e n t e n v o r s t e l l u n g e n , 
2 s t ü n d i g , D i . 14.15-15.45, K i n d e r a b t e i l u n g des S t ä d t . K r a n ­
kenhauses H a r l a c h i n g , M ü n c h e n 90, Sana to r iumsp la t z 2 
Betke, Adam, 
v. Berlin, 
Bühlmeyer, 
O. Butenandt, 
Devens, Goetz, 
Hecker, Heinhold, 
Hollmann, Knorr$ 
Lampen, Marget, 
Pompino, Riegel, 
P.Schmid, Stoeber, 
Tympner, Zang 
Spiess, Murken, 
Becker, Albert, 
Sachtleben, 
Suscbke 
Spiesß, Murken, 
Albert u . Ass. 
Suscbke, Murken, 
Albert u . Ass. 
v. Berlin 
Hellbrügge 
Fache 
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Klinische Vis i te , Krankenvorste l lungen und Kol loquium im P. Schmid 
Tbc-Kinderkrankenhaus Gaissach, 1 s tünd ig , Zeit w i r d be­
kannt gegeben), Gaissach 
Seminar u n d Vis i te ü b e r Rehabilitation schwerer kinder- Hecker, Coerdt 
chirurgischer Fehlbildungen, 1 s tündig , M i . 15-16 (20 T e i l ­
nehmer), Dysmel iezentrum der Kinderchirurgischen K l i n i k , 
8 M ü n c h e n 40, Bar lachstraße 38 
Kl inische Genet ik und Immungenetik, 1 s tündig , Zeit nach Murken, Albert 
Vere inbarung 
Seminar zur antibakteriellen Chemotherapie und klinischen Marget, Adam 
Immunologie im Kindesalter, mit k l in . Demonstrationen, (gem. mit 
10 s t ü n d i g , M o . - F r . 13.15-14.15 (beschränkte Tei lnehmerzahl , Dr. Dasehner) 
ab 1. k l in . Sem.), Abt. f. antimikrobielle Therapie der Univ . -
Kinderk l in ik , L i n d w u r m s t r a ß e 4 
Kinderkardiologisches Seminar (Untersuchungen am K r a n - Bühlmeyer, 
kenbett, E K G , Phono, R ö n t g e n ) , 2 s tünd ig , D i . 15-17 (auf 20 Schöber, 
b e s c h r ä n k t e Tei lnehmerzahl , ab 1. k l in . Sem.), Herzzentrum, Schuhmacher 
L o t h s t r a ß e , Abtei lung für Kinderkardiologie 
Kardiologisches Kolloquium, 1 s t ü n d i g , Mo. 18-19 Klinner, 
(9.-11. Sem.), Kinderk l in ik L i n d w u r m s t r a ß e 4 Bühlmeyer, 
Rudolph, 
Sebening 
Psychogene Krankhei ten im Kindes- und Jugendalter, Becker 
1 s t ü n d i g , Zei t und Ort nach Vere inbarung (klin. Sem.) 
12. Psychiatrie und Neurologie: 
Die Vor lesungen finden, wenn nicht anders angegeben, in 
der Nervenkl in ik , N u ß b a u m s t r a ß e 7, statt {Telefon 53 9411). 
A . Psychiatrie: 
* Psychiatrische Kl in ik , 3 s tündig , Di . , M i , F r . 9-10 Hippius, Dietrich, 
Mende, Elhardt 
Psychiatrische Propädeut ik , 2 s t ü n d i g , Mo., F r . 11-12 Dietrich 
Psychiatrisches Seminar, 1 s tünd ig , Mo. 16-17 Baumer, Decker, 
Dietrich, Elhardt, 
Feuerlein, Hippius, 
N. Matussek, 
P. Matussek, 
Mende, Peters, 
Ploog, Stochdorph, 
v. Zerrsen 
Forensische Psychiatrie für Mediziner, Juristen, Psychologen Mende, 
und H e i l p ä d a g o g e n , 2 s tündig , Do. 18-20 Bockelmann 
Psychosomatische Mediz in I, 1 s tündig , D i . 17-18, Elhardt 
H ö r s a a l M e d . Pol ikl inik 
G r u p p e n ü b u n g : „ B e w u ß t e und u n b e w u ß t e Patient-Arzt-Inter- Elhardt, E.Zander, 
aktionen bei der psychosomatischen Anamnese", 2 s tündig , Pfitzner 
Di , 18-20 (beschränkte Teilnehmerzahl) , Gruppenraum, 
G o e t h e s t r a ß e 68 
E i n f ü h r u n g in psychoanalytische Begriffe anhand von K a s u - Elhardt^ 
istik, 1 s t ü n d i g , Do. 17-18 (beschränkte Teilnehmerzahl) , (gem. mit Vogel) 
Gruppenraum, G o e t h e s t r a ß e 68 
185 
902. G r u n d p r i n z i p i e n u n d F o r m e n der Psychotherapie , 1 s t ü n d i g , 
M i . 17-18, B i b l i o t h e k der U n i v . - N e r v e n k l i n i k 
903. K l i n i s c h e D e m o n s t r a t i o n e n , 2 s t ü n d i g , M i . 18.15-19.45 (nur 
für h ö h e r e Semester) , H ö r s a a l des M a x - P l a n c k - I n s t i t u t s f ü r 
Psych ia t r i e , 8 M ü n c h e n 40, K r a e p e l i n s t r a ß e 10 
904. C o l l o q u i u m der Psych ia t r i e m i t D e m o n s t r a t i o n e n , 1 s t ü n d i g , 
14 t ä g i g , F r . 18.15-19.45 
905. A l k o h o l i s m u s u n d D r o g e n a b h ä n g i g k e i t , 1 s t ü n d i g , M i . 18-19 
906. Seminar ü b e r Bio log ische Psychia t r ie , 1 s t ü n d i g , M i . 17-18 
( b e s c h r ä n k t e Te i l nehmerzah l ) 
907. A l l g e m e i n e Psychopathologie , 2 s t ü n d i g , D i . 16-18 
908. Seminar ü b e r psychiat r ische E p i d e m i o l o g i e u n d Sozia lpsy­
chia t r ie , 2 s t ü n d i g , Fr . 16-18 
909. E p i d e m i o l o g i e u n d psychiatr ische V e r s o r g u n g , 1 s t ü n d i g , 
M i . 10-11 
910. Pharmakopsychia t r i sches Seminar, 1 s t ü n d i g , M o . 12-13 
9 1 1 . Psychiatr ische Gene t ik , 1 s t ü n d i g , Z e i t nach V e r e i n b a r u n g , 
M a x - P l a n c k - I n s t i t u t f. Psychia t r ie , M ü . 40, K r a e p e l i n s t r . 2-10 
912. N e u r o r a d i o l o g i e , 2 s t ü n d i g , Z e i t nach V e r e i n b a r u n g 
913. K l i n i k u n d Pa tho log ie der H i r n v e r l e t z u n g e n , 1 s t ü n d i g , Z e i t 
nach V e r e i n b a r u n g , M a x - P l a n c k - I n s t i t u t f ü r Psych ia t r i e , 
8 M ü n c h e n 40, K r a e p e l i n s t r a ß e 2 
Elhardt 
(gem. mi t Pfitzmt] 
Matussek, P. 
Baumer 
Feuerlein, 
Waldmann 
N. Matussek 
Hippius, 
Meyendorf 
Hippius, 
v. Cranach 
Hippius, Dilling 
Hippius, Benkerl 
Zerbin-Rädin 
Decker, Kunkel 
Peters 
B. Neurologie: 
914. 3)6 N e u r o l o g i s c h e K l i n i k , 2 s t ü n d i g , M o . , D o . 9-10 (4.-6. k l i n . Schräder 
Sem.) 
915. E i n f ü h r u n g i n d ie N e u r o l o g i e m i t Un te r suchungskur s , Frick 
2 s t ü n d i g , M i . 11-13 (1 , b i s 3. k l i n . Sem.) 
916. K o l l o q u i u m ü b e r k l i n i s c h e N e u r o l o g i e u n d N e u r o p h y s i o - Kugler 
l o g i e (für S taa t sexamenskandida ten) , 1 s t ü n d i g , D i . 18-19 
917. EEG-Demons t r a t ion , 1 s t ü n d i g , M i . , Fr . 12.30-13 Kugler 
13. Chirurgie , O r t h o p ä d i e , Neurochirurgie, Urologie: 
D i e V o r l e s u n g e n f inden, w e n n n ich t anders angegeben, i n de r 
C h i r u r g i s c h e n K l i n i k , N u ß b a u m s t r a ß e 20, s ta t t (Te l . 53 99 11). 
918. ^ Ch i ru rg i sche K l i n i k f ü r A n f ä n g e r (unter bes. B e r ü c k s i c h - Rueff, Schmiedt, 
t i g u n g der G r u n d l a g e n de r Bauch- u n d G l i e d m a ß e n c h i r u r g i e , Hecker, Meyer, 
der U r o l o g i e u n d der K i n d e r c h i r u r g i e ) , 5 s t ü n d i g , M o . m i t Fr . Devens 
8-9 (ab 2. k l i n . Sem.), H ö r s a a l der D e r m a t o l o g i s c h e n K l i n i k , 
F r a u e n l o b s t r a ß e 9 ( M o . - D o . ) b z w . K i n d e r k l i n i k , L i n d w u r m ­
s t r a ß e 4 (Fr.) 
919. Ch i ru rg i sche K l i n i k f ü r For tgeschr i t tene , 5 s t ü n d i g , M o . Heberer, Marguth, 
m i t Fr . 8-9. P rak t ikan tensche ine w e r d e n n u r b e i m N a c h w e i s Klinner, 
des v o r a n g e g a n g e n e n e r fo lg re ichen Besuches e ine r 5 s t ü n d i - Pichelmaier, 
gen ch i ru rg i schen P f l i ch tvo r l e sung abgegeben. Scbaudig, Beaa 
Schildberg 
920. ^ Ch i ru rg i s che P o l i k l i n i k , 4 s t ü n d i g , D i . , Do . 11-12, Holle 
Fr . 9.45-11.15 (ab d e m 5. k l i n . Sem.), H ö r s a a l C h i r . P o l i k l i n i k 
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921. 
922. 
923. 
924. 
925, 
926. 
927. 
928. 
929. 
930. 
931. 
932. 
933. 
934 
9)c O r t h o p ä d i s c h e Kl inik» 
theore t ischer T e i l : 2 s t ü n d i g , M o . 9 -11 , H ö r s a a l Ch i r . P o l i ­
k l i n i k , P e t t e n k o f e r s t r a ß e 8 a 
p r a k t . A n l e i t u n g : 2 s t ü n d i g , Fr. 15-17, O r t h o p ä d . K l i n i k , 
8 M ü . 90, Har l ach inge r S t r a ß e 5 1 , bzw. O r t h o p ä d . P o l i k l i n i k , 
P e t t e n k o f e r s t r a ß e 8 a 
Ch i ru rg i sch-k l in i sche V i s i t e i n G r u p p e n am K r a n k e n b e t t , 
2 s t ü n d i g , D i . oder D o . 14.30-16 
Kl in i sch-ch i rurg i sche V i s i t e , 2 s t ü n d i g , M o . 17 s.t.-18.30, 
H ö r s a a l Ch i ru rg i sche P o l i k l i n i k 
Witt, Göb, 
Jäger, Walcher 
Heb er er, Klinner, 
Rueff, Meyer, 
Pichelmaier, 
Sebening, 
Schaudig, Bedacht, 
Brunner, 
Schildberg, 
Meisner, Grabiger, 
Becker, Wilhelm, 
Schmidt-Habel­
mann, Feifei, 
Bohmert, 
Speisberg 
Holle, Baiser, 
Brückner, H. Lang, 
Welsch 
Chi ru rg i sch -k l in i sche V i s i t e m i t besonderer B e r ü c k s i c h t i g u n g Holle, Lang 
der a l l g e m e i n e n C h i r u r g i e , 2 s t ü n d i g , M o . 15-17 ( k l i n . Sem., 
b e s c h r ä n k t e Te i lnehmerzah l ) , Ro tk reuzkrankenhaus , M ü . 19, 
N y m p h e n b u r g e r S t r a ß e 163 
K l i n i s c h e V i s i t e , 1 s t ü n d i g , M o . 16-17, Neurochi rurg ische 
K l i n i k , Bee thovenp la t z 2-3 
Kl in i sch-ch i rurg i sche V i s i t e , 2 s t ü n d i g , Sa. 9 -11 , 
S t ä d t i s c h e s Krankenhaus Landshu t 
Enzenbach, 
Kazner, 
Kollmannsberger 
Hueck 
Chi rurg i sches K o l l o q u i u m , 2 s t ü n d i g , O r t u n d Ze i t nach 
V e r e i n b a r u n g 
K o l l o q u i u m der gesamten C h i r u r g i e , 2 s t ü n d i g , M o . 18-20 
A u s g e w ä h l t e K a p i t e l der C h i r u r g i e , 4 s t ü n d i g , Ze i t nach V e r ­
e i n b a r u n g , K r e i s k r a n k e n h a u s S ta rnberg 
Ch i ru rg i s che r N o t a r z t d i e n s t (Notarzteinsatz , Erste H i l f e am 
U n f a l l o r t , U n f a l l t r a n s p o r t ) , an 2 aufe inanderfo lgenden W o ­
chentagen ab 13 U h r ( b e s c h r ä n k t e Te i lnehmerzah l ) , E in t r a ­
g u n g : C h i r . U n i v . - P o l i k l i n i k , A u f n a h m e b ü r o , Pet tenkofer­
s t r a ß e 8 a, Chi rurg i sche U n i v . - P o l i k l i n i k 
a) Erste H i l f e a m U n f a l l o r t , W i e d e r b e l e b u n g m i t 
b) p rak t i schen Ü b u n g e n , 
5 s t ü n d i g , 
a) V o r l e s u n g : D i . 16 c.t.-17 
b) D i . u n d D o . 8 s . t -9.30 
a) H ö r s a a l Ch i ru rg i sche U n i v . - K l i n i k 
b) O p e r a t i o n s s ä l e Neuroch i ru rg i sche K l i n i k , Bee thovenp l .2 -3 
R i n g v o r l e s u n g ü b e r N o t f a l l (Unfa l l , aku te E rk rankung) u n d 
Katas t rophene insa tz , 2 s t ü n d i g , M i . 13.15-14.45 
U n f a l l c h i r u r g i e , 2 s t ü n d i g , M i . 10-12 
V e r b a n d s k u r s , 1 s t ü n d i g , M o . 15-16 
Tauber 
Grill 
Grill 
Holle, Doenicke, 
Welsch (gem. m i t 
Dr , Baiser) 
Enzenbach 
Bedacht, Doenicke, 
Zöllner 
Bedacht 
Bedacht 
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935. 
936. 
937. 
938. 
939. 
940. 
9 4 1 . 
942. 
943. 
944. 
945. 
946. 
947. 
948. 
949. 
950. 
95.1. 
952. 
953. 
954. 
955. 
956. 
957. 
C h i r u r g i e des p r a k t i s c h e n A r z t e s , 6 s t ü n d i g , M o . , D L , Fr» 
16-17.30, M ü . 83 (Ramersdorf) , O t t o b r u n n e r S t r a ß e 18 
K l e i n e C h i r u r g i e , 2 s t ü n d i g , Z e i t nach V e r e i n b a r u n g , 
C h i r . P o l i k l i n i k 
D e r v a r i k ö s e S y m p t o m e n k o m p l e x , 2 s t ü n d i g , Z e i t nach V e r ­
e i n b a r u n g , C h i r . P o l i k l i n i k 
Plast ische u n d W i e d e r h e r s t e l l u n g s c h i r u r g i e , 
2 s t ü n d i g , D i . 14-16 
A u s g e w ä h l t e K a p i t e l aus der a l l g e m e i n e n C h i r u r g i e , 2 s t ü n ­
dig» D i . 16-17.30 (für Examenssemester) , H ö r s a a l C h i r . P o l i ­
k l i n i k , P e t t e n k o f e r s t r a ß e 8 a 
T r a u m a t o l o g i e I (Grund lagen) , 2 s t ü n d i g , Z e i t nach V e r e i n ­
b a r u n g , H ö r s a a l Ch i ru rg i sche P o l i k l i n i k 
Handch i ru rg i sches K o l l o q u i u m , 2 s t ü n d i g , Z e i t u n d O r t nach 
V e r e i n b a r u n g (ab 9. Sem.) 
C h i r u r g i e v a s k u l ä r e r E r k r a n k u n g e n , 2 s t ü n d i g , M i , nachm. 
nach V e r e i n b a r u n g » T h a l k i r c h n e r S t r a ß e 48, Z i . 106 
O r t h o p ä d i s c h e P r o p ä d e u t i k , 1 s t ü n d i g , Z e i t nach V e r e i n ­
b a r u n g (für 1. k l i n . Sem.), C h i r , P o l i k l i n i k 
O r t h o p ä d i s c h - N e u r o l o g i s c h e B e w e g u n g s s t ö r u n g e n , 1 s t ü n d i g , 
Z e i t u n d O r t nach V e r e i n b a r u n g 
O r t h o p ä d i s c h e U n t e r s u c h u n g v o n R u m p f u n d G l i e d m a ß e n , 
1 s t ü n d i g , Z e i t nach V e r e i n b a r u n g , O r t h o p ä d i s c h e K l i n i k , 
H a r l a c h i n g e r S t r a ß e 51 
S p o r t v e r l e t z u n g e n u n d S p o r t s c h ä d e n , 1 s t ü n d i g , Z e i t nach 
V e r e i n b . , O r t h o p ä d i s c h e Kl in ik» M ü . 90, H a r l a c h i n g e r Str . 51 
A u s g e w ä h l t e K a p i t e l aus der O r t h o p ä d i e » 1 s t ü n d i g » Fr. 11-12 
(für Examenssemester ) , H ö r s a a l Chir« P o l i k l i n i k 
O r t h o p . T e c h n i k u n t e r besonderer B e r ü c k s i c h t i g u n g der G i p s ­
v e r b ä n d e , 1 s t ü n d i g , M o . 17-18, O r t h o p . P o l i k l i n i k 
Ko l loqu ium.* O r t h o p ä d i e , 2 s t ü n d i g , Z e i t nach V e r e i n b a r u n g 
(für Examenssemester ) , O r t h o p ä d i s c h e Kl in ik» 8 M ü n c h e n 90, 
H a r l a c h i n g e r S t r a ß e 51 
U n f a l l - O r t h o p ä d i e , 2 s t ü n d i g , Z e i t nach V e r e i n b a r u n g » 
H ö r s a a l C h i r , P o l i k l i n i k 
Kambaum 
Pirner 
N e u r o c h i r u r g i s c h e K l i n i k , 1 s t ü n d i g , D i . 17-18 
E i n f ü h r u n g i n d i e k l i n i s c h e E l e k t r o e n c e p h a l o g r a p h i e , 
2 s t ü n d i g , Fr . 13-15» Neuroch i ru rg i s che Kl in ik» EEG-Labor , 
B e e t h o v e n p l a t z 2-3, b e s c h r ä n k t e T e i l n e h m e r z a h l 
K u r s fü r Echo-Encephalographie , 2 s t ü n d i g , M o . 13.15-14.45 
( b e s c h r ä n k t e ' T e i l n e h m e r z a h l ) , N e u r o c h i r . K l i n i k , B e e t h o v e n ­
p l a t z 2-3 
A n ä s t h e s i o l o g i e u n d W i e d e r b e l e b u n g , 1 s t ü n d i g , M o . 14-15 
P r a k t i k u m f ü r A n ä s t h e s i e u n d W i e d e r b e l e b u n g , 5 s t ü n d i g » 
M o . m i t Fr . 7.45-8.45 (14 t ä g i g e r K l e i n g r u p p e n u n t e r r i c h t i m 
Opera t i ons saa l der C h i r u r g . K l i n i k , N u ß b a u m s t r a ß e 20), V o r ­
besprechung u n d G r u p p e n e i n t e i l u n g s. A n s c h l a g 
A n ä s t h e s i o l o g i s c h e s K o l l o q u i u m , 1 s t ü n d i g , M o . 17-18 
A u s g e w ä h l t e K a p i t e l aus der A n ä s t h e s i o l o g i e , 2 s t ü n d i g , 
M i . 15-17, H ö r s a a l C h i r . P o l i k l i n i k 
Pirner 
Böhmen 
K. H. Welsch 
Brückner 
Wilhelm 
Becker, Baumann 
Täger 
Tiger» Schräder 
u n d Mitarbeiter 
Viernstein 
Viernstein 
Göb 
Göb 
Jäger, Walcher 
Walcher 
Marguth 
Kollmannsberger 
Kämet 
R. Beer, D. Beer 
R. Beer, D. Beer 
R. Beer 
Doenicke 
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A n ä s t h e s i o l o g i e m i t p rak t i schen Ü b u n g e n u n d Rean ima t ion , Doenicke 
2 s t ü n d i g , Do . 16-18, H ö r s a a l Ch i r . P o l i k l i n i k 
Prak t . U r o l o g i e (einschl. Untersuchungskurs m i t Ü b u n g e n ) , Schmiedt, 
2 s t ü n d i g , Do . 14-16, k l e i n e r H ö r s a a l , Dermatologische K l i n i k , Elsässer, 
F r a u e n l o b s t r a ß e 9 Hofstetten 
Eisenberger 
Urolog i sch-k l in i sche V i s i t e , i n G r u p p e n a m K r a n k e n b e t t , Schmiedt, 
2 s t ü n d i g , M o . - F r . , nach V e r e i n b a r u n g , k l e i n e r H ö r s a a l , Elsässer, 
Dermato log i sche K l i n i k , F r a u e n l o b s t r a ß e 9 Hofstetten 
Eisenberger 
A u s g e w ä h l t e K a p i t e l aus der U r o l o g i e m i t A n l e i t u n g zu r Arnholdt, 
wissenschaf t l ichen A r b e i t , 2 s t ü n d i g , Fr . 16-18, Urologische Matouschek, 
K l i n i k , T h a l k i r c h n e r S t r a ß e 48 Sachse 
K o l l o q u i u m ü b e r D o k t o r a r b e i t e n der expe r imen te l l en M e d i - Brendel, Meßmer, 
z i n u n d C h i r u r g i e , 2 s t ü n d i g , D i . 17-19, Semina r r aum des Land 
I n s t i t u t s fü r Chi rurg i sche Forschung, N u ß b a u m s t r a ß e 20 
A n l e i t u n g z u m wissenschaft l ichen A r b e i t e n i m I n s t i t u t fü r Brendel, Meßmer 
e x p e r i m e n t e l l e C h i r u r g i e , g a n z t ä g i g , M o . m i t Fr. 
14. Gebu r t sh i l f e u n d G y n ä k o l o g i e : 
D i e V o r l e s u n g e n f inden, w e n n n ich t anders angegeben, i n 
der I . F r a u e n k l i n i k , M a i s t r a ß e 11, s tat t (Telefon 5 39 71). 
K l i n i k der F rauenhe i l kunde u n d Gebur tsh i l fe , 4 s t ü n d i g , Zander, Graeff, 
M o . , D i . , Do, , Fr , 10-11 Holzmann» 
Kuhn, Kuß, 
Lochmüller, Ries 
H a u s p r a k t i k u m , j e w e i l s 3 Tage, M o . , Mi.» Do., Sa. Zander, mi t allen 
Doz . der K l i n i k 
K l i n i k fü r Gebur t sh i l f e u n d F rauenkrankhe i t en , 4 s t ü n d i g , Richter, Penning, 
M o . , D i , , Do. , Fr . 10-11 (ab 3. k l i n . Sem.), I I . F r a u e n k l i n i k der H, Welsch, 
U n i v e r s i t ä t M ü n c h e n , L i n d w u r m s t r a ß e 2 a Kümper 
•fc Gebur t sh i l f l i ches H a u s p r a k t i k u m , g a n z t ä g i g , nach V e r - Richter, Penning, 
e i n b a r u n g (ab 3. k l i n . Sem,), I I . F r a u e n k l i n i k der U n i v e r s i t ä t H. Welsch, 
M ü n c h e n , L i n d w u r m s t r a ß e 2 a Kümper, R. Heyn 
G e b u r t s h i l f l i c h - g y n ä k o l o g i s c h e r Untersuchungskurs , 3 s t ü n d i g Döring, Graeff, 
( m i t 2 s t ü n d i g e r E i n f ü h r u n g ) , M i . 11-12, Fr, 12-13 u n d D i . m i t Holzmann» Kuhn, 
Fr. nach V e r e i n b a r u n g Lochmüller, Lohe, 
Ries, Zimmer 
G e b u r t s h i l f l i c h - g y n ä k o l o g i s c h e r Untersuchungskurs , 3 s t ü n d i g , Penning, Kümper 
M i . 11-12, Fr. 12-13 (Theor ie) , D i . m i t Fr. 8-9 (Praxis) 
( 1 . u n d 2. k l i n . Sem.), I I . F r a u e n k l i n i k der U n i v e r s i t ä t 
M ü n c h e n , L i n d w u r m s t r a ß e 2 a 
•fc Gebu r t sh i l f l i che r Ope ra t i onsku r s m i t Ü b u n g e n am Phan- Breitner, Brusis, 
t o m , 2 s t ü n d i g , Fr . 16-18 Bürger, Graeff, 
Holzmann, Lohe 
Gebur t sh i l f l i che r Ope ra t i onsku r s m i t Ü b u n g e n a m Phantom, H. Welsch 
2 s t ü n d i g , D i . 16-18 (3. k l i n . Sem.), b e i Te i lnahme v o n m e h r 
als 50 H ö r e r n f inden i n den S tunden m i t prakt i schen Ü b u n g e n 
diese w a h l w e i s e auch D o . v o n 16-17 bzw. 17-18 U h r statt , 
I I . F r a u e n k l i n i k der U n i v e r s i t ä t M ü n c h e n , L i n d w u r m s t r . 2 a 
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972. K l i n i s c h e V i s i t e , 1 s t ü n d i g , Z e i t nach V e r e i n b a r u n g , 
R o t k r e u z k r a n k e n h a u s M ü n c h e n 
Schuck 
973. D i a g n o s e u n d T h e r a p i e der G e s c h w ü l s t e der F r a u ( m i t p r a k t , 
Ü b u n g e n ) , 2 s t ü n d i g , D L , D o . 16-17 
Ries 
974, G e b u r t s h i l f l i c h - g y n ä k o l o g i s c h e s K o l l o q u i u m für For tgeschr i t ­
tene, 1 s t ü n d i g , Fr . 18-19 
Döring 
975. Semina r ü b e r g y n ä k o l o g i s c h e E n d o k r i n o l o g i e (gem. m i t 
D r . Goebe l , D r , H o f f m a n n u . Dr , M i c k a n ) , 2 s t ü n d i g , M i . 16-18 
Holzmann 
976. K l i n i s c h e C h e m i e i n der F r a u e n h e i l k u n d e (Seminar) , 
1 s t ü n d i g , D L 15-16 
Kuß 
15. A u g e n h e i l k u n d e ; 
D i e V o r l e s u n g e n finden, w e n n n ich t anders angegeben, i n 
der A u g e n k l i n i k , M a t h i l d e n s t r a ß e 8, E i n g a n g Pe t tenkofer ­
s t r a ß e , s ta t t (Te le fon 55 32 21), 
977. K l i n i k u n d P o l i k l i n i k der A u g e n k r a n k h e i t e n , 3 s t ü n d i g , 
M o . , F r . 11-12, D i . 10-11 
978. K u r s der a u g e n ä r z t l i c h e n Unte r suchungsmethoden , 
2 s t ü n d i g , Mo.» D l . , D o . 16-18 (3 Para l l e lkurse ) 
979. O p h t a l m o l o g i s c h e r K u r s fü r For tgeschr i t tene , 2 s t ü n d i g , Fr . 
(Ze i t nach V e r e i n b a r u n g ) (ab 5. M i n . Sem., begrenz te T e i l ­
nehmerzah l ) , A u g e n k l i n i k R e m k y A r a b e l l a p a r k , M ü . 8 1 , 
A r a b e l l a s t r a ß e 5 
980. A u g e n h e i l k u n d e f ü r d e n p r a k t . A r z t , 1 s t ü n d i g , Z e i t nach 
V e r e i n b a r u n g , U n i v e r s i t ä t s a u g e n k l i n i k 
9 8 1 . A u s g e w ä h l t e K a p i t e l aus der o p e r a t i v e n A u g e n h e i l k u n d e , 
1 s t ü n d i g , Z e i t nach V e r e i n b a r u n g , U n i v e r s i t ä t s a u g e n k l i n i k 
Lund» v.Barseivisch 
(gem. mi t 
Dr. Wallow und 
Dr. Gabel) 
Müller-Jensen, 
v. Barsewiscb 
(gem. m i t 
Dr. Wallow und 
Dr. Gabel) 
Remky 
Walser 
Walser 
982. 
983. 
984. 
985. 
16. H a l s - , Nasen- , O h r e n h e i l k u n d e : 
D i e V o r l e s u n g e n f inden , w e n n n i c h t anders angegeben, i n der 
H a l s - N a s e n - O h r e n k l i n i k , Pe t t enko fe r s t r . 8a , s ta t t (Te l . 5 9941) . 
* K l i n i k u n d P o l i k l i n i k der H a l s - N a s e n - O h r e n h e i l k u n d e , H. H, Naumann 
3 s t ü n d i g , M o . , D o . 12-13.30 
%r Sp i ege lku r s der H a l s - N a s e n - O h r e n - H e i l k u n d e , Ungerecht, 
1 s t ü n d i g , M o . , Fr . 16-17 (ab 3. k l i n . Sem.) Gastpar, 
H. W. Naumann, 
Kastenbauer, 
Nejedlo, Munzel, 
Reichert, Jahnke 
Gastpar» Lesoime, 
Kastenbauer, 
Jahnke 
Ungerecht 
Sp iege lku r s fü r For tgeschr i t t ene m i t k l i n i s c h e n D e m o n s t r a ­
t i o n e n , 1 s t ü n d i g , M o . 15-16 (ab 4. k l i n . Sem.) 
K o l l o q u i u m der H N O - H e i l k u n d e , 1 s t ü n d i g , Z e i t nach V e r ­
e i n b a r u n g (für le tz tes Semester u n d Examenskand ida t en ) 
986. S t i m m - u n d Sprachhe i lkunde , 2 s t ü n d i g , Z e i t nach V e r e i n b . Full-Scharrer 
1 9 0 
987. Seminar der H N O - H e i l k u n d e , 1 s t ü n d i g , M i . 18-19» Gütlich 
R e s i d e n z s t r a ß e 1 8 / V I 
988. P h y s i o l o g i e u n d A n a t o m i e des G e h ö r o r g a n e s m i t prakt ischer Schreiner 
A u d i o m e t r i e (für H ö r e r a l le r F a k u l t ä t e n ) , Pf l ich tvor lesung 
für d ie A u s b i l d u n g für Lehre r an S o n d e r s c h u l e n » 2 s t ü n d i o , 
M i . 17-19 y 
989. Plastische u n d wiederhers te l l ende C h i r u r g i e i m Kopf - u n d Kastenbauer 
Halsbere ich , 1 s t ü n d i g , Z e i t nach V e r e i n b . (ab 4. k l i n . Sem.) H. W. Naumann, 
Jahnke 
990. Das Gutachten des Hals-Nasen-Ohren-Arztes , 1 s t ü n d i g , Lesoine 
Z e i t nach V e r e i n b a r u n g 
17. Haut- und Geschlechtskrankheiten: 
D i e V o r l e s u n g e n f inden i n der Dermatologischen K l i n i k , 
F r a u e n l o b s t r a ß e 9, s ta t t (Telefon 24 00 01). 
991. ^ K l i n i k u n d P o l i k l i n i k der H a u t - u n d Geschlechtskrank- Braun-Falco, 
h e i t e n ( m i t Gruppenun te r r i ch t ) , 4 s t ü n d i g , D i . , Do., Fr. 12-13, Petzoldt, Lukacs, 
G r u p p e n u n t e r r i c h t w a h l w e i s e M o . 12-13 oder Fr. 13-14 (für Balda, Pluwig, 
G r u p p e n u n t e r r i c h t , A n m e l d u n g erforderl ich) Wolff 
99La Dermatologisches K o l l o q u i u m m i t k l in i schen Demons t ra t io - Bandmann 
nen (nur für Fortgeschri t tene) , 2 s t ü n d i g , Fr. 16-18 
992. A u s g e w ä h l t e K a p i t e l der H a u t - u n d Geschlechtskrankhei ten, Mcinicke 
2 s t ü n d i g , Z e i t nach V e r e i n b a r u n g 
993. E i n f ü h r u n g i n die medizinische M y k o l o g i e m i t prakt i schen Meinhof, 
Ü b u n g e n , 2 s t ü n d i g , Z e i t nach Vorbesprechung ( b e s c h r ä n k t e Scherwitz 
Tei lnehmerzah l ) 
994. Dermato log ische P r o p ä d e u t i k ( e insch l i eß l i ch Untersuchungs- Marghescu 
methoden) , 2 s t ü n d i g , Ze i t nach V e r e i n b a r u n g 
995. I m m u n i t ä t u n d A l l e r g i e un te r besonderer B e r ü c k s i c h t i g u n g Marghescu 
v o n A r z n e i m i t t e l n e b e n w i r k u n g e n an der Haut , 1 s t ü n d i g , 
Z e i t nach V e r e i n b a r u n g 
996. A n d r o l o g i e (Diagnos t ik u n d Therap ie v o n F e r t i l i t ä t s s t ö r u n - Marghescu, Schill 
gen des Mannes ) , 1 s t ü n d i g , Z e i t nach V e r e i n b a r u n g 
997. K l in i s che V i s i t e , 2 s t ü n d i g , Z e i t nach V e r e i n b a r u n g Balda, Lukacs 
998. E i n f ü h r u n g i n d ie Dermatoh i s topa tho log ie m i t prakt ischen Wolff 
Ü b u n g e n , 2 s t ü n d i g , Z e i t nach V e r e i n b a r u n g ( b e s c h r ä n k t e 
Te i lnehmerzah l ) 
999. 
1000. 
18. Med iz in i s che S t rah lenkunde u n d Physikal ische M e d i z i n 
e inschl . K l i m a t o l o g i e : 
T}<- M e d i z i n i s c h e S t rah lenkunde , 3 s t ü n d i g , M o . , D i . , Fr. 12-13, 
g r o ß e r H ö r s a a l , M e d . K l i n i k 
Radio logischer K u r s einschl . Strahlenschutz, 2 s t ü n d i g , 
Do. 12.15-13.45, Z i e m s s e n s t r a ß e 1 
Lissner, Hug 
Lissner, Hug, 
Pöschl, Frey, 
Decker, Breit 
Heinze, Pendel, 
Zimmermann, 
Bunde (gem. m i t 
v. Lieven, 
Parrisius, 
Steinhoff, 
K. R. Trott) 
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1001. 
1002. 
1003. 
1004. 
1005. 
1006, 
1007. 
1008. 
1009. 
1010. 
1011. 
1012. 
1013. 
1014. 
1015, 
1016. 
1017. 
1018. 
^ Phys ika l i sche T h e r a p i e einschl . i h r e r A n w e n d u n g i n der 
N a t u r h e i l k u n d e » 2 s t ü n d i g » D i . 16.15-17.45» g r o ß e r H ö r s a a l » 
M e d . K l i n i k 
K l in i s che R ö n t g e n d e m o n s t r a t i o n , 1 s t ü n d i g » M o . 16-17 
Prakt ische Ü b u n g e n i n der R ö n t g e n d i a g n o s t i k » e i n s c h l i e ß l i c h 
B e g u t a c h t u n g s f r a g e n » l s t ü n d i g » D i . 11-12 
R ö n t g e n o l o g i s c h e D i f f e n t i a l d i o g n o s t i k » 1 s tünd ig» D i , 15-16» 
Zen t ra l e R ö n t g e n a b t e i l u n g der P o l i k l i n i k der U n i v e r s i t ä t » 
P e t t e n k o f e r s t r a ß e 8 a 
Lissner» Brexel 
Pöschl 
Pöscbl 
Frey 
Breit K o l l o q u i u m der Rad io log ie (Probleme aus de r t ä g l . P rax i s 
m i t A n l e i t u n g z u m wissenschaft l . A r b e i t e n ) , 2 s tünd ig» Z e i t 
nach V e r e i n b a r u n g 
S t r ah l enb io log i e (auch f ü r Naturwissenschaf t le r ) , l s t ü n d i g , Hug,Bauchinger 
M o . 17-18» M ü . 2» Mei se r s t r . 3, R i c h a r d - W i l l s t ä t t e r - H ö r s a a l 
S t r a h l e n m e ß t e c h n i k u n d S t r ah l enb io log i e - p rak t i s che Hug (gem. mit 
Ü b u n g e n u n d Demons t r a t i onen , 1 s t ü n d i g , 14 täg ig» Ze i t u n d D r . Müller, 
O r t nach V e r e i n b a r u n g (für M e d i z i n e r ab 1, k l i n , Sem. u n d D r , Trott» 
für Naturwissenschaf t l e r a l l e r Semester) Dipl.-Phys. Saran) 
Physika l i sche u n d technische G r u n d l a g e n de r R a d i o l o g i e Bunde 
einschl . S t r a h l e n m e ß t e c h n i k , ausgew. K a p i t e l , m i t Ü b u n g e n , 
2 s t ü n d i g , M i . 17-19, K l i n i k für Rad io log ie , Schulbaracke, 
E ingang Z i e m s s e n s t r a ß e 1 
Nuk lea rmed iz in i s ches K o l l o q u i u m , 2 s t ü n d i g , D o . 17-19, Heime» Frey 
K l i n i k f ü r Rad io log ie , Schulbaracke, Z i e m s s e n s t r a ß e 1 
A k t u e l l e nuk lea rmed iz in i sche D i a g n o s t i k u n d The rap ie , Heinze, Frey 
1 s tund ig , D i . 16-17 (ab 3. k l i n . Sem.), A b t . f. N u k l e a r m e d i z i n , 
Z i e m s s e n s t r a ß e 1 
Seminar : M e d i z i n u n d P h y s i k der Rad io log ie , 2 s t ü n d i g , Decker, Köster 
D i . 16-18, wechse lweise N e r v e n k l i n i k M ü n c h e n u n d For ­
schungsreaktor M ü n c h e n - G a r c h i n g 
Phys ika l i sche G r u n d l a g e n der Phys ika l i schen M e d i z i n , B a i - Dirnagl 
neo log i e u n d K l i m a t o l o g i e , 2 s t ü n d i g , Z e i t nach V e r e i n b a r u n g , 
Z i e m s s e n s t r a ß e 1 
P r a k t i k u m der phys ika l i s chen Therap ie , 2 s t ü n d i g , Drexel 
M o . 17-18.30, R iede r - Ins t i tu t , A b t l g . P h y s i k a l . The rap ie , 
Z i e m s s e n s t r a ß e 1 
E i n f ü h r u n g i n d ie A n w e n d u n g der Phys ika l i schen T h e r a p i e Schneider 
(mi t p r a k t . D e m o n s t r a t i o n e n ) , 2 s t ü n d i g , M o . 17-19, g r o ß e r 
H ö r s a a l , Z i e m s s e n s t r a ß e 1 
T h e o r i e u n d Prax is der Krankenmassage , 2 s t ü n d i g , Künzler 
D i . 17.45-19.15 (für k l i n i s c h e Semester) , Ü b u n g s r a u m i m 
N o r d h o f der K l i n i k fü r Rad io log ie , Z i e m s s e n s t r a ß e 1 
A l l g e m e i n e C y t o g e n e t i k (auch für Na tu rwis senscha f t l e r ) , Bauchinger 
1 s t ü n d i g , M i . 14-15, Physiologisches I n s t i t u t , H ö r s a a l 
A n l e i t u n g z u s e l b s t ä n d i g e n wissenschaf t l ichen A r b e i t e n auf Hug,Stieve»Trott 
dem Geb ie t de r S t r a h l e n b i o l o g i e u n d der S t r ah l enhyg i ene , 
g a n z t ä g i g , Bundesgesundhei t samt , A b t e i l u n g fü r S t r ah len ­
h y g i e n e - Gesellschaft f ü r S t rah len- u n d U m w e l t f o r s c h u n g - , 
I n s t i t u t f ü r B i o l o g i e 
A n l e i t u n g zu s e l b s t ä n d i g e n wissenschaf t l ichen A r b e i t e n auf Bauchinger 
d e m Geb ie t de r C y t o g e n e t i k , ganz- oder h a l b t ä g i g , S t rah len­
bio logisches I n s t i t u t , M ü n c h e n 2, B a v a r i a r i n g 19 
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1019. A n l e i t u n g zu s e l b s t ä n d i g e n wissenschaft l . A r b e i t e n au f dem Drexel, Dirnagl 
Geb ie t der P h y s i k a l . M e d i z i n , Balneologie u n d K l i m a t o l o g i e , 
g a n z t ä g i g , M o . m i t Fr., I n s t i t u t für M e d , Ba lneo log ie u n d 
K l i m a t o l o g i e , M a r c h i o n i n i s t r a ß e 1? 
1020. 
1021. 
1022. 
1023. 
1024. 
1025. 
1025.a 
1026. 
1027. 
1028. 
1029. 
19. Rechtsmediz in ; 
D i e V o r l e s u n g e n f inden, w e n n nicht anders angegeben, i m 
S e k t i o n s h ö r s a a l des Pathologischen Ins t i tu t s , Frauenlob­
s t r a ß e 7, s ta t t (Telefon 26 70 31 / 2) . 
^ Ger ich t l iche u n d Begutachtungsmedizin , 
2 s t ü n d i g , M o . 16-18 
Spann» Jungwirth, 
Hauch» Liebhardt, 
Henn 
Spann, Dietrich Vers iche rungsmediz in , 1 s t ü n d i g , Do . 17-18, Theoret ischer 
H ö r s a a l des Path. Ins t i tu tes , F r a u e n l o b s t r a ß e 7 a 
%r Ä r z t l i c h e Rechts- u n d Standeskunde für M e d i z i n e r u n d Spann, Liebhardt 
Zahnmed iz ine r , 1 s t ü n d i g , D o . 16-17, Theoret ischer H ö r s a a l , 
Pa th . I n s t i t u t , F r a u e n l o b s t r a ß e 7 a 
Ger ich t l i che u n d Begutachtungsmediz in für Jur i s ten , 
2 s t ü n d i g , Fr. 14-16 
V e r k e h r s m e d i z i n , 1 s t ü n d i g , M i . 16-17 
Spezie l le Fragen der verkehrsmediz in i schen u n d verkehrs ­
psychologischen Begutachtung, 1 s t ü n d i g , Z e i t nach V e r e i n b . 
Seminar f ü r Rechtsmedizin, 2 s t ü n d i g , D i . 14-16 
B l u t g r u p p e n s e r o l o g i e m i t prakt i schen Ü b u n g e n , 2 s t ü n d i g , 
M o . 17-19, B lu tg ruppen labor , F r a u e n l o b s t r a ß e 7 a / I V 
N e u e r e M e t h o d e n der naturwissenschaft l ichen K r i m i n a l i s t i k , 
l s t ü n d i g , Fr. 16-17 
A u s g e w ä h l t e K a p i t e l der forensischen T o x i k o l o g i e , 
Z e i t nach V e r e i n b a r u n g 
Spezie l le F ragen der forensischen Neuropa tho log ie , 
1 s t ü n d i g , Z e i t nach V e r e i n b a r u n g 
Spann, Jungwirth, 
Hauch, Liehhardt, 
Henn 
Spann, Seitz, 
Witt, Herrmann 
Spann, Kirch hoff, 
Maukisch, Henn 
Spann, Jungwirth, 
Hauck, Liebhardt, 
Henn 
Jungwirth 
Hauck, Henn 
Hauck 
Henn 
20. T r o p e n m e d i z i n : 
1030. T r o p e n m e d i z i n (s. auch T i e r ä r z t l . F a k u l t ä t ) , 2 s t ü n d i g , Boch 
D i . 18-19.30, H ö r s a a l der T ropen ins t i t u t e , L e o p o l d s t r a ß e 5 (s. T ie rä rz t l . Fak.) , 
(U-Bahn-Hal tes te l le G i s e l a s t r a ß e ) Dennig 
(s. T ie rä rz t l . Fak.), 
Krampitz 
(s. T ie rä rz t l . Fak.) , 
W. Lang, Münz 
(s. T ie rä rz t l . Fak.) 
2 1 . A r b e i t s m e d i z i n : 
!031. G r u n d l a g e n der A r b e i t s m e d i z i n , 1 s t ü n d i g , M o . 15-16 (5. u n d Eyer, Fruhmann, 
6. k l i n . Sem.) ( w i r d n u r i m W i n t e r gelesen) Schimert, Marx, 
v. Barsewisch, 
Kastenbauer, 
Petzoldt, Jäger, 
Beckert 
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1032. 
1033. 
Speziel le H y g i e n e der Arbe i t? B e r u f s k r a n k h e i t e n , 2 s t ü n d i g , 
Fr . 17-19 (k l in i sche Semester), D e r m a t o l . K l i n i k 
G r u n d l a g e n der A r b e i t s m e d i z i n ( w i r d n u r i m W i n t e r gelesen), 
1 s t ü n d i g , M o . 15-16 (5. u n d 6. k l i n , Sem,), M a x - v o n - P e t t e n -
k o f e r - I n s t i t u t fü r H y g i e n e u n d M e d . M i k r o b i o l o g i e , Pet ten­
k o f e r s t r a ß e 9 a 
Lederer 
Eyer, Fruhmann, 
Remky, Boette, 
Schimert, Stich, 
Petzoldt, Jager, 
Beckert 
1034. 
1035, 
2 1 . P rophy lak t i s che M e d i z i n ; 
Pathogenese, K l i n i k u n d T h e r a p i e v o n K r e i s l a u f k r a n k h e i t e n 
m i t besonderer B e r ü c k s i c h t i g u n g i h r e r P r o p h y l a x e , 2 s t ü n d i g , 
M o . 18-19.30 (oder nach V e r e i n b a r u n g ) , I n s t i t u t f. P r o p h y l a x e 
der K r e i s l a u f k r a n k h e i t e n , P e t t e n k o f e r s t r a ß e 9 
E p i d e m i o l o g i e , P r o p h y l a x e u n d R e h a b i l i t a t i o n v o n Kre i s l au f ­
k r a n k h e i t e n , 1 s t ü n d i g , Z e i t nach V e r e i n b a r u n g , I n s t i t u t für 
P r o p h y l a x e der K r e i s l a u f k r a n k h e i t e n , P e t t e n k o f e r s t r a ß e 9 
Schimert 
Schimert, 
Schimmler, 
Schwalb 
22. S p o r t m e d i z i n : 
1036. Spor tmed iz in , 1 s t ü n d i g , M i . 12-13, H ö r s a a l C h i r . K l i n i k , 
N u ß b a u m s t r a ß e 20 
1037. Sportmassage, 1 s t ü n d i g , D o . 16-17 
Pöschl, Brendel, 
Fruhmann, Jäger, 
A. Meyer, 
Schimert, 
Ulbreclot,Zimmer 
Pöschl 
23. Zahn- , M u n d - und Kieferhei lkunde: 
D i e V o r l e s u n g e n f inden, w e n n n ich t anders angegeben, i n 
der Z a h n k l i n i k , G o e t h e s t r a ß e 70, s ta t t (Te le fon 53 96 01). 
1038. K l i n i k u n d P o l i k l i n i k f ü r Zahn- , M u n d - u n d K i e f e r k r a n k - Grasser 
he i t en , a) f ü r A u s k u l t a n t e n , b) für P r a k t i k a n t e n , 12 s t ü n d i g , 
D i . m i t Fr . 9-12 (k l in ische Semester) 
1039. Zahn- , M u n d - u n d K i e f e r k r a n k h e i t e n ( I I ) , 1 s t ü n d i g , Grasser 
D o . 8-9 (k l in i sche Semester) 
1040. Zahn- , M u n d - u n d K i e f e r c h i r u r g i e I ( E i n f ü h r u n g i n d ie Grasser 
T e c h n i k der A n ä s t h e s i e u n d Z a h n e x t r a k t i o n ) , 2 s t ü n d i g , 
D i . 16-18 (k l in i sche Semester) 
1041. ^ Zahn- , M u n d - u n d K i e f e r c h i r u r g i e I I , 1 s t ü n d i g , D i . 8-9 Grasser 
1042. ^ O p e r a t i o n s k u r s ( I oder I I ) , 4 s t ü n d i g , D L , D o . 15-17 * Grasser 
(k l in ische Semester) 
1043. R ö n t g e n k u r s u s , 4 s t ü n d i g , Z e i t siehe Einschre ibe l i s te ( k l i n . Grasser, 
Sem.), k l e i n e r H ö r s a a l bzw. R ö n t g e n r a u m ( P r a k t i k u m ) Sonnabend 
1044. ^ E i n f ü h r u n g i n die Z a h n h e i l k u n d e , 1 s t ü n d i g , Z e i t nach V e r - Ascher, Grasser, 
e i n b a r u n g ( k l i n . Sem.), g r o ß e r H ö r s a a l Kraft, Sonnabend 
1045. ^ K l i n i k u n d P o l i k l i n i k der K r a n k h e i t e n de r Z ä h n e u n d Ascher, Grasser, 
K i e f e r fü r M e d i z i n e r , 1 s t ü n d i g , Do . 16-17 (ab 9, Semester) , Kraft,Sonnabend 
g r o ß e r H ö r s a a l 
1046. Phan tomkurses der Zahne rha l t ungskunde , 24 s t ü n d i g , Sonnabend, 
M o . 8 -11 , D i . 8-9, 10-12, M i . 8-9, 10-11, Maschinski 
D o . 10-12, Fr . 8-9, 10-11, M o . - F r . 13-16 
1047. ^ Z a h n e r h a l t u n g s k u h d e I u n d P a r o d o n t o l o g i e I , 5 s t ü n d i g , Sonnabend, Ring 
M o . 16-18, D i . , D o . 11-12, Fr . 12-13 
1 9 4 
1048. 
1049. 
1050. 
1051. 
1052. 
1053. 
1054. 
1055. 
1056. 
1057. 
1058, 
1059. 
1060. 
1061. 
1062, 
1063. 
1064. 
1065. 
1066. 
1067. 
K u r s u s u n d P o l i k l i n i k der Zahnerha l tungskunde I u n d Paro- Sonnabend, R i m 
d o n t o l o g i e I , 12 s t ü n d i g , M o . , M i . , Fr. 9-12, D i . , Do . 9-11, Mascbinski 
M o . m i t Fr. 13-16 
* K u r s u s u n d P o l i k l i n i k der Zahnerha l tungskunde I I u n d Sonnabend, Ring, 
Parodon to log i e I I m i t K o l l o q u i u m , 13 s t ü n d i g , M o . , M i . , Fr . Mascbinski 
9-12» D i . , Do . 9-11 , M o . m i t Do. 13-16, Fr. 13-15, K o l l o q u i u m 
Fr . 15-16 
Keramischer Kursus , 4 s t ü n d i g , M i . 16-18.30, Fr. 16-17 Sonnabend, Ring 
Z a h n ä r z t l i c h e P r o t h e t i k I I , 3 s t ü n d i g , M o . , Mi.» Fr. 8-9 Kraft 
K u r s u s u n d P o l i k l i n i k der Zahnersatzkunde I , g a n z t ä g i g , Kraft 
a) K l i n i k : M o . m i t Fr. 8-12, 13-15 ( a u ß e r M i . nachmit tag) , 
b) Ü b u n g e n i m Labor : M o . m i t Fr. 8-17 
( T e i l n e h m e r b e s c h r ä n k u n g 30 A r b e i t s p l ä t z e ) 
K u r s u s u n d P o l i k l i n i k der Zahnersatzkunde I I , g a n z t ä g i g , Kraft 
a) K l i n i k : M o , m i t Fr. 8-12, 13-15 ( a u ß e r M i . nachmit tag) , 
b) Ü b u n g e n i m Labor : M o . m i t Fr. 8-17 
( T e i l n e h m e r b e s c h r ä n k u n g 30 A r b e i t s p l ä t z e ) 
9)6 T e c h n i s c h - p r o p ä d e u t i s c h e r Kurs , h a l b t ä g i g , V o r l e s u n g : Fuchs 
M o . , M i . 11-12, Ü b u n g e n i m Labor : M o . m i t Fr . 8-17 (1 . Sem.) 
^ Phan tomkur s der Zahnersatzkunde I , h a l b t ä g i g , a) V o r - Fuchs 
l e sung : M o . , M i . 10-11, b) Ü b u n g e n i m Labor : M o . m i t Fr . 8-17 
(3. Sem.) 
^ W e r k s t o f f k u n d e I , 2 s t ü n d i g , Do . 13-15 (2. Sem.) Fuchs, Hopp 
E i n f ü h r u n g i n d ie K i e f e r o r t h o p ä d i e , 1 s t ü n d i g , D i . 10-11 Ascher 
(6. Sem.) 
K i e f e r o r t h o p ä d i s c h e D i a g n o s t i k u n d Therapie m i t Demon- Ascher 
s t r a t ionen , 2 s t ü n d i g , M o . 15-16, M i . 11-12 (7. Sem.) 
T(6 K u r s u s der K i e f e r o r t h o p ä d i s c h e n Technik, 20 s t ü n d i g , Ascher 
M o . m i t Fr . 8-12 (7. Sem.) 
9(c K l i n i k u n d P r a k t i k u m der K i e f e r o r t h o p ä d i s c h e n Behand- Ascher 
l u n g ( A n f ä n g e r ) I , 7 s t ü n d i g , Do. 10-12.15, D i . m i t Fr . 
15.30-16.30 (8. Sem.) 
K l i n i k u n d P r a k t i k u m der K i e f e r o r t h o p ä d i s c h e n Behand- Ascher 
l u n g (Fortgeschri t tene) I I , 7 s t ü n d i g , M o . 9-11.15, D i . m i t Fr. 
14.30-15.30 (9. Sem.) 
K l i n i s c h e V i s i t e (für h ö h e r e Semester), 1 s t ü n d i g , Do. 7-8, Grasser 
T a g e s r a u m Frauens ta t ion 1. Stock 
D i e F r ü h - u n d S p ä t v e r s o r g u n g be i Ve r l e t zungen i m Gesichts- Grasser 
u n d Kie fe rbere ich , 1 s t ü n d i g , Do. 17-18 ( h ö h e r e k l i n , Sem.), 
k l e i n e r H ö r s a a l 
A k t u e l l e pro the t i sche Behandlungsmethoden un te r beson- Fuchs 
derer B e r ü c k s i c h t i g u n g v o n Kiefe rver le tzungen , 1 s t ü n d i g , 
M i . 13-14 (9. oder 10. Sem.) 
^ Geschichte der Zahnhe i lkunde , 1 s t ü n d i g , D o . 8-9, Goerke 
Z a h n k l i n i k , G o e t h e s t r a ß e 70 
G r u n d l a g e n der G e s u n d h e i t s f ü r s o r g e ( w i r d nur i m W i n t e r Eyer (gem. m i t 
gelesen), 1 s t ü n d i g , D o . 15-16, Max-von-Pe t t enkofe r - Ins t i t u t Dr. Beckert) 
für H y g i e n e u n d M e d . M i k r o b i o l o g i e , P e t t e n k o f e r s t r a ß e 9 a 
H y g i e n e I fü r Zahnmed iz ine r - M e d . M i k r o b i o l o g i e m i t Metz (gem. m i t 
p r ak t i s chen Ü b u n g e n ( w i r d n u r i m W i n t e r gelesen), 3 s t ü n d i g , den Assistenten 
M i . 11.15-13.30, Max-von -Pe t t enko fe r - In s t i t u t für H y g i e n e des Instituts) 
u n d M e d . M i k r o b i o l o g i e , P e t t e n k o f e r s t r a ß e 9 a 
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1068. H y g i e n e I I ( A l l g e m e i n e H y g i e n e ) , 3 s t ü n d i g , M o . , D L , D o . Eyer (gem. mit 
12-13, M a x - v o n - P e t t e n k o f e r - I n s t i t u t f ü r H y g i e n e u n d M e d . Dr. Beckert) 
M i k r o b i o l o g i e , P e t t e n k o f e r s t r a ß e 9 a 
1069. ^ A l l g e m e i n e u n d Spezie l le Pa tho log ie f ü r Zahnmediz ine r , Langer 
2 s t ü n d i g , M o . 17-19» Pa tho log . Ins t i tu t» T h a l k i r c h n e r Str . 36 
1070. Pa thologisch-his to logischer K u r s f. Z a h n m e d i z i n e r » 2 s t ü n - Precktet, Lohrs 
dig» M i . 17-18.30» Pathologisches I n s t i t u t , T h a l k i r c h n e r Str . 36 
1071. 9(c Klinisch-chemisches P r a k t i k u m für Z a h n m e d i z i n e r » Vogt 
2 s t ü n d i g » Fr. 15-17 
1072. 9fr P h a r m a k o l o g i e I u n d A r z n e i v e r o r d n u n g s l e h r e für S tud ie - Felix 
rende de r Z a h n h e i l k u n d e » 4 s tünd ig» D L , D o . 16-18 (Zahn­
m e d i z i n e r ) » H ö r s a a l P h a r m a k o l . I n s t i t u t , E i n g a n g Schi l lers t r . 
1073. 9fc I n n e r e M e d i z i n f ü r Zahnmediz ine r , 2 s t ü n d i g , Dobbelstein, 
Mo.» Fr . 11-12, k l e i n e r H ö r s a a l , M e d . K l i n i k , Ziemssenst r . 1 Fateh, Lang 
1074. K u r s der k l i n i s ch -phys ika l i s chen Un te r suchungsme thoden Kopetz 
fü r Zahnmed iz ine r , 2 s t ü n d i g , Do . 16-18, g r o ß e r H ö r s a a l der 
M e d . K l i n i k , Z i e m s s e n s t r a ß e 1 
1075. C h i r u r g i e fü r Zahnmediz ine r , 2 s t ü n d i g , M o . 12.15-13.45, Scheid 
Chi ru rg i sche U n i v e r s i t ä t s k l i n i k , N u ß b a u m s t r a ß e 20 
1076. % D i e Bez iehungen der H a l s - N a s e n - O h r e n h e i l k u n d e zu r Boette 
Z a h n h e i l k u n d e , 2 s t ü n d i g , D i . 17-19, K u r s s a a l H N O - K l i n i k , 
P e t t e n k o f e r s t r a ß e 8 a I L Stock, Z i . - N r . 271 
1077. 9fc D e r m a t o l o g i e u n d V e n e r o l o g i e für S tud ie rende der Z a h n - Christophers 
h e i l k u n d e , 2 s t ü n d i g , M o . 16-18, D e r m a t o l . K l i n i k , F r a u e n ­
l o b s t r a ß e 9 
1078. Ä r z t l . Rechts- u . S tandeskunde f ü r Zahnmed iz ine r , 1 s t ü n d i g , Reisinger 
M o . 16-17 (8. u n d h ö h e r e Sem.) ( w i r d n u r j e w e i l s i m W i n t e r ­
semester gelesen) 
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VERLAG UNI -DRUCK 
8 München 40 • Amalienstraße 85 VUD 
Lehrkörper 
O r d e n t l i c h e ö f f e n t l i c h e P r o f e s s o r e n 
*Nörr Johannes (17.1.27), Dr.med.vet, Dr .med.veth.c , für spezielle Pathologie und Thera­
pie, Gerichtliche Tiermedizin, 3904 Memmingen, Bürgerheim (0 83 31/58 84) 
*Zipf Kar l (1.4.34), Dr.med., Dr.med.vet.h.c, für Pharmakologie, Toxikologie und Pharma­
zie, M 40, Krumbacher s t r aße 11 (37 26 93) 
*Stoß A n t o n (22.11.34), Dr.med.vet., für Anatomie, Histologie und Entwicklungsgeschich­
te, M 40, Kefers t raße 17 (39 62 88) 
*Rolle Michael (1.4.39), Dr.med.vet., für Hygiene, Seuchenlehre, Mikrobiologie, M 27, 
Steinhauser St raße 25/1 (47 01 460) 
*UHrich Konrad (1.10.46), Dr.med.vet., Dr.med.vet.h.c, für spezielle Pathologie und Thera­
pie, Gerichtliche Tiermedizin und Tierschutz, komm. Vorstand der Medizinischen Tierkl i ­
nik, M 82, Deikes t raße 42 (42 17 98) 
Brüggemann Johannes (1.1.48), Dr.med.vet., Dr.rer.nat., Dr.agr.h.c, Dr.med.vet.h.c, 
Dr.med.vet.h.c, für Physiologie, Physiologische Chemie und Ernährungsphysiologie, Vor­
stand des Instituts für Tierphysiologie, M 22, Veter inärs traße 12 (21 80 / 25 51) 
*Baier Walther (1.9,48), Dr.med.vet., Dr.med.vet.h.c, für Geburtshilfe, Gynäkologie und für 
Behandlung von Außenfä l len sowie Zuch t schäden und Aufzuchtkrankheiten, M 22, 
Kaulbachstr. 59 (39 63 85) 
Schebitz Horst (15.8.50), Dr.med.vet., für Chirurgie und Augenheilkunde, Vorstand der 
Chirurgischen Tierkl in ik , 818 Tegernsee, Leebergstraße 38 (0 8022 /36 54) 
*Grau Hugo (24.1.53), Dr.med.vet., Dr.med.vet.h.c, für Anatomie, Histologie und Entwick­
lungsgeschichte, 812 Weilheim/Obb., Lienhar ts t raße 7 (08 81/26 47) 
*Bauer Heinrich (23.2.56), Dr.med.vet., Dr .phi l . , für Tierzucht, 8042 Oberschleißheim, 
Föh rens t r aße 384 
Kotter Ludwig (1.4.60), Dr.med.vet., Dr .med.veth.c , für Hygiene und Technologie der 
Lebensmittel tierischen Ursprungs, Vorstand des Bereichs Hygiene und Technologie der 
Lebensmittel tierischen Ursprungs, M 40,Ansprengerstraße 4 / I I I Postfach 40 10 65 
(30 95 75) 
Gylstorff Irmgard (6.6.60), Dr.med.vet., für Geflügelkunde, Vorstand des Instituts für 
Krankheiten des Haus- und Wildgeflügels, M 13, Hohenstaufens t raße 6 (34 58 10) 
Boch Josef (1.1.62), Dr.med.vet., für Vergleichende Tropenmedizin, Vorstand des Instituts 
für Vergleichende Tropenmedizin, M 22, Königinstr .37/41 (2 80 09 20) 
Mayr A n t o n (16.4.63), Dr.med.vet., Dr.med.vet.h.c, für Mikrobiologie und Seuchenlehre, 
Vorstand des Instituts für Mikrobiologie und Infektionskrankheiten der Tiere, M 60, 
Wöhlers t raßc 72 (81 11 270) 
Kaiich Johann (1.3.64), Dr.med.vet., für Tierhygiene, Vorstand des Instituts für Tierhygiene, 
M 60, Westerholzstraße 5 (88 59 28) 
Walter Peter (16.4.64), Dr.med.vet., für Histologie und Embryologie, Direktor der Institute 
für Tieranatomie und Vorstand des Instituts für Histologie und Embryologie der Tiere, 
Prorektor, 8034 Unterpfaffenhofen-Harthaus, Waldstraße 48 (84 45 27) 
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Boessneck Joachim (15.2.65), Dr.med.vet., für Palaeoanatomie, Domestikationsforschung 
und Geschichte der Tiermedizin, Vorstand des Instituts für Pa läoana tomie , Domestika­
tionsforschung und Geschichte der Tiermedizin, Prodekan, M 80, S tucks t raße 4 
(47 73 75) 
Dahme Erwin (1.3.65), Dr.med.vet., für Allgemeine Pathologie und Neuropathologie, Vor­
stand des Inst i tuts für Allgemeine Pathologie und Neuropathologie, Dekan, 8034 Unter­
pfaffenhofen, A n der Markung 21 (84 26 57) 
Terplan Gerhard (5.7.65), Dr.med.vet., für Hygiene und Technologie der Mi lch , Vorstand 
des Bereichs Hygiene und Technologie der Lebensmittel tierischen Ursprungs, M 80, 
Possartstr.6/IV (47 29 20) 
Vollmerhaus Bernd (13.10.67), Dr.med.vet., für Makroskopische Anatomie der Tiere, Vor­
stand des Instituts für Makroskopische Anatomie der Tiere, 8051 Neufahrn bei Freising, 
von-Hal t -St raße 10 (081 65/42 14) 
Kräußl ich Horst (1.2.70), Dr.agr., für Tierzucht, Vorstand des Instituts für Tierzucht, Verer-
bungs- und Konstitutionsforschung, 8035 Gauting, Lärchens t raße 22 (8 50 31 66) 
von Sandersleben Joachim (1.4.70), Dr.med.vet., für Allgemeine Pathologie und Pathologi­
sche Anatomie, Vorstand des Insti tuts für Allgemeine Pathologie und Pathologische Ana­
tomie, M 40, Ada lbe r t s t r aße 94 (37 13 29) 
L e i d l Werner (22.9.70), Dr.med.vet., für Physiologie und Pathologie der Fortpflanzung, 
insbesondere Andrologie und künst l iche Besamung, Vorstand der Gynäkologischen und 
Ambulatorischen Tierk l in ik , M 22, Königins t raße 12 (21 80 / 26 16) 
Bakels Frederik (24.8.72), Dr.agr., Dr.med.vet., für Haustiergenetik, Vorstand des Instituts 
für Haustiergenetik, 8042 Obersch le ißhe im, St. Huber tus s t r aße 2 
G a s t d e r e n g e r e n F a k u l t ä t : 
H ö r h a m m e r Ludwig , Prof .h .c , Dr .ph i l . , Dr .med.h .c , für Botanik und Pharmakognosie, 
o.Professor für Pharmakognosie i n der F a k u l t ä t Chemie/Pharmazie, Vorstand des Insti­
tuts, Ins t i tu t für Pharmazeutische Arzneimittellehre, M 60, Fasanenst raße 19 
(8 11 43 04) 
P l a n m ä ß i g e r a u ß e r o r d e n t l i c h e r P r o f e s s o r : 
* Abelein Richard (1.11.35), Dr.med.vet., für Geburtshilfe, für die Behandlung von Außen­
fällen sowie für Z u c h t s c h ä d e n und Aufzuchtkrankheiten, M 40, Giselherstraße 16/ V I I 
(30 62 89) 
H o n o r a r p r o f e s s o r e n : 
Schellner Hans (10.12.56), Dr.med.vet.habil., für Tierseuchenlehre, Direktor a.d. der Bayer. 
Landesanstalt für T ie r seuchenbekämpfung , 8042 Schleißheim bei München, Eichenstra­
ß e 20 (3 15 35 86) 
Ringseisen Joseph (2.11.65), Dr.med.vet., Ministerialrat i m Bayer .Staatsministerium des 
Innern LR. , für Angewandte staatliche T ie r seuchenbekämpfung , M 55, Waldgartenstra­
ß e 33 (74 64 22) 
Wolf f A d o l f (25.8.71), für Internationales Tierseuchenrecht, Ministerialrat i m Bayer. 
Staatsministerium des Innern, M 2 1 , Camerloherstr.153 (56 06 83) 
Beck Georg (19.6.72), Dr.med.vet., für Zoonosen, Direktor der Bayerischen Landesanstalt 
für T ie r seuchenbekämpfung , 8042 Obersch le ißhe im, Vete r inärs t raße 78 (32 16 78) 
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A u ß e r p l a n m ä ß i g e P r o f e s s o r e n ; 
Reichenbach-Klinke Heinz-Hermann (26.7.62), Dr.rer.nat., für Fischereibiologie, Fisch­
krankheiten und Zoologie, Abteilungsvorsteher, M 60, Ra thochs t r aße 72 (8 11 27 93) 
Kraft Helmut (18.5.65), Dr.med.vet., für Innere Medizin, Wiss.Rat, M 50, A m Blütenan­
ger 23 (14 92 012) 
Schmid Albrecht (15.10.68), Dr.med.vet., für Pharmakologie und Toxikologie, Wiss.Rat, 
M 83, Spala t ins t raße 4 1 a (60 54 87) 
Gedek Brigitte (20.5.70), Dr.rer.nat., für Mikrobiologie, Wiss.Rätin u . Vorsteherin der Abtei­
lung für Bakteriologie und Mykologie am Ins t i tu t für Mikrobiologie und Infektionskrank­
heiten der Tiere, Ismaning, Steinstraße 10 (96 91 82) 
Fritsch Rudolf (20.5.70), Dr.med.vet., für Tierchirurgie und Anästhesiologie, Wiss.Rat, 
8014 Neubiberg, Pappels t raße 42 (60 21 40) 
Russe Meinhard (3.9.70), Dr.med.vet., für Geburtshilfe und Gynäkologie der Tiere sowie 
Z u c h t s c h ä d e n und Aufzuchtkrankheiten, Wiss.Rat, M 27, Holbe ins t raße 1 (98 92 45) 
Walser K u r t (3.9.70), Dr.med.vet.,, für Geburtshilfe und Gynäkologie der Tiere sowie Zucht­
schäden und Aufzuchtkrankheiten, Abteilungsvorsteher, M 70, Hirsch-Gereuth-Straße 13 
(78 17 77) 
Hammer Dietr ich (18.12.70), Dr.med.vet., für Immunbiologie, 7809 Denzlingen, Markgra-
fenstr.38 
Gall Christian (1.3.71), Dr.med.vet., für Tierzucht, M 23, Wartburgplatz 6 (34 44 93) 
Dorn Peter (21.2.72, Dr.med.vet., für Genügelkrankhei ten , 8011 Vaterstetten, Dorfstr. 47 
(08106/1972) 
Mahnel Helmut (7.7.72), Dr.med.vet., für Mikrobiologie und Tierseuchenlehre, Vorsteher 
der Abte i lung Virologie am Ins t i tu t für Mikrobiologie und Infektionskrankheiten der 
Tiere, M 50, Abbachstr. 25 a (1 41 22 69) 
Forstner Max Joachim (7.7.72), Dr.med.vet., für Biologie und Parasitologie, Abteilungsvor­
steher, M 45, Eduard-Spranger-Straße 11 (3 13 70 36) 
Rössner Walter (16.7.72), Dr.med.vet., für Pharmakologie, Toxikologie und Pharmazie, 
M 71 , Schuchstr. 15/11 (79 95 08) 
Petter Alf red (16.7.72), Dr.med.vet., für Pharmakologie, Toxikologie und Pharmazie, M 7 1 , 
Emi l Ditt lerstr .27 (79 61 33) 
Frewein Josef (17.1.73), Dr.med.vet., für Anatomie, Histologie und Embryologie der Tiere, 
M 50, Ratoldstr.36 
Giesecke Dieter (9.2.73), Dr.rer.nat., für Physiologische Chemie und Ernährungsphysiologie, 
Wiss.Rat, M 8 1 , Friedrich-Eckart-Straße 35 (93 31 07) 
Tempel Karlheinz (1.3.73), Dr.med.vet., für Pharmakologie, Toxikologie und Strahlenbiolo­
gie, M 19, Südliche Auffahrts-Allee 55 (17 38 65) 
Schmid Dieter O t to ((1.6.73)-, Dr.med.vet., für Mikrobiologie und Tierseuchenlehre, M 22, 
Re i tmor s t r aße 25 (22 58 60) 
Münz Eberhard ( ) , Dr.med.vet., für Vergleichende Tropenmedizin, Akademischer 
Direktor , M 8 1 , Ti ture ls t raße 7 (93 23 92) 
U n i v e r s i t ä t s - u n d P r i v a t d o z e n t e n : 
Erbersdobler Helmut (25.1.68), Dr.med.vet., für Physiologie, Physiologische Chemie und 
Ernährungsphys io logie der Tiere, M 80, Morgenroth Straße 15 (91 44 00) 
Dennig Hans Konrad (22.2.68), Dr.med.vet., für Vergleichende Tropenmedizin. M 23, Lu i ­
senstraße 62/11. Aufgang 
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R u f Manfred (27.6.68), Dr.med.vet., für Radiologie und Biologie» Chemie direktor, 
8135 Söck ing bei Starnberg, Bismarcks t raße 11 (0 81 5 1 / 46 16) 
Kreuzer Wilhelm (8.5,69), Or.med.vet.» für Tierärz t l iche Lebensmittelkunde und Radiologie» 
M 15» L a n d w e h r s t r a ß e 7/5 (59 66 18) 
Gedek Wolfram (8.5.69), Dr.med.vet.» für Tierärz t l iche Lebensmi t te lkunde» 8045 Ismaning» 
S te ins t r aße 10 (96 9 1 82) 
Krampitz Heinz Eberhard (29.1.70), Dr.med,, für Vergleichende Tropenmedizin» M 9, 
Schweigers t raße 4 (65 95 15) 
Bogel Konrad (26.2.70), Dr.med.vet., für Mikrobiologie und Tierseuchenlehre, World Health 
Organisation, 1211 Genf 27, Schweiz 
Kundra t Walter (4.6.70), Dr.agr., für Nahrungsmittelmikrobiologie und -technologie, 
805 Freising, Obere Hauptstr.42 
Buschmann Hans Georg (23.7.70), Dr.med.vet., für Mikrobiologie und Tierseuchenlehre» 
Vorsteher der A b t . für Immunbiologie am Inst, für Mikrobiologie und Infektionskrank­
heiten der Tiere, M 23, Des touchess t r aße 44 
Bachmann Peter Alber t (23.7.70), Dr.med.vet., für Mikrobiologie u n d Tierseuchenlehre, 
Vorsteher der A b t . für Epidemiologie und Zoonosen am Inst, für Mikrobiologie und 
Infektionskrankheiten der Tiere, M 60, Wilhelm-Hey-Str. 19 (88 79 60) 
Schulze Hanno (23.7.70), Dr.med.vet., Dr.jur.» für Tierärz t l iche Lebensmittelkunde, Lebens­
mittelrecht und Ernährungswir t schaf t , M 50, Eggmühlers t r .5 / I I (1 41 06 77) 
von den Driesch Angela (14.1.71), Dr.med.vet., für Palaeoanatomie, Domestikationsfor­
schung und Geschichte der Tiermedizin, M 80, P ienzenauers t raße 44 
Scharrer E r w i n (11.2.71), Dr.med.vet., für Physiologie, Physiologische Chemie und Ernäh­
rungsphysiologie, M 22» König ins t raße 47 
Hebel Rudol f (11.2.71), Dr.med.vet., für Anatomie, Histologie und Embryologie, M 81, 
T i tu re l s t raße 9 
Stavrou Dimi t r ios (24.6.71), Dr.med.vet., für Allgemeine Pathologie, Pathologische Anato­
mie und Histologie» 806 Dachau, Mitterfeldweg 15a, Tel.08131/26 80) 
Hasslinger Martin—Alb recht (24.6.71), Dr.med.vet., für Parasitologie und parasi täre Krank­
heiten der Tiere, Wiss.Oberassistent, M 50, Koblenzerstr.18 (1 49 17 05) 
Sambraus Hans Hinr ieh (19.7.71), Dr.med.vet., rer.nat., für Verhaltenskunde, M 82, Wald­
truderingers t raße 187 a 
Bostedt Har twig (23.2.72), Dr.med.vet., für Physiologie und Pathologie der Fortpflanzung, 
8051 Eching, Hirtenstr.59 (3 19 46 00) 
Bibrack Barbara (14.12.72), Dr.med.vet., für Mikrobiologie und Tierseuchenlehre, M 50, 
Meggendorfer Str.22 
L ö s c h Ul r ich (14.12.72), Dr.med.vet., für Tierphysiologie und Physiologische Chemie, M 81, 
Dirschauerstr.31 
Wizigmann Gustav (1.3.73), Dr.med.vet., für Mikrobiologie und Tierseuchenlehrc, M 81, 
Knappertsbuschstr. 12 
Gropp Jü rgen (7.6.73), Dr.med.vet., für Tierphysiologie» Ernährungsphys io log ic und Tierer­
nährungs lehre , 8031 Eichenau, Bahnhofstr. 18b 
Meyer Joachim (7.6.73), Dr.med.vet., für Tierzucht und Versuchstierkunde, M 40, Giselher-
s t r . l 6 / I V 
Liebich Hans-Georg (5.7.73), Dr.med.vet., für Anatomie, Histologie und Embryologie, M 40, 
Germaniastr.5/IV 
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G a s t d e r w e i t e r e n F a k u l t ä t : 
Karg Heinrich, Dr.med.vet., für angewandte Endokrinologie, o. P r o t für Physiologie der 
Fortpflanzung und Lakta t ion an der Technischen Universität München, Direktor des 
Instituts für Physiologie der Südd. Versuchs- und Forschungsanstalt für Milchwirtschaft, 
8050 Freising- Weihenstephan (Tel. 08161/ 7 15 08) 
L e h r b e a u f t r a g t e 
Betheke Hans-Hermann, Dr.med.vet., Stadtveter inär , für Schlachthofkunde und Schlacht­
hofbetriebslehre, M 2, Zenettistr.2 (24 83 350) 
Bohl Mar t in , Dr .med.vet , für Grundlagen der Teichwirtschaft, Oberchemierat an der Bayer. 
Biologischen Versuchsanstalt München, Wielenbach Haus Nr.77 (Weilheim/Obb. 24 66) 
Koprowski Hi la ry , M . D . , Professor of Microbiology, Direktor des Wistar Institutes, Philadel­
phia, für Moderne Immunisierungsmethoden, Phüadelphia , Pennsylvania 19104, 36 th 
and Spruce Streets, USA 
Nußs te in Rudolf , Dr.rer.nat., für Pharmazeutische Chemie und Technologie, M 90, Fasane n-
gar tens t raße 9 1 a 
Roos Heide, Dr.med.vet , für Makroskopische Anatomie der Tiere, Akad . Ober rä t in am 
Ins t i tu t für Makroskopische Anatomie der Tiere, M 19, Rüthlingstr .7 
Strobl Fr i tz , Dr .med.vet , S t äd t . Obervcter inärdi rcktor , für praktische Unterweisungen i n 
der Fleischuntersuchung, M 12, Kapuziners t raße 26/111 (76 88 67) 
Wittmann Josef, Dr.med.vet., Dipl.-Chem., für Chemie, wiss. Assistent am Inst i tut für Tier­
physiologie 
Zapf Rupprecht, Dr.agr., o. Professor an der Technischen Universi tät München, Fakul tä t für 
Landwirtschaft und Gartenbau in Freising-Weihenstephan, für Landwirtschaftliche Be­
triebslehre, 805 Hohenbachau, A m Hochrain 1 (08161 / 1 33 12) 
2 0 3 
Wissenschaftliche Anstalten 
L a ) Hausinspektion der T ie rä rz t l i chen F a k u l t ä t 
(Veter inärs t raße 13» F.21 80/25 15) Vorstand; Dekan (s. T ie rä rz t l .Fak . ) 
b) Bibl iothek der Tie rä rz t l i chen Kl in iken und Insti tute (Veter inärs t raße 13» 
F. 21 80 / 26 71) 
Vorstand; Prof» Dr . Joachim B o e s s n e c k (s. Tierarzt., Fak.) 
2. Zoologisch-Parasitologisches Ins t i tu t der Tierärz t l . F a k u l t ä t 
(Kaulbachs t raße 37, F. 21 80 / 22 91) 
Prof. Dr . Joachim B o e s s n e c k » komm. Vorstand (s. T ierärz t l .Fak . ) 
R e i c h e n b a c h - K l i n k e Heinz-Hermann» apl.Professor, Dr.rer.nat., 
Abteilungsvorsteher (s. T ie rä rz t l .Fak . ) 
F o r s t n e r Max Joachim, apl.Professor, Dr.med.vet., A b teilungsvorsteher 
(s. Tierärz t l .Fak . ) 
H a s s l i n g e r Martin-Albrecht , Dr.med.vet., wiss. Oberassistent, 
Priv.-Doz. (s. T ierärz t l .Fak . ) 
B r a u n Friedel, Dr.rer.nat., wiss. Assistent 
K ö r t i n g Wolf gang, Dr.rer.nat., wiss. Assistent 
J o n a s Detlef, Dr.med.vet., wiss. Assistent 
N e g e 1 e Rolph-Dieter, Dr.med.vet., wiss. Assistent 
3. Inst i tute für Tieranatomie (Veter inärs t raße 13, F. 21 80 / 25 63) 
Prof. Dr . Peter W a l t e r , Di rek tor (s. Tierärz t l .Fak . ) 
4 . Ins t i tu t für Histologie und Embryologie der Tiere 
(Veter inärs t raße 13, F. 21 80 / 25 63) 
Prof. Dr . Peter W a l t e r , Vorstand (s. Tierärz t l .Fak . ) 
H e b e l Rudolf, Dr.med.vet., Priv.-Doz. (s. T ie rä rzd .Fak . ) 
F e d e r Fri tz-Helmut, Dr.med.vet., Akadem.Rat 
L i e b i c h Hans-Georg, Dr.med.vet., wiss. Assistent 
R u s s e Imogen, Dr.med.vet., wiss. Assistentin 
S e i f e r t Wolf-Werner, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
5. Ins t i tu t für Makroskopische Anatomie der Tiere 
(Vete r inärs t raße 13, F. 21 80 / 32 10) 
Prof. Dr . Bernd V o l l m e r h a u s , Vorstand (s. T ie rä rz t l .Fak . ) 
F r e w e i n Josef, Dr . , apl.Prof. (s. T ierärz t l .Fak . ) 
R o o s Heide, Dr.med.vet., Akademische Ober rä t in 
S c h a a r s c h m i d t Helga, Dr.med.vet., wiss. Assistentin 
W a i b 1 Helmut , Dr.med.vet., wiss. Assistent 
V o g e l Or tw in , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
K ö n i g Horst Erich, Dr . , wiss. Assistent 
6. Ins t i tu t für Tierphysiologie (Veter inärs t raße 13, F . 21 80 / 25 52) 
Prof. Dr . Dr . Dr.h.c. Johannes B r ü g g e m a n n , Vorstand 
(s. T ierärz t l .Fak . ) 
G i e s e c k e Dieter, Dr.rer.nat., Wiss. Rat (s. T ie rä rz t l .Fak . ) 
L ö s c h Ulr ich , Dr.med.vet., Priv.-Doz., Akad.Oberrat (s. T ie rä rz t l .Fak . ) 
S c h a r r e r Erwin , Dr.med.vet., Priv.-Doz. (s. T ie rä rz t l .Fak . ) 
G r o p p Jürgen , Dr.med.vet., Priv.-Doz., wiss. Assistent 
H o p p e Peter, Dr.med.vet., wiss. Assistent (beurlaubt) 
B o e h n c k e Engelhard, Dr.med.vet., Dipl .-Landw., wiss. Assistent 
B o e h n c k e Renate, Dr.med.vet., wiss. Assistentin 
E i s f e l d Detlef, Dr.rer.nat., wiss. Assistent 
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W i t t m a n n Josef, Dr.med.vet , wiss. Assistent 
S c h u l z Volker , Dr.med.vet., wiss. Assistent 
G r i m m Luise, Dr.rer.nat., wiss. Assistentin 
L a d ä n y i Susanne, Dr.med.vet., Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
B r a n d t Andrea, Lebensmittelchemikerin» Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
G ü n z e 1 Renate, Tierärzt in , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
E 11 e n b e r g Hermann, Dipl.-Biologe, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
7. Ins t i tu t für Ernährungsphysiologie (Veter inärstraße 13» F. 21 80 / 35 49) 
Prof. Dr. Dr . Dr.h.c. Dr.h.c. Johannes B r ü g g e m a n n , komm.Vorstand (s.Tierärztl .Fak.) 
P e t r y Hans-Peter, Dr.med.vet., wiss. Assistent 
D r e s c h e r - K a d e n - B r ü g g e m a n n Ute, Dr.rer.nat., wiss. Assistentin 
H e r 1 y n Dorothea, Dr.med.vet., wiss. Assistentin 
K ö 11 i n g Klaus, Dr.med.vet., wiss. Assistent 
B e c k Herbert, Tierarzt, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
8. Ins t i tu t für Tierzucht, Vererbungs- und Konstitutionsforschung 
(Veter inärs t raße 13, F. 21 80 / 25 48) 
Prof. Dr . Horst K r ä u ß 1 i c h, Vorstand (s. Tierärzt l .Fak.) 
F r a h m Klaus, Dr.med.vet., Akadem. Oberrat 
G r a f Franz, Dr.phi l . , Dipl.-Chem., wiss. Assistent 
O s t e r k o r n Klaus, Dr.oec.publ., Dipl.-Mathema., wiss. Assistent 
H o c k e Peter,. Dr.med.vet., wiss. Assistent 
9. Ins t i tu t für Haustiergenetik, 8042 Oberschleißheim bei München, 
S t . -Huber tus -S t raße 2, F . 3 15 10 13 
Prof. Dr . Dr . Frederik B a k e l s , Vorstand (s. Tierärzt l .Fak.) 
N . N , 
10. Lehr- und Versuchsgut Schleißheim, 8042 Oberschleißheim bei München 
(F. 3 15 03 84) 
Lei tung: Der Dekan 
Techn.Leitung: August W i e d m a n n , Landw.-Assessor, Akad.Oberrat 
M e y e r Jochen, Dr.med.vet., Akad.Rat (Priv.-Doz.) 
K a t t w i n k e l Karl-Heinz, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
N . N . 
11. Inst i tute für Tierpathologie (Veter inärstraße 13) 
a) Ins t i tu t für Allgemeine Pathologie und Pathologische Anatomie 
(Veter inärs t raße 13, F. 21 80 / 25 30) 
Prof. Dr . Joachim v o n S a n d e r s l e b e n , Vorstand (s. Tierärzt l .Fak.) 
H ä n i c h e n Ti lo , Dr.med.vet., Akad . Oberrat 
S c h ä f f e r Ekkehard, Dr.med.vet., wiss. Assistent 
G e i s e l Odward, Dr.med.vet., wiss. Assistent 
M e n s c h e 1 Elkemarie, Dr.med.vet., Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
v o n B o m h a r d Dietrich, Dr.med.vet., wiss. Assistent 
S c h 1 o t k e Burkhard, Dr.med.vet., wiss. Assistent 
b) Ins t i tu t für Allgemeine Pathologie und Neuropathologie 
(Veter inärs t raße 13, F, 21 8 0 / 25 41) 
Prof. Dr . Erwin D a h m e , Vorstand (s. Tierärzt l .Fak.) 
D e u t s c h l ä n d e r Norbert, Dr.med.vet., Akad. Rat 
K a i s e r Elisabeth, Dr.med.vet., wiss. Assistentin 
S t a v r o u Dimitr ios, Dr.med.vet., Priv.-Doz. (s .Tierärzt l .Fak.) , 
Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
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F i s c h e r Angelika» Tierärztin» Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
12. Ins t i tu t für Mikrobiologie u n d Infektionskrankheiten der Tiere 
(Vete r inärs t raße 13» F . 21 80 / 25 28) 
M a y r A n t o n , Prof .»Dr.med.vet .» Dr.med.vet.h.c, Vorstand (s .Tierärzt l .Fak.) (25 27) 
G e d e k Brigi t te , apl.Professor, Dr.rer.nat., Wiss. R ä t i n u . Abt.-Vorsteherin 
(siehe Tie rä rz t l .Fak . ) (25 96) 
M a h n e ! Helmut , apllProfessor, Dr.med.vet., Abteilungsvorsteher (s .Tierärzt l .Fak.) (25 91) 
B u s c h m a n n Hans-Georg, Dr.med.vet., Priv.-Doz., Abt.-Vorsteher (s .Tierärzt l .Fak.) (25 37) 
B a c h m a n n Peter A.» Dr .mcd.ve t , Priv.-Doz., Abt -Vors teher (s .Tierärzt l .Fak.) (25 31) 
S c h e l s Hans, Dr.med.vet., Akad.Oberrat (25 20) 
W i z i g m a n n Gustav, Dr.med.vet., Priv.-Doz., wiss.Assistent (siehe Tierärz t l .Fak. ) (25 34) 
B i b r a c k Barbara, Dr.med.vet., Priv.-Doz., wissAssistentin (s .Tierärzt l .Fak.) (25 93). 
D a n n e r K u r t , Dr.med.vet., wiss. Assistent (25 29) 
T h e i n Peter, Dr.med.vet., wiss. Assistent (25 38) 
B a l j e r Georg, Dr.med.vet., wiss. Assistent (25 35) 
13. Ins t i tu t für Tierhygiene (Veter inärs t raße 13, F . 21 80 / 25 36) 
Prof. Dr . Johann K a 1 i c h , Vorstand (s. Tierärz t l .Fak. ) 
S e u b e r t Siegfried, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
W a 11 n e r Barbara, Dr.med.vet., wiss. Assistentin 
14. Bereich Hygiene und Technologie der Lebensmittel tierischen Ursprungs 
Prof. Dr . Dr.h.c. L u d w i g K o 11 e r, Vorstand (s .Tierärzt l .Fak.) 
Prof. Dr . Gerhard T e r p 1 a n , Vorstand (s .Tierärzt l .Fak.) 
a) Lehrstuhl für Hygiene und Technologie der Lebensmittel tierischen Ursprungs 
(Vete r inärs t raße 13, F . 21 80 / 25 22) 
K o 11 e r Ludwig , Prof. Dr . D r . h . c , Lehrstuhlinhaber (s .Tierärzt l .Fak.) 
G e i g e r Gustav, Dr.med.vet., Akad.Direktor 
K r e u z e r Wilhelm, Dr .med.vet , Priv.-Doz., wiss. Assistent (s .Tierärzt l .Fak.) 
K u n d r a t Walther, Dr.agr.» Priv.-Doz., wiss. Assistent (s .Tierärzt l .Fak.) 
S c h u l z e Hanno, Dr .med.vet , Dr.jur.» Priv.-Doz., wiss. Assistent (s.Tierärztl .Fak.) 
K r a u ß e Günte r , Dr .med.vet , Akadem. Rat 
H e r r m a n n Christine, Dr .med.vet , wiss. Assistentin 
F i s c h e r Alber t , Dr.med.vet., wiss. Assistent 
S c h r ö d e r Klaus, Dr .med.vet , wiss. Assistent 
S c h m i d t Heinz, Dr .med .vc t , wiss. Assistent 
R i n g Christian, Dr .med.vet , wiss. Assistent 
A r n o l d Hermine, Dr . rer .nat , wiss. Assistentin 
b) Lehrstuhl für Hygiene und Technologie der Mi lch 
(Vete r inärs t raße 13, F. 21 80 / 36 73) 
T e r p 1 a n Gerhard, Prof. Dr . , Lehrstuhlinhaber ( s .T ie rä rz t l .Fak . ) 
G e d e k Wolfram, Dr .med.vet , Priv.-Doz., wiss. Assistent (s .Tierärzt l .Fak.) 
Z a a d h o f Klaus-Jürgen, Dr .med.vet , Akad.Rat 
A n g e r s b a c h Heide, Dr .med.vet , wiss. Assistentin 
D e n e k e Jü rgen , Dr .med.vet , wiss. Angestellter 
H a l l e r m a y e r Elmar, Dr . re r .na t , wiss. Assistent 
c) Lehrstuhl für Schlachthygiene und Schlachthofbetriebslehre 
N . N . 
15. Ins t i tu t für Pharmakologie, Toxikologie und Pharmazie (F . 21 80 / 26 63) 
Prof. Dr . J . K a 1 i c h , k o m m . Vorstand (s. Tierärz t l .Fak . ) 
G u t s c h o w Klaus, Dr .med.ve t , wiss. Assistent 
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S c h e n k e l Rüdiger, Dr.med.vet., wiss. Assistent 
R a a k e Wolfram, Dr.med.vet, wiss. Assistent 
E n g e l m a n n Karl , Dr.med.vet , wiss. Assistent 
H o 11 a t z Rüdiger, Dr.med.vet , wiss. Assistent 
L ö r c h e r Wil t rud, Verwalterin einer wiss. Ass.-Stelle 
Abtei lung Pharmazie m i t Apotheke der Tierärzdichen Faku l t ä t 
(F . 21 80 / 26 69) 
R ö s s n e r Walter, apl.Professor, Dr.med.vet, Leiter der Abteilung 
(s. T ie rä rz tLFak. ) (21 8 0 / 32 61) 
N u ß s t e i n Rudolf, Dr.rer.nat., Pharmazeut, Akadem. Rat 
16. Medizinische Tierk l in ik (Veterinärstraße 13, F. 21 80 / 26 47) 
Prof. Dr . Dr.h.c. Konrad U l l r i c h , komm.Vorstand (s. Tierärzt l .Fak.) 
Prof. Dr . Helmut K r a f t , apl.Professor 
G e y e r Susanne, Dr.med.vet , Akad.Direktorin 
L e n g n i c k Herlinde, Dr.med.vet, wiss. Assistentin 
S t r e i t f e r d t Uwe, Dr.med.vet , Verwalter einer wiss. Ass.-Stelle 
H e i n Inge, Verwalterin einer wiss. Ass.-Stelle 
E b e r h a r d Klaus, Verwalter einer wiss. Ass.-Stelle 
M a h 1 e r Dierk, Dr.med.vet , wiss. Assistent 
K a p p e s Hartmut, Verwalter einer wiss. Ass.-Steile 
E r n s t Erich, Dr.med.vet , wiss. Assistent 
S c h a u d i n n Werner, Dr.med.vet , wiss. Assistent 
S u d h o f f Werner, Verwalter einer wiss. Ass.-Stelle 
17. Chirurgische Tierk l in ik (Veter inärstraße 13, F. 21 80 / 26 29) 
Prof. Dr. Horst S c h e b i t z , Vorstand (s. Tierärzt l .Fak.) 
Prof. Dr . Rudol f F r i t s c h , Wiss. Rat (s. Tierärzt l .Fak.) 
Z e d i e r Wilhelm, Dr.med.vet , Akademischer Oberrat 
F e r s t e r Kur t , Dr.med.vet , Akademischer Rat 
Z a r t n e r Helmut, Dr.med.vet , wiss. Assistent 
B ö h m D ö r t e , Dr.med.vet , wiss. Assistentin 
W a s c h k e Barbara, Dr.med.vet, wiss. Assistentin 
B e c k Brigi t ta , Dr.med.vet., wiss. Assistentin 
P a u t z k e Klaus-Michael, Dr.med.vet, wiss. Assistent 
H o p p e Eva-Maria, Dr.med.vet , wiss. Assistentin 
H o r n b e r g e r Mart in , Dr.med.vet , wiss. Assistent 
D ö r r Gerhard, Dr .med»ve t , wiss. Assistent 
J ü n g l i n g Dieter, Dr.med.vet , wiss. Assistent 
L e n g n i c k Horst-Dieter, Dr.med.vet , wiss. Assistent 
H o l l e n b e r g Uta, Dr.med.vet , wiss. Assistentin 
F u n k Klaus, Dr.med.vet, wiss. Assistent 
B r u n n b e r g Leo, Verwalter einer wiss. Ass.-Stelle 
W r i e d t Wolf-Dieter, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
N a g e l Marie-Luise, Dr.med.vet, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
18. Ins t i tu t für Krankheiten des Haus- und Wildgeflügels 
(Oberschle ißheim, MittenheimerStraße 54, F . 3 15 40 29) 
Prof. Dr . Irmgard G y I s t o r f f, Vorstand (s. Tierärzt l .Fak.) 
G e r l a c h He lga ,Dr .med .ve t . ,Akad .Obe r r ä t i n 
S c h e t t l e r Hermann, Dr.med.vet, wiss. Assistent 
H i n t e r m a y e r Heidrun, Verwalterin einer wiss. Ass.-Stelle 
G e i g e s Ragnar, Verwalter einer wiss. Ass.-Stelle 
O c h s c n h i r t Bernd» Verwalter einer wiss. Ass.-Stelle 
G r i m m Fritz, Verwalter einer wiss. Ass.-Stelle 
19. Gynäkologische und Ambulatorische Tierkl in ik 
(Königins t raße 12» F. 21 80 / 26 11) 
Prof. Dr . Werner L e i d 1» Vorstand 
R u s s e Meinhard, Dr.med.vet., apl.Prof., Wiss.Rat (s .Tierärzt l .Fak.) 
(F. 21 8 0 / 26 26) 
W a l s e r K u r t , Dr.med.vet.» apl.Professor» Abteilungsvorsteher 
(s .Tierärzt l .Fak.) (F . 21 80 / 26 25) 
B o s t e d t Hartwig» Dr.med.vet., Akad.Rat, Priv.-Doz. (s. T ierärz t l .Fak . ) 
(F. 21 8 0 / 26 11) 
K l ö t z e r Ingeborg, Dr.med.vet., wiss. Assistentin 
B o n e n g e 1 Horst» Dr.med.vet., wiss. Assistent 
S c h m i d Günter» Dr.med.vet., wiss. Assistent 
B r u n o l d Klaus» Dr.med.vet., Verwalter einer wiss, Ass.-Stelle 
G ü n z 1 e r Dietrich» Dr.med.vet., Verwalter einer wiss. Ass.-Stelle 
R e i s s i n g e r Hermann, Dr.med.vet., Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
11 g Volker, Dr.med.vet., Verwalter einer wiss. Ass.-Stelle 
S c h a a r s c h m i d t Joachim, Dr.med.vet., Verwalter einer wiss. Ass.-Stelle 
U h I i g Anne, Dr.med.vet., Verwalterin einer wiss. Ass.-Stelle 
Abtei lung für Andrologie und künstl iche Besamung (F. 21 80 / 26 03 und 15 27 74) 
Prof. Dr. Werner L e i d 1, Leiter der Abtei lung 
S a m b r a u s Hans Hinr ich , Dr.med.vet., Dr.rer.nat., Priv.-Doz. 
S c h e f e 1 s Wilhelm, Dr.med.vet., Akad.Rat 
S t o 11 a Rudolf, Dr.med.vet., wiss. Assistent 
V a u p c 1 Holger, Dr.med.vet., Verwalter einer wiss. Ass.-Stelle 
P r i n z e n Reiner, Verwalter einer wiss. Ass.-Stelle 
20. Inst i tut für Pa läoana tomie , Domestikationsforschung und Geschiehte 
der Tiermedizin (Veter inärs t raße 13, F. 21 80 / 25 13) 
Prof. Dr . Joachim B o e s s n e c k , Vorstand (s. T ie rä rz t l .Fak . ) 
v o n d e n D r i e s c h Angela, Dr.med.vet., Priv.-Doz., wiss.Assistentin (s.Tierärztl.Fak.) 
E n d e r 1 e K u r t , Dr.med.vet., Verwalter einer wiss. Ass.-Stelle 
R i c h t e r Barbara, Verwalterin einer wiss. Ass.-Steile 
2 1 . Ins t i tu t für Vergleichende Tropenmedizin (München 40, Leopoldstr.5, 
F. 33 33 22 oder 21 8 0 / 35 17) 
Prof. Dr . Josef B o c h, Vorstand (s. T ie rä rz t l .Fak . ) 
M ü n z Eberhard/Dr.med.vet., Akad.Direktor, Priv.-Doz. (s. T ie rä rz t l .Fak . ) 
G ö b e 1 Edward, Dr.med.vet., wiss. Assistent 
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Vorlesungen 
1 . B o t a n i k 
Pflichtvorlesungen: 
1079. Allgemeine Botanik» 2stündig, Di.17.15~18.45, Hörsaal des Zoolo-
gisch-Parasitologischen Instituts, Kaulbachstraße 37 
1080. Spezielle Botanik m i t besonderer Berücksichtigung der Arzneipflan­
zen» 2stündig, M . l 7 . 1 5 - 1 8 . 4 5 , Hörsaal des Zoologisch-Parasitologi-
schen Instituts, Kaulbachst raße 37 
1081. Pharmakognostische Exkursionen, Zeit nach Vereinbarung 
2 . Z o o l o g i e u n d P a r a s i t o l o g i e 
Pflieh tvorlesu ngen: 
1082. Zoologie I .Te i l , 3stündig, Mo. , D i . , Do. 16-17 
1083. Parasitologie I (Helminthologie), 2stündig, M o . l 1-12, D i . 1 0 - 1 1 
Fakultative Vorlesungen: 
1084. Das jagdbare Wild und seine parasi tären Erkrankungen, ls tündig, 
D i . 1 2 - 1 3 
1085. Ko l loqu ium über Fisch und Umwelt , l s tündig , ML 16—18, im 14tägi-
gen Wechsel m i t "Grundlagen der Teichwirtschaft Teil I " (auch im 
Rahmen des Aufbaustudiums) 
1086. Umwel t -Radioak t iv i t ä t und Wasser (auch im Rahmen des Aufbau­
studiums) 
1087. Ausgewähl te Kapitel zur Prophylaxe und Therapie bei Parasitosen, 
lstündig» DL 13—14 
1088. Grundlagen der Teichwirtschaft Tei l I , ML 16-18, im 14tägigen 
Wechsel m i t "Kol loqu ium über Fisch und Umwel t" 
1089. Zoologische und parasitologische Exkursionen 
1090. Anle i tung zu wissenschaftlichen Arbeiten, halb- und ganztägig 
1 ° 9 1 . Seminar für Fortgeschrittene, ls tündig, nach Vorankündigung 
3 . C h e m i e 
Pflichtvorlesungen: 
1092. Chemie I für Studierende der Tiermedizin, 3stündig, D i . , M i . und 
F r . 9 - 1 0 U h r 
1093. Chemische Übungen , I . Teil anorganisch, 5stündig, Do. bzw. 
F r . 1 2 - 1 6 Uhr, im Wechsel m i t den anatomischen Präparierübungen 
Hörhammer 
Hörhammer 
Hörhammer 
Reichenbach-Klinke, 
Forstner, Ruf 
Forstner 
Forstner . 
Reichenbach-Klinke 
Ruf 
Hasslinger 
Bohl 
Reichenbach-Klinke, 
Forstner, Ruf 
Hasslinger 
Reichenbach-Klinke, 
Forstner, Ruf, 
Hasslinger 
Reichenbach-Klinke, 
Forstner, Ruf, 
Hasslinger 
Wittmann 
Brüggemann, 
Wittmann mit 
Assistenten 
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4 , P h y s i k 
Wird i n der F a k u l t ä t für Physik gehör t . 
5 . A n a t o m i e , H i s t o l o g i e u n d E m b r y o l o g i e 
Pflichtvorlesungen: 
1094. Anatomie I (Systematische Anatomie, Te i l 1) m i t anatomischen 
Präpar ie rübüngen für 1.Semester, 8stündig» M o , 1 0 - 1 2 » D L 14—16» 
M i . 1 0 - 1 2 , D o . 1 4 - 1 6 
1095. Anatomie I H (Topographische Anatomie» Tei l 1) m i t anatomischen 
Präpar ie rübungen für 3. Sem., 8stündig, M o . 1 0 - 1 2 , D i . 1 4 - 1 6 , M i . 
1 0 - 1 2 , D o . 1 4 - 1 6 
1096. Demonstrationen und Kol loquium zu Anatomie I , 3stündig, Zei t 
nach Vereinbarung, gruppenweise 
1097. Demonstrationen und Kol loqu ium zu Anatomie I I I , 3stündig, Zei t 
nach Vereinbarung, gruppenweise 
1098. Embryologie I I , 2stündig, M o . 8 - 1 0 
1099. Entwicklung und mikroskopische Anatomie des Nervensystems und 
der Sinnesorgane, 2stündig, Fr.10—12 
Fakultative Vorlesungen: 
1100. Kolloquien i m Rahmen der Anatomie I m i t Leistungskontrolle nach 
§ 15a BestOT. für 1 .Semester, Zei t nach Vereinbarung 
1101. Kolloquien i m Rahmen der Anatomie I I I m i t Leistungskontrolle 
nach § 15a BestOT. für 3.Semester, Zei t nach Vereinbarung 
1102. Situsdemonstrationen und Exen te r i e rübungen für 4.Semester (Stu­
dierende m i t Semesteranrechnung), Zei t nach Vereinbarung 
1103. Wiederholung ausgewähl ter Kapitel für h ö h e r e Examenssemester 
(beschränk te Teilnehmerzahl), 1 stündig, Zei t nach Vereinbarung 
1104. Anlei tung zu wissenschaftlichen Arbeiten, halb- und ganztägig, für 
Doktoranden 
1105» Embryologie und Anatomie der Lab Oratoriums nage tiere (ausgewähl­
te Kapitel) , e instündig, Zeit nach Vereinbarung 
6 . P h y s i o l o g i e , P h y s i o l o g i s c h e C h e m i e u n d 
E r n ä h r u n g s p h y s i o l o g i e 
Pflichtvorlesungen: 
Physiologie der Haustiere I 
Einführung, Verdauung, Resorption, Sekretion, Exkret ion, Blu t , 
Kreislauf, A t m u n g , 4s tündig, D i . 8 . 1 5 - 1 0 , M i . 8 . 1 5 - 1 0 Uhr 
Physiologische Chemie I 
Proteine und Nukle insäuren , 2stündig, Fr.8.15—10 U h r 
Enzyme, 1 stündig, F r .8 .15-9 .00 Uhr 
Ernährungsphys io logie I 
Energie- u n d Arbeitsstoffwechsel, 2stündig, M i . u n d D o . 12.15— 
13.00 
Chemische Zusammensetzung u n d N ä h r w e r t der Fut termit te l , 
1 stündig, Fr .9 .15-10 .00 
Physiologische, physiologisch-chemische und ernährungsphysio logi ­
sche Ü b u n g e n , östündig, M o . und M i . 13 .00-17.30 
1106. 
1107. 
1108. 
1109. 
1110. 
1111 . 
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Vollmerhaus, 
Frewein, Koos 
Frewein, 
Vollmerhaus 
Schaarschmidt, 
Waibl 
Waibl, 
Schaarschmidt 
Walter 
Walter, 
Hebel 
Roos, Vollmerhaus, 
Frewein 
Roos, Frewein, 
Vollmerhaus 
Vollmerhaus 
mit Assistenten 
Frewein, 
Vollmerhaus 
Vollmerhaus, 
Frewein 
Hebel 
Brüggemann, 
Scharrer,Lösch 
Giesecke 
Scharrer 
Erbersdobler 
NM 
Brüggemann. 
Giesecke, 
Erbersdobler, 
Scharrer,Lösch 
Fakultative Vorlesungen; 
1112. Angewandte Endokrinologie der Haustiere, 1 stündig, nach Vereinba- Karg 
rung, (ab 5.Semester) 
1113. Physiologie und Bewirtschaftung des Nutzgeflügels, l s tündig , D i . NM 
10.15-11.00 
1114. Ruminologie I , 1 stündig, D i . 11.15-12.00 Giesecke 
1115. Physikalisch-und theoretisch-chemische Grundlagen der physiologi- Krauss 
sehen Chemie, l s tündig , nach Vereinbarung 
1116. Seminar über ausgewählte Kapitel in der angewandten Physiologie, Brüggemann, Karg, 
physiologischen Chemie und Ernährungsphysiologie, l s tündig , nach Giesecke, 
Vereinbarung Erbersdobler, 
Scharrer, Lösch 
1117. Anle i tung zu wissenschaftlichen Arbeiten, ganztägig Brüggemann, 
Karg, Giesecke, 
Erbersdobler, 
Scharr er,LÖsch 
7 . T i e r z u c h t u n d L a n d w i r t s c h a f t s l e h r e 
Pflichtvorlesungen; 
1118. Tierische Produktion I (Tierzucht, Tierernährung und Zuchthygie- Kräußlich 
ne), östündig, D i . 1 3 - 1 5 , M i . 1 3 - 1 4 , F r . 8 - 9 und 14-15 
1119. Füt te rungskurs , 2stündig, D o . 1 4 - 1 6 Meyer 
1120. Lehrgang über Landwirtschaft,* Tierzucht und Tiererhaltung auf dem Kräußlich 
Lehr- und Versuchsgut Oberschleißheim, 14tägig, während der vor- mit Assistenten 
lesungsfreien Zei t 
1121. Haus tiergene t i k I (Vererbung qualitativer und quantitativer Merkma- Bäk eis 
le) als T e l der Hauptvorlesung, l s tündig , M o . 14—15 
Fakultative Vorlesungen; 
1122. Anle i tung zu wissenschaftiiehen Arbeiten, ganztägig Kräußlich 
1123. Anle i tung zu wissenschaftlichen Arbeiten» ganztägig Bakels 
8 . A l l g e m e i n e P a t h o l o g i e u n d P a t h o l o g i s c h e 
A n a t o m i e 
Pflichtvorlesungen: 
1124. Allgemeine Pathologie, Teil I , 2stündig, D i . und M i . 1 0 - 1 1 Dahme, 
von Sandersleben 
1125. Pathologisch-histologischer Kurs zur Allgemeinen Pathologie, Teil I , Dahme, 
l s tündig , 5.Semester,ML15-16 von Sandersleben 
mit Assistenten 
1126. Pathologisch-histologischer Kurs zur Allgemeinen Pathologie, Teü I , Dahme, 
l s tündig , Ö.Semester, D L 1 5 - 1 6 von Sandersleben 
mit Assistenten 
1127. Spezielle Pathologische Anatomie, T e i l l , 3stündig, D i . 1 5 - 1 7 , M i . von Sandersleben, 
1 5 _ l g Dahme 
2 1 1 
1128. Pathologisch-histologischer Kurs zur Spez. Pathologischen Anato- von Sandersleben, 
mie", Tei l I , 1 stündig, D i . 1 7 - 1 8 für 7.Semester Dahme 
mit Assistenten 
1129. Pathologisch-histologischer Kurs zur Spez. Pathologischen Anato- von Sandersleben, 
mie, Tei l I» 1 stündig, M o . 1 6 - 1 7 für S.Semester Dahme 
mit Assistenten 
1130. Pathologisch-anatomischer Demonstrationskurs für S.Semester, von Sandersleben 
2stündig, D o . 1 4 - 1 6 
1131. Pathologisch-anatomischer Demonstrationskurs für 9.Semester, Dahme 
Gruppe I , 2stündig, Do . 16—18 
1132. Pathologisch-anatomischer Demonstrationskurs für 9.Semester, Stavrou 
Gruppe I I , 2stündig, Do . 1 6 - 1 8 
1133. Obduktions- und Pro tokol l ie rübungen für 7. und S.Semester, von Sandersleben, 
1 Ostündig nach Aufruf , Mo. , D i . , M L , Do., Fr.8-10 Dahme, Gylstorff, 
Stavrou mit 
Assistenten 
1134. Funktionelle Pathologie für 9.Semester, 1 stund ig, M o . 14—15 Dahme, 
von Sandersleben, 
Stavrou 
Fakultative Vorlesungen: 
1135. Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten, ganztägig von Sandersleben 
1136. Anlei tung zu wissenschaftlichen Arbeiten, ganztägig Dahme 
1137. Methoden der experimentellen Onkologie, 1 stündig, Zeit nach Ver- Stavrou 
einbarung 
1137. a Anlei tung zu wissenschaftlichen Arbeiten, ganztägig Stavrou 
9 . M i k r o b i o l o g i e , S e u c h e n l e h r e u n d s t a a t l i c h e 
T i e r s e u c h e n b e k ä m p f u n g 
Pflichtvorlesungen: 
Für das S.Semester 
1138. Virologie: allgemeiner Tei l , 2stündig, M o . 10 .15-11.00, Do . Mayr, 
9.15-10.00 Mahne! 
1139. Bakteriologie und Mykologie: allgemeiner Tei l , 1 stündig, M i . Gedek B. 
9.15-10 .00 
Für das 7.Semester 
1140. Virologie: spezieller Te i l , 2stündig, Mo.14 .15-16 .00 Mayr 
1141. Bakteriologie und Mykologie: spezieller Teü , 2stündig, M i . 12.15— Gedek B>, 
13.00, D o . l l . 1 5 - 1 2 . 0 0 Buschmann 
1142. Allgemeine Infektions- und Seuchenlehre, Te i l I I , 1 stündig, M i . Mayr, 
11.15-12.00 Bibrack 
1143. Mikrobiologischer Kurs, 3stündig, F r .15 .15-18 .00 Mayr, Gedek B.t 
Mahnel,BuschmaM 
Bachmann,Bibrack, 
Wizigmann 
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Fakultative Vorlesungen: 
1144, Arbeiten im Labor für Fortgeschrittene, halb- und ganztägig, Mo. - Mayr, Gedek B.t 
Fr. Mahnet, Schmid D.O., 
Buschmann, 
Bachmann, Bibruck, 
Wizigmann 
1145, Übungen in der Diagnostik von Infektionskrankheiten und Seuchen, Gedek B.t Mahnet, 
3stündig, Z.v.V. (Teilnehmerzahl begrenzt) Buschmann, 
Bachma nn, Bib rack, 
Wizigmann 
1146, Seminar Uber unspezifische und spezifische Infektabwehr, 2stündig, Mayr,Buschmann, 
Z.n.V. (Teilnehmerzahl begrenzt) Bibrach 
1147, Kursus über Zellkulturtechnik, Sstündig, Z.n.V. Bachmann, 
Wizigmann 
1148, Neugebo ren immun i t ä t Hammer 
1149, Blutgruppen bei Tieren: allgemeiner Teil , 2stündig, Z.n.V. Schmid D.O. 
1150, Kol loquium über internationale Seuchenprobleme, 2stündig, Z.n.V. Böget 
(Teilnehmerzahl begrenzt) 
115L Praktische Demonstration der angewandten Diagnostik bei Zoono- Beck 
sen, l s tündig , Z.n .V. 
1152. Internationales Tierseuchenrecht, ls tündig, Z.n.V. Wolff 
1153. Moderne Immunisicrungsmethoden, ls tündig, Z.n.V. Koprowski 
1 0 . T i e r h y g i e n e 
1154. Allgemeine Tierhygiene, für das S.Semester, ls tündig, Kaiich 
F r . l l . 1 5 - 1 2 . 0 0 
1155. Spezielle Tierhygiene, für das 7.Semestcr, ls tündig, Fr. 13.00-13.45 Kaiich 
Fakultative Vorlesungen: 
1156. Anlei tung zu wissenschaftiichen Arbeiten, Mo. mi t Fr. halb- und Kai ich 
ganz tätig 
1 1 . T r o p e n m e d i z i n 
Fakultative Vorlesungen: 
1157. Tropenmedizin, 2stündig, Zeit nach Vereinbarung Boch, Dennig, 
Krampitz, Lang 
(Med. Fak), 
Münz 
1158. Parasitosen der Haustiere in tropischen und subtropischen Ländern , Boch 
l s tündig, Z.n .V. 
1159. Krankheiten der Haus- und Wildtiere in tropischen Ländern , 2stün- Münz 
dig, Z.n .V. 
1160. Arbeiten i m Labor für Fortgeschrittene, ganz- und halbtägig Münz 
2 1 3 
1161. Tierische Produkt ion i n Afrika» 1 stündig, Z .n .V. 
1162. Vorkommen und Bekämpfung der Blutparasiten v o n Haustieren in 
Westafrika, 2stündig, Zei t nach Vereinbarung 
1163. Das Wi ld und seine Bedeutung für die Landwirtschaft und Viehzucht 
i n Westafrika, Z .n .V. 
1 1 6 4 Anlei tung zu wissenschaftlichen Arbeiten» ganz- und halbtägig 
1165. Zwischenwirte und Über t räger für die Erreger tropisc her Infektions­
krankheiten» 1 stündig, Z.n .V. 
1166. Anlei tung zu wissenschaftlichen Arbeiten 
1 2 . H y g i e n e u n d T e c h n o l o g i e d e r L e b e n s m i t t e l 
t i e r i s c h e n U r s p r u n g s 
Pflichtueranstaltungen: 
1167. Vorlesung über Schlachttier- und Fleischuntersuchung einschließlich 
Schlachthofbetriebslehre (für 7.Semester), 4s tündig , D i . 1 1 - 1 3 , M i . 
1 4 - 1 6 
1168. Übungen i n der Tierärz t l ichen Lebensmittelkunde (für das B.Seme­
ster), 4stündig, M i . 1 1 - 1 3 , D o . 1 0 - 1 2 
1169. Milch wissenschaftliche Übungen (9.Semester), 2stündig, Do . 14—16 
Fakultative Veranstaltungen: 
1170. Anleitung zu wissenschaftlichen Arbei ten, ganztägig 
1171. Einführung i n die Rechts- und Verwaltungskunde für Tierärz te , 
Teil I , 14tägig, 2stündig, Z .n .V. 
1 3 . P h a r m a k o l o g i e u n d T o x i k o l o g i e 
Pflieh tveranstaltungen: 
1172. Pharmakologie und Toxikologie I für das 5. (und 6.) Semester, 
4stündig, Mo. , D i . , D o . l 1.15-12.00, Mi .14 .15-15 .00 
1173. Arzneiverordnungslehre m i t Rezep tübungen für das 7.Semester, 
1 stündig, Do.14—15 
1174. Übungen i m Anfert igen von Arzneien für das 8.Semester, 2stündig, 
Mo.16 .00-17 .30 , Do.16 .00-17 .30 (Parallelveranstaltung) 
1175. Radiologie I , für das 7.Semester, 1 stündig, Do .13 .15-14 .00 
Fakultative Veranstaltungen: 
1176. Pharmakologisch-toxikologische Demonstrationen I für das 5. und 
ö.Semester , 3stündig, nach Vereinbarung, (ggf, m i t Parallelveranstal­
tungen) ' 
1177. Radiologie-Kolloquium, 1 stündig, nach Vereinbarung 
Dennig 
Dennig 
Dennig 
Krampitz 
Krampitz 
Kotter,Bethcke, 
Geiger, Kreuzer 
Schulze 
Kotier, Geiger, 
Kreuzer, Kundrat, 
Schulze mit 
Assistenten 
Terplan, Gedek W. 
mit Assistenten 
Kotier, Terplan, 
Gedek W., Kreuzer, 
Kundrat, Schulze 
Schulze 
A. Schmid, 
Petter 
Rößner 
Rößner 
Tempel 
A-Schmid, Petter, 
Gutschow, 
Schenkel, 
Engelmann, Raake, 
Hollatz 
Tempel 
2 1 4 
1178. Pathophysiologie der Strahlenwirkung» l s tündig , nach Vereinbarung 
1179. Kol loquium über Fragen der Allgemeinen Pharmakologie und Toxi ­
kologie, l s tündig , nach Vereinbarung 
1180. Anlei tung zu wissenschaftlichen Arbeiten, ganztägig 
1181. Anlei tung zu wissenschafüichen Arbeiten, ganztägig 
1182. Anle i tung zu wissenschaftlichen Arbeiten, ganztägig 
1 4 . I n n e r e M e d i z i n 
Pflichtvorlesungen: 
1183. Allgemeine Innere Medizin, l s tündig , Fr.9—10
 # 
1184. Allgemeine Therapie, ls tündig, M i . l 1-12 
1185. Gerichtliche Ve tMediz in , Tierschutz-Berufskunde (9.Semester), 
2stündig, M i . 1 0 - 1 1 , Do. 12 -13 
1186. Medizinische Kl in ik , 4s tündig (6.-9.Semester), Mi .8-10» F r .10 -12 
1187. Med. -k l in .Propädeut ik , 2stündig (ö.Semester) , M o . 1 5 - 1 7 
1188. Spez. Pathologie und Therapie» I I .Te i l , 4stündig, Mo.» D o . 1 0 - 1 1 , 
1 5 - 1 6 , F r . l 2 - 1 3 
1189. K l i n , Laboruntersuchungen, 2stündig (5. und 6.Semester), Di.15—17 
Fakultative Vorlesungen: 
1190. Diagn.-therapeutische Übungen» 2stündig (9.Semester), Mo.17—19, 
abteilungsweise 
1191. Anle i tung zu wissenschaftlichen Arbeiten (5.—9.Semester), ganz-
und ha lb tägig 
1192. Kol loqu ium der Inneren Medizin, 2stündig (9.Semester), nach Ver­
einbarung 
1 5 . C h i r u r g i e 
Pflichtvorlesungen; 
1193. Allgemeine Chirurgie, 2stündig, Mo. , D o . 8 - 9 , 5. und 6.Semester 
1194. Huf- und Klauenkrankheiten, lstündig» D o . 1 2 - 1 3 , 7.Semester 
1195. Augenkrankheiten, l s tündig , M i . 10—11 
1196. Chirurgische Propädeu t ik (mi t Huf- und Klauenbeschlagskunde), 
Sstündig, M o . 8 - 9 , D o . 9 - 1 0 , F r . 1 0 - 1 1 , 5. und 6. Semester 
1197. Chirurgische Klinik» 4stündig, DL, F r . 8 - 1 0 , 7. bis 9.Semester 
1198. Operat ionsübungen» 2stündig, D L 1 4 - 1 6 , 9.Semester 
1199. Operations- und Betäubungslehre , l s tündig , M o . 9 - 1 0 
Fakultative Vorlesungen; « 
1201, Anle i tung zu wissenschaftlichen Arbeiten, ganztägig 
1202. Anle i tung zu wissenschaftlichen Arbeiten, halbtägig 
Tempel 
Tempel 
A. Schmid 
Petter 
Tempel 
NM. 
NM. 
NM. 
NM. 
NM. und Mitarb. 
NM. 
Kraft 
NM. und 
Mitarbeiter 
NM. 
Kraft 
Schebitz 
Schebitz 
Schebitz,Zedler 
Schebitz,Fritsch 
und Mitarbeiter 
Scheb itzt Fritsch 
Schebitz, Fritsch 
und Mitarbeiter 
Fritsch 
Schebitz 
Fritsch 
2 1 5 
16. Geburtshi l fe , G y n ä k o l o g i s c h e und Ambulator i sche Tier­
k l in ik — A b t e i l u n g für A n d r o l o g i e u n d K ü n s t l i c h e Besa­
m u n g — 
Pflieh tlehrveranstaltungen: 
1203. Geburtshilfe und gynäkologische K l i n i k , 6.-9.Semester, 4stündig, 
M o . u n d D o . 8 - 1 0 
1204. Geburtshilfe, gynäkologische P ropädeu t ik , 5.Semester, 2stündig, 
M o . 1 3 - 1 4 , D i . 8 - 9 
1205. Physiologie u n d Pathologie der Gravidi tät , 1 stündig, D i . 9 - 1 0 
1206. Euterkrankheiten, 1 stündig, D i . 1 4 - 1 5 
* 
1207. Ambulatorische K l i n i k , 2stündig, Zei t nach Vereinbarung 
1208. Ster i l i tä t der m ä n n l i c h e n Haustiere für 9.Semester, 1 stündig, M o . 
1 0 - 1 1 
1209. Einführung i n die künst l iche Besamung der Haustiere, Teil I , für 7. 
und 8.Semester, 1 stündig, Mo. 12—13 
1210. Klinische Demonstrationen aus der Andrologie und K B , für 8. und 
9,Semester, 2stündig, gruppenweise, Mo . , D i . , Mi.8—10 
Fakultative Lehrveranstaltungen: 
Fakultative Vorlesungen: 
1211. Aufzuchtkrankheiten I I , 1 stündig, Ze i t nach Vereinbarung 
1212. Endokrine Fruch tba rke i t s s tö rungen , 1 stündig, Z .n .V. 
1213. Spezielle Probleme der Geburt und Aufzucht beim Schaf, 1 stündig, 
Z.n .V. 
1214. Anlei tung zu wissenschaftlichen Arbeiten, ganz- und halbtags 
1215. Anlei tung zu wissenschaftlichen Arbeiten, ganz- und ha lb tägig 
1216. Anlei tung zu wissenschaftlichen Arbeiten, ganz- und ha lb tägig 
1217. Anlei tung zu wissenschaftlichen Arbeiten, ganz- und ha lb tägig 
1218. Anlei tung zu wissenschaftlichen Arbeiten, ganz- und ha lb tägig 
1 7 . G e f l ü g e l k r a n k h e i t e n ( G e f l ü g e l k u n d e ) 
Pflichtvorlesungen: 
1219. Vorlesung über Geflügelkrankhei ten, 2stündig, I I .Te i l für das 8. und 
9.Semester, M o . l l — 1 3 » i m Hörsaal für Nahrungsmittelkunde 
1220. Ambula to r ik über Gef lügelkrankhei ten , täglich, gruppenweise 
Fakultative Vorlesungen: 
1221. Demonstrationen zur P r o p ä d e u t i k über Gef lügelkrankhei ten, Z .n .V. 
1222. Seminar über Putenkrankheiten, 1 stündig 
1223. Anle i tung zu wissenschaftlichen Arbeiten, halbtags 
1224. Anle i tung zu wissenschaftlichen Arbeiten, ganztags 
1225. Kol loqu ium über Gef lügelkrankhei ten , 1 stündig 
1226. Anlei tung zu wissenschaftlichen Arbeiten, ganztags 
Leidl 
Leidl, Russe, 
Bostedt 
Rüsse,Bostedt 
Walser 
Leidl mit 
Assistenten 
Leidl 
Leidl 
Leidl mit 
Assistenten 
Walser 
Russe 
Bostedt 
Baier 
Russe 
Walser 
Bostedt 
Leidl 
Gylstorff 
Gylstorffmit 
Assistenten 
Gylstorff u. 
Assistenten 
Gylstorffmit 
Assistenten 
Gylstorff 
Gylstorff 
Dorn 
Dom 
2 1 6 
1 8 , G e s c h i c h t e d e r T i e r m e d i z i n , P a l a e o a n a t o m i e 
Pflieh tvorlesungen: 
1227, Geschichte der Tiermedizin, 2stündig, M i . 1 4 - 1 6 
1228, Tiermedizinische Terminologie, 2stündig, Fr. 1 4 - 1 6 
Fakultative Vorlesungen: 
1229, Osteoarchäologie m i t Übungen , 2stündig, Z.n.V. 
1230, Einführung i n die Methodik der Osteoarchäologie, 2stündig, Z.n .V. 
1231, Osteoar chäologisches Seminar für Fortgeschrittene, 2stündig, Z.n .V. 
123 2. Anle i tung zu wissenschaftlichen Arbeiten, ganztägig 
1 3 . V e r h a l t e n s k u n d e 
Pflichtvorlesung: 
1233. Sozialverhalten der Säugetiere, l s tündig , Fr. 12—13 
Fakultative Vorlesung; 
1234. Anle i tung zu wissenschaftlichen Arbeiten, ganztägig 
2 0 . L e h r v e r a n s t a l t u n g e n i m R a h m e n des A u f b a u s t u d i u m s 
1235. Umwel t und Veter inärmediz in , ls tündig, D i . 17—18, i m Hörsaal des 
Zoologisch-Parasitologischen Instituts 
1236. Seminar über tierhygienische Probleme bei der Massentierhaltung, 
l s tünd ig , nach Vereinbarung 
1237. Seminar über neuzeitlichen Stallbau und Stallhaltungsformen, 
l s tünd ig , nach Vereinbarung 
1238. Tierhygienische Arbeitsmethoden,-Mo.mit Fr. halb- und ganztägig 
1239. Planung und statistische Auswertung experimenteller Untersuchun­
gen I , 2s tündig, nach Vereinbarung 
1240. Lehrveranstaltungen auf dem Gebiet der Hygiene und Technologie 
der Lebensmittel tierischen Ursprungs (gemischte Vorlesungs-, 
Übungs- und Seminarveranstaltungen nach Vereinbarung für die Be­
werber u m die Anerkennung als Fachtierarzt für Lebensmittelhygie­
ne, Fleischhygiene und Schlachthofwesen sowie für Milchhygiene 
und für Aspiranten der Fleischtechnologie) 
Def in i t ion und Biologie der Rohstoffe 
Allgemeine Lebensmitteltechnologie 
Allgemeine Lebensmittelmikrobiologie 
Mikrobiel le Lebensmittelvergiftungen 
Technologische Lebensmittelmikrobiologie 
Spezielle Probleme bei Schlachttier- und Fleischuntersuchungen 
Boessneck 
von den Driesch 
Boessneck 
von den Driesch 
Boessneck, 
von den Driesch 
Boessneck 
und Mitarbeiter 
Sambraus 
Sambraus 
Ringvorlesung 
verschiedener 
Institute der 
Tierärztlichen 
Fakultät 
Kaiich 
Kaiich 
Kaiich 
A. Schmid, 
Oster korn 
Ä Angersbach, 
Arnold, Fischer, 
W.Gedek,Geiger, 
HerrmannyKo tter, 
Krauße, Kreuzer, 
Kundrat, Ring, 
Schmidt, Schröder, 
Schulze, Terplan, 
Zaadhof 
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Spezielle Probleme bei Milchhygiene 
Lebensmittelvirologie 
Lebensmittelchemie 
Umweltkontaminat ion von Lebensmitteln 
einschließlich Lebensmittelradiologie 
Lebensmi ttelkonservierung 
Lebensmittelverpackung 
Fleisch technologie 
Milchtechnologie 
Biologische Eiweißdifferenzierung 
Lebensmittelhistologie 
Lebensmittelrecht 
Ernährungswir t schaf ts recht 
Betriebslehre 
Maschinenkunde 
N e u : Studien 
über frühe Tierknoehenf unde 
von der Iberischen Halbinsel 
Angela von den Driesch: Osteoarchäologische Untersuchungen 
auf der Iberischen Halbinsel 
304 Seiten - 61 Abb. 
— broschiert DM 35.— 
Institut für Palaeoanatomie, Domestikationsforschung und Geschichte der 
Tiermedizin der Universität München — Deutsches Archäologisches Insti­
tut. Abteilung Madrid 
VERLAG UNI -DRUCK 
8 München 40 • Amalienstraße 85 VUD 
2 1 8 
PHILOSOPHISCHE 
F A K U L T Ä T I 
(Philosophie und Geschichte) 
Lehrkörper S. 221 
Wissenschaftliche Anstalten S. 234 
Vorlesungen S. 239 
Alexander Varga von Kibed 
Neu: Vernunft und Moral 
Uber die Grundbegriffe der Ethik 
21 Seiten DM 3,80 
Bereits Erklärung der Grund-
erschienen: begriffe von Kant's 
Kritik der reinen Vernunft 
71 Seiten DM 6 — 
Defensio Philosophiae 
Über die Notwendigkeit der Philosophie 
• 9 Seiten - Literaturangaben - DM 1,50 
V U D 
Verlag UNI-Druck 
8 München 40 • Amalienstraße 83 
Lehrkörper 
(Philosophie u n d Geschichte) 
O r d e n t l i c h e ö f f e n t l i c h e P r o f e s s o r e n : 
•Sedlmayr Hans (30.9.36), Dr .ph i l . , für mittlere und neuere Kunstgeschichte - liest nicht - , 
Salzburg» Sinnhubstr.46 (8 59 62) 
•Dempf Alois (1.9.37), Dr .phü . , für Philosophie - liest nicht M 80» Dcnningcr Stra­
ße 8 / I I I 
•Kuhn He lmut (1.11.37), Dr .ph i l . , für Philosophie - liest nicht M 80» Maria-Theresia-
S t raße 7 (47 89 56) 
•Schulze-Sölde Walther (1939), Dr.phil.» Dr.jur. , für Metaphysik - liest nicht 8013 Haar, 
A m Jagdfeld, Hubertusweg 2 (46 69 02) 
•Spindler Max (16.5.46), Dr.phÜ., für mittlere und neuere Geschichte sowie bayerische 
Geschichte — liest nicht —, M 80, Menzelstraße 1 
•Müller Max (1.10.46), Dr .ph i l . , für Philosophie, Honorarprofessor i n der Theologischen 
F a k u l t ä t der Universi tä t Freiburg i.Br. (2.4.1971), 7800 Freiburg i.Br.» Kartäuser­
s t raße 136 (0761/27 62 70) 
*Spörl Johannes (1.5.47), Dr .ph i l . , Dr . jur .h .c , für Geschichte, Vorstand des Historischen 
Seminars, M 40, Kaiserstr.59/HI (34 64 77) 
Wagner Fri tz (17.9.47), Dr .ph i l . , für mittlere und neuere Geschichte, Vorstand des Histori­
schen Seminars, 8 München-Sol ln , Aidenbachs«*.232 (79 86 18) 
*Grassi Ernesto (16.11.48), Dr.phil.» für Philosophie des Humanismus, Kommiss.Vorstand 
des Seminars für Philosophie und Geistesgeschichte des Humanismus M 19, Aiblinger 
S t raße 4 (13 45 50) 
•Schneider Friedrich (5.11.49), Dr .phi l . , für Pädagogik - liest nicht - , M 40, Josephsplatz 5 
(37 23 55) 
Werner Joachim (5.11.49), Dr .ph i l . , für Vor- und Frühgeschichte, Vorstand des Instituts für 
Vor- und Frühgeschichte , M 22, Königinstraße 6 9 / I V (33 34 12) 
•Vetter August (1.4.51), Dr .ph i l , , für Psychologie - liest nicht —» 8193 Ammerland/Starn­
berger See» Kloiberweg 20 (Ammerland 203) 
•Keilhacker Mar t in (9.3.52), Dr .ph i l . , für Pädagogik und Psychologie - liest nicht M 60, 
Rubensstr.20a (88 82 28) 
Bengtson Hermann (1.10.52), Dr .ph i l . , für Al te Geschichte, Vorstand des Seminars für Al t e 
Geschichte, Vorstand des Lcopold-Wenger-Instituts für antike Rechtsgeschichte und Pa­
pyrusforschung, M 50, I m Eichgehölz 4 (8 11 42 45) 
Bosl Kar l (19.9.53), Dr .phi l . , für bayerische Landesgeschichte, Vorstand des historischen 
Seminars, Senatsbeauftragter für Internationale Hochschulfragen bei der Westdeutschen 
Rektorenkonferenz, Vorstand des Instituts für Bayerische Geschichte, M 19, Donnersber-
gerstraße 9 / I I I (16 73 35) 
Braunfels Wolfgang (12.11.53), Dr .phi l . , für mittlere und neuere Kunstgeschichte, Vorstand 
des Kunsthistorischen Seminars, 8031 Stockdorf-Krailing, Mitterweg 26 (89 92 01) 
•Homann-Wedeking Ernst (1.9.54), Dr .ph i l . , für klassische Archäologie - liest nicht - , M 2, 
Mcisers traße 10 
•Georgiades Thrasybulos (30.6.55), Dr .phi l . , für Musikwissenschaft, — liest nicht M 2, 
Thea t ine rs t raße 35/VT (29 54 41) 
2 2 1 
*Stolberg-Wernigerode Ot to Graf zu (14.12.55), Dr .ph i l . , für europäische Geschichte m i t 
besonderer Berücksicht igung Westeuropas — liest nicht —, M 40, Elisabeth Straße 30/V 
(37 03 75) 
*Schwarz Alber t (1.3.56), Dr .phü . , für Geschichte - liest nicht 805 Freising» Seiler­
brückls t raße 22 (0 81 61/26 10) 
Schwarz Richard (27.3.57), Dr.phil.» für Pädagogik und Interdiszipl inäre Grenzfragen der 
Wissenschaften» Vorstand des Insti tuts für PädagogikI» M 70, Krüner S t r aße 51/11 
(7 60 78 15) 
Stegmüller Wolf gang' (15.12.58), Dr.rer.pol.» Dr.phil.» für Philosophie» Logik und Grundla­
genforschung» Vorstand des Philosophischen Seminars I I , 8032 Lochham» A m Vogel­
herd 19 ' 
S tad tmül le r Georg (10.3.59), Dr .ph i l . , für Geschichte Osteuropas und Südosteuropas» Vor­
stand des Seminars für Geschichte Osteuropas und Südos teuropas , M 40, O h m s t r a ß e 20 
(33 12 77) 
A c h t Peter (14.3.59), Dr.phil.» für Geschichtliche Hilfswissenschaften» M 40» Adelheidstra­
ß e 22 (37 14 11) 
Mayer Ar thu r (3.7.59), Dr.phil.» für Angewandte Psychologie» Vorstand des Psychologischen 
Insti tuts und der Abte i lung für Angewandte Psychologie,M 82» Möwcs t r .38 (46 99 58) 
Krings Hermann (1.2.61), Dr.phil.» für Philosophie, geschäftsführender Vorstand des Philo­
sophischen Seminars I» komm.Vorstand des Inst.für christl. Weltanschauung, M 19, Zuc-
cal is t r . l9a(17 05 36) 
Roegele Ot to B. (1.4.63), Dr .phü . , Dr.med., für Zeitungswissenschaft, Vorstand des Instituts 
für Zeitungswissenschaft, M 19, Nymphenburger S t r aße 169 
Nipperdey Thomas (1.10.63), Dr .ph i l . , für Geschichte, Vorstand des Historischen Seminars, 
M 40, Ainmillerstr .40 (34 40 58) 
Lauffer Siegfried (5.12.63), Dr .phi l . , für Al te Geschichte, Vorstand des Seminars für Al te 
Geschichte, M 22, Emil-Riedel-Straße 4 / I I (29 4 1 09) 
Hrouda Barthel (1.3.67), Dr .ph i l . , für Vorderasiatische Archäologie , Vorstand des Instituts 
für Vorderasiatische Archäologie , Prodekan, 8034 Unterpfaffenhofen, Sternstr,4b 
(84 55 49) 
Kindermann Gottfried-Karl (23.3.67), Dr .phü . , für Internationale Pol i t ik , Vorstand des Se­
minars für Internationale Poli t ik, M 19, Taxiss t raße 45 (15 23 84) 
Lobkowicz Nikolaus (6.7.67), Dr.phil.» für Politische Theorie und Philosophie, Vorstand des 
Seminars für Politische Theorie und Philosophie» Rektor, M 8 1 , Westpreußens tr. 7 
(93 21 78) 
*Lieb Norbert (19.7.68), Dr .ph i l . , für Kunstgeschichte unter besonderer Berücksichtigung 
der Kunstgeschichte Bayerns — liest nicht —, M 40, Isoldenstr.28/I (36 54 78) 
Schiefele Hans (26.9.68), Dr .ph i l . , für Pädagogik, Vorstand des Instituts für Pädagogik I I , 
M 56, Ramoltstr.47 (40 02 17) 
Müller K u r t (14.11.68), Dr.rer.nat., für Psychologie und Philosophie, Vorstand des Psycholo­
gischen Instituts und der Abte i lung für Allgemeine Psychologie, Geschäf tsführender Vor­
stand, M 40, Josephsplatz 5 (37 83 93) 
Boehm Laetit ia (18.9.69), Dr .ph i l . , für mittlere und neuere Geschichte m i t besonderer Be­
rücksicht igung der Bildungs- und Univers i tä tsgeschichte , Vorstand des Historischen Semi­
nars, Vorstand des Universi tätsarchivs, Dekan, M 40, Amalienstr. 19 (2 80 93 27) 
Göllner Theodor (1.7,73), Dr .ph i l . , für Musikwissenschaft, Vorstand des Musikwissenschaft­
lichen Seminars, 8036 Widdersberg, Herrschingerstr.41 (08152 / 442) 
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H o n o r a r p r o f e s s o r e n : 
Anwander A n t o n (19.8.48), Dr. theol. , für vergleichende Rcligionsgeschichte und Religions­
wissenschaft - liest nicht -~, 8202 Bad Aibl ing, Pensionsheim 
Heydenreich L u d w i g Heinrich (27.1.50), Dr.phi l . , Direktor des Zentralinstituts für Kunstge­
schichte in München i.R., für mittlere und neuere Kunstgeschichte - liest nicht ~ , M 2, 
Barer S t raße 11 / I I I 2.G.H. 
Meteger Arno ld (28.6.52), Dr .phi l . , für Philosophie, M 27, Lamontstr.24 (48 31 94) 
Müller Theodor (12.8.55), Dr .phi l . , Generaldirektor des Bayerischen Nationalmuseums i.R., 
für mitt lere und neuere Kunstgeschichte - liest nicht - , M 9, Hcrmine-BIand-Straße 5 
(64 65 80) 
Puchner Kar l (25.4.57), Dr.phi l . , Direktor der Staatl.Archive, für Ortsnamenforschung und 
Siedlungsgeschichtc Bayerns, M 2, Arcisstr.12 (5 59 13 61) 
Hofmarksrichter Kar l (30.5.60), Dr.phi l . , Direktor i.R. des Staatsinstituts für Forschung und 
Ausbildung von Lehrern an Sonderschulen, München für Psychologie der Sprache und 
der Sp rachs tö rungen , M-Solln, Franz-Hals-Straße 88 (79 79 66) 
Kunkel Ot to (17.2.61), Dr.phi l . , Direktor i.R. der Prähistorischen Staatssammlung für Vor-
und Frühgeschichte - liest nicht M 22, Rosenbusch-Straße 5 (29 74 40) 
Lehmann-Brockhaus Ot to (13.7.61), Dr.phi l . , Direktor an der Bibliothcca Hertziana (Max-
Planck-Institut), für Quellenkunde der Kunstgeschichte - liest nicht 28. Via Grcgoria-
na, Rom 
Lullies Reinhard (19.11.62), Dr .phi l . , Oberkustos bei den Staatlichen Kunstsammlungen in 
Kassel, für klassische Archäologie — liest nicht —, 35 Kassel, Brüder-Grimm Platz 5 
Krausnick He lmut (I4.S.68), Dr.phi l . , Direktor des Instituts für Zeitgeschichte, München, 
M 40, Bismarckstr.5 (48 88 45/6) 
Müther ich Florentine (18.3.69), Dr.phi l , , für Kunstgeschichte, Zentralinstitut für Kunstge­
schichte, M 2, Meiserstr. 10 
Weizsäcker Carl-Friedrich Frhr. von (23.7.70), Direktor des Max-Planck-Instituts zur Erfor­
schung der Lebensbedingungen der wissenschaftlich-technischen Welt, Starnberg, für Phi­
losophie — liest nicht - , 8 1 3 Starnberg, Riemerschmidstr.7 (0 81 51/71 61) 
Zimmermann Fri tz (19.8.70), Dr .phi l . , Oberarchivdirektor i.R., für Archivwissenschaft, 
M 40, Montsalvatstr.11/0 (36 72 32) 
Sauer länder Wilibald (27.10.70), Dr .phü. , Direktor des Zentralinstituts für Kunstgeschichte, 
für mit t lere und neuere Kunstgeschichte - liest nicht —, M 40, V ik to r i a s t r . i l 
Steingräber Erich (11,8.71), Dr .phü . , Generaldirektor der Bayerischen Staatsgemäldesamm­
lungen für mittlere und neuere Kunstgeschichte, M 80, Trogerstr.38 (47 49 12) 
Kunze Emi l (19.10.71), Dr.phi l . , Dr .h .c , Direktor des Deutschen Archäologischen Instituts 
i n A t h e n i.R., für Klassische Archäologie, Seminar für Klassische Archäologie, M 2, Mei­
serstr. 10 
G ä s t e d e r F a k u l t ä t : 
Ellwein Thomas, Dr. jur. , Direktor des Wissenschaftlichen Instituts für Erziehung und Bil­
dung i n den St re i tkräf ten i n München 
Rubel Maximi l ien , Docteur-es-lettres, Maitre honnoraire, I.S.E.A., Paris, c/o Geschwister-
Schöll Ins t i tu t für Politische Wissenschaft der Universität München, M 22, Ludwigstra­
ße 10 
Oumoulin Heinrich, Dr .phi l . , D. l i t . , o.Prof. an der Sophia-Universität , Tokyo, c/o Institut 
für christliche Weltanschauung und Religionsphilosophie, M 22, Kaulbachstr.31/1 
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Hawkes Christopher, Prof, Dr. . em.Professor of European Archaeology, Univ . Oxford , c/o 
Ins t i tu t für Vor- und Frühgeschichte der Univers i tä t München , M 2, Meiserstr.6 
A u ß e r p l a n m ä ß i g e P r o f e s s o r e n : 
Schilling K u r t (28.3.38), Dr .ph i l . , für Philosophie - liest nicht - , 8185 Kreuth, Jackel-
weg 16 (08029/323) , 
**Gross Werner (20.1.50), Dr .phi l . , für mittiere und neuere Kunstgeschichte, — liest 
nicht - , 8032 Gräfelfing b . München , Scharnitzer S t raße 48 (85 24 79) 
Leist Fritz (17.3.52), Dr .phi l . , Wiss.Rat, für Philosophie und Religionsphilosophie, M 59, 
Dualastr.2 (46 82 22) 
**Konrad Andreas (4.12.53), Dr .phi l . , für Phüosoph ie , M 40, Klopstockstr.8/12 (36 35 10) 
Rai! Hans (5.10.54), Dr .ph i l . , Archivdirektor und Vorstand des Gch.Hausarchivs, für m i t ü e -
re und neuere sowie bayerische Geschichte, M 80, Gebelestr.23/11 (Faku l tä t sver t re te r der 
Nichtordinarien) 
**Strauss Ernst (15.12.54), Dr .phi l . , für Kunstgeschichte - liest nicht 813 Starnberg, 
Max imi l i ans t r . l 4 / I I I (F.Starnberg 34 20) 
Lauth Reinhard (1.4.55), Dr .phi l . , Dr.med., für allgemeine Philosophie, M 19, Ferdinand-
Maria-Straße 10 
Fischer Hugo (4.10.57), Dr .phi l . , früher pl.a.o. Professor der Univers i tä t Leipzig, für Philo­
sophie - liest nicht —, 8115 Ohlstadt b . Murnau, Nr .84 (Alter Streidelhof) 
Bachmann Erich (25.2.59), Dr .phi l . , Museumsdirektor (Bayer. Verw. d. Staatl. Schlösser, 
G ä r t e n und Seen), für Kunstgeschichte — liest nicht —, M-Obermenzing, Pagodenburg-
str.12 
Bielefeld Erwin (1.5.60), Dr .phü . , früher o.Prof. der Univers i tä t Greifswald, für klassische 
Archäologie , 8031 Weichselbaum, Post Weßling, Haus 16 (500) 
Behling Lott l isa (1.5.60), Dr .phi l . , früher pl.a.o. Professor der Univers i tä t Jena m i t Wahrneh­
mung des Lehrstuhls für Kunstgeschichte, für mit t lere und neuere Kunstgeschichte, 
M22,Ste insdorfs t r .21/HI 
Ohly Dieter (29.8.68), Dr .phi l . , Direktor der Staad. Antikensammlungen i n München , für 
klassische Archäologie —liest nicht —, M 2, Karolinenplatz 4 
Ulbert Günte r (16.5.69), Dr .phü. , für Vor- und Frühgeschichte , m i t besonderer Berücksichti­
gung der provinzia l römischen Archäologie , 8135 Söcking, Fichtenweg 17 (08151/73 46) 
(Fakul tä t sver t rc te r der Nichtordinarien) 
Ot to Stephan (8.7.70), Dr.theol. , für spätant ike und mittelalterliche Geistesgeschichte, 
M 40, H e i m s t ä t t e n s t r . l (32 74 27) 
Käsbauer Max (17.3.71), Dr .ph i l . , für Philosophie, Logik und Grundlagenforschung, M 13, 
H e ß s t r . 5 1 / V ( 5 2 22 29) 
Schnith Karl (18.7.72), Dr.phil.» für mittlere und neuere Geschichte, M 40, R ü m a n n s t r . 5 7 / I I 
(36 63 76) (Fakul tä t sver t re te r der Nichtordinarien) 
Kölmel Wilhelm (19.7.72), Dr .ph i l . , für mittelalterliche und neuere Geschichte, 7505 Et t l in ­
gen, Kolpingstr.28 
P r i v a t d o z e n t e n : 
Grimm Gerhard (23.2.67), Dr .ph i l . , für Geschichte Ost- und Südos teuropas , 8013 Haar, 
Untere Parkstr . l9a (46 43 63) 
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Waidenfels Bernhard (14.12.67), Dr .phi l . , für Philosophie» M 40» Wemeckstr.21 (33 45 27) 
Hammermayer L u d w i g (25.7.68), Dr.phil.» für mittlere und neuere Geschichte» 807 Ingol­
stadt» Münzbergs tr . 16/0 
Seibert Jakob (6.3.69), Dr .phü . , für Al te Geschichte» M 40» Riesenfeldstr.14 
Essler Wilhelm Kar l (6.3.69), Dr.phil.» für Logik und Wissenschaftstheorie - beurlaubt 
887 Günzburg» Nelkenweg 12 
Calmeyer Peter (6.3.69), Dr.phü., für Vorderasiatische Archäologie - beurlaubt M 2, 
Ins t i tu t für Vorderasiatische Archäologie» Meiserstr.6/III (5 59 12 83), 2. Direktor am 
DAI-Teheran 
Piel Friedrich (26.2.70), Dr .phi l . , für mittlere und neuere Kunstgeschichte - beurlaubt - , 
M 40, Adalber t s« : . 104/V (37 18 59) 
Rod Wolfgang (26.2.70), Dr .phü . , Wiss.Rat und Professor, für Philosophie, M 50, Koblenzer-
s t r . l 8 / X I 
Lukasczyk K u r t (26.2.70), Dr.phü.» AbteüungsVorsteher und Professor, für Psychologie un­
ter besonderer Berücksicht igung der Sozialpsychologie und der Geschichte der Psycholo­
gie, M 60, Feichthofstr.165 (83 03 05) 
Wirth Kar l August (26.2.70), Dr .ph i l . , für mittlere und neuere Kunstgeschichte, 8032 Loch­
ham, Friedenstr.43 (85 27 74) 
Seid! Horst (26.2.70), Dr .phü . , für Philosophie, M 40, Lerchenauer Str.29/I (3 00 73 60) 
Schleissheimer Bernhard (26.2.70), Dr.phil., für Phüosophie , 8831 Rebdorf bei Eichstät t , 
A m Pflanzgarten 138 (08 421/47 60) 
Adler E rwin (30.4.70), Dr .ph i l . , für politische Theorie unter besonderer Berücksichtigung 
des Marxismus-Leninismus, M 40, Willi-Graf-S traße 7 
Bischof Norbert (30.4.70), Dr .phü . , für Experimentelle Psychologie, 8131 Seewiesen, Max-
Planck-Institut' 
Piroschkow Vera (23.7.70), Dr .ph i l . , für Politische Theorie m i t besonderer Berücksichtigung 
R u ß l a n d s , M 80, E i n s t e i n s « . 104/ I I I (47 65 06) 
von Savigny Eike (23.7.70), Dr .phü . , für Phüosophie , M 50, Rudhartstr.50 (8 12 39 33) 
Schmidt Hans (23.7.70), Dr .phü . , für Mittlere und Neuere Geschichte, Aschheim, Tulpen­
s t raße 15 
Huse Norbert (23.7.70), Dr .phi l . , für Mittlere und Neuere Kunstgeschichte, M 40, Herzog-
str. 12 (33 15 89) 
Treptow Elmar (29.4.71), Dr .phü . , für Philosophie, M 40, Griegstr.53 (3 59 32 04) 
Brengelmann Johannes C. (29.4.71), für Persönlichkeitspsychologie, M 40, Kraepelin-
straße 10, Max-Planck-Institut 
Konrad Robert (24.6.71), Dr .phü . , für Mittelalterliche und neuere Geschichte, 8136 Percha, 
Friedhofstr.4 (08151 / 47 44) 
Stornier Wilhelm (24.6.71), Dr .phü . , für Mittelalterliche und neuere Geschichte, 8014 Neu­
biberg, Pappe ls t raße 40 
Scheibler Ingeborg (19.7.71), Dr .phü . , für Klassische Archäologie, M 19, Zamboninistr.23 
(17 38 94) 
Bockholdt Rudol f (19.7.71), Dr.phü.» für Musikwissenschaft, M 60, Grabenstr.52 
(8 71 15 33) 
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Kuhn Rudol f (19.7.71), Dr .ph i l . , für Mitt lere und neuere Kunstgeschichte, M 80, Stuntz-
str.32 (47 64 76) 
Puntel Lourencino Bruno (19.7.71), Dr .phi l . , Dr.theol. , für Philosophie, M 22, Kauibach-' 
str. 31a (28 60 77) (Fakul tä t sver t re te r der Nichtordinarien) 
Baumgartner Hans Michael (19.7.71), Dr .phü . , für Philosophie, M 2 1 , R a p o t o s t r a ß e 3 
(56 78 08) (Fakul tä t sver t re te r der Nichtordinarien) 
Schubart Hermanfrid (19.7.71), Dr .phü. , für Vor- und Frühgeschichte - liest nicht Ma­
drid 20, Mirasierra, Collado del Viento 26 
Eppelsheim Jürgen (25.5.72), Dr .phi l . , für Musikwissenschaft, M 40, Danziger Straße 1 
(34 72 26) 
Baruzzi Arno (25.5.72), Dr .phü . , für Philosophie und Politische Theorie, M 50, Pfarrer-
Grimmstr. 18c (8 12 46 39) 
Hoerster Norbert (18.7,72), Dr.jur., Dr .ph i l . , M .A . , für Philosophie, M 40, Kraepelinstr.63 
(30 93 21) 
Pieper Annemarie (20.12.72), Dr .phi l . , für Philosophie, M 19, R ichüdcns t r . 52 (17 78 44) 
Dickerhof Harald (1.3.73), Dr .phü . , für Mit t lere und neuere Geschichte, M 22, Widenmayer-
str.45 
Christ Rudolf Günter (1.3.73), Dr .phi l . , für Mitt lere und neuere Geschichte, M 2 1 , Agricola-
str.73 
Knapp Guntram (1.3.73), Dr .phi l . , für Philosophie» M 40» Ainmil lcrs tr .34 (39 55 76) 
Glassl Horst (1.3.73), Dr.phil.» für Geschichte Osteuropas und Südos teuropas , 8011 Putz­
brunn» Rauschbergstr.7 (60 29 00) 
Bartl Peter (1.3.73), Dr .phü. , für Geschichte Osteuropas und Südosteuropas*, M 40» Agncs-
str.42 (37 06 31) 
Ave-Lallemant Eberhard (1.3.73), Dr .phi l . , für Phänomenologische Philosophie, M 2, There-
sicnstr .7/VI(28 31 86) 
Xochellis Panagiotis (1.3.73), Dr.phil.» für Pädagogik» M 2 1 , Agnes-Bcrnauer-Str.24 
(57 48 78) 
Schöpf Alfred (5.7.73), Dr .phi l . , für Phüosoph ie , M 19, Al tmühls t raße 11 (1 57 40 26) 
Ulich Dieter (5.7.73), Dr .phü . , für Pädagogische Psychologie, M 8 1 , Wilhelm-Dicss-Weg 13 
L e h r b e a u f t r a g t e P r o f e s s o r e n a n d e r e r H o c h s c h u l e n : 
Schischkoff G., Dr .phü . , Professor an der Univers i tä t Salzburg, für praktische Philosophie 
—liest nur i m Wintersemester —, 809 Wasserburg am I n n , Mozar t s t raße 15 (08071/8 56) 
Lanius Gerhard, Dr .phi l . , a.o.Professor an der Hochschule für Fernsehen und F i l m , Mün­
chen, für audiovisuelle Kommunikat ion , M 71 , Engadiner S t raße 32 (75 34 53) 
L e h r b e a u f t r a g t e : 
Anacker Ulr ich , Dr.phil.» für Kritische Theorie der Gesellschaft im 19./20. Jahrhundert, 
5303 Bornheim-Merten, Auelgasse 26 
Angermann Christoph, Dipl.Psych., für Graphologie, 8031 Stockdorf, Karl-Stieler-Straße 4 
(89 84 70) 
Ballestrem Karl G., Dr .phü . , für Sozialistische Gesellschaftstheorien im 19. und,20. Jahrhun­
dert, M 80, S c h u m a n n s t r a ß e 10 (47 45 78) 
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Bartusch Sigrid - Freifrau Teuffei v. Birkensee, Dr.phil.» für Geschichtliche Fragen der Päda­
gogischen Anthropologie» M 40, Ansbacher S t raße 4 (37 23 72) 
Bauriedl Theodore» Dipl.-Psych., für projektive Diagnostik, M 60» Lützowstraße 27 
Bayer Günther» Dipl.-Psych.» für Methoden und klinische Einzelfallstudien in der Verhaltens­
modif ikat ion Erwachsener» 8035 Gauting» Kelten weg 4 
Becker Winfried» Dr.phil,» für Einführung in die Neuere Geschichte» 8041 Dietersheim, A u -
weg 3 
Benz Wolfgang, Dr .phü . , für Einführung i n die Neuere Geschichte, M 19, Leonrodstr.46 b, 
Ins t i tu t für Zeitgeschichte (18 00 26) 
Berkel Kar l , Dipl.-Psych., für Wirtschaftspsychologie, 8058 Altenerding» Posenerstr.21 
Betz Dieter, Dr .ph i l . , für Experimentelle Psychologie» 8031 Gilching» Thalhof 2 (08 1 85 / 
300) 
B l d e n Helga, Dipl.-Psych., für Sozialpsychologie unter besonderer Berücksichtigung des So­
ziali sationsbereichs» M 50, Ha rdenbe rgs« . 19 (1 41 71 61) 
Birbaumer Niels» Dr .ph i l . , für physiologische Psychologie» M 40» Heimstät tenst raße 30 
Bock Irmgard» Dr .phi l . , Akademischer Oberrat» für Grundfragen der Pädagogik, M S I , Elek-
t ras t raße 17/1608 (91 17 85) 
Brandhofer Franz Josef, Dr .phü . , für Lektüre antiker Historiker, 8104 Grainau, Waxenstein-
Straße 24 
Brandt Harm-Hinrich, Dr .phü . , Akad.Obcrrat, für Einführung i n die Neuere Geschichte, 
M 71 , Begasweg 18 (79 92 71) 
Brockard Hans, Dr .ph i l . , für Einführung i n die Philosophie unter besonderer Berücksichti­
gung religionsphilosophischer Probleme, M 80, Wörthstraße 36 (44 91 07) 
Brunner Alf red , Dr .phü . , für Persönlichkeitspsychologie y M 50, Sachsenspiegelstraße 30 
(14 26 82) 
Brunner Herbert, Dr .phü . , Geschichte des Kunstgewerbes, M 40, Herzogstr.101 I V lks. 
Buchner Har tmut , Dr .phü . , für Idealismus und Phänomenologie , 8211 Rottau, Oberdorfstra­
ße 4 ( 0 8 6 4 1 / 2 1 52) • 
Bull ik Manfred, Dr .phü . , wiss.Assistent, für Einführung i n die neuere Geschichte, 8032 
Gräfelfing, Aribostr .2 (85 59 29) 
Christoph-Lemke Charlotte, Dipl.-Psych., für Beratung bei Jugendlichen und Studenten und 
die dazugehör igen besonderen Explorationstechnikcn, M 40, Silchcnstraße 17 
Cornelius Friedrich, Dr .phü . , für antike Rcligionsgeschichtc, 8919 Greifenberg am Ammer­
see (08192/524) 
Cremer Wi l l , Dr .phü . , für Einführung i n die Politische Wissenschaft, 8203 Bad Aibl ing, Auen-
str. 13 (08061/89 00) 
Deku Henry, Dr .phü . , für Prinzipienlehre, M 80, Maria Theres ias« .25 (98 51 25) 
Dürichen Gisela, Dr .phü . , für Grundfragen der Pädagogik, M 80, Nicdcrmaycrstr.10 
(98 33 95) 
Dümpe lmann Leo, Dr .phi l . , für Übungen zur Einführung i n die Philosophie, M 19, Bluten-
burgstr.66 (18 13 76) 
Eichhorn Hansheiner» Dipl.-Phys., für Münz- und Geldgeschichte des Mittelalters und der 
Neuzeit, M 2, Augus tens t raße 33 (52 94 32) 
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Eichhorn Peter, Dr .phi l . , für Einführung i n die Sozialphilosophie, M 22, Thierschstr.43 
Elhardt Siegfried, Dr.med., für Tiefenpsychologie, 8022 Grünwald , Perlacher Straße 10 
(47 16 33) 
Enders Heinz, Dr .phü . , für Logik und Linguistik des Mittelalters, 8901 Stadtbergen (bei 
Augsburg), Schwalbcnstr.l (0821 / 52 77 33) 
Ferstel Roman, für experimentelle Planung Dr .phü . , Dipl.Psych., Durchführung und Auswer­
tung von klinisch-psychologischen Experimenten, M 40, Nie tzsches t raße 26 
Fischer H.Gerhard, Dr.theol. , Akademischer Oberrat, für Einführung i n die neuere Geschich­
te, 8031 Gröbenzel l , Waldstraße 9 
Franke Heinz, Dr .phü . , für Wirtschaftspsychologie, 8032 Gräfelfing, Waldstraße 14 
(85 29 83) 
Frantz Roderich, Dr .phü . , für Fernsehjournalismus, M 45, Sondermaie r s t raße 68 
Fthenakis Wassilios, Dr .phü . , für Einführung i n die Intelligenzdiagnostik, M 40, Klopstock-
str.8 
Gaensslen Hermann, Dr .phü . , für statistische Planung und Auswertung von Experimenten, 
M 50, Donauwör the r s t r aße 43 (14 13 55 9) 
Gebert Dieter, Dr .phü . , für Wirtschaftspsychologie, M 40, Hanse lmanns t raße 13 
Gebeßler August, Dr .phü . , Landeskonservator (Bayer.Landesamt f. Denkmalpflege), für 
Probleme der Denkmalpflege, Oberhaching, A m Berg 7 (6 13 18 09) 
Gerl Barbara, Dr .phü . , für Lektüre und Interpretation humanistischer Texte, M 50, Hanno-
verstraße 8 (141 83 19) 
Ghermani Dionisie, Dr .phü . , für neueste Geschichte Ost- und Südos teuropas , 8025 Unterha­
ching, Fasanenstr.181 (61 66 11) 
Giese Wolfgang, Dr .phü . , für Lektüre-Kurse, M 60, Maria-Eich-Straße 103 (88 67 07) 
Gl iwi tzky Hans, Dr .phi l . , für Einführung i n die Transzendentalphilosophie, 8031 Gröbenzel l , 
Eschenrieder S t raße 48 (0 81 42 / 66 35) 
Grasser Walter, Dr .phü . , für Finanz- und Geldgeschichte Bayerns, M 40, Stauffenberg-
straße 5/0 (30 73 00) 
Grewendorf Günther , M .A . , für sprachanalytische Philosophie, M 2, Theresienstr.25 
(2 80 92 30) 
Grote Bernd, Dr .phü . , für Kol loqu ium über Programmplanung und Zuschauerforschung, 
M 40, Leopoldstr.20 
Grummes Ulr ich , Dr .phü . , für Phüosoph ie und Religion i n der griechischen Ant ike , M 40, 
Destouchesstr.57 (3 00 46 09) 
Gruner Wolf-D., Dr .phü . , für Einführung i n die Neuere Geschichte, M 8 1 , Bcckmesser-
str.4/205 (91 43 15) 
Günther Wolfgang, Dr .phü . , für Einführung i n die Al t e Geschichte, Mü. Univers i tä t , Sem.f. 
Al te Geschichte 
Hager An ton , Dr.rer.nat., für Stenographie, M 70, Ossingerstr.13 
Hankamer Ernst W., Dr .phü . , für Einführung i n die Politische Theorie der An t ike , M 90, 
Cincinnatistr . l 1 (63 11 93) 
Haselhorst K u r t , Dr .phü . , für historische Streichinstrumente, M 40, Kefers t raße 20 
(34 22 22) 
Hauff Eberhard, für Ü b u n g e n zur Gestaltung uJDidaktik des dokumentarischen F ü m s , M 23, 
Ohmstr.16 (33 29 42) 
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Hauke Wolfgang, Dr .phü . , für römische Topographie, M 2, Meiserstr. 10 
Heidenberger Felix, für Fernsehjournalismus, M 83» Lorenz-Straße 97 
Hell Helmut» Dr.phü.» für Musik des 18. Jahrhunder ts» M 40» Hollands tr. 7 (3 61 33 58) 
Henckmann Wolfhart, Dr .phü . , für Einführung in die Ästhet ik , M 4 0 , Rheinst raße 37 
(34 70 00) 
Herwig Hedda, Dr .phü . , für Einführung in die Politische Theorie, M 40, Nordendst raße 7 
(28 39 53) 
Hinst Peter» Dr.phü.» für Wissenschaftliche Propädeut ik , M 82» Eigerstr.23 (42 50 09) 
Höffe Otfried, Dr.phü.» für Praktische Philosophie, 8047 Karlsfeld, Rathauss t raße 14 
(08131/ 9 18 73) 
Hoering Walter, Dr .phü . , Dr.rer.nat., für Wissenschaftstheorie, M 60, Leharstr.31a 
Hoffmann-Loerzer Günter , Dr .phü . , für Naturrcchtslehren des 17. Jahrhunderts, M 80, Bu-
schingstraße 43 (91 34 94) 
Houben A n t o o n , Dr .phü . , für Persönlichkeitstheorie in Forschung und Praxis, 8016 Weißen­
feld, A m Mit te r fe ld 3 (90 24 48) 
Huber Günter , Dipl.-Psych., Psychologische Erklärungsmodclle in der Erziehungswissen­
schaft, 8901 Rehling-Untcrach, Haus Nr.22 (08237-7155) 
Här te r Ot to , Dr.med., für Gruppendynamik in der Psychotherapie, M 83, Unterbibcrger-
str.32 (67 57 67) 
Hüt t l Ludwig , Dr .phü . , für Probleme des Absolutismus, M 19, Volkar ts t raße 72 
Hung Lien-te, Dr.phÜ., für Einführung i n die Internationale Politik, M 21, Rolf-Pineggerstra-
ße 14 /HI 
H u ß Werner, Dr. theol . , für Einführung in die Al te Geschichte, M 40 , Fürstenbergstraße 23 
(3 00 14 99) 
Jacobs Wilhelm G.» Dr .ph i l . , für Probleme der Philosophie des jungen Schelling im Zusam­
menhang der Schelling- Gesamtausgabe der Bayerischen Akademie der Wissenschaften, 
8031 Puchheim/Bhf .» Narzissenstr.4 (80 13 03) 
Jantzen J ö r g , Dr .phü . , für Einführung i n die antike Philosophie, M 70, A m Brombeerschlag 3 
(71 2 1 4 1 ) 
Kaltenstadler Wilhelm, Dr .phü . , Dipl.-Volksw., für antike Wirtschafts- und Sozialgeschichte, 
Ot tobrunn , Klciststr.18 
Kamiah Andreas, Dr. für Raum- und Zeittheorie, M 2 1 , Stürzerstraße 16 (56 98 23) 
Kapuste Hannes, Dr.med., für Ausbildungsforschung und Hochschuldidaktik, M 40, Ins t i tu t 
für Ausbüdungsforschung , Haimhausers t raße 1 (34 70 50/34 70 59) 
Keßler Eckhard, Dr .phü . , für Lektüre und Interpretation humanistischer Texte, M 40, Arcis-
s t r a ß e 5 2 ( 2 8 8 1 4 0 ) 
Keupp Heinr ich, Dr .phü . , für Sozialpsychologie unter besonderer Berücksichtigung k l in i ­
scher Probleme, 8044 Unterschleißheim, Ringhofferstr.34 (3 10 21 56) 
Kloos Rudo l f M . , Dr .phü . , Archivdirektor, für mittelalterliche und früh neuzeitliche Epi-
graphik, M 22, Ludwigstr.14 (21 98 / 513) 
Kocko t t G ö t z , Dr.med., für K l i n i k der Verhal tensstörungen, M 40, Kraepelinstr.40 
(30 95 63) 
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Koeck Regine, Dr .ph i l . , für Sozialpsychologie unter besonderer Berücksicht igung der Klein« 
gruppenforschung, M 2, Theresienstr J O (28 39 60) 
Koktanek A n t o n M i r k o , Dr .phi l . , für phüosoph i sche Historik u n d Gesellschaftsphilosophie, 
M 70, Pfeuferstraße 14 (76 36 52) 
Kraiker Christoph, Dipl.-Psych., für lernpsychologische und wissenschaftstheoretische 
Grundlagen der klinischen Psychologie, M 40, Clemcnsstr.58 (30 99 49) 
Kritzer Peter, Dr .phü . , für Geschichte der Sozialdemokratie, M 19, Rondell Neuwittels­
bach 3/11(57 12 90) 
Krapp Andreas, Dipl.-Psych., für erziehungswissenschaftliche BeurteÜungs- und Meßverfah­
ren, 8045 Ismaning, Olmützcrweg 1 
Krohn Wolfgang, Dr .phü . , für Ü b u n g e n zum Verhäl tnis von Humanismus und neuzeitlicher 
Wissenschaft, München-Fors tenr ied , Bauernwagnerstr. 13 (7 55 54 11) 
K ü t h m a n n Harald, Dr .ph i l . , Direktor der Staad. Münzsammlung , für Münzgeschichte der 
Ant ike , M 70, Pelargonienweg 23 (74 68 87) 
Kuan Hsin-Chi, Dr.phÜ., Einführung i n die Internationale Pol i t ik , M 40, Türkens tr. 79 
Kunkel Waltraud, Dr .phü . , für psychologische Diagnostik und Begutachtung, M 40, Zicb-
landstraße 14 / IV (59 39 80) 
Langcnbucher Wolfgang, Dr .phü . , für Kommunikationsp o l i t ik , M 19, Flüggens tr. 6 
(17 73 42) 
von La Roche Walter, für journalistischen Grundkurs, M 60, Paul-Hösch-Straße 22 
Lewan Kenneth M . , Dr.phÜ., für Verfassung und Verfassungslehre der Vereinigten Staaten, 
8021 Taufkirchen, Weihererstr.10 
Mahle Walter, M . A . , für Kommunikationstheorie und -pol i t ik , M 40, Clemenss t raße 90 
(30 23 67) 
Malla Shashi, Dr .phü . , für Einführung i n die internationale Poli t ik, M 83, Heinrich-Wieland-
Str.73 
Marx Wolfgang, Dr .phü . , für Lern- und Sprachpsychologie, M 40, Antonienstr .7 (34 37 77) 
Maukisch Hermann, Dr .phü . , für Eignungsdiagnostik und Verkehrspsychologie, 8031 Grö­
benzell, Dr .Trol ls t raße 53 (0 81 42/94 24) 
Meggle Georg, M.A . , für sprachanalytische Philosophie, M 40, K o n r a d s t r a ß e 2 (33 15 66) 
Mehringer Andreas, Dr .phü . , für Sozialpädagogik - liest nicht —, 8023 Pullach bei München, 
Gistlstraße 41 
Mekiska Karl W., für Zeitungspraktikum, M 80, Buschingstr.45 (91 36 11) 
Menke Manfred, Dr .phü . , für Vorgeschichtliche Siedlungskunde M 19, Walhallastr.45 
(17 75 04) 
Möck l Kar l , Dr.phü.» für gesellschaftliche und industrielle Entwicklung Bayerns im 19. und 
20. Jahrhundert, M 40» Bauers t raße 21 
Mohr Wolfgang, Dipl.-Ing.,. für chinesische Zeitungsgcschichtc, M 27, Buschingst raße 61 /VI 
(48 22 41) 
Mühlen Ulr ich, Dr .phü . , für Übungen zur experimentellen Psychologie in Theorie und Praxis, 
M 80, Elsässerstraße 32 
Müller-Heinemann Jü rgen , Dipl. :Psych., für klinisch-psychologische Gruppenarbeit i n der 
Erziehungsberatung, M 70, Schachnerstr.2 
Natorp Elke, Dipl.Psych., für Ü b u n g e n zur experimentellen Entwicklunespsychologie, M 40, 
Kraepel ins t raße 63 (30 97 50) 
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Neubörger Oswald, Dr .phi l . , für Wirtschaftspsyehologie, 8031 Gröbenzel l , Mittcnwalder-
straße 184 
Neumann Peter, Dipl.-Psych., für Einführung i n die Persönlichkeitsdiagnostik, 8032 Gräfel­
fing, Wandelhamerstr. 12 
Orth Wolfgang, Dr .phü . , für Einführung in die A l t e Geschichte, M 40, Leonhard-Frank-
St raße 3 / I I I (30 16 34) 
Ottmann Henning, M . A . , für Einführung in die Probleme der Ethik und Politischen Theorie, 
8025 Unterhaching, Bussardstr.24 (61 56 36) 
Overbeck Bernhard, Dr .phü . , Konservator der Staat i .Münzsammlung, für Römische Fund­
münzen, M 80, Mauerki rchers t raße 38 (98 15 83) 
Pause Hans, Dr .ph i l . , für Einführung in die Internationale Politik, M 81 , Flaschenträger-
straße 13 
Pfaff Maurus O.S.B., Dr .phü . , für Gregorianik, 7207 Erzabtci Beuron/Hohenzollern 
Pohl Gerhard, Dr .phü . , für Der Mensch der Steinzeit und seine Kulturen, M 70, Johann-
Houis-St raße 2 
Prell Siegfried, Dr.phü.» Dipl.-Psych., für Schulpädagogik, M 70, Gimbernst raße 66 d 
Raith Werner, Dr .phü . , für Interpretation von Texten zur Einführung i n die Philosophie, 813 
Starnberg, Possenhofener Straße 36 (0 81 51 / 60 03) 
Rauh Manfred, Dr .ph i l . , für Einführung in die Neuere Geschichte, 8031 Puchheim/Bahnhof, 
Bäumls t r . 18 
Redling Wiltraud, Dr .phü . , für Verhaltenstherapie bei geistig behinderten Kindern, z.Zt. 
M 40, Kaulbachstr.93 (21 80 - 34 64) 
Frhr.v, Reitzenstein Wolf-Armin, Dr.phü.» Studienrat z.A., für Orstnamenkunde, M 19, 
Lachnerstr.27 (16 36 03) 
Renner Hermann, Dr .phü . , für Hörfunkjournalist isches Praktikum, M 71 , Walliser Stra­
ße 160 
Riveles Stanley» M . A . , für Politische Probleme der Tschechoslowakei, M 19, Ruffinistraße 16 
(13 15 67) 
Röbel Gert, Dr .phü . , für bibliographische Einführung in die Osteuropa- und Südosteuropa­
kunde, M 8 1 , Or t l indes t raße 2/02 (91 48 32) 
Rupp Michael, Dr .phü . , für Einführung in die politische Theorie, M 40, Nadistr.25 
Sandberger Ado l f , Dr .phü . , für historische Landeskunde, M-Pasing, Mendelssohnstraße 13 
(22 82 71) 
Sauermost Heinz Jürgen , Dr .phü . , Einführung in die kunstgeschichtliche Literatur, M 21, 
Wihelm-Riehl-Str.17 (57 45 84) 
Schabert T i l o , Dr .phü . , für Einführung i n die politische Theorie, M 80, Stolzingstr.4 
(91 46 87) 
Scheibe Wolfgang, Dr .phü . , Honorarprofessor für Pädagogik an der Pädagogischen Hochschu­
le M-Pasing der Universität München, für Erwachsenenbildung, M 90, Schönst r .72 b 
(65 54 51) 
Scheit Herbert, Dr .phü . , für Einhrung in die politische Theorie, M 90, Bayrisch-Zeller-Str.29 
Schellhorn K a i , Dr .phü . , für Einführung i n die Internationale Poli t ik, 8919 Utt ing, Joh. 
Sedlmcierstr.9 B 
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Schild Hansjörg, Dr. theol , , Dipl.-Psych., für Grundlagen der Gesprächs- u n d Kommunika­
tionstherapie, M 70, Meindls t r .5 / I I I (76 16 66) 
-Schlögl Waldemar, Dr .phü . , für Einführung i n die Geschichtl. Hilfswissenschaften, M 70, 
Netzcgaustr.3 (74 99 00) 
Sch lö t t e re r Reinhold, Dr .phü . , für historische Satzlehre der Musik und Aufführungsversuche, 
M 40, Tengs t raße 42 (3 00 16 45) 
Schmid Hans, Dr .phü . , für Musiktheorie des Mittelalters, 808 Emmering, Post Fürstenfeld­
bruck, H a u p t s t r a ß e 23 (Fürs tenfe ldbruck 21 83) 
Schmidt J ö r g , Dr .phü . , für Einführung in die Neuere Geschichte, M 40, Belgradstraße 68 
(30 92 55) 
Schmidt Reinhard Wilhelm, für Hörfunkjourna l i smus , M 80, Schumannstr.l bei Zallinger 
Schmidtke Heinz, Prof. Dr.rer.nat., für Ergonomie, M 40, Barbaras t raße 16/11 (2 10 53 89) 
Schöpf Alfred, Dr .phü . , für Philosophische Psychologie und Soz ia lphüosophic , 8047 Karls­
feld, Rathausstr.113 (08131 / 9 25 28) 
Schreiber Erhard, Dr .phü . , für Kommunikationstheorie und -geschichte, M 80, Kufsteiner 
S t raße 4 (98 66 45) 
Schreiber Friedrich, Dr.oec.publ, für Femsehjournalismus, Lochham, A m Wasserbogen 7 
Schroeder Glaus-Christian, Dipl.-Psych., für mathemathische und theoretische Grundlagen 
der Psychologie, M 8, Rab ls t raßc 43 (45 44 00) 
S c h u b ö Werner, Dipl.-Phys., für quantitative Methoden der Psychologie, M 70, Aberlestr.29 
(76 17 60) 
Schwarz Jürgen , Dr .phü . , für Einführung in die Internationale Pol i t ik , 8190 Wolfratshausen, 
Ho lunder s t r aße 1 
Simons Eberhard, Dr .phü . , für Gesel lschaf tsphüosophie des 19. u . 20. Jh's., M 22, Ludwig­
straße 2 2 ( 2 80 96 69) 
Speck Ot to , Dr .phü . , o.Professor für Sonderpädagogik an der Erziehungswissenschaftlichen 
Faku l t ä t der Universi tät München , M 50, Pfarrer -Grimm-Straße 42 (8 12 11 88) 
Spitziberger Georg, Dr .phü . , für Geschichte der Provinz Raetien, 83 Landshut-Niederkam l d 
(0871-5892) 
Starkulla Heinz, Dr .phü . , für Kommunikationsgeschichtc, 815 Holzkirchen, A u f der Höh 4 
(08024/68 27) 
Thie l Matthias, Dr .phü . , Oberregierungsarchivrat, für Paläographie und Aktenkunde (Diplo-
matik) der Neuzeit (15 . -18 Jahrhundert) , M 7 1 , Besaswcg 20 (79 24 35) 
Timmermann Johannes, Dr .ph i l . , Oberstudienrat, für Didakt ik der Geschichte, M 49, Züri­
cher S t raße 138 (75 28 06) 
Traimer Roswitha, Dr .phü . , für Musiklehre, M 40, Tengs t r aße 42 (3 00 16 45) 
T r ü m p e l m a n n Leo , Dr .phü . , für Archäologie der Spä t ze i t Irans, 8036 Herrsching, Martins­
weg 3 (08152/62 53) 
Tunner Wolf gang, Dr .phü . , für allgemeinpsychologische und experimentelle Voraussetzun­
gen der Klinischen Psychologie, M 40, Berlinerstr.5 
W i c h Dieter, Dr .phü . , für Methodenlehre der Erziehungswissenschaft und pädagogische So­
ziologie, M 8 1 , Wühelm-Dieß-Weg 13 (93 34 38) 
W i c h Klaus, Dr.oec.publ., für Sozialpsychologie unter besonderer Berücksicht igung des Bi l -
dungswesens, M 40, Schle ißheimers t r . 183b (30 60 19) 
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Unholzer Gerhard, für angewandte Kommunikationsforschun|, M 21, Gotthardstr.71a 
Unterreitmeier Hans, Dr .phi l . , für phüosophische Propädeut ik , M 3, Herzogspitalstraße 9 
Urban Ralf, Dr .phü . , für Einführung i n die A l t e Geschichte, M 40, Hütenspcrgers t r .35 
(37 62 31) 
Vogelsang Th i lo , Dr .phü . , Honorarprofessor an der Technischen Universität München, Leiter 
der Bibl iothek des Insti tuts für Zeitgeschichte, für Geschichte, M 80, Richard-Strauß-
St raße 7 (47 58 80) 
Vuia Octavian, Dr. jur . , Lic .Phü. , für Phüosophie der romanischen Länder , M 80, Gebele-
straße 11/1 (98 85 82) 
Waeltner Ernst, Dr .phü . , für Musik des 19. und 20. Jahrhunderts, M 40, Görresstraße 22 
(37 08 13) 
Wagner Georg, Dr .phü . , für Psychologie i m Sprachvollzug, 808 Fürstenfeldbruck, Mozart-
straße 7 
Wagner Hans, Dr .phü . , für zeitungswissenschaftliche Theorie, M 60, Plankenfelscr Straße 19 
(87 35 76) 
Wagner L u t z , Dr .phü . , für Graphologie, M 60, Herzog-Johann-Straße 20 (88 02 84) 
Weber Egbert, Dr .phü . , Honorarprofessor, für SozialphÜosophic und amerikanische Sozialge­
schichte, M 22, Wurzers t raße 12/ IV (22 32 24) 
Weiß Hans-Jürgen, M . A . , für Methoden der empirischen Kommunikationsforschung und für 
Kommunikationstheorie, M 71 , Geigenbergerstr.47 (79 24 73) 
Wolf Dieter, Dr .phü . , BA. , Einführung in die Internationale Polit ik, M 40, Ungererstr.19, 
Ap t .711 
Wormser Rudolf , Dipl.-Psych., für Übungen zur experimentellen Psychologie in Theorie und 
Praxis, M 5, I cks t a t t s t r aßc 30 
Ziese Jü rgen , Dr .phü . , für Lektürekurse , M 40, HÜtenspergerstraße 35 (37 79 96) 
Zimmermann Franz, Dr .phi l . , für Einführung in die ExistenzphUosophie, M 40, HÜtensper­
gers t raße 43/11 (37 95 65) 
Zink Al l an W., Dr .phü . , für Einführung in die internationale Polit ik, M 40, Augusten­
straße 119 
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Wissenschaftliche Anstalten 
(Philosophie und Geschichte) 
1. Philosophische Seminare: 
Philosophisches Seminar I ( Z i . 3 2 8 - 3 3 0 A , 317a, 3 1 8 - 3 2 0 ) 
Prof. Dr . Hermann K r i n g s , geschäftsführender Vorstand (s .Phü.Fak. ) 
N . N . 
Prof. Dr . Fri tz L e i s t , Wiss.Rat (s .Phü.Fak.) 
D r . Henry D e k u , wiss. Angestellter (s .Phü.Fak.) 
Lehrstuhl N . N . ( Z i . 3 2 8 - 3 3 0 A ) ; Sekretariat Z i . 329, F . 21 80, Nebenstelle 23 86 
N . N . 
B a r u z z i A r n o , Priv.-Doz., Dr .phü . , wiss. Assistent 
B u c h n e r Har tmut , Dr .ph i l . , wiss. Assistent 
E i c h h o r n Peter, Dr .phü . , wiss. Assistent 
Lehrstuhl Hermann K r i n g s ( Z i . 317a, 3 1 8 - 3 2 0 ) ; Sekretariat Z i . 319, 
F. 21 80, Nebenstelle 24 88;Ass.-Zi. 320, F . 21 80, Nebenstelle 24 47 
Prof. Dr . Hermann K r i n g s (s.Phil.Fak.1), Nebenstelle 24 89 
S c h ö p f Al f red , Priv.-Doz., Dr .phü . , wiss. Assistent 
H e n c k m a n n Wolfhart, Dr .phü . , wiss. Assistent 
H ö f f e Otfried, Dr .phü . , wiss. Assistent 
P i e p e r Annemarie, Priv.-Doz., Dr .phi l . , wiss. Assistentin 
Philosophisches Seminar I I (Kaulbachstr. 3 1 / I I , F . 21 80, Nebenstelle 34 69/ 
Vorstand und Sekretariat / 34 7 0 / Bibl iothek) 
Prof. Dr . Dr . Wolfgang S t e g m ü l l e r , Vorstand (s .Phü.Fak. ) 
Dr . Wolfgang R o d , Wiss.Rat u n d Prof. 
H o e r i n g Walter, Dr .phi l . , Dr.rer.nat., Dipl.-Phys., wiss. Assistent 
Wiss.Doz. H o e r s t e r Norbert , Dr .phü . , Dr. jur . , M . A . , wiss. Assistent 
H i n s t Peter, Dr .phü . , wiss. Assistent 
B l a u Ulr ich, Dr .phü . , wiss. Assistent 
K a m 1 a h Andreas, Dr.rer.nat., wiss. Assistent 
Seminar für Phüosoph ie und Geistesgeschichte des Humanismus 
( Z i . 134; 128, F. 21 80, Nebenstelle 22 66) 
Prof. Dr . Ernesto G r a s s i , k o m m . Vorstand (s .Phü.Fak.) 
K e ß l e r Eckhard, Dr.phil.» wiss. Assistent 
Ins t i tu t für christliche Weltanschauung und Religionsphilosophie 
(Kaulbachs t raße 31/1, F. 21 80, Nebenstelle 32 82) 
N . N . , Vorstand 
, B r o c k a r d Hans, Dr .phü . , wiss. Assistent 
Z i m m e r m a n n Franz, Dr .phü . , Verwalter einer wiss. Ass.-Stelle 
Ins t i tu t für christliche Weltanschauung (Evangelische Theologie) 
N . N . , Vorstand 
2. Geschwister-Scholl-Institut für Politische Wissenschaft 
der Univers i tä t München , Ludwigs t raße 10 
Lehrs tühle i n der Phüosoph i schen F a k u l t ä t : 
a) Seminar für Internationale Poli t ik (F . 21 80, Nebenstelle 30 50) 
Prof. Dr . Gottfr ied-Karl K i n d e r m a n n , Vorstand ( s .Phü .Fak . I ) 
S c h e l l h o r n Kai , Dr .phü . , wiss. Assistent 
H u n g Lien-te, Dr. , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
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b) Seminar für Politische Theorie und Phüosophie (F. 21 80, Nebenstelle 30 60) 
Prof. Dr . Nikolaus L o b k o w i c z , Vorstand (s .Phü.Fak.I) 
B a l l e s t r e m Karl G., Dr.phü. , wiss. Assistent 
O 11 m a n n Henning» M.A.» Verwalter einer wiss, Ass.-Steüe 
3. Ins t i tu t für Zeitungswissenschaft ( M 2, Karolinenplatz 3, Amerikahaus, Z i . 201, F. 21 80 
Nebenstelle 23 84) ' 
Prof. Dr. Dr . O t to B. R o e g e l e , Vorstand (s.Phil.Fak.I) 
S t a r k u l l a Heinz, Dr.phü'., Akadem.Direktor 
S c h r e i b e r Erhard, Dr .ph i l . , wiss. Assistent 
W a g n e r Hans, Dr .phü . , wiss. Assistent 
L a n g e n b u c h e r Wolfgang, Dr .phi l . , wiss. Angestellter 
W e i ß Hans-Jürgen, M.A. , Verwalter einer wiss. Ass.-Stelle 
4. Psychologisches Inst i tut , Geschwister-Scholl-Platz 1 (Z i . 478 -498 , F. 21 80, Nebenstelle 
24 99) 
Prof. Dr. A r t h u r M a y e r , Geschäftsführender Vorstand (s .Phü.Fak.I) 
Prof. Dr. K u r t M ü l l e r , Vorstand (s.Phil.Fak.I) 
Prof. Dr . K u r t L u k a s c z y k , Abteüungsvors teher (s.Phil.Fak. I ) 
N . N . , Vorstand 
N . N . , Vorstand 
M e t z Gerda, Dr .ph i l . , wiss. Angestellte — beurlaubt — 
A b t e ü u n g für Allgemeine Psychologie ( Z i . 392-398 , 478 -498 , F. 21 80, NebensteUe 34 60 
M 40» Fr iedr ichs t raße 22) 
Prof. Dr. K u r t M ü l l e r , Vorstand (s .Phü.Fak.I) 
B e t z Dieter, Dr .phi l . , wiss. Assistent 
B r u n n e r Al f red , Dr .phü . , Akad . Oberrat 
G a e n s s l e n Herrmann, Dr.phil», wiss. Angestellter 
M a r x Wolfgang, Dr .phü . , wiss. Assistent 
M ü h l e n Ulr ich , Dr .phü . , wiss. Assistent 
N a t o r p Elke, Dipl.-Psych., Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
S c h r o e d e r Claus Christian, Dipl.-Psych., Verw. einer wiss. Ass.-Steüe 
S c h u b ö Werner, Dipl.-Phys., Akad.Rat 
S t r u b e Gerhard, M.A . , Verw. einer wiss. Ass.-Steüe 
W o r m s e r Rudolf, Dipl.-Psych., Verwalter einer wiss. Ass.-Stelle 
A b t e ü u n g für angewandte Psychologie (M 13, Bauerstr. 28/IV, F. 21 80, 
Nebenstelle 32 26) 
Prof. Dr. A r t h u r M a y e r , Vorstand (s.Phil.Fak.I) 
M a u k i s c h Hermann, Dr.phi l . , Akad.Oberrat (s.Phil.Fak.I) 
F r a n k e Heinz, Dr .phü . , Akad.Oberrat (s .Phü.Fak.I) 
N e u b e r g e r Oswald, Dr .phü . , wiss. Assistent 
G e b e r t Dieter, Dr .phü . , wiss. Assistent 
B e r k e l Kar l , Dipl.-Psych., Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
A b t e ü u n g für Klinische Psychologie ( M 40, Kaulbachs t raße 93, 
F. 21 80, Nebenstelle 34 64, 34 66) 
N . N . , Vorstand 
N . N . , Wiss.Rat 
T u n n e r Wolfgang, Dr .phi l . , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
H o u b e n An toon , Dr .phi l . , wiss. Angestellter 
C h r i s t o p h - L e m k e Charlotte, Dipl.-Psych., Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
K r a i k c r Christoph, Dipl.-Psych., Verwalter einer wiss. Ass.-Stelle 
B i r b a u m e r Niels, Dr .phü . , wiss. Angestellter 
S c h i l d Hansjörg , Dr.theol. , Dipl.-Psych., Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
R c d l i n Wiltraud, Dr .phü . , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
B a y e r Günther , Dipl.-Psych., Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
B a u r i e d l Theodore, Dipl.-Psych., Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
A b t e ü u n g für Sozialpsychologie (Geschwister-Scholl-Platz 1, Z i . 479, 484, 485, 
F . 21 80, Nebenstellen 24 95 und 25 79) 
Prof. D r . K u r t L u k a s c z y k , Abteüungsvors t ehe r ( s .Phü .Fak . I ) 
B i l d e n Helga, Dipl.-Psych., Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
K e u p p Heinrich, Dr .phü . , wiss. Assistent 
K o e c k Regine, Dr .phü . , wiss. Assistentin 
M e r t e n s Wolfgang, Dipl.-Psych., wiss. Angestellter 
U l i c h Klaus, Dr.oec.publ., wiss. Assistent 
5. Ins t i tu t für Pädagogik I 
Interdiszipl inäre Forschungsstelle für anthropologische und soziokulturelle Probleme der 
Wissenschaften 
(Leopolds t raße 23/1, Z i . 1-7 , F . 21 80, Nebenstelle 22 5 5 / S e k r e t ä r i n 
Leopoldstr. 23/111, Z i . 3—7; Seminar räume und Dozentenzimmer: Ludwigs t raße 24; 
weitere Semina r r äume : Leopo lds t r aße 2 3 / I I I ) 
Prof. Dr . Richard S c h w a r z , Vorstand (s.Phil.Fak.I) 
PD Dr. Panagiotis X o c h e 11 i s, wiss. Assistent 
B o c k Irmgard, Dr.phÜ., Akad.Oberrat 
S c h u b e r t Venanz, Dr .phü . , Akad.Rat 
A n t o n i Stefanie, M . A . , Verw. einer Studienratsstelle i . H . 
N.N.» wiss. Assistent 
Ins t i tu t für Pädagogik I I (Leopolds t raße 23 / IV , Z i . 4 0 1 - 4 0 8 , F. 21 80, 
Nebenstelle 22 57/Sekretariat; Seminar räume und Dozentenzimmer: Ludwigs t raße 24 und 
Leopolds t raße 23/111; F. 32 17, 22 5O/Assistenten 
Prof. Dr . Hans S c h i e f e 1 e, Vorstand (s .Phü.Fak.I) 
K r a p p Andreas, Dr .phü . , wiss. Assistent 
P r e l l Siegfried, Dr.phÜ., wiss. Assistent 
U 1 i c h Dieter, Dr.phÜ., wiss. Assistent 
6. Ins t i tu t für Vor- und Frühgeschichte (Meiserstr. 6, F. 5 59 12 26) 
Prof. Dr . Joachim W e r n e r , Vorstand (s .Phü.Fak.I) 
B i e r b r a u e r Volker , Dr.phÜ., wiss. Assistent 
M e n k e Manfred, Dr .phü . , wiss. Assistent 
P o h l Gerhard, D r . p h ü . , wiss. Angestellter 
A b t . für Provinzia l römische Archäologie 
Prof. Dr . Günte r U l b e r t (s .Phü.Fak.I ) 
7. Ins t i tu t für Vorderasiatische Archäologie (Meiserstr. 6 / I I I , F. 55 9 1 , Nebenst. 282 Vorstand 
und Sekretariat, 283 Dozent, 224 Assistent) 
Prof. Dr . Barthel H r o u d a, Vorstand (s .Phü.Fak.I) 
T r ü m p e l m a n n Leo, Dr .ph i l . , wiss. Assistent 
A b t . I ran 
P D D r . P . C a l m e y e r 
8. Seminar für A l t e Geschichte ( Z i . 456, 458, 459, 466c, 4 6 7 - 4 7 3 , F. 21 80, Nebenstellen: 
23 72 /Geschäf i sz immer ; 23 8.7/Dozenten) 
Prof. Dr . Hermann B e n g t s o n , Vorstand (s .Phü.Fak.I ) (23 85) 
Prof. Dr . Siegfried L a u f f e r , Vorstand (s .Phü.Fak.I ) (35 41) 
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B c i s t e r Har tmut» Dr.phil.» Akad . Oberrat (beurlaubt), Vertr . : G ä r t n e r Christian 
H u ß Werner, Dr.theol. , wiss. Assistent 
O r t h Wolfgang, Dr .phi l . , wiss. Assistent 
U r b a n Ralf, Dr .phi l . , wiss. Assistent 
Abtei lung für Sozial- und Wirtschaftsgeschichte (Z i . 458» 471 a), Nebcnst. 35 4 1 
Prof. Dr . Siegfried L a u f f e r, Vorstand (s .Phü.Fak.I) 
G ü n t h e r Wolf gang» Dr.phü.» Akad» Rat 
9» Historisches Seminar (Ainmillerstraße 8» F. 21 80) 
Prof. Dr . Dr. Johannes S p Ö r 1, Vorstand d.Seminars f. Mittelalterliche Geschichte 
(s .Phü.Fak.I ) (Nebenstelle 23 50) 
S c h n i t h Kar l , Dr.phü.» Wiss.Rat (s .Phü.Fak.I) 
D i c k e r h o f Harald, Dr .phi l . , Priv.-Doz., wiss. Assistent 
G i e s e Wolfgang, Dr .phi l . , wiss. Assistent 
Z i e s e Jü rgen , Dr .phi l . , wiss. Assistent 
(Geschäf tsz immer, Z i . 302, Nebenstelle 23 50) 
Prof. Dr . Laeti t ia B o e h m, Vorstand des Seminars für Bildungs- und Universitätsge­
schichte (s .Phü.Fak. I ) (Nebenstelle 33 43) 
M e 1 v i 11 e Gert, Dr .phü . , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
M ü l l e r Rainer Albert , Dr .phü . , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
(Geschäf tsz immer, Z i . 405, Nebenstelle 33 43) 
Prof. Dr . Fri tz W a g n e r , Vorstand des Seminars für Neuere Geschichte (s.Phil.Fak.I) 
(Nebenstelle 23 59) 
F i s c h e r Hans Gerhard, Dr.theol. , Akad.Oberrat 
M o g k Walter, Dr .phü . , wiss. Assistent 
B u 11 i k Manfred, Dr .phü . wiss. Assistent 
H a r d t w i g Wolf gang, M . A . , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Prof. Dr . Thomas N i p p e r d e y , Vorstand (s .Phü.Fak.I) (Nebenstelle 33 49) 
B r a n d t Harm-Hinrich, Dr .phü . , Akad.Oberrat (33 48) 
R a u h Manfred, Dr .phü . , wiss. Assistent 
B e c k e r Winfried, Dr .phü . , wiss. Assistent (33 50) 
N . N . , Vorstand (33 50) 
S c h m i d t J ö r g , Dr .ph i l . , wiss. Assistent (33 51) 
G r u n e r Wolf Dieter, Dr .phü. , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle (33 51) 
Prof. Dr . Kar l B o s 1, Vorstand des Seminars für Bayerische Geschichte (s.Phil.Fak.I) 
H a m m e r m a y e r Ludwig, Dr .phü . , Wiss.Rat (s.Phil.Fak.I) 
S t ö r m e r Wilhelm, Dr .phü . , Univ.-Doz. (s.Phil.Fak.I) 
C h r i s t Günte r , Dr .phü . , Priv.-Doz. (s.Phil.Fak.I) 
10» Ins t i tu t für Bayerische Geschichte (Ludwigstraße 14, F. 21 98 507) 
Prof. Dr . Kar l B o s 1, Vorstand (s.Phü.Fak.1) 
M ö c k 1 Kar l , Dr .phi l . , wiss. Assistent 
H ü 111 Ludwig , Dr .phi l . , wiss. Assistent 
M a y r Gottfr ied, Dr .phü . , wiss. Assistent 
11 . Seminar für Geschichte Osteuropas und Südeuropas 
(Ainmil lers t raße 8/), F. 21 80, Nebenstelle 23 91 und 33 90) 
Prof. Dr . Georg S t a d t m ü 11 e r, Vorstand (s .Phü.Fak.I) 
G I a s s 1 Horst, Dr .phi l . , wiss. Assistent 
B o d e Andreas, M.A.» Verwalter einer wiss. Ass.-Stelle 
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12. Seminar für Geschichtliche Hilfswissenschaften (Zi , 389 und 391), F . 21 80, Nebenstelle 
24 87) 
Prof. Dr . Peter A c h t , Vorstand (s .Phü.Fak.I) 
S c h l ö g l Waldemar, Dr .ph i l . , wiss. Assistent 
13. Archäologisches Seminar (Meiserstraße 10, F, 5 59 13 4 6 und 5 59 13 47) 
Prof. Dr . E r w i n B i e l e f e l d » k o m m . Vorstand (s .Phü.Fak . I ) 
W r e d c Henning, Dr.phil.» wiss. Assistent 
F e 11 m a n n Berthold» Dr.phÜ.» wiss, Assistent 
M a r w i t z Herbert, Dr.phü.» wiss. Angestellter 
14. Kunsthistorisches Seminar ( Z i . 192» F . 21 80» Nebenstelle 24 65) 
Prof. Dr . Wolfgang B r a u n f e l s » Vorstand (s .Phü.Fak. I ) 
K u h n Rudolf» Dr.phil.» wiss. Assistent 
S u c k a 1 e Robert» D r . p h ü . wissAssistent 
A b t . Kunstgeschichte Bayerns (Zi . 103/103a» F . 21 80» Nebenstelle 32 39) 
N . N . * " 
S a u e r m o s t Heinz Jü rgen , Dr .ph i l . , wiss. Assistent 
15. Musikwissenschaftliches Seminar 
(ZL 301» 3 1 1 - 3 1 5 » 354» F. 21 80» Nebenstellen 23 64 und 22 10) 
Prof. Dr, Theodor G ö 11 n e r» Vorstand (s .Phü.Fak.I) 
S c h l ö t t e r e r Reinhold» Dr.phil.» Akad.Oberrat 
H e l l Helmut , Dr.phÜ,» wiss. Assistent 
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Vorlesungen 
1* P h i l o s o p h i e 
N ä h e r e E r l ä u t e r u n g e n z u den Lehrverans ta l tungen siehe I n ­
fo rma t ions t a f e l v o r R a u m 329 ( H a u p t g e b ä u d e ) . 
D i e spez ie l l en E i n f ü h r u n g s k u r s e a m Seminar I s i n d durch e i n 
nachgestel l tes (E) gekennzeichnet . 
A m B e g i n n des Semesters w i r d w i r d v o m Philosophischen 
Seminar I e i n E i n f ü h r u n g s k u r s i n das S tud ium der Phi losophie 
ve rans ta l t e t ; D i , 17-19 am 6„ 13, u n d 20. 11. i n der B i b l i o t h e k , 
H a u p t g e b . Z i . 328. 
1241. Buddh i smus u n d Chr i s t en tum, A s p e k t e z w i s c h e n - r e l i g i ö s e r Dumoulin 
Begegnung, V o r l e s u n g . 1 s t ü n d i g , M o . 15-16/110 
1242. Der E r l euch tungsweg des Zen i m Buddhismus. V o r l e s u n g . Dumoulin 
M i . 18-19/110 
1243. M e t a p h y s i k u n d M e d i t a t i o n i m Buddhismus. Seminar; p e r s ö n - Dumoulin 
l iehe A n m e l d u n g e r fo rde r l i ch . Do. 16-18/Seminar 
(Die V e r a n s t a l t u n g e n v o n Prof. D u m o u l i n s ind V e r l e g u n g e n 
aus d e m Sommersemester .) 
1244. N a t u r p h i l o s o p h i e des Deutschen Ideal ismus, l s t ü n d i g , M o . Dempf 
17-18/213 
1245. K o l l o q u i u m zur P h ä n o m e n o l o g i e : M . Scheler (gemeinsam m i t Kuhn 
Dr. Wa lden fe l s ) , l s t ü n d i g , 1 4 t ä g i g , M o . 19.30-21/Seminar 
1246. Vorlesung,* Das P r o b l e m der A r b e i t i n marxis t ischer u n d h u - Crassi 
manis t ischer Sicht, 2 s t ü n d i g , Fr. 11-13/129 
1247. Obe r semina r : Thema w i r d noch bekanntgegeben, 2 s t ü n d i g , Crassi 
Do. 20-22/Seminar 
1248. Proseminar : D i e Ents tehung des neuzei t l ichen Wissensbegrif - Grassi 
fes: L o g i k u n d R h e t o r i k » 2 s t ü n d i g , M i . 16-18 (gemeinsam m i t 
Dr . Ger l ) /Seminar 
1249. V o r l e s u n g m i t Ü b u n g e n : S t r u k t u r t y p e n der L o g i k , 4 s t ü n d i g , Stegmüller 
D L , D o . 16-18/332 
1250. Seminar : Personel le Wahrsche in l i chke i t , 2 s t ü n d i g , M i . 16-18 Stegmüller 
1251. Proseminar : L o g i k I I (dch. D r , U . B lau ) : (Dre iwer t ige Sprach- Siegmüller 
analyse u n d L o g i k ) , 2 s t ü n d i g , Fr. 14-16 
1252. D o k t o r a n d e n s e m i n a r : G . W . F. H e g e l : P h ä n o m e n o l o g i e des Krings 
Geistes, 2 s t ü n d i g , D i . 15-17,, Inst . f. chr is t l . Wel tansch. 
1253. V o r l e s u n g : E i n f ü h r u n g i n d i e Phi losophie , 2 s t ü n d i g , Fr . 9-11 N . N. 
1254. H a u p t s e m i n a r : T h e o r i e n der Herrschaf t s leg i t imat ion , 2 s t ü n d i g , N. N, 
Fr, 11-13 
1255. Obe r semina r : Das P r o b l e m der Te leo log ie , 1 4 t ä g i g f 2 s t ü n d i g , N . N . 
Fr. 15.30-17 
1256. D i e R o l l e der Geomet r i e i n der P h y s i k I I , l s t d . , Fr . 16-17/110 v. Weizsäcker 
1257. Seminar zur V o r l e s u n g : l s t ü n d i g , 14 täg ig , Fr . 17-18/Seminar v. Weizsäcker 
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1258. Geschichtl iche E i n f ü h r u n g i n d i e Grundbeg r i f f e der Phi loso- Varga v. Kibid 
ph ie . D i e En t s t ehung der e u r o p ä i s c h e n Ph i losoph ie , 2 s t ü n d i g , 
D o . 16-18/343 
1259. H a u p t s e m i n a r : Eros u n d Ph i losoph ie : Das S y m p o s i o n v o n Pia- Leist 
t o n u n d X e n o p h o n , 2 s t ü n d i g , M o . 11-13/Seminar 
1260. Rel ig ionsphi losophisches Seminar : E i n f ü h r u n g i n d i e Leben- Leist 
Jesu-Forschung, 2 s t ü n d i g , D i . 11-13/Seminar 
1261. D o k t o r a n d e n s e m i n a r : Nie tzsche: D i e G e b u r t der T r a g ö d i e aus Leist 
d e m Geis te der M u s i k , 2 s t ü n d i g , 1 4 t ä g i g / S e m i n a r , 
1262. V o r l e s u n g : E t h i k -und W i l l e n s f r e i h e i t ( E i n ü b u n g i n das p h i l o - Konrad 
sophische Denken) , 2 s t ü n d i g , D L , Fr . 12-13/147 
1263. H a u p t s e m i n a r ü b e r T h e m e n der V o r l e s u n g , 2 s t ü n d i g , O r t u n d Konrad 
Z e i t w e r d e n noch bekann tgegeben 
1264. H a u p t s e m i n a r ü b e r M e t h o d e n der Wel t anschauungsana lyse Konrad 
u n d W e l t a n s c h a u u n g s k r i t i k , 2 s t ü n d i g , O r t u n d Z e i t w e r d e n 
noch bekann tgegeben 
1265. V o r l e s u n g m i t K o l l o q u i u m : D i e B e g r ü n d u n g der Ph i losoph ie Lauth 
als Wissenschaft , 3 s t ü n d i g , M o . 9-10, M i . 8-10/214 
1266. Seminar : G. F. W . H e g e l „ D i e P h ä n o m e n o l o g i e des Geistes". Lauth 
D i e Lehre v o m B e w u ß t s e i n , 2 s t ü n d i g , M o . 10.30-12/Seminar 
1267. Seminar : Schel l ings „ D a r s t e l l u n g meines Systems"? Hegels Lauth 
„ D i f f e r e n z des Fichteschen u n d Schel l ingschen Systems" u n d 
Fichtes S te l lungnahme dazu, 2 s t ü n d i g , M i . 19.30-21/213 
1268. V o r l e s u n g m i t K o l l o q u i u m : Phi losophische Grenzp rob leme Neuhäusler 
der Psychologie , 2 s t ü n d i g , M i . 11-13/204 
1269. Seminar : K a p i t a l i s m u s u n d Sozial ismus als L e i t b i l d e r des W e - Egbert Weber 
stens u n d des Ostens, 2 s t ü n d i g , D i . 17-19 ( v o r h e r i g e A n m e l ­
d u n g e r fo rder l i ch) /Seminar 
1270. Kr i t i s che P e r s o n a l i t ä t u n d geistesgeschichtliche K o n t i n u i t ä t . Otto 
Z u r T h e o r i e eines geschichtsphi losophischen H u m a n i s m u s , 2-
s t ü n d i g , D i . f M i . 17-18/214 
1271. H a u p t s e m i n a r : Geschichte u n d g e s c h i c h t s ü b e r l e g e n e r Geis t : Otto 
Joach im v o n F io re u n d G iamba t t i s t a V i c o , 2 s t ü n d i g , M i . 18-20 
/Seminar 
1272. Ober semina r : Der S t r u k t u r b e g r i f f u n d d ie K o n z e p t i o n „ o n t o - Otto 
logischer Geschichte" i m Rahmen e iner „ K r i t i k der h i s t o r i ­
schen V e r n u n f t " , 2 s t ü n d i g , D i . 18-20/Seminar 
1273. Meta logisches Seminar, 2 s t ü n d i g , M i . 14-16/Seminar Käsbauer 
1274. P rob leme der f o r m a l e n A x i o m a t i k p h y s i k a l i s c h e r T h e o r i e n , Käsbauer 
Seminar , 2 s t ü n d i g , D o . 14-16 (gemeinsam m i t Dr . W . H o e r i n g 
u n d Dr . A . K a m l a h ) / S e m i n a r 
1275. H a u p t s e m i n a r : Husse r l , Logische Un te r suchungen (Bedeutung, Waldenfels 
Ausd ruck , I n t e n t i o n ) , 2 s t ü n d i g , M o . 11-13/Seminar 
1276. Obe r semina r : M e r l e a u - P o n t y (For tse tzung v o m SS 73), 2 s t ü n - Waidenfels 
d i g , D i . 17-19/Seminar 
1277. K o l l o q u i u m zur P h ä n o m e n o l o g i e : M . Scheler, l s t ü n d i g , 14- Waldenfels 
t ä g i g , M o . 19.30-21 (gemeinsam m i t Prof. H . K u h n ) / S e m i n a r 
2 4 0 
1278. Der onto logische Got tesbeweis , 2 s t ü n d i g , M o . 16-18/112 Rod 
1279. E i n f ü h r u n g i n die Ph i losophie der A n t i k e , 2std., M o . 11-13/117 Rod 
1280. Seminar : A n a l y s e des ontologischen Gottesbeweises, 2 s t ü n - Rod 
d i g , D i . 11-13 (gemeinsam m i t Dr . P. Hins t ) /Seminar 
1281. V o r l e s u n g : D i e Psychologie b e i Ar i s to te l e s u n d Thomas v . Seid! 
A q u i n (nach i h r e n Schrif ten „ ü b e r d ie Seele' 4), 2 s t ü n d i g , D i . , 
M i . 9-10/109 y 
1282. Seminar : L e k t ü r e v o n Bonaventuras „ I t i n e r a r i u m ment is i n Seidl 
D e u m " ( „ W a n d e r u n g des Geistes zu Go t t " ) , 2 s t ü n d i g , M o , 
13-15/Seminar 
1283. Proseminar : T e x t e aus Thomas v . A g u : „ ü b e r den Menschen 1 ' Seidl 
(S. t h . I , 1, 75 f f . ) , 2 s t ü n d i g , D i . 13-15/(E)/Seminar 
1284. E i n f ü h r u n g i n d ie T h e o r i e der Ü b e r p r ü f u n g , 2std., D i . 9-11/146 v. Savigny 
1285. H a u p t s e m i n a r : Sprachkri t ische Untersuchungen zur Erkenn t - v. Savigny 
n i s theor ie , 2 s t ü n d i g , Do. 9-11/Seminar 
1286. H a u p t s e m i n a r : D ie d ia lekt ische L o g i k i n Marx* „ K a p i t a l " , 4- Treptow 
s t ü n d i g , D o , 13-15, F r . 13-15/Seminar 
1287. Proseminar : Piatons Theor i e des S c h ö n e n , 2 s t ü n d i g , M i . 13-15 Treptow 
/Seminar 
1288. Z u r T h e o r i e u n d Geschichte der ä s t h e t i s c h e n Erz iehung: A n t i - Treptow 
ke , Deutscher Idea l i smus , 20. Jhd . (Vor l e sung m i t K o l l o q u i u m ) , 
2 s t ü n d i g , D o . 18-20 (zusammen m i t Dr . Henckmann u n d Dr . 
Jacobs)/323 
1289. V o r l e s u n g u n d K o l l o q u i u m : Das T ü b i n g e r St i f t zwischen Or - Baumgartner 
t h o d o x i e u n d R e v o l u t i o n (1788-1795), l s t ü n d i g , D i . 17-18/146 
1290. V o r l e s u n g u n d Seminar : Kants prakt ische Philosophie, T e i l I : Baumgartner 
„ G r u n d l e g u n g zur M e t a p h y s i k der Si t ten" (1785), 4 s t ü n d i g , 
M i . , D o . 17-19/146 
1291. Proseminar ; (zusammen m i t Dr . Jacobs), E i n f ü h r u n g s k u r s : F . Baumgartner 
W . J . Sche l l ing „ ü b e r M y t h e n " , 2 s t ü n d i g , Fr. 11-13 ( L e k t ü r e 
u n d Di skuss ion ) , (E)/Seminar 
1292. V o r l e s u n g u n d K o l l o q u i u m : Begr i f f u n d Formen des Wissens Puntel 
(Ph i losophie u n d Wissenschafts theorie) , 2 s t d „ M o . 17-19/215 
1293. O b e r s e m i n a r : G. F. W . Hegels „ W i s s e n s c h a f t der L o g i k " , 2- Puntel 
s t ü n d i g , D o . 15-17 ( p e r s ö n l i c h e A n m e l d u n g erfordert . ) /Sem. 
!294. H a u p t s e m i n a r : Ph i losophie als Z e i t k r i t i k i m H i n b l i c k auf Baruzzi 
Heidegger , 2 s t ü n d i g , Do. 19-21/Seminar 
^ 9 5 . E i n f ü h r u n g i n die po l i t i sche Phi losophie , 2std., M i . 14-16/116 Hoerster 
1 296. K a n t s po l i t i sche Schrif ten, Seminar, 2std., M o . 10-12/Seminar Pieper 
!297. K o l l o q u i u m zur p rak t i schen Phi losophie : Z e i t g e n ö s s i s c h e Baruzzi, Höffe, 
K o m m u n i k a t i o n s t h e o r i e n (sog. Er langer Schule; Habermas) Pieper, Simons 
l s t ü n d i g , 1 4 t ä g i g , M i . 18-20, 317a 
1298. V o r l e s u n g : Ergebnisse und* Probleme der Psychoanalyse i n Knapp 
phi losophischer Sicht, 2 s t ü n d i g , D i . , M i . 10-11/323 
1 2 9 9 . H a u p t s e m i n a r : Der Begr i f f des U n b e w u ß t e n b e i Freud, 2 s t ü n - Knapp 
d ig , M o . 16-18/146 
2 4 1 
1300. H a u p t p r o b l e m e der Ph i lo soph ie M a x Schelers, l s t ü n d i g , M i . Ave~Lallemant 
9-10/209 
1301. P roseminar : E i n f ü h r u n g i n d i e P h ä n o m e n o l o g i e (E), 2 s t ü n d i g , Ave-Lallemant 
M i . 16-18/Seminar 
1302. H a u p t s e m i n a r : Soz ia lph i losoph ie I . D i e B e g r ü n d u n g der K l a s - Schöpf 
sischen N a t u r r e c h t s t h e o r i e b e i A r i s t o t e l e s , 2 s t d „ F r . 14.30-16 
/Semina r 
1303. H a u p t s e m i n a r ; V e r s t e h e n u n d E r k l ä r e n i n der Psychologie , Schöpf 
2 s t ü n d i g , D i . 19-21/Seminar 
1304. Grund f r agen der E t h i k u n d der a l l g e m e i n e n W e r t l e h r e , 2 s t ü n - Schischkoff 
d i g , Do. 9-11/109 
1305. E i n f ü h r u n g i n d ie Transzenden ta l -Ph i losophie a n h a n d v o n Cliwitzky 
K a n t s K r i t i k der r e i n e n V e r n u n f t (Vor rede , E i n l e i t u n g , Ä s t h e -
t i k - A - ) Ü b u n g fü r A n f ä n g e r , 2 s t ü n d i g , D i . 10-12/116 
1306. Kan t , K r i t i k der r e i n e n V e r n u n f t (For t se tzung) : A n a l y t i k de r Cliwitzky 
G r u n d s ä t z e , l s t ü n d i g , D i . 9-10/116 
1307. E i n f ü h r u n g i n d ie Bea rbe i t ung handschr i f t l icher T e x t e , 2 s t ü n - Cliwitzky 
d i g , D i . 13-15/Seminar 
1308. V o r l e s u n g : Descartes ' M e n s c h e n b i l d u n d d i e E rneue rung de r Vuia 
M e t a p h y s i k , l s t ü n d i g , D i . 18-19/214 
1309. Seminar : I n t e r p r e t a t i o n der Schrif ten v o n Descartes, l s t ü n d i g , Vuia 
D i . 19-20/214
 t 
1310. Seins- u n d D e n k p r i n z i p i e n b e i Thomas v o n A q u i n o , 2 s t ü n d i g , Deku 
D o . 17-19/122 
1311. P r inz ip i en l eh re I : M a t e r i e , K a u s a l i t ä t , F i n a l i t ä t , l s t ü n d i g , F r . Deku 
15-16/217 
1312. P r inz ip i en l eh re I I : G i b t es n e g a t i v e P r i n z i p i e n (des Falschen, Deku 
B ö s e n , H ä ß l i c h e n ? ) , l s t ü n d i g , Fr . 16-17/217 
1313. Proseminar : D i e P o l e m i k des H u m a n i s m u s gegen d i e N a t u r - Kessler 
Wissenschaften - e i n M o v e n s i h r e r E n t w i c k l u n g , 2 s t ü n d i g , D o . 
15-17/Seminar 
1314. K o l l o q u i u m : Z u r En t s t ehung der neuze i t l i chen N a t u r w i s s e n - Kessler 
schaft (zusammen m i t D r . K r o h n ) , 2s td . ( Do . 17.30-19.30/Sem. 
1315. Z u r Geschichte u n d T h e o r i e der ä s t h e t i s c h e n E r z i e h u n g : A n t i - Hertckmann 
k e , Deutscher Idea l i smus , 20. Jhd . (gemeinsam m i t Dr . T r e p ­
t o w u n d D r . Jacobs), 2 s t ü n d i g , Do . 18-20/323 
1316. P roseminar : D i e Ä s t h e t i k der F r a n k f u r t e r Schule (Ben jamin , Hertckmann 
A d o r n o , Marcuse ) , 2 s t ü n d i g , M o . 18-20, (E)/Seminar
 ( 
1317. V o r l e s u n g : F u t u r o l o g i e u n d H i s t o r i e , 2 s t ü n d i g , M i . 10-12/214 Koktanek 
1318. Seminar : Fu turo log i sche T e x t e u n d i h r e sozia le th ischen I m - Koktanek 
p l i k a t i o n e n , 2 s t ü n d i g , D o . 10-12/Seminar 
1319. Seminar ; Spezie l le Prob leme der Ph i losoph ie der M a t h e m a t i k , Hoering 
- 3 s t ü n d i g , D o . 11-14/Seminar 
1320. Seminar : P rob leme der f o r m a l e n A x i o m a t i k phys ika l i s che r Hoering 
T h e o r i e n (gemeinsam m i t Prof. K ä s b a u e r u n d D r . K a m i a h ) , 
2 s t ü n d i g , D o . 14-16/Seminar 
1321 . M a r t i n He idegger , P h ä n o m e n o l o g i e u n d Theo log i e , 2 s t ü n d i g , Buchner 
Fr. 10.15-11.45/213 
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1322. 
1323. 
1324 
1325. 
1326. 
1327. 
1328. 
1329. 
1330. 
1331. 
1332. 
1333. 
1334. 
1335. 
1336. 
1337. 
1338. 
1339. 
1340. 
Hege ls Re l ig ionsph i lo soph ie (Fortsetzung v o m SS 73), 2 s t ü n - Büchner 
dig» 1 4 t ä g i g , Fr . 17-19 (gemeinsam m i t Dr . Brockard)/146 
G. W . F. H e g e l ; Dif ferenz des Fichteschen u n d Schellingschen Brockard 
Systems der Ph i losophie . Proseminar, 2 s t ü n d i g , D i . 16-18, an­
s c h l i e ß e n d 1 Std. K o l l o q u i u m (auf Wunsch) - For tse tzung v o m 
Sommersemester /Seminar 
G. W . F. H e g e l , Re l ig ionsph i losoph ie I I I , K o l l o q u i u m , 14 täg ig , Brockard 
2 s t ü n d i g , Fr . 17-19 (gemeinsam m i t Dr . Buchner)/146 
V o r l e s u n g ; Der S innbegr i f f i n den Handlungswissenschaften, Anacker 
2 s t ü n d i g , M o . 18-19, D i . 12-13/213 
Seminar ; A . S c h ü t z „ D e r sinnhafte A u f b a u der sozialen W e l t " ; Anacker 
B e r g e r / L u c k m a n n „ T h e cons t ruc t ion of r e a l i t y " ; A . V . C icou re l 
„ M e t h o d e u . M e s s u n g i n der Soziologie" , 2 s t ü n d i g , M o . 19-21 
/Seminar 
Proseminar ; B ü r g e r l i c h e r u n d sozialistischer Humanismus , 2- Raith 
s t ü n d i g , M i . 10-12/Seminar 
Proseminar : Menschenrecht u n d Gesellschaft, Eine his tor isch- Eichhorn 
systemat ische E i n f ü h r u n g i n Rousseau's » G e s e l l s c h a f t s v e r t r a g ' , 
3std.» D i . 18-20, Diskuss ionss tunde n . Vere inbarung /Seminar 
P roseminar : Freuds Begr i f f der Fre ihe i t . Eine exis tenzphi lo- . Zimmermann 
sophische I n t e r p r e t a t i o n , 3 s t ü n d i g , M o . 18-20.30/Seminar 
Wissenschaf ts theoret ische P r o p ä d e u t i k I (Proseminar), 3 s t ü n - Kamiah 
d i g , D i . 13-16/Seminar 
Seminar : P rob leme der fo rma len A x i o m a t i k phys ikal i scher Kamiah 
T h e o r i e n (gemeinsam m i t Prof. K ä s b a u e r u n d Dr. Hoe r ing ) , 
2 s t ü n d i g , D o . 14-16/Seminar 
Das T ü b i n g e r St i f t zwischen O r t h o d o x i e u n d R e v o l u t i o n (1788 Jacobs 
- 9 5 ) , V o r l e s u n g u n d K o l l o q u i u m (gemeinsam m i t Dr . Baum­
ga r tne r u n d D r . Pieper) , l s t ü n d i g , D i . 17-18/146 
Z u r Geschichte u n d Theor i e der ä s t h e t i s c h e n Erziehung, V o r - Jacobs 
l e s u n g u n d K o l l o q u i u m (gemeinsam m i t Dr . Henckmann u n d 
D r T r e p t o w ) , 2 s t ü n d i g , D o . 18-20/323 
Proseminar : F. W . J. Schel l ing „ ü b e r M y t h e n " (gemeinsam Jacobs 
m i t D r . Baumgar tne r ) , 2 s t ü n d i g , Fr. 11-13, (E)/Seminar 
Ü b u n g : F r i e d r i c h Schi l le r : ü b e r d ie ä s t h e t i s c h e Erz iehung des Jacobs 
Menschen i n e iner Reihe v o n Briefen, 2 s t d „ D o . 15-17/Sem. 
Proseminar : Das V e r h ä l t n i s v o n Sprache u n d A n t h r o p o l o g i e . Unterreitmeier 
Unte r suchungen zur S t r u k t u r r e l „ dichter, u n d phi losophischer 
L i t e r a t u r , 2 s t ü n d i g , Do . 17-19/Seminar 
P roseminar : ü b e r den Zusammenhang v o n Freihei t , Befre iung Dümpelmann 
u n d S u b j e k t i v i t ä t be i H e g e l u n d M a r x (anhand a u s g e w ä h l t e r 
T e x t e ) , 2 s t ü n d i g , M o . 18-20/Seminar 
P rosemina r : D i e En ts tehung des neuzei t l ichen Naturbegr i f f s , Krohn 
2 s t ü n d i g , M o . 18-20/Seminar 
K o l l o q u i u m (zusammen m i t Dr . Kess ler ) : Zu r Ents tehung der Krohn 
neuze i t l i chen Naturwissenschaf t , 2std., Do . 17.30-19.30/Sem. 
A t h e i s m u s u n d Fre ihe i t , Z u r D i a l e k t i k v o n Emanzipa t ion u n d Simons 
F r e i h e i t i m 20. Jh. , l s t ü n d i g , M i . 11-12/122 
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1341. Proseminar : Z u m V e r h ä l t n i s mate r ia l i s t i scher u n d t ranszen- Simons 
den ta le r F r e i h e i t s k o n z e p t i o n ( M a r x - F i c h t e ) , 2 s t ü n d i g , D i , 1 0 -
12/Seminar 
1342. Proseminar : E i n f ü h r u n g i n d ie po l i t i sche E t h i k (am Be i sp i e l Höffe 
v o n T h . Hobbes , L e v i a t h a n ) , 2td. , Do . 15-17, 317a/(E) Seminar 
1343. Proseminar : M y t h o s u n d Ph i losoph ie . I n t e r p r e t a t i o n e n zu H o - Grummes 
mer, H e s i o d u n d Plato m i t e iner Stunde L e k t ü r e , 3 s t ü n d i g , 
M o . 15-17.30, 317a ' . 
1344. Proseminar : D i e En t s t ehung des neuze i t l i chen Wissens - Gerl 
begriffes t L o g i k u n d R h e t o r i k (zusammen m i t Prof, Grassi ) , 
2 s t ü n d i g , M i . 16-18/Seminar 
1345. G r u n d z ü g e der T h e o r i e der met r i schen Begr i f fe ( V o r l e s u n g Hinst 
m i t Ü b u n g e n ) , 2 s t ü n d i g , Fr. 11-13/146 
1346. Seminar : A n a l y s e des On to log i schen Got tesbeweises (zusam- Hinst 
m e n m i t Dr . Rod), 2 s t ü n d i g , D i . 11-13/Seminar 
1347. Proseminar : A n a l y t i s c h e M e t h o d o l o g i e für L i t e r a t u r w i s s e n - Göttner 
schaftler, 2. T e i l : Empir i sche u n d theoret ische Begr i f fe , 2 s t ü n -
d i g , M o . 14-16/Seminar 
1348. Proseminar : Z u r T h e o r i e der Sprechakte i n Ph i losoph ie u n d Grewendorf 
L i n g u i s t i k I I , 2 s t ü n d i g , D i . 18-20 
1349. Proseminar : Ph i losoph ie der H a n d l u n g . Logische u n d l i n g u i s t i - Meggle 
sehe Untersuchungen, 2 s t ü n d i g , M o . 18-20/146 
1350. Semantische A n t i n o m i e n der m i t t e l a l t e r l i c h e n u n d neuzei t - Enders 
l iehen L o g i k , 2 s t ü n d i g , M i . 10-12 
1351. E i n f ü h r u n g i n d ie a n t i k e Ph i losoph ie I : V o r s o k r a t i k e r , Soph i - Jantzen 
s t ik , sokrat isch-pla tonische Phi losophie , l s t ü n d i g , D i . 10-11 
1352. Proseminar : Ü b u n g e n zur V o r l e s u n g . L e k t ü r e u n d D i s k u s s i o n Jantzen 
a u s g e w ä h l t e r Tex t e , 2 s t ü n d i g , Do . 15-17/Seminar 
1353. Proseminar : Quantenmechanische Wahr sche in l i chke i t s t heo r i e , Drieschner 
2 s t ü n d i g , Fr. 14-16 
P ro j ek t a rbe i t en a m Phi losophischen Seminar 
a) Ästhetik 
1. H e n c k m a n n K o l l o q u i u m u n d Proseminar ; Nr .1315 ,1316 
2. Jacobs, K o l l o q u i u m u n d Ü b u n g ; Nr.1333, 1335 
3. T r e p t o w , K o l l o q u i u m u n d Proseminar,- N r . 1288 
b) Praktische Philologie 
1. Baruzzi , Haup t semina r s. N r . 1294 
2. Höf fe , Proseminar , s. N r . 1342 
3. Pieper, Seminar , s. N r . 1296 
4. Simons, Proseminar , s. N r . 1341 
5. Schöpf Nr. 1302, 1303 
6. Baruzzi , H ö f f e , Pieper, Simons, Schöpf, K o l l o q u i u m , s. N r . 1297, 1302, 1303 
c) Schelling 
1. Baumgar tner , V o r l e s u n g , s. N r . 1289, 1290 
2. Baumgar tner , Proseminar , s. N r . 1291 
3. Pieper, Seminar , s. N r . 1296 
4. Jacobs, Das T ü b i n g e r St i f t , s. N r . 1332 
5. Jacobs, Proseminar , s. N r . 1334 
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1354 
1355. 
1356. 
1357. 
1358, 
1359. 
1360. 
1361. 
1362. 
1363. 
1364 
1365. 
1366. 
1367. 
1368. 
1369. 
1370. 
1371. 
Siehe auch: 
1357. Adler, Die philosophischen u n d sozialen Anschauungen 
T e i l h a r d de Chardins 
2. P o l i t i k 
a) Vorlesungen 
S t r u k t u r w a n d e l des deutschen Regierungssystems, 2 s t ü n d i g r Ellwein 
Fr. 14-16/118 y 
G r u n d s t r u k t u r e n der we l tpo l i t i s chen E n t w i c k l u n g sei t 1945, Kindermann 
l s t ü n d i g , M i . 10-11/116 
Sowjet isches Regierungs- u n d Gesellschaftssystem, 2 s t ü n d i g , Piroschkow 
M i . 17-19/116 
b) Hauptseminare 
D i e ph i losophischen u n d sozialen Anschauungen T e i l h a r d de Adler 
Chard ins , 2 s t ü n d i g , M o . 14-16, GSI 
D i e R o l l e der A r m e e i n der D r i t t e n W e l t , 3 s t ü n d . , D i . 19-21.30, Büttner 
G S I zus. m. Opitz 
„ R e a l i s t i s c h e " Theor i e u n d a u ß e n p o l i t i s c h e Praxis i n den U S A : Kindermann 
Kiss inger , M o r g e n t h a u u n d Kennan , 2 s t ü n d i g , Do . 8.30s.l-10, 
G S I 
G r o ß m a c h t p o l i t i k u n d W i e d e r v e r e i n i g u n g s k o n z e p t i o n i m ge- Kindermann 
t e i l t e n K o r e a (Fal ls tudie) , 2 s t ü n d i g , Do. 10.30s.t.-12, GSI 
Seminar zur V o r l e s u n g : Sowjetisches Regierungs- u n d Gesel l - Piroschkow 
schaftssystem, 2 s t ü n d i g , Do. 17-19, G S I 
c) Übungen und Kolloquien 
M a c h i a v e l l i u n d Hobbes , 2 s t ü n d i g , M o . 19-21, GSI Hankamer 
K o l l o q u i u m : Z u r Theo r i e u n d Praxis der zwischenstaatl ichen Kindermann 
K r i s e n b e w ä l t i g u n g (für M i t a r b e i t e r des Seminars, D o k t o r a n ­
den u n d w e i t for tgeschr i t tene Studenten nach p e r s ö n l i c h e r 
A n m e l d u n g ) , 2 s t ü n d i g , M i . 8.30s.t.-10, GSI 
D i e po l i t i s che W i l l e n s b i l d u n g i n den V e r e i n i g t e n Staaten: Lewan 
W e r beherrscht d i e USA?, 2 s t ü n d i g , M o . 18-20, GSI 
D o k t o r a n d e n s e m i n a r nach V e r e i n b a r u n g Lobkowicz 
G r u n d k u r s : E i n f ü h r u n g i n d ie pol i t ische Theor ie , 2 s t ü n d i g , Kupp 
D o . 18-20/217 
Pol i t i sche T h e o r i e des M i t t e l a l t e r s - Ka tego r i en des p o l i t i - Kupp 
sehen Denkens i m M i t t e l a l t e r , 2 s t ü n d i g , Do. 15-17, G S I 
Jean Jacques Rousseau, 2 s t ü n d i g , D o . 19.30-21, GS8 Schaben 
M o d e r n e pol i t i sche Theor i e u n d Systemtheorie , 2 s t ü n d i g , D o . Scheit 
15-17, G S I 
T h e o r i e u n d Praxis e iner a u ß e n p o l i t i s c h e n Entscheidung (II) - Schellhorn 
der E n t s c h e i d u n g s p r o z e ß der J o h n s o n - A d m i n i s t r a t i o n z u m 
Einsatz amer ikanischer Bodent ruppen i n V i e t n a m 1965, 2 s t ü n -
d i g , D o . 14-16, GSI 
E u r o p ä i s c h e Gemeinschaft - S t r u k t u r u n d W i l l e n s b i l d u n g , 2- Schumann 
s t ü n d i g , Do, 19-21 , GSI 
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1372. Z u r U S - A u ß e n - u n d S iche rhe i t spo l i t ik , 2 s t ü n d i g , M o . 18-20, Wolf 
G S I 
1373. A u ß e n p o l i t i s c h e Entscheidungssys teme: V e r g l e i c h zwischen Zöller 
d e n U S A u n d der BRD, 2 s t ü n d i g , D i . 10-12, G S I 
d) Grundkurse 
1374. E i n f ü h r u n g i n d ie Pol i t i sche T h e o r i e , 2 s t ü n d i g , M o . 10-12, G S I Adler 
1375. E i n f ü h r u n g i n die Pol i t i sche T h e o r i e , 2 s t ü n d i g , M o . 15-17, G S I Büttner 
1376. E i n f ü h r u n g i n die Pol i t i sche T h e o r i e , 3 s t ü n d i g , Fr . 15-18, G S I Cremer 
1377. E i n f ü h r u n g i n die Pol i t i sche T h e o r i e , 3 s t ü n d i g , M o . 15-18, G S I Ottmann 
1378. E i n f ü h r u n g i n d ie Pol i t ische T h e o r i e , 2 s t ü n d i g , Do . 16-18, GSI Schobert 
1379. E i n f ü h r u n g i n d ie D i s z i p l i n I n t e r n a t i o n a l e P o l i t i k (Fa l l s tud ie Bald 
ü b e r die E n t w i c k l u n g s h i l f e ) , 2 s t ü n d i g , M o . 16-18, G S I 
1380. E i n f ü h r u n g i n d ie D i s z i p l i n I n t e r n a t i o n a l e P o l i t i k , 2 s t ü n d i g , Bernstorff 
M i . 16-18, G S I 
1381. E i n f ü h r u n g i n die D i s z i p l i n I n t e r n a t i o n a l e P o l i t i k , 2 s t ü n d i g , Malla 
M i . 10-12, G S I 
1382. E i n f ü h r u n g i n die Pol i t i sche T h e o r i e , 4 s t ü n d i g Schubert 
1383. E i n f ü h r u n g i n d ie D i s z i p l i n I n t e r n a t i o n a l e P o l i t i k , 2 s t ü n d i g , Schellhorn 
M i . 14-16, G S I 
1384. E i n f ü h r u n g i n d ie D i s z i p l i n I n t e r n a t i o n a l e P o l i t i k , 2 s t ü n d i g , Schumann 
D i . 19-21 , G S I 
1385. E i n f ü h r u n g i n die D i s z i p l i n I n t e r n a t i o n a l e P o l i t i k , 2 s t ü n d i g , Wolf 
M i . 19s.t.-20.30, G S I 
1386. E i n f ü h r u n g i n d ie D i s z i p l i n I n t e r n a t i o n a l e P o l i t i k , 2 s t ü n d i g , Zink 
D i . 14-16, GSI 
1387. E i n f ü h r u n g i n d ie D i s z i p l i n I n t e r n a t i o n a l e P o l i t i k , 2 s t ü n d i g , Zöller 
M i . 15-17, GSI 
Stehe auch; 
2 9 1 . Baruzzi, Vor l e sung : Grundf ragen der Politischen Theor ie 
( m i t K o l l o q u i u m ) 
292. Sontheimerr V o r l e s u n g : E i n f ü h r u n g i n die P o l i t i k 
293. Lauf er, Hauptseminar : Freihei t u n d Gleichheit i n einer 
sich wandelnden Gesellschaft 
294. Mayer-Tasch, Hauptseminar : D i e poli t ischen U t o p i e n 
295. Opitz zusammen mit Büttner, Hauptseminar : D i e Rolle 
der Armee i n der D r i t t e n W e l t 
296. Romoser, Hauptseminar : L inks rad ika l i smus 
297. Sontheimer, Hauptseminar : Legi t imat ionsprobleme des 
demokratischen Staates 
298. Bakojannis, Ü b u n g : Probleme der Gastarbeiter i n der B R D 
299. Bleek, Ü b u n g : Die Deutschlandpol i t ik der B R D u n d D D R 
1949-196X 
300. Denzer, Ü b u n g : Staatskonzeptionen i n der Neuzei t 
3 0 1 . Hanke, Ü b u n g : F u n k t i o n u n d S e l b s t v e r s t ä n d n i s der Ge-
• werkschaften i n der B R D u n d i n Frankreich 
302. Hocevar, Ü b u n g : Friedenssicherung i n der modernen W e l t 
303. LauferfMayer-Tasch; I n t e r d i s z i p l i n ä r - ö k o l o g i s c h e s K o l l o ­
q u i u m 
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304. Laufer: Arbeitsgemeinschaft fü r Doktoranden , Magi s t r an ­
den u n d D i p l o m a n d e n 
305. Mater: D o k t o r a n d e n k o l l o q u i u m nach Vere inbarung 
306. Massing, Ü b u n g ; Z u r Konvergenz von Politikwissenschaft 
u n d Soziologie; Staat u n d Herrschaftsstruktur i n der B R D 
307. Romoser, Ü b u n g ; K u l t u r u n d P o l i t i k ; Q u e l l e n l e k t ü r e 
308. Sontheimer, Innenpolit ische K o l l o q u i u m 
309. Sörgel, Ü b u n g : Politische Umfrageforschung 
310. UM, Ü b u n g : Didaktische Ü b u n g e n zum politischen Unter­
r icht 
311 . Weinacht, Ü b u n g : E i n f ü h r u n g i n die Inf ras t rukturpla­
n u n g 
312. Rampe, G r u n d k u r s : E i n f ü h r u n g i n die politische Theorie 
313. Rausch, G r u n d k u r s : E i n f ü h r u n g i n die politische Theorie 
314. Romoser, G r u n d k u r s : E i n f ü h r u n g i n die politische Theorie 
315. Sontheimer (durch Söllneri Stadler), G rundkur s : E infüh­
r u n g i n die politische Theorie 
316. Buch, G r u n d k u r s : E i n f ü h r u n g i n das S tud ium politischer 
Systeme 
317. Editier, G r u n d k u r s : E i n f ü h r u n g i n das S tud ium politischer 
Systeme 
318. Hübner, G r u n d k u r s : E i n f ü h r u n g i n das S tud ium p o l i t i ­
scher Systeme 
319. Laufer, G r u n d k u r s : E i n f ü h r u n g i n das S tud ium politischer 
Systeme 
320. Mayer-lasch, G rundku r s ; E i n f ü h r u n g i n das S tud ium po­
li t ischer Systeme 
321 . Oberreuter, G r u n d k u r s : E i n f ü h r u n g i n das S tud ium p o l i ­
tischer Systeme 
322. Opitz, G r u n d k u r s : E i n f ü h r u n g i n das S tud ium politischer 
Systeme 
323. Pi lz , G r u n d k u r s : E i n f ü h r u n g i n das S tud ium politischer 
Systeme 
324. Scherzer, G r u n d k u r s ; E i n f ü h r u n g i n das S tud ium p o l i t i ­
scher Systeme 
325. Schoppe, G r u n d k u r s : E i n f ü h r u n g i n das S tudium p o l i t i ­
scher Systeme 
1294. Baruzzi, Hauptseminar ; Philosophie als Z e i t k r i t i k 
1838. Fingerle, Vor l e sung ; Politische u n d rechtliche Grundbe­
griffe der Griechen u n d R ö m e r (mi t Interpretat ionen aus«* 
g e w ä h l t e r T e x t e ) . 
1286. Treptow: D i e dialektische Logik i n M a r x ' „ K a p i t a l " 
3. Zei tungswissenschaf t 
I n s t i t u t f ü r Zei tungswissenschaft , 8 M ü n c h e n 2, K a r o l i n e n ­
platz 3. D i e V e r a n s t a l t u n g e n f inden, w e n n k e i n H ö r s a a l ange­
geben ist , i m I n s t i t u t statt . W e i t e r e A n g a b e n zu den V e r a n ­
s ta l tungen a m Schwarzen Bre t t i m Ins t i t u t . 
S tud ienbera tung : A m A n f a n g des Semesters g a n z t ä g i g (siehe 
A u s h a n g a m Schwarzen Bre t t des Ins t i tu ts) ? w ä h r e n d des Se­
mesters: M o . 17-19 (Dr. Schreiber)} D i . 11-13 (Dr. W a g n e r ) ; 
M i . 16-18 (Dr. Langenbucher ) ; Do . 16-18 ( W e i ß ) ; Fr . 11-13 
Pr. S t a r k u l l a ) . 
a) Vorlesungen: 
1388. H a u p t v o r l e s u n g ; Journa l i s t i sche D a r s t e l l u n g s f o r m e n ; Ge- Roegele 
schichte» S t r u k t u r , A n a l y s e , K r i t i k , 2 s t ü n d i g , D o . 11-13, H ö r ­
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1389. A k t u e l l e K o m m u n i k a t i o n s p r o b l e m e , 2 s t ü n d i g , D i . 9-11 ( m i t Wagner 
K o l l o q u i u m ) 
1390. K o l l o q u i u m ü b e r P r o g r a m m p l a n u n g u n d Zuschauerforschung Grote 
b e i A R D u n d Z D F ; E inze l ana ly sen v o n Sendungen, Sendere i ­
h e n u n d Sendesparten, 2 s t ü n d i g , D i , 9-11 (auch f ü r A n f ä n g e r ) 
b) Grundkurse (für Anfänger): 
1391 . P roseminar I A ; E i n f ü h r u n g i n d i e K o m m u n i k a t i o n s w i s sen - Schreiber 
schaft, 3 s t ü n d i g , M o , 15-17 s o w i e 1 Stunde A n l e i t u n g v o n 
A r b e i t s g r u p p e n 
1392. P roseminar I B : E i n f ü h r u n g i n d i e K o m m u n i k a t i o n s w i s s e n - Weiß 
schaft, 3 s t ü n d i g , M i . 10-13 
c) Seminare: 
1393. P roseminar I I A : D i e Par te ien u n d i h r e M i t w i r k u n g an de r Langenbucher 
po l i t i s chen K o m m u n i k a t i o n , 2 s t ü n d i g , M i . 14-16 
1394. P roseminar I I B : Thema , Z e i t u n d O r t s. A n s c h l a g am Schwar- Mahle 
zen Bre t t , 2 s t ü n d i g 
1395. P roseminar I I C : O r g a n i s a t i o n s f o r m e n der M e d i e n i n de r BRD, Wagner 
2 s t ü n d i g , D i . 15-17 
1396. Ü b u n g e n zur Ges t a l t ung u n d D i d a k t i k des dokumen ta r i s chen Hauff 
F i l m s , 2 s t ü n d i g , Z e i t u . O r t s. A n s c h l a g am Schwarzen B r e t t 
1397. M e t h o d e n p r a k t i k u m I : L e k t ü r e a u s g e w ä h l t e r S t u d i e n z u r Unhoher 
M a s s e n k o m m u n i k a t i o n , 2 s t ü n d i g , Z e i t u n d O r t siehe A n s c h l a g 
a m Schwarzen B r e t t 
1398. M e t h o d e n p r a k t i k u m I I : Empir ische K o m m u n i k a t i o n s f o r - Weiß 
schung, D u r c h f ü h r u n g v o n Fa l l s t ud i en , 2 s t ü n d i g , Do . 14-16 
1399. H a u p t s e m i n a r A : Gesel lschaft l iche Voraus se t zungen der En t - Roegele mit 
s t ehung u n d E n t w i c k l u n g de r K o m m u n i k a t i o n s w i s s e n s c h a f t Schreiber 
a m Be i sp ie l der deutschen akademischen Z e i t u n g s - u n d P u b l i ­
z is t ikwissenschaf t (1916-1945), 2 s t ü n d i g , D o . 16-18 
1400. H a u p t s e m i n a r B : Das Pressewesen i n der W e i m a r e r R e p u b l i k Starkulla 
u n d d i e Gle ichscha l tung der Presse ab 1933, 2 s t ü n d i g , Fr . 15-17 
1401. H a u p t s e m i n a r C: Z u r P r o b l e m a t i k der Fernsehser ie , F a k t e n , Lantus 
A n a l y s e n , K r i t i k , 2 s t ü n d i g , Z e i t u n d O r t s iehe A n s c h l a g a m 
Schwarzen B r e t t 
1402. Oberseminar , 2 s t ü n d i g , M i . 18-20 Roegele 
1403. D o k t o r a n d e n k o l l o q u i u m , 2 s t ü n d i g , D o . 19-20.30 Roegele 
d) Journalistische Praktika: 
1404. Journa l i s t i scher G r u n d k u r s (für A n f ä n g e r ) , 2 s t ü n d i g , Z e i t s. N . N . 
a m Schwarzen B r e t t 
1405. Z e i t u n g s p r a k t i k u m (für For tgeschr i t t ene) , 2 s t ü n d i g , Z e i t s. a m Mekiska 
Schwarzen B r e t t 
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1406. Horfur ik joumal i s t i scb .es P r a k t i k u m (für For tgeschr i t tene) , j e ­
we i l s 2 s t ü n d i g , Z e i t s. am Schwarzen Bre t t 
1407. Fernsehjournal i s t i sches P r a k t i k u m (für For tgeschr i t tene) , j e ­
w e i l s 2 s t ü n d i g , Z e i t s. am Schwarzen Bre t t 
4. Psycho log ie ; 
S tud ienabschni t t I 
a) Vorlesungen: 
1408. E i n f ü h r u n g i n d ie K inde rpsycho log ie , 3 s t ü n d i g , Mo.» D i . , M i . 
10-11/331 
1409. G r u n d l a g e n der Sozia lpsychologie I» 2std.» Do., Fr. 11-12/147 
1410. Q u a n t i t a t i v e M e t h o d e n I fü r Psychologen, 4 s t ü n d i g , Mo.» Do. 
13-15/201 
1411. Geschichte der Psychologie (19. u . 20. Jahrhunder t ) , 2 s t ü n d i g , 
M i . 17-19/133 
1412. E i n f ü h r u n g i n d i e phys io log ische Psychologie I» 2 s t ü n d i g , M i . 
1 5 - 17/201 
1413. E i n f ü h r u n g i n d ie e x p e r i m e n t i e l l e Psychologie, l s t ü n d i g , D i . 
1 6 - 17/225 
1414. S t u r k t u r m o d e l l i n de r Psychologie (S t ruk turana lysen I I I ) , 3-
s t ü n d i g , M o . 15s,t.-16.30, M i . 15-16/317 
b) Seminare und Übungen: 
1415. G r u n d k u r s I , 3 s t ü n d i g 
1416. G r u n d k u r s 1 , 3 s t ü n d i g 
1417. G r u n d k u r s I , 3 s t ü n d i g 
1418. G r u n d k u r s I , 3 s t ü n d i g 
1419. G r u n d k u r s I , 3 s t ü n d i g 
1420. Seminar A u s g e w ä h l t e Probleme der Entwicklungspsychologie , 
2 s t ü n d i g , D o . 10-12, Fr iedr ichs t r . 22 
1421. M e t h o d i s c h e u n d theoret ische A n s ä t z e der P e r s ö n l i c h k e i t s ­
p s y c h o l o g i e R. B . Cat te l l s , 2 s t ü n d i g , D i . 11-13/133 
1422. Seminar Speziel le Prob leme der P e r s ö n l i c h k e i t s p s y c h o l o g i e 
(nur f ü r K a n d i d a t e n der D i p l o m v o r p r ü f u n g ) , 2 s t ü n d i g , D i . 8.30 
- 1 0 , F r i ed r i chs t r . 22 
1423. Referate zur P e r s ö n l i c h k e i t s p s y c h o l o g i e (für Nebenfachstu­
denten)
 1 1 s t ü n d i g , nach V e r e i n b a r u n g 
1424. E i n f ü h r u n g i n d i e Theo r i e der Sozialwissenschaften, 2 s t ü n d i g , 
D i . 15-17/317 
1425. Das sozialwissenschaft l iche Expe r imen t als soziale I n t e r a k t i o n , 
2 s t ü n d i g , nach V e r e i n b a r u n g 
1426. A n l e i t u n g z u m wissenschaft l ichen A r b e i t e n , 2 s t ü n d i g , nach 
V e r e i n b a r u n g 
1427. B e t r e u u n g s e l b s t ä n d i g e r wissenschaft l icher A r b e i t e n , 2 s t ü n -
dig ,nach V e r e i n b a r u n g 
Renner, Schmidt 
Frantz, 
Heidenb erger, 
Schreiber 
Müller 
, Lukasczyk 
Schubö 
Lukasczyk 
Birbaumer 
Wormser 
Schroeder 
Metz 
Brunner 
Mühlen 
Schroeder 
Strube 
Müller 
Müller 
(durch G . Strube) 
Brunner 
Brunner 
Schroeder 
Mühlen 
Mühlen 
Mühlen 
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1428. A n l e i t u n g z u m wissenschaf t l ichen A r b e i t e n , 2 s t ü n d i g , nach 
V e r e i n b a r u n g 
1429. B e t r e u u n g s e l b s t ä n d i g e r wissenschaft l icher A r b e i t e n , 2 s t ü n -
d i g nach V e r e i n b a r u n g 
1430. Exper imen ta lpsycho log i sches P r a k t i k u m , 6 s t ü n d i g , nach V e r ­
e i n b a r u n g 
1431 . A n l e i t u n g z u m wissenschaf t l ichen A r b e i t e n , 2 s t ü n d i g , nach 
V e r e i n b a r u n g 
1432. Exper imen ta lpsycho log i sches P r a k t i k u m , ö s t ü n d i g , nach V e r ­
e i n b a r u n g 
1433. A n l e i t u n g z u m wissenschaf t l ichen A r b e i t e n , 2 s t ü n d i g , nach 
V e r e i n b a r u n g 
1434. B e t r e u u n g s e l b s t ä n d i g e r wissenschaft l icher A r b e i t e n , 2 s t ü n -
d i g nach V e r e i n b a r u n g 
1435. Exper imen ta lpsycho log i sches P r a k t i k u m , 4st,, M o . 14-17/395 
1436. A n l e i t u n g z u m wissenschaf t l ichen A r b e i t e n , 2 s t ü n d i g , nach 
V e r e i n b a r u n g 
1437. B e t r e u u n g s e l b s t ä n d i g e r wissenschaft l icher A r b e i t e n , 2 s t ü n -
d i g nach V e r e i n b a r u n g 
1438. A n l e i t u n g z u m wissenschaf t l ichen A r b e i t e n , 2 s t ü n d i g , nach 
V e r e i n b a r u n g 
1439. B e t r e u u n g s e l b s t ä n d i g e r wissenschaf t l icher A r b e i t e n , 2 s t ü n -
d i g nach V e r e i n b a r u n g 
1440. Ü b u n g e n z u Q u a n t i t a t i v e n M e t h o d e n I f ü r Psychologen, 2 s t ü n -
d i g , nach V e r e i n b a r u n g 
S tud ienabschni t t I I 
a) Vorlesungen: 
1441 . Soz ia lpsycholog ie des Bet r iebes I I , 2 s t ü n d i g , D i . , M i . 12-13/201 
1442. E r g o n o m i e 1 , 2 s t ü n d i g , D o . 8-10, TU-Bere ich 
1443. E i n f ü h r u n g i n d ie T ie fenpsycho log ie I , 2 s t ü n d i g , Fr . 18-20/101 
1444. E i n f ü h r u n g i n d ie d iagnos t i schen M e t h o d e n der K l i n i s c h e n 
Psychologie I (Erwachsene), 2 s t ü n d i g 
1445. E i n f ü h r u n g i n d i e d iagnos t i schen M e t h o d e n der K l i n i s c h e n 
Psychologie I I ( K i n d e r ) , 2 s t ü n d i g 
1446. S t ö r u n g e n der V e r h a l t e n s s t e u e r u n g b e i Erwachsenen: E i n f ü h ­
r u n g i n d i e D e s k r i p t i o n s - , K la s s i f i ka t i ons - u n d I n t e r v e n t i o n s ­
techniken , 3 s t ü n d i g 
1447. S t ö r u n g e n der V e r h a l t e n s s t e u e r u n g b e i K i n d e r n : E i n f ü h r u n g 
i n d i e D e s k r i p t i o n s - , K l a s s i f i k a t i o n s - u n d I n t e r v e n t i o n s t e c h -
n i k e n , 3 s t ü n d i g 
b) Seminare und Übungen i 
1448. Sozialpsychologisches Seminar , 2 s t ü n d i g f D i . 15-17/395 
Beiz' 
Betz 
Gaensslen 
Gaensslen 
Marx 
Marx 
Marx 
Wormser 
Wormser 
Wormser 
Schroeder 
Schroeder 
Schubö 
Mayer 
Schmidtke 
Elhardt 
Bayer, Birbaumer, 
Christoph-Lemke 
N.2 
Kraiker 
N.l 
Lükasczyk 
[durch Ass.) 
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1449. K o m m u n i k a t i o n i m Bet r ieb , 2 s t ü n d . , M o . 15-17, Bauerstr. 28/111 
1450. Betr iebspsychologisches Seminar ; M o t i v a t i o n , 3 s t ü n d i g , M i . 
15-18, Bauers t r , 28/111 
1451. O r g a n i s a t i o n s e n t w i c k l u n g I I , 3 s t ü n d i g , M o . ' 15-18, Bauerstr . 
28/111 
1452. Seminar ; K o n f l i k t e i n Organisa t ionen , 3 s t ü n d i g , M i . 9-12, 
1453. E i n f ü h r u n g i n p e r s ö n l i c h k e i t s d i a g n o s t i s c h e Ver fah ren , 3 s t ü n -
d ig , nach V e r e i n b a r u n g , Bauerstr . 28/111 
1454. E i n f ü h r u n g i n d ie In t e l l i genzd iagnos t ik , 3std., M i . 16-19/112 
1455. Psycholog ie i m S t ra fvo l l zug , 2 s t ü n d i g , Do . 17-19/109 
1456. G r a p h o l o g i e 1 , 2 s t ü n d i g , Sa. 10-12/147 
1457. Grapho log i sche D i a g n o s t i k u n d Begutachtung I V , nach V e r ­
e i n b a r u n g 
1458. E i n f ü h r u n g i n d ie Psycho- u n d Soz io l ingu i s t ik , 3 s t ü n d i g , Do. 
10-13/395 
1459. I n t e r a k t i o n i s m u s u n d Psychoanalyse, 3 s t ü n d i g , Do. 13-16/395 
1460. M e t h o d o l o g i s c h e Probleme der Bef ragung u n d Beobachtung, 
3 s t ü n d i g , D i . 17-20/395 
1461. E i n f ü h r u n g i n d ie Ich-Psychologie, 2 s t ü n d i g 
1462. Der d iagnost ische P r o z e ß i n der Erz iehungsbera tung, l s t ü n d i g 
1463. Der d iagnost i sche P r o z e ß i n der E r w a c h s e n e n b e r a t u n g » 1 s tund. 
1464. D e r d iagnost i sche P r o z e ß i n der kl inisch-psychologischen Be­
h a n d l u n g (Erwachsene), l s t ü n d i g 
1465. D e r d iagnost i sche P r o z e ß i n der kl inisch-psychologischen Be­
h a n d l u n g (Kinder , l s t ü n d i g 
1466. Kl in i sch-psycholog ische I n t e r v e n t i o n ; Be ra tung be i K i n d e r n , 
l s t ü n d i g 
1467. Kl in i sch-psycholog ische I n t e r v e n t i o n : ambulante Behand lung 
b e i Erwachsenen, l s t ü n d i g 
1468. Kl in i sch-psycholog ische I n t e r v e n t i o n ; ambulan te Behand lung 
b e i K i n d e r n , l s t ü n d i g 
1469. Kl in i sch-psycholog ische I n t e r v e n t i o n ; s t a t i o n ä r e Behand lung 
b e i K i n d e r n , l s t ü n d i g 
1470. E i n f ü h r u n g i n d i e lernpsychologischen Grund lagen der V e r ­
h a l t e n s m o d i f i k a t i o n , 2 s t ü n d i g 
1471. F a l l s e m i n a r (K inde r u . Erwachsene), 4 s t ü n d i g 
147 2. V e r g l e i c h e n d e Therapieforschung, 2 s t ü n d i g 
1473. Ü b e r b l i c k s v e r a n s t a l t u n g : E i n f ü h r u n g i n d ie Kl in i sche Psycho­
l o g i e ( K o m p a k t k ü r s i n der ers ten Semesterwoche, t ä g l i c h 4 -
S s t ü n d i g ) , 2 s t ü n d i g 
1474. P l a n u n g u n d A u s w e r t u n g kl inisch-psychologischer Expe r imen­
te, 3 s t ü n d i g 
Franke 
Neub erger 
Gebert 
Berkel 
Neumann 
Fthenakis 
G. Wagner 
L Wagner 
Angermann 
Bilden 
Keupp 
Koeck 
Houben 
N.3 
Bayer, 
Christoph-Lemke 
Birbaumer 
Bauriedl, M . 3 
Bauriedl, N. 2 
Tunner 
Bauriedl, Redlin, 
N.2 
Redlin 
Kraiker 
Houben, Tunner 
Schild, N.l 
N.4 
Ferstl 
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1475. Ü b u n g e n zur B e r a t u n g » 3 s t ü n d i g 
1476. Kl in i sch-psycholog ische G r u p p e n a r b e i t » 2 s t ü n d i g 
1477. I n t e r v e n t i o n s t e c h n i k i n k l e i n e n G r u p p e n » 3 s t ü n d i g 
1478. V e r h a l t e n t h e r a p i e u n d d i e Techn ik v o n M a s t e r s u n d Johnson , 
2 s t ü n d i g 
5, P ä d a g o g i k 
1479. H a u p t f r a g e n de r P ä d a g o g i k der G e g e n w a r t » 2s tünd .» D i , 16-18, 
H S 201 
1480. H a u p t s e m i n a r : T h e o r i e a n s ä t z e i n der h e u t i g e n P ä d a g o g i k » 2-
s t ü n d i g , M o . 9 - 1 1 , I n s t f. P ä d . I , Leopo lds t r . 23/1 
1481 . Proseminar ; F u n k t i o n u n d R o l l e des E r z i e h e r s » 2 s t ü n d i g , M i . 
15-17, Ins t . f. P ä d . , L u d w i g s t r . 24 
1482. H a u p t s e m i n a r : Das P r o b l e m der Erz iehungsz ie le , 2 s t ü n d i g , Do . 
17-19, Ins t . f. P ä d . I , Leopo lds t r . 23/1 
1483. Proseminar : B i l d u n g - E r z i e h u n g - Sozia l i sa t ion , 2 s t ü n d i g , 
M o . 15-17, Ins t . f. P ä d . , L u d w i g s t r . 24 
1484. P roseminar : Geschichtl iche F ragen der P ä d a g o g i s c h e n A n t h r o ­
p o l o g i e - e r ö r t e r t an T e x t e n aus der Geschichte der P ä d a g o ­
g i k , 2 s t ü n d i g , D i . 17-19, I n s t . f. P ä d . , L u d w i g s t r . 24 
1485. Proseminar ; E i n f ü h r u n g i n d i e P ä d a g o g i k a n h a n d neuere r 
Z e i t s c h r i f t e n b e i t r ä g e , 2 s t ü n d i g , Do . 15-17, I n s t . f. P ä d . Leo­
po lds t r . 23/111 , 
1486. V o r l e s u n g : E i n f ü h r u n g i n d ie Erziehungswissenschaft , 2stun-
d i g , D i . , M i . 14-15, H S 201 
1487. Ober semina r : A u f g a b e n erz iehungswissenschaf t l icher For­
schungspraxis ( p e r s ö n l i c h e A n m e l d u n g b e i A s s i s t e n t e n bis 
6 . 1 1 . 73), 2 s t ü n d i g , M i . 17-19, L u d w i g s t r . 24 
1488. H a u p t s e m i n a r : Ergebnisse u n d Prob leme der Begabungsfor­
schung (schr i f t l . A n m e l d u n g b i s 6. 11 . 73 i m Sekre ta r i a t ) , 2-
s t ü n d i g , M i . 15-17, H S 302 
1489. Proseminar ( G r u n d k u r s ) : E i n f ü h r u n g i n d ie Erz iehungswissen­
schaft, 2 s t ü n d i g , D i . 15-17, L u d w i g s t r . 24 
1490. H a u p t s e m i n a r : P ä d a g o g i s c h e I n t e r a k t i o n (schr i f t l . A n m e l d u n g 
bis 6. 11. 73 i m Sekre ta r i a t ) , 2 s t ü n d i g , D i . 13-15, L u d w i g s t r . 24 
1491 . Proseminar : L a u f b a h n l e n k u n g du rch Schulzensuren: , 2 s t ü n d i g , 
Do . 15-17, L u d w i g s t r . 24 
1492. Proseminar ; P rob l eme de r T h e o r i e b i l d u n g i n der p ä d a g o g i ­
schen Feldforschung, 2 s t ü n d i g , M i , 15-17, H S 214 
1493. A n l e i t u n g z u wissenschaf t l ichem A r b e i t e n (Magis te r , P romo­
t i on ) , 1 s t ü n d i g , Z e i t nach V e r e i n b a r u n g 
1494. Seminar : Ü b u n g e n i n M e t a - K o m m u n i k a t i o n ( i n G r u p p e n z u 
acht, m i t V i d e o - G e r ä t e n ) , 2 s t ü n d i g , T e r m i n nach V e r e i n b a ­
r u n g , I n s t i t u t fü r A u s b i l d u n g s f o r s c h u n g , H a i m h a u s e r St r . 1 
(347050) 
N . 5 
Müller-Heinemann 
Hürter 
Kockott 
Xochellis 
Xochellis 
Xochellis 
Bock 
Bock 
Bartusch 
Dürichen 
Schiefele 
Schiefele 
Schiefele, 
Krapp 
Schiefele, 
D . Wich 
D, Wich 
Krapp 
Prell 
Prell 
Kapuste 
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1495, V o r l e s u n g ; K o m m u n i k a t i o n i n D y a d e n u n d Dyaden-Sys temen 
u n d i h r e Bedeu tung für A k a d e m i k e r - K l i e n t - B e z i e h u n g e n , 1-
s t ü n d i g , M o . 17.15-18, I n s t i t u t f. Ausb i ldungsforschung , H a i m -
hauser Str. 1 
1496. Proseminar : S teuerungsmodel le des Lehr-Lernprozesses, auf­
geze ig t a m p r o g r a m m i e r t e n Unte r r i ch t , 2 s t ü n d i g , M o . 15-17, 
Leopo lds t r . 23/111 
Siehe auch: 
Vorlesungen der Professoren Stippel, Wasem, Speck, 
Scheibe (Erz. Wiss . Fak.) 
6. Geschichte: 
V o r - und Frühgeschichte 
1497. K ö n i g u n d A d e l i n der M e r o w i n g e r z e i t nach a r c h ä o l o g i s c h e n 
Q u e l l e n (mi t L ich tb i lde rn ) , V o r l e s u n g , 2 s t ü n d i g , Ins t i tu t , D i . , 
D o . 12-13 
1498. F r ü h m i t t e l a l t e r l i c h e S ied lung zwischen Brenz u n d Egau 
(Schwaben), Hauptseminar , 2 s t ü n d i g , nach V e r e i n b a r u n g , Ins t . 
1499. A n f ä n g e r s e m i n a r : Vorgeschicht l iche Formenkunde (zusammen 
m i t Dr . V . B ie rb raue r ) , 2 s t ü n d i g , nach Vere inba rung , I n s t i t u t 
1500. E n g l a n d u n d der K o n t i n e n t i n der S p ä t l a t e n e z e i t . Z u m P r o b l e m 
de r Belgae u n d G e r m a n i . K o l l o q u i u m zusammen m i t Prof. 
H a w k e s u n d Prof. U l b e r t , 2 s t ü n d i g , nach V e r e i n b a r u n g , Ins t . 
1501. A n l e i t u n g zu g a n z t ä g i g e m A r b e i t e n (zusammen m i t Dr. V . 
B i e r b r a u e r u n d D r . M . M e n k e ) , nach V e r e i n b a r u n g , I n s t i t u t 
1602. E n g l a n d u n d der K o n t i n e n t i n der S p ä t l a t e n e z e i t . Z u m Pro­
b l e m der Belgae u n d German i . K o l l o q u i u m zusammen m i t 
Prof. W e r n e r u n d Prof. U lbe r t , 2 s t ü n d i g , nach V e r e i n b a r u n g , 
I n s t i t u t 
1503. Ü b u n g z u vorgeschicht l icher Siedlungskunde, 3 s t ü n d i g , nach 
V e r e i n b a r u n g , I n s t i t u t 
1504. D e r Mensch der S te inze i t u n d seine K u l t u r e n (zusammen m i t 
Prof. Z i e g e l m a y e r ) , 2 s t ü n d i g , nach V e r e i n b a r u n g , I n s t i t u t 
1505. H a u p t s e m i n a r : R ö m i s c h e G r ä b e r f e l d e r , 2 s t ü n d i g , nach V e r ­
e i n b a r u n g , I n s t i t u t 
1506. K o l l o q u i u m ü b e r a u s g e w ä h l t e T h e m e n der P r o v i n z i a l r ö m i -
schen A r c h ä o l o g i e , 3 s t ü n d i g , nach V e r e i n b a r u n g , I n s t i t u t 
1507. E n g l a n d u n d der K o n t i n e n t i n der S p ä t l a t e n e z e i t . Z u m Pro­
b l e m der Belgae u n d G e r m a n i . K o l l o q u i u m zusammen m i t 
Prof, H a w k e s u . Prof. W e r n e r , 2 s t ü n d . , n . V e r e i n b a r u n g , Ins t , 
1508. Numismat i sches P r a k t i k u m z u r ö m i s c h e n M ü n z e n der m i t t l e ­
r e n Ka i se rze i t bis z u m Limesfa l l , 2 s t ü n d i g , nach V e r e i n b a r u n g , 
I n s t i t u t 
Kapuste 
Huber 
Werner 
Werner 
Werner 
Werner 
Werner 
Hawkes 
Menke 
Pohl 
Ulbert 
Ulbert 
Ulbert 
Overbeck 
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Vorderasiatische Archäologie 
1509. F r ü h g e s c h i c h t e V o r d e r a s i e n s , 2 s t ü n d i g , Do . 10-12, I n s t i t u t Hrouda 
1510. H a u p t s e m i n a r : Das a l tmesopotamische R u n d b i l d i m 2. Jahr- Hrouda 
t ausend v . Chr. , 2 s t ü n d i g , M i . 10-12, I n s t i t u t 
1511 . Ü b u n g zur b a b y l o n i s c h e n K e r a m i k des 3. u n d 2. Jahr tausends Hrouda 
v . Chr. , 2 s t ü n d i g , M i . 18-20, I n s t i t u t 
1512. Parthische P las t ik , 2 s t ü n d i g , nach V e r e i n b a r u n g , I n s t i t u t Trümpelmann 
1513. Trach t u n d B e w a f f n u n g i n par th ischer Ze i t , 2 s t ü n d i g , nach V e r - Trümpelmann 
e i n b a r u n g , I n s t i t u t 
Alte Geschichte 
1514. A l e x a n d e r de r G r o ß e u n d seine Nachfolger , 2 s t ü n d i g , D i , r M i . Lauffer 
9-10, Hs 224 
1515. Geschichte der r ö m i s c h e n R e p u b l i k ( i m Ü b e r b l i c k ) , 3 s t ü n d i g , Bengtson 
D i . , M i . , D o . 17-18, H s 147 
1516. G r u n d z ü g e de r a n t i k e n Sozia l - u n d Wir tschaf tsgeschichte , 1- Lauffer 
s t ü n d i g , M i . 12-13, Hs 133 
1517. A l th i s t o r i s ches H a u p t s e m i n a r : D i e Q u e l l e n der A l e x a n d e r - Lauffer 
geschiente, 2 s t ü n d i g , Di . ,17-19, Hs 465 
1518. A l t h i s t o r i s c h e s H a u p t s e m i n a r : Ü b u n g e n zur Geschichte des Bengtson 
Kaise r s T i b e r i u s , 2 s t ü n d i g , M i . 18-20, Hs 465 
1519. Epigraph isch-papyro log ische Ü b u n g e n zu r he l l en i s t i schen V e r - Bengtson 
w a l t u n g (für D o k t o r a n d e n u n d For tgeschr i t tene) , l s t ü n d i g , D i . 
18-19, L e o p o l d - W e n g e r - I n s t i t u t 
1520. D o k t o r a n d e n k o l l o q u i u m , l s t ü n d i g , Z e i t nach V e r e i n b a r u n g Lauffer 
1521 . Griechische Geschichte i m Z e i t a l t e r der Perserkr iege , 2 s t ü n - Seibert 
d i g , D o . 14-16/116 
1522. A l th i s t o r i s ches H a u p t s e m i n a r : Ü b u n g e n zur Geschichte H a n - Seibert 
niba l s , 2 s t ü n d i g , F r . 8.30-10, H s 465 
1523. E i n f ü h r u n g i n das byzan t in i sche M ü n z w e s e n , 2 s t ü n d i g , V o r - Küthmann 
bespr. 5 ,11 . , 10 U h r , S taa t l . M ü n z s a m m l u n g 
1524. Griechische Rel ig ionsgeschichte v o n der m y k e n i s c h e n Z e i t b is Cornelius 
Eur ip ides , 2 s t ü n d i g , M o . 10-12, R a u m 466c 
1525. Ü b u n g e n zu r gr iechischen M y t h o l o g i e , 2 s t ü n d i g , Z e i t nach Cornelius 
V e r e i n b a r u n g , V o r b e s p r . 5 . 11 . , 12 U h r , Z i . 471a 
1526. Ü b u n g e n zur Geschichte des r ö m i s c h e n M i l i t ä r w e s e n s i n Spitziberger 
B a y e r n , 2 s t ü n d i g , Fr . 11-13, R a u m 466c 
1527. Ü b u n g e n zur E n t w i c k l u n g u n d S t r u k t u r des r ö m i s c h e n A r b e i t s - Kaltenstadler 
mark te s , H s 109 
A l th i s t o r i s ches Proseminar : E i n f ü h r u n g i n das S t u d i u m der 
A l t e n Geschichte: 
1528. 1. A b t e i l u n g : 2 s t ü n d i g , M o . 17-19, H s 465 Orth 
1529. 2. A b t e i l u n g : 2 s t ü n d i g , D i . 10-12, R a u m 466c Huß 
1530. 3. A b t e i l u n g : 2 s t ü n d i g , D o . 14-16, H s 465 Günther 
1531 . 4. A b t e i l u n g : 2 s t ü n d i g , Fr. 9 - 1 1 , R a u m 466c N. N. 
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1532. Q u e l l e n l e k t ü r e z u m Thema des Proseminars 2, A b t , (nur für 
T e i l n e h m e r dieser A b t . ) , l s t ü n d i g , D i . 12-12.45/204 
1533. R e p e t i t o r i u m der A l t e n Geschichte (für Examenskandidaten) , 
2 s t ü n d i g , M i . 15-17, Raum 465 
1534. R e p e t i t o r i u m der A l t e n Geschichte (für A n f ä n g e r ) , 2 s t ü n d i q , 
M i . 14-16/355 a 
Mittelalterliche Geschichte 
a) Vorlesungen: 
1535. Germanische Reichsbi ldungen i n der V ö l k e r w a n d e r u n g s z e i t : 
S taa t sb i ldung , Recht, K u l t u r , 2 s t n ü d i g , D i . 15-17/147 
1536. Europa i m f r ü h e n M i t t e l a l t e r , 2 s t ü n d i g , D o . 9-11,343 
1537. Europa i m 12. Jah rhunder t , 2 s t ü n d i g , D i . 8-10 
1538. D ie W e l t s t e l l u n g des Papsttums i m 13. Jh., Ein Ü b e r b l i c k , 
l s t ü n d i g , F r . 9-10 
1539. Zu r P r o b l e m a t i k des S p ä t m i t t e l a l t e r s : A b e n d l ä n d i s c h e Ge­
schichte i m 14. Jahrhunder t , 2 s t ü n d i g , M o . 15-17/224 
19/214 
1540. Geschichte des Human i smus I : I ta l ienischer F r ü h h u m a n i s m u s , 
2 s t ü n d i g , 1 4 t ä g i g , Fr . 16-18/118 
b) Proseminare: 
1541. Proseminar zur m i t t e l a l t e r l i chen Geschichte, zugleich E i n f ü h ­
r u n g i n d i e his tor ische Me thode , 2 s t ü n d . , M o . 18-20, His t . Sem. 
1542. Proseminar zur m i t t e l a l t e r l i c h e n Geschichte, zugleich E in füh ­
r u n g i n d i e his tor ische Methode , 2 s t ü n d i g , M i . 18-20, His t . Sem. 
1543. E i n f ü h r u n g i n das S t u d i u m der mi t t e l a l t e r l i chen Geschichte, 
zugle ich E i n f ü h r u n g i n d ie historische M e t h o d e , 2 s t ü n d i g , Do. 
11-13, H i s t , Sem. 
1544. P roseminar zur m i t t e l a l t e r l i c h e n Geschichte, zugleich E in füh­
r u n g i n d ie h is tor ische Me thode , 2 s t ü n d i g , M o . 9 -11 , His t . Sem. 
c) Lektürekurse und Didaktikkurse: 
1545. L e k t ü r e a u s g e w ä h l t e r T e x t e zur mi t t e l a l t e r l i chen Geschichte: 
a) Q u e l l e n z u m m i t t e l a l t e r l i c h e n „ N a t i o n a l g e f ü h l " 
b) M i t t e l a l t e r l i c h e S t ä n d e s p i e g e l 
l s t ü n d i g , nach V e r e i n b a r u n g , H i s t . Sem. 
1546. E i n f ü h r u n g i n die D i d a k t i k der Geschichte, l s t ü n d i g , D o . 18 -
19/214 
1547. Ü b u n g e n z u r D i d a k t i k der Geschichte, 2 s t ü n d i g , M i . 19—21, 
Ins t f. D i d a k t i k 
d) Hauptseminare und Kolloquien: 
1548. Ü b u n g e n z u r mi t t e l a l t e r l i chen Geschichte: Das G e g e n k ö n i g ­
t u m i n der deutschen Geschichte des M i t t e l a l t e r s (gemeinsam 
m i t Prof. D r . K a r l Schnith) , p e r s ö n l i c h e A n m e l d u n g erforder­
l ich , 2 s t ü n d i g , D i . 17-19/Hist . Sem. 
1549. Ü b u n g e n z u r Bildungsgeschichte: Reformat ion , T e r r i t o r i a l ­
staat u n d B i ldungswesen i m 16. Jahrhunder t , p e r s ö n l i c h e A n ­
m e l d u n g e r fo rde r l i ch , 2 s t ü n d i g , M i . 18-20/Hist . Sem. 
Huß 
Brandhofer 
Urban 
Boehm 
Konrad 
Schnith 
Dickerhof 
Spörl 
Kölmel 
Boehm 
(d. Ass.) 
Schnith 
Konrad 
Dickerhof 
Spörl (d. Ass,) 
Timmermann 
Timmermann 
SpörllSchnith 
Boehm 
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1550. Ü b u n g e n zu r Ü b e r l i e f e r u n g der A n t i k e i m M i t t e l a l t e r » 2 s t ü n - Kölmel 
dig» 1 4 t ä g i g , Fr . 18-20/118 
1551. R e f o r m a t i o n u n d G e g e n r e f o r m a t i o n i m Spiegel der deutschen Dickerhof 
Geschichtsschreibung (gemeinsam m i t Pr iv . -Doz . D r . Hans 
Schmidt)» 2 s t ü n d i g » Fr. 15-17 
1552., K o l l o q u i u m (für S t a a t s e x a m e n s k a n d i d a t e n » M a g i s t r a n d e n , Spörl/Boehm 
Doc to randen) z u G e s c h i c h t s b e w u ß t s e i n u n d B i l d u n g s p r o b l e ­
m a t i k des M i t t e l a l t e r s , zugleich e i n R e p e t i t o r i u m ü b e r H a u p t ­
f ragen m i t t e l a l t e r l i c h e r Geschichte (gemeinsam m i t F r a u Prof . 
D r . L a e t i t i a Boehm) , p e r s ö n l i c h e A n m e l d u n g e r fo rde r l i ch , 14-
t ä g i g , D i . 20-22 /His t . Sem. 
1553. K o l l o q u i u m (bes. für M a g i s t r a n d e n u n d Doc to randen) z u r BoehmlSpörl 
his tor i schen S i t u a t i o n des Hochschulwesens - Wissenschaf ts­
o r g a n i s a t i o n u n d Standesgeschichte (geistes-, verfassungs- , 
sozial-personengeschichtl iche Frages te l lungen ; gemeinsam m i t 
Prof. Dr . Johannes S p ö r l ) , p e r s ö n l i c h e A n m e l d u n g e r fo rde r ­
l i ch , 1 4 t ä g i g , D i . 20-22, nach V e r e i n b a r u n g / H i s t Sem. 
Siehe auch: 
1733. Franke, Geschichte Eurasiern i m Zei tal ter der m o n g o l i ­
schen Eroberungen 
Neuere Geschichte 
a) Vorlesungen: 
1554. G r u n d z ü g e der Geschichte Europas v o m 16.-18. J a h r h u n d e r t , Hammermayer 
T e i l I I : Das 17. J ah rhunde r t , 2 s t ü n d i g , D o . 15.30-17/129 
1555. D e r Z e r f a l l des a l t en Reiches. T e i l V : Das Ende des deutschen H . Schmidt 
Kai se r tums i m Z e i t a l t e r Napo leons , 2s t u n d i g , M i . 10-12/ 
1556. C h r i s t e n t u m u n d moderne W e l t , 3 s t ü n d i g , Do . 11-13, Zusatz- Nipperdey 
s tunde D i . 14-15/225 
b) Proseminare und Übungen: 
1557. E i n f ü h r u n g i n das S t u d i u m der N e u e r e n Geschichte, 2 s t ü n d i g , Fischer 
M o . 11-13, H i s t . Sem. 
1558. E i n f ü h r u n g i n das S t u d i u m der N e u e r e n Geschichte, 2 s t ü n d i g , Bullik 
M i . 8.30-10, H i s t . Sem. 
1559. E i n f ü h r u n g i n das S t u d i u m der N e u e r e n Geschichte, 2 s t ü n d i g , Mogk 
Fr. 11-13, H i s t . Sem. 
1560. E i n f ü h r u n g i n das S t u d i u m der N e u e r e n Geschichte, 2 s t ü n d i g , Brandt 
M o . 9 - 1 1 , H i s t . Sem. 
1561. E i n f ü h r u n g i n das S t u d i u m der N e u e r e n Geschichte, 2 s t ü n d i g , Becker 
D i . 9 - 1 1 , H i s t . Sem. 
1562. E i n f ü h r u n g i n das S t u d i u m der N e u e r e n Gesch ich te» 2 s t ü n d i g , Jörg Schmidt 
D i . 14-16, H i s t . Sem. 
1563. E i n f ü h r u n g i n das S t u d i u m der N e u e r e n Geschichte, 2 s t ü n d i g , Benz 
Fr . 18-20, I n s t i t u t f. Zei tgeschichte 
1564. Ü b u n g zur D i d a k t i k des Geschichtsunterr ichts , 2 s t ü n d i g , M i . Jörg Schmidt 
14-16, H i s t . Sem. 
c) Hauptseminare: 
1565. R e f o r m a t i o n u n d G e g e n r e f o r m a t i o n i m Spiegel der deutschen H , Schmidt! 
Geschichtsschreibung, 2 s t ü n d i g , Fr . 15-17, H i s t . Sem. Dickerhof 
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1566. 
1567. 
1568. 
1569. 
1570. 
1871. 
P rob leme der e u r o p ä i s c h e n Geschichte i n der Per iode des 
3 0 j ä h r i g e n Kr ieges» 2s tünd ig» D o . 11-13» Hi s t . Sem. 
D i e F r a n z ö s i s c h e R e v o l u t i o n i n der englischen Ause inander ­
se tzung 1789-1800» 2 s t ü n d i g , M L 10-12» Hi s t . Sem. 
Verfassungspol i t i sche Probleme i n England, F rankre ich u n d 
Deutsch land i m Jahrzehnt v o r 1914, 2s tündig» D i . 11-13, H i s t . 
Sem. 
A r m e e u n d Staat i n Deutschland, T e i l I I : 1926-1970, 2s tünd ig» 
M o . 16-18, I n s t i t u t für Zeitgeschichte 
d) Oberseminare und Kolloquien: 
K o l l o q u i u m für D o k t o r a n d e n , 2s tündig» nach V e r e i n b a r u n g 
Obe r semina r : H i s to r i smus u n d H i s t o r i s m u s k r i t i k , p e r s ö n l i c h e 
A n m e l d u n g , 2 s t ü n d i g , M i . 18-20, H i s t . Sem. 
Siehe auch die Ankündigungen 
zur Bayer i schen Geschichte, 
zur Ost - u n d S ü d o s t e u r o p ä i s c h e n Geschichte, 
zur D i d a k t i k der Geschichte u n d zur Sozial- u n d Wir tschaf ts ­
geschichte. 
Siehe auch: 
3 9 1 . Zorn, Vor l e sung : G r u n d z ü g e der Wirtschafts- und Sozial­
geschichte Europas 1350—1800 
394. Zorn, Ü b u n g : A u s g e w ä h l t e Themen der deutschen W i r t ­
schafts- u n d Sozialgeschichte 1870—1950 
395. Zprn, Seminar: Die Weltwirtschaftskrise i n Deutschland 
u n d i n den U S A 1929—1939 
397. Zorn, K o l l o q u i u m : Ü b e r a k t u e l l e Forschungen zur W i r t ­
schafts- u n d Sozialgeschichte 
Geschichtliche Hilfswissenschaften 
1572. D i e U r k u n d e n der deutschen Kaise r u n d K ö n i g e des 8.-15. Jh . 
( K a i s e r d i p l o m a t i k ) , 4 s t ü n d i g , D i . , Do . 11-13/122 
1573. Seminar : D i e Reichskanzle i un te r dem le tz ten Salier, Kaiser 
H e i n r i c h V . (1106-25), 2 s tünd ig» Fr. 9-11/Seminar 
1574. D o k t o r a n d e n k o l l o q u i u m , l s t ü n d i g , 14 täg ig , D i . 17-18/Seminar 
1575. Proseminar : E i n f ü h r u n g i n d i e Geschichtlichen Hi l f swi s sen ­
schaften, 2 s t ü n d i g , D o . 16-18/Seminar 
1576. Ü b u n g i m Lesen deutscher u n d lateinischer Handschr i f ten des 
13.-15. Jh. , l s t ü n d i g , Do. 15-16/Seminar 
1577. E i n f ü h r u n g i n die P a l ä o g r a p h i e des 15,-18. Jh , m i t Ü b u n g e n , 
2 s t ü n d i g , D i . 17-19/Seminar 
1878. G r u n d z ü g e der m i t t e l a l t e r l i c h e n Ep ig raph ik , l s t ü n d i g , M i . 17 
-18 /Semina r 
1579. Epigraphische Ü b u n g e n für A n f ä n g e r , l s t ü n d i g , M i . 18-19/Se-
m i n a r 
1580. E i n f ü h r u n g i n die M ü n z - u n d Geldgeschichte des M i t t e l a l t e r s , 
l s t ü n d i g , M o . 17-18/Seminar 
1581. Ü b u n g e n zur V o r l e s u n g , l s t ü n d i g , M o . 18-19/Seminar 
Hammermayer 
Wagner 
Nipperdey 
Vogelsang 
Wagner 
Nipperdey 
Acht 
Acht 
Acht 
Schlögl 
Schlögl 
Thiel 
Kloos 
Kloos 
Eichhorn 
Eichhorn 
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1582. V o r l e s u n g : Siedlungsgeschichte Deutschlands m i t besonderer Bosl 
B e r ü c k s i c h t i g u n g B a y e r n s » 3s tünd ig» Mo,» Di.» D o . 10-11/101 
1583. H a u p t s e m i n a r : Barock als Gesellschaft u n d Ku l tu r» 2 s t ü n d i g , Bosl 
M o . 17-19/204 
1584. D o k t o r a n d e n k o l l o q u i u m : His tor i sche F o r m e n der S taa t l i chke i t Bosl 
(Ana lyse v o n M o d e l l e n aus a l l e n Epochen), 2 s t ü n d i g ( M i . 1 7 -
19/Inst. f. bayer . Gesch. 
1585. Proseminar : F r e i h e i t i m f r ü h e n M i t t e l a l t e r ( m i t t e l a l t e r l . A b - Mayr 
t e i l ung ) , 2 s t ü n d i g , D i . 15-17/Inst . f. bayer . Gesch. 
1586. Proseminar : Wi r t s cha f t , Gesellschaft u n d P o l i t i k i n B a y e r n i m Hüttl 
Z e i t a l t e r der A u f k l ä r u n g (neuzei t l . A b t e i l u n g ) , 2 s t ü n d i g , M o . 
14-16/Inst . f. bayer . Gesch. 
1587. Proseminar : P rob leme der I n d u s t r i a l i s i e r u n g Deutschlands i n Möckl 
der ers ten H ä l f t e des 19. J ah rhunde r t s ( v o r w i e g e n d a n bayer . 
Be isp ie len , neuze i t l . A b t e i l u n g ) , 2 s t ü n d i g , M i . 10-12/Inst . f. 
bayer . Gesch. 
1588. V o r l e s u n g : L e i t b i l d e r u n d D e n k s t r u k t u r e n der Gesellschaft i m Störmer 
M i t t e l a l t e r , 2 s t ü n d i g , M o . 11-13/221 
1589. H a u p t s e m i n a r : L e i t b i l d e r des A d e l s i n f r ü h - u n d h o c h m i t t e l - Störmer 
a l t e r l i chen Q u e l l e n , 2 s t ü n d i g , D i . 14.30-16/Hist . Seminar A i n -
m i l l e r s t r . 8 / V 
1590. V o r l e s u n g : Reich, T e r r i t o r i u m u n d Konfes s ion i n den l e t z t en Christ 
J a h r h u n d e r t e n des a l t en Reiches, l s t ü n d i g , D o . 15-16/109 
1591. Ü b u n g : S taa tsgewal t u n d K i r c h e i n de r f r ü h e n N e u z e i t , 2 s t ü n - Christ 
d ig , D o . 16.30-18/Hist . Seminar A i n m i l l e r s t r . 8 / V 
1592. H a u p t s e m i n a r I I : B a y e r n i n der Z e i t M a x i m i l i a n s I . (1597- Hammermayer 
1651), 2 s t ü n d i g , M o . 13.30-15/Hist. Seminar A i n m i l l e r s t r . 8, 
Ü b u n g s r a u m 
1593. V o r l e s u n g : D ie Geschichte der G e l d e n t w e r t u n g e n , da rges t e l l t Grasser 
an der E n t w i c k l u n g i m s ü d d e u t s c h e n Raum, l s t ü n d i g » D i . 1 8 -
19/109 
1594. V o r l e s u n g : His to r i sche Landeskunde : D i e E n t w i c k l u n g de r 
Landwir t schaf t , l s t ü n d i g , F r . 8-9/219 Sandherger 
1595. Ü b u n g e n zur V o r l e s u n g , l s t ü n d i g , M o . 16s . t - 16 .45 /Akad . d . Sandherger 
W i s s . (Beginn: 5.11.1973) 
1596. P roseminar : Ü b u n g e n i n der Ed i t i ons t echn ik a n H a n d ausge- Zimmermann 
w ä h l t e r Br ie fe aus der P r iva tko r r e spondenz F re i s i nge r F ü r s t ­
b i s c h ö f e des 17. u n d 18. Jah rhunder t s , 2 s t ü n d i g , Do. 15-17/122 
1597. V o r l e s u n g : F ü n f t e i l i g e r Z y k l u s der Geschichte B a y e r n s i n v i e r Ratt 
Semestern : I . B a y e r n v o n der E i n w a n d e r u n g d e r B a j u w a r e n 
b is zur En t s t ehung des L a n d e s f ü r s t e n t u m s ( m i t Ge legenhe i t 
zur Ü b u n g als H a u p t s e m i n a r ) , 4 s t ü n d i g , D i . , D o . 9-10, Fr . 9 -11 
/219 
1598. H a u p t s e m i n a r : Ü b u n g e n a n l andesher r l i chen U r k u n d e n u n d Kall 
A k t e n (Vorausse tzung : Hi l f swissenschaf t l . P roseminar ) , 2 s t ü n -
d i g , Do . 18-20/147 
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1599. D o k t o r a n d e n s e m i n a r : Bayerische Geschichte u n d geschichtl i- Rull 
che Hi l fswissenschaf ten , 2 s t ü n d i g , j eden 3. Diens tag d. M o ­
nats 16.30-18/Hist . Sem. A i n m i l l e r s t r . 8 Ü b u n g s r a u m 
1600. D o k t o r a n d e n s e m i n a r ; Deutsche u n d e u r o p ä i s c h e Geschichte» K a l l 
2 s t ü n d i g » j e d e n 1. D iens tag d. Mona t s 16.30-18/Hist. Sem, 
A i n m i l l e r s t r . 8 Ü b u n g s r a u m 
Geschichte Osteuropas und Südosteuropas 
1601. Geschichte S ü d o s t e u r o p a s i m Ü b e r b l i c k , 2 s t ü n d i g , Do. , Fr . 9 - Stadtmütter 
10, B e g i n n : 8. 11. 1 9 7 3 / S e m i n a r g e b ä u d e der Staatswirtsch. Fak. 
H ö r s a a l 115 
1602. S ü d o s t e u r o p a i m 19, Jahrhunder t , 2 s t ü n d i g , Do., Fr. 8-9/110 Grimm 
1603. Der A u f s t i e g M o s k a u s (13.-16, Jahrhunder t ) , 2 s t ü n d i q , Do.» Glassl 
Fr. 10-11/215 
1604. Geschichte de r or ienta l i schen Frage i n der Neuze i t I I , 2 s t ü n - Bartl 
d i g , Mo.» D i . 10-11/219 
1605. H a u p t s e m i n a r ; Wi r t s cha f t u n d A u ß e n p o l i t i k i n S ü d o s t e u r o p a Grimm 
1933-1939 (gemeinsam m i t Univ . -Doz . Dr . W e r n e r Gumpel ) , 
2 s t ü n d i g , D i . 11-13 
W i r t s c h a f t u , Gesellschaft S ü d o s t e u r o p a s , Akademies t r . l / I I I 
16Ö6. P o s t g r a d u i e r t e n - K o l l o q u i u m ü b e r kul turwissenschaft l iche S ü d - Stadtmüller 
osteuropaforschung (Sonderforschungsbereich 18) ( i n V e r b i n ­
d u n g m i t Prof. Camaj» K i s s l i n g , Wessel , Zorn) , 2 s t ü n d i g , 14-
t ä g i g , M i . 17-19, Beg inn : 14. November , Ü b u n g s r a u m Schel-
l i n g s t r . 33/11, N a h - O s t - I n s t i t u t 
1607. H a u p t s e m i n a r : Geschichte des Kosakenstaates, 2 s t ü n d i g , Fr. Stadtmüller 
13-15, B e g i n n : 9. 11. Glassl 
1 9 7 3 / ü b u n g s r a u m A i n m i l l e r s t r . 8/0 Bartl 
1608. H a u p t s e m i n a r : I s t o r i j a s lav janobolgarska ja I I (gemeinsam m i t Bartl 
Dr. Schal ler) , 2 s tünd ig» Do. 10-12, Slav. Seminar 
1609. K o l l o q u i u m : Geschichte der russisch-orthodoxen Kirche seit Stadtmüller 
der O k t o b e r r e v o l u t i o n I I (gemeinsam m i t Dr . Gerno t Seide), 
2 s t ü n d i g , M i . 11-13, B e g i n n : 7. 11. 1973/Hist. Sem. V . Stock 
1610. Ü b u n g : D i e S o w j e t u n i o n u n d die e u r o p ä i s c h e n Vo lksdemo- Glassl 
k r a t i e n seit 1945 (gemeinsam m i t Dr . Ghermani ) , 2 s t ü n d i g , Fr. 
15-17 
1611. Ü b u n g : D i e russische Ostexpans ion , 2 s t ü n d i g , M o . 15-17/ Röbel 
Ü b u n g s r a u m A i n m i l l e r s t r . 8/0 
1612. Ü b u n g : Ju ra j Kizan ics Staatstheorie, nach V e r e i n b a r u n g Röbel 
7. Namenfo r schung : 
1613. A u s g e w ä h l t e Prob leme der bayerischen Or tsnamenkunde u n d Puchner 
Siedlungsgeschichte, 2 s t ü n d i g m i t Ü b u n g , M o . 15.30-17/109 
1614. D i e O r t s n a m e n v o n S ü d b a y e r n , m i t Ü b u n g u n d Exkur s ion , v. Reitzenstein 
2 s t ü n d i g , D i . 17-19/122 
Siehe auch: 
1891. Rosenfeld, Hellmut, Deutsche Namenkunde I I : Flur- , Or t s ­
u n d L ä n d e r n a m e n als Geschichtsdokumente und Sprach­
gebilde 
8, A r c h ä o l o g i e : 
1615. Griechische P las t ik u n d Baup las t ik i m 4; Jahrh . v . Chr., 3 s t ü n - Bielefeld 
d i g , M o . , D i . , D o . 15-16/223 
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1616. Geschichte der archaischen Plas t ik» 2 s t ü n d i g , D o . 11-13/219 Scheibler 
1617. Topograph i sche D e n k m ä l e r des a n t i k e n Rom» 2 s t ü n d i g r M o . Hauke 
11-13/219 
A r c h ä o l o g i s c h e s Seminar : 
1618. Griechische Sagenbi lder (Proseminar) , 2 s t ü n d i g , M L 11-13/ Fettmann 
Seminar 
1619. A r c h ä o l o g i s c h e A r b e i t s a n l e i t u n g » l s t ü n d i g , M o . 11-12/Seminar Fellmann 
1620. Griechische B i l d n i s p l a s t i k » 2 s t ü n d i g , M i . 17.30-19/Seminar Wrede 
1621. A r c h ä o l o g i s c h e A r b e i t s a n l e i t u n g » l s t ü n d i g , M o . 11-12/Seminar Wrede 
1622. Ü b u n g e n i m Sehen u n d I n t e r p r e t i e r e n archaischer u n d k l a s - Kunze 
sischer Vasenb i lde r , 2 s t ü n d i g , D o . 17-19/Seminar 
1623. A u s g e w ä h l t e D e n k m ä l e r , 2 s t ü n d i g , D i . 17.30-19/Seminar Bielefeld 
Siehe auch: 
1506. Ulbert, K o l l o q u i u m ü b e r a u s g e w ä h l t e T h e m e n der Pro-
v i n z i a l r ö m i s c h e n A r c h ä o l o g i e 
9. Kunstgeschichte : 
Vorlesungen 
1624. F lo renz I I , 2 s t ü n d i g , D i . , M i . 17-18/101 . Braunfels 
1625. N i e d e r l ä n d i s c h e M a l e r e i I I . T e i l : v o n Rogie r v a n der W e y d e n Behling 
bis Bosch, 2 s t ü n d i g , M o . 17-19/218 
1626. M a l e r e i i m Trecento , 2 s t ü n d i g , Do . 10-12/223 Kuhn 
Übungen für Anfänger 
1627. A u f b a u u n d G l i e d e r u n g g r o ß e r Museen , 2 s t ü n d i g , D i . 11-13/ Braunfels 
218 
1628. B laue r Rei te r (nur 3. u n d 4. Fachsemester), 3 s t ü n d i g , M i . 11-14 Huse 
7218 
1629. Ü b u n g e n für A n f ä n g e r zur romanischen A r c h i t e k t u r , 2 s t ü n d i g , Sauermost 
Do. 14-16/218 
Übungen für Fortgeschrittene 
1630. M a l e r e i 19. Jh . : v o n G o y a bis M a n e t , 2 s t ü n d i g , M i . 10-12/223 Braunfels 
1631. D o k t o r a n d e n - K o l l o q u i u m , 2 s t ü n d i g , Do . 15-17/Georgenstr . 11 Braunfels 
1632. K u n s t t e c h n i k t r a k t a t e , 2 s t ü n d i g , D i . 18-20/Georgenstr . 11 Mütherich 
1633. E u r o p ä i s c h e K u n s t u m 1400 (ab 4, Semester) , 2 s t ü n d i g , 1 4 t ä g i g , Steingräber 
Do. 15-16.30/Georgenstr . 11 
1634. K a t h e d r a l e n b a u k u n s t i n F r a n k r e i c h u n d Eng land , 2 s t ü n d i g , Behling 
M i . 14-16/218 
1635. K o l l o q u i u m fü r D o k t o r a n d e n u n d M a g i s t e r a n w ä r t e r , 2 s t ü n d i g , Behling 
1 4 t ä g i g , M i . 17-19/104 
1636. A n t i k e G ö t t e r i m B i l d des M i t t e l a l t e r s , 2 s t ü n d i g , D i . 15-17/104 Wirth 
1637. Venez ian ische U r b a n i s t i k , 2 s t ü n d i g , D i . 10-12/104 Huse 
1638. D o k t o r a n d e n - K o l l o q u i u m , l s t ü n d i g , 1 4 t ä g i g , D i . 13-15 Huse 
1639. Z u r V o r l e s u n g u n t e r besonderer B e r ü c k s i c h t i g u n g des R h y t h - Kuhn 
mus, 2 s t ü n d i g , M o . 11-13/Georgenstr . 11 
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1640. K o l l o q u i u m für D o k t o r a n d e n u n d Vorgeschr i t tene (nach per­
s ö n l i c h e r A n m e l d u n g ) : In te rp re ta t ionsprob leme , 3 s t ü n d i g , 14-
t ä g i g , M o . 17-20, Georgenstr . 11 
Übungen 
1641. K u n s t h a n d w e r k I I I v o r O r i g i n a l e n des Residenz-Museums, 
2 s t ü n d i g , Fr, 10-12 
1642. P r o b l e m der Denkmalspf lege, 2 s t ü n d i g , nach V e r e i n b a r u n g 
Siehe auch: 
1876. Wessel, Russische Archi tek tur des Mit te la l ters 
1877. Wessel Die Ikone 
1880. Wessel mit Restle, Die Hagia Sophia i n Konstant inopel 
1879. Restle, D ie Monumenta lkuns t Jerusalems 
10. Mus ikwis senscha f t 
1643. V o r l e s u n g : T r a d i t i o n u n d For tschr i t t i n der Musikgeschichte, 
2 s t ü n d i g , D o . 11-13/315 
1644. V o r l e s u n g : Beethovens Symphon ien , 2 s t ü n d i g , Fr, 11-13/315 
1645. V o r l e s u n g : Das Orchester v o n C a r l M a r i a v . W e b e r bis 
Richard W a g n e r , 2 s t ü n d i g , Do. 17-19/315 
1646. H a u p t s e m i n a r : Mus ika l i sche Schrift u n d K o m p o s i t i o n i m M i t ­
t e la l te r , 2 s t ü n d i g , D i . 15-17/312 
1647. P roseminar z u m Thema der V o r l e s u n g , 1 stund., Do. 15-16/315 
1648. E i n f ü h r u n g s k u r s für Anfangssemester, 3 s t ü n d i g , Fr. 17-19/ 
315 u n d nach V e r e i n b a r u n g 
1649. Ü b u n g : T y p e n der gregor ianischen Neumenschrif t , 2 s t ü n d i g , 
1 4 t ä g i g , M o . 15-17, M i . 14-16/315 
1650. Ü b u n g : P h i l i p p e de V i t r y , 2 s t ü n d i g , M i . 16-18/315 
1651. Ü b u n g : M i t t e l a l t e r l i c h e Tonsys teme u n d i h r e Da r s t e l l ung a m 
M o n o c h o r d , 2 s t ü n d i g , Fr . 15-17/315 
1652. Ü b u n g : Blechblas ins t rumente u n d i h r e F u n k t i o n i n der M u s i k 
des 17, b is 19. Jahrhunder t s , 2 s t ü n d i g , D i . 17-19/315 
1653. Ü b u n g z ü S c h ö n b e r g s Stre ichquar te t ten, 2 s t ü n d . , D i . 19-21/315 
1654. Ü b u n g : Besprechung e inzelner musikal ischer W e r k e aus dem 
M ü n c h n e r Konze r t - u n d Opernsp ie lp lan , 2 s t ü n d i g , M o . 13-15 
/315 (für H ö r e r a l l e r F a k u l t ä t e n ) 
Mus ika l i s ches P r a k t i k u m : 
1655. a) W e l t l i c h e M u s i k v o n Machau t b is Josqu in (für S o l o s ä n g e r 
u n d Ins t rumente ) ? b) L e h r k u r s für historische St re ichins t ru­
mente , 2 s t ü n d i g , D i . 11-13 und nach Vere inbarung/315 
1656. Palestr inasatz 1 , 2 s t ü n d i g , M i . 9-11/315 
1657. V o k a l e s Ensemble: K o m p o s i t i o n e n G. P. Palestrinas, 2 s t ü n d i g , 
M i . 11-13/315 
1658. G e n e r a l b a ß I , 2 s t ü n d i g , D i . 13-15/315 
Kuhn 
Brunner 
Cebeßler 
Göllner 
Bockholdt 
Eppelsheim 
Göllner 
Göllner 
Hell 
PM 
Bockholdt 
H . Schmid 
Eppelsheim 
Waeltner 
Traimer 
Haselhorst 
Schlötterer 
Schlötterer 
Traimer 
K u r z s c h r i f t ; 
1659. E i n f ü h r u n g in die deutsche Einheitskurzschrift , l s t ü n d i g , F r . Hager 
8-9/217 
1660. E i n f ü h r u n g in die Schnellschrift der Deutschen Einhei tskurz- Hager 
schritt, l s t ü n d i g , F r . 9-10/217 
1661. Gabelsbergersche Kurzschrift (insbes. für Studierende der G e - Hager 
schichte u n d der Politischen Wissenschaften), 2 s t ü n d i g , Mo. 
16-18/214 
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PHILOSOPHISCHE 
F A K U L T Ä T II 
(Philologie und Kulturwissenschaften) 
Lehrkörper S. 264 
Wissenschaftliche Anstalten S. 280 
Vorlesungen S. 285 
Lehrkörper 
.(Philologie und Kulturwissenschaften) 
Ordent l i che ö f f e n t l i c h e Professoren; 
•Pfeiffer Rudo l f (1.10.23), Dr .phi l , , Dr.phil.h.c, für klassische Philologie - liest nicht 
M 13, Hütenspergerstraße 21/0 (37 21 85) 
*Rohlfs Gerhard (30.4.26), Dr .ph i l . , Dr.phil.h.c, Dr.phil.h.c, Dr.phü.h.c, Dr.phil.h.c, für 
romanische Philologie — liest nicht —, 74 Tübingen-Hirschau, Hirschhalde 5 (Tübingen 
2 39 03) 
*Rosenfeld Hans-Friedrich (1.7.32), Dr.phil., für germanische Philologie, M-Soiln, Sollner 
Straße 22/1 (79 64 35) 
*v.Fritz Kurt (1.7.38), Dr.phil., für klassische Philologie - liest nicht M 22, Veterinär­
straße 2 (28 55 95) 
*Koschmieder Erwin (1.5.39), Dr .ph i l . , für Slavische und Baltische Philologie, 8011 Vater­
stetten, Beethovenstraße 42 (46 74 92) 
Giemen Wolfgang (1.8.43), C.B.E.,Dr.phil., Dr.phil.h.c, D.Litt.h.c, für englische Philologie, 
Vorstand des Seminars für Englische Philologie, 8207 Endorf/Obb. (0 80 53 / 326) und 
M 2, Theresicnstraße 60/VI (28 74 21) 
*Egermann Franz (1.9.43), Dr.phil., für klassische Philologie, M 80, Kufsteiner Platz 4 
*Kunisch Hermann (1.11.47), Dr.phil., für neuere deutsche Literaturgeschichte — liest 
nicht M 19, Nürnberger Straße 63 (15 57 24) 
Spitaler Anton (5.8.48), Dr.phil., für semitische Philologie, Vorstand des Seminars für Semi-
tistik, Vorderasiatische Altertumskunde und Islam Wissenschaft, M 22, Veter inär­
s t raße 2/III rechts (28 51 00) 
Franke Herbert (29.3.52), Dr.phil., Dr.jur., für ostasiatische Kultur- und Sprachwissenschaft, 
Vorstand des Seminars für Ostasiatische Kultur- und Sprachwissenschaft, 8035 Gauting, 
Fliederstraße 23 (8 50 29 07) 
•Basier Otto (9.4.52), Dr.phil., für deutsche Philologie und Volkskunde, Honorarprofessor 
an der Phil .-Fakultät der Univ. Freiburg/Br. - liest nicht -, 78 Freiburg/Br., Steyrerstra-
ße 2 
Sengle Friedrich (13.9.52), Dr.phil., für neuere deutsche Literaturgeschichte, Vorstand des 
Seminars für Deutsche Philologie II, Neuere Abtei lung, 8135 Söcking über Starnberg, 
Ludwig-Thoma-Straße 1 (0 81 51 / 68 07) 
Bischoff Bernhard (7.4.53), Dr.phil., D.litt.h.c, D.litt.h.c, für lateinische Philologie des 
Mittelalters, Vorstand des Seminars für Lateinische Philologie des Mittelalters, 8033 
Planegg, Ruffini-Allee 27 (8 59 66 31) 
Hölscher Uvb (1.4.54), Dr.phil., für klassische Philologie, Vorstand des Seminars für Klassi­
sche Philologie, M 40, Georgcnstr.20 (39 14 55) 
Kuhn Hugo (24.4.54), Dr.phil., für deutsche Philologie, Vorstand des Seminars für Deutsche 
Philologie II, Ältere Abteilung, M 22, Veterinärstr.2 (28 54 40) 
*Sckommodau Hans (30.7.56), Dr .phi l . , für romanische Philologie, 813 Starnberg, Stuck­
straße 3 (0 81 51 / 1 25 39) 
Müller Hans Wolfgang (1.4.58), Dr.phil., für Ägyptologie, Vorstand des Seminars für Ägypto­
logie; Direktor der Staatlichen Sammlung Ägyptischer Kunst, M 2, Meiserstraße 10 
(5 59 13 49) 
Holthusen Johannes (8.7.58), Dr .phü. , für Slavische Philologie, Vorstand des Seminars für 
Slavische Philologie, M 80, Pixisstraße 9 (98 31 48) 
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Stimm Helmut (1.10.58), Dr .phü . , für romanische Phüologie , Vorstand des Seminars für 
Romanische Phüologie , M 60, Münchhausenst raße 20 (8 11 50 80) 
Betz Werner (1.4.59), Dr .phi l . , für deutsche Phüologie , Vorstand des Seminars für Deutsche 
Philologie I , Äl te re A b t e ü u n g , Senatsbeauftragter für Schulfragen bei der Westdeutschen 
Rektorenkonferenz, M 40, Winzerers traße 2 9 / V H I (19 25 24) 
Noyer-Weidner Al f red (1.5.59), Dr .phü. , für Romanische Philologie, Vorstand des Seminars 
für Italienische Phüologie , M 40, Leonhard-Frank-Straße 5 / I V (30 12 52) 
Kissling Hans Joachim (16.7.59), Dr .phü. , für Geschichte und Kul tur des Nahen Orients 
sowie Turkologie, Vorstand des Instituts für Geschichte und Kul tur des Nahen Orients 
sowie Turkologie, M 13, Elisabethstr.71 (18 02 25) 
Beck Hans Georg (1.1.60), Dr.theol. , für Byzantinistik und neugriechische Philologie, Vor­
stand des Insti tuts für Byzantinistik und Neugriechische Phüologie, M 21, Wülibaldstra-
ß e 8 d 
Friedmann Friedrich Georg (1.9.60), Dr .phü . , für nordamerikanische Kulturgeschichte, Vor­
stand des Amerika-Instituts, M 4 0 , Hans-Leipelt-Straße 12 (Studentenstadt Freimann) 
(32 60 69) 
Kretzenbacher Leopold (1.3.61), Dr .phü. , für Volkskunde, Vorstand des Seminars für deut­
sche und vergleichende Volkskunde, M 40, Adalber ts t raße 94/11 (37 45 17) 
*WöIcken Fr i tz (6.7.61), Dr .phü . , für englische Phüologie - liest nicht M 40, Germania­
s t raße 37/11 (36 46 86) 
Bauer Roger (1.10.62), Docteur es-lettres, für neuere deutsche Literaturgeschichte und ver­
gleichende Literaturwissenschaft, Vorstand des Seminars für Deutsche Phüologie I , Neue­
re A b t e ü u n g , M 19, Aiblingers traße 8 (16 87 59) 
Bauer Wolf gang (16.1.63), Dr .phü . , für ostasiatische Kultur- und Sprachwissenschaft, Vor­
stand des Seminars für Ostasiatische Kul tur- und Sprachwissenschaft, M 23, Antwerpener 
S t r aße 1 6 ( 3 4 65 27) 
Fromm Hans (5.4.63), Dr .phü. , D r . p h ü . h . c , für deutsche Phüologie sowie Finnougristik, 
Vorstand des Seminars für Deutsche Philologie I I , Ältere Abteüung , 8012 Ottobrunn, 
Roseggers t raße 35a 
Edzard Dietz O t to (3.9.63), Dr.phÜ., für Assyriologie, Vorstand des Assyriologischen Semi­
nars, Dekan, 8031 Stockdorf, Engertstr.2 (8 57 14 24) 
Müller-Seidel Walter (30.4.65), Dr .phü. , für neuere deutsche iteraturgeschichte, Vorstand des 
Seminars für Deutsche Phüologie I I , Neuere Abteüung , Prodekan, M 81, Pienzenauer 
S t raße 164 (98 82 50) 
Lazarowicz Klaus (12.12.66), Dr .phü . , für Theaterwissenschaft, Vorstand des Instituts für 
Theatergeschichte, 8132 Tutzing, Schuber t s t raße 2 (0 81 58 / 88 45) 
Gneuss He lmut (28.12.67), Dr .phü . , für englische Philologie, Vorstand des Seminars für 
Englische Phüologie , M 8 1 , Orü indes t raße 6/51 (91 47 26) 
Scheller Meinrad (15.3.68), Dr .phü . , für allgemeine und indogermanische Sprachwissen­
schaft, Vorstand des Sprachwissenschafüichen Seminars, M 80, Possartstraße 4 
(47 21 21) 
Straube Helmut (1.4.68), Dr .phü. , für Völkerkunde und Afrikanistik, Vorstand des Instituts 
für V ö l k e r k u n d e , 8032 Lochham, Riesheimerstraße 13 (85 59 06) 
Schüngloff Dieter (8.7.68), Dr .phü. , für Indologie und Iranistik, Vorstand des Seminars für 
Indologie und Iranistik, M 19, Volpinistr.44a (17 73 73) 
Poenicke Klaus (10.10.68), Dr .phü. , für amerikanische Literaturgeschichte, Vorstand des 
Amerika-Instituts, 813 Starnberg, Hanfelde rstr.5 5 ( 0 8 1 51 / 73 63) 
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Naumann Wolfram (18.4.69), Dr .phü . , für Japanologie, Vorstand des Seminars für Japanolo-
gie, 7815 Kirchzarten, Höfeners t raöe 25 (0 76 61 / 14 54) * 
Ganschow Gerhard (15.10.70), Dr .phi l . , für Finnougristik, Vorstand des Finnisch-Ugrischen 
Seminars, 8034 Unterpfaffenhofen, Harzs t r aße 3 B (84 43 85) 
Suerbaum Werner (20.10.70), Dr .phü . , für klassische Philologie, Vorstand des Seminars für 
Klassische Philologie, M 40, Amal iens t raße 8 1 (28 33 74) 
Ti l lmann Hans G. (30.12.71), Dr .ph i l . , für Phonetik und sprachliche Kommunika t ion , Vor­
stand des Instituts für Phonetik und sprachliche Kommunika t ion , 8023 Pullach, Kirch­
platz 5 ( 7 9 3 1 307) 
Warning Rainer (1.11.72), D r . p h ü . , für romanische Philologie, Vorstand des Seminars für 
Romanische Philologie, 8035 Buchendorf, Schäf t larner Weg 1 (8 50 27 57) 
P l a n m ä ß i g e r a u ß e r o r d e n t l i c h e r P r o f e s s o r : 
*Weifert Ladislaus Michael (5.2.43), Dr .phü . , für deutsche Phonetik und Mundartkunde -
liest nicht ~ , M 23, Belgradst raße 142/ IV (30 11 07) 
H o n o r a r p r o f e s s o r e n : 
Kriss Rudol f (23.9.47), Dr .phü . , für Volkskunde - liest nicht - , 824 Berchtesgaden, 
Schließfach 16 (0 86 52 / 24 14) 
Kauffmann Hans Eberhard (18.3.60), Dr.phU., für V ö l k e r k u n d e Südostasiens — liest nicht -» 
M 23, Braban te r s t r aße 18 (48 91 96) und A-6370 Ki tzbühl /Ti ro l , Zwickleitenweg 9 
Letell ier Pierre Jacques Edmond (25.1.61), Lehrbeauftragter an der Technischen Univers. 
Berlin, für französische Li tera tur — liest n ich t —, Berlin 12, Hotel am Steinplatz, Uhland-
straße 197 
Gebhard Torsten (21.9.62), Dr .phü . , Generalkonservator, für Volkskunde, 8024 Deisenho­
fen, A m Rain 14 (6 13 31 78) 
G ö p f e r t Herbert (12.10.64), Dr .ph i l . , für Buch- und Verlagswesen, Editionskunde und litera­
rische K r i t i k , 8031 Stockdorf bei München , Südstraße 17 (8 57 28 23) 
Fingerle A n t o n (26.8.68), Dr .ph i l . , für klassische Philologie und Didak t ik der alten Spra­
chen, M 45, Unter der Linde 12 
G ä s t e d e r F a k u l t ä t : 
A l e w y n Richard, Dr .ph i l . , em. O.Prof, für neuere deutsche Literaturgeschichte an der Univer­
si tä t Bonn - liest nicht - , 8131 Perchting bei Starnberg (0 81 51 / 73 08) 
Würms Pierre, Direktor des Französischen Kultur inst i tuts München , M 2» Kaulbachstr.13 
(28 53 11) 
Romussi Benito, Dr. , Direktor des Italienischen Kulturinst i tuts (liest nicht) , M 2, Hermann-
Schmid-St raße 8 ( 7 6 45 63) 
Rasch Wolfdietrich, Dr .ph i l . , em.o.Prof., für neuere deutsche Literaturgeschichte an der 
Univers i tä t Münster , M 40 , Kiementinenstr. 18 (3 40 14 78) 
Munoz-Gortes Manuel, Prof., Dr., Direktor des Spanischen Kultur inst i tuts , M 8 1 , Arabella-
s t r . 5 , A p p . l 0 4 2 , T e l . 2 13 21 
A u ß e r p l a n m ä ß i g e P r o f e s s o r e n : 
Rosenfeld HeUmut (13.2.57), Dr .ph i l . , für deutsche Philologie» M 7 1 , Sollner S t r aße 73 
(79 96 39) 
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Motekat Helmut (6.9.57), Dr.phil.» Wiss.Rat, für neuere deutsche Literaturgeschichte, M 15, 
Häber ls t raße 17 ' 
Treu Max (17.7,58), Dr .phü , , für klassische Philologie» M 40, Elisabeths traße 75/1 
(19 24 65) 
Weithase Irmgard (16.2.59), Dr.phü.» früher p l . a.o. Professor der Universität Jena» Vorstand 
des Instituts für Sprechkunde, für Phonetik und neuere deutsche Literaturgeschichte, 
M 13, Winzerers t raße 31 /V (18 07 21) 
Wessel Klaus (1.5.60), Lic.theol. , Dr .phü . , früher p l . a.o. Professor der Universität Greifs­
wald, für frühchristi iche und byzantinische Kunstgeschichte, 8035 Gauting, Pippin­
s t raße 9 
Grokenberger Dorothee (27.5.64), Dr .phü. , Wiss.Rat, für romanische Philologie, 8021 
Icking, Ulr ichs t raße 5 9 ( 0 81 78 / 32 70) 
Kammenhuber Annelies (12.10.64), Dr .phü. , Wiss.Rat, für indogermanische Sprachen des 
A l t e n Orients, AbteÜungslei ter in für Hethitologie, Gastprofessor für Hethitologie am 
Pontificho Is t i tu to Biblico, Rom, M 80, Schneckenburgerstraße 11 (4 70 37 49) 
Schanzer Ernest (26.1.66), Dr .phü . , für englische Philologie, M 81 , Klingsorstraße 3 / V I 
(91 42 66) 
Vordtriede Werner (25.3.66), Ph.D., für neuere deutsche Literaturgeschichte, M 40, Sim-
merns t r aße 3/1 (34 31 84) 
Kerschensteiner Jula (2.6,66), Dr .phü. , Wiss.Rat, für klassische Phüologie, M 4 0 , Grieg-
s t raße 13/1(35 34 60) 
Bojko-Blochyn Juri j (15.12.66), Dr .phü. , für Geschichte der Slavischen Literaturen, M 8 1 , 
Ti ture l s t raße (98 06 80) 
Aßfalg Julius (1.11.67), Dr.phi l . , Wiss.Rat, für Phüologie des chrisüichen Orients, M 40, 
Kaulbachs t raße 95/111 (34 58 99) 
Zerries Ot to (1.12.67), Dr .phü . , für Völkerkunde , Landeskonservator am Staatl. Museum für 
V ö l k e r k u n d e , M 22, Maximilianstraße 42 ;pr iv . : M 2, Hilblestraße 12 (19 24 89) 
Prijs Leo (21.8.68), Dr .phü . , Wiss.Rat, für Judaistik, M 80, Prinzregentenstraße 91 
(47 51 97) 
Vajda Ladislaus (16.1.69), Dr .phü . , Wiss. Rat, für Völkerkunde , M 40, Clemensstraße 28/1 
(33 11 13) 
Wilhelm Friedrich (1.11.69), Dr .phü . , für Indologie und Tibetologie, M 71, Schuchstraße 17 
(79 92 17) 
Camaj Mar t i n (1.8.71), Dr .phü . , für Albanologie, 8172 Lenggries, Sonnleitens tr. 2 
(0 80 42/88 33) 
Kunstmann Heinrich (1.1.72), Dr .phü. , für Slavische Phüologie, 8215 Raiten, Emperbichl-
str.6 (08641/8302) 
Panzer Baidur (1.7.72), Dr .phi l . , für Slavische Phüologie, 8031 Gröbenzell b.München, M i t -
tenwalderstr.30 (08142 / 72 29) 
Barta Winfried (19.9.72), Dr .phü . , Wiss.Rat, für Ägyptologie, M 40, Rheinstr.37 
(3 40 15 12) 
W i s s e n s c h a f t l i c h e R ä t e u n d P r o f e s s o r e n ; 
Heftrich Eckhard (12.6.70), Dr .phü. , neuere deutsche Literaturgeschichte und vergleichende 
Literaturwissenschaft, M 40, Schellingstr.3 
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P r i v a t d o z e n t e n : 
Enzensberger Christian (25.1.68), Dr .ph i l . , für englische Philologie, M 40, Schraudolphstr.24 
(28 98 71) 
Wild Stefan (25.1.68), Dr .phü . , für semitische Philologie, Orient-Institut der Deutschen 
Morgenländischen Gesellschaft, Beirut /Libanon, B.P.2988 
Denz A d o l f (8.5.69), Dr .ph i l . , für semitische Philologie, M 7 1 , Bel l inzonast raße 6 / I I I 
(75 42 87) 
Porkert Manfred (17.7.69), Dr .phü . , für Sinologie, M 19, Romanstr.36/I (17 74 41) 
Restle Mareell Stanislaus (17.7.69), D r . p h ü . , für Byzantinische Kunstgeschichte, M 83, Auf­
legerstraße 4 (40 61 44) 
Kaplony-Heckel Ursula (26.6.70), Dr .phü . , beurlaubt, für Ägyptologie , 69 Heidelberg, Kuß­
maul s t r aße 1 
Füger Wilhelm (10.7.70), Dr .phi l . , A k a d . Oberrat, für Engl ische 'Phüologie , M 2, Theresien-
s t raße 23 (28 11 86) 
Speck Paul (14.1.71), Dr .phü . , für Byzantinistik, 8031 Gröbenze l l , Weiherweg 62 b 
(08142/7118) 
Tinnefeid Franz Hermann (11.2.71), Dr .phü . , für Byzantinistik, M 8 1 , Kat towitzer Str.70 
(93 48 52) 
Finsterbusch Kä te (11.2.71), Dr .phü . , für Sinologie, M 7 1 , Kemptener S t raße 2 
Schier K u r t (11.3.71), Dr .phü . , für Nordische Philologie und Germanische Altertumskunde, 
8024 Deisenhofen, Rings t raße 140 (6 13 19 29) 
Roellenbleck Georg (19.7.71), Dr .phü . , für romanische Philologie, 8131 Aufhausen, Amsel­
weg 4 (0 81 51 / 54 99) 
Hahn Gerhard (19.7.71), Dr .phü . , für Deutsche Phüologie , M 70, Friedrich-Hebbel-Str.25 
(7 60 24 19) 
K r ö n Wolfgang (19.7.71), Dr .phü . , für neuere deutsche Literaturgeschichte, M 50, Richard-
str.4 (3 13 32 42) 
Kunitzsch Paul (19.7.71), Dr .phü . , für Arabis t ik , 5 Köln-Marienburg, Robert-Heuser-Str.13 
v.Mittervvallner G r i t l i (19.7.71), Dr .phü . , für Indologie, M 19, Hanfstaenglstr.19 
Kluge Inge-Lore (20.1.72), Dr .phü . , Akad .Obe r r ä t i n , für Japanologie, 8035 Gauting, A m 
Sch loßpark 14 (8 50 47 93) 
v.Heydebrand Renate (20.1.72), Dr.phÜ., für neuere deutsche Literaturgeschichte, 8031 
Stockdorf, Süds t raße 17 (8 57 28 23) 
Riehle Wolfgang (17.2.72), Dr .ph i l . , wissAssistent, für Englische Phüologie , 8034 Germe­
ring, Eugen-Papst-Str.14 (84 77 81) 
A r n o l d Dieter (20.7.72), Dr .phü . , für Ägypto logie , Kairo-Zamalek, 22 Sh.Gezira el Wüste 
Diem Werner (20.7.72), Dr .phü . , für Arabist ik, M 90, Kronacherstr.30 (6 90 95 66) 
Kanzog Klaus (20.7.72), Dr .phü . , für neuere deutsche Literaturgeschichte, M 2 1 , Meister 
Mathis Weg 5 / I I (57 39 61) 
Raeithel Gert (20.7.72), Dr .ph i l . , für Amerikanist ik, M 40, Josephsplatz 2 (3 78 13 40) 
Schaller Helmut Wilhelm (20.7.72), Dr .phü . , für Slavische Phüologie u . Balkanphilologie, 
M 40 , Belgradstr.66/V (3 00 11 28) 
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WHeke Claus (20.7.72), Dr .phü . , für Assyriologic, M 70, Mainburger St raße 7 (74 48 03) 
M g ( l 5 ^ 9 5 ) ^ D r - P h i 1 - * f ü r neuere deutsche Literaturgeschichte, M 19, Löff tzs t r . l 
Geriidt Helge (26.7.73), Dr .phü. , für Volkskunde, M 4 0 , Sch le ißhe imcrs t r . 266 /Vm 
(3 00 17 74) 
v. Koppenfels Werner (26.7.73), Dr .phü. , für Englische Phüologie, M 81 , Boberweg 18 
(93 59 97) 
Mette Adelheid (26.7.73), Dr.phü.» für Indologie, M 40» Hörvvarthstr .43 (36 91 22) 
Ostheeren Klaus (26.7.73), Dr.phü.» Akadem. Rat, für Englische Philologie» M 81» Stolzing-
str . lO/H/15 (91 36 16) 
L e k t o r e n : 
Atsiz Bedriye, für Türkisch, M 23, Klops tocks t raße 8 / IV (36 52 73) 
Augustaitis Daine, Dr .phi l . , für Russisch und Polnisch, M 13, Griegstr.47/I (3 59 21 12) 
Baldauf Lucia , Dr .phü . , für Litauisch und litauische Landeskunde» 8018 Grafing, Adalbert-
St i f ter-Straße 14 (08092/45 49) 
Böhm-Kr jukow Irina» Dr .phü. , für Russisch und sowjetische Landeskunde, M 80, Steinhau­
ser Str.50 (47 65 97) 
Bourke John , Dr .phü . , für Übungen zur englischen Sprache und Literatur und für England­
kunde, M 40» Germanias t raße 3 / I V (33 15 82) 
Bradshaw Bronwen, B.A.» für englische Sprachübungen» M 2, Theresienstr.25 (2 80 95 40) 
Dmde-Moss Angela» B.A. , für englische Sprachübungen, M 60, Marschnerstr.52 (83 34 66) 
Dymke Bärbel , Dr .phü . , für Altwestnordisch und Neuisländisch, 8013 Haar, Katharina-Eber-
hardstr.4-6 (4 60 39 75) 
Engl Lieselotte, Dr .phü . , für Spanisch, M 70, Sappeistraße 32 (74 49 06) 
Frei Bohumi l , für Tschechisch und tschechoslowakische Landeskunde» M 19, Leonrod­
straße 76 (19 42 28) 
GongHwang-cherng, für Chinesisch, M 40, Hörwar ths t r . l (36 80 28) 
Gonzalez-Vilaltella Francisco Javier, für Spanisch, M 40, Torquato-Tasso-Str.45 a (35 07 79) 
Hammer Franchise, Dr .phü. , für Französisch» 89 Augsburg 2 1 , Peter-Dörfler-Straße 9 
(34 96 11) 
Haralampieff Kyrill» Dr .phü . , für Bulgarisch und bulgarische Landeskunde, M 2, Bergmann­
straße 3 3 / I V (50 35 61) 
Heek Jane, B.A.» für englische Sprachübungen, M 60, Wensauerplatz 7 (88 81 35) 
Hegele-Bollinger Susan, B.A. , für englische Sprachübungen, M 70» Friedrich-List-Straße 118 
(71 11 08) 
Heinemann Rober t» Dr .phü . , M.A.» für Japanisch, 8174 Ried 83 
Heller Georg» Dr.phil.» für Ungarisch» M 45, F lor iansmühls t r . l3a (32 61 51) 
Hovila Ilmart» Mag.phü. , für Finnisch» M 70, Hans-Grässel-Weg 9 (71 24 60) 
Kleemann-Rochas Colette, Agregee de PUniversite, für Französisch, 8035 Gauting, Buchen­
dorfer S t r aße 2 1/3 (8 50 14 72) 
Lee Barbara, B.A.» für englische Sprachübungen, M 19, Ruffinistr.26 (16 17 49) 
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L o w George, B.A. , für englische Sprachübungen , M 40, Hohenzollernstr.34/111 (34 22 74) 
M a n i e Rodney, M . L i t t . , für englische Sprach Übungen, M 80, W ö r t h s t r . l 8 a (45 06 39) 
Marks David, M . A . , für englische Sprachübungen , M 40, Wilhelmstraße 43/111 (39 42 80) 
Max im Julia, B.A. , für englische Sprachübungen , p .A . Englisches Seminar 
Meier-Ewert Charity, Dr .ph i l . , M . A . , für Übungen zur englischen Sprache und mittelalterli­
chen Literatur, 8069 Winden 24, Post I lmmüns te r (0 84 44/483) 
Meissner H.Konrad, Dr .ph i l . , für H ind i , 812 Weilheim, Gartenstr.18 (0881/31 14) 
Pedersen Per-Björn, für Norwegisch, M 19, Bayersdorfers t raße 8 
Philipson Wendy, Dr .phü . , M.A . , für englische Sprachübungen, M 40, Ainmillerstr .29 a/V 
(34 25 95) 
Pinto Novais Jose Martins, L i c , für Portugiesisch und BrasÜianisch, M 40, Rhe ins t r aße 5 
Reber Natalie, Dr .phü . , für Russisch und sowjetische Landeskunde, M 45, Mohrs t raße 2 
(32 86 35) 
Rieh An tony F., B.A. , für englische Sprachübungen , M 70, Sendlinger Kirchplatz 3 
(77 71 90) 
Ri t te Hans, Dr .phü . , für Schwedisch, M 60, Böckste iners tr. 70a (56 32 23) 
Sanchez Manuela, Dr .phü . , für Spanisch, M 40, Hohenzollernstr.8 (33 11 99) 
Sateanu Cornel, Dr .phü . , für Rumän i sch , M 8 1 , Titurelstr.5 (9 21 82 20) 
Sautermeister Christine, Agregee de PUniversite, für Französisch, M 40, Viktor-Scheffel-
S t raße 13 (33 41 03) 
Schmid Kä te , Dr .phü . , für Polnisch und polnische Landeskunde, 8011 Vaterstetten, Zug-
spitzstr.146 (080106 / 47 78) 
Schrafnagl J ü l E., B.A. , für englische Sprachübungen , M 70, Sendlinger Kirchpl .3 (77 58 73) 
Scott Ronald, B.A. , für englische Sprachübungen, Englisches Seminar, M 40 , Wüheimstr .30 
(39 07 21) 
Theisen Josef, D r . p h ü . , für Französisch, 8919 Schondorf/Ammersee Landheim F.218 
(0 81 92/483) 
Thomassen Rudolf , für Nieder ländische Sprache und Literatur , M 45, Gassenfleckl 2 
Ul l r ich Agnes, Diplomee d'Etudes super., für Französisch, 8011 Kirchheim, Gar tens t raße 4 
(90 75 74) 
Vecker Jacques, L ic . es Lettres, für Französisch, 8011 Kirchheim, Gar t ens t r aße 7 (90 13 26) 
Veloudis Georg, Dr .phü . , für neugriechische Sprache und Literatur, M 40, Thercsien-
s t r .60 / I I I (28 58 06) 
Weise-Furno Ilaria, Dr. , für Italienisch, M 8 1 , Beckmessers t raße 25 (91 57 73) 
L e h r b e a u f t r a g t e : 
Ackermann Irmgard, Dr .phü . , Akadem.Obe r r ä t i n , für Ü b u n g e n zur T e x t k r i t i k , Stilistik und 
Methodik der neueren deutschen Literaturgeschichte, M 19, Ebenauer Str. 14 (15 13 46) 
A l tmann Johann, für Sprach- und In te rp re ta t ionsübungen zur deutschen Literatur des Mi t ­
telalters, 8051 Neufahrn über Freising, A m Hart 7 / I V (08165/48 95) 
Antochy Miroslaw, für Ukrainisch, 82 Rosenheim, Westerndorfer S t raße 35 
Aschenbrenner Max, Dr. , Gymnasialprofessor, für Rä to roman i sch , M 40, Martiusstraße 2 
(39 18 48) 
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Ayad Elisabeth» L i c . es Lettres» für Französisch» M 40, Osterwaldstraße 133 (33 17 15) 
Bachmann Heinrieh, Stud.Dir., für lateinische Sprach-und Stilübungen, 8011 Höhenki rchen 
bei München, Schwabels t raße 9 (08102 / 81 45) 
Bartenschlager Klaus, Dr .phü . , für Übungen zur englischen Sprache und Literatur, M 82 
Hoferichterweg50 (42 65 77) 
B a t i k Columba, Dr .phü . , für Katalanisch, M 40, Ungererstraße 34/4 (34 62 80) 
Bayer Kar l , Dr .phü . , Ob.Stud.Dir. für lateinische Sprach- und Stüübungen, M 60, Pippinser-
str.117 (8 11 11 88) ö 
Bernt Gün te r , Dr .phü . , für mit teüateinische Lektüre und Übungen im Lesen lateinischer 
Schrift, M 50, Menzinger St raße 122 (8 11 37 61) 
Berthold Margot, Dr .phü . , für Quellenkunde und Methodik der Theaterwissenschaft, M 22, 
Re i tmors t r aße 26 (29 53 94) 
Bessonova Lidi ja , für Russisch und sowjetische Landeskunde, M 40, Türkens t r . l öa 
(28 18 44) 
Bludau Beatrix, M . A . , für Übungen zur Textkr i t ik , Stilistik und Methodik der neueren 
deutschen Literaturgeschichte, M-Solln, Franz Hals-Str. 13 * 
Bolt2 Ingeborg, M . A . , für Übungen zur englischen Literatur, M 70, Sendlinger KirchpL3 
(77 94 48) 
Borchmeyer Dieter, Dr.phÜ., für Übungen zur Textkr i t ik , Stüistik und Methodik der neue­
ren deutschen Literaturgeschichte, M 40, Genterstr.16/1 (3 61 57 13) 
Braun Stephan, Dr.rer.nat., für math. Methoden i n der Linguistik, 8032 Gräfelfing, Weber­
hofstr.2 (85 58 16) 
Breatnach Padraig A.» M.A . , für Einführung ins Neuirische, M 40, Christoph-Probst-Str.16 
A p p . 443 
Bremer Dieter, für griechische und lateinische Sprach- und Stilübungen und Unterseminare, 
M 40, Adelheidstr.23 (37 30 87) 
Brogsitter K a r l O t to , Dr.phÜ., Akadem.Direktor, für Sprach- und Interpretat ionsübungen zur 
deutschen Literatur des Mittelalters, 8022 Grünwald, Wörnbrunner Straße 48 
(6 41 10 94) 
Buda Mir iam, Dipl.-Reg., für Slovakisch, M 70, Gelbhofstr.5 (71 18 84) 
Büchler Nikolaus, für Einführungsübungen in die englische Literatur, M 40, Ziebiandstr.7a 
(28 65 81) 
Burmeister Enno, Prof., Dr ing .» für Baugeschichte des Theaters, M 71, Possenhofenerstr.26 
(7 55 18 11) 
Burwell Geoffrey P., B.A., für englische Sprachübungen, M 40, Schleißheimerstr .221 
(300 43 67) 
Bußmann Hadumod, Dr .phü. , Akadem.Rät in , für Sprach- und Interpre ta t ionsübungen zur 
deutschen Literatur des Mittelalters sowie für neuhochdeutsche Grammatik, M 8 1 , Stol-
z ings t r . lO / IV(91 49 28) 
Castrop Ingr id , Akad . Oberrä t in , für englische Sprachübungen, M 40, A inmi Hers traße 29a/V 
(39 96 71) 
Castrop Helmut , Dr .phü . , B .L i t t . , für" Übungen zur englischen Literatur, M 40, Ainmiller-
str.29a/V (39 96 71) 
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Dirscherl Klaus» Dr.phil,» für Französisch» M 70» A n der Rehwiese 20 (70 39 28) 
Di t tmann Ulrich» Dr.phil.» Akadem.Oberrat, für Ü b u n g e n zur T e x t k r i t i k , Sti l ist ik und Me­
thodik der neueren deutschen Literaturgeschichte, 8033 Planegg» Gumstr.12 
(8 59 94 10) 
D ö p p Siegmar» Dr .phü . , für griechische und lateinische Sprach- und StÜübungen und Unter­
seminare, M 40 , Uner t l s t raße 16/111 (30 98 36) 
Dör ing Johanna Renate, Dr .ph i l . , für Einführung in die slavische Literaturwissenschaft, 
M 40, Kunigundenstr.39 (3 61 36 51) 
Doherty Joseph E.» Dr .phü . , wiss.Angest., für Übungen zur Amerikanist ik, M 8 1 , Titurel-
str.5/413 (92 18 241) 
Eckardt Andre, Dr .phü . , für koreanische Sprache, 813 Starnberg/See, Possenhofener Stra­
ße 33 (08151/25 31) 
Ecker Gisela, für Einführungsübungen i n die englische Literatur, M 70, S c h ö t t l s t r . l 6 / I V 
(73 45 54) 
Eichholz A r m i n , freiberuflicher Theaterkritiker, für Theaterkrit ik, M 90, Ü b e r der Klause 7a 
(64 31 24) 
Ensslen Klaus, Dr .phü . , für amerikanische Kulturgeschichte, 8032 Lochham, Jahnstr.39 
(85 19 31) 
Eppelsheimer Rudolf, Dr .phü . , Akadem.Oberrat, für Übungen zur T e x t k r i t i k , Stil istik und 
Methodik der neueren deutschen Literaturgeschichte, M-Untermenzing, L ö h e r weg 7 a 
(14 69 64) 
Fletschmann Rose-Marie, Dr .phü . , Akad.Dir . , für Französisch, Portugiesisch und Brasüia-
nisch, M 40, Germanias t raße 15 b (34 89 40) 
Florig Irmela, S tud .Rä t i n , für Französisch, M 2 1 , Hcinrich-Heine-Str.6 (57 48 03) 
F lur l Wolf gang, Dr .phü . , für griechische Grundkurse, 8046 Garching, R ö m e r h o f weg 51c 
Frank Alfons, Dr .phü . , Studiendirektor, für lateinische Grundkurse, 8022 Grünwald , Lin­
dens t raße 7 (6 41 27 73) 
Führer Rudolf, Dr .phü . , für griechische und lateinische Sprach- und S t i lübungen und Unter­
seminare, M 40, Schle ißheimer S t raße 186/0 
Gabler Hans Walter, Dr .phü . , für Übungen zur englischen Literatur, M 60, Lohensteinstra-
ße 5 a (5 80 14 85) 
v.Gardner Johann, Dr .phü . , Dipl .- theol . (or th . ) , für liturgischen Gesang der russisch-orthodo­
xen Kirche, M 2, Augus tens t raße 16 (55 42 08) 
Gebhard Walter, Dr .phü . , für Ü b u n g e n zur Tex tk r i t i k , St i l is t ik und Methodik der neueren 
deutschen Literaturgeschichte, M 70, Waldgartenstr.36 
Gellatly Graham J.» B.A. , für englische Sprachübungen , M 40, Tengstr.20 (3 80 22 32) 
Gindele Hubert , M . A . DipL-theol.» für Ü b u n g e n zur Sprache und Li tera tur des deutschen 
Mittelalters, M 70, ö t z t a i e r s t r aße 5 b (7 60 77 59) 
Glaubitz Joachim, Dr .phü . , wissenschaftlicher Mitarbeiter der Stif tung Wissenschaft und 
Poli t ik, für innenpolitische Probleme der Lände r Ostasiens, M 23, Ohms t r aße 1 
(34 57 14) 
Göß l Alfred, Dr.rer.pol. , für Theaterrecht, 6802 Ladenburg, Lopodunumstr.29 
(06203/5391) 
Got twald Johannes, D r . p h ü . , Akad.Oberrat, für Ü b u n g e n zur englischen Sprache u n d Litera­
tur, M 7 1 , Vinzenz-Schüpfer-Straße 20a (75 26 76) 
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Gratza Milena, Dipl . -phü. , für Slovcnisch, M 50, Menzingcr Straße 195 (8 12 18 20) 
Gretseh Mechthi ld , D r . p h ü . , für Übungen zur englischen Sprache und mittelalterlichen Li te­
ratur, M 8 1 , Orü indes t r aße 6/124 (91 69 41) 
Grosser Har tmut , für lateinische Sprach- und Sti lübungen, M 50, Koblenzerstr.l8/X 
Grote Wilf r id , für audiovisuelle Dokumentation von Theateraufführungen, M 60, Planegeer-
s t r . l (88 48 57) 6 5 
Grubmüller Klaus, Dr .phü . , für Sprach- und Interpre ta t ionsübungen zur deutschen Literatur 
des Mittelalters sowie für neuhochdeutsche Grammatik, 8011 Baldham, Franz-Kamers-
eder-Str.2 (08106 / 50 20) 
Härtel Hans-Joachim, Dr .phü. , für Einführung i n die slavische Literaturwissenschaft und 
Altkirchenslavisch, M 70, Hansastr.147 
Häufle Heinrich, für Französisch, M 40, Siegfriedstr.l 1 (39 60 53) 
Hanl Werner, Dr .phü , , für Übungen zur Textkr i t ik , Stüist ik und Methodik der neueren 
deutschen Literaturgeschichte, M 40, Friedrichstraße 13/111 (33 21 36) 
Hahlweg Klaus, Dr .phü . , für Einführung i n das Tai, M 13, Silcherstraße 26 
Hantsch Ingr id , M . A . , für Übungen zur englischen Literatur, M 40, Tristanstraße 13 
(36 31 13) 
Happ Erich, Dr .phü . , Oberstudienrat, für lateinische Grundkurse, M 19, Lachnerstraße 26 
(17 30 53) 
Hartl Rainer, M . A . , für Quellenkunde und Methodik der Theaterwissenschaft, M 40, Schleiß-
heimerstr.186 (3 00 52 40) 
Hartmann K a r l , Gymnasialprofessor, für englische Fachdidaktik, M 90, Tauernstraße 30 
(64 68 91) 
Hasche Helmut , für Sprach- und In terpre ta t ionsübungen zur deutschen Literatur des Mit te l ­
alters sowie für neuhochdeutsche Grammatik, M 40, Hohenzollernstraße 64 (34 21 05) 
Hay Gerhard, Dr .phü . , Akad.Rat, für Übungen zur Textkr i t ik , Stüistik und Methodik der 
neueren deutschen Literaturgeschichte, M 40, Schellingstr.3. 
Heinz Wolfgang, M . A . , für Französisch, Spanisch und Provenzalisch, 8051 Neufahrn, A m 
H a r t 5 c ( 0 81 65 / 4 0 0 2 ) 
Heinz Sieglinde, für Französisch, 8051 Neufahrn, A m Hart 5c (08165/4002) 
Hellgardt Ernst, Dr .phü . , für Sprach- und Interpreta t ionsübungen zur deutschen Literatur 
des Mittelalters, M 50, Ehrenbreitsteiner S t raße 57 (14 43 69) 
Hempfer Klaus, Dr .phü . , für Französisch, Spanisch und Italienisch, 8043 Unterföhring, Blu-
menstr.14 (9 50 38 93) 
Hess Günter , Dr .phü . , für Übungen zur Tex tk r i t ik , Stüist ik und Methodik der neueren 
deutschen Literaturgeschichte, 8136 Kempfenhausen, Perchaer Weg 9 (08151/3566) 
Hirschberg Dagmar, für Sprach- und In terpre ta t ionsübungen zur deutschen Literatur des 
Mittelalters, M 40, Saüerstraße 23/ IV (30 53 14) 
Höfner Eckhard, für Französisch, M 70, Sachsenkamstraße 24 (7 60 56 08) 
Hötz l Franz, Oberstudienrat, für griechische Grundkurse, M 13, AinmiUerstraße 24 / IV 
(34 66 49) 
Hoffmann Friedrich, Dr .phi l . , für englische Sprachübungen, M 7 1 , Ascholdinger St raße 5 
(79 75 93) 
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Hoffmann Volker» Dr.phil.» für Übungen zur T e x t k r i t i k , Sti l ist ik und Methodik der neueren 
deutschen Literaturgeschichte, M 82» Truderinger S t raße 154 b (42 61 37) 
Hofmann Annelies, Dr .ph i l . , für Sprach- und In te rp re ta t ionsübungen zur deutschen Literatur 
des Mittelalters, M 40» Amal iens t raße 71 (28 27 33) 
Hofstetter Walter» Akad.Oberra t» für englische Sprachübungen» 8011 Kirchseeon» Münchener 
S t raße 10c 
Huber Wolfgang, Dr.phil.» Akadem. Oberrat, für Übungen zur Sprache und Literatur des 
deutschen Mittelalters sowie zur neuhochdeutschen Sprache, M 40, Osterwalds t raße 73 
(39 78 22) 
Hupka Werner» für Französisch» 813 Starnberg» Maximil ians t raße 14 a (0 81 51 / 65 31) 
Hwang Shen-chang, Dr. iur . , für Einführung i n die chinesische Umgangssprache, M 23» Krae-
pel instraße 63 
Ibsen Maria» für Dänisch» M 23, Rümanns t r , 59 /VI I (36 86 30) 
Ickstadt Heinrich» Dr.phü.» für amerikanische Literaturgeschichte, M 81» Ti ture ls t raße 7 
(98 02 11) 
Jaeckel Peter, Dr.phil.» für islamische Numismatik» M 22, Stol lbergst raße 22 
Jager Georg» Dr.phü.» für Übungen zur Textkri t ik» Stil istik und Methodik der neueren deut­
schen Literaturgeschichte» M 40» Arcisstraße 36/111 
Jäger Gerhard, Dr .phü . , für griechische und lateinische Sprach- und St i lübungen und Unter­
seminare, M 2 1 , Willibaldstraße 43 b (5 80 43 64) 
Jäger Joachim, für Einführungsübungen i n die englische Literatur, M 9» Sommerstr.30 
(65 89 73) 
Jakobsen Irene, für Dänisch , M 60, August Exter Str.25 
Jantsch Heinz, Dr .phü . , Akadem. Oberrat, für Sprach- und In te rp re t a t ionsübungen zur deut­
schen Literatur des Mittelalters, M 83, Isengaustraße 21 (60 36 53) 
Jones Norman G.» B.A., für englische Sprachübungen , 8061 Riedenshofen, Eichenstr.3 
Kathan A n t o n Richard, Dr .phü . , für Übungen zur T e x t k r i t i k , S tü is t ik und Methodik der 
neueren deutschen Literaturgeschichte, M 40, Lerchenauer S t raße 38 a (35 63 69) 
Katz Hartmut , Dr .phü . , für Einführung in die Finnougristik, M 40, Wilhelms tr. 24, Rückge-
bäude 
Kefl Har tmut , Dr .phü . , für amerikanische Kulturgeschichte, M 8 1 , Ti ture ls t raße 7 / IV 
(98 66 25) 
Kirschner Josef, für Übungen zur englischen Sprache und mittelalterlichen Literatur, M 40, 
Bauerstr.5/II (37 24 97) 
Kobbe Peter, Dr .ph i l . , für Übungen zur Tex tk r i t i k , Stilistik und Methodik der neueren 
deutschen Literaturgeschichte, M 40, Giselastraße 14 (39 31 31) 
Korhammer Michael, für Ü b u n g e n zur englischen Sprache u n d mittelalterlichen Literatur, 
M 80, Pütr ichs t r .3 (44 88 11) 
Ko t t en K u r t , Dr .phü . , Akademischer Rat, für Instrumentalphonetik und phonetische Daten­
verarbeitung, M 5, Ickstattstr.19 
Kotzor Günter , für Einführungsübungen in die englische Literatur , M 80, Mauerkircherstr. 12 
(98 12 97) 
Krö tsch Monique, für Französisch, M 70, Johann-Houis-Str.28 (74 43 58) 
Krüger Eberhard, Einführung in die persische Sprache, M 50, Pelkovenstr.l39a (1 49 23 27) 
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Kutschuchidse Uta» Dr .phi l . , für Neugeorgisch, M 80, Metzstraße 8 (44 52 26) 
Lau Dieter» für griechische und lateinische Sprach- und Stilübungen und Unterseminare 
M 23, Belgradstraße 1 S/V (30 76 74) 
Lauffer Har tmut» Dr.phil.» für Übungen zur Sprache und Literatur des deutschen Mittelalters 
sowie zur neuhochdeutschen Sprache» M 40» Eduard-Schenk-Straße 70 (35 62 92) 
Lindauer Josef, Oberstudiendirektor» für lateinische Grundkurse» M 60» Schrämelstraße 68 
(88 27 07) 
Lindner Hermann, für Französisch, 8033 Krailling, Mitterweg 4 b (8 57 12 56) 
Lindner Monika» für Einführungsübungen i n die englische Literatur» 8033 Krailling, Mitter­
weg 4b (8 57 12 56) 
L ink Hannelore, Dr.phil.» Akadem.Rä t in , für Übungen zur Textkritik» Stilistik und Metho­
dik der neueren deutschen Literaturgeschichte, M 55, Wessobrunner Platz 4 (71 12 78) 
Loerzer Eckart» Dr.phil.» Akadem. Rat» für Sprach- und Interpretat ionsübungen zur deut­
schen Literatur des Mittelalters sowie für neuhochdeutsche Grammatik, 8106 Oberau, 
Unterfe lds t raße 1 
Maier Friedrich, Dr.phü.» Oberstudienrat, für griechische Sprach- und Stüübungen, M 70, 
Siebenbürger S t r aße 14/1 (74 39 72) 
Majer Hans Georg» Dr .phü . , für Einführung i n die Islamistik, M 19» Simeonistraße 13 
(15 29 64) 
Mansell Philipp, Dr .phü . , Gröbenzel l , Tannenfleckstr.20 (08142/90 90) 
Mayer Lothar , Dipl.-Dolmetscher, für englische Sprachübungen, M 40, Beltweg 6 
(3 61 55 32) 
Mayer Norbert Jan, Dr .phü . , für Kinder- und Jugendtheater, M 23, Keferstr.3 (34 12 50) 
Mayer Rudolf , A . M . , Dipl.rer.pol. , für Soziologie des Theaters, 8011 Neubaldham, Eber­
weg 6 (08106/11 26) ' 
Mayerthaler W i l l i , M.A.» für Übungen zur Einführung i n die generative Grammatik, M 70, 
Rottenbucher St raße 35 
Menzel Adol f , Stud.Dir., für Französisch, M 70, Waldklausenweg 10 (74 94 52) 
Mohr Wolf gang, Dipl.-Ing.» für chinesische Zeitungs- und Umgangssprache, M 27, Busching-
straße 6 1 / V I (91 77 10) 
Morgenstern Glaus, Stud.Dir., für Französisch, M 9, Steinhauser Straße 27/11 (47 57 80) 
Müller Gerhard, Dr .phü . , für Französisch und Spanisch, M 8 1 , Ort l indestraße 6 / I I I 
(91 49 03) 
Mugur Vlad , für Theaterworkshop und Regie, M 40, Rümannstr .59 (36 88 66) 
Nagacevschi Constantin, Dr .phü . , Akadem. Dir., für Französisch, Provenzalisch und Rumä­
nisch, M 19, Hofenfelsstraße 1 b (15 57 50) 
Nehring Kar l , Dr .phü . , für Einführung i n die Geschichte Ungarns, M 40, Degenfeldstr.l 
Nemec Friedrich, Dr .phü . , für Übungen zur Textkr i t ik , Stilistik und Methodik der neueren 
deutschen Literaturgeschichte, M 90, Soyerhofs t raße 22 (6 90 32 57) 
Neuhofer Peter, Dr .phü . , für Französisch und Italienisch, M 19, Landshuter Allee 156 
(15 91 58) 
Niedermayer Franz, Dr .phü . , Gymnasialprofessor, für spanische Literatur- und Geistesge­
schichte, M 2, Alfonsstraße 11 (18 83 74) 
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Offermann Helmut , Dr .ph i l . , für griechische und lateinische Sprach- und S tüübungen und 
Unterseminare, M 40, Illungshoferstr.5 (35 46 33) 
Ortmann Christa, D r . p h ü . , für Sprach- und In tdrpre ta t ionsübungen zur deutschen Literatur 
des Mittelalters, M 40, Des touchcss t raße 38 / IV (3 00 15 75) 
Oswald Werner, Dr .phü . , Akad.Obcrrat, für Französisch und Spanisch, 8068 Pfaffenhofen/ 
I l m , St.-Wendelinstr.18 (08441/22 81) 
Otte Hans-Jürgen, Oberstudienrat, für Russisch, M 19, Andreestr.6 (16 19 61) 
Owen Leslie, Leiter der engl. A b t i g . des Dölmetscher - Ins t i tu t s München , für englische 
Sprachübungen , M 2, Brienner S t raße 14 /HI (28 27 49) 
Passow Wilfried, Dr .phü . , Akad.Rat, für Quellenkunde und Methodik der Theaterwissen­
schaft, M 80, Mauerkircherstr.16 (98 94 35) 
Patzer Andreas, Dr .phü . , für griechische und lateinische Sprach- und St i lübungen und Unter­
seminare, M 40, Georgenstr.l 14 (37 77 65) 
Petzsch Christoph, Dr.phÜ., Akadem. Oberrat, für Sprach- u n d In te rp re ta t ionsübungen zur 
deutschen Literatur des Mittelalters, M 60, Paganinistraße 23 (88 19 22) 
Pfister Manfred, Dr .ph i l . , für Übungen zur englischen Literatur, M 80, Praschlerstr.30 
(43 85 12) 
Pfister Raimund, Dr.phÜ., Gymnasialprofessor a.D., für lateinische Sprach- und Stilübungen, 
M 19, Pö tschners t raße 8/1 (16 51 16) 
Phu-tho T'uan, 8 M 82, Karpathenstr.l 1 (42 22 94) 
Pohl Erich, M . A . , Akadem. Rat, für Französisch, 8131 Pentenried, Kirchenweg 5 
(8 50 51 73) 
Prem Hanns J., Dr .phü . , für Mexikanistik, 8012 Ot tobrunn, Fr.Ebert-Platz 2 (60 72 78) 
Prutting Lorenz, für Quellenkunde und Methodik der Theaterwissenschaft, 8899 Weichen­
ried, Post Hohenwart, Dorfstr.27 (08443/456) 
Ragotzky Hedda, Dr .phü . , für Sprach- und In te rp re ta t ionsübungen zur deutschen Literatur 
des Mittelalters, M 40, Konradstr.2 (33 15 66) 
Raum Johannes W., Dr .phü . , für V ö l k e r k u n d e , 8051 Langenbach, Bahnhofstr.2 
Regn Gerhard, M.A . , für Französisch und Italienisch, 8045 Ismaning, Konrads tr, 6 
(96 74 36) 
Rehder Peter, Dr .phü . , für Einführung in die Slavische Phüologie , M 19, Dachauerstr.177 
(18 72 22) 
Reichl Kar l , Dr .phü . , für Ü b u n g e n zur englischen Sprache und mittelalterlichen Literatur, 
M 40, Schraudolphstr.29 (37 44 32) 
Rein K u r t , D r . p h ü . , für deutsche Sprachgeschichte, M 80, Schlüsselbergerstraße 8 /VI I 
(40 55 85) 
Reisinger Reinolf, OStud.Rat, für Französisch, 8192 Geretsried, Griegweg 8 (08171 / 64 56) 
Renk Herta Elisabeth, Dr .phi l . , für Sprach- und In t e rp re t a t ionsübungen zur deutschen Lite­
ratur des Mittelalters, 8035 Gauting, Parkstr.9 (8 50 54 14) 
Riemschneider Kaspar K . , Dr .phü . , für Einführung i n das Akkadischc, M 40, Freystr.4 
(33 14 07) 
Rischer Christelrose, Dr .phü . , für Sprach- und In t e rp re t a t ionsübungen zur deutschen Litera­
tur des Mittelalters, M 19, Tizianstr.96 (17 29 10) 
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Roloff Volker» Dr .phi l . , für Französisch, M 80, Mauerkircherstr . i l (98 47 32) 
R o m s t ö c k Walter Hermann, Dr.phil.» für Geschichte der Szcnographie, M 13» Friedrichstra­
ße 1 (34 73 93) 
Ross Werner, Dr .phi l . , Oberstudiendirektor, für deutsche und vergleichende Literaturge­
schichte, Ü b u n g e n zur Literaturkrit ik» Stilistik und Methodik» M-Solln, Franz-Reber-
Weg 2 (6 99 91) 
Ruhtenberg Christine» Akad .Rä t in , für Französisch» M 45» Eduard-Spranger-Str.7 
Sasse Hans-Jürgen, Dr.phil.» für Einführungsübungen zur Sprachwissenschaft» M 45, Max-
von-Laue-Str.lO/r 
Sautermeister Gert, Dr.phü.» für Übungen zur Textkr i t ik , Stüistik und Methodik der neueren 
deutschen Literaturgeschichte, M 40, Viktor-Scheffel-Str.13 (33 41 03) 
Schabert Ina, Dr .phü . , für Übungen zur englischen Literatur, 8023 Großhesselohe, Pullacher-
str.23 (7 91 30 38) 
Schamoni Wolfgang, Dr .phü. , für japanische Literaturgeschichte der Neuzeit, 8034 Unter­
pfaffenhofen, Friedenstr.5 (84 36 17) 
Schälzky Heribert, für Quellenkunde und Methodik der Theaterwissenschaft, M 19» Klug-
str.37 (1 57 19 64) 
Scharfschwerdt Jü rgen , Dr .phü . , für Übungen zur Textkr i t ik , Stüistik und Methodik der 
neueren deutschen Literaturgeschichte, M 40, Mainzer Straße 16 b (36 94 94) 
Schick Ursula, Dr .phü . , für Französisch und Italienisch, M 8 1 , Erkweg 8 (9 30 19 89) 
Schiefer Erhard, Dr .phü . , für Einführung i n die Finnougristik, M 40, Rheinstr.39/V 
Schläfer Ute, Dr .phü . , Akad . Rä t in , für Übungen zur englischen Sprache und Literatur, 
M 40 , Vi rchowst raße 16 (36 32 92) 
Schmauß Hanns, Akad.Rat, für Französisch und Italienisch, M 71, Schuchstraße 5 
(79 95 34) 
Schmid Gerhard, Dr .phü . , für Sprecherziehung (einschließlich Übungen i n freier Rede), 
8051 Eching, Goe thes t raße 20 (3 1941 32) 
Schneeweiß Gerhard, Dr .phü. , für griechische und lateinische Sprach- und Stilübungen und 
Unterseminare, M 22, Geschwister-Scholl-Platz 
Schoeller Bernd, Dr .phü . , für Übungen zur Textkr i t ik , Stüistik und Methodik der neueren 
deutschen Literaturgeschichte, M 40, Amalienst raße 71 (28 88 92) 
Schöner t J ö r g , Dr .phü . , für Übungen zur Textkr i t ik , Stüistik und Methodik der neueren 
deutschen Literaturgeschichte, M 60, Altenburgstr.13 (87 08 85) 
Schott Gerda, Dr .phi l . , für Russisch, M 90, Schöns t r .72 (66 38 73) 
Schramm Adelheid, Dr .phü . , für Französisch, M 8 1 , Denninger St raße 218 (9 30 11 87) 
Schröder Rolf , Dr .ph i l . , Akad. Rat» für Übungen zur Textkr i t ik , Stüist ik und Methodik der 
neueren deutschen Literaturgeschichte, M 22, Robert-Koch-Straße 18 
Schroubek Georg R., Dr .phü . , Wiss. Angestellter, für QueUenkunde und Methodik der Volks­
kunde, 8032 Gräfelfing, Wandlhamer Str.31 (85 25 55) 
Schulz Werner, Dipl.-Ing. , für Sprechübungen vor dem Mikrophon, M 60, Flossmannstr.9 
(88 85 27) 
Schweisthal Klaus-Günther , Dr .phü . , Akadem.Dir., für Didaktik der Linguistik und sprachli­
chen Kommunikat ion , Wolnzach, Kellerstr.34 (08442/21 62) 
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Sedlak Werner» Dr.phü.» Akad . Rat» für Ü b u n g e n zur englischen Sprache und Literatur» 
M 50» T r u m p p s t r a ß e 3a (8 11 80 50) 
Sieper Roswitha» Dr.phü.» Obers tudiendirektor in» für Englandkunde» M 40, Giselherstra­
ße 1 6 / X I I I (30 82 04) 
Siagi Gabriel» Dr .phü . , für mittellateinische Lek türe , 8061 Bachenhausen Nr.22 
(2 19 83 87) 
Solms Hohensolms-Lich Wilhelm Prinz zu» Dr.phü.» für Ü b u n g e n zur Textkri t ik» Sti l ist ik und 
Methodik der neueren deutschen Literaturgeschichte» M 4 0 » Mandls t raße 19 (39 66 24) 
Sommer Har tmut» M.A.» für Sprach- und In te rp re ta t ionsübungen zur deutschen Literatur des 
Mittelalters sowie für neuhochdeutsche Grammatik» M 40» Nadistr.49 (3 51 76 28) 
Steinherr Franz» Dr .phü . , für Lesung der hethitischen Hieroglyphen, M 19, Groffs t raße 18 
Stroh Hans, Lehramtsassessor, für Französisch, M 90» Gandids t raße 20 (65 21 93) 
Stubenrauch Johann» Oberstudienrat» für Französisch» M 70» Ramingstr. l (77 98 60) 
Sucharowski Wolf gang» für Übungen zur Sprache und Li tera tur des deutschen Mittelalters 
sowie zur neuhochdeutschen Sprache» M 40» Sehnorrs t r .7 (2 80 90 82) 
Szabo Gabriella, Dr .ph i l . , für Lektüre hethitischer Texte, M 13» Georgenstr.82 
Taeger Burkhard» Dr.phü.» für Sprach- und In te rp re ta t ionsübungen zur deutschen Literatur 
des Mittelalters» M 40, Winzererstr.5 (19 75 25) 
Tietze Klaus, M . A . , für Einführung i n die chinesische Schriftsprache, M 40, Hermann Vogel-
St raße 12 
Titzmann Michael» M . A . , für Übungen zur Textkri t ik» Stü is t ik und Methodik der neueren 
deutschen Literaturgeschichte» M 40» Ainmillerstr .29a (33 1231 ) 
Tsurikov Alexander» für Einführung i n die russische Sprache und Literatur» M 22» Kaulbach-
str.56 b.v.Halem (39 46 04) 
* Uhrig Vera» A k a d . Direktorin» für englische Sprachübungen» M 71» Franz-Hals-Str.27 
(7 91 10 30) 
Ulherr Hans» Dr .phü . , Akadcm.Direktor, für Übungen zur englischen Sprache, M 70» Kar­
wendels t raße 47 (77 46 27) 
Ul ich Michaela, Dr .phü . , für amerikanische Kulturgeschichte, M 8 1 , Wilhelm Dieß-Weg 13 b 
(93 34 38) 
Ungerer Friedrich, Dr .ph i l . , Akadem. Oberrat, für englische Sprachübungen , M 90, Portia-
str.14 (64 86 88) 
v.Ungern-Sternberg Wolf gang, für Ü b u n g e n zur T e x t k r i t i k , Stüis t ik und Methodik der neue­
ren deutschen Literaturgeschichte, M 40, Elisabeth Straße 2 3 / I V (37 03 35) 
Völk l Friedrich, Dr .phü. , A k a d . Oberrat, für griechische und lateinische Sprach- und Stil­
übungen, M 60, Goßwinds t r . 9 
V o i t Ludwig , Dr .phü. , Oberstudiendirektor, für lateinische Sprach- und S t i lübungen, M 81 , 
Stargarderstr.lO (93 27 92) 
Walliczek Wolfgang, Dr.phil.» für Sprach- und In t e rp re ta t ionsübungen zur deutschen Litera­
tur des Mittelalters, M 19, Tizianstr.96 (17 69 40) 
Wandruszka Ulr ich , Dr .phü. , für Französisch, M 13, Türkens t r aße 61 (28 77 66) 
Weber Erich, OStR, für englische Sprachübungen , M 60, Anton-Meindl-Str.3E (88 32 72) 
Weber Friederike, Dr.phÜ., für Sprach- und I n t e rp re t a t i onsübungen zur deutschen Literatur 
des Mittelalters, 8021 Otter loh, Post Sauerlach, Rings t raße 1 (0 81 04 / 17 57) 
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Weiss Franqois, conseiller pe'dagogique beim Inst i tut Franqais, für Französisch» M 22» Veteri­
närs tr. 7 
Weisz Ju t ta» für Ü b u n g e n zur Textkritik» Stilistik und Methodik der neueren deutschen 
Literaturgeschichte, M 40, Kölner Platz 2a (30 29 41) 
Wentzlaff-Eggebert Harald, Dr .phi l . , für Französisch und Spanisch, M 80, Triester Straße 27 
(40 42 14) 
Wüdung Diet r ich , Dr.phil.» für Einführung i n die ägyptische Archäologie, M 19, Landshuter 
Allee 150 (15 31 34) 
Wimmer Ruprecht, Dr .phü . , für Sprach- und und Interpreta t ionsübungen zur deutschen 
Literatur des Mittelalters, 8012 Ottobrunn, Ludwig-Thoma-Straße 33 (60 78 30) 
Wittmann Carolyn, I . A . , für englische Sprachübungen, M 83, Heidestr.6 (6 70 14 44) 
Wittmann Reinhard, Dr .phü . , für Übungen zur Textkr i t ik , Stüistik und Methodik der neue­
ren deutschen Literaturgeschichte, 8164 Hausham, Thalerweg 28 (08026/8817) 
Wollmann Alfred» Dr .phü . , Akad. Direktor, für Übungen zur englischen Sprache, 8058 Er­
ding-Klettham, Troppauer S t raße 2 (0 81 22 / 34 25) 
Wünsch Marianne, für Übungen zur Textkr i t ik , Stüist ik und Methodik der neueren deut­
schen Literaturgeschichte, M 40, Ainmülers t raße 29 (39 46 95) 
Würzbach Natascha, Dr .phü . , für Übungen zur englischen Literatur, 8031 Puchheim, Ahorn-
s t r .3 / IV (80 21 68) 
Wüstendörfer-Bonin Erika, Dr.phÜ.» für Italienische Sprachübungen, M 40, Hiltensperger-
str.18 (37 33 59) 
Zelinsky Har tmut , Dr .phü . , für Übungen zur Textkr i t ik , Stüist ik und Methodik der neueren 
deutschen Literaturgeschichte, M 80, Bad Brunnthal 4 (98 62 14) 
Zeller Al f red , Oberstudienrat, für griechische Grundkurse, 8021 Neuried, Grubenstraße 29 
(75 16 63) 
%# 
Zivsa Irena, Dr .phü . , für Übungen zur Textkr i t ik , Stilistik und Methodik der neueren deut­
schen Literaturgeschichte, M 19, Guntherstr.15 (17 14 47) 
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Wissenschaftliche Anstalten 
(Philologie und Kulturwissenschaften) 
1. Sprachwissenschaftliches Seminar ( Z i . 376, 378, 383, 385, 387) 
T . 21 80 Nebenst. 24 86 (Vorstand), T . 21 80 Nebenst. 24 85 (Gesch.-Zi.), 
T . 21 80 Nebenst. 22 06 (Assistent) 
Prof. Dr . Meinrad S c h e l l e.r, Vorstand (s.Phil.Fak.II) 
R a n g e Jochen D . , M . A . Verwalter einer wiss. Ass.-Stelle 
S a s s e Hans Jürgen , Dr .ph i l . , wiss. Assistent 
2. Ins t i tu t für Phonetik und sprachliche Kommunika t ion (Schellingstr. 7, F . 21 80, Neben-
stelle 35 46 und 27 58) 
Prof. Dr . Hans G. T i 11 m a n n , Vorstand (s.Phü.Fak.11) 
S c h w e i s t h a l Günte r , Dr .ph i l . , Akad.Direktor 
K o t t e n K u r t , Dr .phü . , Akad.Rat 
M a n s e 11 P h ü i p p , PhD, wiss. Assistent 
3. Finnisch-Ugrisches Seminar (Franz-Joseph-Str. 1, Nebenst. 34 30, 34 3 1 , 34 32) 
Prof. Dr . Gerhard G a n s c h o w , Vorstand (s.Phil.Fak.11) 
S c h i e f e r Erhard, Dr .ph i l . , wiss. Assistent 
4. Seminar für Ägypto logie (Meiserstraße 10, F. 5 59 13 49) 
Prof. Dr . Hans Wolfgang M ü l l e r , Vorstand (s .Phü.Fak . I I ) 
W i 1 d u n g Dietr ich, Dr .phü . , wiss. Assistent 
. A b t . Phüolog ie : 
Prof. Dr . Winfried B a r t a, Wiss.Rat 
5. Assyriologisches Seminar ( Z i . 455, 463-465, F.21 80 , Nebenst,32.87, 35 53) 
Prof. Dr . Dietz O t t o E d z a r d, Vorstand (s. Phü .Fak . I I ) 
W i 1 c k e Claus, Dr .ph i l . , wiss. Assistent 
A b t , für Hethitologie (Meisterstr,6; 8 /HI , F. 55 91 / 281) 
Prof. Dr . Annelies K a m m e n h u b e r , Vorstand (s.Phil.Fak.II) 
6. Seminar für Semitistik, Vorderasiatische Altertumskunde und Islamwissenschaft M 40, 
Sendlingstr .33/III , F . 21 80, Nebenstellen 24 36 (Vorstand); 23 52 (Gesch.-Zi.) 
Prof. Dr . A n t o n S p i t a 1 e r, Vorstand (s. Phil . Fak. I I ) 
D i e m Werner, Dr .ph i l . , wiss. Assistent 
7. Ins t i tu t für Geschichte und Kul tu r des Nahen Ostens sowie Turkologie, 
M 40, Schellingstr. 33, F 21 80, Nebenstellen 24 34 , 24 33, 36 35 
Prof; Dr . Hans Joachim K i s s 1 i n g, Vorstand (s .Phü.Fak . I I ) 
M a j e r Hans Georg, Dr.phÜ., wiss. Assistent 
8. Seminar für Indologie u n d Iranistik, M 40, Schellingstr. 33/111, F.21 80, 
Nebenstellen 23 53 (Gesch.-Zi.) und 36 34 (Vorstand) 
Prof. Dr . Dieter S c h l i n g l o f f , Vorstand (s.Phil.Fak.11) 
M e t t e Adelheid, Dr .phü . , wiss. Assistentin 
M i t t e r w a l l n e r G r i t i i von, D r . p h ü . , Verwalter in einer wiss. Ass.-SteUe 
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9. Seminar für Ostasiatische Kultur- und Sprachwissenschaft 
M 40» Trautenwolfstr. 3» F . 21 80» Nebenstellen 23 49» 23 62» 34 73 und 36 74 
Prof. Dr . Herbert F r a n k e » Vorstand ( s .Phü .FakJI ) 
Prof. Dr . Wolfgang B a u e r » Vorstand (s.Phü.Fak.II) 
F i n s t e r b u s c h Kate» Dr.phil.» wiss. Assistentin (s. Phil.Fak.II) 
H w a n g Shen-chang» Dr.jur. , wiss. Assistent 
T i e t z e Klaus» M.A.» Verw, einer wiss. Ass.-Stelle 
10. Seminar für Japanologie, M 40» Schellingstr. 33 / IV , F. 21 80 
Nebenstellen 23 57» 36 32, 36 33 
Prof» Dr . Wolfram N a u m a n n » Vorstand (s.Phü.Fak.II) 
K l u g e Inge-Lore, Dr .phü . , Akad . Oberrä t in ( s .Phü.FakJI ) 
S c h a m o n i Wolf gang, Dr .phü , wiss. Assistent ( s .Phü .FakJI ) 
11. Ins t i tu t für Vö lke rkunde , M 40, Schellingstr. 33/1 
F. 21 80, Nebenstellen 24 52, 24 53, 36 36, 36 37 
Prof. Dr . Helmut S t r a u b e , Vorstand (s. P h ü . F a k J I ) 
R a u m J.W.» M . A . , Dr .phü . , wiss. Assistent 
P r e m Hanns J.» Dr .phü . , wiss. Assistent 
12. Seminar für Klassische Phüologie (Zi . 359-365, F. 21 80, NebensteUe 23 54) 
Prof. Dr. Uvo H ö l s c h e r I Vors tände (s.Phü.Fak.II) 
Prof. Dr . Werner S u e r b a u m » 
Prof. Dr . Julia K e r s c h e n s t e i n e r , wiss.Rat (s.Phü.Fak.II) 
D ö p p Siegmar, Dr .phü . , wiss. Assistent 
F ü h r e r Rudolf, Dr .phü . , wiss Assistent 
J ä g e r Gerhard, Dr .phü . , wiss. Assistent 
O f f e r m a n n Helmut, Dr .phü . , wiss. Assistent 
S c h n e e w e i ß Gerhard, Dr.phü. , wiss. Assistent 
B r e m e r Dieter, wiss. Assistent 
L a u Dieter» wiss. Assistent 
P a t z e r Andreas, Dr .phü . , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
13. Seminar für Byzantinistik und neugriechische Phüologie 
Prof. Dr . Hans-Georg B e c k , Vorstand 
F e n s t e r Erwin , Dr .phü . , wiss. Assistent 
14. Seminar für Lateinische Phüologie des Mittelalters 
(Z i . 123-127, F. 21 80, Nebenstelle 23 63) 
Prof. Dr . Bernhard B i s c h o f f, Vorstand ( s .Phü .FakJ I ) 
B e r n t Günter , Dr .phü . , wiss. Assistent 
15» Seminare für Deutsche Phüologie (Schellingstr. 3) 
Seminar für Deutsche Phüologie I(Gesch.-Zi. 413, F. 21 80, Nebenst. 23 75) 
Prof. Dr . Roger B a u e r , Vorstand ( s .Phü .FakJ I ) (Z i . 415) 
Prof. Dr . Werner B e t z, Vorstand (s. P h ü . F a k J I ) (Z i . 412) 
Prof. Dr . He lmut M o t e k a t, Wiss. Rat 
H e f t r i c h Eckard, Dr .phü . , Wiss.Rat 
B r o g s i t t e r Karl O t t o , Dr.phil. ,Akadem.Direktor 
E p p e l s h e i m e r Rudolf, Dr .phü. , Akadem. Oberrat 
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Vors t ände (s.Phil.Fak.II) 
H u b e r Wolfgang, Dr .phi l . , Akadem. Oberrat 
H a y Gerhard, Dr .ph i l . , Akadem. Rat 
K a t h a n A n t o n Richard, Dr .phi l . , wiss. Assistent 
N e m e c Friedrich, Dr .ph i l . , wiss. Assistent 
S c h o e 11 e r Bernd, Dr .ph i l . , wiss. Assistent 
G i n d e l e Hubert , Dipl . theol . , M . A . , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
L a u f f e r Har tmut , Dr .phi l . , wiss. Assistent 
S o l m s - H o h e n s o l m s - L i c h Wilhelm Prinz zu, Dr .phi l . , wiss. Assistent 
S u c h a r o w s k i Wolfgang, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Z e 1 i n s k y Har tmut , Dr .ph i l . , wiss. Assistent 
Z i v s a Irena, Dr .phi l . , wiss. Assistentin 
Seminar für Deutsche Phüologie I I ' (Gesch.-Zi.304, F.2180, Nebenstelle 23 70) 
P ro f .Dr .Hans F r o m m (Zi.402) 
Prof. Dr . Hugo K u h n (Zi.401) 
Prof. Dr . Walter M ü 11 e r - S e i d e 1 (Zi.409) 
Prof. Dr . Friedrich S e n g 1 e'(Zi.404) 
Prof. Dr . Herbert G ö p f e r t, wiss. Angestellter (Zi.427) 
A c k e r m a n n Irmgard, Dr . phü . , Akademische Ober rä t in 
B u ß m a n n Hadumod, Dr. phü . , Akademischer Oberrat 
D i t t r a a n n Ulr ich , D r . phü . , Akademischer Oberrar 
J a n t s c h Heinz, Dr . phÜ., Akademischer Oberrat 
K ä n z o g Klaus, Dr .ph i l . , Priv.-Doz., Akadem. Oberrat 
P e t z s c h Christoph, Dr . phü . , Akademischer Oberrat 
L i n k Hannelore, Dr . phÜ., Akademische R ä t i n 
L o e r z e r Eckart, Dr. phü . , Akademischer Rat 
S e h r ö d e r Rolf, Dr . phü . , Akademischer Rat 
C o r m e a u Christoph, Dr . phü . , wiss, Assistent 
D e u b e 1 Volker , Dr . ph i l . , wiss. Assistent 
G e b h a r d Walter, Dr . phil.» wiss. Assistent 
G r u b m ü l l e r Klaus, Dr . phü . , wiss. Assistent 
H ä n t z s c h e l Günter , Dr. phü . , wiss. Assistent 
H a h 1 Werner, Dr . phÜ., wiss. Assistent 
H e 11 g a r d t Ernst, Dr . phü . , wiss. Assistent 
H e s s Günter , Dr . p h ü . , wiss. Assistent 
H o f f m a n n Volker , Dr . phü . , wiss. Assistent 
J ä g e r Georg, Dr . phi l . , wiss. Assistent 
K o b b e Peter, Dr . phi l . , wiss. Assistent 
O r t m a n n Christa, Dr.phÜ., wiss. Assistentin 
R a g o t z k y Hedda, Dr . phi l . , wiss. Assistentin 
R e i s Marga, Dr . ph i l . , wiss. Assistentin 
S c h a r f s c h w e r d t Jürgen , Dr . p h ü . , wiss. Assistent 
S c h ö n e r t J ö r g , Dr . ph i l . , wiss. Assistent 
T a e g e r Burghart, Dr. phi l . , wiss. Assistent 
W a l 1 i c z e k Wolf gang, Dr. p h ü . , wiss. Assistent 
W i m m e r Ruprecht, Dr . phü . , wiss. Assistent 
16. Seminar für deutsche und vergleichende Volkskunde 
(Ludwigstr. 25/0, F. 21 80/23 48) 
Prof. Dr . Leopold K r e t z e n b a c h e r , Vorstand (s.Phil.Fak.11) 
G e r n d t Helge, Dr .phü . , wiss. Assistent 
S c h r o u b e k Georg R., Dr .phü . , wiss. Angestellter 
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17. Ins t i tu t für Theatergeschichte (M 22, Ludwigstr. 25 Eingang von der 
Schell ingstraße aus), F 21 80, Nebenstellen 24 90 und 35 29) 
Prof. Dr . Klaus L a z a r o w i c z , Vorstand (s.Phü.Fak.II) 
P a s s o w Wilfried, Dr .phi l . , Akadem.Rat 
P r u t t i n g Lorenz, Dr.phi l . , wiss. Assistent 
H a r 11 Rainer, M . A . , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
S c h ä 1 z k y Heribert, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
P a r c h w i t z Rolf, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
18. Ins t i tu t für Sprechkunde ( Z i . 137/3-8, F . 21 80, Nebenstellen 23 21 und 34 16) 
Prof. Dr . Irmgard W e i t h a s e, Vorstand 
S c h m i d Gerhard, Dr .phi l . , wiss. Assistent 
S c h u l z Werner, Dipl .-Ing. , wiss. Hilfskraft 
19. Seminar für Nordische Phüologie und Germanische Altertumskunde 
(Z i . 386, F. 21 80, Nebenstelle 24 91 und 23 65) 
Prof. Dr . Gerhard G a n s c h o w, komm. Vorstand (s.Phü.Fak.II) 
, V o l z Ruprecht, Verwalter einer wiss. Ass.-Stelle 
D r e h e r Mar t in , Kustos 
20. Seminar für Englische Phüologie ( M 40, Schellingstr. 3), F 21 80, Nebenst. 23 94 
Prof. Dr. Wolfgang G l e r n e n J
 y ^ ( J W L F a k J I ) 
r ro r . Dr . He lmut G n e u s s I v 
F ü g e r Wühelm, Dr .phi l . , Priv.-Doz., Akad, Oberrat 
K o p p e n f e l s Werner von, Dr .phü. , Priv.-Doz., wiss. Assistent 
O s t h e e r e n Klaus, Dr .phü. , Priv.-Doz., Akad. Rat 
R i e h 1 e Wolf gang, Dr .phü. , Priv.-Doz., wiss. Assistent (beurlaubt) 
U h r i g Vera, Akad . Direktorin 
U 1 h e r r Hans, Dr .phü . , Akad . Direktor 
W o 11 m a n n Alfred , Dr.phil . , Akad. Direktor 
C a s t r o p Ingrid, Akad . Oberrä t in 
G o 11 w a 1 d Johannes, Dr .phü. , Akad. Oberrat 
H o f s t e t t e r Walter, Akad. Oberrat 
K l u g e Walter, Dr .phü. , Akad . Oberrat (beurlaubt) 
U n g e r e r Friedrich, Dr .phü. , Akad. Oberrat 
S c h l ä f e r Ute, Dr .phü . , Akad. Rät in 
S e d l a k Werner, Dr .phü . , Akad. Rat 
B a r t e n s c h l a g e r Klaus, Dr.phü. , wiss. Assistent 
C a s t r o p Helmut, Dr .phi l . , wiss. Assistent 
G a b l e r Hans Walter, Dr.phi l . , wiss. Assistent 
G r e t s c h Mechthi ld , Dr.phil . , wiss. Assistentin 
P f i s t e r Manfred, Dr .phi l . , wiss. Assistent 
R e i c h 1 Kar l , Dr .phi l . , wiss. Assistent 
S c h a b e r t Ina» Dr .phü . , wiss. Assistentin 
W ü r z b a c h Natascha, Dr.phi l . , wiss. Assistentin 
B ü c h l e r Nikolaus, Verwalter einer wiss. Ass.-Stelle 
E c k e r Gisela, wiss. Hilfskraft 
H a n t s c h Ingrid, M . A . , Verwalterin einer wiss. Ass.-Stelle 
J ä g e r Joachim, Verwalter einer wiss. Ass.-Stelle 
K o r h a m m e r Michael, Verwalter einer wiss. Ass.-Stelle 
K i r s c h n e r Josef, wiss. Angestellter 
K o t z o r Gün te r ,w i s s ,Anges te l l t e r 
L i n d n e r Monika, wiss. Angestellte 
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2 1 . Shakespeare-Forschungsbibliothek beim Seminar für Englische Philologie 
( M 40 , Schellingstr. 3, Z i . 205-207, F . 21 80, Nebenstelle 33 58) 
Prof. Dr . Wolfgang G i e m e n , Vorstand 
B o l t z Ingeborg, M . A . , Verwalterin einer wiss. Ass.-Stelle 
22. Seminar für Romanische Philologie ( M 22, Ludwigstr. 25, F 21 80, Nebenst. 22 88) 
Prof. Dr . Helmut S t i m m , Vorstand ( s . P h ü . F a k J I ) 
Prof. Dr . Rainer W a r n i n g, Vorstand ( s . P h ü . F a k J I ) 
M o r g e n s t e r n Claus, Studiendirektor, Leiter der prakt. S p r a c h a b t e ü u n g 
F l e i s c h m a n n Rose-Marie, Dr .phü . , A k a d . Di rek to r in 
N a g a c e v s c h i Cons tantin, Dr .phü. , . A k a d . Di rek tor 
O s w a l d Werner, Dr .phi l . , Akad . Oberrat 
B u z e 11 o Jü rgen , Akad . Rat 
P o h l Erich, M . A . , Akad . Rat 
R u h t e n b e r g Christine, Akad . R ä t i n 
S c h m a u ß Hanns. A k a d . Rat 
D i r s c h e r l Klaus, Dr .ph i l . , wiss. Assistent 
M ü l l e r Gerhard, Dr .ph i l . , wiss. Assistent 
N e u h o f e r Peter, Dr .phü . , wiss. Assistent 
R o 1 o f f Volker, Dr .phü . , wiss. Assistent 
S c h r a m m Adelheid, Dr .phü . , wiss. Assistentin 
W a n d r u s z k a Ulr ich , Dr .phü . , wiss. Assistent 
W e n t z l a f f - E g g e b e r t Harald, Dr .ph i l . , wiss. Assistent 
H e i n z Sieglinde, Verwalterin einer wiss. Ass.-Stelle 
H u p k a Werner, Verwalter einer wiss. Ass.-Stelle 
H ä u f l e Heinrich, wiss. Angestellter 
H e i n z Wolfgang, M . A . , wiss. Angestellter 
H ö f n e r Eckhard, wiss. Angestellter 
L i n d n e r Hermann, wiss. Angestellter 
23. Seminar für Italienische Phüologie ( M 22, Ludwigstr . 25, F 21 80, Nebenst. 23 66) 
Prof.Dr. Al f red N o y e r - W e i d n e r , Vorstand ( s . P h ü . F a k J I ) 
H e m p f e r Klaus, Dr .ph i l . , wiss. Assistent 
R e g n Gerhard, M . A . , Verwalter einer wiss. Ass.-Stelle 
S c h i c k Ursula, Dr .phü . , wiss. Assistentin 
24. Seminar für Slavische Phüologie (Z i . 440-447,449,450-453 
F.21 80, Nebenstellen 23 73/23 74) 
Prof. Dr . Johannes H o l t h u s e n , Vorstand, (s .Phü.Fak.I I ) 
D ö r i n g Johanna Renate, Dr .phü . , wiss. Assistentin 
H ä r t e l Hans Joachim, Dr .phü . , wiss. Assistent 
R e h d e r Peter, Dr .phü . , wiss. Assistent 
S c h a 11 e r He lmut Wilhelm, D r . p h ü . wiss. Assistent 
25. Amerika-Inst i tut (Prof.-Huber-Platz 2, Z i 49-52, Z i . 142, 143 und 
Franz-Josef-Str. 1, L O G ; F . 21 80, Nebenstellen 27 39 für Kulturge­
schichte, 27 97 für Literaturgeschichte) 
Prof. Dr . Friedrich Georg F r i e d m a n n , Vorstand ( s . P h ü . F a k J I ) 
Prof. Dr . Klaus P o e n i c k e, Vorstand ( s . P h ü . F a k J I ) 
R a e i t h e 1 Gerd, Dr .ph i l . , Privatdozent und wiss. Assistent 
K e i l Har tmut , D r . p h ü . , wiss. Assistent 
U l i c h Michaela, Dr .phü . , Verwalterin einer wiss. Ass.Stelle 
E n s s 1 e n Klaus, Dr .phü , , wiss. Assistent 
I c k s t a d t Heinrich, Dr .phü . , wiss. Assistent 
D o h e r t y Joseph E . , D r . p h ü . , wiss. Angestellter 
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Vorlesungen 
1. A l l g e m e i n e u n d indogermanische Sprachwissenschaft 
1662. V o r l e s u n g : D i e G l i e d e r u n g des indogermanischen Sprach­
stamms, 2s t ü n d i g , nach V e r e i n b a r u n g 
1663. Seminar f ü r indogermanische Sprachwissenschaft: Ü b u n g e n 
zur gr iechischen Sprachgeschichte, 2 s t ü n d i g , nach V e r e i n b a ­
r u n g 
1664 Seminar fü r a l lgemeine Sprachwissenschaft: P i o l g i n Engl ish , 
2 s t ü n d i g , nach V e r e i n b a r u n g 
1665. A l b a n i s c h I * 2 s t ü n d i g , nach V e r e i n b a r u n g 
1666. A l b a n i s c h I I , 2 s t ü n d i g , nach V e r e i n b a r u n g 
1667. F ragen der G r a m m a t i k des Albanischen , 2 s t ü n d i g , nach V e r ­
e i n b a r u n g 
1668. G a l l a I I , 2 s t ü n d i g , nach V e r e i n b a r u n g 
1669. Prakt ische Ü b u n g e n zur genera t iven Phonologie , 2 s t ü n d i g , 
nach V e r e i n b a r u n g 
1670. E i n f ü h r u n g i n s Neui r i sche , 2 s t ü n d i g , nach V e r e i n b a r u n g 
Siehe auch: 
Aßfalg, Al tarmenisch V 
2. P h o n e t i k u n d sprachliche K o m m u n i k a t i o n 
Vorlesungen 
1671. L i n g u i s t i k u n d sprachliche K o m m u n i k a t i o n , 1 stund. , Do. 12-13 
/209 
1672. A u d i t i v e Phone t ik , l s t ü n d i g , Do . 13-14/209 
Seminare 
1673. L inau i s t i sche Sprachtheorien I I , 2 s t ü n d i g , Do . 16-18/Seminar 
1674. D i d a k t i k de r L i n g u i s t i k u n d sprachlichen K o m m u n i k a t i o n , 2-
s t ü n d i g , nach V e r e i n b a r u n g 
1675. Geschichte de r Phone t ik u n d Phonologie , 2 s t ü n d i g , nach V e r ­
e i n b a r u n g 
Phonetische Grundkurse 
1676. I : Ü b u n g e n i n phonetischer T r a n s k r i p t i o n , 2 s t ü n d i g 
!677. I I I : E i n f ü h r u n g i n TG-Phonologie , 2 s t ü n d i g 
1678. I V : I n s t r u m e n t a l p h o n e t i k , 3 s t ü n d i g 
Kolloquium 
1679. Phonet isch-Kommunikat ionswissenschaf t l iches K o l l o q u i u m , 2-
s t ü n d i g , nach V e r e i n b a r u n g 
Scheller 
Scheller 
Scheller 
Camaj 
Camaj 
Camaj 
Sasse 
Sasse 
Breatnach 
Tillmann 
Tillmann 
Tillmann 
Schweisthal 
Mansell 
Schweisthal 
Mansell 
Kotten 
Mansell 
Tillmann 
Tillmann 
Kotten 
Mansell 
Schweisthal 
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Sonderveranstaltung 
1680. Linguist ische Datenverarbeitung, 2 s t ü n d i g r Mo. 16-18/Rom. 
Inst. H S 210 
Siehe auch: 
2032. Weithase, Schmid, Schulz, Lehrveranstaltungen für 
Sprechkunde u n d Sprecherziehung 
3. F i n n o u g r i s t i k 
1681. F innisch-urgische Lautgeschichte, 2 s t ü n d i g , M o . 10-12 
1682. Os t jak ische S y n t a x , 2 s t ü n d i g , D i . 15-17 
1683. H a u p t s e m i n a r : Ü b u n g e n z u m f i u g r . Wor t scha t z , 1 4 t ä g i g , 2 s t ü n -
dig, M o . 14-16 
1684. Ü b u n g e n zu r s y r j ä n i s c h e n Derivat ion, 1 4 t ä g i g , 2 s t ü n d i g , M o . 
14-16 
1685. Ü b u n g e n zur f innischen Sprachgeschichte, 2 s t ü n d i g , nach V e r ­
e i n b a r u n g 
1686. Z ü g e aus der R e l i g i o n der ob-ugr ischen V ö l k e r , 2 s t ü n d i g , nach 
V e r e i n b a r u n g 
1687. G e n e r a t i v e P h o n o l o g i e des Ungar i schen , 2 s t ü n d i g , nach V e r ­
e i n b a r u n g 
1688. His to r i sche L a n d e s k u n d e v o n U n g a r n , 2 s t ü n d i g , nach V e r e i n b . 
S a n s k r i t I , 4 s t ü n d i g 
1689. Finnisch-ugr ische Q u e l l e n k u n d e , 2 s t ü n d i g , nach V e r e i n b a r u n g 
1690. L e k t ü r e wogu l i s che r Tex t e , 2 s t ü n d i g , nach V e r e i n b a r u n g 
1691. Unga r i s ch I ( A n f ä n g e r ) , 2 s t ü n d i g , nach V e r e i n b a r u n g 
1692. Ungar i sch I I , 2 s t ü n d i g , nach V e r e i n b a r u n g 
1693. Ungar i sch I I I , 2 s t ü n d i g , nach V e r e i n b a r u n g 
1694. U n g a r n : Land , V o l k , K u l t u r , Sprache, 4 s t ü n d i g , nach V e r e i n ­
b a r u n g 
1695. F i n n i s c h I , 2 s t ü n d i g , nach V e r e i n b a r u n g 
1696. F inn i sch I I , 2 s t ü n d i g , nach V e r e i n b a r u n g 
1697. F inn i sch I I I , 2 s t ü n d i g , nach V e r e i n b a r u n g 
1698. F inn i s ch I V , 2 s t ü n d i g , nach V e r e i n b a r u n g 
1699. L e k t ü r e m o d e r n e r f innischer Tex t e , l s t ü n d i g , nach V e r e i n ­
b a r u n g 
1700. F innische K o n v e r s a t i o n , l s t ü n d i g , nach V e r e i n b a r u n g 
1701. F innische Or t snamen , 2 s t ü n d i g , nach V e r e i n b a r u n g 
4. I n d o l o g i e u n d I r a n i s t i k 
1702. S p ä t v e d i s c h e Tex te , 2 s t ü n d i g 
1703. R e l i g i ö s e D i c h t u n g i n Sanskr i t , 2 s t ü n d i g 
1704. D o k t o r a n d e n k o l l o q u i u m , 2 s t ü n d i g , 1 4 t ä g i g 
Braun 
Ganschow 
Ganschow 
Ganschow 
Ganschow 
Fromm 
Vajda 
Katz 
Mehring 
Schiefer 
Schiefer 
Heller 
Heller 
Heller 
Heller 
Hovila 
Hovila 
Hovila 
Hovila 
Hovila 
Hovila 
Hovila 
Schlingloff 
Schlingloff 
Schlingloff 
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1705. L e k t ü r e buddhis t i scher Quel lschr i f ten , 2 s t ü n d i g 
1706. Bhagavadg i t a , 2 s t ü n d i g 
1707. Sanskr i t I I , 2 s t ü n d i g 
1708. T ibe t i sch fü r Fortgeschri t tene, 2 s t ü n d i g 
1709. M i t t e l a l t e r l i c h e Tempelanlagen der H i n d u s i n Ind ien , ih re 
G o t t h e i t e n u n d K u l t h a n d l u n g e n , M o . 17-19 
1710. Ü b u n g e n z u m Thema der Vor l e sung , 2 s t ü n d i g 
1711. U t t a r a j j h a y a n a i m , 2 s t ü n d i g 
1712. Sansk r i t I , 4 s t ü n d i g 
1713. H i n d i I , 4 s t ü n d i g 
1714. H i n d i ; P r e m c a n d - L e k t ü r e , 2 s t ü n d i g 
1715. A l t h i n d i : K a b i r , 2 s t ü n d i g 
1716. T a m i l I , l s t ü n d i g 
1717. T a m i l I I , l s t ü n d i g 
Siehe auch: 
1662. Scheller, D ie Gliederung des indogermanischen Sprach­
stammes 
Petri, a l - B i r u n i : Ind ien 
1241 . Dumoulin, Buddhismus und Chris tentum 
5. Ostasiat ische K u l t u r - u n d Sprachwissenschaft 
S i n o l o g i e 
1. Semester: 
1718. E i n f ü h r u n g i n d ie chinesische Schriftsprache I , 4 s t ü n d i g , D i . , 
D o . 10-12 
1719. E i n f ü h r u n g i n d ie chinesische Umgangssprache I (mit Labor­
ü b u n g e n ) , 4 s t ü n d i g , M o . , Do. 14-16 
1720. K o n v e r s a t i o n s k u r s für A n f ä n g e r , 2 s t ü n d i g , M i . 10-12 
3. Semester: 
1721. Schrif tsprachliche Tex te , 2 s t ü n d i g , M o . 11-13 
1722. E i n f ü h r u n g i n d ie chinesische Umgangssprache I I I , 2 s t ü n d i g , 
M o . 9 - 1 1 
1723. Le ichtere umgangssprachliche Texte , 2 s t ü n d i g , M i . 14-16 
1724. Chines ische Zeitungssprache (Oberkurs) , 2 s t ü n d i g , Zei t nach 
V e r e i n b a r u n g 
Übungen (ab 5. Semester): 
1725. Seminar : Ethnologische Texte , 2 s t ü n d i g , M o . 15-17 
1726. Seminar : D o k u m e n t e zur R e v o l u t i o n v o n 1911, 2 s t ü n d i g , D i . 
15-17 
1727. Phi losophische Tex te der Chou-Zei t , 2 s t ü n d i g , M o . 15-17 
1728. Ü b u n g e n zur chinesischen M e d i z i n l i t e r a t u r , 2 s t ü n d . f M o . 17-19 
Schlingloff 
Wilhelm 
Wilhelm 
Wilhelm 
v. Mitterwallner 
v. Mitterwallner 
Mette 
Mette 
Meissner 
Meissner 
Meissner 
Meissner 
Meissner 
Tietze 
Gong 
Hwang 
Franke 
Gong 
Gong 
Mohr 
Franke 
Hwang 
Porkert 
Porkert 
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1729. Ü b u n g e n zur chinesischen K e r a m i k (mi t T e x t l e k t ü r e ) , 2 s t ü n -
d i g , Fr . 14-16 
1730. Chinesische Zei tungssprache I I I ( T e r m i n o l o g i e z u m V e r t r a g s ­
w e r k der V . R. Ch ina , h i s to r i sch u n d t e rmino log i sch ) , 2 s t ü n d i g , 
Z e i t nach V e r e i n b a r u n g 
1731. E i n f ü h r u n g i n d i e Geschichte der m o d e r n e n chinesischen Ta ­
gespresse (his tor isch u n d t e rmino log i sch ) , 2 s t ü n d i g , Z e i t nach 
V e r e i n b a r u n g 
1732. L e k t ü r e z e i t g e n ö s s i s c h e r chinesischer A u t o r e n , 2 s t ü n d i g , M i . 
16-18 
Vorlesungen: 
1733. Geschichte Eurasiens i m Z e i t a l t e r der mongo l i schen Erobe­
rungen , 2 s t ü n d i g , Fr. 11-13 
1734. Chinesische D i a g n o s t i k , 2 s t ü n d i g , M o . 9-11 
1735. L inguis t i sche Prob leme des Chinesischen, l s t ü n d i g , D i . 14-15 
Mongolistik: 
1736. Leichte buddhis t i sche Tex t e , 2 s t ü n d i g , Fr . 9-11 
Koreanistik: 
1737. Koreanische Sprache, 4 s t ü n d i g , M o . , Fr . 12-14 
Thai: 
1738. E i n f ü h r u n g i n das T h a i , 4 s t ü n d i g , Z e i t nach V e r e i n b a r u n g 
1739. Pra La ( U b e r s e t z u n g s ü b u n g e n aus dem T h a i ) , 8 s t ü n d i g , Z e i t 
nach V e r e i n b a r u n g 
1740. L e k t ü r e eines N i r ä t v o n Sun tan P ü , 4 s t ü n d i g , Z e i t nach V e r ­
e i n b a r u n g 
1741. Sanskr i t u n d P ä l i für S tud ie rende des T h a i , 4 s t ü n d i g , Z e i t 
nach V e r e i n b a r u n g 
Vietnamesisch: 
1742. E i n f ü h r u n g i n d ie v ie tnamesische Sprache I , 2 s t ü n d „ M o . 17-19 
1743. Vie tnames ischer K o n v e r s a t i o n s k u r s I I I , 2 s t ü n d i g , D o . 17-19 
1744. L e k t ü r e v ie tnamesischer Tex t e , 2 s t ü n d i g , Z e i t nach V e r e i n ­
b a r u n g 
6. Japanologie 
1745. Sprachkurs, 6 s t ü n d i g : 
1746. M o d e r n e s Japanisch für 1. Semester, 4 s t ü n d i g 
1747. M o d e r n e s Japanisch für 1. Semester, 2 s t ü n d i g 
1748. M o d e r n e s Japanisch für 3. Semester, 4 s t ü n d i g 
1749. Japanische K o n v e r s a t i o n , 2 s t ü n d i g 
1750. E i n f ü h r u n g i n d ie klassische Schriftsprache, 2 s t ü n d i g 
1751 . L e k t ü r e m o d e r n e r wissenschaf t l icher L i t e r a t u r , 2 s t ü n d i g 
1752. D i e chinesisch-japanischen Bez iehungen b is z u m Ende der 
N a r a - Z e i t , 2 s t ü n d i g 
Finsterbusch 
Mohr 
Mohr 
Gong 
Franke 
Porkert 
Gong 
Franke 
Eckardi 
Hahlweg 
Hahlweg 
Hahlweg 
Hahlweg 
Pho~Thu 
Pho-Thu 
Pho-Thu 
N. N . 
Schamoni 
N . N . 
N.N. 
Kluge 
Schamoni 
Kluge 
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1753. Das 8. J a h r h u n d e r t i n Japan, Seminar, 2 s t ü n d i g Naumann 
1754. K a i f ü s ö , L e k t ü r e , 2 s t ü n d i g Naumann 
1755. Se t suwa-L i t e ra tu r I I , 2 s t ü n d i g Naumann 
1756. D i e „ T a i s h o - D e m o k r a t i e " , 2 s t ü n d i g Kluge 
1757. E i n f ü h r u n g i n den Buddhismus Japans, 2 s t ü n d i g Heinemann 
7. Ä g y p t o l o g i e 
1758. M e m p h i s u n d seine D e n k m ä l e r (mi t L ich tb i ldern) , 2stündicr , H. W. Müller 
D o . 16-18/HS219 
1759. Ü b u n g e n zur Topograph ie v o n Memphi s , 2 s t ü n d i g , M o . 9-11 H . W. Müller 
1760. Ü b u n g e n : E n t w i c k l u n g der Grabanlagen i m A l t e n Reich, 2- H, W. Müller 
s t ü n d i g , M i . 9-11 
1761. Ä g y p t i s c h I I , 2 s t ü n d i g , M o . 11-13 Barta 
1762. D i e P y r a m i d e n t e x t e als Bes ta t tungsr i tua l (mi t L e k t ü r e ) , 2 s t ü n - Barta 
d i g , M o . 14-16 
1763. D i e D e k o r a t i o n der thebanischen P r i v a t g r ä b e r , 2 s t ü n d i g , D i . Barta 
11-13 
1764. E i n f ü h r u n g i n d ie ä g y p t i s c h e L i t e r a tu r u n d ih re Que l l en (Fort- Barta 
setzung), 2 s t ü n d i g , D i . 14-16 
1765. Das Geschichtsbi ld der a l ten Ä g y p t e r , 2 s t ü n d i g , M i . 11-13 Wildung 
1766. A l t ä g y p t i s c h e S t e i n b r ü c h e u n d i h r e Ausbeu tung , 2 s t ü n d i g , Wildung 
D o . 10-12 
1767. Arbe i t sgemeinschaf t Ä g y p t o l o g i e / A l t e s Testament: Opfer u n d Wildung, 
Opfe rnde , 2 s t ü n d i g , M i . 14-16 (Al t t e s t ament l . Seminar Geor- v. Nordheim 
genstr . 7) 
Siehe auch : 
1770. Aßfalg, Koptisch 
8 . Philologie des Christl ichen Orients 
1768. A l t a r m e n i s c h V : L e k t ü r e a u s g e w ä h l t e r Tex t e aus dem arme- Aßfalg 
nischen R i t u a l e (Maschtotz), 2 s t ü n d i g , Ze i t nach V e r e i n b a r u n g 
1769. A l t g e o r g i s c h I I I : L e k t ü r e l i turg ischer Tex te , 2 s t ü n d i g , Ze i t Aßfalg 
nach V e r e i n b a r u n g 
1770. K o p t i s c h I V : E i n f ü h r u n g i n d ie kopt ischen Dia lek te , 2 s t ü n d i g , Aßfalg 
1771. Syr i sch I , 2 s t ü n d i g , Z e i t nach V e r e i n b a r u n g Aßfalg 
1772. Neu-Georg i sch für A n f ä n g e r u n d Fortgeschri t tene, 2 s t ü n d i g , Kutschuchidse 
Z e i t nach V e r e i n b a r u n g 
9. Assyr io log ie 
1773. Sumerische Rechts- u n d V e r w a l t u n g s u r k u n d e n , gemeinsam Edzard 
m i t C. W i l c k e , 2 s t ü n d i g , nach V e r e i n b a r u n g , H S 465 
1774. M i t t e l b a b y l o n i s c h e Tex te , 2 s t ü n d . , nach V e r e i n b a r u n g , HS 465 Edzard 
1775. A k k a d i s c h e Br iefe aus dem A m a r n a - A r c h i v , gemeinsam m i t Edzard 
W . Rich te r (Kath . - theol , Fak.) , 2 s t ü n d i g , nach Ve re inba rung , 
H S 465 
1776. Sumerische L iede r (For tse tzung v o n SS 73), 2 s t ü n d i g , nach Wilcke 
V e r e i n b a r u n g , H S 465 
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1777. Sumerische Rechts- u n d V e r w a l t u n g s u r k u n d e n , gemeinsam 
m i t D . O . Edzard , 2 s t ü n d i g , nach V e r e i n b a r u n g , HS 465 
1778. A k k a d i s c h I I , 2 s t ü n d i g , nach V e r e i n b a r u n g , H S 465 
1779. He th i t i s che S t a a t s v e r t r ä g e , gemeinsam m i t Prof. Petschow, 
2 s t ü n d i g , nach V e r e i n b a r u n g , Me i se r s t r . 6 
1780. He th i t i s che O r a k e l , 2 s t ü n d i g , nach V e r e i n b a r u n g , Me i se r s t r . 6 
1781. D o k t o r a n d e n - K o l l o q u i u m , 3 s t ü n d i g , nach V e r e i n b a r u n g , M e i ­
serstr. 6 
1782. H e t h i t i s c h I I : Gebete aus der Z e i t H a t t u s i l i s I I I . , 2 s t ü n d i g , 
nach V e r e i n b a r u n g , Me i se r s t r . 6 
Z u r Lesung der he th i t i schen H i e r o g l y p h e n (h . - luwisch) , 2 s t ü n -
d ig , nach V e r e i n b a r u n g , M e i s e r s t r . 6 
10. Semitische Philologie und I s l a m Wissenschaft; 
1783. I n t e r p r e t a t i o n a u s g e w ä h l t e r M a q a m e n des H a r i r i , 2 s t ü n d i g , 
Z e i t nach V e r e i n b a r u n g 
1784. Syr i sch I I , 2 s t ü n d i g , Z e i t nach V e r e i n b a r u n g 
1785. Seminar : P rob leme der semit ischen M o r p h o l o g i e u n d Syn tax , 
2 s t ü n d i g , Z e i t nach V e r e i n b a r u n g 
1786. L e k t ü r e eines arabischen A d a b - W e r k e s , 2 s t ü n d i g , Z e i t nach 
V e r e i n b a r u n g 
1787. K l assisch-Arabisch I , 3 s t ü n d i g , Z e i t nach V e r e i n b a r u n g 
1788. Syn tak t i sche Prob leme des Ä l t h e b r ä i s c h e n , 2 s t ü n d i g , Z e i t nach 
V e r e i n b a r u n g 
1789. M o d e r n e s H e b r ä i s c h I , 2 s t ü n d i g , Ze i t nach V e r e i n b a r u n g 
1790. Q u e l l e n s t u d i u m zur J u d e n t u m s k u n d e , 2 s t ü n d i g , Z e i t nach 
V e r e i n b a r u n g 
1791. A b r a h a m i h n Esra's K o m m e n t a r z u m Pentateuch ( Ü b u n g ) , 2-
s t ü n d i g , Z e i t nach V e r e i n b a r u n g 
1792. Neuhocharabisch I I , 3 s t ü n d i g , Z e i t nach V e r e i n b a r u n g 
1793. I n t e r p r e t a t i o n a u s g e w ä h l t e r A b s c h n i t t e aus den A n n a l e n des 
T a b a r i , 2 s t ü n d i g , Z e i t nach V e r e i n b a r u n g 
1794. E i n f ü h r u n g i n d ie n e u s ü d s e m i t i s c h e n Sprachen I I : das M e h r i I I , 
l s t ü n d i g , Z e i t nach V e r e i n b a r u n g 
Siehe auch: 
1771. Aßfalg, Syrisch I 
11. Geschichte und K u l t u r des Nahen Orients sowie Turkologie 
1795. I s l a m k u n d l i c h e Ü b u n g e n , 2 s t ü n d i g , D i . 9-10.30 
1796. Der is lamische O r i e n t i n der W e l t p o l i t i k des 15.-17. J a h r h u n ­
derts , 2 s t ü n d i g , D i . 10.30-12 
1797. A u s g e w ä h l t e P rob leme der t ü r k i s c h e n W o r t - u n d Redens­
a r t enkunde , gemeinsam m i t F r a u B. A t s i z , l s t ü n d i g , M i . 9 -10 
Wilcke 
Riemschneider 
Kammenhuber 
Kammenhuber 
Kammenhuber 
Szabo 
Steinherr 
Spitaler 
Spitaler 
Spitaler 
Spitaler 
Denz 
Denz 
Prijs 
Prijs 
Prijs 
Diem 
Diem 
Diem 
Kissling 
Kissling 
Kissling 
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1798. Is lamisches Leben v o r dem Einbruch der Moderne , 2s tündicr 
M i . 10-12 y r 
1799. L e k t ü r e eines persischen Klassikers , l s t ü n d i g , Ze i t nach V e r ­
e i n b a r u n g 
1800. K i s w a h i l i f ü r A n f ä n g e r (nur für E thnologen u n d Or ien ta l i s t en 
nach Bedarf) , l s t ü n d i g , Z e i t nach V e r e i n b a r u n g 
1801. E i n f ü h r u n g i n d ie Bahasa Indonesia (nur für Ethnologen und 
O r i e n t a l i s t e n nach Bedarf), l s t ü n d i g , Z e i t nach V e r e i n b a r u n g 
1802. P o s t g r a d u i e r t e n - K o l l o q u i u m ü b e r Kulturwissenschaft l iche S ü d ­
os teuropaforschung - Sonderforschungsbereich 18 - zusammen 
m i t Camaj , S t a d t m ü l l e r , Wesse l , Zo rn , 14 täg ig , 2 s t ü n d i g , M i . 
17-19 
1803. E i n f ü h r u n g i n d ie I s l amis t i k , 3 s t ü n d i g , Z e i t nach Ve re inba rung 
1804. Is lamische N u m i s m a t i k (auch für A n f ä n g e r ) , 2 s t ü n d i g , Zei t 
nach V e r e i n b a r u n g 
1805. T ü r k i s c h I (Grammat ik ) für A n f ä n g e r , 2 s t ü n d i g r M o . 9-11 
1806. T ü r k i s c h I I (leichte Texte) , 2 s t ü n d i g , M o . 11-13 
1807. T ü r k i s c h fü r Fortgeschri t tene, E r z ä h l u n g e n v o n Schrif ts tel lern 
nach 1950, 2 s t ü n d i g , M o . 14-16 
1808. A u s g e w ä h l t e Probleme der t ü r k i s c h e n W o r t - u n d Redens­
a r t e n k u n d e , gemeinsam m i t Prof. K i s s l i ng , l s t ü n d i g , M i . 9-10 
1809. O s m a n i s c h - t ü r k i s c h für A n f ä n g e r I ( i n arabischer Schrift), 2-
s t ü n d i g , • 9-11 
1810. O s m a n i s c h - t ü r k i s c h für A n f ä n g e r I I ( in arabischer Schrift m i t 
l e i ch ten Tex ten ) , 2 s t ü n d i g , Do. 11-13 
1811. O s m a n i s c h - t ü r k i s c h für Fortgeschri t tene (in arabischer Schrift. 
Osmanische Botschaftsberichte), 2 s t ü n d i g , Do. 14-16 
1812. Persisch I für A n f ä n g e r , 4 s t ü n d i g , Ze i t nach V e r e i n b a r u n g 
1813. Persisch I I für Fortgeschri t tene, 2 s t ü n d i g , Ze i t nach Vere inba ­
r u n g 
1814. Persische S t i l ü b u n g e n , 2 s t ü n d i g , Ze i t nach V e r e i n b a r u n g 
12. V ö l k e r k u n d e 
1815. V o r l e s u n g : Das indianische K u l t u r a r e a l Ostbras i l ien , 2 s t ü n -
d i g , Z e i t nach V e r e i n b a r u n g 
1816. Ü b u n g e n zur V o r l e s u n g , 2 s t ü n d i g , Z e i t nach V e r e i n b a r u n g 
1817. V o r l e s u n g : Verg le ichende Unte rsuchung der geist igen K u l t u r 
der W i l d b e u t e r v ö l k e r , 2 s t ü n d i g , Ze i t nach V e r e i n b a r u n g 
1818. V o r l e s u n g : Z ü g e aus der Re l ig ion der Ob-Ugr ier , 2 s t ü n d i g , 
Z e i t nach V e r e i n b a r u n g 
1819. Ü b u n g : Ethnologische Untersuchung epischer Texte , 2 s t ü n d i g , 
Z e i t nach V e r e i n b a r u n g 
1820. V o r l e s u n g : D ie S ü d o s t b a n t u : Ethnographie und Geschichte, 
2 s t ü n d i g , Z e i t nach V e r e i n b a r u n g 
1821. Ü b u n g : Gese l lungsformen schrift loser V ö l k e r - E i n f ü h r u n g , 2-
s t ü n d i g , Z e i t nach V e r e i n b a r u n g 
Kissling 
Kissling 
durch Krüger 
Kissling 
Kissling 
Kissling 
Majer 
Jaeckel 
Atsiz 
Atsiz 
Atsiz 
Atsiz 
Atsiz 
Atsiz 
Atsiz 
Krüger 
Krüger 
N. N. 
Zerrtes 
Zerrtes 
Vajda 
Vajda 
Vajda 
Raum 
Raum 
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1822. Ü b u n g : E i n f ü h r u n g i n d i e L e k t ü r e e thnographischer M o n o - Raum 
graph i en , 1 s t ü n d i g , Z e i t nach V e r e i n b a r u n g 
13. Klass i sche Philologie (griechische und lateinische Phi lo­
logie), mittel- und neugriechische Philologie und mittel­
lateinische Philologie 
Griechische Philologie; 
Vorlesungen: 
1823. H o m e r s I l i a s , 3 s t ü n d i g , M o . , D i . , D o . 12-13/109 Hölscher 
1824. Griechische M y t h o g r a p h e n ( T r a d i t i o n u n d D e u t u n g des a n t i - Kerschensteitw 
k e n M y t h o s ) , 2 s t ü n d i g , D i . , Do . 15-16/217 
1825. X e n o p h o n , H i s to r i s che Schrif ten, 2 s t ü n d i g , M i . 12-13, Fr . 11-12 Treu 
Siehe auch: 
1838. Vingerle, Pol i t ische u n d recht l iche G r u n d b e g r i f f e der 
Gr iechen u . R ö m e r ( I n t e r p r e t a t i o n a u s g e w ä h l t e r T e x t e ) , 
2 s t ü n d i g , D i . ( Fr. 14-15/219 
Seminare und Übungen: 
1826. Griechisches Ober semina r : D e m o k r i t , 2 s t d „ D i . 17-19/Sem. Kerschensteinti 
1827. Griechisches H a u p t s e m i n a r : Piatons 7. Br ief , 2 s t ü n d . ( M i . 16-18 Hölscher 
/Seminar 
1828. Griechisches Proseminar : T h u k y d i d e s , 2std., M i . 14-16/Sem. Bremer 
1829. Griechisches Proseminar für La t e in s tud ie rende : Griechische Bremer 
Stoa u n d Cice ro , 2 s t ü n d i g , D o . 15-17/Seminar 
Siehe auch: 
1662. Scheller, Ü b u n g e n zur griechischen Sprachgeschichte 
Lektüre: 
1830. Griechische L e k t ü r e : A u s g e w ä h l t e T e x t e aus der I l i a s , 2 s t ü n - Patzer 
d i g , D o . 10-12/Seminar 
Sprachübungen: 
1831. Griechische S p r a c h ü b u n g e n : M i t t e l - u n d O b e r k u r s , 2 s t ü n d i g , Maier 
Fr. 15-17/109 
1832. Griechische S p r a c h ü b u n g e n : U n t e r k u r s , 2std., M i . 14.30-16/122 Patzer 
Vorbereitungskurse für das Graecum: 
1833. K u r s I (für A n f ä n g e r ohne V o r k e n n t n i s s e ) , 3 s t ü n d i g , M o . 8-9 , Flurl 
M i . 8-9.30/323 
1834. K u r s I I (für For tgeschr i t tene) , 3 s t d „ M o . 8-9, M i . 8-9.30/116 Zeller 
1835. K u r s I I I (für Examenskand ida t en ) : P ia ton , A p o l o g i e , 3 s t ü n d i g , Hötzl 
M o . 8-9, M i . 8-9.30/132 
Lateinische Philologie: 
Vorlesungen: 
1836. Sal lus t , 2 s t ü n d i g , D o . 17-19/116 Suerbaum 
1837. A u s g e w ä h l t e P r o b l e m e der la te in i schen Syn tax , 2 s t ü n d i g , M o . , N . N. 
D L 11-12 
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1838. Pol i t i sche u n d rechtliche Grundbegr i f fe der Griechen u n d Rö- Fingerle 
m e r ( I n t e r p r e t a t i o n e n a u s g e w ä h l t e r Tex te ) , 2 s t ü n d i g , D L , Fr. 
14-15/219 
Seminare und Übungen; 
1839. Lateinisches Oberseminar : Zu r Rezept ion v o n V e r g i l s Aene i s : Suerbaum 
D i e A e n e i s i m Fernsehen, i n der Buch i l lus t ra t ion , i n der Paro­
d ie u n d i n der Ü b e r s e t z u n g , 2 s t ü n d i g , Fr . 9-11/112 
1840. Lateinisches Haup t semina r : Persius, 2 s t ü n d i g , M i . 17-19/109 Kerschensteiner 
1841. Lateinisches Haup t semina r : Pl inius , Briefe, 2 s t ü n d i g , M i . 10-12 N. N. 
1842. Fachdidakt ische Ü b u n g / L a t e i n i s c h e s Hauptseminar : Zur fach- Suerbaum 
d idak t i s chen u n d fachwissenschaftlichen B e s c h ä f t i g u n g m i t 
e i n e m l i t e ra r i schen K u n s t w e r k : V e r g i l , Geneis, 2 s t ü n d i g , Do. 
9-11/110 
1843. Gemeinsame A u f n a h m e k l a u s u r für d ie lateinischen Haup t ­
seminare vorauss ich t l ich M i . , 7. 11.1973 
1844. Lateinisches Proseminar : O v i d , Amores , 3 s t d „ M o . 14-16/146 Führer 
(dazu prak t i sche Ü b u n g e n nach Vere inba rung) 
1845. Lateinisches Proseminar : Terenz, A n d r i a , 2std., M o . 16-18/217 Jäger 
1846. Lateinisches Proseminar : Seneca, Luc i l iusbr ie fe , 3 s t ü n d i g , D i . Offermann 
15-17 (dazu prakt i sche Ü b u n g e n nach Vere inbarung) /Seminar 
1847. Late in ische Ü b u n g : E i n f ü h r u n g i n das phi lo logische A r b e i t e n , Döpp 
l s t ü n d i g , M o . 10-11/109 
Lektüre: 
1848. Late in ische L e k t ü r e (für For tgeschr i t tene) : Horaz, Sat i ren u n d Volt 
Epis t e ln , 2 s t ü n d i g , Do . 14.30-16/323 
1849. Late in ische L e k t ü r e : V e r g i l , Georgica, 2 s t ü n d i g , M i . 18-20 N. N. 
1850. Late inische L e k t ü r e ; R ö m i s c h e L y r i k , 2 s t d „ M i . 10-12/Sem. Döpp 
Sprachübungen: 
1851. G r u n d p r o b l e m e der la te inischen Schulgrammatik , l s t ü n d i g , Pfister 
Fr. 12-13/109 
1852. Late in ische S p r a c h ü b u n g e n : Repet i t ionskurs für Staatsexa- Schneeweiß 
menskand ida t en , 2 s t ü n d i g , Fr. 13-15/110 
1853. Late in ische S p r a c h ü b u n g e n : Oberkurs ( d t . - l a t . Ü b e r s e t z u n g e n ) , Bayer 
2 s t ü n d i g , Fr . 13.30-15/214 
1854. Late in ische S p r a c h ü b u n g e n : Oberkurs (dt.-lat, Ü b e r s e t z u n g e n ) , Völkl 
2 s t ü n d i g , D o . 13-14.30/117 
1855. Late in ische S p r a c h ü b u n g e n : Oberkurs ( d t . - l a t . Ü b e r s e t z u n g e n ) , Schneeweiß 
2 s t ü n d i g , M i . 14.30-16/110 
1856. Gemeinsame A u f n a h m e k l a u s u r für d i e dt .- lat . Ü b e r s e t z u n g s -
O b e r k u r s e vorauss ich t l ich M i . , 7.11.1973 
1857. Late in ische S p r a c h ü b u n g e n : Oberkurs ( l a t . - d t . Ü b e r s e t z u n g e n ) , Schneeweiß 
2 s t ü n d i g , M o . 14.30-16/118 
1858. La te in ische S p r a c h ü b u n g e n : M i t t e l k u r s (dt.-lat. Ubersetzun- Grosser 
g e n ) , 2 s t ü n d i g , Fr. 18-19.30/109 
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1859. La te in i sche , S p r a c h ü b u n g e n : M i t t e l k u r s (dt.-lat . ü b e r s e t z u n - Lau 
gen), 2 s t ü n d i g , D i . 18-19,30/217 
1860. Gemeinsame A u f n a h m e k l a u s u r für d i e dt . - la t . Ü b e r s e t z u n g s -
M i t t e l k u r s e vo rauss i ch t l i ch D i , , 6 .11.1973 
1861. Late in ische S p r a c h ü b u n g e n : M i t t e l k u r s ( lat .-dt . Ü b e r s e t z u n ­
gen), 2 s t ü n d i g , D o . 13.30-15/109 
Lau 
1862. Late in ische S p r a c h ü b u n g e n : U n t e r k u r s (dt . - lat . Ü b e r s e t z u n ­
gen), 2 s t ü n d i g , M o . 13.30-15/116 
Bachmann 
1863. Late in ische S p r a c h ü b u n g e n : U n t e r k u r s (dt .- lat . Ü b e r s e t z u n ­
gen) , 2 s t ü n d i g , Fr . 15-17/215 
Pfister' 
1864. Late inische S p r a c h ü b u n g e n : U n t e r k u r s ( lat .-dt . Ü b e r s e t z u n ­
gen), 2 s t ü n d i g , Fr . 13.30-15/109 
Vorbereitungskurse für das Latinum: 
Lau 
1865. K u r s I (für A n f ä n g e r ohne V o r k e n n t n i s s e ) , 3 s t ü n d i g , D i . 8-10, 
M i . 17-18/302 
Happ 
1866. K u r s I I (für For tgeschr i t tene) , 3 s t ü n d i g , M o . , M i . , Fr . 8-9/112 Lindauer 
1867. K u r s I I I (für Examenskand ida ten) , 3 s t ü n d i g , M o . , M i . 8-9, Fr. 
14-15/117 
B y z a n t i n i s t i k u n d neugriechische P h i l o l o g i e 
Frank 
1868. D i e Pa la io logen , 2 s t ü n d i g , D i . , D o . 8-9,323 Beck 
1869. Das l i t e ra r i sche Schaffen der Byzan t ine r , 2 s t ü n d i g , D L , Do, 
9-10, 323 
Beck 
1870. Haup t semina r , 2 s t ü n d i g , M i . 11-13,326 Beck 
1871. Geschichte des e u r o p ä i s c h e n Te i l s des byzan t in i schen Reichs 
v o m 4. bis 12. J ah rhunde r t , 2 s t ü n d i g , M o . 9-11,348 
Speck 
1872. Proseminar : E i n f ü h r u n g i n d ie B y z a n t i n i s t i k , 2 s t ü n d i g , Fr. 
9-11,348 
Speck 
1873. P a l ä o g r a p h i e der byzan t in i schen U r k u n d e n , 2 s t ü n d i g , F r . 16 -
18,348 
Tinnefeid 
1874. Proseminar : A u s g e w ä h l t e hagiographische Tex te , 2 s t ü n d i g , 
M o . 16-18/Seminar 
Tinnefeid 
1875. P roseminar : P a l ä o g r a p h i e , 2 s t ü n d i g , M i . 14-16,326 Fenster 
1876. Russische A r c h i t e k t u r des M i t t e l a l t e r s , 2 s t ü n d i g , D i . 14-16, 132 Wessel 
1877. D i e I k o n e : Technik , Geschichte, T h e o l o g i e , 2 s t ü n d i g , F r . 1 4 -
16,218 
Wessel 
1878. Seminar (gemeinsam m i t Doz. D r . Res t le ) : Die H a g i a Soph ia 
i n K o n s t a n t i n o p e l , 2 s t ü n d i g , D i . 17-19, 219 
Wessel 
1879. D i e M o n u m e n t a l k u n s t Jerusa lems v o n Herodes d e m G r o ß e n 
b i s z u F r i e d r i c h I L , 2 s t ü n d i g „ M o . , Fr . 12-13, 223 
Restle 
1880. Seminar (gemeinsam m i t Prof. D r . W e s s e l ) : D i e H a g i a Soph ia 
i n K o n s t a n t i n o p e l , 2 s t ü n d i g , D i . 17-19, 219 
Restle 
1881. Neugr iech i sch für A n f ä n g e r , 2 s t ü n d i g , D i . , F r . 13-14, 122 Veloudis 
1882. Neugr iech i sch für For tgeschr i t t ene I , 2 s t ü n d . , D i . , Fr. 14-15, 217 Veloudis 
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1883. Neugr i ech i sch fü r For tgeschr i t tene I I ( L e k t ü r e , Konve r sa t i on ) , 
2 s t ü n d i g , D i . , Fr . 15-16, 324 
1884. D i e neugriechische D i c h t u n g zwischen K l a s s i k u n d R o m a n t i k ; 
A . K a l v o s - D . Solomos, 2 s t ü n d i g , M i . 9-11,324 
Lateinische Philologie des Mittelalters 
1885. Geschichte der la te in ischen L y r i k des M i t t e l a l t e r s , 2 s t ü n d i g , 
D i . , M i . 14-15,323 
1886. D i e la te in i sche L i t e r a t u r der I ren , 2 s t ü n d i g , D i . , M i . 15-16, 323 
1887. P a l ä o g r a p h i s c h e s Seminar ; Schwerpunkte der K l a s s i k e r ü b e r ­
l i e f e r u n g i n der Ka ro l i nge rze i t , 2 s t ü n d i g , M i . 16-18, Seminar 
(124) 
1888. Ü b u n g fü r For tgeschr i t t ene : M i t t e l a l t e r l i c h e r G r a m m a t i k ­
u n t e r r i c h t , 2 s t ü n d i g , M o , 16-18, Seminar (124) 
1889. M i t t e l l a t e i n i s c h e L e k t ü r e : Vagan tend ich tung , 2 s t ü n d i g , D i . 16 
- 1 8 , Seminar (124) 
1890. Ü b u n g e n i m Lesen la te inischer Handschr i f ten (für A n f ä n g e r ) : 
A n t i k e u n d f r ü h e s M i t t e l a l t e r , 2 s t ü n d i g , D i . 9 - 1 1 , Seminar 
(124) 
14. G e r m a n i s t i k 
Deutsche P h i l o l o g i e , Ä l t e r e A b t e i l u n g 
Vorlesungen: 
1891. Deutsche N a m e n k u n d e I I : F lur- , Or t s - u n d L ä n d e r n a m e n als 
Geschichtsdokumente u n d Sprachgebilde, 2 s t d „ Fr. 13-15/225 
1892. Z u r Geschichte der Spruchdichtung i n Deutschland, 2 s t ü n d i g , 
M i . 9 .30-11/Seminar 
1893. D i e mi t te lhochdeutsche L i t e r a tu r (12.-15. Jahrhunder t ) i n sy­
s temat i schem Ü b e r b l i c k , 2 s t ü n d i g , M i . , Do . 11-12/331 
1894. W a l t h e r v o n der V o g e l w e i d e , m i t I n t e r p r e t a t i o n seiner Ge­
dichte, 3 s t ü n d i g , M i , 9 - 1 1 , Fr. 9-10/118 
Proseminare: 
1895. E i n f ü h r u n g i n das S t u d i u m der G e r m a n i s t i k (L inguis t ik , M e ­
d i ä v i s t i k ) , 2 s t ü n d i g , Do , 16-18/Seminar 
I . Sprachwissenschaft l iche Grundkurse 
1896. K u r s A , 4 s t ü n d i g , M o . , M i , 9-11/Seminar 
1897. K u r s B, 4 s t ü n d i g , M i „ Do . 15-17/Seminar 
1 8 9 8 . K u r s C, 4 s t ü n d i g , M o . , D i . 15-17/Seminar 
!899. K u r s D, 4 s t ü n d i g , M i . , D o . 9-11/Seminar 
1900. K u r s E, 4 s t ü n d i g , M o . , D o . 17-19/Seminar 
1901. K u r s F, 4 s t ü n d i g , D L , D o . 9-11/Seminar 
I I . Sprachwissenschaft l iche Proseminare für For tgeschr i t tene 
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° 2 . E i n f ü h r u n g i n d ie l inguis t i sche Pragmat ik , 4 s t ü n d i g , D i „ D o . 
9 -11/Seminar 
Veloudis 
Veloudis 
Bischoff 
Bischoff 
Bischoff 
Silagi 
Bernt 
Bernt 
H . Rosenfeld 
Hahn 
Kuhn 
H. Fr. Rosenfeld 
Betz 
Bußmann 
Hasche 
Hofmann 
Huber 
Janisch 
Sommer 
Altmann 
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1903. L ingu i s t i s che M o d e l l e u n d i h r e Rezep t ion i n neue ren deut- Bußmann 
sehen S c h u l g r a m m a t i k e n , 2 s t ü n d i g , D i . 15-17/Seminar 
1904. G r a m m a t i k - P a r s i n g , 2 s t ü n d i g , M i . 16-18/Seminar ' Huber 
1905. Sprache u n d W e r b u n g , 2 s t ü n d i g , M o . 17-19/Seminar Jantsch 
1906. Seman t ik , K u r s A , 3 s t ü n d i g , M i . 11-13 ,14-15 /Seminar Lauffer 
1907. Seman t ik , K u r s B, 3 s t ü n d i g , D o . 11-13 ,14-15 /Seminar Lauffer 
1908. E i n f ü h r u n g i n d ie S y n t a x , 2 s t ü n d i g , D o . 13-15/Seminar Sucharowski 
1909. E i n f ü h r u n g i n d ie Seman t ik , 2 s t ü n d i g , M i . 13-15/Seminar Sucharowski 
M i t t e l a l t e r l i c h e L i t e r a t u r : 
I . U b e r s e t z u n g mi t t e lhochdeutscher T e x t e : 
1910. K u r s A , 2 s t ü n d i g , M i , 15-17/Seminar Gindele 
1911. K u r s B , 2 s t ü n d i g , M i . 15-17/Seminar Hirschberg 
1912. K u r s C, 4 s t ü n d i g , D i . 15-17, D o . 9.30-11/Seminar Loerzer 
1913. K u r s D , 2 s t ü n d i g , Fr . 11-13/Seminar Ortmann 
1914. K u r s E, 2 s t ü n d i g , D o . 15-17/Seminar Ragotzky 
1915. K u r s F, 2 s t ü n d i g , M o . 15-17/Seminar Renk 
1916. K u r s G, 2 s t ü n d i g , M i . 9-11/Seminar , Taeger 
1917. K u r s H , 2 s t ü n d i g , M i . 17-19/Seminar Weber 
I L Ü b u n g e n zu r mi t t e lhochdeu t schen L i t e r a t u r für 
For tgeschr i t t ene : 
1919. E i n f ü h r u n g i n d ie germanis t i sche B i b l i o g r a p h i e , Z e i t nach V e r - Fromm 
e i n b a r u n g , 2 s t ü n d i g 
1920. F r ü h m i t t e l h o c h d e u t s c h e geis t l iche Gedichte, 2 s t d M M i . 15-17 Brogsitter 
/219 
1921. Rechtshistorische Un te r suchungen am L o h e n g r i n . Das V e r h ä l t - Loerzer 
nis v o n D i c h t u n g z u r a u ß e r l i t e r a r i s c h e n R e a l i t ä t , 2 s t ü n d i g , D o . 
15-17/317 
1922. M e i e r He lmbrech t , 2 s t ü n d i g , M i . 9 .30-11/Seminar Rischer 
1923. R u d o l f v o n Ems u . K o n r a d v o n W ü r z b u r g , 2std., D o . 15-17/215 Walliczek 
1924. K o n r a d v o n M e g e n b e r g , 2 s t ü n d i g , Do . 15-17/209 Gindele 
I I I . A l t h o c h d e u t s c h : 
1925. A l thochdeu t sche L e k t ü r e , 2 s t ü n d i g , M o . 15-17/122 Brogsitter 
Kolloquien: 
1926. Mi t t e l hochdeu t s che L e k t ü r e für For tgeschr i t tene , 3 s t ü n d i g , Hofmann 
M o . 18-21/323 
1927. O s w a l d v o n W o l k e n s t e i n . Z u r Ü b e r l i e f e r u n g s o w i e z u se iner Petzsch 
N e u b e u r t e i l u n g , 2 s t ü n d i g , D i . 13-15/110 
1928. L e k t ü r e m h d . T e x t e , l s t ü n d i g , M i . 19-20/109 Weber 
Haupt seminare: 
1929. Ü b u n g e n zu r deutschen Wor tgesch ich te , 2std., D o . 18-20/Sem. Beiz 
1930. W o l f r a m s W i l l e h a l m , 2 s t ü n d i g , D o . 14-16/Seminar Brogsitter 
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1931. P r o b l e m e v o n L i t e r a t u r u n d K u l t u r i m s p ä t e r e n M i t t e l a l t e r 
(1250-1500), 2 s t ü n d i g , Do . 11-13/118 
1932. Mi t t e lhochdeu t sche M a r e n , 2 s t ü n d i g , Do. 17-19/Seminar 
1933. U l r i c h Boners Fabeln , 2 s t ü n d i g , D i . 17-19/Seminar 
1934. Fahrender u n d B ü r g e r : der f r ü h e Meis tersang, l i te rar i sch u n d 
soz io log isch betrachtet , 2 s t ü n d i g , M o . 13-15/109 
1935. D i a l o g e der Reformat ionszei t , 2 s t ü n d i g , D o . 9.30-11/209 
Oberseminare: 
1936. Germanis t i sches K o l l o q u i u m , 2 s t ü n d i g , M i . 18-20/Seminar 
1937. Ü b u n g e n zu r wissenschaftl ichen U r t e i l s b i l d u n g an ge rmanis t i ­
schen Neuersche inungen , 2 s t ü n d i g , M i . 18-19.30/Seminar 
1938. Ph i lo log i sche Prob leme u n d M e t h o d e n , 2std., M i . 17-19/Sem. 
1939. Germanis t i sches K o l l o q u i u m , 2 s t ü n d i g , Fr. 11-13/122 
Deutsche P h i l o l o g i e , N e u e r e A b t e i l u n g : 
Vorlesungen: 
1940. M e d i t a t i o n u n d Dich tung , 2 s t ü n d i g , D i . 9-11/Seminar 
1941. Das spanische Theater des s iglo de oro i n Deutschland, 2 s t ü n -
d i g , Fr . 10-12/224 
1942. Deutsche L i t e r a t u r i m Ze i t a l t e r der A u f k l ä r u n g , 2 s t ü n d i g , M o . , 
M i . 12-13/331 
1943. Geschichte der deutschen A u t o b i o g r a p h i e i m 18. Jh., 2 s t ü n d i g , 
D i . 9 .30-11/Seminar 
1944. Deutsche L i t e r a t u r i m Ze i ta l t e r der f r a n z ö s i s c h e n Revo lu t i on , 
2 s t ü n d i g , D o . 15-17/201 
1945. Goe the i n se iner geschichtlichen W e l t , 2 s t ü n d i g , D i . 11-13/331 
Proseminare: 
I. P roseminare für A n f ä n g e r : 
1946. K u r s A , 4 s t ü n d i g , D i , 11-13, Fr. 13-15/Seminar 
1947. K u r s B , 4 s t ü n d i g , D L , Fr . 11-13/Seminar 
1 8
* 8 . K u r s C, 4 s t ü n d i g , D i . , Fr. 15-17/Seminar 
1949. K u r s D , 4 s t ü n d i g , M i . , Fr. 17-19/Seminar 
1950. K u r s E, 4 s t ü n d i g , M i . , Do . 9-11/Seminar 
1951. K u r s F, 4 s t ü n d i g , D i . , Do . 11-13/Seminar 
1952. K u r s G , 4 s t ü n d i g , D L , Do. 15-17/Seminar 
1953. K u r s H , 4 s t ü n d i g , D i . , Fr. 9-11/Seminar 
1954. K u r s J , 4 s t ü n d i g , D i . 15-17, Fr. 17-19/Seminar 
1955. K u r s K , 4 s t ü n d i g , M o . , M i . 19-21/Seminar 
1956. K u r s L , 4 s t ü n d i g , M o . 17-19, M i . 15-17/Seminar 
1957. K u r s M , 4 s t ü n d i g , M o . , M i . 17-19/Seminar 
H. Fr. Rosenfeld 
Kuhn 
Grubmüller 
H. Rosenfeld 
Hahn 
Betz 
Fromm 
Kuhn 
H. Fr. Rosenfeld 
Kanzog 
Bauer 
Motekat 
Niggl 
Heftrich 
Sengle 
Eppelsheimer 
Nemec 
Schoeller 
Schröder 
Jäger 
Weisz 
Ackermann 
Dittmann 
Gebhard 
Link 
Titzmann 
Wünsch 
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I L P ro semina re fü r For tgesch r i t t ene : 
1958. L i t e r a t u r d i d a k t i k , 2 s t ü n d i g , F r . 11-13/Seminar Solms 
1959. Geschichte u n d M e t h o d e n de r l i t e r a r i s chen K r i t i k v o n Less ing Ross 
bis zu r G e g e n w a r t , 2 s t ü n d i g , M i . 17-19/Seminar 
1960. F a m i l i e u n d Gesel lschaft i n l i t e r a r i s chen T e x t e n des 18., 19. Sautermeister 
u n d 20. J a h r h u n d e r t s , 2 s t ü n d i g , D i . 11-13/Seminar 
1961 . L i t e r a r i s che K r i t i k i m , 18. J a h r h u n d e r t , 2std., D i . 17-19/Sem. Ungern-Sternhq 
1962. Ü b u n g z u Lessings D r a m a u n d D r a m a t u r g i e , 2 s t ü n d . , D i . 17-19 Borchmeyer 
/Semina r 
1963. Z u r I n t e r p r e t i e r b a r k e i t der „ N a t u r " i n L y r i k - T e x t e n der Goe- Kobbe 
thezei t , 2 s t ü n d i g , M i . 17-19/Seminar 
1964. B e g l e i t k u r s z u r V o r l e s u n g H e f t r i c h , 2std., M i . 11-13/Seminar Bludau 
1965. B e g l e i t k u r s z u r V o r l e s u n g Bauer : Das span. Thea t e r des s ig lo N. N . 
de o ro i n Deu t sch land , Z e i t v g l . A n s c h l a g a m W e i ß e n B r e t t 
1966. He ines L y r i k , 2 s t ü n d i g , Fr . 17-19/Seminar Krön, 
1967. G e o r g B ü c h n e r , 2 s t ü n d i g , M i . 9-11/Seminar Zivsa 
1968. L i te ra r i sche T r iv i a l i s i e rungsp rozes se a m B e i s p i e l v o n L y r i k - Schönert 
B a l l a d e n - S a m m l u n g e n des Z e i t r a u m s 1850-1890, 2 s t ü n d i g , M o . 
17-19/Seminar 
1969. A u t o r u n d P u b l i k u m z u r G r ü n d e r z e i t , 2 s t ü n d i g , F r . 13-15 Wittmann 
1970. Pol i t i sche Schr i f ten deutscher Dichter , 2 s t ü n d i g , D o . 11-13 Zelinsky 
1971. Dramat i sche E x p e r i m e n t e i m ers ten D r i t t e l des 20. J a h r h u n - Hahl 
derts , 2 s t ü n d i g , M i . 9 -11 
1972. D i e Reden z u m B ü c h n e r p r e i s , 2 s t ü n d i g , Fr . 15-17 Wittmann 
Kolloquien: 
1973. F r a u e n r o l l e n i m z e i t g e n ö s s i s c h e n Groschenroman, 2 s t ü n d i g , Link 
Fr . 15-17 
1974. K o l l o q u i u m für a u s l ä n d i s c h e M a g i s t e r k a n d i d a t e n , Z e i t nach Ackermann 
V e r e i n b a r u n g 
1975. Prakt i sche S t i l ü b u n g e n , 2 s t ü n d i g , D o . 17-19 Heydebrand 
Hauptseminare: 
1976. L i t e ra r i sche S t r u k t u r e n d. O p e r n l i b r e t t o s , 2std., M i . 9-11/Sem. Kanzog 
1977. V e r g l e i c h e n d e I n t e r p r e t a t i o n l y r i s che r Gedichte (1770-1970), Sengle 
2 s t ü n d i g , M i . 17-19/Seminar 
1978. P rob leme der Rezept ions- u n d W i r k u n g s f o r s c h u n g a n h a n d Scharf schwerdt 
a u s g e w ä h l t e r Be i sp ie le , D o . 15-17/Seminar 
1979. G o e t h e : D i c h t u n g u n d W a h r h e i t , 2 s t ü n d i g , M i . 17-19/Seminar Niggl 
1980. Sch i l l e r -Prob leme, 2 s t ü n d i g , D i . 17-19/Seminar Krön 
1981. Pa ra l l e l s emina r zu r Vor le sung? Schwerpunk t : W a l l e n s t e i n , Heftrich 
2 s t ü n d i g , Do . 11-13/Seminar 
1982. F r i e d r i c h H e b b e l , 2 s t ü n d i g , M o . 17-19/Seminar Motekat 
1983. G e o r g e als Ü b e r s e t z e r , 2 s t ü n d i g , D o . 11-13/Seminar Bauer 
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1984. H e i m a t i m R o m a n u n d „ H e i m a t r o m a n " . Z u m V e r h ä l t n i s v o n 
K u n s t u n d Ideo log ie , 2 s t ü n d i g , M i , 11-13/Seminar 
1985. D i e f r ü h e n N o v e l l e n Thomas M a n n s i m Zusammenhang m i t 
der L i t e r a t u r u m 1 9 0 0 , 2 s t ü n d i g , D i . 18-20/Seminar 
1986. 
1987. 
W i l h e l m L e h m a n n u n d Oskar Loerke , 2 s t ü n d i g , D i . 9-11 
El ias C a n e t t i , 2 s t ü n d i g , Do . 15-17 
Oberseminare: 
1988. Kand ida t ensemina r , 2 s t ü n d i g , M i . 17-19/Seminar 
1989. Kand ida tensemina r , 2 s t ü n d i g , D o . 16-18/Seminar 
1990. Kand ida t ensemina r , 2 s t ü n d i g , M i . nachm. (s. Anschlag)/Sem. 
1991. Me thod i s che Probleme, 2 s t ü n d i g , D i , 17-19/Seminar 
1992. Kand ida t ensemina r , 2 s t ü n d i g , Fr . 11-13/Seminar 
Niederländische Philologie: 
1993. N i e d e r l ä n d i s c h fü r A n f ä n g e r , Z e i t nach V e r e i n b a r u n g 
1994. N i e d e r l ä n d i s c h fü r For tgeschr i t tene , Z e i t nach V e r e i n b a r u n g 
W e i t e r e A n k ü n d i g u n g e n s. W e i ß e s Bre t t i m S e m i n a r g e b ä u d e 
2032. Weithase, Schmid, Schulz, Lehrveranstaltungen für 
Sprechkunde u n d Sprecherziehung 
15. Deutsche und vergleichende Volkskunde 
A l l e V o r l e s u n g e n u n d Seminare f inden i m S e m i n a r g e b ä u d e 
L u d w i g s t r a ß e 25, E ingang S c h e l l i n g s t r a ß e , statt . 
1995. V o l k s k u n d l i c h e I k o n o g r a p h i e der r e l i g i ö s e n B i l d e r w e l t , 2 s t ü n -
d i g , D i . , D o . 9-10 
1996. G r u n d b e g r i f f e z u S ied lung , Lebensraum u n d Wir t schaf t , l s t ü n ­
d i g , M i . 9 -10 
1997. V e r g l e i c h e n d e Bet rach tung v o n Haus- u n d H o f t y p e n i n B a y e r n 
i m R a h m e n oberdeutscher Hauslandschaften, 2 s t ü n d . , Do. 16-18 
1998. G r u n d z ü g e e ine r ku l turwissenschaf t l ichen Que l l enkunde , 2-
s t ü n d i g , D o . 10-12 
Proseminar: 
1999. Sterben u n d T o d i n V o l k s d i c h t u n g u n d -kunst , V o l k s g l a u b e n 
u n d - r e l i g i o n , 2 s t ü n d i g , D i . 10-12 
Hauptseminar: 
2000. A t l a s - U n t e r n e h m u n g e n v o l k s k u n d l i c h e r u n d kul turgeschicht­
l icher K a r t o g r a p h i e i n Europa , 2 s t ü n d i g , D i . 17-19 
Ob er seminar: 
2001. D o k t o r a n d e n - K o l l o q u i u m , 2 s t ü n d i g , nach V e r e i n b a r u n g 
Heydebrand 
Rasch 
Eppelsheimer 
Heydebrand 
Bauer 
Göpfert 
Heftrich 
Motekat 
Sengle 
Thomassen 
Thomassen 
Kretzenbacher 
Kretzenbacher 
Gebhard 
Gerndt 
Schroubek 
Kretzenbacher 
Kretzenbacher 
mit Gebhard 
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2002. V o l k s k u n d l i c h e E x k u r s i o n e n u n d L e h r w a n d e r u n g e n , j e w e i l s 
nach A n s c h l a g 
16. Theatergeschichte 
2003. E i n f ü h r u n g i n d i e Theaterwissenschaf t , 2 s t ü n d i g , M i . 10-12 
2004. G r u n d k u r s A, 2 s t ü n d i g , Mo. 11-13 
2005. G r u n d k u r s B, 2 s t ü n d i g , Do. 17-19 
2006. Ü b u n g e n zu r A u f f ü h r u n g s g e s c h i c h t e A , 2 s t ü n d i g , Do. 12-14 
2007. Ü b u n g e n zu r A u f f ü h r u n g s g e s c h i c h t e A, 2 s t ü n d i g , Mo. 11-13 
2008. Ü b u n g e n zu r A u f f ü h r u n g s g e s c h i c h t e B, 2 s t ü n d i g , F r . 11-13 
2009. Ü b u n g e n zu r A u f f ü h r u n g s g e s c h i c h t e C, 2 s t ü n d i g , D i . 9-11 
Arbeitskreise; 
2010. Sprachkr i t i sche Ü b u n g e n zu r theaterwissenschaf t l ichen Ter ­
m i n o l o g i e , 2 s t ü n d i g , nach V e r e i n b a r u n g 
2011 . Me thod i sche G r u n d l a g e n de r A u f f ü h r u n g s a n a l y s e , 2 s t ü n d i g , 
nach V e r e i n b a r u n g 
2012. L e k t ü r e k u r s , 2 s t ü n d i g , nach V e r e i n b a r u n g 
Proseminare: 
2013. D e r po l i t i s che F i l m I I , 2 s t ü n d i g , M i . 10-12 
2014. Piscator u n d Grop iu s , 2 s t ü n d i g , M i . 17-19 
2015. Theater recht , 2 s t ü n d i g , Fr . 13-15 
2016. A u d i o v i s u e l l e D o k u m e n t a t i o n der Thea te ra rbe i t , 2 s t ü n d i g , 
M L 13-15 
2017. K o n z e p t e fü r R o l l e n s p i e l i m K i n d e r - u n d Jugendthea te r , 2-
s t ü n d i g , M i . 17-19 
2018. D e r emanzipa tor i sche A n s p r u c h des Thea ters der K i n d e r u n d 
Jugend l i chen (für For tgeschr i t t ene) , 2 s t ü n d i g , M i . 15-17 
2019. D e r Theaterbesucher u n d seine k o m m u n i k a t i v e Perzep t ion , 
2 s t ü n d i g , M o . 17-19 
2020. F i n de Siecle , 2 s t ü n d i g , D i . 15-17 
2021 . Das V e r h ä l t n i s v o n D r a m a u n d Thea te r , da rge s t e l l t an u n -
sp i e lba ren S t ü c k e n , 2 s t ü n d i g , D o . 17-19 
2022. T r a d i t i o n u n d Refo rms t r eben i m Thea t e r de r Gegenwar t , 2-
s t ü n d i g , Fr . 17-19 
2023. W i r k u n g s f o r s c h u n g , 2 s t ü n d i g , Do . 14-16 
Seminare: 
2024. E n t w i c k l u n g eines D r a m a t u r g i e - u n d Reg iekonzep t s am B e i ­
s p i e l v o n M o l i e r e s „ D o n Juan" , 2 s t ü n d i g , M i . 15-17 
2025. S e m i o t i k des Theaters , 2 s t ü n d i g , D i . 13-15 
Kretzenbacher 
Hartl 
Lazarowicz 
Passow 
Prutting 
Schälzky 
Hartl 
Schälzky 
Prutting 
Prutting 
Passow 
N. N. 
Prutting 
Prutting 
Passow 
Berthold 
Burmeister 
Gößl 
Hartl 
N. J. Mayer 
N. J. Mayer 
R, A. M . Mayer 
N. N. 
Prutting 
Romstock 
Schälzky 
Lazarowicz 
Passow 
3 0 0 
Hauptseminare; 
2026. R a u m u n d Z e i t i m Thea te r I I , 2 s t ü n d i g , Fr . 10-12 Lazarowicz 
2027. Ü b u n g e n zu r Thea te r theor ie , 2 s t ü n d i g , Fr . 18-20 Lazarowicz 
Praktika; 
2028. Ü b u n g e n zur T h e a t e r k r i t i k , 2 s t ü n d i g , D i . 16-18 Eichholz 
2029. E i n f ü h r u n g I n d ie aud iov i sue l l e D o k u m e n t a t i o n v o n Theater- Grote 
a u f f ü h r u n g e n , 2 s t ü n d i g , nach V e r e i n b a r u n g 
2030. Szenische Ü b u n g e n , 4 s t ü n d i g , M o . , Do. 18-20 Mugur 
2031. Schausp ie le r -Workshop , nach V e r e i n b a r u n g jv. N . 
Siehe auch; 
2032. Weithase, Schmid, Schulz, Lehrveranstaltungen f ü r 
Sprechkunde u n d Sprecherziehung 
17. Sprechkunde u n d Sprecherziehung 
2032. Sprechwissenschaftl iche I n t e r p r e t a t i o n der deutschen Dich tung Weithase 
v o n der R o m a n t i k bis z u m Expressionismus, 2 s t ü n d i g , D i . 
13.30-15/109 
2033. Sprech- u n d L e s e ü b u n g e n , 2 s t ü n d i g , M i . 13.30-15/109 Weithase 
2034. Proseminar : Deutsche L i t e r a tu r der 60er Jahre, gesprochen Weithase 
u n d i n t e r p r e t i e r t , 2 s t ü n d i g , D o . 13.30-15/Seminar 
2035. S p r e c h ü b u n g e n m i t aud iov i sue l l en G e r ä t e n , M i . 11-13/Sem, Schulz 
2036. Rhetorische. S t ra teg ien i n G e s p r ä c h u n d Diskuss ion, m i t V i - Schmid 
d e o - ü b u n g e n , 2 s t ü n d i g , M o . 11-13/Seminar 
2037. Sprecherz iehung fü r S t imm- u n d S p r a c h g e s t ö r t e , 2 s t ü n d i g , Ze i t Schmid 
nach V e r e i n b a r u n g / S e m i n a r 
18. Nord i sche P h i l o l o g i e u n d Germanische A l t e r t u m s k u n d e 
Vorlesungen: 
2038. Skandinav ische Landeskunde I I : I s l and u n d die F ä r ö e r , 2 s t ü n - Schier 
d ig , M i . 10-12/Seminar 
2039. D i e Egi l s saga, l s t ü n d i g , Do. 10-11/Semiriar Schier 
2040. Skandinav ische Felsbi lder , l s t ü n d i g , Do . 11-12/Seminar Schier 
Proseminare und Übungen; 
2041. A l t n o r d i s c h für A n f ä n g e r (Grundkurs) , 2 s t d „ M i . 11-13/Sem. Dymke 
2042. L e k t ü r e der l a n d n a m a b ö k , 2 s t ü n d i g , D i . 10-12/Seminar Dymke 
2043. Ube r se t zung v o n Skaldenst rophen, 2 s t ü n d i g , D i . 14-16/Sem, Dymke 
2044. N o r w e g i s c h e D i c h t u n g der 1890er Jahre, 2 s t ü n d i g , nach V e r - Federsen 
e i n b a r u n g 
2045. Ersche inungsformen des modernen schwedischen Romans, 2- Ritte 
s t ü n d i g , M i . 16-17 oder nach V e r e i n b a r u n g 
Hauptseminar: 
2046. N e u e r e Forschungen zur neuskandinavischen u n d a l t n o r d i - Schier 
sehen Li tera turgeschichte , 2 s t ü n d i g , M i . 15-17 
3 0 1 
Sprachkurse: 
2047. D ä n i s c h f ü r A n f ä n g e r , 2 s t ü n d i g , nach V e r e i n b a r u n g 
2048. D ä n i s c h fü r For tgeschr i t t ene , 2 s t ü n d i g , nach V e r e i n b a r u n g 
2049. D ä n i s c h e K o n v e r s a t i o n , 2 s t ü n d i g , nach V e r e i n b a r u n g 
2050. N e u i s l ä n d i s c h für A n f ä n g e r , 2 s t ü n d i g , M i . 14-16 
2051 . N e u i s l i n d i s c h e K o n v e r s a t i o n , 2 s t ü n d i g , M i . 17-19 
2052. N o r w e g i s c h fü r A n f ä n g e r 1 , 2 s t ü n d i g , nach V e r e i n b a r u n g 
2053. N o r w e g i s c h f ü r A n f ä n g e r I I , 2 s t ü n d i g , nach V e r e i n b a r u n g 
2054. N o r w e g i s c h fü r For tgeschr i t t ene I , 2 s t ü n d i g , n . V e r e i n b a r u n g 
2055. N o r w e g i s c h fü r For tgeschr i t t ene I I , 2 s t ü n d i g , n . V e r e i n b a r u n g 
2056. Schwedisch fü r A n f ä n g e r 1 , 2 s t ü n d i g , M o . 15-17 
2057. Schwedisch fü r A n f ä n g e r I I (For t se tzungskurs ) , 2 s t ü n d i g , D i . 
11-13 
2058. Schwedisch für For tgeschr i t t ene 1 , 2 s t ü n d i g , D i . 15-17 
2059. Schwedisch fü r For tgeschr i t t ene I I , 2 s t ü n d i g , M o . 18-20 
19. Engl ische P h i l o l o g i e 
ü b e r d i e A u f n a h m e i n d i e e inze lnen Ü b u n g e n g i b t A u s k u n f t 
der „ W e g w e i s e r fü r S tud ie rende der Engl i schen P h i l o l o g i e 
der U n i v e r s i t ä t M ü n c h e n " , e r h ä l t l i c h i m Engl i schen Seminar . 
D i e g r o ß e n Buchstaben v o r den Ü b u n g e n (A , B , C, etc.) be­
ze ichnen Pa ra l l e lku r se . 
Vorlesungen: 
2060. A u s g e w ä h l t e englische D i c h t u n g e n der V o r r o m a n t i k u n d R o ­
m a n t i k , 2 s t ü n d i g , M i . , D o . 12-13 
2061. E i n f ü h r u n g i n das S t u d i u m der m i t t e l a l t e r l i c h e n L i t e r a t u r 
Englands , l s t ü n d i g , D o . 10-12 
2062. Shakespea r i an T r a g e d y , 2 s t ü n d i g , M o . , M i . 11-12 
2063. H a u p t t y p e n des engl ischen Romans i m 20. J h . ( I I ) , l s t ü n d i g , 
D i . 10-11/317 
2064. L i t e ra tu rwissenschaf t l i che r G r u n d k u r s , 2 s t ü n d i g , D i . 11-13/225 
2065. M e t h o d e n u n d P rob leme der Seman t ik , 2 s t ü n d i g , D i . 15-17 
2066. E n g l a n d k u n d e I I , l s t ü n d i g , M o . 17-18/221 
Kolloquium und Oberseminar: 
2067. K o l l o q u i u m m i t Dozen ten , A s s i s t e n t e n u n d D o k t o r a n d e n (nach 
V e r e i n b a r u n g ) 
2068. Shakespeares M a c b e t h , 2 s t ü n d i g , M i . 16-18 * 
Haup ts eminare: 
2069. Sys t emic G r a m m a r , 2 s t ü n d i g , D o . 14-16 
Jakob sen 
Ibsen 
Ibsen 
Dymke 
Dymke 
Pedersen 
Pedersen 
Pedersen 
Pedersen 
Ritte 
Ritte 
Ritte 
Ritte 
Giemen 
Gneuss 
Schanzer 
Füger 
Bartenschlager/ 
H . Castrop, CW 
Enzensberger, 
Gabler, Hantsdi, 
Ostheeren, Pfis** 
Schabert,Würzfr 
Ostheeren 
Sieper 
Giemen 
Giemen 
Meier-Ewert 
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1070. Methoden der S t i l fo r schung , 2 s t ü n d i g , Mo . 17-19 
2071. Sir G a w a i n a n d t h e G r e e n K n i g h t , 2 s t ü n d i g , D i . 17-19 
2072. Klassische Geschichte als Stoff der e l isabethanischen T r a g ö ­
die (Shakespeare, B e n Jonson) , 2 s t ü n d i g , M o . 15-17 
2073. El isabethanische u n d .Metaphysische ' L y r i k , 2 s t ü n d . r D L 11-13 
2074. D i e D i c h t u n g A l e x a n d e r Popes, 2 s t ü n d i g , M i . 16-18 
2075. Die engl ische K u n s t b a l l a d e i m 18. u . 19. Jahrhunder t , 3 s t ü n -
d ig , D i . 15 -17 ,18 -19 
2076. The P o e t r y o f G e r a l d M a n l e y H o p k i n s , 2std., M i . 14-16 
2077. E. M . Fors ter , A Passage to I n d i a , 2 s t ü n d i g , D o . 11-13 
2078. James Joyce , 2 s t ü n d i g , D I . 9 - 1 1 
Proseminare: 
2079. Ü b u n g e n zur engl i schen W o r t b i l d u n g , 2 s t ü n d i g , D o . 16-18 
2080. E i n f ü h r u n g i n d i e A n a l y s e l y r i s che r Tex t e , 3 s t ü n d i g , Fr, 1 3 -
14 u . 14-16 
2081. M e t h o d i k der Dramenana ly se , 2 s t ü n d i g , D o . 9 - 1 1 
2082. Pastorale D i c h t u n g , 2 s t ü n d i g f M i . 11-13 
2083. E i n f ü h r u n g i n d i e A n a l y s e l y r i s che r T e x t e (am Be i sp ie l der 
M e t a p h y s i c a l P o e t r y ) , 2 s t ü n d i g , M i . 14-16 
2084. G r o ß s t a d t t h e m a t i k i n engl ischen Gedichten v o n S w i f t b is 
A u d e n , 2 s t ü n d i g , D L 9-11 
2085. Jane A u s t e n : N o r t h a n g e r A b b e y , 2 s t ü n d i g , M o . 15-17 
2086. J o h n Kea t s , 2 s t ü n d i g , M o . 9-11 
2087. Charles Dickens , B l e a k House , 2 s t ü n d i g , M o . 17-19 
2088. Thomas H a r d y : J u d e the Obscure , 2 s t ü n d i g r D o . 15-17 
2089. D. H . L a w r e n c e , 2 s t ü n d i g , M i . 16-18 
Wissenschaftliche Übungen: 
E i n f ü h r u n g i n d ie sprachwissenschaft l iche A r b e i t , 2 s t ü n d i g , 
2091. K u r s A J Do. 1 1 - 1 3 
2092. K u r s B : Fr . 9-11/116 
2093. K u r s C: D L 15-17/117 
2094. K u r s D : M o . 10-12/355 
Englische P h o n e t i k u n d Phono log ie , 2 s t ü n d i g , 
2095. K u r s A : Fr . 11-13 
2096. K u r s B : M o . 9 -11 
2097. T r a n s f o r m a t i o n e l l e S y n t a x k o m p l e x e r S ä t z e , 2 s t ü n d . , M i . 9-11 
Sprachhis tor ischer E i n f ü h r u n g s k u r s , 2 s t ü n d i g , 
2 0 9 8 . K u r s A : D i . 13-15 
2099. K u r s B : Fr . 14-16 
Ostheeren 
Gneuss 
v. Koppenfels 
Enzensberger 
Schanzer 
Würzbach 
Bomke 
Füger 
H . Castrop 
Reichl 
Bartenschlager 
Hantsch 
Gabler 
Pfister 
v. Koppenfels 
Bomke 
Gottwald 
Sedlak 
Schläfer 
Enzensberger 
Gretsch 
Kirschner 
Meier-Ewert 
Ulherr 
Reichl 
Wollmann 
Wollmann 
Gneuss 
Meier-Ewert 
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E i n f ü h r u n g i n das A l t e n g l i s c h e , 2 s t ü n d i g f 
2100. K u r s A ; M o . 13-15 
2101 . K u r s B: Fr. 9-11 
2102. Sprachhistorische Ü b u n g e n (vo r a l l e m f ü r S taa t sexamenskan­
d ida ten) , 2 s t ü n d i g , Fr . 11-13 
2103. Sprachwissenschaftl iche Ü b u n g e n (vor a l l e m für Staatsexa­
menskand ida ten) , 2 s t ü n d i g , Fr . 16-18 
2104. E i n f ü h r u n g i n d i e F a c h d i d a k t i k des engl i schen Sprachunter­
r ichts , 2 s t ü n d i g , Fr . 10-12 
2105. A l t e n g l i s c h e L e k t ü r e ; D i e a l tengl i schen E leg ien , 2 s t ü n d i g , D o . 
15-17 
2106. T e x t i n t e r p r e t a t i o n , 2 s t ü n d i g , D o . 16-18 
2107. I n t e r p r e t a t i o n s ü b u n g e n an Ged ich ten ( I I I ) ( b e s c h r ä n k t e T e i l ­
nehmerzah l ) , l s t ü n d i g , Fr . 15-16 
2108. Ü b u n g e n zur A n a l y s e l y r i s c h e r Tex te , 2 s t ü n d i g , D o . 16-18 
2109. E i n f ü h r u n g i n d ie Shakespeare-Phi lo logie , 2 s t ü n d i g , F r . 9 -11 
2110. Shakespeare, A s Y o u L i k e I t ( b e s c h r ä n k t e T e i l n e h m e r z a h l ) , 
l s t ü n d i g , Fr . 12-13 
2111 . E i n f ü h r u n g i n d ie L y r i k Ezra Pounds, l s t ü n d i g , D o . 15-16 
2112. C o n t e m p o r a r y E n g l i s h D r a m a ; I . E d w a r d B o n d , 2 s t d . , M i . 10-12 
2113. T e x t k r i t i k , l s t ü n d i g , M o . 17-18 
2114. E i n f ü h r u n g i n die englische L i t e r a t u r (Tu to renku r se ) , P a r a l l e l ­
k u r s e j e 2 s t ü n d i g , s iehe gesonder ten A n s c h l a g 
Übungen zur Englandkunde: 
2115. T h e P o l i t i c a l System, T h e L a w , T h e Churches, 2 s t ü n d i g , D i . 
' 17-19 
2116. C u r r e n t A f f a i r s i n B r i t a i n , l s t ü n d i g , Fr. 9-10/213 
2117. E n g l a n d k u n d l i c h e Ü b e r s e t z u n g e n aus d e m Engl ischen, l s t ü n ­
d i g , M o . 18-19/221 
2118. Ü b u n g e n zu r Scho t t l andkunde (an H a n d a u s g e w ä h l t e r T e x t e ) , 
2 s t ü n d i g , M o . 10-12 
Siehe auch: 
1664. Scheller, P i d g i n English 
Sprachübungen: 
I . F ö r d e r s t u f e : 
A l l g e m e i n e r F ö r d e r k u r s , 4 s t ü n d i g , 
2119. K u r s A : M i . 13-15, D o . 8.30-10 
2120. K u r s B : D o . 13-15, Fr . 9 -11 
2121 . K u r s C: M i . 9-11/Seminar , Fr. 9-11/122 
2122. K u r s D : D i . 16-18, Fr . 13-15/118 
2123. K u r s E; M i . 9 -11 , Do . 9-11/217 
Ostheeren 
Wollmann 
Korhammer 
Meier-Ewert 
Hartmann 
Gretsch 
Hantsch 
Schobert 
P fister 
Boltz 
Schabert 
Füger 
Philipson 
Gabler 
Büchler, Ecker, 
läger, Kotzor, 
Lindner 
Bourke 
Wittmann 
Sieper 
Uhrig 
I . Castrop 
I . Castrop 
Hofstetter 
Uhrig 
Ungerer 
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2124 D i c t a t i o n ( I ) , l s t ü n d i g » Mo. 9-10 Gellatly 
2125. R e p r o d u c t i o n (I) , l s t ü n d i g , 
2126. K u r s A ; M o . 9-10 Burwell 
2127. K u r s B ; Do. 14-15/213 Maxim 
2128. K u r s C ; M i , 8-9 Gellatly 
2129. K u r s Dt Do, 10-11/219 Low 
2130. K u r s E: M i , 11-12 Lee 
Id iom and V o c a b u l a r y ( I ) , l s t ü n d i g , 
2131. K u r s A : M o . 10-11 Gellatly 
2132. K u r s B : D o . 13-14 Jones 
2133. K u r s C: D o . 14-15 Jones 
2134. G r a m m a t i k ( I ) , 2 s t ü n d i g , D i . 13-15/117 Uhrig 
I I . U n t e r s t u f e : 
2135. G e n e r a l L a n g u a g e Course ( I I ) f 4 s t ü n d i g f 
2136. K u r s A : M o . 15-17, D i . 9 -11 Drude 
2137. K u r s B : D i . 12-14/215, M i . 9-11/Seminar Marks 
2138. K u r s C: D i . 14-16, M i . 15-17 Philipson 
2 s t ü n d i g , 
2139. K u r s D : M i . 15-17/109 S c o t t 
2140. K u r s E : Fr . 9-11/323 S c o t t 
T r a n s l a t i o n ( I I ) , l s t ü n d i g , 
2141. K u r s A : M i . 13-14 L e * 
2142. K u r s B : D i . 16-17/122 Mantle 
2143. K u r s C : D o . 11-12/109 S c o t t 
2144. K u r s D : Fr . 11-12/323 S c o t t 
2 s t ü n d i g , 
2145. K u r s E: M o . 9-11/116 L e e 
2 H 6 . K u r s F : D i . 9 -11/Seminar L e e 
2147. K u r s G : M i . 11-13/Seminar Mantle 
2148. K u r s H : Do. 15-17 M m i m 
2149. K u r s I : Fr . 9-11/109 M a x i m 
2150. K u r s K : Do. 8-9.30 ° w m 
2151. K u r s L : Do . 14-16/219 ° w m 
Ü b e r s e t z u n g ( I I ) , l s t ü n d i g , 
2152. K u r s A : F r . 15-16 Hoffmann 
2153. K u r s B: F r . 16-17
 t Moffmann 
2154. K u r s C : M o . 13-14 * M ^ e y 
2 s t ü n d i g , 
2155. K u r s D : M i . 8.30-10 I . Castrop 
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2 1 5 6 . K u r s E i D o . 13-15/110 Hofstetter 
2 1 5 7 . K u r s F : M i . 9-11/Seminar Korhammer 
2 1 5 8 . K u r s G : M o . 14-16 ( e n g l a n d k u n d l i c h anhand v . Z e i t u n g s t e x t e n ) Mayer 
/217 
2 1 5 9 . K u r s H : D o . 11-13/323 Schläfer 
2 1 6 0 . K u r s I : M o . 15-17/215 Weber 
D i c t a t i o n ( I I ) , l s t ü n d i g , D o . 11-12/116 Jones 
2 1 6 2 . W r i t t e n Express ion Prac t ice ( I I ) , 2 s t ü n d i g , 
2 1 6 3 . K u r s A : D i . 13-15 Drude 
2 1 6 4 . K u r s B : Fr . 13-15/213 Maxim 
2 1 6 5 . K u r s C: Do . 13-15/214 Low 
2 1 6 6 . K u r s D : M i . 9-11/Seminar Mantle 
C o n v e r s a t i o n ( I I ) , l s t ü n d i g , 
2 1 6 7 . K u r s A : Fr. 11-12/Seminar Maxim 
2 1 6 8 . K u r s B : M i . 9-10/213 Lee 
2 1 6 9 . K u r s C: M o . 14-15/117 Lee 
2 1 7 0 . K u r s D : M i . 8-9 Mantle 
R e p r o d u c t i o n ( I I ) , l s t ü n d i g , 
2 1 7 1 . K u r s A : Do , 11-12 Maxim 
2 1 7 2 . K u r s B : M i . 9-10 Lee 
2 1 7 3 . K u r s C: M o . 14-15 Lee 
I d i o m and V o c a b u l a r y ( I I ) , l s t ü n d i g , 
2 1 7 4 . K u r s A : M o . 11-12/116 Bradshaw 
2 1 7 5 . K u r s B : M i . 11-12 Bradshaw 
2 1 7 6 . K u r s C: D o . 15-16/343 Jones 
2 1 7 7 . K u r s D : M i . 14-15 Scott 
G r a m m a t i k ( I I ) , 2 s t ü n d i g r 
2 1 7 8 . K u r s A : D i . 13-15/343 Meier-Ewert 
2 1 7 9 . K u r s B ; Fr . 11-13/214 Sedlak 
2 1 8 0 . K u r s C: Fr . 9-11/132 Ungerer 
Prac t i ca l Exercises i n E n g l i s h G r a m m a r and Usage ( I I ) , l s t d . , 
2 1 8 1 . K u r s A ; M o . 10-11 Burwell 
2 1 8 2 . K u r s B : M o . 13-14/117 Burwell 
2 1 8 3 . K u r s C: D o . 12-13 Maxim 
2 1 8 4 . K u r s D : D i . 11-12 Mantle 
2 1 8 5 . K u r s E: D i . 12-13 Mantle 
2 1 8 6 . Prakt ische Ü b u n g e n z, engl i schen P h o n e t i k , 2std., F r . 9-11/118 Uhrig 
I I I . Obers tu fe (nur m i t bes tandener Z w i s c h e n p r ü f u n g ) ; 
2 1 8 7 . M o d e r n E n g l i s h Language Class fo r A d v a n c e d S tudents Bomke 
(grammar , t r ans l a t i on , essay), b e s c h r ä n k t e T e i l n e h m e r z a h l , 
2 s t ü n d i g , D i . 11-13 
3 0 6 
G e n e r a l L a n g u a g e Course ( I I I ) , 4 s t ü n d i g , 
2188 . K u r s A : M i . 9 - 1 1 , Do , 9 -11 Bradshaw 
2189 . K u r s B : D i . 9 - 1 1 , D i , 14-16 Bollinger 
2190 . K u r s CiDi, 16-18, M i . 17-18.30 (für Examenssemester) Beck 
2191. K u r s D t D i , 12-14, M i , 13-15 (für Examenssemester) Philipson 
Trans la t ion ( I I I ) , 2 s t ü n d i g , 
2192. K u r s A : D o . 11-13/343 Bradshaw 
2193. K u r s B : M o . 9-11/117 Drude 
2194. K u r s C: Fr . 9-11/221 Low 
2195 . K u r s D : M o . 17-19 Rieh 
2196. K u r s Et M i . 15-17 Schrafnagl 
2197. K u r s F ; Do . 9-11/117 Scott 
2198. K u r s Gt D i . 11-13 (für Examenssemester)/118 Bollinger 
2199 . K u r s H : D i . 13-15 (für Examenssemester)/214 Heck 
Ü b e r s e t z u n g ( I I I ) , 2 s t ü n d i g , 
2200 . K u r s A : D o . 17-19 Kirschner 
2 2 0 1 . K u r s B : D i . 12-14/218 Schläfer 
2202. K u r s C: M i . 12-14 Schläfer 
2203. K u r s D : M o . 13-15 Ulherr. 
2204. K u r s Et D i . 13-15 (für Examenssemester) Gottwald 
2205. K u r s F : M o . 11-13 (für Examenssemester) Wollmann 
Essay W r i t i n g ( I I I ) , 2 s t ü n d i g , 
2206 . K u r s A : M o . 13-15 Drude 
2207. K u r s B : M i . 13-15 M a r k s 
2208. K u r s C: D i . 17-19/117 R i c h 
2209. K u r s D : M o . 9 -11 (für Examenssemester) Bradshaw 
2210. K u r s Et M o . 16-18 (für Examenssemester) Schrafnagl 
C o n v e r s a t i o n ( I I I ) , l s t ü n d i g , 
2 2 1 1 . K u r s As M i . 9 -10 Gellatly 
2212. K u r s B ; Do. 9 -10 L o w 
2213. K u r s C; M i . 17-18 S c o t t 
I d i o m a n d V o c a b u l a r y ( I I I ) , l s t ü n d i g , 
2214 . K u r s At F r . 11-12/217 Wittmann 
2215. K u r s Bt Fr . 12-13/213 Wittmann 
G r a m m a t i k ( I I I ) , 2 s t ü n d i g , 
2216 . K u r s A t D o . 9-11/218 Hofstetter 
2217. K u r s Bt F r , 13-15/215 Hofstetter 
P r a c t i c a l Exerc i ses i n E n g l i s h G r a m m a r a n d Usage ( I I I ) , Istd., 
2218. K u r s A t Do. 11-12/218 l o w 
3 0 7 
2219 . K u r s Br Do . 15-16/302 Low 
2220 . K u r s C; Fr. 10-11/217 Wittmann 
I V : N u r für Examenskand ida ten der R e a l s c h u l - F a c h p r ü f u n g 
(ab 5. Semester - auch ohne Z w i s c h e n p r ü f u n g ) 
G e n e r a l Language Course ( I V ) , 2 s t ü n d i g , 
2221 . K u r s A : D i . 9-11 Rick 
2 2 2 2 . K u r s B : D i . 14-16/209 Ri<h 
2 2 2 3 . K u r s C : M o . 11-13/122 Schrafnagl 
2 2 2 4 . K u r s D : M i . 11-13 Schrafnagl 
T r a n s l a t i o n ( I V ) , 2 s t ü n d i g , 
2 2 2 5 . K u r s A : M i . 9-11 Bollinger 
2 2 2 6 . K u r s B : M i . 13-15 Heck 
2 2 2 7 . K u r s C: M i . 15-17 Marks 
2 2 2 8 . K u r s D : M o . 14-16/112 Rieh 
Ü b e r s e t z u n g ( I V ) , 2 s t ü n d i g , 
2 2 2 9 . K u r s A : M i . 15-17/221 Hoffmann 
2 2 3 0 . K u r s B : M o . 16-18/223 Mayer 
2 2 3 1 . K u r s C: Fr. 13-15/146 Ungerer 
R e p r o d u c t i o n ( I V ) , 2 s t ü n d i g , 
2 2 3 2 . K u r s A : M o . 11-13 Burwell 
2 2 3 3 . K u r s B : D i . 15-17 Mantle 
2 2 3 4 . K u r s C: Fr. 12-14 Low 
2 2 3 5 . K u r s D : D i . 17-19/215 Marks 
V : Ü b u n g e n i m Sprachlabor (für S tudenten a l l e r Semester) 
Phonet ics a n d G r a m m a r , l s t ü n d i g , 
2 2 3 6 . K u r s A : D i . 9-10 Heck 
2 2 3 7 . K u r s B : D i . 10-11 Heck 
2 2 3 8 . K u r s C: Do . 16-17 Owen 
2 2 3 9 . K u r s D : Do. 17-18 Owen 
I d i o m and V o c a b u l a r y , l s t ü n d i g , 
2 2 4 0 . K u r s A : M i . 11-12 Bollinger 
2 2 4 1 . K u r s B : M i . 12-13 Bollinger 
2 2 4 2 . K u r s C: M o . 13-14 Schrafnagl 
2 2 4 3 . K u r s D : M i . 13-14 Schrafnagl 
Ö f f n u n g s z e i t e n der K a s s e t t e n b i b l i o t h e k des Sprachlabors 
(freie Ü b u n g s m ö g l i c h k e i t anhand v o n P r o g r a m m e n zur G r a m ­
m a t i k u n d I d i o m a t i k ) M o . , D i . , Do . j e w e i l s 14-16 
Siehe auch: 
2497.Poenicker Ulich, Doherty, Amerikanis t ische Lehrverans ta l ­
tungen 
2032.Weithase, Schmid, Schulz, Lehrveransta l tungen fü r 
Sprechkunde u n d Sprecherziehung 
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2244. 
2245. 
2246. 
2247. 
2248. 
2249. 
2250. 
2 2 5 1 . 
2252. 
2253. 
2254. 
2255. 
20. Romanische P h i l o l o g i e 
A l l e Ä n d e r u n g e n u n d die H ö r s a a l n u m m e r n w e r d e n k u r z v o r 
V o r l e s u n g s b e g i n n des Win te r semes t e r s 1973/74 i m Seminar» 
L u d w i g s t r . 25, a m „ S c h w a r z e n Bre t t " i n der 2. Etage bekannt ­
gegeben, A u s k ü n f t e s i n d dem „ W e g w e i s e r fü r Studierende 
der Romanischen P h i l o l o g i e " zu en tnehmen. 
F R A N Z Ö S I S C H 
F ü r H a u p t s e m i n a r e u n d Proseminare i s t A n m e l d u n g durch 
E i n t r a g i n d ie T e i l n e h m e r l i s t e n e r fo rde r l i ch f 1. T e r m i n : 16. -
3 1 . J u l i 73 fü r d i e P l ä t z e 1-15 b e i den betreffenden Dozenten, 
2. T e r m i n ; 5.-6. N o v e m b e r 73 f ü r d ie P l ä t z e 16-25 i n der Ze i t 
v o n 11-13 U h r i n R a u m 2020 (Span. B i b l i o t h e k ) . D i e A n m e l ­
d u n g fü r d i e E i n f ü h r u n g s k u r s e (Tutorenkurse) f indet a m 5. 
u n d 6. N o v e m b e r i n R a u m 4010 (Franz. B i b l i o t h e k ) statt . 
F ü r Ü b e r s e t z u n g e n ins F r a n z ö s i s c h e der Stufen I — I I I , Ü b e r ­
se tzungen aus d e m F r a n z ö s i s c h e n der Stufen I I - I I I , Aufsatz­
ü b u n g e n u n d Ü b u n g e n zu r Phone t ik i m Sprachlabor is t A n ­
m e l d u n g durch E inschre ibung i n die a m 5. u n d 6. N o v e m b e r 
1973 i n der Z e i t v o n 9-11 U h r i n den R ä u m e n 210, 211, 410, 
411 u n d 412 aus l iegenden L i s t en n o t w e n d i g . 
S tudenten , d ie i m W i n t e r s e m e s t e r 1973/74 das S t u d i u m des 
Faches F r a n z ö s i s c h beg innen , m ü s s e n sich am 5. N o v e m b e r i n 
der Z e i t v o n 9-11 U h r d e m Einstufungstes t ( S p r a c h p r ü f u n g ) 
u n t e r z i e h e n (Personalausweis i s t m i t z u b r i n g e n ! ) . A u f g r u n d 
der Ergebnisse w i r d d ie E i n w e i s u n g i n die angemessenen 
Sprachkurse v o r g e n o m m e n , 
Vorlesungen: 
V e r g l e i c h e n d e h is tor ische Lau t l eh re der ga l loromanischen 
Sprachen ( F r a n z ö s i s c h u n d Provenzal isch) , 2std., M L , Do , 16-17 
T h e o r i e u n d Geschichte der dramat ischen Ga t tungen (ab 17, 
Jh.) , 2 s t ü n d i g , Do. , Fr. 12-13/331 
M a r i e de France , l s t ü n d i g , Fr. 9-10 
E m i l e Z o l a ; la t h e o r i e du n a t r u r a l i s m e et l ' oeuvre , l s t ü n d i g , 
D i . 10-11 
F r a n z ö s i s c h e L i t e r a t u r v o n 1870-1914, 2 s t ü n d i g , D L , Do . 15-16 
Oberseminar: 
K o l l o q u i u m , 2 s t ü n d i g , Z e i t u n d T h e m a nach V e r e i n b a r u n g 
Hauptseminare: 
Ü b u n g e n z u r f r a n z ö s i s c h e n Syn tax , 2 s t ü n d i g , Fr. 10-12 
Z u r T h e o r i e der f r a n z ö s i s c h e n W o r t b i l d u n g , 2 s t ü n d . , M i . 11-13 
Ü b u n g e n z u m N o v e a u Roman, 2 s t ü n d i g , M i . 17-19 
Ü b u n g e n zu r franz. Rena i s sance -Lyr ik (Ronsard, D u Be i l ay ) , 
2 s t ü n d i g , D i . 17-19 
La Fon ta ine , 2 s t ü n d i g , Do , 10-12 
Das f r a n z ö s i s c h e Thea te r se i t i 9 6 0 , 2 s t ü n d i g , M i . 14-16 
Proseminare: 
Stimm 
Warning 
Grokenberger 
Würms 
Theisen 
Roellenbleck 
Stimm 
Wandruszka 
Warning 
Neuhofer 
Grokenberger 
Roellenbleck 
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Li te ra turwissenschaf t 
2 2 5 6 . E i n f ü h r u n g i n d i e T e x t a n a l y s e { E r z ä h l t e x t e ) , 2std., D o , 15-17 
2 2 5 7 . P rob leme der R e z e p t i o n s ä s t h e t i k a m Beisp ie l v o n M o n t a i g n e s 
„ E s s a i s " , 2 s t ü n d i g , D i . 15-17 
2 2 5 8 . Racine, Phedre, 2 s t ü n d i g , M o , 15-17 
2 2 5 9 . I n t e r p r e t a t i o n s ü b u n g e n z u C h . Baudela i re , Les F leurs d u M a l , 
2 s t ü n d i g , D i . 11-13 
2 2 6 0 . G. F lauber t , L ' f i d u c a t i o n sent imenta le , 2 s t ü n d i g , M i , 17-19 
2 2 6 1 . Ü b u n g e n z u m franz. Symbo l i smus (1885-1900), 2std., D i . 13-15 
2 2 6 2 . Ü b u n g e n z u m russischen Forma l i smus (anBe i sp ie l en der franz. 
L i t e r a t u r ) , 2 s t ü n d i g , M i . 11-13 
Sprachwissenschaft 
2 2 6 3 . E i n f ü h r u n g i n d ie Sprachgeographie, 2 s t ü n d i g , Fr. 10-12 
2 2 6 4 . I n t r o d u c t i o n ä Tetude l i n g u i s t i q u e de textes ecr i t s , 2 s t ü n d i g , 
M o . 11-13 
2 2 6 5 . E i n f ü h r u n g i n d ie genera t ive T r a n s f o r m a t i o n s g r a m m a t i k 
(Syntax) , 2 s t ü n d i g , M i . 9-11 
Wissenschaftliche Übungen: 
Litera turwissenschaf t 
2 2 6 6 . Ü b u n g e n z u m Tris tan-Stoff , 2 s t ü n d i g , 1 4 t ä g i g , Z e i t nach V e r ­
e inba rung 
2 2 6 7 . Systematische L e k t ü r e u n d I n t e r p r e t a t i o n v o n Ronsards O d e n , 
2 s t ü n d i g , Fr . 15-17/323 
2 2 6 8 . Lec tu re et I n t e r p r e t a t i o n de textes d 'auteurs con tempora ins , 
2 s t ü n d i g , D o . 13-15 
Sprachwissenschaft 
2 2 6 9 . Ü b u n g e n zur Sprache des 16. Jahrhunder t s , 2 s t ü n d „ D o , 16-18 
2 2 7 0 . Mathemat i sche M e t h o d e n i n der L i n g u i s t i k (Linguis t i sche Da­
t enve ra rbe i t ung ) , 2 s t ü n d i g , M o . 16-18 
Altfranzösisch: 
2 2 7 1 . E i n f ü h r u n g i n das A l t f r a n z ö s i s c h e , 2 s t ü n d i g , M i . 9-11 
A l t f r a n z ö s i s c h e L e k t ü r e I 
2 2 7 2 . K u r s A : 2 s t ü n d i g , D o . 13-15 
2 2 7 3 . K u r s B : 2 s t ü n d i g , M i . 13-15 
2 2 7 4 . A l t f r a n z ö s i s c h e L e k t ü r e I I , 2 s t ü n d i g , Fr . 14-16 
A l t f r a n z ö s i s c h e L e k t ü r e I I I (für S taa tsexamenskandidaten) 
2 2 7 5 . K u r s A : 2 s t ü n d i g , Fr . 9-11 
2 2 7 6 . K u r s B : 2 s tünd ig» M o . 17-19 
Schmauß 
Wentzlaff-Eggeh; 
Roellenbleck 
Roloff 
Roloff 
Theisen 
Schramm 
W. Heinz 
Krötsch 
W. Mayerthaler 
Höfner 
Schmauß 
Theisen 
Oswald 
Braun 
Nagacevschi 
W. Heinz 
Hupka 
S. Heinz 
Nagacevschi 
Oswald 
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2277. 
2278. 
2279. 
2280. 
2281. 
2282. 
2283. 
2284. 
2285. 
2286. 
2287. 
2288. 
2289. 
2290. 
2291. 
2292. 
2293. 
2294. 
2295. 
2296. 
2297. 
2298. 
2299. 
W i e d e r h o l u n g der a l t f r a n z ö s i s c h e n G r a m m a t i k (für Staats­
examenskand ida ten) 
K u r s A : 2 s t ü n d i g , Do. 14-16 
K u r s B : 2 s t ü n d i g , D i , 9 -11 
Einführungskurse (Tutorenkurse): 
Li te ra turwissenschaf t 
K u r s A : 2 s t ü n d i g r D i . 17-19 
K u r s B : 2 s t ü n d i g , D i . 13-15 
K u r s C : 2 s t ü n d i g , M i . 13-15 
K u r s D : 2 s t ü n d i g r M i . 17-19 
K u r s E : 2 s t ü n d i g , Fr . 13-15 
K u r s F : 2 s t ü n d i g , Fr . 15-17 
K u r s Gj 2 s t ü n d i g , M o . 14-16 
K u r s H : 2 s t ü n d i g r M o . 18-20 
K u r s I : 2 s t ü n d i g , M i . 15-17 
Sprachwissenschaft 
K u r s A : 2 s t ü n d i g r Fr, 11-12.30 
K u r s B ; 2 s t ü n d i g , Do . 13-15 
W e i t e r e sprachwissenschaft l iche E i n f ü h r u n g s k u r s e w e r d e n zu 
Semes te rbeg inn durch A n s c h l a g bekanntgegeben . 
Didaktik; 
Prob leme der V e r m i t t l u n g franz. L i t e r a t u r i m Schulunterr icht 
( K o l l o q u i u m fü r h ö h e r e Semester), 2 s t ü n d i g , Fr. 17-19 
Didak t i sch-methodische Prob leme des m u l t i m e d i a l e n Fremd­
sprachenunter r ichts (Zielsprache F r a n z ö s i s c h ) , 2std., D o . 10-12 
L i n g u i s t i q u e app l iquee et ense ignement du francais, 2 s t ü n d i g , 
M o . 15-17 
Exerc ices s t r u c t u r a u x ; tests de langue, 2 s t ü n d i g , M o . 10-12 
Landeskunde: 
L a pensee f rancaise de 1850 ä nos j ou r s , 2 s t ü n d i g , M i . 10-12 
G r o u p e de t r a v a i l sur l e c i n e m a et l e t h e ä t r e en France et 
leurs r appor t s avec l ' ac tua l i t e , 2 s t ü n d i g , M o . 13-15 
Sprachliche Übungen: 
Franz. Sprachkurs I fü r A n g l i s t e n u n d H ö r e r ohne V o r k e n n t ­
nisse, 2 s t ü n d i g , M i , 15-17 
G r u n d s t u f e 
Sprachliche G r u n d k u r s e : 
4 s t ü n d i g , M o . , Fr. 9-11 
4 s t ü n d i g , D L , D o . 17-19 
4 s t ü n d i g , M o . , Fr. 9.30-11 
Nagacevschi 
Oswald 
Häufle 
Häufle 
Häufle 
Höfner 
Höfner 
Höfner 
Lindner 
Lindner 
Lindner 
S. Heinz 
Hupka 
Warning/Schmauß 
Pohl 
Weiss 
Menzel 
Fanchini 
Vecker 
Theisen 
Stroh 
Stroh 
Fleischmann 
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2 3 0 0 . 4 s t ü n d i g , M o . 9-11» M i . 11-13 
2 3 0 1 . 4 s t ü n d i g , M i . 9 - 1 1 , Do . 10-12 
2 3 Ö 2 . 4 s t ü n d i g , M o . 11-13, Fr . 13-15 
2 3 0 3 . 4 s t ü n d i g , M o . 16-18, M i . 11-13 
Sprachlabor : 
2 3 0 4 . l s t ü n d i g , Fr . 12-13 
2 3 0 5 . l s t ü n d i g , Fr . 11-12 
2 3 0 6 . l s t ü n d i g , M o . 16-17 
2 3 0 7 . l s t ü n d i g , M o . 17-18 
2 3 0 8 . l s t ü n d i g , M o . 14-15 
D i k t a t : 
2 3 0 9 . l s t ü n d i g , M o . 11-12 
2 3 1 0 . l s t ü n d i g , D i . 10-11 
2 3 1 1 . l s t ü n d i g , D o . 9-10 
Uberse tzungen ins F r a n z ö s i s c h e : 
2 3 1 2 . 2 s t ü n d i g , D i . 16-18 
2 3 1 3 . . 2 s t ü n d i g , M i . 15-17 
2 3 1 4 . 2 s t ü n d i g , D i . 16-18 
S t u f e I 
P h o n e t i k : 
2 3 1 5 . Ques t ions de p h o n e t i q u e e t de p h o n o l o g i e d u f rancais c o n -
t e m p o r a i n , l s t ü n d i g , D o . 9-10 
Exerc ices de phoneticrue p r a t i q u e : 
(Para l le lkurse i m Sprachlabor) 
2 3 1 6 . K u r s A : l s t ü n d i g , M o . 9-10 
2 3 1 7 . K u r s B : l s t ü n d i g , M o . 10-11 
2 3 1 8 . K u r s C : l s t ü n d i g , M o . 11-12 
2 3 1 9 . K u r s D : l s t ü n d i g , M o . 12-13 
D i k t a t : 
2 3 2 0 . l s t ü n d i g , D i . 12-13 
2 3 2 1 . l s t ü n d i g , D i . 15-16 
2 3 2 2 . l s t ü n d i g , M o . 15-16 
2 3 2 3 . l s t ü n d i g , M o . 16-17 
G r a m m a t i k : 
2 3 2 4 . 2 s t ü n d i g , M i . 14-15, D o . 10-11/331 
2 3 2 5 . . 2 s t ü n d i g , M i . 15-16, Do. 11-12/332 
2 3 2 6 . 2 s t ü n d i g , D i . 11-12, Fr. 16-17 
Florig 
Florig 
Reisinger 
Ruhtenberg 
Kleemann-Rochas 
Kleemann-Rochas 
Krötsch 
Krötsch 
Krötsch 
Fleischmann 
Ruhtenberg 
Flor ig 
Hammer 
Sautermeister 
Sautermeister 
Pohl 
Pohl 
Pohl 
Pohl 
Pohl 
Ruhtenberg 
Sautermeister 
Reisinger 
Vecker 
Morgenstern 
Morgenstern 
Ruhtenberg 
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2327. 
2328. 
2329. 
2330. 
2331. 
2332. 
2333. 
2334. 
2335. 
2336. 
2337. 
2338. 
2339. 
2340. 
2341 . 
2342. 
2343. 
2344. 
2345, 
2346. 
2347. 
2348. 
2349. 
2350. 
2351 . 
2352. 
2353. 
Ü b e r s e t z u n g e n ins F r a n z ö s i s c h e : 
(bis e i n s c h l i e ß l i c h 3. Semester) 
2 s t ü n d i g , M i . 9 -11 
2 s t ü n d i g , D i . 13-15 
2 s t ü n d i g r M i . 16-18 
(ab 4. Semester) 
2 s t ü n d i g r M o . 13-15 
2 s t ü n d i g , D i . 13-15 
2 s t ü n d i g f M o . 15-17 
2 s t ü n d i g , D i . 13-15 
S t u f e I I 
D i k t a t : 
l s t ü n d i g , M i . 13-14 
l s t ü n d i g , D i . 15-16 
G r a m m a t i k : 
2 s t ü n d i g , D i . 13.30-15 
2 s t ü n d i g , D i . 9-10, Fr. 10-11 
Ü b e r s e t z u n g e n i n s F r a n z ö s i s c h e : 
2 s t ü n d i g , Fr . 9-11 
2 s t ü n d i g , M o . 15-17 
2 s t ü n d i g , D o . 13-15 
2 s t ü n d i g , D i . 17-19 
2 s t ü n d i g , D o . 15-17 
2 s t ü n d i g , D o . 13-15 
Uber se t zungen aus d e m F r a n z ö s i s c h e n : 
l s t ü n d i g , Fr . 11-12 
l s t ü n d i g , M o . 11-12 
l s t ü n d i g , M o . 16-17 
S t u f e I I I 
G r a m m a t i k : 
l s t ü n d i g , M i . 13-14 
Ü b e r s e t z u n g e n i n s F r a n z ö s i s c h e : 
2 s t ü n d i g , M o . 9-11 
2 s t ü n d i g , Fr. 10-12 
2 s t ü n d i g , D o . 10-12 
2 s t ü n d i g , D o . 10-12 
2 s t ü n d i g , D i . 8-10 
2 s t ü n d i g , M o . 17-19 
Ullrich 
Vecker 
Pankiewicz 
Koeniguer 
Koeniguer 
Kleemann-Rochas 
Hammer 
Sautermeister 
Vecker 
Fleischmann 
Reisinger 
Kleemann-Rochas 
Koeniguer „ 
Koeniguer 
Vecker 
Pankiewicz 
Hammer 
Fleischmann 
Florig 
Reisinger 
Morgenstern 
Ullrich 
Ullrich 
Hammer 
Sautermeister 
Ayad 
Kleemann-Rochas 
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2354 . 
2355. 
2356. 
2357. 
2358. 
2359. 
2360. 
2361. 
2362. 
2363. 
2364. 
2365. 
2366. 
2367. 
2368. 
2369. 
2370. 
2371. 
2372. 
Uberse t zungen aus dem F r a n z ö s i s c h e n ; 
l s tündig» M i . 10-11 Ruhtenberg 
l s tündig» F r . 17-18 Ruhtenberg 
2 s t ü n d i g » F r . 11-13 « Stubenrauch 
2 s t ü n d i g , Di . 11-12» F r . 11-12 Reisinger 
Aufsatz; 
2s tünd ig» M i . 11-13 Sautermeister 
2 s t ü n d i g , Do. 15-17 Koeniguer 
2s tünd ig» Mo. 18-20 Vecker 
(für Staatsexamenskandidaten) 
2 s t ü n d i g , D i . 10-12 Ayad 
2s tünd ig» F r . 8-10 Ullrich 
2 s t ü n d i g , D i . 10-12 Hammer 
P R O V E N Z A L I S C H 
Wissenschaftliche Übungen: 
E i n f ü h r u n g in das A l tp rovenza l i s che , l s tündig» M i . 14-15 Nagacevschi 
L e k t ü r e a l tprovenzal ischer T e x t e » l s t ü n d i g , M i . 15-16 Nagacevschi 
S P A N I S C H 
Vorausse t zung für d ie T e i l n a h m e an Spanisch I I der S tu fe I 
u n d an den Uberse tzungen i n das Spanische der Stufe I i s t 
d i e e r fo lgre ich abgelegte S p r a c h p r ü f u n g Spanisch (g l e i chze i t i g 
A b s c h l u ß k l a u s u r v o n Spanisch I ) , d ie am 7. N o v e m b e r 1973 
v o n 10-12 U h r d u r c h g e f ü h r t w i r d . 
A m Ende des Semesters f inde t e ine D i k t a t k l a u s u r s tat t , i n 
der der D ik t a t s che in Spanisch e r w o r b e n w e r d e n k a n n . E i n f ü h ­
rungskurse in L i t e r a t u r - u n d Sprachwissenschaft s iehe u n t e r 
„Französ isch" (E insch re ibunge r fo rde r l i ch ) . 
Vorlesungen: 
L a l engua espanola e n su v o c a b u l a r i o , l s t ü n d i g , M o . 18-19 Munoz-Cortte 
I m a g i n a c i ö n y v i o l e n c i a e n l a l i t e r a t u r a l a t i n o a m e r i c a n a , 2- Engl 
s t ü n d i g , D o . 11.30-13 
Thea te r i n Spanien nach der R o m a n t i k , l s t ü n d i g , Fr . 10-11 Grokenber&et 
L i t e r a t u r H i s p a n o - A m e r i k a s se i t der U n a b h ä n g i g k e i t , 2 s t ü n - Niedermayer 
d i g , M i . 17-19 
Fede r i co Ga rc i a L o r c a : u r i c a , l s t ü n d i g , D i . 17-18 Sanchez 
Hauptseminar: 
Ü b u n g e n z u m spanischen T h e a t e r i m 19. Jh. , 2 s t ü n d . , Fr . 15-17 Grokenberi^ 
Proseminare: 
Eje rc i c ios en l a o b r a d r a m a t i c a de C a l d e r ö n de l a Barca , Sanchez 
2 s t ü n d i g , D i . 15-17 
3 1 4 
2373. La te in -amer ikan i sche L y r i k nach R ü b e n D a r i o , 2std., Fr. 15-17 
2374. E i n f ü h r u n g i n d i e I n t e r p r e t a t i o n v o n Prosatexten; C. J. Celas 
Romane, 2 s t ü n d i g , D o . 9-11 
Wissenschaftliche Übungen: 
2375. Ü b u n g e n z u r spanischen Syn tax , l s t ü n d i g , D o . 17-18 
2376. " E i n f ü h r u n g i n das Al t spanische , 2 s t ü n d i g , Fr . 9 -11 
Landeskunde: 
2377. S is tema e d u c a t i v o y o r g a n i z a c i ö n de l a p r e n s a , ls td.» M i . 16-17 
Sprachliche Übungen: 
S t u f e I 
Spanisch I 
2378. K u r s A : 2 s t ü n d i g , M o . 15.30-17 
2379. K u r s B : 2 s t ü n d i g , M i . 15-17 
2380. K u r s C ; 2 s t ü n d i g , D i . 15-17 
2380a. Spanisch I I , 2 s t ü n d i g , M i . 17-19 
2 3 8 1 . Ü b e r s e t z u n g e n i n das Spanische, 2 s t ü n d i g , M o . 16-18 
2382. Fone t i ca espa i ib la , l s t ü n d i g , M o . 15-16 
2383. G r a m m a t i k , l s t ü n d i g , Fr . 13-14 
S t u f e l l 
2384. Ü b e r s e t z u n g e n i n das Spanische, 2 s t ü n d i g , D i . 11-12.30 
2385. Ü b e r s e t z u n g e n aus d e m Spanischen, 2 s t ü n d i g , M i . 11-12.30 
2386. Auf sa t z , 2 s t ü n d i g , M i . 14-16 
2387. G r a m m a t i k - Ü b u n g e n (für h ö h e r e Semester), 2std., M i . 8.30-10 
K A T A L A N I S C H 
Wissenschaftliche Übung: 
2388. W ö r t e r s a m m l u n g zur Pf lanzenkunde aus der k a t a l a n . L i t e r a ­
tu r , l s t ü n d i g , nach V e r e i n b a r u n g 
Sprachliche Übungen: 
2389. K a t a l a n i s c h für A n f ä n g e r , l s t ü n d i g , nach V e r e i n b a r u n g 
2390. K a t a l a n i s c h für For tgeschr i t t ene , l s t ü n d i g , nach Vere inba rung* 
P O R T U G I E S I S C H U N D B R A S I L I A N I S C H 
Vorlesung: 
2391 . A A r t e em P o r t u g a l , l s t ü n d i g , M i . 18-19 
Proseminar: 
2392. Prosaschr i f t s te l le r des Neorea l i smus , 2 s t ü n d i g , D i . 17-19 
Wissenschaftliche Übungen: 
2393. Eucl ides d a C u n h a (brasi l ianisch) , 2 s t ü n d i g , D o . 17-19 
Sprachliche Übung: 
2394. Por tug ies i sch f ü r A n f ä n g e r , 2 s t ü n d i g , M o . 17-19 
Niedermayer 
Wentzlaff-Eggebert 
Stimm 
Oswald 
Gonzales-Vilaltella 
Engl 
Sanchez 
Gonzales-Vilaltella 
Sanchez 
Sanchez 
Sanchez 
W. Heinz 
Engl 
Engl 
Gonzales-Vilaltella 
Engl 
Batlle 
Batlle 
Batlle 
Pinto-Novais 
Pinto-Novais 
Pinto-Novais 
Pinto-Novais 
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2 3 9 5 . Por tugies isch für For tgeschr i t t ene , 2 s t ü n d i g , M i , 16-18 
2 3 9 6 . T raducao de t ex tos b ra s i l e i ro s d i f i ce i s , l s t ü n d i g , Do» 16-17 
R Ä T O R O M A N I S C H 
2 3 9 7 . Surselvische L a u t l e h r e , l s t ü n d i g , M i , 17-18 
2 3 9 8 . I n t e r p r e t a t i o n zen t ra l l ad in i scher Tex t e , 2 s t ü n d i g , M i . 16-18 
(oder nach V e r e i n b a r u n g ) 
R U M Ä N I S C H 
Vorlesung: 
2 3 9 9 . G r u n d p r o b l e m e der r u m ä n i s c h e n Sprache, l s t ü n d i g , D i . 17-18 
Proseminar: 
2 4 0 0 . Ü b u n g e n zur V o r l e s u n g , l s t ü n d i g , D i . 18-19 
Sprachliche Übungen: 
2 4 0 1 . A n f ä n g e r k u r s , 3 s t ü n d i g , D i . 9-10, M i . 15-16.30 
2 4 0 2 . M i t t e l k u r s , 3 s t ü n d i g , D L 10-11 , M i . 16.30-18 
2 4 0 3 . O b e r k u r s , 2 s t ü n d i g , M i . 18-20 
2 4 0 4 . Ü b e r s e t z u n g e n aus d e m R u m ä n i s c h e n ins Deutsche, l s t ü n d i g , 
nach V e r e i n b a r u n g 
I T A L I E N I S C H 
F ü r die Kurse der Grunds tufe u n d für a l l e P r ü f u n g e n i s t e ine 
A n m e l d u n g e r fo rde r l i ch . T e i l n e h m e r l i s t e n l i egen i m Sekre ta ­
r i a t (Zi . 302, 10-12) b i s 5. 11 . 1973 aus. T e i l n e h m e r a n de r 
S p r a c h p r ü f u n g w e r d e n i n die für sie entsprechende Stufe e i n ­
gewiesen. D i e e r fo lg re ich abgelegte S p r a c h p r ü f u n g , d i e a m 
5. 11. 1973, 14-16 U h r i n der I t a l i en i schen B i b l i o t h e k (Raum 
2020) stat tf indet , i s t Voraus se t zung fü r d ie T e i l n a h m e a n d e n 
Proseminaren u n d a l l e n Ü b u n g e n der Stufe I j d ie bes tandene 
Z w i s c h e n p r ü f u n g (5. u n d 6. 11. 1973 j e w e i l s 14-17 U h r Z i . 304) 
oder e ine Ersa tz rege lung ist V o r a u s s e t z u n g fü r d ie T e i l n a h m e 
an Haup t semina ren u n d den Ü b u n g e n der Stufe I I . Z u a l l e n 
P r ü f u n g e n i s t e in L ich tb i ldauswe i s m i t z u b r i n g e n . 
E i n f ü h r u n g s k u r s e i n L i t e r a t u r - u n d Sprachwissenschaft s iehe 
auch un te r „ F r a n z ö s i s c h " (Einschreibung e r fo rde r l i ch ) . 
Vorlesungen: 
2 4 0 5 . Geschichte der i t a l i en i schen L y r i k (mi t Ü b u n g e n ) , 2 s t ü n d i g , 
Do. , Fr. 9-10 
Oberseminar: 
2 4 0 6 . D o k t o r a n d e n k o l l o q u i u m , nach V e r e i n b a r u n g 
Hauptseminar: 
2 4 0 7 . Dante , Vita Nova, 2 s t ü n d i g , D o . 10—12 
Proseminare: 
2 4 0 8 . E i n f ü h r u n g i n die i ta l ienische Li te ra turwissenschaf t , 3 s t ü n d i g , 
D o . 14-16 u . 1 Stunde nach V e r e i n b a r u n g 
Pinto-Novais 
Pinto-Novais 
Stimm 
Aschenbrenner 
Sateanu 
Sateanu 
Sateanu 
Sateanu 
Sateanu 
Nagacevschi 
Noyer-W eidner 
Noyer-Weidner 
Noyer-Weidnerl 
Neuhofer 
Schick 
3 1 6 
2409. E i n f ü h r u n g i n d i e A n a l y s e v o n D r a m e n , 3 s t ü n d i g , D o . 14-16 
u . 1 S tunde nach V e r e i n b a r u n g 
2410. V e r s s a t i r e des 18. Jh . , 3 s t ü n d i g , Fr . 14-16 u . 1 Stunde nach 
V e r e i n b a r u n g 
Landeskunde: 
i 
2411. I I c i n e m a i t a l i a n o de l dopogue r ra ( V o r l e s u n g m i t a n s c h l i e ß e n ­
der D i skus s ion ) , 2 s t ü n d i g , Do . 16-18 
Sprachliche Übungen: 
G r u n d s t u f e 
2411a. I t a l . I n t e n s i v k u r s , 4 s t ü n d i g , M o . 9 - 1 1 , M i . 15-17 
2412. I t a l . Sprachkurs (aud iov i sue l l e M e t h o d e ) , 4 s t ü n d i g , M o . , D i . , 
M i . , D o . 13-14 
S t u f e I (nach der S p r a c h p r ü f u n g ) 
2413. I t a l . Sprachkurs , 2 s t ü n d i g , M o . 9 -11 
2414. I t a l . Sprachkurs , 2 s t ü n d i g , D i . 9 -11 
2415. Ü b e r s e t z u n g e n i n s I t a L , 2 s t ü n d i g , M o . 17-19 
2416. Ü b u n g e n z u r i t a l . G r a m m a t i k , 2 s t ü n d i g , D i . 11-13 
2417. P h o n e t i k - u n d D i d a k t k u r s (Sprachlabor), l s t ü n d i g , D i . 12-13 
S t u f e I I (nach der Z w i s c h e n p r ü f u n g ) 
2418. Uberse tzungen i n s I t a L , 2 s t ü n d i g , D i . 9.30-11 
2419. Ü b u n g e n z u r i t a l . G r a m m a t i k , 2 s t ü n d i g , M o . 11-13 
2420. Aufsa t z , 2 s t ü n d i g , M i . 17-19 
Siehe auch: 
2 0 3 2 . Weithase, Schmid, Schulz, Lehrveranstal tungen für 
Sprechkunde u n d Sprecherziehung 
2 1 . S lavische P h i l o l o g i e 
Vorlesungen: 
2421. Ve rg l e i chende G r a m m a t i k der s lavischen Sprachen I , 2 s t ü n d i g , 
M L , Fr . 10-11,440 
2422. P rob leme der russischen Satzsemantik, 2 s t ü n d i g , M L 12-13, 
Fr . 11-12» 440 
2 4 2 3 . His to r i sche G r a m m a t i k des Polnischen I I , 2 s t ü n d i g , D L , Do. 
16-17, 217 
2424. Russische L i t e r a t u r des 19. Jahrhunder t s I I ( typologische Be­
t rach tung) , 2 s t ü n d i g , D L , Fr . 12-13,217 
2425. D i e H a u p t r i c h t u n g e n u n d Haup tges t a l t en der ostslavischen 
L i t e r a t u r e n i n de r Ze i t spanne 1917-1932 ( in russischer Spra­
che) , 2 s t ü n d i g , nach V e r e i n b a r u n g 
2 4 2 6 . D i e uk ra in i sche L y r i k seit 1917, 2 s t ü n d i g , nach V e r e i n b a r u n g 
2 4 2 7 . Polnische B a r o c k l i t e r a t u r , 2 s t ü n d i g , nach V e r e i n b a r u n g 
2428. Tschechische Ba rock l i t e r a tu r , 2 s t ü n d i g , nach V e r e i n b a r u n g 
Hempfer 
Regn 
Weise-Furno 
Wüstendörfer-Bonin 
Weise-Furno 
N . N. 
N. N. 
N . N . 
N. N. 
Weise-Forno 
Weise-Furno 
Wüstendörfer-Bonin 
N. N. 
Panzer 
Panzer 
Koschmieder 
Holthusen 
Bojko-Blochyn 
Bojko-Blochyn 
Kunstmann 
Kunstmann 
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Vorlesungen in der Fremdsprache: 
2 4 2 9 . Geschichtl iche Landeskunde der Sowjetunion (in russischer Böhm-Krjukow 
Sprache), 2 s t ü n d i g , Do. 13-15 
2 4 3 0 . D o s t o e v s k i j : Die B r ü d e r K a r a m a z o v (in russischer Sprache), Reher 
l s t ü n d i g , Mo. 13-14 
2 4 3 1 . Penco S l a v e j k o v und seine Zeit (in bulgarischer Sprache), Haralampieff 
l s tünd ig» F r . 10-11 
Grundkurs; 
2 4 3 2 . E i n f ü h r u n g i n das Studium der Slawischen Phüo log ie» 3 s t ü n - Rehder 
dig» Di . 9.30-11, F r . 9-10» 440 
Proseminare; 
2433 . E i n f ü h r u n g i n die slavische Sprachwissenschaft» 2 s t ü n d i g » nach Schaller 
V e r e i n b a r u n g 
2 4 3 4 . T e x t e zur Geschichte der serbokroat i schen Schriftsprache, 2- Holthusen 
s t ü n d i g , Do. 11-13, 440 
2 4 3 5 . D i e sowjet ische Marx i smus -Fo rma l i smus -Deba t t e i n den Döring 
zwanz ige r Jahren , 3stündig» nach V e r e i n b a r u n g 
Übungen: 
2 4 3 6 . Verg le i chende G r a m m a t i k de r s lavischen Sprachen, l s t ü n d i g , Panzer 
M i . 11-12, 440 
2 4 3 7 . Russische Satzsemant ik , l s t ü n d i g , Fr . 12-13,440 Panzer 
2 4 3 8 . I n t e r p r e t a t i o n s lavischer C h r o n i k t e x t e , 2stündig» nach V e r - Schaller 
e i n b a r u n g 
2 4 3 9 . Ga t t ungen der al t russischen L i t e r a tu r , 2 s t ü n d i g , Di . 9 - 1 1 Härtel 
2 4 4 0 . L e k t ü r e k i rchenslavischer Texte , l s t ü n d i g , M o . 14-15 Härtel 
Hauptseminare: 
2 4 4 1 . His tor i sche G r a m m a t i k des Polnischen I I , 2 s t ü n d i g , D i . , Do . Koschmieder 
17-18, 217 
2 4 4 2 . A n t o n Cechov: e r z ä h l e n d e Prosa, 2 s t ü n d i g , M o . 11-13, 440 Holthusen 
2 4 4 3 . Polnische Barock tex te , 2 s t ü n d i g , nach V e r e i n b a r u n g Kunstmann 
2 4 4 4 . I s t o r i j a s l av jano-bo lga r ska ja I I , 2 s t ü n d i g , D o . 10-12 (gemein - Schaller 
sam m i t Dr . Ba r t l ) 
Sprachkurse: 
2 4 4 5 . Russischer G r u n d k u r s für N i c h t s l a v i s t e n (1. Semester) , 4 s t ü n - Schott 
d i g , nach V e r e i n b a r u n g 
2 4 4 6 . Russischer G r u n d k u r s für S l av i s t en u n d Russ i schphi lo logen Reber 
( 1 . Semester), Sstündig» M i . 9 - 1 1 , Fr . 10—12: Reber, D i . 13-15, Böhm-Kr)U)cow 
D o . 10-12: B ö h m - K r j u k o w 
2 4 4 7 . Russischer G r u n d k u r s für N i c h t s l a v i s t e n (ab 3. Semester) , 4- Tsurikov 
s t ü n d i g , nach V e r e i n b a r u n g 
2 4 4 8 . Russischer G r u n d k u r s für S l av i s t en u n d Russ i schph i lo logen Otte 
(ab 3. Semester) , 6 s t ü n d i g , D i . , D o . 16.30-18: O t t e , M i . 11-13: Augustattis 
A u g u s t a i t i s 
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2449. Sprechfe r t igke i t , Wor t scha tz - u n d S t i l ü b u n g e n (ab 5. Seme- Böhm-Krjukow 
ster, t e i l w e i s e i m Sprachlabor) , 4 s t ü n d i g , D i . 15-17, Do. 15-17 
2450. Russische S y n t a x (ab 5» Semester), 4 s t ü n d i g , n . V e r e i n b a r u n g Bessonova 
2451 . L e k t ü r e m i t russisch-deutschen Ü b e r s e t z u n g e n , 2 s t ü n d i g , nach Tsurikov 
V e r e i n b a r u n g 
2452. L e k t ü r e m i t russischen N a c h e r z ä h l u n g e n , 2 s t ü n d i g , Do. 9-11 Reher 
2453. M i t t e l s c h w e r e Ü b e r s e t z u n g e n deutsch-russisch m i t e ingebau- Augustaitis 
t e n D i k t a t ü b u n g e n (ab 7. Semester), 4 s t ü n d i g , n . V e r e i n b a r u n g 
2454. Schwie r ige P rob leme der russischen G r a m m a t i k u n d S t i l i s t i k Augustaitis 
(ab 9. Semester) , 2 s t ü n d i g , nach V e r e i n b a r u n g 
2455. Arbe i t sgemeinschaf t für Staa tsexamenskandidaten ( Ü b e r s e t - Reber 
zungen , A u f s ä t z e , Ü b u n g e n zur S t i l i s t i k , L e x i k u n d I d i o m a t i k , 
N a c h e r z ä h l u n g e n , D i k t a t e ) , 3 s t ü n d i g , M o . 14-17 
2456. L i t u rg i s che G e s ä n g e der russ isch-or thodoxen Ki rche : l i n i e n - v. Gardner 
lose Neumenschr i f t , Geschichte (17. Jah rhunder t b is heute), 
4 s t ü n d i g , M o . 11-13, Fr . 17-19,315 
2457. U k r a i n i s c h e r Sprachkurs (Grundstufe) , 2 s t ü n d i g , nach V e r e i n - Antochy 
b a r u n g 
2458. Ü b u n g e n z u r u k r a i n i s c h e n G r a m m a t i k , l s t ü n d i g , nach V e r e i n - Antochy 
b a r u n g 
2459. U k r a i n i s c h e L e k t ü r e , l s t ü n d i g , nach V e r e i n b a r u n g Antochy 
2460. Polnischer Sprachkurs (Grundstufe) , 4 s t ü n d i g , D i . , D o . 13-15, Schmid 
453b 
2 4 6 1 . Polnischer Sprachkurs (Mi t t e l s tu fe ) , 2 s t ü n d i g , M i . 13-15, 453b Schmid 
2462. U b e r s e t z u n g s ü b u n g e n ins Polnische nach Tex ten , l s t ü n d i g , Schmid 
nach V e r e i n b a r u n g 
2463. L e k t ü r e m i t t e l po ln i s che r Tex te , l s t ü n d i g , nach V e r e i n b a r u n g Schmid 
2464. L e k t ü r e u n d I n t e r p r e t a t i o n v o n M i c k i e w i c z : Pan Tadeusz, Schmid 
2 s t ü n d i g , nach V e r e i n b a r u n g 
2465. Polnische K o n v e r s a t i o n , 2 s t ü n d i g , nach V e r e i n b a r u n g Augustaitis 
2466. Tschechischer Sprachkurs (Grundstufe) , 4 s t ü n d i g , M o . 15-18, Frei 
M i . 13-15 
2467. Tschechische A u s s p r a c h e ü b u n g e n , l s t ü n d i g , M o . 14-15 Frei 
2468. Ü b e r s e t z u n g e n deutsch-tschechisch, tschechisch-deutsch, 3 s t d „ Frei 
M i . 14-17 
2469. Tschechische L e k t ü r e , 3 s t ü n d i g , D o . 14-17 Buda 
2470. S lovak i scher Sprachkurs , 2 s t ü r i d i g , nach V e r e i n b a r u n g Frei 
2 4 7 1 . S lovak i sche K o n v e r s a t i o n , l s t ü n d i g , nach V e r e i n b a r u n g Buda 
2472. Geschichtl iche Landeskunde der S lovake i , l s t ü n d i g , nach V e r - Buda 
e i n b a r u n g 
2473. S lovenischer Sprachkurs (Grundstufe) , 2 s t ü n d i g , nach V e r e i n - Gratza 
b a r u n g 
2474. S lovenischer Sprachkurs m i t Landeskunde (Mi t t e l s tu fe ) , 2- Gratza 
s t ü n d i g , nach V e r e i n b a r u n g 
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2 4 7 5 . 
2 4 7 6 . 
2 4 7 7 . 
2 4 7 8 . 
2 4 7 9 . 
2 4 8 0 . 
2 4 8 1 . 
2 4 8 2 . 
2 4 8 3 . 
2 4 8 4 . 
2 4 8 5 . 
2 4 8 6 . 
2 4 8 7 . 
2 4 8 8 . 
2 4 8 9 . 
2 4 9 0 . 
2 4 9 1 . 
2 4 9 2 . 
2 4 9 3 . 
2 4 9 4 . 
2 4 9 5 . 
2 4 9 6 . 
2 4 9 7 . 
Serbokroat i scher Sprachkurs (Grunds tufe) , 4 s t ü n d i g , nach V e r - M . N , 
e i n b a r u n g 
Serbokroat ischer Sprachkurs (Mi t t e l s tu fe ) , 2 s t ü n d i g , nach V e r - N . N . 
e i n b a r u n g 
Serbokroat ischer Sprachkurs (Oberstufe) , 2 s t ü n d i g , nach V e r - N. N . 
e i n b a r u n g 
Serbokroat ische L e k t ü r e , 2 s t ü n d i g , nach V e r e i n b a r u n g N . N . 
Bulgar ischer Sprachkurs (Grundstufe) , 4 s t ü n d . , M L , Fr . 8.30-10 Haralampieff 
Bulgar ischer Sprachkurs (Mi t t e l s t u f e ) , 2 s t ü n d i g , M i . 11-13 Haralampieff 
L e k t ü r e bulgar ischer V o l k s m ä r c h e n , 2 s t ü n d i g , F r . 13-15 Haralampieff 
Bulgarische D i k t a t e u n d Ü b e r s e t z u n g s ü b u n g e n , l s t ü n d i g , M i . ' Haralampieff 
13-14 
Baltische Philologie: 
Litauischer Sprachkurs, 4 s t ü n d i g , M i . 11-13, Fr . 11-13 Baldauf 
Litauische W o r t b i l d u n g , 2 s t ü n d i g , Fr. 13-15 Baldauf 
Litauische his tor ische G r a m m a t i k , 2 s t ü n d i g , M i . 13-15 Baldauf 
Altpreuss ische S p r a c h d e n k m ä l e r , 2 s t ü n d i g , M i . 15-17 Baldauf 
22. A m e r i k a n i s t i k 
Grundkurse: 
S p r a c h ü b u n g I : Ü b e r s e t z u n g e n aus d e m A m e r i k a n i s c h e n , 1- Doherty 
s t ü n d i g , D L 15-16, Z i . 52 
S p r a c h ü b u n g I I : C o n v e r s a t i o n ( w i t h d i scuss ion o f specific Doherty 
Problems i n A m e r i c a n Cu l tu r e ) , l s t ü n d i g , D L 16-17, Z i . 52 
E i n f ü h r u n g i n d ie amerikanische Kul tu rgesch ich te u n d Landes- Doherty 
k ü n d e , 2 s t ü n d i g , M o . 14-16, Z i . 52 
a) Amerikanische Kulturgeschichte 
Ethnische u n d rassische M i n o r i t ä t e n i n den U S A : S t r a t eg i en Friedmann 
pol i t i scher u n d wir t schaf t l icher E i n f l u ß n a h m e , 2 s t ü n d i g , M o . 
10-12, Hs . 115 (Eingang L u d w i g s t r , 28 ,1 . Stock) 
Seminar: Ü b u n g e n zu r V o r l e s u n g , 2 s t ü n d i g , D L 10-12, Z L 52 Friedmann 
K o l l o q u i u m : D i e Idee der „Community": z e i t g e n ö s s i s c h e Expe- Friedmann 
r imen te , 2 s t ü n d i g , M o . 16-18, Z L 52 
„ F o r e i g n O p i n i o n " - d ie U S A i m U r t e i l des A u s l a n d e s (Beau- Raeithel 
v o i r , Bryce , H a m s u n , H i t l e r , L e n i n , Russel l , Sar t re , Shaw, 
T o c q u e v i l l e , T o y n b e e etc.), 2 s t ü n d i g , D i . 13-15, Z i . 52 
Seminar : Ü b u n g zur V o r l e s u n g , 2 s t ü n d i g , M i . 18-20, Z i . 52 Raeithel 
Proseminar : C. W r i g h t M i l l s : T h e i n t e r a c t i o n o f s o c i e t y and Doherty 
t he soc ia l sciences i n A m e r i c a , 2 s t ü n d i g , D o . 10-12, Z i . 52 
Seminar : K a p i t a l i s m u s u n d Sozia l ismus als L e i t b i l d e r des W e - E» Weber 
stens u n d des Ostens, 2 s t ü n d i g , D i . 17-19, Z i . 52 
b) Amerikanische Literaturgeschichte 
V o r l e s u n g (mi t K o l l o q u i u m ) : der amer ikan ische R o m a n v o n Poenicke 
den A n f ä n g e n b is H e r m a n M e l v i l l e , 2 s t ü n d i g , M L 14-16, Z L 52 
3 2 0 
2498. H a u p t s e m i n a r : W a l t W h i t m a n a n d E m i l y Dick inson , 2 s t ü n d i g , Poenicke 
F r . 10-12, Z i . 52 
2499 . K o l l o q u i u m für D o k t o r a n d e n , 2 s t ü n d i g , Fr . 14-15.30, Z i . 52 Poenicke 
2500 . P roseminar : S o z i a l k r i t i k u n d l i terar ische F o r m i n der neueren Ulich 
Prosa des Schwarzen A m e r i k a , 2 s t ü n d i g , M i . 16-18, Z i . 52 
2 5 0 1 . L i t e ra r i sche r E i n f ü h r u n g s k u r s : I n t e r p r e t a t i o n s ü b u n g e n z u m Ulich 
amer ikan i schen R o m a n (mit besonderer B e r ü c k s i c h t i g u n g der 
E r z ä h l u n g s p e r s p e k t i v e ) , 2 s t ü n d i g , M i . 10-11.30, Z i . 52 
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ALGEBRA-BERICHTE 
Seminar F. Kasch, B. Pareigis 
MATHEMATISCHES INSTITUT 
DER U N I V E R S I T Ä T M Ü N C H E N 
Bisher erschienen 1973; 
Nr. 1 G ü n t h e r Hauger und 
Wolf gang Zimmermann: 
Nr. 2 Helmut Z ö s c h i n g e r : 
Nr. 3 Bodo Pareigis: 
Nr. 4 Tilmann W ü r f e l : 
Nr. 5 G ü n t h e r Hauger und 
Wolf gang Zimmermann: 
Nr. 6 Helmut Z ö s c h i n g e r : 
Nr. 7 Thomas Wilhelm: 
Quasi-Frobenius-Moduln 
13 Seiten, DM 5,-
Komplementierte Moduln 
über Dedekindringen 
16 Seiten, DM 6,-
On K-Theory o f Hopf Algebras 
of Finite Type 
§ 0 S e i t e n , DM 9 -
Ü b e r absolut reine Ringe 
29 Seiten, DM 7,-
Dichte Ringe 
10 Seiten, DM 4 , -
Komplemente als direkte 
Summanden 
19 Seiten, DM 6,-
Polynomideale und Potenzreihen­
ideale über einem Stellenring 
12 Seiten, DM 5,-
VUD VERLAG UNI -DRUCK 8 München 40 • Amalienstraße 85 
F A K U L T Ä T 
FÜR MATHEMATIK 
- Lehrkörper S. 324 
Wissenschaftliche Anstalten S. 326 
Vorlesungen S. 328 
Lehrkörper 
O r d e n t l i c h e ö f f e n t l i c h e P r o f e s s o r e n : 
*Perron Oskar (1.4.14), Dr.phil.» Dr.d.Naturw.eh.h., Dr.rer.nat.h.c, Geh.Regierungsrat, für 
Mathemat ik» M 80» Friedrich-Herschel-Straße 11 
• K ö n i g Robert (15.12.21), Dr.phil.» für Mathematik, M 13, Adelhe ids t raße 21/11 
Stein K a r l (1.1.55), Dr .phi l . , für Mathematik, Vorstand des Mathematischen Instituts» Pro­
dekan» M 90» Ulmens t raße 14 (64 42 29) 
Richter Hans (28.3.55), Dr.phi l . , für mathemat. Statistik und Wirtschaftsmathematik, Vor­
stand des Mathematischen Instituts» M 22, Lerchenfe lds t raße 8/1 (29 43 47) 
Schüt te K u r t (1.4.63), Dr.phil.» für mathematische Logik» Vorstand des Mathematischen 
Instituts» M 70» A m Brombeerschlag 34 (74 93 46) 
Kasch Friedrich (9.9.63), Dr.rer.nat., für Mathematik» Vorstand des Mathematischen Insti­
tuts, 8021 Icking, Ulrichstraße 16 (0 81 78/54 98) 
Gericke Helmuth (7.11.63), Dr .phi l . , für Geschichte der Naturwissenschaften, Vorstand des 
Instituts f. Geschichte der Naturwissenschaften, 8033 Planegg,' Math i ldens t raße 18d 
(8 59 82 65) 
Jö rgens Konrad (18.8.64), Dr.rer.nat., für angewandte Mathematik, Vorstand des Mathema­
tischen Instituts, 8031 Stockdorf, Ludwig-Thoma-St raße 12 (8 57 41 89) 
H ä m m e r ü n Günther (29.9.65), Dr.rer .nat , für Angewandte Mathematik, Vorstand des Ma­
thematischen Instituts, 8033 Krail l ing, Margare tens t raße 52a (8 57 31 72) 
Kellerer Hans-G. (20.10.65), Dr.rer.nat., für Mathematik, Vorstand des Mathematischen 
Instituts, M 2, Theresienstr.39 (23 94/44 82) 
Roeicke Walter (3.11.65), Dr.rer.nat,, für Mathematik, Vorstand des Mathematischen Insti­
tuts, 8033 Kraill ing, Sperberweg 3 (8 57 11 81) 
Wienholtz Ernst (22.6.67), Dr.rer.nat., für Angewandte Mathematik, Vorstand des Mathema­
tischen Instituts,Dekan, 8035 Gauting, Kreuziingcr Forststr.12 (8 50 35 40) 
Seegmüller Gerhard (1.4.70), Dr.rer.nat., für Informat ik , Vorsitzender i m Direktor ium des 
Leibniz-Rechenzentrums, M 2, Barerstraße 21 (21 05/84 00) 
Pareigis Bodo (16.3.73), Dr.rer.nat., für Mathematik, Vorstand des Mathematischen Insti­
tuts, 808 Fürstenfeldbruck, Lessingstr.4 (08141/12416) 
Z w e i t m i t g l i e d e r : 
Seebach Karl (31.12.69), Dr.rer.nat., o.Professor für Didak t ik der Mathematik i n der Erzie­
hungswissenschaft!. Faku l t ä t , M 19, Walhallastr.5 (17 37 22) 
H o n o r a r p r o f e s s o r e n : 
Brückner Robert (4.8.69), Dr.rer.nat., für Versicherungsmathematik, M 70, Ehrwalder Stra­
ß e 85 (74 29 23) 
Harfen Hasso (4.8.69), Dr .phi l . , für Versicherungsmathematik, 8211 Schleching, Krimm-
weg 9 (0 86 49/325) 
A u ß e r p l a n m ä ß i g e P r o f e s s o r e n : 
Vogel K u r t (23.8.40), Dr .phü . , für Geschichte der Mathematik, M 40, Isoldenstraße 14 
(36 76 13) 
Petri Winfried (7.6.71), Dr .ph i l . , für Geschichte der Naturwissenschaften, Abteilungsvorste­
her, 8162 Schliersee, Unterleiten 2 (0 80 26/64 28) 
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Wiss . R ä t e u n d P r o f e s s o r e n , 
U n i v e r s i t ä t s - u n d P r i v a t d o z e n t e n ; 
PrieS Sibylla (3.2.67), Dr.rer.nat.» für Mathematik, 8035 Gauting» Magdalenenstr.12 
(8 50 58 13) 
Helwig Karl-Heinz (25.1.68), Dr.rer.nat., für Mathematik, 8082 Grafrath» Adalmunt-
straße 12 (0 81 44/515) 
Batt Jürgen (17.7.69), Dr.rer.nat.» für Mathematik» M 60» Neufeldstr.55a (88 89 61) 
Mammitzsch Vo lke r (26.2.70), Dr.rer.nat., für Mathematik, M 71, Diefenbachstraße 43 
(79 75 81) 
Wolffhardt Klaus (23.7.70), Dr.rer.nat., für Mathematik, M 50, Koblenzer St raße 18 
(149 17 17) 
Hoff mann Karl-Heinz (9.7.71), Dr.rer.nat., für Mathematik, M 50, Riezlerweg 5 
(1 41 01 67) 
Wiegmann Klaus-Werner (9.7.71), Dr.rer.nat., für Mathematik, M 80» Triester Straße 55 
(49 22 97) 
Schneider Ivo (15.6.72), Dr.rer.nat., für Geschichte der Naturwissenschaften, M 80, Mont-
gelasstraße 15 (98 81 06) 
Osswald Horst (1.3.73), Dr.rer.nat., für Mathematik. M 8 1 , Regina UUmannstr.50 (95 36 37) 
Simader Christian G. (1.3.73), Dr.rer.nat., für Mathematik, M 83, Adolf-Baeycr-Damm 6 
(67 56 91) 
L e h r b e a u f t r a g t e : 
Barth Friedrich, Oberstudienrat für Didakt ik der Mathematik, M 50, Abbachs t raße 23 
(1 41 36 46) 
Federte Reinhold, Gymnasialprofessor, für darstellende Geometrie, M 82, Markgrafenstra-
% 6 3 (42 76 72) 
Fraunberger Friedrich, Prof., Dr.rer.nat., für Geschichte der Physik, M 22, Ludwigstraße 16a 
(2 80 07 35) 
Hoppe Brigit te, Priv.-Doz., für Geschichte der Naturwissenschaften, M 22, Schönfeldstra­
ße 30 
Jörn Enno, Dr.rer.nat., für Programmieren, M 50» Toni-Pfülf-Straße 8/V (1 41 24 95) 
Maier Helmut , Dr.rer.nat., für Programmieren, M 80, Herzogparks t raße 2 (98 82 22) 
Neuburger Edgar, Dr.rer.nat., Priv.-Doz., für Versicherungsmathematik, M 50, Schneeglöck­
chens t raße 103 (1 41 06 45) 
Philipp Dieter, Dr.rer.nat., für Systemprogrammierung, 8031 Eichenau, Eichenst raße 27 
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Wissenschaftliche Anstalten 
1 . M a t h e m a t i s c h e s I n s t i t u t » M 2 , T h eresienstr. 39, Telefon Vermi t t lung 2 39 41 
Prof. Dr . Kar l S t e i n , Nebenstelle 4435 
Prof. D r . Hans R i c h t e r , Nebenst. 4490 
Prof. Dr . K u r t S c h ü t t e » Nebenst. 4413 
Prof. D r . Friedrich K a s c h» Nebenst. 4426 Vors tände 
Prof. Dr . Konrad J ö r g e n s, Nebenst. 4465 (s.Fak.für 
Prof. Dr . Günther H ä m m e r 1 i n , Nebenst. 4457 Mathematik) 
Prof. D r . Hans G. K e l l e r e r , Nebenst. 4482 
Prof, Dr . Walter R o e l c ke» Nebenst. 4417 
Prof. D r . Ernst W i e n h o 11 z» Nebenst 4450 
Prof. Dr . Bodo P a r e i g i s, Nebenst. 4430 
B a 11 Jürgen» Dr.rer.nat., Wiss.Rat u.Prof.» Nebenst 4462 
H e l w i g Karl H.» Dr.rer.nat., Wiss.Rat u.Prof., Nebenst. 4446 
H o f f m a n n Karl-Heinz, Dr.rer.nat., Wiss.Rat u.Prof., Nebenst. 4456 
M a m m i t z s c h Volker , Dr . rer .nat , Wiss.Rat u.Prof., Nebenst. 4489 
O s s w a l d Horst, Dr.rer.nat., Priv.-Dozent, Nebenst. 4412 
P r i e ß S i b y 11 a, Dr.rer.nat., Univ.-Dozentin, Nebenst. 4410 
S i m a d e r Christian, Dr.rer.nat., Priv.-Dozent, Nebenst. 4623 
W i e g m a n n Klaus-Wemer, Dr.rer.nat., Wiss.Rat u.Prof., Nebenst. 4432 
W o l f f h a r d t Klaus, Dr.rer.nat., Wiss.Rat u.Prof., Nebenst. 4408 
B u c h h o l z Wilfried, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle, Nebenst. 4415 
D i e r o 1 f Peter, Verw. einer wiss, Ass.-Stelle, Nebenst. 4437 
D u m a Andrei , Dr.rer.nat., Verw. einer wiss. Ass.-Stelle, Nebenst. 4402 
E b e r h a r d t Volker, Dr.rer .nat , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle, Nebenst. 4418 
E c k a r d t Klaus Jürgen, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle, Nebenst. 4438 
E 1 s t r o d t Jürgen, Dr.rer.nat., Akad.Rat, Nebenst 4420 
H a u g e r Günther , Dr.rer.nat., Akad.Rat, Nebenst. 4421 
J ö r n Enno» Dr.rer .nat , Akad.Rat, Nebenst. 4508 
K r a u s Günther , Dr.rer.nat., wiss. Assistent, Nebenst. 4401 
L a k e i t Hans-Joachim, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle, Nebenst. 4483 
L e i n f e l d e r Herbert, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle, Nebenst. 4451 
M a a ß Wolfgang, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle, Nebenst.46 13 
M a i e r Helmut, Dr.rer.nat., wiss. Angestellter, Nebenst. 45 07 
M a u r e r Joseph, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle, Nebenst. 46 36 
M a i e r Helmut, Dr.rer.nat., wiss. Angestellter, Nebenst 4507 
M ü l l e r Wolfgang, Dr.rer.nat., wiss. Assistent, Nebenst. 4422 
O p p e 1 Ulr ich , Dr.rer.nat., wiss. Assistent, Nebenst. 4488 
P f i s t e r Helmut, Dr.rer.nat., Akad.Rat, Nebenst 4419 
P i 1 z w e g e r Konrad, Dr.rer.nat., wiss. Assistent, Nebenst. 4486 
P o h 1 e r s Wolfram, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle, Nebenst 4416 
R i c h e r t Walter, Dr.rer.nat., wiss. Assistent, Nebenst. 4469 
R o g l e r Norbert, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle, Nebenst. 4619 
R o t h e Günter , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle, Nebenst. 4631 
S a c h s Albert , Dr.rer.nat., wiss. Assistent, Nebenst. 4454 
S c h ä f e r Eugen, Dr.rer.nat., wiss. Assistent, Nebenst. 4453 
S c h n e i d e r Hans-Jürgen, Dr.rer.nat., wiss. Assistent, Nebenst 4424 
S c h o t t e n l o h e r Mar t in , Dr.rer .nat , wiss. Assistent, Nebenst. 4403 
S e i b t Peter, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle, Nebenst. 4445 
S t e i n 1 e i n Heinrich, Dr.rer.nat., wiss. Assistent, Nebenst. 4448 
V o i g t Jürgen, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle, Nebenst 4439 
W a l t h e r Ot to , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle, Nebenst. 4620 
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W e b e r Hellmut» Verw. einer wiss. Ass.-S teile» Nebenst. 4510 
v, W e i z s ä c k e r Heinrich Wolf gang» Dr.rer.nat.» Verw. einer wiss. Ass.-Stelle, Ne­
benst. 4487 
v. W e 1 c k Ulrich» Verw. einer wiss. Ass.-Stelle, Nebenst. 4461 
W i n k 1 e r Michael, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle, Nebenst. 4441 
W i s c h n e w s k y Manfred, Dr.rer.nat., wiss, Assistent» Nebenst 4405 
Z i m m e r m a n n Wol f gang, Dr.rer.nat., wiss. Assistent, Nebenst. 4423 
Z ö s c h i n g e r Helmut, Dr.rer .nat , wiss. Assistent, Nebenst. 4428 
2. Lehrstuhl für Informat ik , M 2» Barers t raße 21» F. 2105/8400 
Prof. Dr. Gerhard S e e g m ü l l e r (s.Fak.f.Math.) 
F i e b r i e h Rolf-Dieter, Dipl.-Ing.» wiss. Assistent, F. 2105/8442 
3. Inst i tut für Geschichte der Naturwissenschaften 
M 26, Deutsches Museum, Telefon 21 80/32 52 und 32 53 
Prof. Dr» Helmuth G e r i c k e, Vorstand (s.Fak.f.Math.) 
Prof» Dr . K u r t V o g e l (s.Fak.f.Math.) 
Prof» Dr . Friedrich F r a u n b e r g e r (s.Fak.f.Math.) 
S c h n e i d e r Ivo , Dr . rer .nat , Priv.-Doz., wiss. Assistent (s.Fak.f.Math.) 
H o p p e Brigitte» Dr.phil .nat. , Priv.-Doz., wiss. Assistentin (s.Fak.f.Biologie) 
Abteilung für An t ike u n d Orient 
Prof. Dr. Winfried P e t r i , Abteilungsvorsteher (s.Fak.f.Math.) 
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Vorlesungen 
2501 
2503. 
2504. 
2505. 
2506. 
2507. 
2508. 
2509. 
2510. 
2511. 
2512. 
2513. 
2514. 
2515. 
2516. 
2517. 
2518. 
2519. 
2520. 
2521. 
2522. 
2523. 
2524. 
2525. 
2526. 
2527. 
1. M a t h e m a t i k 
(Bis auf die ersten zwei Unterrichtsveranstaltungen finden alle an­
deren i n den Hörsä len Theresienstr. 37-41 statt) 
Mathematik I A (Differential- und Integralrechnung), 4stündig, M i . , Pareigis 
F r . l 0 - 1 2 / A u d . t ä a x . 
Ü b u n g e n dazu, 2stündig, F r . 1 4 - 1 6 / 2 0 1 Pareigis 
Mathematik I B (Lineare Algebra), 4s tündig , Mo . , D o . 1 0 - 1 2 , 122 Kasch 
(grün) 
Ü b u n g e n dazu, 2stündig, M i . 1 4 - 1 6 , 1 2 2 (grün) Kasch 
Funktionentheorie, 4s tündig, Mo . , D o . 1 1 - 1 3 , E 51 (blau) Wiegmann 
Übungen dazu, 2stündig, D i . 1 4 - 1 6 , E 51 (blau) Wiegmann 
Algebra, 4stündig, M o . 9 - 1 1 , M i l l — 1 3 , E 51 (blau) Roelcke 
Übungen dazu, 2stündig, M o . 1 4 - 1 6 , E 51 (blau) Roelcke 
Mathematik H I für Physiker, 4stündig, M o . , D i . 1 1 - 1 3 , E 5 (blau), Batt 
Übungen dazu, 2stündig, M i . 14—16, E 5 (blau) Batt 
Einführung i n den Gebrauch von Rechenanlagen, 2stündig, M o . Jörn 
16—18, mi t - 1 stündigem Maschinenpraktikum (durchgeführ t i n 4 
Gruppen), 138 (blau) 
Durchführung numerischer Verfahren auf Rechenanlagen, 2stündig, Maier 
(mit 1 stündigem Maschinenpraktikum), Di.16—18,132 (blau) 
Didakt ik des mathematischen Unterrichts: A r i t h m e t i k und Algebra, Barth 
2stündig, D o . 1 7 - 1 9 , E 4 (blau) 
Maß- und Integrationstheorie, 4stündig, M i . , F r . 9 - 1 1 , 138 (blau) Kellerer 
Übungen dazu, 2stündig, D o . 1 4 - 1 6 , 138 (blau) Kellerer 
Einführung i n die Funktionalanalysis, 4stündig, D i . , F r . l l — 1 3 , Wienholtz 
138 (blau) 
Übungen dazu, 2stündig, F r . 1 4 - 1 6 , 138 (blau) Wienholtz 
Differentialgeometrie, 4s tündig, Di.,Do.9— 1 1 , E 4 (blau) Helwig 
Ü b u n g e n dazu, 2stündig, D i . 1 6 - 1 8 , E 4 (blau) Helwig 
Grundlagen der Geometrie, 4stündig, D i . 1 1 - 1 3 , Do.14—16, E 6 Seebach 
(blau) 
Darstellende Geometrie I I m i t Übungen , 2stündig, D i . 1 6 - 1 8 , E 51 Feierte 
(blau) 
Partielle Differentialgleichungen, 4s tündig, D i . , D o . 9 - l 1,E 51 (blau) Hämmerlin 
Ü b u n g e n dazu, D o . 1 6 - 1 8 , E 51 (blau) Hämmerlin 
Anfangswertprobleme der mathematischen Physik, 4s tündig , Mo . , Jörgens 
D o . 1 1 - 1 3 , E 6 (blau) 
Jörgens 
Simader 
Übungen dazu, 2stündig, M i . 1 6 - 1 8 , E 6 (blau) 
Nichtlineare elliptische Differentialgleichungen, 3stündig, M o . 
1 4 - 1 6 , Do.14-15, '133 (blau) 
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2528. Numerische Mathematik I I I (spezielle Probleme der numerischen 
Mathematik) , 4stündig, D i . , D o . l l - 1 3 , E 47 (blau) 
2529. Ü b u n g e n dazu, l s tündig , M i . 1 4 - 1 6 (14tägig) , E 47 (blau) 
2530. Beweistheorie, 4stündig, Mo . , D o . 1 4 - 1 6 , E 5 (blau) 
2531. Intuitionistische Logik , 2stündig, Fr. 1 1 - 1 3 , E 47 (blau) 
2532. Topologie I I , 4s tündig, M o . , D o . l l - 1 3 , 1 3 8 (blau) 
2533. Ü b u n g e n dazu, 2stündig, M i . 1 4 - 1 6 , 1 3 8 (blau) 
2534. Angeordnete Strukturen, 4stündig, D i . , Fr. 9 - 1 1 , 132 (blau) 
2535. Einführung i n die algebraische Geometrie, Mo.9—11, M i . l l — 1 3 , E 6 
(blau) 
2536. Ausgewähl te Kapitel der mathematischen Statistik, 2stündig, Mi.9—11 
132 (blau) 
2537. Statistische Entscheidungstheorie, 4stündig, M L , F r . l l - 1 3 , E 5 
(blau) 
2538. Ü b u n g e n dazu, 2stündig, M i . 1 6 - 1 8 , E 5 (blau) 
2539. Einführung i n die Theorie der Markov*schen Prozesse und ihre A n ­
wendung i n der Versicherungsmathematik, 2stündig, D o . 9 - 1 1 , E 27 
(gelb) 
2540. Krankenversicherungsmathematik I m i t Übungen , 2stündig, 
F r . l 5 - 1 7 , E 2 7 (gelb) 
2541. Pensionsversicherungsmathematik I I (Mathematik der sozialen Si­
cherheit) m i t Übungen , 2stündig, M i . 1 5 - 1 7 , E 27 (gelb) 
2542. Lebensversicherungsmathematik I , 2stündig, Mo. 1 4 - 1 6 , E 27 (gelb) 
2543. Mathematisches Proseminar (Didakt ik der Geometrie), 2stündig, 
D o . 1 4 - 1 6 , E 4 1 (blau) 
2544. Mathematisches Proseminar, 2stündig, M o . 1 4 - 1 6 , E 39 (blau) 
2545. Mathematisches Proseminar (Aufbau des Zahlensystems, unter Be­
rücksicht igung der historischen Entwicklung), 2stündig, Do .14 -16 , 
E 40 (blau) 
2546. Mathematisches Proseminar, 2stühdig, M i . 16 -18 , E 45 (blau) 
2547. Mathematisches Proseminar (Grundlagen der Analysis), 2stündig, 
D i . l 6 - 1 8 , E 4 1 (blau) 
2548. Mathematisches Proseminar (multilineare Algebra) 2stündig, Do. 
1 6 - 1 8 , 1 3 2 (blau) 
2549. Mathematisches Proseminar(Grundlagen der Analysis), 2stündig, 
M o . l 4 - 1 6 » E 4 7 (blau) 
2550. Mathematisches Proseminar (Fortsetzung vom SS 73), 2stündig, Do. 
1 6 - 1 8 , E 47 (blau) 
2551. Mathematisches Proseminar, 2stündig, D o . 1 4 - 1 6 , E 39 (blau) 
2552. Mathematisches Seminar, 2stündig, D o . 1 6 - 1 8 , 1 3 3 (blau) 
2553. Versicherungsmathematisches Seminar, 2stündig, M o . 1 6 - 1 8 , E 40 
(blau) 
Hoffmann 
Hoffmann 
Schütte 
Osswald 
Stein 
Stein 
Prieß 
Wolfßardt 
Richter 
Mammitzsch 
Mammitzsch 
Neuburger 
Brückner 
Brückner 
NM 
Barth 
Batt 
Gericke 
Hoffmann 
Osswald 
Roelcke 
Wiegmann 
Wiegmann 
Wolfßardt 
Batt 
Brückner, 
Mammitzsch, 
Neuburger, 
Richter 
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2 5 5 4 Mathematisches Seminar (Grundlagen der Geometrie), 2stündig, D i . 
1 4 - 1 6 ) , 133 (blau) 
2555» Mathematisches Seminar, 2stündig, D i . 1 6 - 1 8 , 251 (blau) 
2556. Mathematisches Seminar, 2stündig, D i . 1 4 - 1 6 , E 46 (blau) 
2557. Mathematisches Seminar, 2stiindig, M L 14—16, 251 (blau) 
2558. Mathematisches Seminar, 2stündig, D o . 1 6 - 1 8 , 134 (blau) 
2559. Mathematisches Seminar, 2stündig J D i . 1 7 - 1 9 , 252 (blau) 
2560. Mathematisches Seminar, 2stündig, Do» 14—16» 134 (blau 
2561 . Mathematisches Seminar, 2stündig, Do.16—18, E 40 (blau) 
2562. Mathematisches Seminar, 2stündig, M o . 1 6 - 1 8 , 134 (blau) 
2563. Mathematisches Seminar, 2stündig, Do.16—18, 251 (blau) 
2564. Mathematisches Seminar, 2stündig, M o . 14—16, 252 (blau) 
2565. Mathematisches Seminar, 2stündig, Di.15—17, E 45 (blau) 
2566. Mathematisches Oberseminar, 2stündig, M i . 1 1 - 1 3 , 2 5 2 , (blau) 
KS.) 
2567. Mathematisches Oberseminar, 2stündig, D o . 14—16, E 46 (blau) 
KS.) 
2568. Mathematisches Oberseminar, 2stündig, M i . 1 1 - 1 3 , 2 5 1 (blau) 
(blau)(u.,S.) 
2569. Mathematisches Oberseminar, 2stündig, D o . 1 6 - 1 8 , E 29 (blau) 
(u.,S.) 
2570. Mathematisches Oberseminar, 2stündig, D o . 1 6 - 1 8 , 252 (blau) 
KS.) 
2571. Arbeitskreis über wahrscheinlichkeitstheoretische und statistische 
Grundlagen, 2stündig, Zeit nach Vereinbarung (u.,S.) 
2572. Mathematisches Oberseminar, 2stündig, Mo.16—18, 251 (blau) 
KS-) 
2573. Mathematisches Oberseminar, 2stündig, M i . 9 - 1 1 , 251 (blau) 
Ks. ) 
2574. Mathematisches Oberseminar, 2stündig, D o . 1 5 - 1 7 , E 45 (blau) 
(u„S.) 
2575. Arbeitsgemeinschaft über komplexe Analysis, 2stündig, M o . 1 6 - 1 8 , 
252 (blau) (u.,S.) 
2576. Mathematisches Kol loquium, 2stündig, D o . 1 8 - 2 0 , E 27 (gelb) 
Siehe auch: 
578. Anderson, Statistik I für Volks-, Betriebswirte sowie Sozio­
logen 
586. <Anderson, Ü b u n g e n zur Statistik I 
583. Wülsten, Statistik I I für Volks-, Betriebswirte sowie Soziolo­
gen 
587. Wülsten, Ü b u n g e n zu Statistik I I 
584. Weichselb erger, Statistik I I I 
588. Rüger, Übungen zu Statistik I I I (für Mathematiker) 
592. Weichselb erger, Seminar: Geschichte und Problematik des 
Wahrscheinlichkeitsbegriffs und seiner Anwendung 
Geticke 
Hämmerlin 
Helmig 
Jörgens 
Kellerer 
Mammitzsch, 
Richter 
Pareigis 
Prieß 
Roelcke 
Schütte 
Stein 
Wienholtz 
Hämmerlin, 
Ho ff mann 
Helwig 
Jörgens 
Kasch, 
Pareigis 
Mammitzsch, 
Richter 
Mammitzsch, 
Richter 
Osswald, 
Schütte 
Roelcke 
Simader, 
Wienholtz 
Stein, Wiegmanth 
Wolfßardt 
Die Dozenten 
der Mathematik 
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2 . I n f o r m a t i k 
2576. Systemprogrammierung II» 3stündig, D i . 1 5 - 1 7 , Fr. 1 3 - 1 4 » T U Seegmüller 
Südgelände S 0320 
2577. Ausgewähl te Probleme bei der Konstrukt ion von Netzwerken von Philipp 
Rechenanlagen, 2stündig, M i . 1 5 - 1 7 , L R Z 3531 
2578. Informatik-Seminar, 2stündig, D o . 1 4 - 1 6 , L R Z 3531 Seegmüller 
3 . G e s c h i c h t e d e r N a t u r w i s s e n s c h a f t e n 
2579. Geschichte der Naturwissenschaften i n der Ant ike , 2stündig, D i . 
1 8 - 2 0 , E 27 (gelb), Theresienstr. 37-41 
2580. Geschichte der Spektralanalyse, l s tündig , M o . l 1-12, K l . Physik. 
Hörsaa l 
2581. al-Biruni: Indien , 2stündig, M U 3 - 1 5 , 132 (blau),TheresienstraSe 
37-41 
2582. En twick lung der Biologie seit dem 17.Jahrhundert, l s tündig , M i . 
14—15, K l .biologischer Hörsaal , Luisenstr. 14 
2583. Modellvorstellung in der Wärmelehre i m Hinblick auf eine Entwick­
lung zur kinetischen Gastheorie (1650—1850), 2stündig, Zeit nach 
Vereinbarung 
2584. Die Entwick lung der theoretischen und praktischen Chemie i n der 
Wilhelminischen Ära , l s tündig , Di.18—19, Seminarraum der chemi­
schen Inst i tute 
2585. Seminar über ausgewähl te Fragen der Naturwissenschaften i n der 
A n t i k e , 2stündig, F r . 1 5 - 1 7 , Bibliotheksraum des Instituts im Deut­
schen Museum 
2586. Anle i tung z u selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten 
Gericke 
Fraunberger 
Petri 
Hoppe 
Schneider 
Kratz 
Alle Dozenten 
des Instituts 
Vogel, 
Schneider, 
Gericke,Hoppe, 
Petri 
2587. Ko l loqu ium über Fragen der Geschichte der exakten Wissenschaften Gerlach» 
(gemeinsam mi t den Herren Professoren Fleckenstein und Klemm, Vogel, 
T U M ü n c h e n ) , 2stündig, nach besonderer Ankündigung, M o . 1 5 - 1 7 , Gericke, 
Vortragsraum des Instituts i m Deutschen Museum Petri 
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Hofmann Gustav (2.8.65), Dr.rer.nat., Prodekan» für Meteorologie, Vorstand des Meteorolo­
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Straße 106 (7 55 16 20) 
Hartmann E r w i n (6.3.69), Dr.rer.nat., für Biophysik, Wiss. Rat u . Professor, M 50, Lossen­
straße 4 (8 12 25 57) 
Weidemann Erich G. (17.7.69), Dr.rer.nat., für Physik, Oberassistent, M 90, Waidbrucker-
str.14 (65 91 73) 
Siegmann Hans-Christoph (18.12.69), Dr.rer.nat., für Physik 
Helsen A r n o l d (29.1.70), Dr.rer.nat., für Physik, Wiss. Rat und Professor, 8046 Garching, 
Königsberger S t r aße 22 (3 29 19 26) 
B e H Friedhelm (23.7.70), Dr.-Ing., für Physik, Wiss.Rat und Professor, 8042 Oberschleiß-
heim» A m Glasanger 25 (3 15 17 02) 
Kraus Helmut (23.7.70), Dr.rer.nat., für Meteorologie, Akad.Direktor am Meteorologischen 
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Krause Dieter (23.7.70), Dr.rer.nat., für Physik, 6500 Mainz-Mombach, Westring 42 
(4 46 31) 
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Fischer-Günther , Dr.rer.nat., Akad . Oberrat, für Physik, M 60, Mergenthalers t raße 32 
(8 11 14 89) 
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Vorlesungen 
1. A s t r o n o m i e : 
Grundlagen und Beobachtungsmethoden der Astrophysik, 2stündig, 
Do. 1 4 - 1 6 , kl .phys.Hörsaal , Sprechzeit nach der Vorlesung 
Astronomisches Seminar, 2stündig, 14tägig, Zeit und Beginn nach 
besonderer Vereinbarung, Ins t i tu t für Astronomie und Astrophysik, 
M 80, Scheinerstr.l 
Astrophysikalisches Praktikum, 2stündig, nach Vereinbarung, Insti­
tu t für Astronomie und Astrophysik, M 80, Scheinerstr.l 
Anle i tung zu wissenschaftlichen Arbeiten, nach Vereinbarung, Insti­
tu t für Astronomie und Astrophysik, M 80, Scheinerstr.l 
Astronomisches Kol loquium; die Zeiten werden jeweils angekündigt, 
Ins t i tu t für Astronomie und Astrophysik, M 80, Scheinerstr.l 
Himmelsmechanik, 3stündig, Mo . , M i . , Fr.9—10, Diskussions­
raum 3/28, Schellingstr.4/III 
Physik der veränder l ichen Sterne, 2stündig, D i . 1 6 - 1 8 , Inst i tut für 
Astronomie und Astrophysik, M 80, Scheinerstr.l 
Seminar über neuere Fragen der Astrophysik, 2stündig, D i . 
10 .30-12.30, Max-Planck-Institut für Physik und Astrophysik, 
M 40, Föhr inger Ring 6 
Anle i tung zu wissenschafüichen Arbei ten, nach Vereinbarung, Max-
Planck-Institut für Physik und Astrophysik, M 40, Föhr inger Ring 6 
2 . P h y s i k : 
Vorbemerkung: Studienberatung für das Fach Physik Do.10—12, 
Zimmer 2/9, Schellingstr.4/II; zusätzl iche Sprechstunden zu Seme­
sterbeginn 
a) V o r l e s u n g e n bis z u den V o r p r ü f u n g e n : 
Experimentalphysik I für Diplomphysiker und Lehramtskandidaten: 
Mechanik, 3stündig, Di .10 .15-11 .30 , Fr. 12.15-13.15, Großer 
Phys. Hörsaal , Geschwister-Scholl-Platz 
Ü b u n g e n dazu, 2stündig, in Gruppen, Di.14—16 bzw. 16—18, Orte 
werden noch bekanntgegeben, Einteilung in der Vorlesung 
Experimentalphysik I I I für Diplomphysiker und Lehramtskandida­
ten: O p t i k und Wellenlehre, 3stündig, M i . , Fr .9 .40-10.45, Großer 
Phys. Hörsaal , Geschwister-Scholl-Platz 
Ü b u n g e n dazu, 2stündig, in Gruppen, Zeiten und Orte werden noch 
bekanntgegeben, Einteilung i n der Vorlesung 
Experimentalphysik für Studierende m i t Physik als Nebenfach und 
für Humanmediziner, Zahnmediziner, Tiermediziner, Pharmazeuten: 
Mechanik u n d Wärmelehre , 4stündig, Mo. , M i . l 1.20-^2.55, Großer 
Phys. Hörsaal , Geschwister-Scholl-Platz 
Theoretische Physik I : Mechanik, 4stündig, D i . , D o . 9 - 1 1 , Hör­
saal E 52, Theresienstr.37 
Wellmann 
Weltmann, 
Groth 
Wellmann, 
Groth 
Wellmann 
Wellmann 
Schmeidler 
Groth 
Biermann, 
Ehlers 
Biermann 
Heisen 
Rollwagen 
Rollwagen 
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Sizmann 
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Ü b u n g e n dazu, 2stündig, i n Gruppen, D i . 1 3 - 1 9 und M i . 1 5 - 1 9 , Or­
te werden noch bekanntgegeben, Einteilung i n der Vorlesung 
Ergänzungen zur Schulmathematik, 4 stündig, 
Fr . 1 4 - 1 6 , Hörsaa l Schcl l ingst raße 4 /EG 
2610. 
2611. 
b ) P r a k t i k a u n d Proseminare b i s z u den V o r p r ü f u n g e n : 
Anfänge rp rak t i kum für alle Studienrichtungen m i t mehrsemestrigem 
A n f ä n g e r p r a k t i k u m i n Experimentalphysik, 3semcstrig, 4s tündig, 
D i . , D o . nachmittag Kurs A und B : Geschwister-Scholl-Platz (Al tbau 
des ehemaligen Physikalischen Instituts) 
Kurs C: Schellingstr.4 (Achtung: z.T. erst nach der Vorp rü fung er­
forderlich, siehe Prüfungsordnung) 
Sonderkurs (für Mathematiker) und Ergänzungskurs , 4s tündig, lse-
mestrig: Geschwister-Scholl-Platz (Altbau des ehemaligen Physikali­
schen Insti tuts) 
2609. Anfänge rp rak t ikum für alle Studienrichtungen m i t einsemestrigem 
Prakt ikum, 4stündig, Fr. 1 3 - 1 7 und 1 6 - 2 0 , Geschwister-Scholl-
Platz (Altbau des ehemaligen Physikalischen Instituts) 
2612. 
2613. 
2614. 
2615. 
Achtung: Für Studierende ab 2. Semester keine Voranmeldung er­
forderlich 
Prakt ikum für Ijluman- und Zahnmediziner ( 1 . und 2. Semester), 
4s tündig, Geschwister-Scholl-Platz (Al tbau des ehemaligen Physikali­
schen Insti tuts) , Zei t w i r d noch bekanntgegeben 
Physikalisches Proseminar, 2stündig, Fr. 14—16, Kleiner Physikali­
scher Hörsaal 
Achtung: Al le Praktika k ö n n e n erst nach Zuweisung eines Arbeits­
platzes belegt werden 
c) V o r l e s u n g e n nach den V o r p r ü f u n g e n : 
E in Teil dieser Vorlesungen ist auch für Doktoranden bestimmt. 
(Vorlesungen aus dem Gebiet der angewandten Physik sind m i t 
einem * gekennzeichnet) 
Experimentalphysik V : Kern- und Teilchenphysik, 3s tündig, M i . 
9 - 1 1 , F r . 9 - 1 0 , Hörsaal Schellingstr.4/EG 
Theoretische Physik I I I : Elektrodynamik (mi t Opt ik und Relativi­
tä t s theor ie ) , 4s tündig , D i . , F r . 1 4 - 1 6 , Hörsaal E 52, Theresienstr.37 
Ü b u n g e n dazu, 2stündig, i n Gruppen, D o . 9 - 1 6 , Orte werden noch 
bekanntgegeben, Eintei lung i n der Vorlesung 
Weigel und 
Assistenten der 
Sektion Physik 
14tägig, Do . , Heim 
Bell, Brandmüller, 
Skorka und 
Assistenten der 
Sektion Physik 
Biller, Brandmüller 
und Assistenten der 
Sektion Physik 
Bell, Brandmüller, 
Regenfus, Skorkaud 
Assistenten der 
Sektion Physik 
NM», Neddermeyer, 
Zopfund 
Assistenten der 
Sektion Physik 
NM., Gilberg, 
Passon, Schrenk 
und Assistenten 
der Sektion Physik 
Fischer 
Meyer-B erkhout 
Salecker 
Salecker und 
Assistenten der 
Sektion Physik 
Theoretische Physik V : Quantenmechanik I I , 
F r . 9 - 1 1 , Hörsaal E 52, Theresienstr.37 
4s tündig , M i . , NM» 
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2616. 
2617. 
2618. 
2619, 
2620, 
2621. 
2622. 
2623, 
2624, 
2625. 
2626. 
2627. 
2628, 
1629. 
2630. 
2631. 
2632. 
2633, 
2634, 
2635. 
Ü b u n g e n dazu, 2stündig, i n Gruppen, Mo . i n der Zeit zwischen 13 
und 19, Semina r räume Theresienstr.37, Einteilung i n der Vorlesung 
Mathematische Methoden der theoretischen Physik, 4stündig, Zeiten 
und Orte werden noch bekanntgegeben 
Ü b u n g e n dazu, 2stündig, unter U m s t ä n d e n i n Gruppen, Zeiten und 
Orte werden noch bekanntgegeben, weitere Einteilung i n der Vorle­
sung 
Theoretische Physik für Lehramtskandidaten I , 3stündig, Di.9—10, 
D o . 9 - 1 1 , Hörsaa l 139, Theresienstr.37 
Ü b u n g e n dazu, 2s tun dig, Mo.9—11, Hörsaal 139, Theresienstr.37 
Theoretische Physik für Lehramtskandidaten I I I : Grundlagen der 
Quantentheorie der Materie, 3stündig, D i . 1 4 - 1 6 , Fr. 14-15 , Hör­
saal 139, Theresienstr.37 
Ü b u n g e n dazu, 2stündig, unter U m s t ä n d e n i n Gruppen, Zeiten und 
Orte werden noch bekanntgegeben, weitere EinteÜung i n der Vorle­
sung 
*E V I I : Physikalische M e ß m e t h o d e n I , 2stündig, M i . 16-18 , Kleiner 
Physikalischer Hörsaa l 
*E V I I : Die Symmetrie von Molekülen und Kristallen, 2stündig, 
Fr.9—11, Kleiner Physikalischer Hörsaa l 
* E V I I : Einführung i n die Biophysik, 2stündig, Fr. 10.30-12.00, 
Hörsaal Barbarastr.l6/III 
*E V I I : Phänomenolog i sche Modelle der Gasentladungsphysik, 
2stündig, 14tägig, F r . 1 4 - 1 6 , Hörsaal 5/15, Schellingstr.4/V 
*E V I I : Festigkeit u n d Bruchvorgänge i n Fes tkörpe rn , l s tündig 
(Blockvorlesung), Zeit und Or t werden noch bekanntgegeben 
E V I I : E inführung i n die nichtlineare Opt ik und die unelastische 
Lichtstreuung, 2s tun dig, Zeit und Ort werden noch bekanntgegeben 
*E V I I : Wellenoptik, 3stündig, D i . 9 - 1 1 , D o . 1 1 - 1 2 , Seminarraum 
Theresienstr.37/n 
*E V I I : Gemoetrische Opt ik , 3stündig, Mo. 11 -12 , D o . 9 - 1 1 , Hör­
saal Barbaras t r . l6 / I I I 
T V I : Anwendungen der Quantenfeldtheorie, mi t Übungen, 3stün­
dig, Zeit und Or t werden noch bekanntgegeben 
T V I : Theoretische Fes tkörperphys ik , 3stündig, Zeit und Ort wer­
den noch bekanntgegeben 
T V I : Relativistische Wellengleichungen und deren Anwendungen, 
2stündig, D o . 1 6 - 1 8 , Seminarraum 449, Theresienstr.37 
T V I : Theorie der zwischenmolekularen Wechselwirkungen, 2stündig, 
Mi .9—11, Seminarraum 547, Theresienstr.37 
Grundlagen der Resonanz-Ramanspektroskopie I I , 2stündig, D i . 
1 4 - 1 6 , Kleiner Physikalischer Hörsaal 
N.N. und 
Assistenten der 
Sektion Physik 
N.N. 
N.N. und 
Assistenten der 
Sektion Physik 
Bopp 
Bopp und 
Assistenten der 
Sektion Physik 
Süßmann 
Süßmann und 
Assistenten der 
Sektion Physik 
Auer 
Brandmüller 
Hartmann 
Heisen 
Krause 
Otto 
Röhler 
Schober 
Benecke, 
Wagner 
Moore 
Ringhof er 
Weidemann 
Behringer 
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2636. Wechselwirkung energiereicher Ionen m i t Fes tkörperober f lächen I I , 
2stündig, Zeit und Or t werden noch bekanntgegeben 
2637. Klassische Punktmechanik i n gegenwärtiger Sicht» 2stündig, M o . 
1 1 - 1 3 , Hörsaal 139, Theres iens tn .ße 37 
2638. Quantenfeldtheoretische Methoden i n der Fes tkö rpe rphys ik , 
4stündig, Zeiten und Orte werden noch bekanntgegeben 
2639. Ü b u n g e n dazu» 2stündig, Zeiten und Orte werden noch bekanntgege­
ben 
2640. Gaslaser, 2stündig, 14tägig, D o . 8 - 1 0 , Diskussionsraum 3/28, Schel-
l ings t r .4 / I I I 
2641 . Kernreaktionen bei Einschußenergien unter der Potentialbarriere, 
2stündig, Do. 11—13, Große r Hörsaal Sekt ionsgebäude Garching 
2642. Gruppentheoretische Methoden der Quantentheorie, 2stündig, M i . 
11—13» Seminarraum 349, Theresienstr.37 
2643. Licht- und Beleuchtungstechnik, 2stündig, Fr. 1 4 - 1 6 » Seminarraum 
Theresienstr.37/II 
2644. Rechnende Verfahren i n der geometrischen Opt ik , 2stündig, M o . 
1 0 - 1 1 , M i . 1 1 - 1 2 , Seminarraum Theresienstr.37/11 
2645. Einführung in die Theorie nichtlinearer Schwingungen, 2stündig, D i . 
9 - 1 1 , Hörsaal 5/15, Schellingstr.4/V 
2646. *Elektronik I , 2stündig, M i . 1 4 - 1 6 , Kleiner Physikalischer Hörsaal 
2647. Ausgewähl te Fragen aus der Theorie der quantenmechanischen 
Streuung, 2stündig, D i . 9 - 1 1 , Diskussionsraum 3/28, Schelling-
s t r . 4 / I I I , 
2648. Rotations- und Schwingungsrotations-Spektren von Molekülen I I I 
(Theorie und experimentelle Ergebnisse), 2stündig, D i .9—11, Kleiner 
Physikalischer Hörsaal 
2649. Magnetismus, 2s tun dig, Zeit und Or t nach Vereinbarung 
2650. Einführung in die theoretische Kernphysik, 2stündig, M o . l 1—13, Se­
minarraum 348, Theresienstr.37 
2651. Einführung in die statistische Thermodynamik 3stündig, M o . , M i . , 
F r . 8 - 9 , Hörsaal 5/15, Schellingstr.4/V 
2652. Physik und Chemie der Grenzf lächen, ausgewähl te Fragen, l s tündig , 
M i . 1 4 - 1 5 , Hörsaal 5/15, Schellingstr.4/V 
2653. Computermethoden der Physik, 2stündig, Fr.9—11» Hörsaal 4/16, 
Schellingstr.4/IV ' 
2654. Spektroskopische Methoden zur Untersuchung der Elektronenstruk­
tur von Fes tkö rpe rn I I , 2stündig, D o . 9 - 1 1 , Hörsaal 5/15, Schelling-
str .4/V 
2655. Einführung in die Elementarteilchenphysik I I , 2stündig, Ze i t und 
Or t werden noch bekanntgegeben 
d) Seminare u n d K o l l o q u i e n nach den V o r p r ü f u n g e n : 
(soweit nicht anders angegeben, Zei t und O r t nach Vereinbarung) 
2656. Seminar über Magnetismus, 2stündig, D i . 9 - 1 1 , Hörsaal 4/16, Schel-
l ingstr .4/IV 
Behrisch 
Bopp 
Bross 
Bross 
Franck 
Hering 
Meister 
Münch 
Pulvermacher 
Rebhan 
Rohrer 
Schlieder 
Sehr ötter, 
Strey 
Stier Stadt 
Stocker 
Stuke 
Stuke 
Tasso 
Wieck 
ZupaniW 
Bauer,BÜler, 
Stier Stadt 
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1657. Seminar über Molekülphysik» l s tündig , D i . 1 6 - 1 8 , Kleiner Physikali­
seher Hörsaal 
2658. Physikalisches Oberseminar, 2stündig, 14tägig, D i . 1 1 - 1 3 , Kleiner 
Physikalischer Hörsaa l 
2659. Seminar über experimentelle Arbeiten aus der Festkörperphysik» 
2stündig, Mo.9—11» G r o ß e r Seminarraum Schellingstr.4/EG 
2660. Seminar über aktuelle Probleme der Hochenergiephysik (gemeinsam 
m i t dem Max-Planck-Institut für Physik und Astrophysik), äs tündig, 
M i . l 1—13, Hörsaa l des Max-Planck-Instituts, Föhr inger Ring 6 
2661. Oberseminar Felder und Teilchen, 2stündig, Di .16 .30-18.30 , Semi­
narraum 349, Theresienstr.37 
2662. Seminar über spezielle Probleme der Fes tkörperphys ik , 2stündig, 
F r . l l — 1 3 , Seminarraum450,Theresienstr.37 
2663. Seminar über spezielle Probleme aus der Kernphysik, 2stündig, Mo. 
1 4 - 1 6 , Hörsaal Sek t ionsgebäude Garching 
2664, Seminar übe r laufende Arbeiten am MP-Tandembeschleunigcr, 
2stündig, D o . 1 5 - 1 7 , Hörsaal TU-Gebäude Garching 
2665, Seminar zur theoretischen und experimentellen Kernphysik, 
2stündig, D i . 1 4 - 1 6 , Seminarraum 221 , Sekt ionsgebäude Garching 
Behringer, 
Brandmüller, 
Claus, Kiefer, 
Moser, Schrott er, 
Strey 
Bell, Brandmüller, 
Heisen, Kinder, 
Otto,Rollwagen, 
Schrötter,Sizmann, 
Steinmann, 
Stier Stadt, Wieck, 
N.N. und 
Assistenten der 
Sektion Physik 
Bell» Sizmann 
und Assistenten der 
Sektion Physik 
Bopp, 
Mey er-Berkhou t, 
Schm itz, Zupancic 
Bopp und 
Assistenten der 
Sektion Physik 
Bross, Moore und 
Assistenten der 
Sektion Physik 
Dozenten der 
experimen teilen 
und theoretischen 
Kernphysik der 
Sektion Physik; 
Sizmann; 
Dozenten des 
Physik-Departments 
der Technischen 
Universität 
(E12, E14, E17, 
EIS, T30) 
Dozenten der 
exp erim enteilen 
Kernphysik der 
Sektion Physik; 
Sizmann; 
Dozenten des 
Phy sik-Departm en ts 
der Technischen 
Universität 
(E12, E14, E17, 
EIS) 
Eberhard,Hertel, 
Stocker, Süßmann, 
Weigel und 
Assistenten der 
Sektion Physik 
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2666. Seminar über kernphysikalische Experimente m i t polarisierten Tei l ­
chen, 2stündig, Mo.9.30—11.00, Seminarraum 220, Sekt ionsgebäude 
Garching \ 
2667. Seminar über Compoundkemreaktionen mi t schweren Ionen, 
2 stündig, Zeit und Or t werden noch bekanntgegeben 
2668. Oberseminar über aktuelle Probleme der physikalischen und physio­
logischen Opt ik , 2stündig, Mi .9—11, Hörsaa l Ba rba rasüv l6 / I I I 
2669. Seminar und Opt ik und Biophysik, 2stündig, D o . 1 4 - 1 6 , Hörsaal 
Barbaras t r . l6 / I I I 
2670. Seminar über aktuelle Gasentladungsprobleme, 2stündig, 14tägig, 
Fr. 1 4 - 1 6 , Hörsaal 5/15, Schellingstr.4/V 
2671 . Seminar über extraterrestrische Physik, 2stündig, D i . 1 6 - 1 8 , Ins t i tu t 
für extraterrestrische Physik Garching 
2672. Oberseminar für Diplomanden und Mitarbeiter, 4s tündig, D o . l 0—14, 
Seminarraum 349, Theresienstr.37 
2673. Seminar über physikalische und chemische Methoden i n der Hydro­
logie, 2stündig, Di .9—11, Hörsaal 1 Geologisches Ins t i tu t Luisen-
str.37 
2674. Seminar über ausgewähl te Probleme der statistischen Mechanik, 
3stündig, Di.15—18, Seminarraum 348, Theresienstr.37 
2675. Seminar über Wechselwirkung von Elektronen und Photonen m i t 
Fes tkörpe rn , 2stündig, Di .9—11, G r o ß e r Seminarraum Schelling-
str.4/EG 
2676. Oberseminar für Diplomanden, Doktoranden und Mitarbeiter: Aus­
gewähl te Kapitel aus der Teilchenphysik, 4stündig, M i . 10—14, Semi­
narraum 449, Theresienstr.37 
2677. Oberseminar für Diplomanden und Doktoranden: Probleme aus der 
theoretischen Kernphysik, 2stündig, Do.16—18, Seminarrraum 2 2 1 , 
Sekt ionsgebäude Garching 
2678. Seminar über Thermodynamik 2stündig, Fr. 1 6 - 1 8 , Seminar­
raum 104, Physikalisch-Chemisches Ins t i tu t , Sophiens t r . i l 
2679. Seminar über neuere röntgen- und elektronenspektroskopische Un­
tersuchungen der Elektronenstruktur von Molekülen und Fes tkör­
pern, 2stündig 
2680. Biophysikalisches Kol loquium, 2stündig, nach besonderer Ankünd i ­
gung 
2681 . Physikalisches Ko l loqu ium (gemeinsam m i t den Dozenten des Phy­
sik-Departments der Technischen Univers i tä t München) 
Ehrlich, 
Meyer-B erkhout, 
Schiern enz 
Evers, Hertel, 
Rieß 
Hartmann, 
Röhler,Schober 
und Assistenten 
der Sektion Physik 
Hartmann, 
Röhler, Schober 
und Assistenten 
der Sektion Physik 
Helsen, 
Wunderer 
Lust, 
Pinkau 
Meister 
Moser, 
Neumaier 
Ochs 
Otto, Skibowskü 
Steinmann 
Salecker 
Stocker, Süßmann, 
Weigel und 
Assistenten der 
Sektion Physik 
Stuke 
Wieck und 
Assistenten der 
Sektion Physik 
Hartmann, 
Klingenberg, 
Müller-Mohnssen, 
Röhler, Zundel, 
und Dozenten der 
TU und CSF 
Die Dozenten 
der Physik 
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e) P r a k t U a u n d wissenschaf t l iche A r b e i t e n nach den 
, V o r p r ü f u n g e n : 
2682* Fortgeschrittenenpraktikum für Physiker, ganztägig 
2683, Fortgeschrittenenpraktikum für Lehramtskandidaten, 7stündig, Do. 
13 .00-18 .15 , Schellingstr.4 
2684. Anle i tung zu wissenschaftlichen Arbeiten, ganztägig, nach persönli­
cher Anmeldung 
2685. Anle i tung zu wissenschaftlichen Arbeiten, halbtägig, nach persönli­
cher Anmeldung 
Ach tung : A l l e Praktika k ö n n e n erst nach Zuweisung eines Arbeits­
platzes belegt werden 
3 . Meteorologie: 
2686. Einführung i n die Meteorologie I , 3stündig, Mo. 1 6 - 1 8 , D i .16 -17 im 
E 10 
2687. Meteorologische Meßgerä te , 2stiindig, M o . 1 1 - 1 3 im E 10 
2688. Einführung i n die dynamische Meteorologie, 4stündig, M i . und 
F r . 9 - 1 1 i m E 10 
Brandmüller 
(Ko ordinierung), 
Bell, Evers, 
Hartmann, Heisen, 
Mey er-Berkhou t, 
Otto, Röhler, 
R ollwagen, Schober, 
Schrötter, Sizmann, 
Skorka, S teinmann, 
Stierstadt, Wieck, 
Zupancic, N.N. 
und Assistenten der 
Sektion Physik 
Heisen, 
Kinder 
Auer, Bell, 
Brandmüller, 
de Böer,Faessler, 
Gerlach,Hartmann, 
Heisen,Hering, 
Hoff mann, Kinder, 
Meyer-Berkhout, 
Moser, Otto, Röhler, 
Rieß, Rollwagen, 
SantOfSchmitz, 
Schob er,Schrö tter, 
Sizmann,Skorka, 
Specht,Steinmann, 
Stierstadt, 
Welker, Wieck, 
ZupanZüX N.N. 
Bopp, Bross, 
Dürr, Lust, 
Meister,Pfirsch, 
Ringhof er, Salecker, 
Schlieder, 
Schlüter, Süßmann, 
Stocker, Weidemann, 
Weigel 
Hof mann 
Hofmann 
Hollmann 
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2689. Ü b u n g e n und Ergänzungen zur dynamischen Meteorologie» 3stündig, 
nach Vereinbarung 
2690. A t m o s p h ä r i s c h e Strahlung» 3stündig, Zei t wi rd noch bekanntgege­
ben 
2691 . Synoptische Meteorologie und Wettervorhersage II» lstündig» M o . 
1 4 - 1 5 i m E 10 
2692. Ü b u n g e n zur synoptischen Meteorologie und Wettervorhersage II» 
lstündig» M o . 1 5 - 1 6 i m E 10 
2693. Methoden zur Messung des a tmosphär i schen Aerosols» lstündig» D o . 
11—12 oder nach Vereinbarung i m E 10 
2694. Statistische Methoden i n der Meteorologie» 2stündig, m i t Übungen» 
M i . l l - 1 3 i m E 10 
2695. Seminar über Erderkundung (siehe F a k u l t ä t für Geowissenschaften) 
nach Vereinbarung 
2696. Seminar für Diplomanden und Doktoranden nach besonderem Plan» 
14tägig, Fr.15.30 
2697. Prakt ikum (Ferienkurs): A tmosphä r i s che Strahlung und Weltraum­
forschung» 14tägig, ganztägig i n den Frühjahrs-Semesterferien nach 
Vereinbarung 
2698. Seminar für Mikrometeorologie, 2stündig, Do.15s.t-—17 i m Seminar­
raum Amalienstr .52/II I 
2699. Meteorologisches Seminar, ls tündig, D i . l 7 .00-18.30, abwechselnd 
m i t dem Meteorologischen Kol loquium 
2700. Anleitungen zu wissenschaftlichen Arbeiten, ganztägig 
2701 . Meteorologisches Kol loquium, l s tündig , D i . l 7 . 0 0 nach besonderem 
Plan 
Hoinka 
Bolle 
Kaiser 
Kaiser 
Quentel 
Berz 
Bolle gem. mit 
Gierloff-Emden 
und Bodechtel 
Bolle gem. mit 
Wendling 
Bolle gem. mit 
Fischer 
Beier/Berz 
Hofmann gem. 
mit Berz 
Hofmann,Hollmann, 
Möller, Müller, 
Bolle, Egger, 
Berz 
Die Dozenten der 
Meteorologie 
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F A K U L T Ä T FÜR CHEMIE 
UND PHARMAZIE 
Lehrkörper S. 354 
Wissenschaftliche Anstalten S. 358 
Vorlesungen S. 363 
Lehrkörper 
O r d e n t l i c h e ö f f e n t l i c h e P r o f e s s o r e n : 
*Bamann Eugen (1*10.42), Dr .ph i l . , D r . h . c , für Pharmazeutische Chemie und Lebensmittel­
chemie, M 19, Tizianstr.129 (15 51 77) 
•Schwab Georg-Maria (1.3.50), Dr .ph i l . , Dr.rer.nat .h.c, Dr.pharm.h.c , Dr.rer .nat .h.c, Prof. 
h . c , für Physikalische Chemie, M 2, St.-Pauls-Platz 9/0 (53 20 50) 
*Wiberg Egon (10.7.51), Dr. ing. , Dr.rer.nat.h.c, Dr.rer.techn.h.c, für Anorganische Chemie, 
Ins t i tu t für Anorganische Chemie (59 02 /215 ) ;M 19, T iepolos t r . l (17 38 62) 
Huisgen R o l f (8.4.52), Dr.rer.nat., für Organische Chemie, geschäftsführender Vorstand des 
Insti tuts für Organische Chemie, M 22, Kaulbachstr. 10 (28 57 41) 
Lynen Feodor (23.10.53), Dr .phi l . , Dr .med.h.c , für Chemie, Vorstand des Inst i tuts für 
Biochemie, 8 München 2, Karlstr.23 (5 90 21), geschäftsführender Di rek tor am Max-
Planck-Institut für Biochemie, 8033 Martinsried, A m Klopferspitz (8 58 51) , 813 Starn­
berg, Sch ießs tä t t s t r .10 (08151/1 20 86) 
H ö r h a m m e r Ludwig (1.2.60), Dr .ph i l , , Prof .h.c , Dr.med,h.c , für Pharmakognosie, Vorstand 
des Instituts für Pharmazeutische Arzneimittellehre, M-60, Fasanenstr.19 (8 11 43 04) 
Wagner Hildebert (16.2.65), Dr.rer.nat., für spezielle Pharmakognosie, geschäftsführender 
Vorstand des Instituts für Pharmazeutische Arzneimittellehre, 8211 Brei tbrunn am 
Chiemsee, Nelkenweg 5 (08054 / 441) 
Weiss A r m i n (4.5.65), Dr.rer.nat., für Anorganische Chemie, Vorstand des Inst i tuts für Anor­
ganische Chemie, M-Obermenzing, Sanderplatz 4 (8 11 26 40) 
Beck Wolfgang (3.7.68), Dr.rer.nat., für Anorganische Chemie, Vorstand des Insti tuts für 
Anorganische Chemie (5 90 22 19), Dekan, M 8 3 , Melanchthonstr.26 (60 23 50) 
Gompper Rudolf (22.7.68), Dr.rer.nat., für organische Chemie, Vorstand am Ins t i tu t für 
Organische Chemie, M-Obermenzing, Thaddäus-Eck-St r .34 (8 11 31 30) 
Stachel Hans-Dietrich (26.7.68), Dr .ph i l . , für Pharmazie, Vorstand des Instituts für Pharma­
zie und Lebensmittelchemie, Prodekan, 8021 Neuried, Ammerseestr.149 (7 55 43 37) 
Severin Theodor (4.7.69), Dr .ph i l . , für Lebensmittelchemie, Vorstand am Ins t i tu t für Phar­
mazie und Lebensmittelchemie, M 13, Griegstr.23 (3 59 19 83) 
N ö t h Heinrich (1.12.69), Dr.rer.nat., für Anorganische Chemie, geschäftsführender Vorstand 
des Insti tuts für Anorganische Chemie, 8022 Grünwald, Eichleite 25a (6 41 34 61) 
Eiden Fri tz (1.10.70), Dr .phü . , für Pharmazeutische Chemie, Vorstand des Insti tuts für 
Pharmazie und Lebensmittelchemie, M 70, Netzegaustr . i l (74 38 42) 
Boehm Hans-Peter (2.11.70), Dr.rer.nat., für Anorganische Chemie, Vorstand des Instituts 
für Anorganische Chemie (5 90 23 55), Ot tobrunn , Ranhazweg 81 
Binsch Gerhard (1.7.72), Dr.rer.nat., für theoretische Organische Chemie, Vorstand des 
Inst i tuts für Organische Chemie, M 8 1 , Arabellas tr .5/218 (9232/37 27) 
G a s t d e r F a k u l t ä t : 
*Butenandt A d o l f (1933), Dr .phi l . , Dr.h.c.mult . , Ehrenpräs iden t der Max-Planck-Gesell­
schaft, Direktor (em.) des M P I für Biochemie, 8033 Martinsried (85 85 364); für Physio­
logische Chemie, M 60, Marsopstr. 5 (88 54 90) 
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P l a n m ä ß i g e a u ß e r o r d e n t l i c h e P r o f e s s o r e n : 
*Schmidt Erich (1.4.23), Dr .phi l . , für Organische Chemie» M 22» Ludwigstr .31/IV 
*KIement Robert (1.8.42), Dr .phi l . , für Anorganische und Analytische Chemie» 808 Fürsten­
feldbruck» Nelkenstr.16 (g.59 02/232» p.O 81 41/31 45) 
Ullmann Elsa (28.1,64), Dr.rer.nat., für Pharmazeutische Technologie, Abteilungsvorsteherin 
am Ins t i tu t für Pharmazie und Lebensmittelchemie» M-Solln, Sambergerstr.6 (79 57 50) 
H o n o r a r p r o f e s s o r e n : 
Balke Siegfried (6.7.56), Dr.-Ing.» für Chemiewirtschaft, M 22, Lerchenfeldstr.9 
Graßmann Wolfgang (29.11.56), Dr.phil.» für Organische Chemie und Biochemie» 8036 Herr­
sching-Lochschwab, Gachenaustr.21 (08152 / 85 44) 
Wacker Kar l Heinz (1.8.69), Dr.rer.oec, für Chemiewirtschaft, M 40» Osterwaldstr.145 
(36 90 11) 
A u ß e r p l a n m ä ß i g e P r o f e s s o r e n ; 
**Bertho Al f red (6.6.32), Dr.phil.nat. , für Chemie, 808 Fürstenfeldbruck, Adalbert-Stifter-
Ring 6 ( 0 8 1 4 1 / 1 04 71) 
**Klages Friedrich (15.9.41), Dr .ph i l . , für Chemie, M 22, Schackstraße 5/V r. (36 10 03) 
**Dane Elisabeth (29.9,42), Dr.phil.» für Chemie» 8035 Gauting» Römers t raße 16 (86 17 49) 
Souci S. Walter (9.7.46), Dr .phi l . , für angewandte und Lebensmittelchemie, Direktor d. Dts. 
Forschungsanstalt f. Lebensmittelchemie i .R., M 40 , Habsburgerplatz 3 (33 19 69) 
**Thies Heinrich (2.8.51), Dr.rer.nat., für Pharmazie und Lebensmittelchemie, M 60, Böhl-
austraße 22 (88 65 14) 
Wille Franz (23.11.51), Dr .phi l . , für Chemie, Abteüungsvors teher (59 02 / 233), M 60, 
Pagarunistraße 32 (88 76 04) 
Springer Rudo l f (12.1,53), Dr.phil.nat., für Pharmazie und Lebensmittelchemie, 8254 Isen, 
StZeno-Platz 4 (08083/218) 
Hüttel Rudol f (9.2.53), Dr.phil.nat. , für Chemie, Abteilungsvorstand, 8032 Gräfelfing bei 
München, Hasens t raße 11 (85 18 77) 
Dickel Gerhard (31.1.57), Dr.rer.nat., für Physikalische Chemie, Abteilungsvorsteher, 8021 
Großhesse lohe bei München , Karwendels t raße 15 (79 54 07) 
**Krauss Walter (12.5.57), Dr .ph i l . , für Physikalische Chemie, M 56, Gleißnerstraße 64 
(40 53 79) 
Dannenberg Heinz (22.1.58), Dr.-Ing., für Organische Chemie, Direktor am Max-Planck-In-
stituts f. Biochemie, 8033 Martinsried, A m Klopfenberg (8 58 51); privat: 8033 Martins­
ried, A m Klopferspitz 14 (8 58 53 97) 
Behringer Hans (8.7.59), Dr.rer.nat., Univ.-Dozent, für Organische Chemie, M 27, Ismanin­
ger S t raße 73 (48 63 01) 
Stuke Bernward (16.1.61), Dr.rer.nat., Univ.-Dozent, für Physikalische Chemie, 8026 Eben­
hausen/Isar tal, U.-v.-Hassel-Straße 26 (Ebenhausen 3 51 07) 
Wittig Franz Eberhard (24.9.64), Dipl.-Ing., Dr.rer.nat., für Physikalische Chemie, Abte i ­
lungsvorsteher, 8081 Buch 141 (08143 / 697) 
Kühn Klaus (26.2.65), Dr.rer.nat., für Biochemie, Wissenschaftliches Mitglied u . Direktor am 
Max-Planck-Institut für Biochemie,8033 Martinsried b .München (8 58 51), Priv. M 90, 
Lavendelweg 17 (43 88 55) 
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Kall inich Gün te r (3.9.65), Dr.rer.nat., für Pharmazie und Lebensmittelchemie, Abteilungs­
vorsteher am Ins t i tu t für Pharmazie und Lebensmittelchemie, M 80, Rosenheimcr Stra­
ße 2 / I I I (44 81 29) 
Braunitzer Gerhard (27.10.67), Dr.rer.nat., für Biochemie, Direktor am Max-Planck-Institut 
für Biochemie, Martinsried b, München (85 851); privat: M 60, Schrämels t r .66 
(88 27 94) 
Schönenbe rge r Helmut (26.9.68), Dr.rer.nat., für Pharmazie, Wiss. Rat am Ins t i tu t für Phar­
mazie und Lebensmittelchemie, 8025 Unterhaching, Fasanenst raße 201/11 (61 62 24) 
Vo i t l ände r Jü rgen (23.10.69), Dr.rer.nat., für Physik, Univ.-Dozent am Ins t i tu t f.Physik.Che-
mie, M 27, Pienzenauer S t raße 154 (48 61 30) 
Z i l l i g Wolfram (21.11.69), Dr.rer.nat., für Biochemie, Wissenschaftliches Mitgl ied u . Direk­
tor am Max-Planck-Institut für Biochemie, 8033 Martinsried, A m Klopferspitz (8 58 51); 
privat: 8035 Gauting, Wessobrunners tr . 9 
Amberger Eberhard (13.2.70), Dr.rer.nat., für Anorganische Chemie, Abteilungsvorsteher, 
• M 23, Gernotstr.4 (59 02 / 356) 
Weigel Friedrich (1.2.71), Dr.rer.nat., für Anorganische Chemie und Radiochemie, Univ.-
Dozent am Ins t i tu t für Anorganische Chemie (59 02 / 258), M 8 1 , Ti ture ls t raße 7 / I I 
(93 21 66) 
Grashey Rudolf (21.6.72), Dr.rer.nat., für Organische Chemie, Abteilungsvorsteher und Pro­
fessor, 808 Emmerich, Nordendstr.65 
Wiberg Nils (7.7.72), Dr.rer.nat., für Anorganische Chemie, Wiss.Rat (59 02/391), M 19, 
Merianstr.9 (15 15 45) 
Rembold Heinz (4.9.72), Dr.rer.nat., für Biochemie, Max-Planck-Institut für Biochemie, 
8033 Martinsried b . München (8 58 51) ; privat: M 70, Wolfratshauser St raße 68a 
W i s s . R ä t e u n d P r o f e s s o r e n , 
U n i v e r s i t ä t s - u n d P r i v a t d o z e n t e n : 
Trapmann Heinz (16.8.59), Dr.rer.nat., für Pharmazie, M 2, Ridlers t r .2/I I (50 74 84) 
G o ß n e r Konrad (29.7.65), Dr.rer.nat., für Physikalische Chemie, Univ.-Dozent am Insti tut 
für Physikalische Chemie, M 22, Oet t ingers t raße 12/111 
Har t l K u r t (29.7.65), Dr.rer.nat., für Anorganische Chemie, Univ.-Dozent am Ins t i tu t für 
Anorganische Chemie (59 02 / 371), M 49, Geisenbrunner S t raße 33 (75 75 65) 
Nagorsen Gün te r (24.2.66), Dr.rer.nat., Univ.-Doz., für Anorganische Chemie, Ins t i tu t für 
Anorganische Chemie, 8051 Kranzberg, Obere Dorfs t raße 25 (0 81 66 / 537) 
H ö r m a n n Helmut (16.6.66), Dr .phü . , für Organische Chemie, Max-Planck-Institut für Bio­
chemie, 8033 Martinsried b .München (8 58 51); privat: 8035 Gauting, A m Schloß­
park 12 
Knözinger Helmut (23.2.67), Dr.rer.nat., für physikalische Chemie, Univ.-Dozent am Insti­
t u t für Physikalische Chemie, 8021 Taufkirchen, Ahornr ing 3 / V I (6 11 21 36) 
Zundel Georg (11.5.67), Dr.rer.nat., für physikalische Chemie, M 13, Ainmil lers t raße 5 
(39 89 67) 
Sir t l Erhard (25.7.68), Dr.rer.nat., für Anorganische Chemie, M 83, Schloßbauers t raße 5 
(40 01 28) 
Schmidpeter Alfred (17.7.69), Dr.rer.nat., für Anorganische Chemie, Wiss. Rat, Ins t i tu t für 
Anorganische Chemie (59 02 / 356),* M 60, At te rsees t raße 10 (88 25 06) 
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Range Klaus-Jürgen (29.1.70), Dr.rer.nat., für Anorganische Chemie, Wiss.Rat, M 12» Burk-
mai rs t raßc 49 (58 63 45) 
GoIInick Klaus (29.1.70), Dr.rer .nat , für Organische Chemie» Abteilungsvorsteher u . Profes­
sor, M 8 1 , Dirschauer S t raße 9 (93 52 28) 
Schäfer Wolfram (23.7.70), Dr.rer.nat., für Org. Chemie, M 2, Bavariaring 12 (53 59 65) 
Kompa Kar l -Ludwig (27.5.71), Dr.rer .nat , für Anorganische Chemie, Max-Planck-Institut 
für Plasmaphysik, A b t . I V , 8046 Garching (32 99 747); 8045 Ismaning, Amalienstr.2 
(96 75 95) 
Lagaly Gerhard (16.12.71), Dr.rer.nat., für Anorganische Chemie, M 2, Meiserstraße 1 
(59 02/384) ; M 60, Wiesentfelserstr.68 (87 07 72) 
Vahrenkamp Heinrich (25.5.72), Dr.rer.nat., für Anorganische Chemie, 8051 Eching, Früh-
lingstr.38 (31 94 125) 
Nicki Julius (25.5.72), Dr . rer .nat , für Halbleitet- und Metallchemie, wiss.Assistent am Insti­
tu t für Anorganische Chemie, 8011 Zorneding, Ringstr . l (0 81 06/24 84) 
Gotthardt Hans (20.7.72), Dr.rer.nat., für Organische Chemie, Wiss.Rat, M 82, Truderinger 
St raße 267 (42 39 49) 
L e h r b e a u f t r a g t e : 
Bekiaroglou Prodromos, Dr.Ing. , für Physikalische Chemie, M 71 , Allgäuers t r . l 10 (75 76 87) 
Bürger Kar l , Dr . r e r .na thab i l« , für Anorganische Chemie, Leiter des analytischen Laboratori­
ums des Werkes Gendorf der Farbwerke Hoechst A G , 8263 Burghausen, Marktler­
straße 33 (340) 
Detter A n t o n , Dr.rer.nat., Kurs der Pharmazeutischen und Medizinischen Terminologie, 
Pharmaziedirektor am K l i n i k u m München rechts der Isar 
Fehlhammer Wol f Peter, Dr.rer.nat., für Anorganische Chemie, 8034 Germering, Hauptstra­
ße 16 (59 02 / 385) 
Häusler K a r l , Studiendirektor, für Didakt ik des Chemieunterrichts an Gymnasien und Real­
schulen, M 90, Sankt Magnusstr.21 (64 83 14) 
Kirmayer Walter J . , Dr.rer.nat., für Pharmazeutische Gesetzeskunde, Pharmaziedirektor, 
M 22, Maximi l i ans t raße 39 
Kroner Jü rgen , Dr.rer.nat., für Anorganische Chemie, M 2, Meiserstr. 1-3 (59 02 /335) ;M 27, 
Donaustr.32 
Lange Gerhard, Prof.Dr.med., Anatomisch- physiologische Grundlagen der Pharmakologie 
und Toxikologie , Ges.f.Strahlen- und Umvveltforschung München, 8042 Neuherberg, I n -
gols tädter Lands t r . l (3 87 41) 
Letterer Rudolf , Dr.rer.nat., für Physikalische Chemie, 8011 Vaterstetten, Heinrich Marsch-
nerstr.48 (08106/43 63) 
Lippold Bernhard, Dr.rer.nat., Einführung i n die Biopharmazie, M 40, Agnesstr.6 
Paintner K u r t , Apotheker , für Pharmazeutische Gesetzeskunde, Ministerialrat im Bayeri­
schen Staatsministerium des Innern, M 22, Odeonsplatz 3 
Rupprecht Herbert, Dr.rer.nat., Einführung i n die Arzneiformenlehre, M 13, Elisabethstr.73 
Schiebel Winfried, Dr.rer.nat., Physiologisch-chemische Untersuchungsverfahren und Grund­
lagen der Biochemie, Max-Planck-Institut für Biochemie, 8033 Martinsried (8 58 55 85) 
Schiedermaier Hans-Helmut, Dr. jur .utr . , für Lebensmittelgesetzgebung, Ministerialrat i m 
Bayerischen Staatsministerium des Innern, M 2, Odeonsplatz 3 
Wittich Erich K . H . , Dipl.-Phys., Mathematik für Pharmazeuten und Lebensmittelchemiker, 
8033 Planegg, Postfach 161 
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Wissenschaftliche Anstalten 
1. Chemische Inst i tute, Meiserstr. 1-3 u n d Karlstr. 23, Te l . 5 90 21 
a) Ins t i tu t für Anorganische Chemie Meiserstr. 1-3, Tel.5 90 21 
Prof.Dr.rer.nat. A r m i n , W e i ß , Vorstand (s.Fak.f.Chemie u.Pharmazie) 
Prof.Dr.rer.nat. Wolfgang B e c k » Vorstand, (s.Fak.f.Chemie u.Pharmazie) 
Prof.Dr.rer.nat. Heinrich N ö t h , geschäftsführender Vorstand (s.Fak.f.Chemie u. Phar­
mazie) 
Prof.Dr.rer.nat. Hanns-Peter B o e h m , Vorstand (s.Fak.f.Chemie u . Pharmazie) 
Lehrstuhl A . W e i ß , M 2, Meiserstr. 1, Tel.5 90 21/217 u.216 u n d Außens te l l en Leopold-
str. 175, Tel.5 90 23 82 u n d 36 63 94 
B e c k e r Hans-Otto, Dr.rer.nat., wiss. Angestellter, Nebenst. 371 
B ü t t n e r Monika, Verw. einer wiss.Ass.-Stelle, Nebenst. 478 
G a l l m e i e r Jochen, Verw. einer wiss.Ass.-Stelle, Nebenst. 478 
G r o ß e - B r a u c k m a n n Ulr ich , Verw. einer wiss.Ass.-Stelle, Nebenst. 371 
M e y e r Heinrich, Dr.rer.nat., wissAssistent, Nebenst 481 
H e r z o g Alfred, wiss.Angestellter, Nebenst 371 
R i e k e 1 Christian, Dr.rer.nat., Verw. einer wiss.Ass.-Stelle, Nebenst 371 
S c h ö l l h o r n Robert, Dr.rer.nat., wiss. Assistent, Nebenst. 478 
S t a n g e Hans, Verw. einer wissA.ss.-S teile, Nebenst. 371 
Lehrstuhl W. B e c k, M 2, Meiserstr. 1, T e l . 5 90 22 19 und 296 
F e h l h a m m e r Wolf-Peter, Dr.rer.nat., Akad.Rat, Nebenst. 250 u . 296 
H o 1 s b o e r Florian, Verw. einer wiss.Ass.-Stelle 
D a n z e r Wolf gang, Verw, einer wiss.Ass.-S teile, Nebenst. 484 
K e u b l e r Michael, Verw. einer wissAss.-Stelle 
K e m m e r i c h T i m m , Verw. einer wiss.Ass.-S teile, Nebenst. 485 
K r o n e r Jürgen, Dr.rer.nat., wiss.Assistent, Nebenst. 250 
P u r u c k e r Bernhard, Verw. einer wiss.Ass.-Stelle, Nebenst. 560 
R i e b e r Wolfram, Verw. einer wiss Ass.-Stelle, Nebenst 250 
M e n z e l Hartmut , wiss. Angestellter 
Lehrstuhl H . N ö t h , M 2, Meiserstr. 1, Tel . 5 90 23 96 und 385 
B a c h h u b e r Heinz, Dr.rer.nat., Verw. einer wiss.Ass.-Stelle 
E h r l Winfried, Dr.rer.nat., Verw. einer wiss.Ass.-Stelle, Nebenst. 482 
F u ß s t e t t e r Hermann, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle, Nebenst. 250 
G o e t z e Richard, Verw. einer wissAss.-Stelle, Nebenst. 483 
N o l l e Dieter, Verw. einer wiss.Ass.-Stelle, Nebenst. 250 
S t o r c h Wolfgang, Verw. einer wiss.Ass.-Stelle, Nebenst. 483 
T i n h o f Wolfgang, Verw. einer wiss.Ass.-S teile, Nebenst. 385 
W r a c k m e y e r Bernd, Dr . rer .nat , Verw. einer wiss.Ass.-Stelle, Nebenst. 385 
Lehrstuhl Hanns-Peter B o e h m, M 2, Meiserstr. 1, Tel.5 90 23 55 
B e w e r Günter , Verw. einer wiss.Ass.-Stelle, Nebenst. 591 
H o r n Dietrich, Verw. einer wissA.ss.-S teile, Nebenst. 591 
J a n s e n Klaus, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle, Nebenst. 591 
S t e i n l e Hans, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle, Nebenst 248 
T e r e c z k i Bela, Verw. einer wiss.Ass.-Stelle 
W a r n e c k e Hans-Heinrich, Verw. einer wissAss.-Stelle, Nebenst. 583 
Wissenschaftliche R ä t e und Privatdozenten, M 2, Meiserstr. 1 
Prof.Dr. F. W i l l e , Abteilungsvorstcher (s.Fak.f. Chemie u . Pharmazie), Nebenst. 233 
Prof.Dr. E. A m b e r g e r , Wiss.Rat (s.Fak.f.Chemie u . Pharmazie), Nebenst .356 
358 
Prof.Dr. F . W c i g e l , Univ.-Doz, (s.Fak.f.Chemieu.Pharmazie), Nebenst. 258 
Prof.Dr. N . W i b e r g, Wiss.Rat (s.Fak.f.Chemie u.Pharmazie), Nebenst. 391 
H a r t l K u r t , Dr.rer.nat., Univ.-Doz. (s.Fak.f.Chemie u.Pharmazie), Nebenst. 293 
L a g a l y Gerhard» Dr.rer.nat.» Akad.Oberrat (s. Fak.f.Chemie u.Pharmazie), Nebenst. 
384 
N a g o r s e n Günthe r , Dr.rer.nat.» Univ.-Doz. (s.Fak.f.Chemie u.Pharmazie), Nebenst. 
293 
N i c k i Julius, Dr.rer.nat., Priv.-Doz. (s.Fak.f.Chemie u.Pharmazie) Nebenst. 36 63 94 
R a n g e Klaus-Jürgen, Dr.rer.nat., Wiss.Rat (s.Fak.f.Chemie u.Pharmazie) Neben-
st.381/384 
S c h m i d p e t e r Alfred, Dr.rer.nat., Wiss.Rat (s.Fak.f.Chemie u.Pharmazie), Nebenst. 
249 
V a h r e n k a m p Heinrich, Dr.rer.nat., Priv.-Doz., Akad.Oberrat (s.Fak.f.Chemie u . Pharmazie) 
B r a u n g a r t Reinhard, Verw. einer wiss.Ass.-S teile, Nebenstr. 216 
F i s c h e r Gerd, Verw. einer wiss. Ass.-S teile 
H o f f m a n n Gün the r , Verw. einer wiss. Ass.-S teile, Nebenstr. 283 
H ü t z Andreas, Verw. einer wiss.Ass.-Steile 
O p p Dietmar, Dr.rer.nat., Verw. einer wiss.Ass.-Stelle, Nebenst. 251 
R o ß k n e c h t Henno, Dr.rer .nat , Verw. einer wiss. Ass.-S teile 
S c h n e i d e r Har tmut , Verw. einer wiss.Ass.-Stelle, Nebenst. 251 
Z e i ß Werner, Dr . rer .nat , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Entpflichtete Professoren, M 2, Meiserstr. 1 
ProfJDr. E. W i b e r g (s.Fak.f.Chemie u.Pharmazie), Nebenst. 215 
Prof,Dr. R . K i e m e n t (s.Fak.f.Chemie u.Pharmazie), Nebenst 232 
b) Institut für Organische Chemie, M 2, Karlstr. 23, Tel.5 90 21 
Prof.Dr, R o l f H u i s g e n, Vorstand (s.Fak.f.Chemie u.Pharmazie), Tel.5 90 22 11 und 
212 
p ro f .Dr . Rudol f G o m p p e r , Vorstand (s.Fak.f.Chemie u.Pharmazie), Tel . 5 90 22 95 
und 380 
Prof.Dr. Gerhard B i n s c h , Vorstand (s.Fak.f.Chemie u.Pharmazie), Tel.5 90 22 97 und 
368 
Prof.Dr. Hans B e h r i n g e r , Univ.-Doz. (s.Fak.f.Chemie u.Pharmazie), Nebenst 223 
Prof.Dr. Rudolf G r a s h e y , Abteilungsvorsteher u.Professor (s.Fak.f.Chemie u.Pharma­
zie), Nebenst 226 
G o l 1 n i c k Klaus, Dr.rer.nat., Abteilungsvorsteher u . Professor 
(s.Fak.f.Chemie u.Pharmazie), Nebenst. 228 
G o t t h a r d t Hans, Dr.rer .nat , Wiss.Rat (s.Fak.f.Chemie u.Pharmazie), 
W a g n e r Hans-Ulrich, Dr.rer.nat., Akad.Rat, Nebenst. 366 
B o c h e Gernot, Dr.rer .nat , Akad.Rat, Nebenst. 224 
K n o r r Rudolf, Dr.rer.nat., vviss.Assistent, Nebenst. 247 und 383 
S z e i m i e s Günter , Dr.rer.nat., wiss.Assistent, Nebenst. 210 
W e i ß Robert, Dr.rer.nat., wiss.Assistent, Nebenst. 308 
S e y b o 1 d Günther , Dr.rer.nat., wiss.Assistent, Nebenst. 366 
C h r i s t i Manfred, Dr.rer.nat, wiss.Assistent, Nebenst 294 
F
 i g a 1 a Volker, Dr.rer.nat., wiss.Assistent, Nebenst 366 
S c h m i d t Werner, Dr . rer .nat , wiss.Assistent, Nebenst. 368 
B a u e r Helmut , wiss.Angestellter, Nebenst. 365 
B r a u n Hans-Jürgen, Verw.einer wiss.Ass.-Stelle, Nebenst. 228 
p r i c s Siegfried, Verw. einer wiss.Ass.-Stelle, Nebenst 228 
G e i t t n e r Jochen, Verw. einer wiss.Ass.-Stelle, Nebenst 256 
H i l k Henning, Verw. einer wiss.Ass.-Stelle, Nebenst. 228 
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J ä n c h e n Erika, Verw. einer wiss.Ass.-Stelle, Nebenst. 365 
J e r s a k Ul r ich , Verw. einer wiss.Ass.-Stelle, Nebenst. 366 
K n o r n Christian Franz, wiss. Angestellter, Nebenst 365 
K o p p i t z Peter, Verw. einer wiss.Ass.-Stelle, Nebenst 256 
L a t t k e Ernst, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle, Nebenst. 567 
M a r k o w s k i Volker , Verw. einer wiss.Ass.-S teile, Nebenst. 567 
M a y r Herbert, Verw. einer wiss.Ass.-Stelle, Nebenst. 265 
M e n s c h Siegfried, Verw. einer wiss.Ass.-Stelle, Nebenst. 366 
M u 1 z e r Johann, Verw. einer wiss.Ass.-Stelle, Nebenst. 565 
N i k 1 a s Karl , Verw. einer wiss.Ass.-Stelle, Nebenst. 256 
P a n k e Hans-Ludwig, Verw. einer wiss.Ass.-Stelle, Nebenst.565 
R a b l Peter, Verw. einer wiss.Ass.-Stelle, Nebenst. 365 
R a m e r t Reiner, Verw. einer wiss.Ass.-S teile, Nebenst. 223 
R e i t e r Friedemann, Verw. einer wiss.Ass.-Stelle, Nebenst. 256 
R o ß Carl Heinz, Verw. einer wiss.Ass.-Stelle, Nebenst. 256 
S c h n e g g Ulr ich, Verw. einer wiss.Ass.-Stelle, Nebenst. 565 
S c h r ö d e r Karl Heinz, wiss.Angestellter, Nebenst. 565 
S t e f f e n Friedrich, wiss.Angestellter, Nebenst. 228 
S t e 11 e r J ö r g , wiss.Angestellter, Nebenst. 366 
U l r i c h Wolf Rüdiger, Verw. einer wiss.Ass.-Stelle, Nebenst. 366 
W e i s s h u h n Michael, wiss.Angestellter, Nebenst. 256 
W u n d e r l i c h Ot to , wiss.Angestellter, Nebenst 365 
c) Ins t i tu t für Biochemie, M 2, Karlstr. 2 3 - 2 5 , Te l . 5 90 21 
Prof.Dr. Feodor L y n e n , Vorstand (s.Fak.f.Chemie u.Pharmazie) 
O e s t e r h e l t Dieter, Dr . rer .nat , Akad.Oberrat 
V o g e l Günter , Dr.rer.nat. wiss. Assistent 
E 1 h a r d t Mart in , Verw. einer wiss.Ass.-Stelle 
S c h i e l e Ulrich, Verw. einer wiss.Ass.-Stelle 
d) Abtei lung für Technische Chemie: 
Die Abtei lung für Technische Chemie gehör t dem Ins t i tu t für Organische Chemie, 
Karlstr. 23, an. Tel . 5 90 22 27 
Prof.Dr. Rudolf H ü 11 e 1, Abteilungsvorstand (s.Fak.f.Chemie u.Pharmazie) 
2, Physikalisch-Chemisches Ins t i tu t , Sophienstr. 1 1 , Tel . 5 90 21 
Prof. Dr . Gerhard E r t l , Vorstand, Tel . 59 02/301 und 59 02/302 
Prof .Dr .Dr .h .c , Dr.h.c. Georg-Maria S c h w a b (entpflichtet, s.Fak.f.Chemie u.Pharmazie), 
Te l . 59 02/373 
Prof.Dr. Gerhard D i c k e l , Abteilungsvorsteher (s.Fak.f.Chemie u.Pharmazie), 
Te l . 59 02/305 
Prof.Dr. Eberhard W i t t - i g, Abteilungsvorsteher (s.Fak.f.Chemie u.Pharmazie), 
Te l . 59 02/375 
Prof.Dr. Bernward S t u k e , Univ.-Doz. (s.Fak.f.Chemie u.Pharmazie), Tel.59 02/328 
Prof.Dr. Jü rgen V o i 11 ä n d e r, Univ.-Doz. (s.Fak.f.Chemie u.Pharmazie), Tel.59 02/319 
G o ß n e r Konrad, Dr.rer.nat., Univ.-Doz. (s.Fak.f.Chemie u.Pharmazie), Tel.59 02/374 
K n ö z i n g e r Helmut , Dr.rer.nat., Univ.-Doz. (s.Fak.f.Chemie u.Pharmazie), 
Te l . 59 02 / 329 
Z u n d e l Georg, Dr.rer.nat., Univ.-Doz. (s.Fak.f.Chemie u.Pharmazie), Tel.59 02/339 
L e t t e r e r Rudolf, Dr . rer .nat , wiss.Assistent (s.Fak.f.Chemie u.Pharmazie), 
Te l . 59 02 / 261 
W i 11 i c h Erich, Verw. einer wiss.Ass.-Stelle, Tel.59 02/320 
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K u b o s c h Wolfgang, Verw. einer wiss.Ass.-Stelle, Tel.59 02/302 
Dr. Joachim P u t z i n, Verw. einer wiss. Ass.-S teile, Te l . 59 02 / 320 
Dr. Prodromos B e k i a r o g l o u , Verw. einer wiss.Ass.-Stelle, Tel.59 02/320 
3. Institut für Pharmazie und Lebensmittelchemie, Sophienstr. 10, Tel.5 90 21 
Prof.Dr. Fri tz E i .d e n, Vorstand (s.Fak.f.Chemie u.Pharmazie), Te l . 59 02/330 
FrofJDr. Theodor S e v e r i n , Vorstand (s.Fak.f.Chemie u.Pharmazie), Tel.59 02/362 
Prof.Dr. Hans-Dietrich S t a c h e l , Vorstand (s.Fak.f.Chemie u.Pharmazie), Tel.59 02/399 
Prof.Dr.,Dr.h.c. Eugen B a m a n, (entpflichtet; s.Fak.f.Chemie u.Pharmazie), Tel.59 02/259 
a) Pharmazeutisch-chemische Abtei lung: 
Prof.Dr. Helmut S c h ö n e n b e r g e r, Wiss.Rat, (s.Fak.f.Chemie u.Pharmazie) 
Prof.Dr. Rudolf S p r i n g e r (s.Fak.f.Chemie u.Pharmazie) 
Doz, Dr . Heinz T r a p m a n n (s.Fak.f.Chemie u.Pharmazie) 
B i n d 1 Ludwig , Dr.rer.nat., wiss.Assistent 
E b e r h a r d Ingr id , Dr.rer.nat., wiss.Assistentin 
E l - Z a n a t y Mohamed, Dr.rer.nat,, Verw. einer wiss.Ass.-Stelle 
E n d r e s Werner, Dr.rer.nat., Akad.Rat 
L e r c h e Holger, Dr.rer.nat., wiss.Assistent 
L i p p e r t Peter, Dr.rer.nat., wiss.Assistent 
S c h a u m b u r g Ernst Axe l , Dr.rer.nat., wiss.Assistent 
W i 11 e r s Folker, Dr.rer.nat., wiss.Assistent 
B i e d e r m a n n Michael, Verw. einer wiss.Ass.-Stelle 
B r e u g s t Wolfgang, Verw. einer wiss.Ass.-Stelle 
B u r g h a r d Hans, Dr.rer.nat., Verw. einer wiss.Ass.-Stelle 
D e h m e 1 Eckard, Verw. einer wiss.Ass.-Stelle 
D r a s c h Gustav, Ver-w. einer wiss.Ass.-Stelle 
H a a s Michael, Verw. einer wiss.Ass.-Stelle 
H e n s c h e l Luise, Verw. einer wiss.Ass.-S teile 
H e r d e i s Claus, Verw. einer wiss.Ass.-Stelle 
H i r s c h m ü l l e r Wilhelm, Verw. einer wiss.Ass.-Stelle 
H o f f m a n n Eckard, Verw. einer wiss.Ass.-Stelle 
I p a c h Ingolf, Verw. einer wiss.Ass.-Stelle 
J u n g k e n n Michael, Verw. einer wiss.Ass.-Stelle 
K r e i n e r Christine, Verw. einer wiss.Ass.-Stelle 
K r ö n i g Ulr ich , Verw. Einer wiss.Ass.-Stelle 
K r ö t s c h Ulr ich , Verw. einer wiss.Ass.-Stelle 
L i p p o l d Bärbel , Dr.rer.nat., Verw. einer wiss.Ass.-Stelle 
M o o s m a y r Alfons, Verw. einer wiss.Ass.-Stelle 
0 11 m a n n Thomas, Verw. einer wiss.Ass.-Stelle 
P o s c h e n r i e d e r Hermann, Verw. einer wiss.Ass.-Stelle 
P r i e 1 i p p Lutz , Verw.einer wiss.Ass.-Stelle 
v. R a u t e n f e l d Ralph Berens, Verw. einer wiss.Ass.-Stelle 
S c h m i t z Claus, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
S c h w e i g e r Hans-Dieter, Verw. einer wiss.Ass.-Stelle 
S t r a n s k y Dieter, Verw. einer wiss.Ass.-Stelle 
b ) Pharmazeutisch-technologische Abteilung: 
Prof.Dr. Elsa U 11 m a n n, Abt.-Vorstand (s.Fak.f.Chemie u.Pharmazie) 
L i p p o l d Bernhard, Dr.rer.nat., wiss.Assistent 
L i e b l Horst, Dr.rer.nat., Verw. einer wiss.Ass.-Stelle 
k u p p r e c h t Herbert, Dr.rer.nat., wiss.Assistent 
S t a n i s l a u s , Friedrich, Verw. einer wiss.Ass.-Stelle 
c) Lebensmittelchemische Abte i lung: 
Prof.Dr. T h . S e v e r i n , Ab t -Vors t and (s.Fak.f.Chemie u.Pharmazie) 
W i e 1 a n d Thomas, Dr.rer.nat., Verw. einer wiss.Ass.-Stelle 
B r ä u t i g a m Karl-Heinz, Verw. einer wiss.Ass.-Stelle 
L e d 1 Franz-Xaver, Verw. einer wiss.Ass.-Steile 
d) Pharmaziegeschichtliche Abte i lung: 
ProfJDr. Gün te r K a l l i n i c h , Ab t -Vor s t and (s.Fak.f.Chemie u . Pharmazie) 
4. Ins t i tu t für Pharmazeutische Arzneimittellehre, Karlstr . 29, Tel.59 02-1 
Prof .Dr .phi l . , Prof.h.c, Dr.med.h.c. L u d w i g H ö r h a m m e r , Vorstand (s.Fak.f.Chemie 
u.Pharmazie), Tel.59 02/237 
Prof.Dr. Hildebert W a g n e r , Geschäftsführender Vorstand, (s.Fak.f.Chemie u.Pharmazie), 
Tel.59 02/239 
Lehrstuhl Pharmakognosie ( L . H ö r h a m m e r ) 
D i r s c h e r l Richard, Apotheker, Dr.rer.nat, wiss.Assistent 
G 1 a s 1 Heinrich, Apotheker, Dr.rer.nat., wiss.Assistent 
H e r m a n n Heide,Apothekerin, Verwalterin einer wiss. Ass.-Stelle 
K a z m e i e r Peter, Apotheker, Dr . rer .na t , wiss.Assistent 
R a t t e n b e r g e r Monika, Apotheker in , Dr.rer .nat , wiss Assistentin 
H u b e r Gertrud, Apotheker in , Verwalterin einer wiss.Ass.-Stelle 
R ö n s c h Gerda, Apotheker in , Verwalterin einer wiss.Ass.-Stelle 
Lehrstuhl Spezielle Pharmakognosie ( H . Wagner) 
H ö 1 z 1 Josef, Dr.rer.nat., Akademischer Oberrat 
W o 1 f f Peter, Apotheker, Dr.rer.nat, Akademischer Rat 
F r a n c k Hans-Peter, Apotheker, Dr.rer.nat., wiss.Assistent 
P o h l Peter, Apotheker, Dr.rer.nat., wiss.Assistent 
B 1 a d t Sabine, Apothekerin, Verwalterin einer wiss.Ass.-Stelle 
D e m u t h Günter , Apotheker, Dr.rer .nat .»Verwalter einer wiss.Ass.-Steile 
H e c k e 1 Elfriede, Apothekerin, Verwalterin einer wiss.Ass.-Stelle 
J u r c i c Ksenija, Dipl-Ing., Verwalterin einer wiss. Ass.-Stelle. 
S e l i g m a n n Ot to , Apotheker, Verwalter einer wiss.Ass.-Stelle 
V a s i r i a n Keyoandokht, Apothekerin, Verwalterin einer wiss.Ass.-S teile 
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Vorlesungen 
2702. 
2703. 
2704 
2705. 
2706. 
2707. 
2708. 
2709. 
2710. 
2711, 
2712. 
2713. 
2714. 
2715. 
2716. 
1 . C h e m i e : 
Der Justus-von-Liebig-Hörsaal , der Adolf-von-Baeyer-Hörsaal, der 
Richard-Willstätter-Hörsaal und der Seminarraum befinden sich in 
der Meiserstr.3, das Ins t i tu t für Anorganische Chemie in der Meiser­
str. 1 
a) A n o r g a n i s c h e Chemie 
aa) V e r a n s t a l t u n g e n für C h e m i k e r 
Vorlesungen: 
Anorganische Experimentalchemie, 5stündig, Mo.-Fr.8.55—9.40, NÖth 
Justus-von-Liebig-Hörsaal 
Vorlesung und Seminar zum chemischen Grundpraktikum (für l.Se- Weiß, Nöth, 
mester) 5stündig, M o . 1 0 - 1 2 , D o . 1 4 - 1 6 , F r .11 -12 , Adolf-von- Schmidpeter 
Baeyer-Hörsaal 
Vorlesung und Seminar zum anorg.-chem. Grundpraktikum I (für Boehm,.Hartl, 
3.Semester) 5stündig, M o . 9 - 1 0 , D i . 1 5 - 1 7 , Do. 16 -17 , F r .9 -10 , Range 
Adolf-von-Baeyer-Hörsaal 
Chemische Reaktionen im festen Zustand, 2stündig, D i . , M i . 8 - 9 , Weiß, 
Adolf-von-Baeyer-Hörsaal Lagaly 
Struktur u n d Reakt iv i tä t von Metallkomplexen, 2stündig, D i . , M i . Beck 
9 - 10, Richard-Willstät ter-Hörsaal 
Einführung in die theoretische Chemie, 3stündig, Di.10—11, M i . , Wille 
Do.13—14, Adolf-von-Baeyer-Hörsaal 
Chemische Reaktionen bei hohen Temperaturen, l s tündig , Do. Hartl 
10— 1 1 , Seminarraum 
Stabi l i tä t kolloider Systeme (Grundlagen und Anwendungen), Lagaly 
l s tündig , Di.13—14, Seminarraum 
Einführung i n die Photochemie, 2stündig, Or t und Zeit nach Verein- Kompa 
barung 
Halbleiterchemie I (Fes tkörperchemie intermetallischer Verbindun- Nicki 
gen einschließl ich der Hartstoffe), Mi.9—11, Seminarraum 
Radiochemie 1 (Einführung i n die Radioakt ivi tä t ) , 2stündig, D i . 8 - 9 , Weigel 
F r . l 3 - 1 4 , Richard-Willstätter-Hörsaal 
Radiochemie V (Reaktorchemie), 2stündig, D i . , M i . 12 -13 Seminar- Weigel 
r äum 
Metallorganische Chemie der Hauptgruppenelemente, l s tündig , M i . Wiberg 
8 - 9 , Richard-Willstätter-Hörsaal 
Symmetrie von Molekülen i n Kristallen, 2stündig, F r . 9 - 1 1 , Kleiner Brandmüller 
Physik. Hörsaal , Universitats Haup tgebäude 
Ante i l der Chemie an aktuellen Umweltfragen (Überwachung, Kon- Bürger 
trolle und Technologie) Teil I "Wasser und Abwasser", 2stündig, 
F r . 14 -16 , Richard-Willstät ter-Hörsaal 
3 6 3 
Praktika; 
2717. Chemisches Grundprakt ikum ( 1 . Semester), ganztägig 
2718. Anorganisch-chemisches Grundprakt ikum I (3. Semester)»ganztägig 
2719. Anorganisch-chemisches Grandprakt ikum I I I (6. Seme ster),4 Wo­
chen ganztägig vom 24.9. bis 19.10.73 
2720. Anorganisch-chemisches Fortgeschrittenenpraktikum, 1/2 Semester, 
ganztägig 
2721 . Radiochemisches Praktikum für Wahlpflichtkandidaten, 8 Wochen» 
ganztägig 
2722. Anlei tung zu selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten 
2723. Anorganisches Kolloquium» Do. l7— 18, Adolf-v on-Baeyer-Hörsaal 
Seminare für Fortgeschrittene; 
2724 Ü b e r ausgewählte Kapitel der anorganischen Chemie, 2stündig, 
Fr . 16—18, Seminarraum 
2725. Ü b e r metallorganische u n d Komplex-Chemie» 2stündig, Mo.10—12, 
Raum 214 
2726. Ü b e r ausgewählte Kapitel anorganischer Molekülverbindungen, 
2stündig, Raum 212 
2727. Ü b e r Probleme der Fes tkörper - und Grenzf lächen-Chemie, l s tündig , 
M i . 11—12, Seminarraum 
2728. Ausgewähl te Kapitel aus der Quantenchemie, ls tündig, Or t und Zei t 
nach Vereinbarung 
2729. Ü b e r Organo-Silizium- und Stickstoffchemie, Ort und Zeit nach Ver­
einbarung 
2730. Ü b e r Hochtemperaturchemie, l s tünd ig , D i . 1 3 - 1 4 , Zi.18 
2731. Aktuel le Probleme der Fes tkö rpe rchemie , l s tündig , F r . l 1—12, Se­
minarraum 
2732. Spezielle Probleme der Fes tkö rpe rchemie , l s tündig , O r t und Zei t 
nach Vereinbarung 
Weiß, Beck, 
Nöth mit 
allen Dozenten 
und Assistenten 
Weiß, Beck, 
Nöth, Boehm mit 
allen Dozenten 
und Assistenten 
Weiß, Beck, 
Nöth, Boehm 
Weiß, Beck, 
Nöth, Boehm mit 
allen Dozenten 
Weigel 
Weiß, Beck, 
Nöth, Boehm, 
Wüle, Weigel, 
Wiberg, Ambergen 
Hartl, Lagaly, 
Nagorsen, Nicki, 
Range, 
Schmidpeter, 
Vahrenkamp, 
Kompa 
Weiß,Beck,Nöth, 
Boehm und alle 
Dozenten 
Weiß 
Beck 
Nöth 
Boehm 
Wille 
N Wiberg 
Hartl 
Nicki 
Range 
3 6 4 
2733. Seminar zur Organophosphorchemie, 2stündig, Or t und Zei t nach Schmidpeter 
Vereinbarung 
2734. Spezielle Probleme der Übergangsmetal lverbindungen, 2stündig, Or t Vahrenkamp 
und Zeit nach Vereinbarung 
2735. Seminar über chemische Reaktionen i n festem Zustand, 2stündig, Sirtl 
D i , 10—12, Seminarraum 
Kurse für Fortgeschrittene: 
1 Woche ganztägig, Ort und Zeit nach Vereinbarung 
2736. Arbeitsmethoden der Grenzflächenchemie Weiß, Boehm, 
Lagaly 
2737. Moderne Untersuchungsmethoden der Komplexchemie Beck 
2738. Einführung in die Chemie bei hohen und höchs t en Temperaturen Hartl 
(mi t Übungen) 
2739. Experimentelle Methoden der Photochemie Kompa 
2740. Anwendung . röntgenographischer Methoden auf Chemische Proble- Nagorsen 
me I 
2741. Röntgenf luoreszenzanalyse Nagorsen,Hartl 
2742. Chemie bei höchs t en Drucken (mi t Übungen) Range 
2743. Anwendung der Kernresonanzspektroskopie in der anorganischen Schmidpeter 
Chemie 
2744. Mikrochemisches Praktikum Weigel 
2745. Aufnahme und Ausdeutung von Schwingungsspektren N. Wiberg 
2746. Anwendung von Rechenanlangen in der Chemie Vahrenkamp 
2747. Aufnahme und MO-Berechnung von Elektronenspektren Kroner 
ab) V e r a n s t a l t u n g e n für Leh ramts s tud i e rende m i t Fach 
C h e m i e u n d für S tud ie rende m i t Nebenfach Chemie 
274$. Anorganische Experimentalchemie, 5stündig, M. -F r .8 .5 5—9.40, Nöth 
Justus-von-Liebig-Hörsaal 
2749. Seminar zur Anorganischen Experimentalchemie für Lehramtsstu- Nöth 
dierende, l s tündig , D .13—14, Justus-von-Liebig-Hörsaal 
2750. Spezielle Anorganische Chemie I I für Lehramtsstudierende m i t Amberger 
Übungen , 4stündig, D i . , F r . l 3 - 1 5 , Adolf-von-Baeyer-Hörsaal 
2751. Seminar für Staatsexamenskandidaten, l s tündig , Fr. 1 6 - 1 7 , R i - Beck, 
chard-Will s tät ter-Hörsaal Boehm 
2752. Ü b u n g e n im Experimentieren und Vortragen (für Lehramtsstudie- Nöth, 
rende), anorg.-chemischer Teil , 2 Kurse je 3 Stdn., D i . 1 3 - 1 6 , Do. Nagorsen 
1 3 - 1 6 , Richard-Willstät ter-Hörsaal 
2753. Ü b u n g e n i m Experimentieren und Vortragen (für Lehramtsstudie- Lagaly, 
rende) physikalisch-chemischer Tei l , 3stündig, D i . 1 6 - 1 9 , Richard- Range 
Willstät ter-Hörsaal 
2754. Ü b u n g e n im Experimentieren und Vortragen (für Lehramtsstudie- Kroner, 
rende) organisch-chemischer Tei l , 3stündig, D o , 16—19, Richard-Will- Schmidpeter 
s tä t ter-Hörsaal 
2755. Didakt ik des Chemieunterrichts an Gymnasien und Realschulen Häusler 
(Grundstrukturen des Lehrstoffs), 2stündig, D i . 1 5 - 1 7 , Seminar­
raum 
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2756. 
2757. 
2758. 
2759. 
2760. 
2761. 
2762. 
2763. 
2764. 
2765. 
2766. 
2767. 
2768. 
2769. 
2770. 
Anorganisch-chemisches Prakt ikum für Lehramts studierende und 
Biologen» ganztägig» i n den Herbstferien 
Organisch-chemisches Prakt ikum für Lehramtsstudierende, ganztä­
gig, in den Herbstferien 
Anle i tung zu wissenschaftlichen Zulassungsarbeiten 
Allgemeine und anorganische Chemie für Studierende der Medizin» 
4stündig, D i . , D o . l 1.20-13, Justus-von-Liebig-Hörsaal 
Anorganisch-chemisches Praktikum für Studierende m i t Chemie als 
Nebenfach (außer Biologen), 1/2 Semester, ganztägig 
Seminar zum anorganisch-chemischen Praktikum für Studierende 
mi t Chemie als Nebenfach, 4stündig 
b) Organische Chemie 
Das Inst i tut für Organische Chemie befindet sich i n der Karlstr. 23, 
Te l . 59021 
Vorlesungen: 
Orbital Symmetrie i n der Organischen Chemie, 2stündig, Mo. , Fr. 
8—9» Richard-Willstätter-Hörsaal 
Einführung i n theoretische und spektroskopische Methoden der Or­
ganischen Chemie, 3stündig, D o . l l — 1 3 , F r . 1 0 - 1 1 , Richard-Willstät­
ter-Hörsaal 
Seminar zur Einführung in theoretische und spektroskopische Me­
thoden der Organischen Chemie, l s tünd ig , Mo. 13—14, Adolf-von-
Baeyer-Hörsaal 
Einführung i n die Makromolekulare Chemie, 2stündig» Do. , 
Fr. 9 - 1 0 , Richard-Willstät ter-Hörsaal 
Stereochemie, 2stündig, M o . 11 — 12, Do . 1 0 - 1 1 , Richard-Willstät ter-
Hörsaal 
Seminar zum Organisch-chemischen Praktikum I , 4stündig, D i . , M i . 
1 0 - 1 2 , Richard-Willstät ter-Hörsaal 
Ausgewähl te Kapitel der Naturstoff-Chemie (Konstitutionsermitt-
lung m i t spektroskopischen Methoden), 2stündig, Fr.9—11, Seminar­
raum des Hörsaa l t rak ts 
E in führung i n die Reaktionsmechanismen der Organischen Chemie, 
m i t Übungen , 3stündig, M i . mi t Fr. 1 0 - 1 1 , Justus-von-Liebig-Hörsaal 
Praktika: 
Organisch-chemisches Praktikum I (Kursprakt ikum), nur ganztägig, 
Zei t und Anmeldung siehe Sonderanschlag, Ins t i tu t für Organische 
Chemie 
Boehm, Weiß, 
Beck, Nöth 
Nöth, Weiß, 
Beck, Boehm 
Weiß,Beck,Boekm, 
Nöth,Wille, 
Weigel, Amb erger, 
N. Wiberg,Hartl 
Lagaly,Nagorsen, 
Range, 
Schmidpeter, 
Vahrenkamp, 
Kompa 
Nagorsen 
Fehlhammer, 
Weiß, Beck, 
Boehm, Nöth 
Fehlhammer 
Huisgen, Boche, 
Knorr,Szeimies 
Binsch 
Binsch 
Behringer 
G ollnick 
Gotthardt 
Schäfer 
Grashey 
Huisgen, 
Gotthardt, 
Szeimies 
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2771. 
2772. 
2773, 
2774. 
2775. 
2776. 
2777. 
2778. 
2779. 
2780. 
2781. 
2782, 
2783. 
Organisch-chemisches Grundpraktikum I I , ganztägig, Mo.mi t 
F r . 8 - 1 8 , Sa.8-12, Ins t i tu t für Organische Chemie 
Organisch-chemisches Fortgeschrittenen-Praktikum (gem. m i t den 
Dozenten der Organischen Chemie), ganztägig, Mo.—Fr.8—18, Sa. 
8—12, Ins t i tu t für Organische Chemie » 
Chemisches Prakt ikum für Mediziner, 4 l /2s tünd ig in Parallelkursen, 
Termine siehe Sonde ranschlag, Inst i tut für Organische Chemie 
Anlei tung zu selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten, ganztägig, 
Ins t i tu t für Organische Chemie 
Anlei tung zu selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten, ganztägig, 
Max-Planck-Institut für Biochemie 
Seminare und Kolloquien: 
Organisch-chemisches Seminar, ls tündig, M o . l 7,15—18,15» Adolf-
von-Baeyer-Hörsaal 
Organisch-chemisches und Biochemisches Kol loquium, ls tündig, 
Fr .17 ,15-18,15 , Adolf-von-Baeyer-Hörsaal 
Saalkolloquium zum Grundpraktikum, ls tündig, Zeit und Or t siehe 
Sonderanschlag 
c) B i o c h e m i e : 
Spezielle Biochemie I , 3stündig, D i . M i . D o . 9 - 1 0 , Adolf-von-Baeyer-
Hörsaal 
Biochemisches Praktikum (nach Vereinbarung), ganztägig ca. 8 Wo­
chen, Ins t i tu t für Biochemie, Karlstr. 23 
Anlei tung zu selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten, ganztägig, 
Ins t i tu t für Biochemie, Karlstr. 23 
Organisch-chemisches u . Biochemisches Kol loquium (gem. mi t den 
Dozenten der Organischen Chemie), ls tündig, Fr. 17-18 , Adolf-von-
Baeyer-Hörsaal , Meiserstr. 3 
Anlei tung zu selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten, ganztägig, 
Max-Planck-Institut für Biochemie, 8033 Martinsried b . München 
2784. Molekularbiologie der Nukle insäuren , Proteine und Viren (Replika-
t ion, Transkript ion, Translation, Proteinstruktur und -funktion). 
Gleichzeitig Vorbereitung zum Molekularbiologischen Kurs 1974. 
2stündig, M o . 1 6 - 1 8 , Beginn 23.10.1974. Kleiner Hörsaal des Phy-
siolog.-chem.Institutes, M 2» Pettenkoferstr. 14 
Huisgen, 
Weiß 
Binsch, 
Huisgen 
Huisgen, 
Wagner 
Behringer, B insch, 
G ollnick, Gompper, 
Gotthardt, Grashey, 
Huisgen 
Schäfer 
Behringer,Binsch, 
Gollnick, Go tthardt, 
Grashey,Hu isgen, 
Hüttel 
Binsch,Huisgen, 
Lynen 
Weiß 
Lynen 
Lynen, 
Oesterhelt 
Lynen 
Lynen 
Braunitzer, 
Dannenberg, 
Hannig,Hörmann, 
Hofschneider, 
Kühn, Lynen, 
Rembold, 
Ruhenstro th-Bauer, 
Schäfer, Sonnen-
bichler, Zillig 
Braunitzer, 
Zülig, 
Hofschneider 
(Med. Fakultät) 
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2785. Seminar über neuere Arbeiten aus der Insektenbiochemie, I s tünd ie , 
Zei t nach Vereinbarung, Max-Planck-Institut für Biochemie, 8033 
Martinsried b . München , A m Klopferspitz 
2786. Biochemie der Proteine, 2stündig, M i , 15,30—17, Adolf-von-Baeyer­
Hörsaa l , Meiserstr- 3 
2787. , Enzymchemie, M o . 1 0 - 1 2 , Kleiner Hörsaal d.Inst.f. Physiologische 
Chemie, M 2, Pettenkoferstr. 14 
2788. Biochemie der Krebsentstehung, l s tündig , F r .15 -16 , Kleiner Hör­
saal d.Inst.f. Physiologische Chemie, M 2, Pettenkoferstr. 14 
2789. Großes Physiologisch-chemisches Praktikum, ganzjährig, Teilneh­
merbeschränkung (6Plätze),ganztägig, Mo.-Fr., Inst i tut für Physiolo­
gische Chemie und Physikalische Biochemie, Goethestr. 33 
d) Technische Chemie 
Die Abteilung für Technische Chemie gehör t dem Inst i tut für Orga­
nische Chemie, Karlstr. 23, an. Te l . 5902227 
2790. Technische Chemie (mi t Betriebsbesichtigungen), I . Te i l : Verfah­
rens- und Reaktionstechnik, 3stündig,Mo.-Mi. 12—13, Richard-Will-
stät ter-Hörsaal 
2791. Praktikum der Technischen Chemie, ganztägig (für etwa 3 Wochen), 
Zei t nach Vereinbarung, Ins t i tu t für Organische Chemie 
2792. Anle i tung zu selbständigen wissenschaftlichen Arbei ten, ganztägig, 
Ins t i tu t für Organische Chemie 
2 . P h y s i k a l i s c h e C h e m i e 
2793. Physikalische Chemie I , m i t Übungen , Sstündig, Mo.-Fr. 1 2 - 1 3 , 
Adolf-von-Baey er-Hörsaal 
2794. Einführung i n die mathem. Behandlung der Naturwissenschaften I , 
3 stund ig, Mi . ,Do . ,F r . l0—11, Adolf-von-Baey er-Hörsaal 
2795. Ü b u n g e n zur mathem. Behandlung der Naturwissenschaften I , 
2s tündig i n Gruppen, Zeit nach Vereinbarung, Seminarraum (104), 
Physik.-Chem. Ins t i tu t 
2796. Einführung i n die Physik.Chemie I , 3stündig, M i . 11 -13 , D o . 1 3 - 1 4 , 
Justus-von-Liebig-Hörsaal 
2797. Physikalisch-Chemisches Praktikum I I , für Fortgeschrittene, ganztä­
gig, 4 Wochen, Physik.Chem.Institut 
2798. Physikalisch-Chemisches Praktikum für Biologen und Lebensmittel­
chemiker, 6stündig, Zeit nach Vereinbarung, Physik.-Chem.Institut 
2799. Anle i tung zu selbständigen wissenschafti. Arbeiten, ganztägig, Phy­
sik.-Chem. Ins t i tu t 
Rembold 
Kühn, 
Hörmann 
Dannenberg 
Brau nitz er, Bücher, 
Feldmann, 
Hofschneider, 
Klingenbercr, 
Pembold, Scholz, 
Sonnenbichler 
Zachau, Zillig 
Hüttel 
Hüttel 
Hüttel 
N.N. 
Dickel 
Dickel 
Goßner 
Dickel, Goßnen 
Knözinger, 
Letter er, 
Voitländer 
Goßner, 
Letterer 
Schwab, Dickel, 
Stuke,Witti& 
Voitländer, 
Goßner, 
Knözinger, 
Zundel 
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2800. Anlei tung z u Wissenschaft!. Zulassungsarbeiten (für Lehramtsstudie- Schwab, 
rende), ganztägig» Physik.-Chem. Ins t i tu t Voitländer, 
Goßner, 
Knözinger 
2801. Photochemie» 2stündig» D i . 1 0 - 1 1 » D o . 8 - 9 , Richard-Wülstätter-Hör- Schwab 
saal 
2802. Einführung i n die statistische Thermodynamik, 3stündig, Mo.»Mi., Stuke 
F r . 8 - 9 , Hörsaal 5/15, Schellingstr. 4 
2803. Physik und Chemie der Grenzflächen, ausgewählte Fragen, lstündig, Stuke 
M i . 1 4 - 1 5 , Hörsaa l 5/15, Schellingstr. 4 
2804. Seminar über Thermodynamik, 2stündig». F r .16 -18 , Seminarraum Stuke 
(104), Physik.-Chem. Ins t i tu t 
2805. Einführung i n die Wellenmechanik, 2stündig, Zeit nach Vereinba- Wittig 
rung, Seminar räum, Meiserstr. 2 
2806. Ü b u n g e n zur Physikalischen Chemie, 2stündig, Zeit nach Vereinba- Wittig 
rung, Seminarraum, Meiserstr. 2 
2807. Quantenchemie, 3stündig, M o . l 3 - 1 4 , F r .11 -13 , Adolf-von-Baeyer- Voitländer 
Hörsaal 
1808. Seminar zur Vorlesung Quantenchemie, 2stündig, Zeit nach Verein- Voitländer 
barung, Seminarraum (104), Physik.-Chem.Institut 
2809. Oberseminar für Diplomanden und Doktoranden, Zeit nach Verein- Voitländer 
barung, Seminarraum (104), Physik.Chem,Institut 
2810. Experimentelle Methoden der Grenzflächenchemie, 2stündig, Do. Knözinger 
F r . 9 - 1 0 , Seminarraum (104), Physik.-Chem.Institut 
2811. Seminar für Diplomanden und Doktoranden, 2stündig, M i . 16—18» Knözinger 
Seminarraum (104), Physik.Chem.Institut 
2812. Biophysik der genetischen Substanz, 2stündig, Mi.8—10, Seminar- Zundel 
r ä u m (104), Physik.ChemJnstitut 
2813. Biophysikalisches Kol loquium, 2stündig, Mi.18.00 s.t.» Richard-Will- Zundel 
s tä t ter-Hörsaal gemeinsam mit 
Hartmann, 
Klingenberg, 
Müller-Mohnssen, 
Röhler und 
Herren d. TU 
2814. Physikalisch-Chemische Experimentiertechnik I I , ls tündig, D i . 9 - 1 0 , Letterer 
Seminarraum (104) Physik.-Chem.Institut 
2815. Physikalisch-Chemische Grundlagen der Technischen Chemie (Ener- Bekiaroglou 
getische Grundlagen, Chemische Reaktionstechnik, Optimierung), 
2stühdig, Or t und Zeit nach Vereinbarung 
3 . P h a r m a z i e u n d L e b e n s m i t t e l c h e m i e 
Das Ins t i tu t für Pharmazie und* Lebensmittelchemie befindet sich in 
der Sophienstr. 10, der große Pharmazeutische Hörsaal in der Karl­
straße 27 
2816. Analytisch-chemisches Praktikum I (Qualitative Analyse), für Phar- Eiden, 
mazeuten und Lebensmittelchemiker, ganztägig, Inst i tut für Pharma- Stachel 
zie und Lebensmittelchemie (gemeinsam m i t G . Kallinich und Assi­
stenten) 
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2817. Analytisch-chemisches Praktikum I I (Quantitative Analyse), für Eiden, 
Pharmazeuten und Lebensmittelchemiker, ganztägig, Ins t i tu t für Stachel 
Pharmazie und Lebensmittelchemie (gemeinsam m i t G. Kall inich 
und Assistenten) 
2818. Pharmazeutisch-chemisches Praktikum I (Organische Chemie), ganz- Eiden, 
tägig, Ins t i tu t für Pharmazie und Lebensmittelchemie (gemeinsam Stachel 
m i t H . Schönenberger und Assistenten) 
2819. Pharmazeutisch-chemisches Praktikum I I (Arzneibuch-Untersuchun- Eiden, 
gen), ganztägig, Ins t i tu t für Pharmazie und Lebensmittelchemie (ge- Stachel 
meinsam mi t H . Schönenberger und Assistenten) 
2820. Pharmazeutisch-chemisches Praktikum I V (Arzneimitteluntersu- Eiden, 
chungen), ganztägig, Ins t i tu t für Pharmazie und Lebensmittelchemie Stachel 
(gemeinsam m i t Assistenten) 
2821 . Pharmazeutische Chemie I I I - Biochemische Untersuchungsverfahren Schönenberger 
(Übungen) , Inst i tut für Pharmazie und Lebensmittelchemie (gemein­
sam m i t Assistenten) 
2822. Propädeut i sche Arzneiformenlehre, 4stündig, gemeinsam m i t Rupp- Ullmann 
recht, Raum K 26, Block C der Mathematisch-Naturwissenschaftis­
chen Institute der Universi tät , Theresienstr. 4 1 , Zeit nach Vereinba­
rung 
2823. Praktikum i n galenischer Pharmazie u n d pharmazeutischer H o m ö o - Ullmann 
pathie, 7stündig, gemeinsam m i t Assistenten, Ins t i tu t für Pharmazie 
und Lebensmittelchemie 
2824. Arzneiformenlehre, ganztägig, gemeinsam m i t L ippo ld und Assisten- Ullmann 
ten, Ins t i tu t für Pharmazie und Lebensmittelchemie 
2825. Lebensmittelchemisches Praktikum, ganztägig, Ins t i tu t für Pharma- Severin 
zie und Lebensmittelchemie 
2826. Anlei tung zu selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten, ganztägig, Eiden,Severin, 
Ins t i tu t für Pharmazie und Lebensmittelchemie Stachel, Ullmann, 
Kallinich, 
Schönenberger 
Vorlesungen und Seminare: 
2827. Pharmazeutische Chemie I , 2stündig, F r .9 -10 .30 , G r o ß e r Pharmazeu- Stachel 
tischer Hörsaal 
2828. Pharmazeutische Chemie I I I , 2stündig, Do .9 -10 .30 , Gr. Pharmazeu- Eiden 
tischer Hörsaal 
2829. Seminar für Fortgeschrittene, l s tündig , Zeit nach Vereinbarung, Stachel 
(s.u.) 
2830. Seminar für Fortgeschrittene, l s tündig , Zeit nach Vereinbarung Eiden 
(s.u.) 
2831 . Einführung i n die anorganische Analyse, 2stündig, D i . 1 0 - 1 1 . 3 0 , K l . Kallinich 
Hörsaal Pharmazie 
2832. Geschichte der Naturwissenschaften unter besonderer Berücksichti- Kallinich 
gung der Pharmazie, l s tündig, D i .17 .15 -18 , K l . Hörsaal Pharmazie 
2833. Pharmaziegeschichtliches Seminar für Fortgeschrittene, l s tünd ig , Kallinich 
Ort und Zeit nach Vereinbarung 
2834. Seminar zum präpara t iven Praktikum, 2stündig, M o . 1 6 - 1 8 , Gr.Phar- Schönenberger 
mazeutischer Hörsaal 
2835. Seminar für Fortgeschrittene, l s tünd ig , Ort und Zeit nach Vereinba- Schönenberger 
rung 
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2836. 
2837. 
2838. 
2839. 
2840. 
2841. 
2842. 
2843. 
2844. 
2845. 
2846. 
2847. 
2848. 
2849. 
2850. 
2851. 
2852. 
2853. 
2854. 
285ß t 
2856. 
Seminar zur biochemischen Ana ly t ik im Bereich der Pharmazie, 
2stündig, Fr .12.15-13.45, k l . Hörsaal Pharmazie 
Arzneiformenlehre, Tei l I , 2stündig, Mo.9—10.30, Gr.Pharmazeuti­
scher Hörsaal 
Galenisch-pharmazeutisches Seminar, 3stündig, gemeinsam m i t Lip-
po ld und Rupprecht, Zeit nach Vereinbarung, k l . Hörsaal Pharmazie 
Einführung i n die Arzneiformenlehre, 2stündig, Mo.l0.15—11.45, 
K l . Hörsaal Pharmazie 
Einführung i n die Biopharmazie, ls tündig, im Rahmen des gale-
nisch-pharmazeutischen Seminars, K l . Hörsaal Pharmazie 
Seminar für Fortgeschrittene, l s tündig , gemeinsam mi t L ippold und 
Rupprecht, Or t und Zeit nach Vereinbarung 
Mikrobiologische Verfahren in Pharmazie und Lebensmittelchemie, 
2stündig, Or t und Zeit nach Vereinbarung 
Lebensmittelchemie und Lebensmitteltechnologie, 2stündig, Mo. 
9 .15 -10 , D o . 8 . 1 5 - 9 , K l . Hörsaal Arzneimittellehre 
Seminar für Fortgeschrittene, l s tündig , Ort und Zeit nach Vereinba­
rung 
Seminar zum lebensmittelchemischen Praktikum, ls tündig , D i . 
8.15—9, K l . Hörsaa l Arzneimittellehre 
Lebensmittelrecht ( i n 2 Teilen) Tei l I I , l s tündig, Or t und Zeit nach 
Vereinbarung 
Pharmazeutische Gesetzeskunde ( in 2 Teilen), ls tündig, Ort und Zeit 
nach Vereinbarung 
Seminar und Kolloquien zur pharmazeutischen Gesetzeskunde (in 2 
Teilen) l s tünd ig , Ort und Zeit nach Vereinbarung 
Pharmakologie und Toxikologie einschl. pathophysiologischer 
Grundlagen für Pharmazeuten und Chemiker, 3stündig, M o . 1 6 - 1 9 , 
Kleiner Hörsaal Pharmazie 
Mathematik m i t Übungen für Pharmazeuten und Lebensmittelche­
miker, 2stündig, F r .10 -12 , k l . Hörsaal Pharmazie 
Anatomisch-physiologische Grundlagen der Pharmakologie und To­
xikologie, einschl. Diä te t ik , 2stündig, Zeit und Ort nach Vereinba­
rung 
Grundlagen der Biochemie, Vorlesung zur Pharmazeutischen Chemie 
I I I - Biochemische Untersuchungsverfahren, 2stündig» Di . ,Do. 
17—17.45, Ort nach Vereinbarung 
Kursus der pharmazeutischen und medizinischen Terminologie, 
l s tünd ig , Or t und Zei t nach Vereinbarung 
Lehrausflüge: 
Exkursion i n pharmazeutische Betriebe, Zeit nach Vereinbarung 
Lehrausflüge zur Besichtigung von Betrieben der Lebensmittelindu­
strie, Zei t nach Vereinbarung 
4 . P h a r m a z e u t i s c h e A r z n e i m i t t e l l e h r e : 
Das Ins t i tu t für Pharmazeutische Arzneimittellehre befindet sich in 
der Karlstr . 29, ebenso der G r o ß e Pharmazeutische Hörsaal 
Grundlage der Pharmazeutischen Biologie für 2. und 3. Semester, 
3stündig, Mo.8 .30-9 .15 , D o . l l — 1 2 . 3 0 , Großer Pharmazeutischer 
Hörsaa l 
Trapmann 
Ulimann 
Ulimann 
Rupprecht 
Lippold 
Ulimann 
Springer 
Severin 
Severin 
Severin 
Schiedermaier 
Kirmayer 
Paintner 
Kurz 
Wittich 
Lange 
Schiebel 
Detter 
Ullmann 
Severin 
Hörhammer 
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2857. Vorbesprechnung für das Praktikum Pharmazeutische Biologie I für 
4 . Semester» lstündig» F r . l 0 . 4 5 - 1 1 . 3 0 » G r o ß e r Pharmazeutischer 
Hörsaal 
2858. Prakt ikum Pharmazeutische Biologie I.Ausgevvählte Kapitel ans der 
Makro- und Mikroskopie von Drogen für 4 . Semester» gem. m i t den 
Assistenten d. Instituts» ßstündig, F r . 1 2 - 1 7 » Prakt ikumssäle des In ­
stituts 
2859. Pharmazeutische Arzneimittellehre ( in 4 Teilen), Tei l I V : Diuretica 
und Gynaecologicaj 2stündig, Mi .8 .15 -9 .45 , Große r Pharmazeuti­
scher Hörsaal 
2860. Einführung i n das Praktikum zur Pharmazeutischen Arzneimittel leh­
re ( In 4 Teilen), lstündig» D i . 8 . 1 5 - 9 , Große r Pharmazeutischer 
Hörsaal 
2861 . Ausgewähl ter Stoff aus der Pharmazeutischen Arzneimittellehre ( in 
4 Teilen), Tei l I V : Speeles, lstündig» D i . 9 - 9 . 4 5 , Große r Pharmazeu­
tischer Hörsaal 
2862. Mikroskopische Ü b u n g e n und andere Untersuchungsverfahren zur 
Pharmazeutischen Arzneimittellehre ( in 4 Teilen) Teil I V : gem. m i t 
H . Wagner und den Assistenten des Instituts, 4s tündig D I . 
10.30-13.30 für 6. Semester, M i . 10.30-13.30 für Übungsseme­
ster» Prakt ikumssäle des Instituts 
2863. Übungen i n der pharmakognostischen Teeanalyse ( in 4 Teilen), Tei l 
I V : gem. m i t H . Wagner und den Assistenten des Instituts» 4s tündig, 
D i . 14.30-17.30 für 6. Semester» Mi .14 .30-17 .30 für Übungsseme­
ster» Praktikums säle des Instituts 
2864. Phytochemisches Kol loquium gem. m i t den Assistenten des Inst i ­
tuts» 14tägig, Ort und Zei t nach Vereinbarung 
2865. Wissenschaftliche Exkursionen nach Vereinbarung 
2866. Allgemeine Botanik für Tiermediziner» 2stündig, D i .15 .15-18 .45 , 
Hörsaal des Zoologisch-Parasitologischen Instituts, Kaulbachstr. 37 
2867. Wissenschaftliche Exkursionen für Tiermediziner, Zeit nach Verein­
barung 
2868. Einführung i n die Drogenchromatographie, l s tünd ig , D i . 
9.45—10.30, Große r Pharmazeutischer Hörsaal 
2869. Biosynthese arzneilich verwendeter Pflanzeninhaltsstoffe, für 5. 
bzw. 6. Semester (alte Studienordnung), l s tündig , Mi.9.45—10.30, 
Große r Pharmazeutischer Hörsaal 
2870. Pharmazeutische Biologie I , Vorlesung für 5. Semester (neue Stu-
dienordnuhg), Drogeninhaltsstoffe Tei l I , 2stündig, M i . l 1-12-30, 
G r o ß e r Pharmazeutischer Hörsaal 
2871. Pharmazeutische Biologie I I , Praktikum für 5. Semester (neue Stu­
dienordnung), gem. m i t J . Hölz l und den Assistenten des Inst i tuts , 
6stündig, M o . 10 .45-17 , Praktikums säle des Instituts 
2872. Pharmazeutische Biologie l i l a (Phytochemisches Prakt ikum), gem. 
m i t P. Wolff und den Assistenten des Instituts, 4 w ö c h i g (neue Stu­
dienordnung) 5. Semester, Laboratorien i m 1. Stock des Insti tuts 
Anlei tung zu wissenschaftlichen Arbeiten, ganztägig, M o . m i t 
F r . 8 - 1 8 , Sa.8-12, Ins t i tu t für Pharmazeutische Arzneimittellehre 
2873. 
2874. Wissenschaftliche Exkursionen, Zeit nach Vereinbarung 
Hörhammer 
Hörhammer 
Hörhammer 
Hörhammer 
Hörhammer 
Hörhammer 
Hörhammer 
Hörhammer, 
Wagner 
Hörhammer 
Hörhammer 
Hörhammer 
Wagner 
Wagner 
Wagner 
Wagner 
Wagner 
Wagner 
Wagner 
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F A K U L T Ä T 
FÜR BIOLOGIE 
Lehrkörper S. 374 
Wissenschaftliche Anstalten S. 377 
Vorlesungen S. 379 
Lehrkörper 
O r d e n t l i c h e ö f f e n t l i c h e P r o f e s s o r e n : 
•Frisch Kar l Ri t ter von (1.10.21), Dr.phil.» Dr .phi l .h .c , Dr.rer.nat .h.c, Dr .ph i l .h .c , Dr. 
ph i l .h .c , Dr .h . c , für Zoologie und vergl. Anatomie, M 90, Ü b e r der Klause 10 (64 49 48) 
*Buchner Paul (7.8.23), Dr .ph i l . , Dr.med.h.c, Dr.sci.biol.h.c, für Zoologie». Porto dTschia 
(Napoli) , V ia SAlessandro 15 
*Brauner Leo (15.10.33), Dr.phil.» für Botanik, M 54, Franz-Fackler-Straße 29 (1 41 04 22) 
A u t r u m Hansjochem (1.11.52), Dr.phi l . , Dr.phil .rer.nat.h.c, für Zoologie und vergleichende 
Anatomie, Vorstand des Zoologischen Instituts, M 22, Veter inärs t raße 7 
Merxmüller Hermann (1.9.58), Dr.rer.nat., für Systematische Botanik, Vorstand des Instituts 
für Systematische Botanik, Direktor der Botanischen Staatssammlung und des Botani­
schen Gartens, M 19, Menzinger St raße 67 (17 40 33) 
Kandier Ot to (1,11.60), Dr.rer.nat., für Botanik, Vorstand des Botanischen Instituts, Dekan, 
M 50, Ernst v.Romberg St raße 13 ( 1 41 63 20 ) 
Kaudewitz Fritz (11.7.63), Dr.rer.nat., für Genetik, Vorstand des Instituts für Genetik, 
M 90» Hermelinweg 5 (6 90 42 61) 
Becker Hans Joachim (9.12.66), Dr.rer.nat., für Zoologie und Genetik, Vorstand des Zoolo­
gischen Instituts, M 60, Heerstr.9 (17 50 84) 
Jacobs Jürgen (8.5.67), Ph.D., für Zoologie, Vorstand des Zoologischen Instituts, M 82» 
Dorotheenstr.15 (42 23 12) 
Rüdiger Wolfhart (1.4.71), Dr.rer.nat., für Botanik, Vorstand des Botanischen Instituts, 
Prodekan, M 60, Atterseestr.l2 f (88 24 20) 
H o n o r a r p r o f e s s o r e n : 
Lorenz Konrad (15.7.67), Dr .ph i l . , Dr.med., für Zoologie, Direktor am Max-Planck-Institut 
für Verhaltensphysiologie, 8131 Seewiesen, Post Starnberg (0 81 57/81 21) 
Schneider Dietrich (7.10.65), Dr.rer.nat.» für Zoologie, Direktor am Max-Planck-Institut für 
Verhaltensphysiologie, 8131 Seewiesen, Post Starnberg (08157 / 81 21), 8134 Pöcking-
Possenhofen, Schloßberg 1 (08157 / 409) 
Engelhardt Wolfgang (27.10.72), Dr.rer.nat., für Zoologie, Generaldirektor der Naturwissen­
schaftlichen Sammlungen des Staates, M 19, Gutenbergstr.15 (17 26 49) 
A u ß e r p l a n m ä ß i g e P r o f e s s o r e n : 
**Kahmann Hermann (29.5.47), Dr .phi l . , Univ.-Dozent für Zoologie, M 59, Waldschul­
straße 42 
**Bar the lmeß Alfred (11.4.57), Dr .phi l . , für Botanik, Univ.-Dozent, M 19, Prinzenstra­
ße 83/11 
Buchner Hans (27.3.58), Dr .phi l . , für Zoologie, Oberstudiendirektor, M 19, Löfftzstra-
ße 3 / I I 
**v. Dehn Magdalena (1.12.62), Dr .phi l . , für Zoologie, M 50, S o n n e n t a u s t r a ß e 22 a 
Ziegelmayer Gerfried (25.10.63), Dr.rer.nat. et med., für Anthropologie und Humangenetik» 
Abt.-Vorstand am Inst i tu t für Anthropologie und Humangenetik, 8033 Krailling» 
Kuckucksweg 3 (8 57 11 52) 
HeUmich Walter (7.2.64), Dr.phil.» für Systematische Zoologie und Tiergeographie, Direktor 
bei den Naturwissenschaftlichen Sammlungen, M 19, Schloß Nymphenbure, Nordflügel 
(17 02 60) 
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Schötz Franz (9.9.65), Dr.rer.nat., für Botanik, Sammlungsdirektor (Botanischer Garten), 
M 19, Menzinger S t raße 71 (17 4 0 3 3 ) 
Renner Maximil ian (10.12.66), Dr.rer.nat,, für Zoologie, Abteüungsvors teher , M 60» Rißhei-
mer S t raße 18 (88 5 1 53) 
Schwarzfischer Friedrieh (7.2.67), Dr.med. et rer.nat., für Anthropologie und Humangene­
t ik , Abt.-Vorstand am Inst i tut für Anthropologie und Humangenetik, M 90, Säbener 
Straße 1 1 4 ( 6 4 74 08) 
Rau Werner (12.6.69), Dr.rer.nat., für Botanik, Wiss. Rat am Botanischen Inst i tut , M 19, 
Brunhi ldens t raße 33 (17 4 1 21) 
Schöne Hermann (9.12.69), Dr.rer.nat., für Zoologie, 8131 Seewiesen, Post Starnberg, Max-
Planck-Institut 
Seibert Paul (2.3.70), Dr.rer.nat., für Geobotanik, Abteilungsvorsteher und Professor am 
Inst i tut für Waldbau, M 8 1 , Höslstraße 9 (91 12 38) 
Eibl-Eibesfeldt Irenaus (20.3.70), Dr .ph i l . , für Zoologie, 8131 Seewiesen, Post Starnberg, 
Max-Planck-Institut 
Podlech Dieter (2.3.71), Dr.rer.nat., für Systematische Botanik, Wiss. Rat und Professor am 
Inst i tut für Systematische Botanik, M 60, Schrämels t r .4 (88 06 03) 
Linzen Berat (1.3.72), Dr.rer.nat., für Zoologie, Abteilungsvorsteher, M 70, Brennereistr.4 
(70 69 19) 
Klingmüller Walter (9.10.72), Dr.rer.nat., für Genetik, Abteilungsvorsteher und Professor am 
Ins t i tu t für Genetik, 8021 Neuried, Josef-Doll-Straße 14a (75 69 06) 
W i s s . R ä t e u n d P r o f e s s o r e n , U n i v e r s i t ä t s - u n d P r i v a t d o z e n t e n : 
Beck Erwin (15.2.68), Dr.rer.nat., für Botanik, AbteilungsVorsteher, M 80, Tries ters t raße 39 
(49 29 73) 
Wickler Wolfgang (25.7.69), Dr.rer.nat., für Zoologie, 8131 Seewiesen, Post Starnberg, Max-
Planck-Institut für Verhaltensphysiologie 
Siebeck O t to (18.12.69), Dr.rer.nat., für Zoologie, Abteilungsvorstand, M 60, Aubing, Ost­
s t raße 86 b (87 86 39) 
Bruckmoser Peter (26.2.70), Dr.rer.nat., für Zoologie, 8036 Herrsching, Rehms t r aße 11 
(0 81 52/85 89) 
Barth Friedrich (14.1.1971), Dr.rer.nat., für Zoologie, Wiss. Rat und Professor, M 71, Wil­
helm-B usch-Str. 3 2 
Grau J ü r k e (15.2.71), Dr.rer.nat., für Systematische Botanik, Wiss. Rat und Professor am 
Inst i tut für Systematische Botanik, M 60, Frauendorfers t raße 91 (8 11 25 16) 
Schleifer Karl-Heinz (11.5,71), Dr.rer.nat., für Botanik und Mikrobiologie, 8044 Lohhof, 
Raiffeisenstraße 58 (3 10 18 75) 
Bohn Horst (19,7.71), Dr.rer.nat., für Zoologie, 8023 Pullach, Schwantha lers t raße 7 
(7 93 10 25) 
v
« Holst Dietr ich (25.11.71), Dr.rer.nat., für Zoologie, M 81 , Pienzenauers traße 53 
(98 60 18) 
Zettler Friedrich (25.11.71), Dr.rer.nat., für Zoologie, M 70, Habachers t raße 67 (74 37 19) 
Oberwinkler Franz (20.1.72), Dr.rer.nat., für Systematische Botanik, Abteilungsvorsteher u . 
Prof. am Ins t i tu t für Systematische Botanik, M 60, Feichthofstr.55 (88 50 03) 
Gemperlein Roland (20.7.72), Dr.rer.nat., für Zoologie, 8031 Gröbenzel l , Mittenwalder 
Str.214 (08142/7416) 
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R o t h A n t o n (20.7.72), Dr.rer.nat., für Zoologie, M 80, Triester Str.35 (41 39 77) 
Smola Ul r i ch (20.7.72), Dipl . - Ing. , Dr.rer.nat.» für Zoologie» M 60, Fran2-Wüllner-Str.il 
Hoppe Brigitte (14.12.72), Dr.phil .nat. , für Geschichte der Naturwissenschaften, M 22, 
Schönfe lds t r .30 
Steinbrecht R. Alexander (14.12.72), Dr.rer.nat., für Zoologie, 813 Starnberg, Jahnstra­
ße 29a (08151 / 69 31) 
Gwinner Eberhard (1.3.73), Dr.rer.nat., für Zoologie, Max-Planck-Institut Erling-Andechs, 
813.1 Erling-Andechs, Pfahlweg 16 
Schmieger Horst (1.3,73), Dr.rer.nat., für Genetik, 8031 Gröbenze l l , Brennerstr.66 (08142 / 
77 29) 
Nicolai Jü rgen (26.7.73), Dr.rer.nat., für Zoologie, 8131 Seewiesen M P I V (08157 / 81 21) 
L e h r b e a u f t r a g t e : 
Daumer Kar l , Dr.rer.nat., Gymnasialprofessor am Theresiengymnasium, M 82, Waldstr.17 
(43 60 71) 
Kaudewitz Horst, Dr.rer.nat., für biologische Fachdidaktik, Seminarlehrer, Gymnasialprofes­
sor, M 80, Stuntzstr.45/o (91 36 66) 
Wüst Walter, Dr .phi l . , für Allgemeine Ornithologie und Feldornithologie mi t Exkursionen, 
Gymnasialprofessor, M 19, Hohenlohestr.61 (15 53 32) 
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Wissenschaftliche Anstalten 
1. Botanisches Inst i tut , München 19, Menzinger Str. 67, Te l . 17 40 33 
Prof. Dr. O. K a n d i e r » Vorstand (s.Fak.f.Biologie) 
Prof. Dr. W. R ü d i g e r , Vorstand (s.Fak.f.Biologie) 
Lehrstuhl Botanik I (O. Kandier) 
Prof. Dr. Werner R a u , Wiss. Rat (s.Fak.f.Biologie) 
B e c k Erwin , Dr . rer/nat . , Abteilungsvorsteher u . Prof. (s.Fak.f.Biologie) 
F i e d l e r Franz, Dr.rer.nat., Akademischer Oberrat 
F o r m a n e k Helmut , Dr.rer.nat., Akademischer Rat 
S e n s e r Margot, Dr.rer.nat., Akademische Oberrä t in 
D i 11 r i c h Peter, Dr.rer.nat., wiss,.Assistent 
H a m m e s Walter, Dipl.Biologe, wiss. Assistent 
S c h i 11 i n g*Norbert, Dr.rer.nat., wiss. Assistent 
S t e 11 e r Karl-Otto, Dr.rer.nat., wiss. Assistent 
T h e i m e r Roland, Dr.rer.nat., wiss. Assistent 
E i c k e n b u s c h Jörg-Diet r ich , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
M e n d e Wolfhard, wiss. Angestellter 
Lehrstuhl für Botanik I I I (W. Rüdiger) 
G r o m b e i n Siegbert, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
K ö s t Hans-Peter, wiss. Angestellter 
P r e i 1 o w s k i Horst, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
S c h o c h Siegrid, Dr.rer.nat., wiss. Assistentin 
Z i m m e r m a n n Horst, Dr.rer.nat., wiss. Angestellter 
2. Inst i tut für Systematische Botanik, München 19, Menzinger Str. 67, Tel. 17 40 33 
Prof. Dr. Hermann M e r x m ü l l e r , Vorstand (s.Fak.f.Biologie) 
Z e h e n d e r Claus ,Dr.rer. nat., Akademischer Oberrat 
P o d 1 e c h Dieter, Dr.rer.nat., Wiss.Rat und Prof. (s.Fak.f.Biologie) 
G r a u J ü r k e , Dr.rer.nat., Wiss. Rat und Prof. (s.Fak.f.Biologie) 
O b e r w i n k l e r Franz, Dr.rer.nat., Abteilungsvorsteher u . Prof. (s.Fak.f.Biologie) 
S a u e r Wilhelm, Dr.rer.nat., wiss. Assistent 
B u 111 e r Karl Peter, Dr.rer.nat., wiss. Assistent 
G a l l e Peter, wiss. Angestellter 
3. Lehrstuhl für Mikrobiologie, München 19, Menzinger Str.67, Te l . 17 40 33 
Dr. Karl Heinz S c h l e i f e r , Wiss. Rat und Prof. (komm.Vertretung),(s.Fak.f.Biologie) 
4. Insti tut für Genetik München 19, Maria-Ward-Str. 1 a, Tel 17 22 58 
Prof.Dr. Fr i tz K a u d e w i t z , Vorstand (s.Fak.f.Biologie) 
Prof.Dr. Walter K 1 i n g m ü 11 e r, Abteüungsvors teher (s.Fak.f.Biologie) 
S c h m i e g e r Horst, Dr.rer.nat., Priv.-Doz. (s.Fak.f.Biologie) 
B a n d 1 o w Wolfhard, Dr.rer.nat., wiss. Assistent 
S c h w e y e n Rudolf , Dr.rer.nat., wiss. Assistent 
R A I A . Y e s o d a, Ph.D., Verwalterin einer wiss. Ass.-Stelle 
S c h u h Annelies, Dipl.-Biologin, B.Sc. of Biochemistry, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
B r a s s Johannes» Dipl.-Biologe, wiss. Angesteliter 
5. Inst i tut für Anthropologie und Humangenetik, München 2, Richard-Wagner-Str. 10/1, 
Tel. 5 20 33 81 
N .N , , Vorstand 
Prof. Dr .Dr . Gerfried Z i e g e l m a y e r , Abt.-Vorstand (s.Fak.f.Biol.) 
Prof. Dr .Dr . Friedrich S c h w a r z f i s c h e r , Abt.-Vorstand (s.Fak.f.Biol.) 
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W i s c h e r a t h Hans»Dr .med .ve t . ,Dr . r e r . na t . , wiss. Assistent 
R u d e s c u - R o d e w a l d Alexander» Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
6. Zoologisches Ins t i tu t München 2» Luisenstr. 14» Tel . 59 02 1; Durchwahl 5902/310 und 
Außens t e l l e Seidlstr. 25 (Prof. Jacobs) Te l . 59 02 1 
Prof.Dr. Hansjochem A u t r u m , Vorstand (s.Fak.f.Biologie), Te l . 59 02 31 5 
Prof.Dr. Hans Joachim B e c k e r , Vorstand (s.Fak.f.Biologie), Tel . 5 90 23 59 
Pro.Dr. J ü r g e n J a c o b s , Vorstand (s.Fak.f.Biologie), Tel . 5 90 23 22, 5 90 23 93, 
5 90 23 77 
Prof.Dr. Maximil ian R e n n e r , Abt.-Vorstand (s.Fak.f.Biologie), Tel . 5 90 23 27 
Prof.Dr. Bernt L i n z e n , Abt.-Vorstand (s.Fak.f.Biologie), Tel . 5 90 23 26 
Prof .Dr .Ot to S i e b e c k, Abt.-Vorstand (s.Fak.f.Biologie), Tel . 5 90 23 94 
B a r t h Friedrich, Dr.rer.nat., wiss. Rat (s.Fak.f.Biologie), Tel . 5 90 23 90 
A n g e r s b a c h Dieter, Dr.rer.nat., wiss. Assistent 
B o h n Horst , Dr.rer.nat., wiss. Oberassistent (s.Fak.f.Biologie), Te l . 5 90 23 95 
B r u c k m o s e r Peter, Dr.rer.nat., Univ.-Doz. (s.Fak.f.Biologie) 
G e m p e r l e i n Roland, Dr.rer.nat., wiss. Assistent (s.Fak.f.Biologie), Te l . 5 90 23 24 
H a e n d l e Jutta, Dr.rer.nat., wiss. Assistentin, Tel . 5 90 23 61 
H e i n z e 11 e r Thomas, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
v. H o 1 s t Dietr ich, Dr.rer.nat., wiss. Assistent (s.Fak.f.Biologie), Tel . 5 90 22 91 
K o l b Gertrud, Dr.rer.nat., akademische Ober rä t in , Te l . 5 90 23 23 
K o r g e Günthe r , Dr.rer.nat., wiss. Assistent 
K r e ß Horst, Dr.rer.nat., wiss. Assistent 
M o r i t z Kar l , Dr.rer.nat., wiss. Assistent, Te l . 5 90 23 53 
R a a b Ach im, Dr.rer.nat., wiss. Assistent 
R o t h A n t o n , Dr.rer.nat., wiss. Assistent (s.Fak.f.Biologie) Tel.5 90 23 21 
S c h a r t a u Walter, Verw. einer wiss. Ass.-S teile 
S m o l a Ulr ich, Dipl.-Ing., Dr.rer.nat., wiss. Assistent (s.Fak.f.Biologie), Te l . 5 90 23 11 
v. S t r a l e n d o r f f Falko, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
W a l l e t s c h e k Hartwig, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Z e t t l e r Friedrich, Dr.rer.nat., wiss. Oberassistent (s.Fak.f.Biologie) 
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Vorlesungen 
2875. 
2876. 
2877. 
2878. 
2879. 
2880. 
2881. 
2882. 
2883. 
2884. 
2885. 
Biologie für Mediziner, östündig, D i . , M i . , Do. , F r .8 -8 .55 , Großer 
Hörsaal des Instituts für Physiologische Chemie 
Allgemeine Biologie I (für Biologen), 4stündig, Mo. , D i . , Do. 
9 .50-10.50, Große r Biologischer Hörsaal , Luisenstr. 14 
1. B o t a n i k : 
Einführung i n die Stoffwechselphysiologie der Pflanzen, 2stündig, 
M o . 1 3 - 1 5 , G r o ß e r Hörsaal des Botanischen Instituts 
Ausgewähl te Kapitel aus der angewandten Botanik und Mikrobiolo­
gie m i t Exkursionen (Ringvorlesung, gemeinsam mi t verschiede­
nen Kollegen), 2stündig, D i . 17 c . t . -18.45, Großer Hörsaal des Bota­
nischen Inst i tuts (wi rd in 6 Doppelstunden i n der Zeit vor Weih­
nachten abgehalten). Eine mehrtägige Exkursion findet i n der letz­
ten Oktoberwoche statt 
Systematische Botanik I , 4stündig, D i . u . D o . 1 4 - 1 6 , Großer Hörsaal 
des Botanischen Insti tuts 
Stoffwechselphysiologie, 3stündig, Do.16 .15-17 , Fr .14.15-16, 
G r o ß e r Hörsaal des Botanischen Insti tuts 
Einführung i n die Geobotanik, 2stündig, Zei t nach Vereinbarung, 
G r o ß e r Hörsaal des Waldbauinstituts, Amalienstr. 52 
Naturnahe Vegetation außerhalb des Waldes, 2stündig, Zeit nach 
Vereinbarung, Große r Hörsaa l des Waldbauinstituts, Amalienstr. 52 
Großes botanisches Prakt ikum I , Tei l A , lOstündig, im Botanischen 
Ins t i tu t ; Voranmeldung erforderlich, Teilnehmerzahl begrenzt, Be­
legen nur m i t Platzstempel i m Studienbuch mögl ich. Das Praktikum 
findet halbtägig i n der 1. Hälfte des Wintersemesters statt; es w i r d i n 
mehreren Parallelkursen durchgeführt und zwar M o . m i t F r . 8 -12 
und M o . m i t F r . 13 -17 
Großes botanisches Praktikum I , Teil B , östündig, in 4 Parallelen: 
K u r s l : v o m 7.1.-25.1.74 
Kurs 2: v o m 28.1.-15.2.74 
Kurs 3: vom 18.2.-15.3.74 
Kurs 4: vom 1 8 . 3 . - 5,4.74 
jeweils von 8 .30-12.30 im Botanischen Insti tut , Voranmeldung bis 
spätes tens 1.12.73 erforderlich, Teilnehmerzahl begrenzt 
Großes botanisches Praktikum I I (physiol. Richtung), 20stündig, in 
der vorlesungsfreien Zeit von Do.28.2. bis einschl. Do.11.4.74. Vor­
anmeldungssch luß und Zulassungsprüfung am Fr.1.2.74 um 9 s.t. im 
Kleinen Hörsaal des Botanischen Instituts 
Großes Botanisches Praktikum I I (system. Richtung), 20stündig. Das 
Praktikum findet ganztägig i n der 2.Hälfte des Wintersemesters statt; 
Voranmeldung erforderlich. 
Kandier, 
Kau dewitz, Miller, 
Ziegelmayer 
Autrum, 
Kandier, Rau, 
Rüdiger, Schätz 
Kandier, 
Rüdiger 
Kandier 
Merxmüller 
Beck,Linzen, 
Rüdiger 
Seibert 
Seibert 
Buftler, Grau, 
Oberwinkler, 
Podieck, 
Sauer 
Rau, Rüdiger, 
Schoch,Schrott, 
Theimer, 
Zimmermann 
BeckfDittrich, 
Eickenbusch, 
Kandier, 
Schötz,Stetter 
Buttler, Grau, 
Merxmüller, 
Oberwinkler, 
Podlech,Sauer, 
Schätz 
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2887. Kleines pflanzenphy siologisches Prakt ikum, 5stündig, i n 4 Paralle­
len: Di.,Mi.,Fr.8-12 und M i . 1 4 - 1 8 im Botanisehen Inst i tu t , Voran­
meldung erforderlieh, Teilnehmerzahl begrenzt; gleichzeitig Teilnah­
me am Proseminar erforderlich 
2888. Kleines phytochemisches Praktikum, 3stündig, im Ansch luß an das 
Wintersemester 73/74 vom 11.3.—15,3.74, ganztägig, i m Botani­
schen Ins t i tu t ; Voranmeldung erforderlich, Teilnehmerzahl begrenzt 
2889. Phytopathologisches Praktikum (pilzliche Pflanzenparasiten), ganz­
tägig, von 9—12 und 13—17, i n der vorlesungsireien Zeit vom 
10.—15.9.73. Voraussetzung: Pflanzenbestimmungspraktikum; Vor­
anmeldung erforderlich, Teilnehmerzahl begrenzt 
2890. Botanisches Hauptseminar (physiologische Richtung), gemeinsam 
m i t den übrigen Dozenten der Lehrs tühle Botanik I und Botanik I I I , 
l s tündig , für Doktoranden, Diplomanden und Lehramtskandidaten 
m i t Zulassungsarbeit i n Botanik; Ze i t nach Vereinbarung, i m Botani­
schen Inst i tut 
2891. Botanisches Hauptseminar (systematische Richtung), 2stündig, 
14tägig (für Lehramtskandidaten, Diplomanden und Doktoranden), 
Mi8—10, Kleiner Hörsaal des Botanischen Instituts 
2892. Botanisches Proseminar (Ergänzung zum kleinen pflanzenphysiologi­
schen Praktikum), l s tündig , Zei t nach Vereinbarung» i m Botani­
schen Inst i tut 
2893. Seminar über aktuelle botanische Arbeiten» lstündig» i n 2 Parallelen 
(für Doktoranden» Diplomanden und Lehramtskandidaten m i t Zu­
lassungsarbeit i n Botanik) , Zeit nach Vereinbarung 
2 8 9 4 / Seminar neuerer systematischer Arbeiten» 2stündig, 16.30—18» Tag 
nach Vereinbarung (obligatorisch für Doktoranden» Diplomanden 
und Staatsexamenskandidaten m i t systematischer Arbeitsrichtung) 
2895. Botanisches Kolloquium» gemeinsam m i t den übrigen Dozenten der 
botanischen Institute- der Universi tä t und der Techn. Universität» 
l s tündig (u.s.), Zei t nach Vereinbarung 
Anlei tung zu selbständignen wissenschaftlichen Arbeiten, ganz- oder 
Dittrkh, 
Grombein, 
Kost, Rm, 
SchMUng 
Grombein, 
Rüdiger 
Oberwinkier 
Kandier, 
Rüdiger 
Merxmüller 
Dittrich, 
Grombein, 
Kost, Ron, 
Schilling 
Beck, 
Theimer 
Grau, 
Merxmüller, 
Oberwinkier, 
Podlech 
Kandier, 
Merxmüller, 
Rüdiger 
halbtägig: 
2896. a) stoffwechselphysiologischer Richtung Beck 
2897. b) systematisch-cytoiogischer Richtung Grau 
2898. c) stoffwechselphysiologischer und mikrobiologischer Richtung Kandier 
2899. d) systematischer und geobotanischer Richtung Merxmüller 
2900. e) systematisch-morphologischer Richtung Oberwinkier 
2901. f) systematischer Richtung Podlech 
2902. g) physiologischer Richtung ROM 
2903. h) phytochemischer Richtung Rüdiger 
29Ö4. i) genetischer u n d cytologischer Richtung SchÖtz 
2905. k) geobotanischer Richtung Seibert 
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2906. 
2907. 
2908. 
2909. 
2910. 
2911. 
2912. 
2913. 
2914. 
2915. 
2916. 
2917. 
2918. 
2919. 
2920. 
2921. 
2922. 
2923. 
2 . M i k r o b i o l o g i e : 
Einführung i n die Mikrobiologie» 2stündig, Mo.15—16, Di l6—17» 
G r o ß e r Hörsaal des Botanischen Instituts 
Lebensmittelmikrobiologie, 2stündig, Zeit nach Vereinbarung, Klei­
ner Hörsaal des Botanischen Instituts 
Kleines mikrobiologisches Praktikum (zugleich mikrobiologisches 
Praktikum für Lebensmit telchemiker)» Sstündig» im Anschluß an das 
Wintersemester von Mo.4.3. bis einschl. Fr. 15.3.74 im Botanischen 
Inst i tu t . Voranmeldung erforderlich, Teilnehmerzahl begrenzt 
G r o ß e s mikrobiologisches Praktikum, 20stündig, i n der vorlesungs­
freien Zeit, ganztägig, Mo.18.3. bis einschl. Di.30.4.74, Voranmel­
dung erforderlich, Teilnehmerzahl begrenzt 
Seminar über aktuelle mikrobiologische Arbeiten, 2stündig, (für 
Doktoranden, Diplomanden und Lehramtskandidaten m i t Zulas­
sungsarbeit i n Mikrobiologie) , Zeit nach Vereinbarung 
Anle i tung zu selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten, ganz- oder 
halbtägig, i n mikrobiologischer Richtung 
Siehe auch: 
2889. Oberwinkier, Phytopathologisches Praktikum. 
3 . Z o o l o g i e : 
Allgemeine Biologie für landwirtschaftliche Berufsschullehrer, 
4stündig, Mo . , D i . , Do.9.55—10.50, Großer biologischer Hörsaal 
Kurs der vergleichenden Physiologie, 6stündig» Di,8—14, bei Bedarf 
Parallelkurse, Biologischer Kurssaal. Für 3. und 4. Semester Ein­
schreibung erforderlich (s. Daueraushang im Zoologischen Institut) 
Zoologisches Seminar (gem. m i t den Dozenten der Zoologie), 
14tägig, D i . 1 7 - 1 9 , Kleiner biologischer Hörsaal 
Zoologisches Kol loquium (gem. m i t den Dozenten und Assistenten 
des Insti tuts), nach Vereinbarung (u.S.) 
Anle i tung zu wissenschaftlichen Arbeiten, ganztägig 
Einführung i n die Vererbungslehre I I , l s tündig, M i . 1 0 - 1 1 , Großer 
biologischer Hörsaal 
Großes Zoologisches Praktikum (Genetik und Entwicklungsbiolo-
gie), ganztägig 
Anle i tung zu wissenschaftlichen Arbeiten, ganztägig 
Kurs für Morphologie und Evulotion der Tiere (Teil des Großprakt i ­
kums I ) , gem. m i t den Assistenten des Instituts; 2, Hälf te des Seme­
sters, Vorbesprechung am Anfang des Semesters, s. gesonderter An­
schlag 
Ökologie-Seminar , 2stündig, nach Vereinbarung 
Anlei tung zu wissenschaftlichen Arbeiten, ganztägig 
Einführung i n die Zoologie für Teilnehmer an den Zoologischen 
Ü b u n g e n für Anfänger , 3stündig, M o . u . F r . l 1.15-12.20, Großer bio­
logischer Hörsaa l 
Schleifer 
Kandier, 
Schleifer 
Schleifer, 
Weiß 
Lauer, 
Schleifer, 
Stackebrandt, 
Weiß 
Kandier, 
Schleifer 
Schleifer 
Autrum, Schätz, 
Kandier, Rüdiger, 
Rau 
Autrum, 
v. Holst, 
Roth, Smola 
Autrum, Becker, 
Jacobs 
Autrum, Becker, 
Jacobs 
Autrum 
Becker 
Becker, 
Moritz 
Becker 
Jacobs, 
Bohrt, 
Jacobs, 
Siebeck 
Jacobs 
Renner 
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2924. Zoologische Ü b u n g e n für Anfänger , 4s tündig, Mo.u.Fr. , KursA: 
12 .30-14 , Kurs B :14 .30 -16 , Biologischer Kurssaal 
2925. Seminar: Methoden und Ergebnisse der Verhaltensphysiologie I : 
Orientierung i n Raum und Zeit . 2stündig, nach Vereinbarung 
2926. Anle i tung zu wissenschaftiichen Arbeiten, ganztägig 
2927. Stoffwechselphysiologie I I (ab 4 . Semester), 3stündig, D o . 1 6 . 1 5 -
17, F r .14 .15-16 , G r o ß e r Hörsaal des Botanischen Instituts 
2928. St off Wechselphysiologie I I I (Regulationsme chanismen, Hormone), 
l s tünd ig , D i . l 0 - 1 1 , Kleiner biologischer Hörsaal 
2929. Stoffwechselphysiologisches Prakt ikum,ganztägig , 8 Tage im Febru­
ar (als Ergänzungskurs zum G r o ß p r a k t i k u m I mögl ich) , siehe ges. 
Anschlag 
2930. Anlei tung zu wissenschaftlichen Arbei ten, ganztägig (Biochemie, 
Stoffwechselphysiologie) 
2931. Probleme der Humanöko log i e ( interdisziplinäres Kol loquium) Zeit 
nach Vereinbarung 
*932. Anle i tung zu wissenschaftlichen Arbeiten, ganztägig 
2933. Physiologie und Morphologie der Sinnesorgane, 2stündiges Seminar 
für Studenten ab 4. Semester, Di.15 c t . -17, Kleiner biologischer 
Hörsaal 
2934. Anlei tung zu wissenschaftlichen Arbei ten (Sinnesphysiologie, Ultra-
strukturforschung, Biomechanik) 
2935. Kurs der vergleichenden Anatomie der Wirbeltiere, 8stündig, Beginn: 
l .März 1974 für ca. 3 Wochen ganztägig. Beachten Sie den Aushang 
am Anfang des Semesters 
2936. Seminar und Demonstration zur vergleichenden Anatomie u n d 
Phylogenese der Wirbeltiere, 3stündig, Teilnehmerzahl begrenzt 
2937. Neurophysiologisches Seminar, 3stündig, Teilnehmerzahl begrenzt 
2938. Anle i tung zu wissenschaftlichen Arbei ten, ganztägig 
2939. Seminar und Vorlesung zur vergleichenden Anatomie und Phyloge­
nese der Wirbeltiere, 3s tündig, Teilnehmerzahl begrenzt 
2940. Anlei tung zu wissenschaftlichen Arbei ten, ganztägig 
2941 . Anle i tung zu wissenschaftlichen Arbeiten, ganztägig 
2942. Mathematik für Biologen I I (Statistische Methoden m i t Übungen ) , 
3stündig, M o . , M i . , F r . l 3 c t . —14, Kleiner biologischer Hörsaal 
2943. Neurophysiologie, 2stündig, Do . 1 0 - 1 2 , Kleiner biologischer Hörsaal 
(ab 5.Semester) 
2944. Kurs der quantitativen Methoden der Physiologie, 4s tündig, M i . 
1 0 - 1 2 , 1 3 - 1 5 , Biologischer Kurssaal (Wahlpflichtkurs zum G r o ß ­
prak t ikum I ) 
2945. Anle i tung z u wissenschaftlichen Arbei ten, ganztägig 
2946. Anlei tung zu wissenschaftiichen Arbei ten (Sinnesphysiologie), ganz­
tägig 
Renner 
Renner 
Renner 
Linzen, Rüdiger, 
Beck 
Linzen 
Linzen, 
Angersbach 
Linzen 
Siebeck, 
Barthelmeß, 
Frimmel, 
Mayer-Tasch, 
Laufer, 
Lorenz u.a* 
Siebeck 
Barth, 
Kaißling 
Barth 
Bruckmoser 
Bruckmoser 
Bruckmoser 
Bruckmoser 
Steinbrecht 
Steinbrecht 
Ii. Holst 
Smola 
Zettler 
Gemperlein, 
Kafka 
Gemperlein 
Roth 
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2947. Seminar über Morphologie und Evolution, Ergänzung zum gleichna­
migen Kurs, l s tündig , Ort und Zeit nach Vereinbarung 
2948. Anlei tung zu wissenschaftlichen Arbeiten, ganztägig 
2949. Einführung i n die Abstammungslehre, 2stündig, D i . u . F r .11-12 , 
Kleiner biologischer Hörsaal 
2950. Anle i tung zu wissenschaftlichen Arbeiten aus dem Gebiet der Fort­
pflanzungs-Physiologie 
2951. Anle i tung zu wissenschafüichen Arbeiten, ganztägig 
2952. Einfuhrung i n die regionale Tiergeographie m i t systematischen Erör­
terungen, 2stündig, D i . l 3 J 0 - 1 5 , Kleiner biologischer Hörsaal 
2953. Anle i tung zu wissenschaftlichen Arbeiten i m Rahmen der Zoologi­
schen Staatssammlung, ganztägig 
2954. Ökologischer und technischer Umweltschutz; ausgewählte Kapitel 
für Biologen, 2stündig, Mo.10.15-11.45, Kleiner biologischer 
Hörsaal 
2955. Anle i tung zu wissenschafüichen Arbeiten aus den Gebieten Limno-
logie und Au töko log i e Wirbelloser 
2956. Entwicklung der Biologie seit dem 17Jhd. , l s tündig , M i . 1 4 - 1 5 , 
Kleiner biologischer Hörsaal 
2957. Allgemeine Ornithologie (Morphologie, Phylogenese, Ökologie, 
Ethologie, Geographie des Vogels), ls tündig, Fr. 14 -15 , Kleiner bio­
logischer Hörsaa l 
2958. K ö r p e r b a u u n d Lebensweise der Crustaceen, 3stündig, Mo.16— 
18.15, Kleiner biologischer Hörsaal 
2959. Anle i tung zu wissenschaftlichen Arbeiten, ganztägig 
2960. Einführung i n die Ethologie, 2stündig, D o . 1 5 - 1 7 , Großer biologi­
scher Hörsaal 
2961. Anle i tung zu wissenschaftlichen Arbeiten, ganztägig 
2962. Anle i tung zu wissenschafüichen Arbeiten, ganztägig 
2963. Anle i tung zu wissenschafüichen Arbeiten, ganztägig 
2964. Biologische Rhythmen, 2stündig, Zeit und Or t nach Vereinbarung 
2965. Anlei tung zu wissenschaftlichen Arbeiten, ganztägig 
B io log i s che F a c h d i d a k t i k : 
2966. Didak t ik der Biologie (Unterrichtsmodelle für die Daumer Kollegstu­
fe der Gymnasien), 2stündig, Zeit und Or t nach Vereinbarung 
2967. Didak t ik optischer und akustischer Unterrichtsmittel i n der Biologie 
(besonders für Studierende des Lehramtes Sekundarstufe I und I I ) 
m i t Demonstrationen. 2stündig, Do. 14 s.t. -15.15, Kleiner biologi­
scher Hörsaa l 
Bohrt, 
Bohrt 
Buchner 
Buchner 
Schneider 
Heiirnich 
Hellmich 
Engelhardt 
Engelhardt 
Hoppe 
Wüst 
Schöne, 
Würdinger 
Schöne 
Eibl-
Eibesfeldt 
Eibl-
Eib esfeldt 
Wickler 
Kaißling 
Gwinner 
Gwinner 
Daumer 
H* Kaudewitz 
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2968. Ü b u n g e n i m Gebrauch optisch-akustischer Unterrichtsmittel , H. Kaudewitz 
3stündig, Do. im Ansch luß an die Vorlesung 15.15, Kleiner biologi­
scher Hörsaal . Die einzelnen Übungsgruppen werden i n der Vorbe­
sprechung i n der ersten Stunde der Vorlesung eingeteilt 
M e d i z i n e r - V o r l e s u n g : 
2969. Biologie für Mediziner, östündig, Di.bis Fr .8-8 .55 , Großer Hörsaal N.N. 
des Physiologischen und Physiologisch-chemischen Instituts 
4 . G e n e t i k : 
2970. Einführungskurs in die Vererbungslehre, 5stündig, Kurssaal d. Inst . F.Kaudewitz, 
für Genetik (Zeit wi rd durch Anschlag bekanntgegeben), Voranmel- Klingmüller, 
dung erforderlich. Belegen nur m i t Platzstempel möglich (Erhäl t l ich Schmieger 
zu Semesterbeginn nach Aufnahmeprüfung, deren Or t und Zei t 
durch Anschlag bekanntgegeben wird.) 
2971. Kol loquium über neuere genetische Arbeiten, 2stündig, D i . 17 s.t., F.Kaudewitz, 
Bibliothek des Instituts für Genetik, Beginn: 6.11.1973 Klingmüller, 
Schmieger 
2972. Vorbereitungsseminar für Prüfungskandidaten, l s tündig , DL14.15— F.Kaudewitz 
15.45, 14tägig. Beginn: 6.11.1973 
2973. Großes gente tisch es Praktikum, 20stündig, während des Semesters F.Kaudewitz, 
oder der vorlesungsfreien Zeit, vor allem als Vorbereitung für Staats- Klingmüller, 
examens-, Diplom- oder Promotionsarbeiten, i m Inst i tu t für Genetik Schmieger 
2974. Biochemische Genetik, l s tündig , nach Vereinbarung, Kleiner Hör - Klingmüller 
saal des Instituts für Genetik 
2975. , Genetisches Seminar (für Doktoranden, Diplomanden und Staats- F.Kaudewitz, 
examenskandidaten m i t wiss. Arbeiten am Inst i tu t ) , Mo.15 s.t. Bib- Klingmüller, 
l iothek d. Instituts f. Genetik, Beginn 5.11.1973 Schmieger 
2976. Anleitung zu selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten auf dem Ge- F.Kaudewitz 
biet der experimentellen Erbforschung, ganz- u n d halbtägig i m Inst i ­
tu t für Genetik 
2977. Anlei tung zu selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten auf dem Ge- Klingmüller 
biet der Genetik der Mikroorganismen, ganz- und halbtägig i m Inst i­
t u t für Genetik 
2978. Anlei tung zu selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten auf dem Ge- Schmieger 
biet der Bakterien- und Phagengenetik, ganz- und halbtägig i m Ins t i ­
tu t für Genetik 
5 . A n t h r o p o l o g i e u n d H u m a n g e n e t i k : 
2979. Grundzüge der Biologie des Menschen, 1. Te i l , m i t anatomisch- Ziegelmayer, 
anthropologischen Untersuchungsmethoden (auch für Studierende Schwarzfischer 
des Lehramts an Gymnasien), 2stündig, D L 18 s.t., H 4 
2980. Übungen i n Gruppen, Zeit und Or t nach Vereinbarung 
2981. Humangenetik, 1. Tei l (auch für Studierende des Lehramts an Ziegelmayer 
Gymnasien), l s tündig , M o . 17 c t . , H 4 
2982. Die menschlichen Blutgruppen und ihre Vererbung, 1 stündig, Mo . 18 Schwarzfischer 
c t . , H 4 
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2983. Genetik der Isoen2yme, 2stündig, Mo. 14.30-15.30, H 2 Schwarzfischen 
2984 Der Mensch der Steinzeit und seine Kulturen, 2stündig, Mi . l 3 .30 , 
Ins t i tu t für Vor- und Frühgeschichte, Maisers t r . 6 
Ziegelmayer, 
Pohl 
2985. Vergleichende Studien zur sozialen Entwicklung i m Kindes- und Ju­
gendalter, 2stündig, M o . 18—20, H 2. Nach Vereinbarung Übungen 
zur vergleichenden Sozialisationsforschung 
Ziegelmayer» 
Fthenakis 
2986» Anthropologisches Kol loquium, 2stündig, Mo. 15.30 s.t., H 2 Schwarzfischer, 
Ziegelmayer» 
Wischerath, 
Rüde sc u 
2987. 
2988. 
Anleitungen zu selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten, halbtägig, 
Zei t und Ort nach Vereinbarung 
a) Morphologie, Humangenetik Ziegelmayer 
2989. b) Serologie, Humangenetik Schwarzfischer 
2990. c) Zytologie Ziegelmayer, 
Rudescu 
2991. d) Enzymologie Sch warzfisch er, 
2992. e) Gewebsantigene Sch warzfisc her, 
Wischerath 
Vorlesungsvorbesprechung für alle Vorlesungen und Kurse am 
Dienstag, den 6. November 1973 um 18 Uhr s.t., Hörsaal 4 
(Die Hörsäle befinden sich im Gebäude Luisenstr. Nr . 37) 
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Lehrkörper 
O r d e n t l i c h e ö f f e n t l i c h e P r o f e s s o r e n : 
*Louis Herbert (1.12.43), Dr .phi l . , für Geographie. M 90, Lindens t raße 13 a (64 81 11) 
*Maucher Alber t (4.10.47), Dr.-Ing., für Allgemeine und Angewandte Geologie und Mineralo­
gie, M 40, Schwedens t raße 4 (39 63 20) 
*Reich Hermann (1.6.48), Dr.phil.nat. , für Geophysik, 34 Göt t ingen , Schlözerweg 11 
*Menzer Georg (28.11.49), Dr .ph i l . , für Kristallographie und Mineralogie, 8035 Gauting, 
Lu i tpo lds t raße 12 1/2 (8 50 16 22) 
Dehrn Richard (17.4.50), Dr .phi l . , für Paläontologie und historische Geologie, Vorstand des 
Instituts für Paläontologie und historische Geologie, Direktor d. Bayer.Staatssammlung 
f.Paläontologie und historische Geologie, Dekan, M 70, Pfundmayerstr.25 (74 32 61) 
Angenheister Gustav (16.8.57), Dr.rer.nat., für Angewandte Geophysik, Vorstand des Insti­
tuts für Angewandte Geophysik, Direktor des Geophysikalischen Observatoriums, M 71, 
Muxels t raße 10 (79 96 89) 
Jagodzinski Heinz (10.6.59), Dr.rer .nat , für Kristallographie und Mineralogie, Vorstand des 
Instituts für Kristallographie und Mineralogie, 8035 Gauting, Lärchenst raße 14 
(8 50 32 99) 
Wilhelm Friedrich (28.5.64), Dr.rer.nat., Vorstand des Geographischen Instituts, M 90, Hart­
hauser Straße 71 a (64 36 03) 
Gierloff-Emden Hans Günter (16.5.65), Dr.rer.nat., für Geographie, Vorstand des Geographi­
schen Instituts, Prodekan, M 60, Landshoffstr.6 (88 53 04) 
Huckenholz Hans Gerhard (20.5.69), Dr.rer.nat., für Mineralogie und* Petrographie, Vor­
stand des Instituts für Mineralogie und Petrographie, 8135 Söcking, Kühtal 17 (08151 / 
75 24) 
Schmidt Klaus, Dr.rer.nat., Dr .h .c , für Allgemeine u n d Angewandte Geologie, Vorstand des 
Instituts für Allgemeine und Angewandte Geologie, 8051 Neufahrn über Freising, Jahn­
weg 17 (08165 / 4 4 85) 
P l a n m ä ß i g e r a u ß e r o r d e n t l i c h e r P r o f e s s o r : 
*Fischer Georg (2.4.48), Dr .phi l . , für Gesteinskunde, M 19, Bo thmer s t r aße 12/1 (13 13 71) 
H o n o r a r p r o f e s s o r e n : 
Schröder Joachim (3.7.47), Dr .ph i l . , für Paläontologie und historische Geologie, Direktor 
der Bayer. Staatssammlung für Paläontologie und historische Geologie i.R., 8023 Pullach 
i m Isartal, Wiesenweg 5 
Kraus Ot to (1.4.55), Dr .phi l . , für Mineralogie und für Naturschutz, Regierungsdirektor i.R., 
817 Bad Tölz , Edelweißs t raße 39 (08041 / 24 02) 
Eppler Wilhelm Friedrich (13.4.55), Dr.rer.nat., für Mineralogie unter besonderer Berück­
sichtigung der Edelsteinkunde, M 90, La t emar s t r aße 3 
G a s t p r o f e s s o r : 
Wilson James Lee, Prof .of Geology, Rice University Houston, Texas, USA 
A u ß e r p l a n m ä ß i g e P r o f e s s o r e n : 
**Fehn Hans (3.7.42), Dr .phü . , für Geographie, Abteilungsvorsteher i .R., M 45, Hortensien­
s t raße 5 (36 62 49) 
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**Ncumaicr Ferdinand (16.12.42), Dr.phil . , für Geologie, Abteilungsvorsteher i.R., M 27, 
Friedrich-Herschel-S traße 11 (48 16 28) 
Fochler-Hauke Gustav (13.6.44), Dr .phi l . , M 13, Adelheidstraße 25 e (37 97 06) 
Hagn Herbert (1.12.62), Dr.rer.nat., für Geologie und Paläontologie, Abteilungsvorsteher» 
8034 Germering, Förs te rweg 1 (84 38 72) 
Förtsch O t to (20.12.65), Dr.rer.nat.» für Geophysik, Abteilungsvorsteher. 808 Fürstenfeld­
bruck, Theodor-Heuss-St raße 16 (0 81 44 / 1 08 56) 
Heuberger He lmut (31.7.65), Dr.rer.nat., für Geographie, Abteilungsvorsteher» M 81» Klings-
orstr. 3 (91 45 01) 
**Hardtwig Erwin (15.6.66), Dr.phil» für Geophysik» M 40, Friedrichstraße 17 
Schröcke Helmut (19.9.67), Dr.rer.nat., für Mineralogie, Abteilungsvorsteher, 8081 Kottgei­
sering, A m hohen Weg 22 (0 81 44 / 608) 
Grhnm Wolf-Dieter (24.3.70), Dr.rer.nat.» für Geologie, Abt.-Vorsteher, M 80, Rosenheimer 
St raße 174 (49 26 86) 
Klemm Dietr ich Dankwart (1.7.70), Dr.rer.nat., für Mineralogie, Abt.Vorstcher, 8919 Utt ing 
am Ammersee, Eduard-Thöny-St raße 19 (08806/458) 
Bodechtel Johann (1.8.72), Dr.rer.nat., für Geologie, Abt.-Vorsteher, M 19, Klugstraße 33 
(15 64 68) 
Soffel Heinrich (1.3.73), Dr.rer.nat., für Geophysik, M 21 , I lmmünsters t raße 4 (56 47 01) 
Trol l Georg (1.5.73), Dr.rer.nat., für Mineralogie, M 50, Koblenzer Straße 16 (1 41 85 87) 
Jung Walter (1.8.73), Dr.rer.nat., für Pa läobotanik , Wiss. Rat und Professor, M 9, Lauen-
steinstr.18 
W i s s . R ä t e u n d P r o f e s s o r e n , 
U n i v e r s i t ä t s - u n d P r i v a t d o z e n t e n : 
Fröhlich Friedrich (29.7.65), Dr.rer.nat., Staad. Forschungs-Institut für angew. Mineralogie, 
84 Regensburg, Künische S t r aße 2 
Miller Hubert (5.12.68), Dr.rer.nat., für Geologie, Univ.-Doz., 8011 Poing, Rathausstraße 6 
(0 81 03 / 25 55) 
Fahlbusch Volker (17.7,69), Dr.rer.nat., für Paläontologie und historische Geologie, Univ.-
Doz., 8011 Poing» Parksiedlung 10 (0 81 21/28 31) 
Zimpel Heinz-Gerhard (24.6.71), Dr.rer.nat., für Geographie, Akad.Direktor und Doz., 
8035 Gauting, Waldpromenade 24 (8 50 16 70) 
L e h r b e a u f t r a g t e : 
Fruth I rmin , Dr.rer.nat., für geochemische Lagcrs tä t tenprospekt ion, Oberkonservator an der 
Bayerischen Staatssammlung für A l l g . und Angew. Geologie, 8035 Gauting, A m Würm­
ufer 13 (850/46 46) 
v. Gnielinski Stefan, Dr.rer.nat., für Australien und Westafrika, 8018 Grafing, Ricpertinger-
s t r . l l (0 80 92/91 35) 
Happel Ludwig , Dr.rer.nat., für Erdöl-Geologie, M 40, Osterwaldstraße 73 
Hausmann Wolfram, Dr.rer.nat., für Didakt ik des Erdkundeunterrichts, Oberstudiendirektor, 
8033 Krai l l ing, Dahlienstr.7 (89 65 43) 
Heißig K u r t , Dr.rer.nat., für Paläontologie und historische Geologie, M 19, Böckl ins t r .20 
(15 66 88) 
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Prandl Wolfram, Dr.rer.nat., für spezielle Probleme der Kristallographie und Mineralogie, 
Akad.Rat , M 71, Schuchstr.21 (79 95 40) 
Schiemenz Siegfried, Dr.rer.nat., für Labormethoden, Akad.Oberrat, M 19, Mer i ans t r . i l 
Schult A x e l , Dr.rer.nat., für spezielle Probleme der Geophysik, 8033 Planegg, Thürheimer-
s t raße 3a (8 59 54 12) 
Vorndran Gerhard, Dr.rer.nat., für Ge ländeprak t ikum und Geomorphologie, Akad.Oberrat, 
M 7 1 , Drygalski-Allee 118/16 29 (7 80 37 79) 
Weiner Karl-Ludwig, Dr.rer.nat., für angewandte und technische Mineralogie und Kristallo­
graphie, Akad.Oberrat, 8132 Tutzing, Zugspitz-Str.22c (0 81 58/80 90) 
Zier Heinz, Dr.rer.nat., für Radiogeologie,.Bonn-Buschdorf, Bahnhofs t raße 24 
H o l l Rudolf , Dr.rer.nat., für Wirtschaftsgeologie, M 71 , Lochhamer S t raße 103 (78 32 20) 
Zech Wolfgang, Dr.rer.nat., für Bodengeographic, M 40, Amalienstr.52 (21 80 / 31 18) 
3 9 0 
Wissenschaftliche Anstalten 
1. Inst i tut für Kristallographie und Mineralogie» 8 München 2, 
Theresienstr. 41/11, Tel . 23 94 (1) , Nebenstelle 43 13 
Prof. Dr . Heinz J a g o d z i n s k i , Vorstand (s.Fak.f.Geowiss.), Nebenst. 43 11 
Prof. Dr . He lmut S c h r ö c k e, Abteilungsvorstand (s.Fak.f.Geowiss.), Nebenstr. 43 31 
W e i n e r Karl-Ludwig, Dr.rer.nat., Akad . Oberrat (s.Fak.f.Geowiss.), Nebenst. 43 55 
T r u m m Alfons, Dr.rer .nat», wiss.Ass., Nebenst. 43 30 
W o l f Dieter, Dr.rer.nat., wiss.Ass., Nebenst. 43 33 
A I f f Michael, Dipl.Phys., Verw. einer wiss.Ass.-Steile, Nebenst. 43 35 
K a l u s Christian, D i p l . M i n . , Verw. einer wiss.Ass.-Stelle, Nebenst. 43 14 
M o r i t z Wolf gang, Dipl.Phys., Verw. einer wiss.Ass.-Stelle, Nebenst. 43 36 
Außens te l le für Neutronenbeugung, 
8046 Garching, Arn Coulombwall 1, Te l . 32 09 (1) 
P r a n d 1 Wolfram, Dr.rer.nat., Akad.Rat (s.Fak.f.Geowiss.), Nebenst. 50 17 
F r e y Friedrich, Dr.rer.nat., wiss.Ass., Nebenst. 50 41 
B a u e r Kar l , Dipl.-Phys., wiss. Mitarbeiter, Nebenst. 50 18 
2. Mineralogisch-Petrographisches Inst i tut , 
8 München 2, Theresienstr. 4 1 / I I I (Block c), Tel . 23 94/ 42 50 
Prof.Dr. Hans Gerhard H u c k e n h o l z , Vorstand (s.Fak.f.Geowiss.), Te l . 23 94/ 42 49 
(WS 73/74 beurlaubt) 
Prof.Dr. Georg T r o l l , Univ.-Doz. (s.Fak.f.Geowiss.), Tel . 23 94/ 42 52 
S c h i e m e n z Siegfried, Dr.rer.nat, Dipl.-Geol., Akad.Oberrat (s.Fak.f.Geowiss.), 
Tel . 23 94/ 42 5 1 
M a s c h Ludwig , Dr.rer.nat., Dipl.-Geol., wiss. Ass., Tel. 23 94/ 42 73 
O 11 Wolf-Dietrich, Dr.rer.nat., wiss. Assistent, Tel . 23 94 / 42 58 
P r o p a c h Giselher, Dr.rer.nat., Dipl.-Geol., wiss.Ass., Tel . 23 94/42 71 
3. Inst i tut für Allgemeine und Angewandte Geologie, 
8 München 2, Luisenstr. 37, Tel . 5 20 3 1 , bei Durchwahl 52 03/2 11 
Prof.Dr. Klaus S c h m i d t , Vorstand (s.Fak.f.Geowiss.), Tel. 52 03/2 10 
Prof.Dr.-Ing. Alber t M a u c h e r, Emeritus (s.Fak.f.Geowiss.), Tel. 52 03/ 2 19 
M i l l e r Hubert, Dr.rer.nat., Univ.-Doz. (s.Fak.f.Geowiss.), Te l . 52 03/2 13 
H o l l Rudolf, Dr.rer.nat., wiss.Ass., Te l . 52 03/2 14 
L a m m e r e r Bernd, Dr.rer.nat., wiss.Ass. 
Abtei lung für Angewandte Geologie 
Prof.Dr. Wolf-Dieter G r i m m , Abt.-Vorsteher (s.Fak.f.Geowiss.), Te l . 52 03/223 
H e r o l d Reinhard, Dr.rer.nat., wiss. Assistent, Te l . 52 03/225 
Abteilung für Geochemie und Lagers tä t t enkunde 
Prof.Dr. Dietr ich Dankwart K l e m m , Abt.-Vorsteher (s.Fak.f.Geowiss.), Tel. 5203/247 
W e b e r - D i e f e n b a c h Klaus, Dr.rer.nat., wiss. Assistent, Tel. 52 03/254 
Abteilung für Photogeologie und Femerkundung 
Prof.Dr. Johann B o d e c h t e l , Abt.-Vorsteher (s.Fak.f.Geowiss.), Tel . 52 03/222 
4. Inst i tut für Angewandte Geophysik, 
8 München 2, Theresienstr. 4 1 / I V (Block C), Tel.23 94/42 26 
Prof.Dr. Gustav A n g e n h e i s t e r , Vorstand (s.Fak.f.Geowiss.), Tel.23 94/42 25 
Prof.Dr. Heinrich S o f f e 1, Dr.rer.nat., Univ.-Doz. (s.Fak.f.Geowiss.), Tel.23 94/ 42 29 
P o h l Jean, Dr.rer.nat., Verwalter einer Konservatorstelle, Tel.23 94/42 30 
G e b r a n d e Helmut , Dipl.-Geophys., Verwalter einer wiss.Ass.-Stelle, Tel.23 94/42 35 
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S c h u l t Axel» Dr.rer.nat.» wiss. Assistent (s.Fak.f.Geowiss.), Tel.23 94/42 39 
S c h m i d b a u e r Elmar» Dr.rer.nat., wiss. Angestellter, Tel.23 94/42 12 
B e r k t o l d Alfred , Dr.rer.nat., wiss. Angestellter, Tel , 23 94/42 08 
5. Geophysikalisches Observatorium, 
808 Fürs t en fe ldbruck /Obb . , Ludwigshöhe 8, Tel.08141/9 24 70 
Prof.Dr. Gustav A n g e n h e i s t e r , Di rek tor (s.Fak.f.Geowiss.) 
Prof.Dr. Ot to F ö r t s c h , Abteiungsvorsteher (s.Fak.f.Geowiss.) 
K o r s c h u n o w Alex , Dr.rer.nat., Akad.Direktor 
W i e n e r t ' Kar l Augugst, Dr.rer.nat., Akad.Direktor 
S c h m e d e s Eberhard, Dr.rer.nat., wiss. Angestellter 
6. Ins t i tu t für Paläontologie u n d historische Geologie, 
8 München 2, Richard-Wagner-Str. 10, T e l . 52 03/361 
Prof.Dr. Richard D e h r n , Vorstand (s.Fak.f.Geowiss.) 
Prof.Dr. James Lee W i l s o n , Gastprofessor (s.Fak.f.Geowiss.) 
F a h l b u s c h Volker, Dr.rer.nat., Univ.-Doz. (s.Fak.f.Geowiss.) 
G a l 1 Horst, Dr.rer.nat., wiss. Assistent 
S c h m i d t - K i t t l e r , Norbert,Dr.rer.nat., wiss.Assistent 
H e i ß i g Kur t , Dr.rer.nat., Lehrbeauftragter 
Abtei lung für Mikropaläontologie 
Prof.Dr. Herbert H a g n, AbteUungsvorsteher (s.Fak.f.Geowiss.) 
Y a m a n i A l i , Dr.rer.nat., wiss. Assistent 
Abtei lung für Pa läobotan ik 
Pro f. Dr . Wal ter J u n g , Wiss.Rat, Abteilungsleiter (s.Fak.f.Geowiss.) 
7. Geographisches Inst i tut , 8 München 2, Luisens t raße 3 7 / I I I , Tel .52 03/311 
Prof.Dr.Friedrich W i l h e l m , Vorstand (s.Fak.f.Geowiss.) 
Prof.Dr.Hans Günte r G i e r l o f f - E m d e n , Vorstand (s.Fak.f.Geowiss.) 
Prof.Dr. Herbert L o u i s , Emeritus (s.Fak.f.Geowiss.) 
Prof.Dr. Helmut H e u b e r g e r, Abteüungsvors teher (s.Fak.f.Geowiss.) 
Prof.Dr. Gustav F o c h l e r - H a u k e , Univ.-Doz. (s.Fak.f.Geowiss.) 
Dr . Heinz-Gerhard Z i m p e 1, Akad.Direktor und Dozent (s.Fak.f.Geowiss.) 
V o r n d r a n Gerhard, Dr.rer.nat. Akad.Oberrat (s.Fak.f.Geowiss.) 
F ü r b r i n g e r Werner, Dr.rer.nat.»wiss. Assistent 
P r i e s m e i e r Klaus, Dr.rer.nat., wiss.Assistent 
H e r r m a n n Andreas, Dr.rer.nat., wiss.Assistent 
W i e n e k e Friedrich, Dr.rer.nat., wiss. Assistent 
R u s t Uwe, Dr.rer.nat,, wiss,Assistent 
S o m m e r h o f f Gerhard, Dr.rer.nat., wiss.Assistent? 
W i e c z o r e k Ulr ich , Dr.rer.nat., wiss.Assistent 
M i c h 1 e r Günther , Verwalter einer wiss.Ass.-Stelle 
v. G n i e 1 i n s k i Stefan» Dr.rer.nat., wiss.Ang. 
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Staat l iche Na tu rwissenscha f t l i che S a m m l u n g e n Bayerns ' 
Generaldirektion der Staatlichen Naturwissenschaftlichen Sammlungen Bayerns Generaldirektor 
Prof.Dr.W.Engelhardt 8 München 2, Menzinger Str. 7 1 , Tel. 17 16 22 und 17 16 59 
Anthorp ologische Staatssammlung , ' 
8 München 2, Theresienstr. 4 1 , Tel.23 94/45 86 
Botanische Staatssammlung 
8 München 19, Menzinger Str. 67, Tel . 17 40 33 
Botanischer Garten 
8 München 19, Menzinger Str. 63-67, Tel. 17 16 70 
Bayerische Staatssammlung für Allgemeine und Angewandte Geologie 
8 München 2, Luisenstr. 37, Te l . 5 20 31 
Mineralogische Staatssammlung 
8 München 2, Tneresienstr. 4 1 , Tel . 23 94 / 4 3 10 
Bayerische Staatssammlung für Paläontologie und historische Geologie 
8 München 2, Richard-Wagner-Str. 10, Te l . 5 20 31 
Zoologische Staatssammlung 
8 München 19, Sch loß Nymphenburg, Eingang I^aria-Ward-Str. 1 b, Te l . 17 02 60 
Naturkundliches Bildungszentrum (Planungsstab) 
8 München 19, Menzinger Str. 69, Tel . 17 64 94 
Naturwissenschaftliche Sammlungen Eichstät t 
8833 Eichs tä t t , Leonrodplatz 3, Tel.08421/4914 
*) Nicht zur Univers i tä t gehörend 
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Vorlesungen 
1. K r i s t a l l o g r a p h i e u n d M i n e r a l o g i e : 
2993. Einführung i n die Arbeitsgebiete und Vorlesungen des Faches K r i - Jagodzinski, 
stall ographie und Mineralogie» am Montag» 5. Nov.» 1 7 - 1 9 , Prakti- Schröcke, Weiner, 
k u m Z i . 111 (siehe auch besondere Ankündigung) Prandl, Wolf 
2994. Mineralogie I (Allgemeine Mineralogie und Kristallographie), Jagodzinski 
2ständig, für Geowissenschaftler und andere Naturwissenschaftler 
vor dem Vord ip lom, voraussichtl. M i . 10—12, Prakt ikum Zi.113 
2995. Ü b u n g e n zur Mineralogie I , 4s tündig , voraussichtl. M i . 14— 17» Prakti- Prandl 
kum Z i . 111 
2996. Kristallographie I (für Studierende nach dem Vord ip lom) , 2stündig, Jagodzinski 
vorwiegend für Physiker und Chemiker, Mineralogen und andere Na­
turwissenschaftler), voraussichtl. M o . 10—12, Kol loqu ium Z i . 236 
2997. Ü b u n g e n zur Kristallographie I , 4s tündig , voraussichtl. M o . 1 4 - 1 7 , Jagodzinski 
Kol loquium Z i . 236 Wolf 
2998. K r i stall wachs tum und Kris ta l lzüchtung (mi t Exkursionen), l s tünd ig , Weiner 
Kol loquium Z i . 236 nach Vereinbarung; Vorbesprechung siehe bes. 
Ankündigung 
2999. Kristallographisches Fortgeschrittenen-Praktikum, 3stündig, nach Weiner 
Vereinbarung 
3000. Kristallographisches Seminar, 2stündig, 14tägig, nach besonderer Jagodzinski u. 
Ankünd igung Hoppe (TU) 
3001. Kristallographisches Kol loquium, gemeinsam m i t Prof. Hoppe, nach Jagodzinski, 
besonderer Ankünd igung Hoppe (TU) 
3002. Einführung i n die Thermodynamik der Mischphasen, 3stündig, Zei t Schröcke 
nach Vereinbarung 
3003. Seminar für Fortgeschrittene, nach Vereinbarung Schröcke 
3004. Anlei tung zu wissenschaftlichen Arbeiten Jagodzinski, 
Schröcke 
3005. Exkursionen für Fortgeschrittene, nach Vereinbarung Schröcke 
2 . M i n e r a l o g i e - P e t o g r a p h i e : 
3006. Gesteinsbildende Minerale, 3s tündig , D i . l 1-12, Do . 1 0 - 1 2 , H.113 Troll 
3007. Mikroskopisches Praktikum I (Einführung in die Polarisationsmikro* Troll,Masch, 
skopie), 3stündig, Zeit nach Vereinbarung (Hörsaal 107) Propach 
3008. Mikroskopisches Praktikum I I I (Gesteine), 3stündig, M o . 1 4 - 1 7 H . Troll,Maschy 
107 * Propach 
3009. Geochemie der Sedimente, 2stündig» Zeit nach Vereinbarung,H.l 13 Fröhlich 
3010. Granite und granitische Magmen, l s tündig , Zeit nach Vereinbarung, Propach 
H 113 
3011 . Petrographisches Seminar (Metamorphose und Magmatismus i n Troll 
Schottland), 14tägig, 2stündig, Mo. 1 7 - 1 9 , Hörsaal 307 
3012. Kol loqu ium (gemeinsam m i t Prof. Angenheister, Dehrn u n d Troll 
Schmidt) , 14tägig, 2stündig, D o . 1 7 - 1 9 (Luisenstr.37), 4 
3013. Anle i tung zu selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten, ganztägig, Troll 
Zeit nach Vereinbarung 
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3014. Prakt ikum der Labormethoden i n der Petrographie I I I (Röntgen- Schiemem 
fluoreszenzspektrographie), lstündig» D i . 1 5 - 1 6 , Hörsaal 113 
3015. Expcrimentell-petrologisches Praktikum» 4stündig, Zeit nach Verein- Troll, 
barung» H 107 Ot t 
3016. Radiogeologie: Die Untersuchung radioaktiver Gesteine und Minera- Ziehr 
le i m Gelände und Labor m i t prakt. Anleitungen» ls tündig ,H. 113 
3 . A l l g e m e i n e u n d A n g e w a n d t e G e o l o g i e ; 
Die Geologischen Hörsäle und das Geologische Inst i tut befinden sich 
i n der Luisenstr. 37 
3017. Allgemeine Geologie» 4stündig, D i . 1 1 - 1 3 , Do .14 -16 , H 4 
3018. Anfängerseminar für Geologen, ls tündig, Zeit und Or t nach Verein­
barung 
3019. Geologisches Kartenpraktikum I I , 2stündig, Zeit und Ort nach Ver­
einbarung 
3020. Besprechung neuerer Arbeiten (Seminar gem. m i t den Dozenten für 
Geologie und Paläontologie) , 14tägig, 2stündig, Do.17—19 ( im 
Wechsel m i t dem Kolloquium), H 4 
3021. Geologisches Kol loquium (gem. m i t Prof, Dehrn, Prof. Angenheister 
und Prof. Huckenholz), 14tägig, 2stündig» D o . 1 7 - 1 9 (im Wechsel 
m i t dem Seminar), H 4 
3022. Anle i tung zu selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten, ganz- oder 
ha lb tägig 
Kl. Schmidt 
Kl. Schmidt 
Kl, Schmidt, 
Bodechtel 
Kl. Schmidt, 
Dehrn 
KLSchmidt 
u.Dozenten 
f. Geologie 
KLSchmidt, 
Bodechtel, 
Grimm, Klemm, 
Miller, Neumaier 
Bodechtel 
Bodechtel 
Grimm 
Grimm 
3023. Photogeologie I (allgem. Grundlagen und Meßtechnik der geol. Luft ­
bildaus Wertung) mi t Übungen, 3 stündig, D i . 14.30—17» H 3 
3024. Statistische Methoden in der Tektonik, 2stündig, D o . 1 5 - 1 7 , H 3 
3025. Hydrogeologie I I (Grundwasser), 2stündig, M o . 1 1 - 1 3 , H 2 
3026. Labormethoden zur angewandten Geologie, 4s tun dig, (1 Std. Vorle­
sung, 3 Std. Praktikum, gem. m i t Dr . Herold), H 2 und Labors, 
Te i lnehmerbeschränkung , Zeit nach Vereinbarung 
3027. Besprechung von Arbei ten zur Bau- und Hydrogeologie, 2stündig, 
M o . l 4 - 1 6 , H 2 
3028. Ausgewähl te environments karbonatischer Sedimente, 2stündig, M i . 
1 4 - 1 6 , H 3 
3029. Lage r s t ä t t enkunde I , 2stündig, M i . , F r . l 0 - 1 1 , H 4 
3030. Geochemie I , l s tündig , M o . 9 - 1 0 , H 3 
3031. Einführung i n die. Methoden der Elektronenstrahlmikrosondenanaly-
se und der Elektronenrastermikrosonde (gem. mi t Dr . Weber-Diefen­
bach; nur für beschränk ten Teilnehmerkreis), 2stündig m i t Übungen , 
Zeit und Or t nach Vereinbarung 
3032. Lagers tä t tenkundl ich-erzmikroskopisches Praktikum (nur für Höre r Klemm, 
m i t bestandenem Vorexamen, nach vorheriger Anmeldung), 3stün- Maucher 
d i g , M o , 1 4 - 1 7 , H 3 
Grimm 
Happel 
Klemm 
Klemm 
Klemm 
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3033. Ausgewäh l t e Kapitel aus der Lage r s t ä t t enkunde , l s tündig , Mi.« 
1 1 - 1 2 , H 4 
3034. Geologie von Südamer ika , 2stündig, Ze i t und Or t nach Vereinbarung 
3035. Geologisches Alpenprof i l , 2stündig, Zei t und Ort nach Vereinbarung 
3036. Ko l loqu ium über physikalische und chemische M e ß m e t h o d e n i n der 
Hydrogeologie (gem. m i t Prof. Dr . H.Moser), 2stündig, Di .9—11, H 2 
3037. Wirtschaftsgeologie» 2stündig, Zei t nach Vereinbarung 
4 . G e o p h y s i k : 
Hörsaa l und Ins t i tu t für Angewandte Geophysik befinden sich i n M 
2, Theresienstr. 4 1 / I V (Block G) 
3038. Schwerefeld und Magnetfeld der Erde, 2stündig, Di.» D o . 9 - 1 0 
3040. Einführung i n die Vorlesungen der Geophysik, Tei l I I , 2stündig, M i . 
8 - 1 0 
3041 . Kugelfunktionen und ihre Anwendung zur Beschreibung des erd­
magnetischen Feldes, m i t Übungen , 2stündig, Fr. 11—13 
3042. Geophysikalische Ü b u n g e n m i t Exkursionen, 4stündig, Do . 14—17 
s.t. 
3043. Geophysikalisches Seminar» 2stündig, 14tagig» nach Vereinbarung 
3044. Anlei tung zu selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten m i t den Do­
zenten der Geophysik, halbtägig , nach Vereinbarung 
3045. Kol loquium (gemeinsam m i t Prof. Dehrn und Prof. Huckenholz) 
3046. Physik der festen Erde» 2stündig, Fr. 1 4 - 1 6 
3047. Theorie der Wellenausbreitung, 2stündig, F r . 1 6 - 1 8 
3048. Probleme der physikalischen und geologischen Erdbebenkunde, I I . 
Te i l , l s tündig , D o . 1 0 - 1 1 
3049. Seismische Messungen, 2stündig, Do . 14—16 
3050. Übungen zu seismischen Messungen, 2stündig, Do.16—18 
3051 . Einführung in die Mehtoden des Pa läomagnet i smus , 2stündig, D i . 
1 0 - 1 2 
3052. Spezielle Probleme der Hochdruckphysik I I I (unter besonderer Be­
rücksicht igung der geophysikalischen Probleme), l s tünd ig , M o . 
10—11 oder nach Vereinbarung 
5 . P a l ä o n t o l o g i e u n d h i s t o r i s c h e G e o l o g i e : 
Mancher 
Miller 
Miller 
Neumaier 
Holl 
Angenheister 
Angenheister 
Angenheister 
Angenheister, 
Söffet 
Angenheister, 
Förtsch, Soffel 
Angenheister, 
Förtsch, 
HardtwigSoffel 
Angenheister 
Hardtwig 
Hardtwig 
Förtsch 
Förtsch 
Förtsch 
Soffel 
Schult 
Hörsaal und Ins t i tu t befinden sich M 2, Richard-Wagner-Str. 10 u n d 
Luisens t raße 37 
3053. Paläontologie (Paläozoologie) , 4s tündig, D i . - F r . 8 - 9 Dehrn 
3054. Geologie von Australien, l s tündig , D i . 1 2 - 1 3 . Dehrn 
3055. Paläontologisch-s t ra t igraphisches Prakt ikum, halbtägig, Einführungen Dehrn,Fahlbusch, 
jeweils M o . 1 4 - 1 7 Hagn, Jung 
3056. Anlei tung zu wissenschaftlichen Arbeiten, ganz- oder ha lb täg ig Dehrn,Fahlbusch, 
Hagn, Jung 
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3057. Kol loquium (gem. Prof. Angenheister, Prof. Huckenholz und Prof. Dehrn 
Schmidt) , 14tägig, D o . l 7—19 (im Wechsel m i t dem Seminar) 
3058. Besprechung neuerer Arbeiten (Seminar), (gem. m i t den Dozenten Dehrn 
für Geologie und Paläontologie) , 2stündig, 14tägig, Do . 17—19 ( im 
Wechsel m i t dem Kolloquium) 
3059. Die Systematik der Foraminiferen, 2stündig, Zeit nach Vereinbarung Hagn 
3060. Präparat ive Arbeitsmethoden i n der Paläontologie (mi t Übungen) , Hagn 
2stündig, Zeit nach Vereinbarung 
3061. Mikropaläonto logisches Praktikum, 2stündig, Zei t nach Vereinba- Hagn 
rung 
3062. Anle i tung zu wissenschaftlichen Arbeiten auf dem Gebiet der Mikro- Hagn 
Paläontologie , ganz- oder halbtägig 
3063. Einführung i n die Paläobotanik , 2stündig, Zeit nach Vereinbarung Jung 
3064. Seminar zur Vegetationsgeschichte des Ter t iärs und Quart iärs , Jung 
2stündig, Zeit nach Vereinbarung 
3065. Die fossilen Reptilien, ls tündig, Zeit nach Vereinbarung Fahlbusch 
3066. Seminar: Paläontologie und Evolution, 2stündig, Zeit nach Verein- Fahlbusch 
barung 
3067. Ü b u n g e n zur vergleichenden Ostcologie fossüer Säugetiere, 2stun- Heißig 
dig, Zei t nach Vereinbarung 
6 . G e o g r a p h i e : 
3068. Einführung i n das Studium der Geographie, 3stündig, Mi. ,Do. ,Fr . Wilhelm 
9 - 1 0 
3069. L ä n d e r k u n d e von Nordamerika, 3stündig, M o . 1 1 - 1 3 , M i . 1 2 - 1 3 Gierloff-
Emden 
3070. Die Westalpen, 2stündig, Fr. 11—13 Heuberger 
3071. Landschafts- und Kulturraumkunde des Orients, 3 s tünd ig ,Mo .9 -10 , Zimpel 
D i . 9 - 1 1 
3072. Ökologie tropischer und subtropischer Böden, 2stündig, D i . 16 -18 Zech 
Hauptseminare: • 
3073. Hauptseminar: Umweltprobleme in den USA und Canada, 2stündig, Gierloff 
D i . 1 6 - 1 8 Emden 
3074. Hauptseminar: Themen zur Kryoshäre , 2stündig, Do. 1 0 - 1 2 Wilhelm 
3075. Hauptseminar: Geomorphol. Probleme m i t bes. Berücksichtigung Heuberger 
Süddeutsch lands , 2stündig, M i . 15—17 
3076. Hauptseminar: Geographische Probleme der Kul tu re rd teüe , 2stün- Zimpel 
dig, D o . 1 6 - 1 8 
Spezialseminare: 
3077. Spezialseminar: Karteninterpretation für Fortgeschrittene, 2stündig, Heuberger 
Fr. 1 5 - 1 7 
3078. Spezialseminar: Exkursionsthemen Orient, 2stündig, nach Vereinba- Zimpel 
rung 
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Geographische Proseminare; 
3079. Proseminar: Kulturgeographie» 2stündig, D o . 1 4 - 1 6 
3080. Proseminar: Geomorphologie» 2stündig, M i . 13 -15 
3081 . Proseminar: Anthropogeographie, 2stündig, D o . l 1-13 
3082. Proseminar: Hydrogeographie, 2stündig» Fr. 13—15 
Übungen: 
3083. Ü b u n g zur Einführung i n das Studium der Geographie» lstündig» 
nach Vereinbarung 
3084. Kurs I M i . 1 0 - 1 1 
3085. Kurs I I M i . l 1—12 
3086. Kurs I I I M o . 1 5 - 1 6 
3087. Kurs I V M o . l 6 - 1 7 
3088. Kurs V Mo. 1 3 - 1 4 
3089. Kurs V I M o . 14 -15 
3090. Ü b u n g für Fortgeschrittene zur Geomorphologie von Mitteleuropa, 
2stündig, D o . 1 4 - 1 6 
3091. Ü b u n g für Fortgeschrittene zur L ä n d e r k u n d e von Tropisch-West­
afrika, 2stündig, D i . 1 3 - 1 5 
3092. Ü b u n g für Anfänger zur Kartenkunde, 2stündig 
Kurs I D i . 1 3 - 1 5 
3093. Kurs I I M o . 1 5 - 1 7 
3094. Ü b u n g zur Luftbildauswertung für Anfänger , 3stündig Kurs I M i . -
1 4 - 1 7 
3095. K u r s H D o . 1 4 - 1 7 
3096. Ü b u n g zur Luftbildauswertung für Fortgeschrittene, 3s tündig , nach 
Vereinbarung 
3097. Ü b u n g zur Klimakunde, 3stündig, M o . 8 - 9 , M o , 1 3 - 1 5 
3098. Ü b u n g für Anfänger zur Kartenkunde, 2stündig 
Kurs I D i . l 1-13 
3099. Kurs I I D o . l 2 - 1 4 
3100. Didaktische Ü b u n g e n , 2stündig, M i . 1 5 - 1 7 
3101 . Prakt ikum für Fortgeschrittene (Beobachtungen zur Schneedecke), 
ganztägig, nach Vereinbarung 
3102. Doktorandenseminar, 2stündig, alle 14 Tage nach Vereinbarung 
3103. Anle i tung zu wissenschaftlichen Arbeiten, halbtägig 
3104. Anle i tung zu wissenschaftlichen Arbeiten, halbtägig 
Gierloff-Emden 
durch v. Gnielinski 
Wilhelm durch 
Sommerhoff 
Heuberger durch 
N.N. 
Wilhelm durch 
Herrmann 
Wilhelm 
durch Herrmann 
durch Michler 
durch Priesmeter 
durch Sommerhoff 
durch Vorndran 
durch Vorndran 
Wilhelm 
Gierloff-Emden 
durch v. Gnielinski 
GierloffEmden 
durch Fürbringer 
durch Fürbringer 
Gierloff-Emden 
durch Wieczoreh 
durch Wieneke 
GierloffEmden 
durch Wieczoreh 
und Wieneke 
Gierloff-Emden 
durch Rust 
Wilhelm 
durch Michler 
durch Priesmeier 
Hausmann 
Wilhelm durch 
Herrmann und 
Priesmeier 
Wilhelm 
GierloffEmden 
Wilhelm 
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3105. Anlei tung zu wissenschaftlichen Arbeiten» halbtägig Heuberger 
3106. Anlei tung zu wissenschaftlichen Arbeiten» halbtägig Zimpel 
3107. Geographische Exkursionen, l tägig bzw. 8 - 1 4 t ä g i g (nach bcson- Gierloff Emden 
derer Ankündigung) 
3108. Geographische Exkursionen» l tägig bzw. 8 - 1 4 t ä g i g (nach beson- Wilhelm 
derer Ankündigung) 
3109. Geographische Exkursionen, l tägig bzw. 8—14tägig (nach beson- Heuberger 
derer Ankündigung) 
3110. Geographische Exkursionen, l tägig bzw. 8 - 1 4 t ä g i g (nach beson- Zimpel 
derer Ankündigung) 
3111. Münchener Geographisches Kolloquium» gemeinsame Veranstaltung Gierloff-Emden, 
des Geographischen und des Wirtschaftsgeographischen Instituts der Wilhelm, 
TU» 2stundig» M L 1 8 - 2 0 Ruppert 
3112. Kol loquium über Fernerkundung nach Vereinbarung, persönliche Gierloff-Emden 
Anmeldung gem.mit Bodechtel 
und Bolle 
Wirtschaftsgeographie: 
a) Vorlesungen: 
3113. Einführung i n die Bevölkerungsgeographie, 2stündig, D i . 9 - 1 0 , Do. Ruppert 
12-13 , Z i . 115, Sem.-Gebäude 
3114. Raumordnung und Landesplanung, 2stündig, M i . l 0-11.30, Z i . 115, Mayer 
Sem.-Gebäude 
3115. Wirtschaftsgeographische Probleme der Entwicklungsländer II» Schätzt 
lstündig» M i . 1 2 - 1 3 , Z i . 115, Sem.-Gebäude 
b) Seminare, Übungen, Kolloquien: 
3116. Wirtschaftsgeographisches Hauptseminar I , 2stündig, D i . 1 4 - 1 .30, Ruppert 
Z i . 115, Sem.-Gebäude 
3117. Wirtschaftsgeographisches Hauptseminar I I , stündig, Di .15 .30-17 , NN. 
Z i . 115, Sem.-Gebäude 
3118. Proseminar I (Einführung i n das Studium der Geographie) 2stündig, Ruppert/ 
M i . 1 3 - 1 .30, Z i . 115, Sem.-Gebäude Paeder 
3119. Proseminar I I , 2stündig, D o . 1 4 - 1 5 . 3 0 » Zi . 115, Sem.-Gebäude Ruppert 
3120. 4 Proseminar I I I , 2stündig, Z i . 115, Sem.-Gebäude NN 
3121. Proseminar I V (Übungen zur Didakt ik des Geographie-Unterrichts), Grau 
2stündig, Mi .14 .30 -16 , Z i . 115, Sem.-Gebäude 
3122. Ü b u n g e n für Fortgeschrittene: Wirtschaftgeographische Arbeitsmc- Thürauf 
thoden (Luftbildauswertung), 2stündig, Do.15.30-17, Z i . 115, 
Sem.-Gebäude 
3123. Anle i tung zu wissenschaftlichen Arbeiten, halbtägig, nach Vereinba- Ruppert 
rung 
3124. Wirtschaftsgeographisches Doktorandenkolloquium, D i . 1 7 - 1 9 Ruppert 
c) Exkursionen: 
3 1 2 5 . Exkursionen nach besonderer Ankündigung Ruppert 
7 . W e i t e r e V o r l e s u n g e n : 
3126. Grundlagen und Probleme des Natur- und Umweltschutzes, 2stün- Kraus 
dig, Zeit nach Vereinbarung, Ort : Hörsaal I , Luisenstraße 37/0 
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Wirkungen von 
Haschisch und Marihuana 
Peter Kirehgässer: 
Haschisch und Marihuana. 
Beobachtungen in zwanzig Fällen 
55 Seiten - broschiert - DM 9.80 
Eine Übersicht über die einschlägige Literatur von ungefähr 1910 bis z u m 
heutigen Stand, und das Ergebnis einer Untersuchung an zwanzig Personen 
in M ü n c h e n von Dezember 1968 bis August 1969 hinsichtl ich k ö r p e r l i c h e r , 
psychischer und sozialer Aspekte. 
VERLAG U N I - D R U C K 
8 München 40 • Amalienstraße 85 
2. Auflage: Volksschule 
und Eltern 
Friedrich Lehmann: 
Das Elternrecht in der 
modernen Volksschule 
217 Seiten - broschiert - DM 16.-
Vorliegende Arbeit hat es sich zur Aufgabe gemacht, die Quellen, auf 
welchen das Elternrecht fußt, für den Bereich der Volksschule im Bundes-^ 
gebiet zusammenzutragen, miteinander zu vergleichen, zu würdigen und zu 
werten, zumal eine solche Untersuchung bis heute nicht vorliegt. 
VERLAG UNI -DRUCK 
8 München 40 • Amalienstraße 85 
VUD 
VUD 
ERZIEHUNGS­
WISSENSCHAFTLICHE 
F A K U L T Ä T 
Lehrkörper S. 403 
Wissenschaftliche Anstalten S. 407 
Vorlesungen S. 412 
Alle F a c h b ü c h e r 
E rz iehungsw issenscha f t 
C H R . K A I S E R 
B U C H H A N D L U N G 
im Rathaus 
8 München 2, Telefon 22 34 41 
James L. Olivere» und Reinhard Brunner 
MIcro-Teaching, ein neues Verfahren 
zum Training des Lehrverhaltens 
78 Seiten, Paperback DM 11,80 
Jürgen Steinack 
Die Anwendung von Intelligenztests 
In Schulen 
Eine Einführung für Lehrkräfte. 
48 Seiten, kartoniert DM 6,80 
Maria Wasna 
Psychologische Forschungsberichte 
für die Schulpraxis 
Ca. 128 Seiten, Paperback ca. DM 14,80 
Richard G. E. Müller 
Verhaltensstörungen bei Schulkindern 
2. Aufl. , 164 Seiten, Leinen DM 18,50 
Horst E. Wittig 
Menschenbildung in Japan 
Beiträge aus der pädagog. u. bildungs-
poiit. Diskussion der Gegenwart. 
Ca. 200 Seiten, Leinen ca. DM 36,-
IITB Uni-Taschenbücher 
Auslieferung: F. A. Brockhaus, Stuttgart 
UTB 225 Buser, Ausdruckspsychologie 
Probiemgeschichte, Methodik und 
Systematik der Ausdruckswissen­
schaft; 238 Seiten, DM 13,80 
UTB 226 Rössner, Theorie der Sozial­
arbeit. Ein Entwurf. 
Ca. 320 Seiten, ca. DM 18,50 
UTB 227 Dienelt, Von der Psychoanalyse 
zur Logo the rap ie« Tiefenpsychologie 
und Pädagogik. Eine einführende 
Übersicht. 160 Seiten, DM 9,80 
Im Herbst 1973 erscheinen: 
UTB 275 Klausmeier/RIpple, Moderne 
Unterrichtspsychologie 1 
UTB 278 Schütz, K u n s t p ä d a g o g i s c h e 
Theorie. Eine kritische Analyse 
kunstdidaktischer Modelte 
UTB 273 Dieterich, Psychodiagnostik. 
Grundlagen und Probleme 
UTB 274 Gaensslen/Schubö, Einfache 
und komplexe statistische Analyse 
E R N S T R E I N H A R D T V E R L A G M Ü N C H E N / B A S E L 
Lehrkörper 
O r d e n t l i c h e ö f f e n t l i c h e P r o f e s s o r e n ; 
Stippel Fri tz (1.11.1958), Dr.phi l . , für Pädagogik, M 60, Stücklenst r . l (8 11 22 58) 
Neuhäusler A n t o n (1.1.1961), Dr .phi l . , für Philosophie, M 40, Münchener Freiheit 18 
(39 85 54) 
Lückert Heinz-Rolf (3.7.1961), Dr.phi l . , für Psychologie, Vorstand des Instituts für Jugend­
forschung und Unterrichtspsychologie, M 60, Cervantesstr.6 (83 00 27) 
*Varga von Kibe'd Alexander (17.1.1963), Dr .phi l . , für Phüosophie - liest nicht - , M 40, 
Tengstr.28 (37 16 33) 
Glaser Hubert (23.7.1965), Dr .ph i l . , für Didaktik der Geschichte, 805 Freising-Hohenba-
chern, A m Hochrain 2 (08161/3161) 
Schneider Franz (1.3.1966), Dr .ph i l . , Dr.jur. , für Politikwissenschaft, Vorstand des Instituts 
für Politische Wissenschaft, M 50, St.-Johann-Str.29 (8 12 26 56) 
Müller-Bardorff Johannes (26.5.1966), Dr.theol. , für Evang.Religonslehre und -pädagogik, 
M 90, Eduard-Schmid-S t raße 27/1 (65 23 94) 
Wasem Erich (24.11.1966), Dr.phil . , für Pädagogik, M-Lochhausen, Gündingerstr.6 
(87 64 40) 
Mordstein Friedrich (1.12.1966), Dr .ph i l . , für Philosophie, M 40, Nikolaiplatz l a (33 42 69) 
Schorb Alfons O t to (30.8.1967), Dr .phi l . , für Bildungsforschung, Vorstand des Instituts für 
Unterrichtsmitschau und didaktische Forschung, M 80, Wilramstr.29 (49 22 18) 
Noack Paul (1.9.1968), Dr .phi l . , für Politikwissenschaft, 8034 Unterpfaffenhofen, Albert-
Schwei tzer-St raße 13 (84 28 69) 
Dietrich Georg (16.10.1969), Dr .phi l . , für Psychologie, 8021 Neuried, Waldstr.20 
(7 55 31 77) 
Seebach Kar l (31.12.1969), Dr.rer.nat., für Didakt ik der Mathematik (Rechnen und Raum­
lehre), M 19, Walhallastr. 5/1 (17 37 22) 
Stocker Kar l (4.9.1970), Dr .phi l . , für Didakt ik der Deutschen Sprache und Literatur, M 60, 
S c h r ä m e l s t r . l l 0 (88 27 02) 
Daucher Hans (22.3.1971), für Kunsterziehung (Zeichnen und Werken) einschließlich Didak­
tik des Unterrichts i m Zeichnen und Werken, M 50, Scharnhorststr.44 
Brox Norbert (29.3.1971), Dr . t heo l , für Kath.Religionslehre und -pädagogik I I , M 71, 
Forst-Kasten-Allee 129 (75 40 06) 
Zöpfl He lmut (1.10.1971), Dr .ph i l . , für Schulpädagogik, M 70, Slevogtstr.15 (78 11 28) 
Killermann Wilhelm (16.10.1971), Dr.rer.nat., für Didaktik der Biologie, 8898 Schrobenhau-
sen, Altenfurter Weg 38 (08252/681) 
Braun Alf red (1.12.1971), Dr .phü . , für Hör- und Sprachgeschädigtenpädagogik, M 71, A l l ­
gäuer S t raße 110 (7 55 52 52) 
Speck Ot to (1.12.1971), Dr.phi l . , für Sonderschulpädagogik, M-Allach, Pfarrer-Grimm-Stra­
ße 42 (8 12 11 88) 
Baier Herwig (1.4.1973), Dr .phi l . , für Lern- und Körperbehinder tenpädagogik, M 19, Postil-
lons t r . l 0 (15 27 59) 
Gleißner Alfred (1.4.1973), Dr. theol . , für kath. Religionslehre und -pädagogik, 8041 Inhau­
sen Nr. 7 
4 0 3 
H e u ß Gertraud (1.4.1973), Dr .phi l . , für Didak t ik des Erst- und Sachunterrichts der Grund­
schule, M 19, Dachauer S t r ,177 /VI I 
H o n o r a r p r o f e s s o r e n * » 
Konrad Andreas (10.4.1959), Dr .phi l . , für Philosophie - liest nicht M 40, Klopstockstr.8 
(36 35 10) 
Vilsmeier Franz (26.11.1959), Dr .phi l . , Hochschuldirektor a.D., für Pädagogik, Grainau 
(Zugspitzdorf), Alpspitzstr.8 c (08821/85 37) 
Kopp Ferdinand (9.9.1964), Oberstudiendirektor a.D., für Allgemeine Didakt ik , M 2 1 , Vel­
dener St raße 50 (56 86 67) 
Scheibe Wolfgang (9.9.1964), Dr .phi l . , Oberstudiendirektor a.D., für Pädagogik, M 90, 
S c h ö n s t r . 7 2 b (65 54 51) 
Wegmann Rudolf (21.4.1965), Dr .phi l . , Dr.med., Oberstudiendirektor a.D., für Pädagogik 
und Allgemeine Didakt ik , 8131 Assenhausen/Starnberger See, M a x h ö h e (08151/5598) 
Freudenfeld Burghard (26.1.1970), für Politische Wissenschaft - liest nicht 5038 Roden­
kirchen, Grüngürtelstr .80 (0221/30 52 80) 
Wagner Robert (7.8.70), Dr .phi l . , Oberstudiendirektor, für Musikerziehung einschl. Didaktik 
des Unterrichts im Singen, M 90, Latemarstr.9 (69 36 51) 
Kreuzer Gustav (31.7.72), Dr.rer.nat., Oberstudiendirektor, für Didak t ik der Erdkunde, 
M 19, Bayersdorferstr.8/VI (1 57 17 10) 
H a u p t a m t l i c h e L e h r p e r s o n e n d e r S t u d i e n r a t s l a u f b a h n : 
Ebert Friedrich, Oberstudiendirektor, für Musikerziehung einschl. D idak t ik des Unterrichts 
i m Singen, 8031 Al l ing , Roßfe lds t r .30 (08141/40 99) 
Kürzl Max, Oberstudiendirektor, für Leibeserziehung einschl. Didakt ik des Unterrichts im 
Turnen und Sport, 8111 Schlehdorf, Unterau 28 
Metzger Stephan, Dr .phi l , , Oberstudiendirektor, für Didakt ik der Geschichte und Sozialleh­
re, M 71 , Kreuzhofstr.31 (75 64 62) 
Aigner Katharina, Dr .phi l . , Studiendirektorin, für Didakt ik des Erst- und Sachunterrichts der 
Grundschule und der Mathematik (Rechnen und Raumlehre), M 80, Schneckenburger-
str .30/IV (4 70 21 08) 
Anselm Hans, Dr .phi l . , Studiendirektor, für Didakt ik der Mathematik (Rechnen und Raum­
lehre), Leiter des Instituts zur Ausbildung Pädagogischer Assistenten , M 60, Menter-
str.77 (88 27 59) 
Baumgartner Hildegard, Studiendirektorin, Dipl.-Psych., für Sonderpädagogische Psycholo­
gie, Sonderpädagogik , M 50, Untermenzinger St raße 79 
Bayer Walther, Dr .phi l . , Studiendirektor, für Didak t ik der Erdkunde, M 70, Ncufriedenhei-
mer Straße 40 (74 31 44) 
Haupt Udo, Dr .ph i l . , Studiendirektor, für Leibeserziehung einschl. D idak t ik des Unterrichts 
i m Turnen und Sport, M 2 1 , Fiemischweg 39 (70 16 18) 
Hecht Karlheinz, Dr .ph i l . , Studiendirektor, für Didak t ik der englischen Sprache und Litera­
tur, 8032 Gräfelfing, Ot i los t r . l3a (85 51 52) 
Hürth Rudolf , Studiendirektor, für Kunsterziehung einschl. Didak t ik des Unterrichts im 
Zeichnen und Werken, M 60, A m Klostergarten 7 / I I 
Hohenleithner Franz, Dr .ph i l . , Studiendirektor, für Sprachhei lpädagogik , M 90, Soycrhof-
str.26 (6 90 82 93) 
4 0 4 
Ramme! Georg, Dr .ph i l . , Studiendirektor, für Gehörlosenpädagogik, 8901 Leitershofen, Lin-
denmahdstr.Sla (0821/52 33 11) ' 
Schottky Ose, Studiendirektorin, für Kunsterziehung einschl. Didaktik des Unterrichts im 
Zeichnen und Werken, 8032 Lochham, Aubinger Straße 12a (87 70 12) 
Seitz Rudolf , Studiendirektor, für Kunsterziehung einschl. Didakt ik des Unterrichts im 
Zeichnen und Werken, 8033 Krail l ing, Lilienstr.7 
Strauch Joachim, Studiendirektor, für Kunsterziehung einschl. Didakt ik des Unterrichts im 
Zeichnen und Werken, M 60, Schrämels t r .23 (88 60 53) 
Biersack Heinz, Oberstudienrat, für Leibeserziehung einschl. Didakt ik des Unterrichts im 
Turnen und Sport, 8133 Feldafing, Schluchtweg 20 (08157/84 80) 
Eisenhut Georg, Dr .ph i l . , Oberstudienrat, für Didakt ik der Physik und Chemie, M 70, Plin-
ganserstr. 14/11 
Gottmann Günther , Oberstudienrat, beim Inst i tut für Unterrichtsmitschau und didaktische 
Forschung - beurlaubt - , M 7 1 , Herterichstr.8 (78 34 68) 
Graf Reinhart, Dr .ph i l . , Oberstudienrat, für Didaktik des Sprachunterrichts an Hörgeschädig­
tenschulen, M 70, Neufriedenheimer Straße 44 (74 45 82) 
Liedel Marianne, Dr .ph i l . , Obers tud ienrä t in , Dipl.-Psych., für Didaktik des Erst- und Sachun­
terrichts der Grundschule, M 50, August-Horch-Str.26 (8 12 14 01) 
Rauscher Hubertus, Oberstudienrat, für Didaktik der deutschen Sprache und Literatur, 
M 71 , Begasweg 18/11 (79 94 58) 
Scheidt Friedrich, Dr .phi l . , Studienrat, für Philosophie, M 50, Netzerstr.55 (74 29 69) 
Schiaich Heinz Wolfgang, Dr.phÜ., Oberstudienrat, für Politikwissenschaft, 8183 Rottach-
Egern, Parkweg 10 (08022/20 79) 
Singer K u r t , Dr .phi l . , Oberstudienrat, für Allgemeine Didaktik und Didakt ik der deutschen 
Sprache und Literatur, 8022 Grünwald, Heckenrosenstr.8 (6 41 21 62) 
Spandl Oskar Peter, Dr .phü . , Oberstudienrat, für Didaktik der Biologie und Schulpädagogik, 
M 2, Funkerstr .6/II (19 25 11 oder 7 91 15 76) 
Steinmetz Richard, Dr .ph i l . , Oberstudienrat, für Heimat- und Volkskunde, Didaktik des 
Erst- und Sachunterrichts der Grundschule, M 90, Cannabichstr.3/I (65 61 83) 
Thalhammer Manfred, Dr.phi l . , Oberstudienrat, für Sonderpädagogik, M 50, Siegmund-
Schacky-St raße 4 (1 41 22 32) 
Gärtner Hans, Dr .phü . , Studienrat, für Didakt ik des Erst- und Sachunterrichts der Grund­
schule, 8261 Polling, Schillerstr.3 (08633/922) 
Gebhard Ursula, S tud ienrä t in , für Leibeserziehung einschl. Didaktik des Unterrichts im Tur­
nen und Sport, M 60, Prentelweg 2 
Klautke Siegfried, Dr.rer.nat., Studienrat, für Didaktik der Biologie, M 19, Lierstr.16 
(17 57 10) 
Kohle Klaus, Dr .ph i l . , Studienrat, für Didakt ik der Soziallehre, 8031 Eichenau, Nebelhorn-
str.14 (08141/88 89) 
Lang Michael, Studienrat, für Kath.Rcligionslehre und -pädagogik I , M 50, A m Kapuziner-
hölzl 1 (1 41 76 68) 
Riedl Annelore, Dr .ph i l . , M .A . , S tudienrä t in , für Didaktik der englischen Sprache und Lite­
ratur, M 60, Georg-Hann-Straße 18 (8 11 33 50) 
Dirnberger Walter, Dr .ph i l . , Taubstummcnlehre, für Sprachheilpädagogik - beurlaubt 
84 Regensburg, Karl-Esser-Straße 1 
4 0 5 
Esser Marianne» Oberlehrerin an einer Pädagogisehen Hochschule» für Kunsterziehung 
einschl. Didak t ik des Unterrichts im Zeichnen und Werken» M 90» Mai länder Straße 12 
(64 50 28) 
Miessler Maria» Sonderschullehrerin» Dipl.-Psych.» für Sonderpädagogischc Psychologie» Son­
derpädagogik — beurlaubt —, M 40, Tengstr.5 
Riedel Ar thu r , Sonderschuloberlehrer» Dipl.-Psych.» für Sonderpädagogische Psychologie, 
Sonderpädagogik , M 19, Dachauer S t raße 177 
Wagner Jakob» Oberlehrer an einer Pädagogischen Hochschule» für Musikerziehung einschl. 
Didak t ik des Unterrichts i m Singen» 89 Augsburg» Geishornstr.42 (0821/6 91 78) 
Z i n t l Angela» Oberlehrerin an einer Pädagogischen Hochschule» für Leibeserziehung einschl. 
Didak t ik des Unterrichts i m Turnen und Sport, 8031 Puchheim» Peter-Rosegger-Straße 4 
(8 34 15 11) 
Kunsterziehung 
und Nationalsoziaiismus 
Alex Diel: Die Kunsterziehung 
im Dritten Reich. 
Geschichte und Analyse 
339 Seiten 81 Abb.-
— broschiert - DM 22.50 — 
Ziel dieser Untersuchung ist es, die Epoche der Kunsterziehung auf dem 
Sektor der bildenden Kunst im Dr i t ten Reich eingehend auf ideologische 
Querverbindungen zu p r ü f e n . 
VERLAG UNI -DRUCK 
8 München 40 • Amalienstraße 85 VUD 
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Wissenschaftliche Anstalten 
1. Ins t i tu t für Jugendforschung und Unterrichtspsychologie 
( M 60» A m Stadtpark 20» Z i . N 320» F 88 30 91» Nebenstelle 279) 
Projektgruppe Vorschulerziehung und Elementardidaktik 
( M 60» Wehnerstr. 23» F 88 44 82) 
Prof. Dr . Heinz-Rolf L ü c k e r t , Vorstand (s.Erz.Fak.) 
B r u n n e r Reinhard, Dipl.-Psych., wiss.Ass. 
G o l d Volker , Dipl.-Psych., Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
S t e i n a c k Jü rgen , Dipl.-Psych., Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
W e i n m a n n Wulf, Forschungsassistent 
R e b e 11 i u s Hanncbärbe l , Dr .phi l . , Dipl.-Psych., Forschungsassistentin 
M o l l Agnes, Dipl.-Psych., Forschurigsassistentin 
2. Ins t i tu t für Politische Wissenschaft 
(M 60, A m Stadtpark 20, Z i . N 222, F 88 30 91 , NebensteUe 296) 
Prof. D r . Dr . Franz S c h n e i d e r , Vorstand (s.Erz.Fak.) 
Prof. Dr . Paul N o a c k, Z i . N 219, F 88 30 9 1 , Nebcnst.263 
Prof. Dr . N . N . (für Sozi'allchre) 
S c h I a i c h Heinz Wolf gang, Dr .ph i l . , Oberstudienrat 
K o h l e Klaus, Dr .phü . Studienrat (für Didakt ik der Soziallehre) 
N . N . , wiss.Ass. 
W a r t h Hermann, Dr .ph i l . , wiss.Ass. 
3. Ins t i tu t für Unterrichtsmitschau und didaktische Forschung 
( M 8 1 , Arabel las t r . I /VI , F 92 14 23 28) 
Prof. D r . Alfons-Otto S c h o r b , Vorstand (s.Erz.Fak.) 
G o t t m a n n Günther , Oberstudienrat (beurlaubt) 
L o u i s Brigit te, Dipl.-Psych., wiss.Assistentin 
W e b e r Ar tu r , Dipl.-Psych., wiss.Angest. 
S t e c h e r Gerth, Dipl.-Psych., wiss.Angest. 
S c h e i d a c k e r Wolfgang, Oberlehrer (abgeordnet) 
4. Ins t i tu t zur Ausbildung Pädagogischer Assistenten 
(M 2, Kapschstr. 4, F 19 42 82) 
A n s e l m Hans, Dr .ph i l . , Leiter des Instituts (s.Erz.Fak.) 
A p p e 11 Gunter, Dipl.-Psych., Rektor 
H ö f e r Heinz Wilhelm, Rektor 
V i l g c r t s h o f e r Rainer, Oberlehrer an Päd.Hochschulen 
v. S t e g m a n n Werner, Studienrat z .A. 
S t i e r e n Bruno, Oberlehrer als Leiter eines Seminars 
5. Pädagogisches Seminar I 
( M 60, A m Stadtpark 20, Z U 0 6 , F 88 30 9 1 , Nebenst. 222) 
Prof. Dr . Fri tz S t i p p e 1, Vorstand 
S c h l e d e r e r Franz, Dr .ph i l . , Studienrat 
H i 1 b e r Walter, Dr .phi l . , wiss.Assistent 
R a i t h Werner, Dr .phi l . , wiss.Assistent 
E b e r l e Raimund, Ministerialdirigent 
6. Pädagogisches Seminar I I 
( M 60, A m Stadtpark 20, Zi .327 , F 88 30 9 1 , Nebenst. 271) 
Prof. Dr . Erich W a s e m, Vorstand 
S e e b e r g e r Hans, Dr .ph i l . , wiss. Assistent 
Prof. Dr . Wolfgang S c h e i b e , Oberstudiendirektor a.D. 
Prof. D r . Dr . Rudol f W e g m a n n , Oberstudiendirektor a.D. 
7. Seminar für Sonderpädagog ik (Erziehungsschwierigen- und Geis t igbehinder tenpädagogik) 
( M 60, A m Stadtpark 20, Zi .227, F 88 30 9 1 , Nebenst. 268) 
Prof. Dr . O t to S p e c k » Vorstand 
B a u m g a r t n e r Hildegard, Dipl.-Psych., Studiendirektorin 
T h a l h a m m e r Manfred, Dr .phi l . , Oberstudienrat 
M i e ß 1 e r Maria, Dipl.-Psych., Sonderschullehrerin 
R i e d e l A r t h u r , Dipl.-Psych., Sonderschul-Oberlehrer 
F i s c h e r Dieter, wissAss., Sonderschullehrer 
B o s c h Bernhard, Dr .ph i l . , emerit.o.Professor 
B 1 e e k Gertrud, Dr.med., Abt . -Lei ter in für Kinderpsychiatrie i m Max-Planck-Institut 
A l t n ö d e r Andreas, Oberamtsrat i.R. 
G s c h w e n d t n e r Hermann, Oberstudienrat 
H a p p e l — D o i n e t , Felicia, Dipl.-Cur. 
R a n d a k Oskar, Dipl . -Kat . 
R o m b e r g Eleonore, Dipl.-Soz. 
8. Seminar für Sonderpädagogik (Lernbehinderten- und Körpe rbeh inder t enpädagog ik ) 
( M 60, A m Stadtpark 20, Zi .327, Tel. 88 30 91) 
Prof. Dr . Herwig B a i e r, Vorstand 
B a u m g a r t n e r Hildegard, Dipl.-Psych., Studiendirektorin 
T h a l h a m m e r , Manfred, Dr .ph i l . , Oberstudienrat 
M i e ß 1 e r Maria, Dipl.-Psych., Sonderschullehrerin 
R i e d e l Ar thu r , Dipl.-Psych., Sonderschul-Oberlehrer 
M e r z b a c h e r Gertraude, Dr .ph i l . 
W i n k e l Hans-P., Dr .ph i l . , wiss.Assistent 
B o s c h Bernhard, Dr .phi l . , emerit.o.Professor 
F i s c h e r Manfred, Sonderschulrektor 
K i r c h f e i d August, Sonderschullehrer 
K l e i n Ferdinand, Sonderschulrektor 
K n o p f Gerhild, Sonderschul-Oberlehrerin 
K r e u z e r Johann, Sonderschullehrer 
R e i n d 1 Robert, Sonderschulkonrektor 
R e i n h a r d Hildegunde, Regierungsschuldirektorin 
Z a p k e Herbert, Sonderschulrektor 
R o g g e Richard, Schulpfarrer 
9. Seminar für Hör- und Sprachgeschädigtenpädagogik 
( M 60, A m Stadtpark 20, Z i . N 223, Tel . 88 30 9 1 , Nebenst. 269) 
Prof. Dr . Al f red B r a u n , Vorstand 
G r a f Reinhard, Dr .ph i l . , Studiendirektor 
H o h e n l e i t h n e r Franz, Dr .phi l . , Studiendirektor 
R a r a m e l Georg, Dr .ph i l . , Studiendirektor 
D i r n b e r g e r Walter, Taubstummenlchrer (beurlaubt) 
V o i t Helga, wiss.Assistentin 
B a i 1 o Waltraud, D i p l .-Psychologin 
B r a u n A n n i , Rektor in 
F u l l - S c h a r r e r , Gabriele, Dr.med, , Akad.Rat 
G r a e s s e i Adelheid, Taubstummenlehrerin 
H o f m a r k s r i c h t e r Kar l , Prof, Dr .ph i l . 
M o o s e r Bruno, Konrektor 
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R a n d a c k Oskar, Dipl.-Katechet f.Sonderschulen 
R ö s n e r Valentin, Taubstummenoberlehrer LR. 
10. Seminar für Evangelische Theologie und Religionspädagogik 
( M 60, A m Stadtpark 20, Zi.218, F 88 30 9 1 , Nebenst. 229) 
Prof. Dr . Johannes M ü l l e r - B a r d o r f f , Vorstand 
P f i s t e r Gerhard, wiss.Assistent 
11. Seminar für Katholische Theologie und Religionspädagogik 
( M 60, A m Stadtpark 20, Zi.218, F 88 30 9 1 , Nebenst. 229) 
Prof. Dr . Al f red G 1 e i ß n e r, Vorstand 
Prof. Dr , Norbert B r o x 
N . N . , wiss.Assistent 
L a n g Michael, Studienrat 
R o 1 i n c k »Eberhard, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
12. Philosophisches Seminar I 
( M 60, A m Stadtpark 20, Zi.217) 
Prof. D r . A n t o n N e u h ä u s l e r , Vorstand 
S c h e i d t Friedrich, Dr .phi l . , Studienrat 
N e v o i g t - L i e p o l d Margit, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
13. Philosophisches Seminar I I 
( M 60, A m Stadtpark 20, Zi.328) 
Prof. Dr . Friedrich M o r d s t e i n , Vorstand 
Z a h n Manfred, Dr .phü . , wiss. Assistent 
14. Psychologisches Seminar I I 
( M 60, A m Stadtpark 20, Zi .319, F 88 33 9 1 , Nebenst. 278) 
Prof. D r . Georg D i e t r i c h , Vorstand 
D i e t e r i c h Rainer, Dr .phi l . , wiss. Assistent 
F u c h s Gudrun, Dr .phü . , wiss. Assistentin 
W a l t e r Hel lmuth , Dr .phi l . , wiss. Assistent 
15. Seminar für Schulpädagogik einschl. Allgemeine Didaktik, Schulrecht und Schulkunde 
( M 60, A m Stadtpark 20, Z i . 210, F 88 30 9 1 , Nebenst. 216) 
Prof. Dr . Helmut Z ö p f l , Vorstand 
Prof. Ferdinand K o p p , Oberstudiendirektor i .R. 
Prof. Dr . Dr . Rudol f W e g m a n n, Oberstudiendirektor LR, 
M e t z g e r Stephan, Dr .phü . , Oberstudiendircktor 
S i n g e r Kur t , Dr .ph i l . , Oberstudienrat 
S p a n d l Oskar Peter, Dr .phü . , Oberstudienrat 
M e i ß n e r Ot to , wiss. Assistent 
B ö h m Alf red , Dr.med., Obermedizinaldirektor 
Z i e g l e r Benno, Dr. jur. , S täd t . Oberverwaltungsdirektor 
16. Seminar für Heimat- und Volkskunde 
(M 60, A m Stadtpark 20, Z i . 317, F 88 30 91) 
S t e i n m e t z Richard, Dr .phü . , Oberstudienrat 
Prof. Dr . Gustav K r e u z e r , Oberstudiendirektor 
B a y e r W a l t h e r , Dr .phi l . , Studiendirektor 
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H a u s m a n n Wolfram, Dr.rer.nat., Oberstudiendirektor 
H o f m a n n Sigfrid, D r . p h ü . , Regierungsdirektor 
K a p f h a m m e r Günther» Dr .ph i l . , wiss. Mitarbeiter 
S c h m a d e r e r Franz-Otto, Dr.phil.» Ministerialrat 
17. Seminar für Didakt ik der Deutschen Sprache und Literatur 
( M 60, Am Stadtpark 20, Z i . 315» F 88 30 91» Nebenst. 230) 
Prof. Dr . Kar l S t o c k e r, Vorstand 
E c k e r Al f red , Studiendirektor 
R a u s c h e r Hubertus, Dr .ph i l . , Oberstudienrat 
S i n g e r K u r t , Dr .ph i l . , Oberstudienrat 
M ü l l e r Erhard, wiss. Assistent 
18. Seminar für Didakt ik des Erst- und SachUnterrichts der Grundschule 
( M 60, A m Stadtpark 20, Z i . 207, F 88 30 9 1 , Nebenst. 226) 
Prof. Dr . Gertraud H e u ß , Vorstand 
A i g n e r Katharina, Dr .ph i l . , Studiendirektorin 
L i e d e 1 Marianne, Dr .ph i l . , Obers tu d ienrä t in 
S t e i n m e t z Richard, Dr .phi l . , Oberstudienrat 
G ä r t n e r Hans, Dr .ph i l . , Studienrat 
19. Seminar für Didakt ik der Mathematik 
(M 60, A m Stadtpark 20, Z i . 314, F 88 30 9 1 , Nebenst. 230) 
Prof. Dr . Kar l S e e b a c h , Vorstand 
A i g n e r Katharina, Dr .ph i l . , Studiendircktorin 
A n s e l m Hans, Dr .ph i l . , Studiendirektor 
S t u d e n y Gisela, wiss. Assistentin 
20. Seminar für Didakt ik der Geschichte 
( M 60, A m Stadtpark 20, Z i . N 325, F 88 30 91» Nebenst. 288) 
Prof. Dr . Hubert G l a s e r , Vorstand 
M e t z g e r Stephan, Dr .ph i l . , Oberstudiendirektor 
2 1 . Seminar für Didakt ik der Soziallehre 
( M 60, A m Stadtpark 20, Z i . N 214, F 88 30 9 1 , Nebenst. 255) 
R i t t e r Heinz, Dip l . -Hdl . , Oberstudiendirektor 
22. Seminar für Didakt ik der Erdkunde 
( M 60, A m Stadtpark 20, Z i . 16) 
Prof. Dr . Gustav K r e u z e r 
B a y e r Walther, Dr .ph i l . , Studiendirektor 
S t r o p p e Werner, Lehrer, Förder-Assis tent 
23. Seminar für Didakt ik der Biologie 
( M 60, A m Stadtpark 20, Z i . N 111 , F 88 30 9 1 , Nebenst. 261) 
Prof. Dr . Wilhelm K i l l e r m a n n , Vorstand 
S p a n d l Oskar Peter, Dr .ph i l . , Oberstudienrat 
K l a u t k e Siegfried, Dr.rer.nat., Studienrat 
N . N . , wiss. Assistent 
B ü k a t s c h Franz, Dr .ph i l . , o.Pro f. a. Erziehungswissenschaft!. Fachbereich der Universität 
Augsburg 
P f a n d z e l t e r Reinhold, Studiendirektor 
4 1 0 
24. Seminar für Didakt ik für Physik und Chemie 
( M 60, A m Stadtpark 20, Z i . 6, F 88 30 91) 
E i s e n h u t Georg, Dr.phÜ., Oberstudienrat 
L e t t e r e r Rudolf, Dr.rer.nat. 
S e i 1 n a c h t Franz, Rektor 
25. Seminar für Didakt ik der englischen Sprache und Literatur 
( M 60, A m Stadtpark 20, Z i . 313, F 88 30 91) 
H e c h t Karlheinz, Dr .phü . , Studiendirektor 
R i e d l Annelore, Dr .phi l . , M.A. , S tud ienrä t in 
26. Seminar für Leibeserziehung einschl. Didakt ik des Unterrichts im Turnen und Sport 
( M 60, A m Stadtpark 20, Z i . N 14, F 88 30 91 , Nebenst. 282) 
K ü r z 1 Max, Oberstudiendirektor 
H a u p t Udo, Dr.phü?, Studiendirektor 
B i e r s a c k Heinz, Oberstudienrat 
G e b h a r d Ursula, S tud ienrä t in 
Z i n 11 Angela, Oberlehrerin an einer Päd.Hochschule 
G l ü c k s m a n n Ingr id , Dipl.-Sportlehrerin (abgeordnet) 
27. Seminar für Musikerziehung (M 60, A m Stadtpark 20, Z i . 214, F 88 30 91) 
Prof. D r . Robert W a g n e r , Vorstand 
E b e r t Friedrich, Oberstudiendirektor 
W a g n e r Jakob, Oberlehrer an einer Päd. Hochschule 
W e b e r Max, Verw. einer wissenschafd. Ass.-Stelle 
28. Seminar für Kunsterziehung (Zeichnen und Werken) einschließl. Didaktik des Unterrichts 
i m Zeichnen und Werken 
( M 60, A m Stadtpark 20, Z i . 103, F 88 30 91 Nebenst. 221) 
Prof. Hans D a u c h e r, Vorstand , 
H i r t h Rudolf, Oberstudiendirektor 
S e i t z Rudolf, Studiendirektor 
S c h o t t k y Ilse, Studiendirektorin 
S t r a u c h Hans-Joachim, Studiendirektor 
R u p r e c h t Hakon, wiss. Assistent 
E s s e r Marianne, Oberlehrerin an einer Päd. Hochschule 
K o s c h l e r Karl , Oberlehrer an einer Volksschule (abgeordnet) 
E c k s t e i n Susanne, Gymnasialprofessorin 
E g e n s p e r g e r Rudolf, Oberstudienrat 
E i c h i n g e r Ernst, Kunstmaler 
G r ae b Gerhard, Dr. , Dipl.-Chemiker 
K n o p p Norbert , Dr .phi l . , Akad.Rat 
L o e w Peter, akad. Kunstmaler 
P a l m Joachim, Maler u n d Graphiker 
W ü n s c h Kar l , Oberstudienrat 
Z ö l l n e r Waki, Kunsterzieher 
L e e b Manfred, Studienrat 
A u l f e s Gisela, Dipl.-Malerin 
L a n g e r Michael, Oberstudienrat 
E i d Klaus, Oberstudienrat 
U h l i g Otmar, Kunstmaler und Grafiker 
29. Seminar für Didak t ik des hauswirtschaftlichen Unterrichts 
( M 60, A m Stadtpark 20, Z i . 19, F 8 8 30 91) 
S c h a l 1 e r Monika , Fachoberlehrerin 
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Vorlesungen 
1. G r u n d w i s s e n s c h a f t e n 
Pädagogik 
3127. Ausgewähl te Kapitel aus der Bildungs- und Erzichungsgeschichtc der Stippel 
A n t i k e (unter besonderer Berücksicht igung der Entstehung des 
abend länd i schen Curriculums). Auch für Studierende des Gymnasial­
lehramts (Pädagogikum!) , 2stündig, D o . 8 . 3 0 - 1 0 , 101 
3128. Ü b u n g zur Vorlesung, l s tündig , F r . 9 - 1 0 , N 109 Stippel 
3129. Hauptseminar: Die Bedeutung der E t h i k für die Pädagogik, 2stündig, Stippel 
M i . 9 - 1 1 , N 109 
3130. Forschungsseminar zur Bayer. Schulgeschichte und Schulpoli t ik Stippel,Kohle, 
(mi t Dr . Kohle, Dr . Schiaich und Dr. Schmaderer, 3stündig, Anmel - Schiaich, 
dung und Vorbesprechung, Fr. 9.11.73, 1 0 - 1 2 , 107 Schmaderer 
Alle angegebenen Lehrveranstaltungen finden in den G e b ä u d e n der 
Erziehungswissenschaftlichen Faku l t ä t , München-Pasing, A m Stadt­
park 20, statt. 
3132. Erfordernisse einer gegenwarts- und zukunftsbezogeneri Pädagogik Wasem 
(auch für Studierende des gymnasialen Lehramtes (Paedagogikum), 
2stündig, D o . 1 0 - 1 2 , 1 
3133. Kunst und Erziehung ( V o n der Kunsterziehungsbewegung bis zu Wasem 
gegenwärtigen Tendenzen), l s tündig , M o . 12—13, N 110 
3134. Gegenwartsanalyse und prospektive Pädagogik i n der einschlägigen Wasem 
Fachliteratur, Seminar, 2stündig, M i . 17-18 .30 , N 103 
3135. Audio-visuelle Mi t t l e r in schulpraktischen Beispielen, l s tünd ig , M o . Wasem 
1 1 - 1 2 , 1 
3136. Diskussion aktueller pädagogischer Probleme, l s tündig , Mo.16—17, Wasem 
N 110 
3137. " Systematische Pädagogik; Grundbegriffe, 2stündig, M o . 1 1 - 1 3 , 101 Scheibe 
3138. J .H . Pestalozzi: Gesellschaft, Verwahrlosung und Erziehung, Scheibe 
l s tündig, D o . l 2 - 1 3 , 101 
3139. Aufgaben und Probleme der univers i tä ren Erwachsenenbildung, Scheibe 
2stündig, M o . 1 7 - 1 9 , ( Inst . f .Päd.Ludwigstr . 24) 
3140. Proseminar: Ivan I l l i c h : Guemavaca - Alternative und Provokation Hüb er 
aus Mexiko (Information und kritische Analyse), 2s tündig, Do . 13— 
1 5 , N 109 
3141 . Ü b u n g : John Locke, Gedanken über Erziehung (Some Thoughts Hüber 
Conceming Education), l s tündig , M i . 1 1 - 1 2 , N 109 
3142. Das Verhä l tn is Primarstufe - Sekundarstufe I i n seinen unterr icht l i - Seeberger 
chen und erziehlichen Konsequenzen (Orientierungsstufe, Medien 
u.a.), Seminar, 1 s tündig, M i . 14 .15-15 , 204 
3143. Pädagogische Excursionen, 2stündig, I4 tägig , D i . 13—15 Seeb erger 
3144. Die Analytische Psychologie G.G. Jungs und ihr Beitrag zum Erzie- Schlederer 
hungsgeschehen, 2stündig, Fr . l3—15, 119 
3145. Ü b ung: Die komplexe Psychologie C G . Jungs, 2stündig, M o . Schlederer 
10 .30-12 , N 306 
4 1 2 
3146. 
3147. 
3148. 
3149. 
3150. 
3151. 
3152. 
3153. 
3154. 
3155. 
3156, 
3157. 
3158. 
3159. 
3160. 
3161. 
3162. 
3163. 
3164. 
3165. 
Ü b u n g ; Die Psychagogik 0 . Pfisters und August Aichhorns, 2stün- Schlederer 
dig, M o . l 3 - 1 5 , N 109 
Ü b u n g ; Psychotherapie bei Kindern und Jugendlichen, 2.'Teil, Schlederer 
2stündig, M i . 8 . 3 0 - 1 0 , N 209 
Ü b u n g : Die Selbsterfahrungsgruppe, 2stündig, M i . 1 3 - 1 5 , N 1 Schlederer 
Die Tageszeitung i m Hinblick auf Erziehung und Unterricht, Übung, R.Eberle 
2stündig, F r . 8 - 1 0 , N 110 (beschränkte Teilnehmer­
zahl!) 
Sonderpädagogik 
a) Erziehungsschwierigen-, Geistigbehinderten-, Körperbehinder ten-
und Lernbeh inder tenpädagogik 
Vorlesung: Historische Stationen von der Nachhilfeklasse zur Son- Baier 
derschule für Lernbehinderte, l s tündig , M o . 15—16, N 10 
Proseminar: Praktikable Forschungstechniken der empirischen Son- Baier 
deroädagogik (14tägig) i n 2 Gruppen abwechselnd, 2stündig, M o . 
1 6 - 1 8 , N 104 
Hauptseminar: Fragen des Erdkundeunterrichts i n der Oberstufe der Baier 
Schule för Lernbehinderte, 2stündig, F r . 8 -10 , N 103 
Kol loqu ium zur erziehungswissenschaftlichen Hausarbeit, ls tündig, Baier 
F r . l 0 - 1 1 , N 109 
Vorlesung: Einführung i n die Behinder tenpädagogik, ls tündig, Do. Speck 
1 2 - 1 3 , N 9 
Vorlesung: Konzeption der Erziehungshilfe für verhaltensgestörte Speck 
Kinder und Jueendliche, 1 stündig, D o . l 0 — 1 1 , 21 
Hauptseminar: Die soziale Eingliederung behinderter Kinder und Ju- Speck 
gendlicher, 2stündig, D i .16 .30-18 , Ludwigstr. 24 
Vorlesung: Die Schule för Geistigbehinderte, ls tündig, F r . l0—11, Speck 
N 2 0 9 
Ü b u n g zur Vorlesung, l s tündig , Fr. 1 1 - 1 2 , N 209 Speck 
Leses tö rungen , Diagnose und Behandlung, 2stündig, Übung, Mo . Baumgartner 
1 6 - 1 8 , N 204 
Lern- und Leis tungss törungen bei behinderten Kindern, 2stündig, Baumgartner 
Übung , D o . 8 - 1 0 , N 2 0 4 
Psychodiagnostik geistigbehinderter Kinder und Jugendlicher, Baumgartner 
2stündig, Übung , M i . 8 - 1 0 , Hei lpäd .Zent rum Augustinum) 
Einführung i n die sonderpädagogische Diagnostik, l s tündig, Vörie- Baumgartner 
sung, F r . 8 - 9 , N 10 
Ü b u n g zur Vorlesung, l s tündig , F r . 9 - 1 0 , N 10 Baumgartner 
Begutachtung von Sonderschülern an Münchener Sonderschulen, Baumgartner, 
4stündig, Di .8 .30-11 .30 , Ort nach Vereinbarung (in Gruppen) Happel-Doinet, 
Mießler, Riedel 
Einführung i n die pädagogische Arbei t m i t Geistigbehinderten Fischer, D. 
( Ü b u n g ) , 2stündig, M i . l 0 - 1 2 , Hasenbergl, Heilpädagogisches Zent-
4 1 3 
3166. Werkgestalten m i t Geistigbehinderten, 2stündig, F r . l 0 - 1 2 , N 9 
3167. Methoden und Inhalte für die schulvorbereitende Einrichtung geistig 
Behinderter, Übung , 2stündig, M i . 1 4 - 1 6 , N 204 
3168. Genese und Behandlung von Verha l t enss tö rungen , 2stündig, Do . 
8 - 10, N 104 
3169. Vorlesung und Col loquium: Einführung i n die Prinzipien und Tech­
niken der Verhaltensmodifikation, 2stündig, Mi.8.30—10, N 9 
3170. Ü b u n g : Verhaltensmodifikation bei retardierten Kindern (nur für 
Fortgeschrittene, 3. Sem.), 2stündig, M i . 1 0 . 3 0 - 1 2 , N 9 
3171 . Ü b u n g : Verhaltensanalysen anhand von Videorecorder-Auf Zeich­
nungen (nur für 3. Sem.), 2stündig, M i . 1 4 - 1 5 . 3 0 , N 104 
3172. Ü b u n g : Einführung i n die Statistik für Sonderpädagogen , ( I ) , 
2stündig, D i . 1 4 - 1 5 . 3 0 , N 204 
3173. Vorlesung und Col loquium: Das zerebralgeschädigte K i n d , 2s tun dig, 
M i . l O - 1 2 , N 2 0 1 
3174. Ü b u n g : Das kö rpe rbeh inde r t e K i n d i m Erziehungsfeld des Eltern­
hauses und der Schule, 2stündig, M i . 14-16, N 109 
3175. Ü b u n g : Ges tö r te Perzeption als didaktisches Problem i n der Schule 
für Körperbeh inder te , 2stündig, M i . 1 6 - 1 8 , N 109 
3176. Ü b u n g : Behinderung und Stigma - Definitionsversuche beschädig ter 
Iden t i t ä t , 2stündig, M i . 8 - 1 0 , N 204 
3177. Ü b u n g : Frühförderung geistigbehinderter Kinder, 2stündig, D o . 
9— 12, 14-tägig, Schulvorbereitende Einrichtung der " L e b e n s h ü f e " , 
Neuherbergstr. 20 
3178. Ü b u n g : Einführung i n die Lernbeh inder t enpädagog ik , 2stündig, 
Gruppe I , M o . 1 6 - 1 8 , N 1 
3179. Gruppe I I , Fr. 8 - 1 0 , N 2 
3180. Ü b u n g : Probleme der Sexualerziehung i n der Schule für Lernbehin­
derte, 2stündig, F r . 1 0 - 1 2 , N 2 
3181 . Schulpraktische Übungen i n Ausbildungsklassen, 4stündig, Di.8—12 
3182. Ü b u n g : Jugendrecht, Familienrecht, Bundessozialhilfegesetz, 
2stündig, M i . 1 4 - 1 5 . 3 0 , N 209 
3183. Vorlesung: Psychopathologie des Kindes und Jugendalters, 2stündig, 
D i .14 .15 -15 .45 , Max-Planck-Institut, Kraepclinstr. 10 
3184. Ü b u n g : Anthropologische Fragen der Beh inder tenpädagog ik , 
2stündig, F r . 8 . 30 -10 , 321 
3185. Ü b u n g : Neueres Schrift tum zum Legasthenieproblem, 2stündig, 
F r . 1 0 - 1 2 , 321 
3186. Seminar: Schulorganisatorische u n d unterrichtsorganisatorische Fak-
t iz i t ä ten i m Bereich der Schule für Lernbehinderte, Probleme und 
neue Mögl ichkei ten , 2stündig, Mi.14—16, N 301 
3187. Seminar: Das Neunte Schuljahr i n der Lernbehindertenschule, 
2stündig, M o . 1 4 - 1 6 , N 204 
Fischer, D. 
Fischer, D. 
Mießler 
Riedel 
Riedel 
Riedel 
Riedel 
Thalhammer 
Thalhammer 
Thalhammer 
Thalhammer 
Thalhammer 
Winkel 
Winkel 
Winkel 
Baier,Speck, 
Thalhammer, 
Fischer, D., 
Winkel 
Altnöder 
Bosch 
Bosch 
Merzbacher 
Merzbacher 
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3188. 
3189. 
3190. 
3191. 
3192. 
3193. 
3194. 
3195. 
3196. 
3197. 
3198. 
3199. 
3200. 
3201. 
3202. 
3203. 
3204. 
3205. 
3206. 
3207. 
3208. 
Vorlesung; Ausgewähl te Kapitel aus der Lernbehindertendidaktik 
(Oberstufe), l s tündig , Do. 15-16, N 9 
Übung ; Unterrichtsplanung und Unterrichtsgestaltung in der Lern­
behindertenschule (für 1. Sem.), 2stündig, Do. 16 -18 , N 9 
Übung ; Elementare Musikerziehung im Sinne des Orff-Schulwerks, 
2stündig, M o . l 0 .30-12, N 204 
Übung ; Der Sachunterricht i n der Schule för Lernbehinderte, 
2stündig, Mo. 1 6 - 1 8 , N 109 
Ü b u n g : Grundlegender Sachunterricht auf der Unterstufe der Son­
derschule für Lernbehinderte, 2stündig, M i . 1 0 - 1 2 , 1 
Ü b u n g : Mathematik in der Unterstufe für Sonderschule L , 2stündig, 
D o . l 4 - 1 6 , N 204 
Ü b u n g : Deutsch- und Sachunterricht in der Unterstufe für Sonder­
schule L , 2stündig, D o . 1 6 - 1 8 , N 204 
Übung : Pädagogische Technologie i n der Sonderschule L und G, 
2stündig, D i . 1 4 - 1 6 , N 301 
Übung : Arbeitslehre i n der Sonderschule L , 2stündig, D i . 1 6 - 1 8 , 
N 3 0 1 
Ü b u n g : Lehrer und Lehrerverhalten in der religiösen Erziehung, 
2stündig, M i . 1 4 - 1 6 , N 201 
Vorlesung: Schule und Gesellschaft, l s tündig , M i . 1 6 - 1 7 , N 204 
Ü b u n g zur Vorlesung: Zum Selbstvcrständnis des Sonderschulleh­
rers, l s tündig , M i . 1 7 - 1 8 , N 204 
Ü b u n g : Erstunterricht i m Lesen und Schreiben bei Lernbehinderten, 
2stündig, D o . 1 6 - 1 8 , N 301 
Übung : Mathematik in der Mit tel- und Oberstufe der Sonderschule 
für Lernbehinderte, 2stündig, Mi .14 .30 -16 , N 306 
b) Hör- und Sprachgeschädigtenpädagogik 
Sprachwissenschafdiche und sprachpsychologische Grundlagen des 
Sprachaufbaus bei Hörgeschädigten, Vorlesung, ls tündig, M i . 1 0 - 1 1 , 
N 205 
Wahrnehmungstheoretische Grundlagen der Hörerziehung an Hörge­
schädigtenschulen, Vorlesung, l s tündig , Mi.9—10, N 201 
Einführung in die Hör- und Sprachgeschädigtenpädagogik, Vorle­
sung, l s tündig , D i . 1 4 - 1 5 , N 201 
Die Höre rz iehung als Unterrichtsprinzip an Hörgeschädigtenschulen, 
Seminar, 2stündig, 14-tägig, Do. 1 5 - 1 7 , N 201 
Theorie und Praxis der Audiometrie, Vorlesung und Ü b u n g (zusam­
men mi t V o i t ) , 2stündig, 14-tägig, D o . 1 5 - 1 7 , N 205 
Entwicklungstendenzen i n der Hörgeschädigtenpädagogik, Kol loqui­
u m (zusammen m i t Graf, Rammel, V o i t ) , l s tündig , D i . 1 8 - 1 9 , 
N 2 0 6 
Übungen zum Erfassen von Zusammenhängen als behinderungsspezi-
fische M a ß n a h m e n bei der Früherziehung gehörloser Kinder, Semi­
nar, 2stündig, M i . l l - 1 2 . 3 0 , N 206 
Fischer, M, 
Fischer, M. 
Gschwendtner 
Kirchfeld 
Klein 
Knopf 
Knopf 
Kreuzer 
Kreuzer 
Randak 
Romberg 
Romberg 
Reinhard 
Zapke 
Braun 
Braun 
Braun 
Braun 
Braun 
Braun 
Voit 
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3209. Für S tud .d .Hör - u .Sprachgesch.päd. Schwerpunkt Hörgesch .päd . Voit 
Theorie und Praxis der Audiometrie, Vorlesung und Ü b u n g (zusam­
men mi t Braun) 2stündig, 14-tägig, D o . 1 5 - 1 7 , N 205 
3210. Einführung in das wissenschaftliche Arbeiten (f. Stud.d. Hör- u . Dirnberger 
Sprachgeschäd.päd. , Schwerp^ Sprachgesch.päd. 3. Sem.), Übung , 
ls tündig, M o . l 3 - 1 4 , N 2 0 1 
3211 . Methoden der Stottererbehandlung, Vorlesung, l s tündig , M o . 1 4 - Dirnberger 
1 5 , N 201 
3212. Demonstration der Stammlerbehandlung (f.Stud.d. Hör- u.Sprach- Dirnberger 
gesch.päd. Schwerpunkt Sprachgesch.päd. 3. Sem.), Übung , 2stün-
dig, Mo.15—17, Schwerhör igenschule Dachstr. 19 
3213. Therapieanalyse zur Ü b u n g (Nr. 3) (f. Stud.d. Hör- u.Sprach- Dirnberger 
gesch.päd. Schwerpunkt Sprechgesch.päd. 3. Sem.), Übung , l s tün­
dig, M o . 1 7 - 1 8 , N 201 
3214. Zur Theorie der Stammlerbehandlung (f. Stud.d. Hör- u.Sprach- Dirnberger 
gesch.päd. Schwerpunkt Sprachgesch.päd. , 3. Sem.), l s tündig , M i . 
13— 14, N 204 
3215. Zur Didaktik des Sprachheilunterrichts (f. Stud.d. Hör - u.Sprach- Dirnberger ' 
gesch.päd. Schwerpunkt Sprachgesch.päd. , 3. Sem.), Kol loqu ium, 
1 stündig, Ort und Zeit nach Vereinbarung 
3216. Methoden der Stottererbehandlung, Übung zur Vorlesung, 2stündig, Dirnberger 
M i . 1 4 - 1 6 , N 2 0 6 
3217. Methoden der Gehör losenbi ldung I , Seminar, 2stündig, Di.15—17, Graf 
14- tägig, N 201 
3218. Grundlagen der Didakt ik des Sprachunterrichts bei hörgeschädig ten Graf 
Kindern, Vorlesung, 2stündig, F r . 9 - 1 1 , N 201 
3219. Einzelbeispiele zum Sprachunterricht i n der Gehör losenschule m i t Graf 
Unterrichtsmitschau (f. Stud.d. Hör - u . Sprachgesch.päd. , 3. Sem.), 
Vorlesung, ls tündig, M i 9 - 1 0 , N 206 
3220. Zur sprachlichen Motivat ion im Unterricht an Gehör losenschulen (f . Graf 
Stud.d. Hör- u.Sprachgesch.päd. , 3. Sem.), Seminar, l s tündig , D i . 
17 -18 , N 206 
3221. Texte für Gehörlose - Übungen i n der Abfassung von entwicklungs- Graf 
gemäßem Lesestoff (Unterbetitelung von Filmen und Fernsehsen­
dungen), Übung , 3stündig, nach Vereinbarung 
3222. Visuelle Mi t t l e r i m Rahmen des Sprachunterrichts der Gehör losen- Graf 
schulen, Vorlesung, 2stündig, nach Vereinbarung 
3223. Entwicklungstendenzen in der Hörgeschädigtenpädagogik, Kol loqui - Graf 
um (zusammen m i t Braun, Rammel, V o i t ) , l s tündig, D i . 1 8 - 1 9 , 
N 2 0 4 
3224. Sprachhei lpäd. Diagnostik und Therapie geistig behinderter Kinder, Hohenleithner 
Übung, 4stündig, M o . 1 0 - 1 3 , Sonderschule Klenzestr. 
3225. Sprachhei lpäd. Diagnostik und Therapie cerebralparetisch geschädig- Hohenleithner 
ter Kinder, Übung , 4stündig, D i . 8 - 1 1 , Spastiker-Zentrum, Garmi­
scher-Straße 
3226. Stammler- und Dysgrammatikerbehandlung bei Lernbehinderung Hohenleithner 
und infantiler Cerebralparese, Vorlesung, 2stündig, M o . 1 6 - 1 8 , N 10 
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3227. 
3228. 
3229. 
3230. 
3231. 
3232. 
3233. 
3234. 
3235. 
3236. 
3237. 
3238. 
3239. 
3240. 
3241. 
3242. 
3243. 
Methodologie der Stotterer- und Polterertherapie, Vorlesung, Hohenleithner 
2stündig, M i . 16 -18 , 1 
Grundbegriffe des Gehörgeschädigtenwesens (f. Stud.d. Hör- u . Rammel 
Sprachgesch.päd. , 1. Sem.), Vorlesung, lstündig, M o . 1 5 - 1 6 , N 201 
Sprache, Sprach zeichen, Sprachzeichenmaterial (f. Stud.d. Hör - u. Rammet 
Sprachgesch.päd. , l .Sem.) , Vorlesung, lstündig, M i . l 0 — 1 1 , N 204 
Die Gebärdensprache der Taubstummen (f. Stud.d. Hör- u.Sprach- Rammel 
gesch.päd. , 1. Sem.), Vorlesung, l s tündig , M i . l 1-12, N 204 
Ze ichenkörpersys teme im Dienste der sozialen Kommunikation Ge- Rammel 
hör loser (f. Stud.d. Hör- u.Sprachgesch.päd. , 3. Sem.), Vorlesung, 
l s tündig , D i . 1 3 - 1 4 , N 206 
Die Bedingungsfelder für den Unterricht an Gehörlosenschulen (f. Rammel 
Stud.d, Hör- u.Sprachgesch.päd. , 3. Sem.), Vorlesung, ls tündig, D i . 
1 4 - 1 5 , N 206 
Z u m Problem der kognitiven Struktur bei vorliegender Gehörlosig- Rammel 
kci t — Eine Auseinandersetzung mi t W. Frohn "Das Denken der 
Taubstummen=, H.G. Furth "Denkprozesse ohne Sprache" und 
L.S. Wygotski "Denken und Sprechen" (f. Stud.d. Hör- u.Sprach­
gesch.päd. , 3. Sem.), Übung , 2stündig, M o . 1 6 - 1 8 , N 206 
Praktische Begegnung mi t gehörlosen Menschen in verschiedenen In- Rammel 
stitutionen (mehrfachbeh. gehörl . Kinder i n Schule und Internat, 
Volkshochschule für Gehörlose , Berufsausbildung gehörloser Ju­
gendlicher, Gehörlosenverein und Gottesdienst für Gehörlose) je­
weils i m Ansch luß Diskussion der Beobachtungen und Erfahrungen 
(für alle Stud.d. Hör- u.Sprachgesch.päd.) , Tag, Zeit und Ort jeweils 
nach Vereinbarung 
Anle i tung zu wissenschaftlichen Arbeiten im Bereich der Gehörlo­
senpädagogik, 2stündig, nach Vereinbarung, N 203 
Entwicklungstendenzen in der Hörgeschädigtenpädagogik, Kolloqui­
um (zusammen mi t Braun, Graf, V o i t ) , ls tündig, D i . 1 8 - 1 9 , N 206 
Sprachhei lpädagogische Diagnostik und Therapie, 2stündig, D o . 8 -
10, Blumenschule ZL2Q8 
SprachheÜpädagogische Diagnostik und Therapie, 2stündig, 
F r . 8 - 1 0 , Blumenschule Zi.208 
Stimm- und Sp rachheükunde , Vorlesung, 2stündig, D o . 8 - 1 0 , HNO-
K l i n i k 
Zur Grundlagenforschung der Musiktherapie: Untersuchung gegen­
wär t ig praktizierter Methoden der Musiktherapie auf ihren nachprüf­
baren therapeutischen Wert, lstündig, Di .10.30-11.30, Schule am 
Gerhardt-Hauptmann-Ring 15, Block C, R. 8 
Ausdruck der Sprechstimme, 2stündig, 14tägig, D i . 1 5 - 1 7 , N 119 
Angewandte Phonetik (B. u . C ) , Vorlesung und Ü b u n g , lstündig, 
M i . 8 - 9 , N 201 
Angewandte Phonetik (A) , Vorlesung und Übung, l s tündig , F r . 8 - 9 , Rößner 
N 2 0 1 
Rammel 
Rammel 
Braun 
Braun 
Full-Sc harrer 
Graessei 
Hofmarksrich ter 
Rößner 
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Theologie und Religionspädagogik 
a) evangelisch 
3244. Einführung in Grundfragen und Grundlagen der Theologie» Vör ie- Müller-Bardorff 
sung, 2stündig, D o . 1 0 - 1 2 , 119 
3245. Kol loquium zur Vorlesung "Einführung in die Grundfragen u n d Müller-Bardorff 
Grundlagen der Theologie", lstündig» Do» 1 2 - 1 3 » 119 
3246. Einführung i n die Religionspädagogik und Didakt ik des Religionsun- Müller-Bardorff 
terrichts, Vorlesung, 2stündig, M i . 10 -12 , 119 
3247. Absurdes Theater und Theologie, Übung , ls tündig, M i . 1 2 - 1 3 , 108 Müller-Bardorff 
3248. Didaktische Grundübung zum Religionsunterricht, Übung , 2stündig, Müller-Bardorff 
D o . 1 4 - 1 6 , 108 
3249. Jesus-Revolut ionär , Superstar oder Jenscitstrip? (Die modernen Je- Pfister 
susbilder und der historische Jesus), Vorlesung, l s tündig , Do.9—10, 
N 119 
3250. Kol loquium zur Vorlesung "Jesus-Revolut ionär , Superstar oder Jen- Pfister 
seitstrip? " mi t Text-, Fi lm- und Musikbeispielen, l s tündig , Do.8—9, 
N 119 
3251. Didaktisches Aufbauseminar: Probleme des Religionsunterrichts i n Pfister 
der Hauptschule, 2stündig, Mi.8—10, 205 und i m Lehrinst i tut Derk-
sen Oberauer—Str.3—5 (Waldfriedhof) 
3252. ökumen i sches Seminar: Christen i n einer veränder ten Gesellschaft Pfister/Rolinck 
(Modelle ökumenischer Praxis), Do.16—18, 204 
b ) k a t h o l i s c h 
3253. Grundr iß der Normen christlichen Lebens, Vorlesung, 2stündig, M o . (Meißner 
14-16 , 119 
3254. Kol loquium: Religionsunterricht als Entscheidungshüfe , 2stündig, Gleißner 
D i . 1 6 - 1 8 , 108 
3255. Seminar: Das Selbstverständnis der Kirche, 2stündig, Di.14—16, 108 Gleißner 
Einführung in neue Entwürfe des Religionsunterrichts m i t Lchrver-
suchen i n der Grundschule, 
3256. . Ü b u n g Gruppe A , 2stündig, M i . 8 - 1 0 , 108 Lang 
3257. Ü b u n g Gruppe B, 2stündig, D o . 8 - 1 0 , 108 Lang 
3258. Religionsunterricht als Daseinserschl ießung m i t Lchrversuchen in Lang 
der Grundschule, Übung , 2stündig, M i . 1 0 - 1 2 , 108 
3259. Emanzipation und Religionsunterricht mi t Lehrversuchen i n der Lang 
Hauptschule, 2stündig, D o . 8 - 1 0 , 108 
3260. Indukt ion als Element des Religionsunterrichts m i t Lehrversuchen Lang 
i n der Hauptschule, 2stündig, F r . 8 - 1 0 , 108 
3261 . Seminar: Psychoanalyse und Religion, 2stündig, Mi.14—16, 108, Rolinck 
3262. Seminar: Protest als Transzendenzerfahrung bei Sartre, Camus und Rolinck 
Horkheimer, 2stündig, M i . 1 6 - 1 8 , 204 
3263. ö k u m e n i s c h e s Seminar: Christen i n einer veränder ten Gesellschaft, Pfister/ 
Modelle ökumen i sche r Praxis, 2stündig, Do.16—18, 204 Rolinck 
4 1 8 
Philosophie 
3264 Vorlesung: Philosophie der Gegenwart, 2stündig, D i . 1 6 - 1 8 , 21 Neuhäusler 
3265. Vorlesung mi t Kol loquium: Philosophische Grenzprobleme der Neuhäusler 
Psychologie, 2stündig, M i . 11—13, Universi tä t -Hauptgebäude 
3266. Seminar über Probleme der Erkenntnistheorie, 2stündig, Do .11-13 , Neuhäusler 
N 10 
3267. Vorlesung: Einführung in die Metaphysik, 2stündig, Mo.15—17, 21 Mordstein 
3268. Vorlesung: Probleme und Gestalten der Philosophie in der Ant ike , Mordstein 
2stündig, M o . u . M i . l 1-12, 21 
3269. Seminar: Die Bedeutung des Mythos bei Piaton und i n der Gegen- Mordstein 
wart, 2stündig, M i . 1 5 - 1 7 , N 103 
3270. Vorlesung: Geschichtliche Einführung in die Grundbegriffe der Phi- Varga v. Kibed 
losophie. Die Entstehung der europäischen Philosophie, 2stündig, 
D o . 16—18, Universi tä ts-Hauptgebäude 
3271. Vorlesung: Philosophie und Erfahrungswissenschaften vom Men- Scheidt 
sehen — ein Problemüberbl ick , 2stündig, D o . 1 0 - 1 2 , N 9 
3272. Fragen zur Vorlesung — unter Einbeziehung aktueller Literatur, Scheidt 
2stündig, Do.13.30 s.t.—15, 104 
3273. Lek tü re : Jean Piaget, Einführung in die genetische Erkenntnistheo- Scheidt 
rie, 2stündig, Do.15.30 s.t.—17, 104 
Ideologie und Ideologiekritik i n den Erziehungswissenschaften, 
2stündig, i n 2 Gruppen, 
3274. M i . l 0 - 1 2 , N 110 Scheidt 
3275. M i . 1 3 . 3 0 - 1 5 , 104 Scheidt 
3276. Was ist Dialektik? , 2stündig, M i . 1 5 . 3 0 - 1 7 , 1 0 4 Scheidt 
3277. Vorlesung mi t Ko l loqu ium: Die Wissenschaft der Neuzeit i n der Zahn 
philosophischen K r i t i k , 2stündig, F r , 9 . 3 0 - l l , 208 
3278. Seminar: Kant und die Naturwissenschaft, 2stündig, M i . 1 0 - 1 2 , 208 Zahn 
3279. Seminar: PhUosophische Probleme als Denktraining, 2stündig, Mo. Kleinknecht 
1 2 - 1 4 , 3 2 1 
3280. Seminar: I . L . Aus t in : " H o w to do things wi th words", 2stündig, Wüst 
M o . 1 4 - 1 6 , N 104 
3281. Ü b u n g : K r i t i k der praktischen Vernunft, 2stündig, nach Vereinba- Liepold 
rung 
Psycho log ie 
3282. Probleme und Ergebnisse der Pädagogischen Psychologie C, Vörie- Lückert 
sung, 2stündig, M i . 8 . 3 0 - 1 0 , Aula 
3283. Vorschulische Begabungsförderung C, Vorlesung m i t Übungen, Lückert 
2stündig, M i . 1 4 . 3 0 - 1 6 , 21 
3284. Grundfragen der Konfliktpsychologie, Vorlesung, 2stündig, D i . 1 8 - Lückert 
20, Un iv .Haup tgebäude , 201 
3285. Gruppendynamische Gesprächskreise B, (Beschränkte Teilnehmer- Lückert 
zahl, Gruppe 1,11,111), 2stündig, M i . , D o . 1 9 - 2 1 , 305/306 
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3286. Psychologie der Kogni t ion (Denkprozesse und Denkhilfen), Vörie- Dietrich 
sung, 2stündig, F r . 1 0 - 1 2 , Au la 
3287. Entwicklungspsychologie des Jugendalters (Sekundarstufenbereich), Dietrich 
Vorlesung, 2stündig, Do .13 .30-15 , Univ .Hauptgebäude , 
101 
3288. Psychologie und Soziologie des Lehrers, Seminar, 2stündig, D i . 1 6 - Dietrich 
18, N 110 
3289. Analyse von Unterrichtseinheiten unter unterrichtspsychologischen Dietrich' 
Fragestellungen, Übung , ls tündig, Do.8—9, N 306 
3290. Einführung i n die Grundprobleme der Psychologie, Vorlesung, Fuchs 
l s tündig, M o . l l - 1 2 , N 110 
3291. Einführung in die Psychologie der Kreat ivi tä t , Übung, 2stündig, M o . Fuchs 
1 4 - 16, N 103 
3292. Psychologische Diagnostik, Vorlesung, 2stündig, Mi.15—17, Dieterich 
121 
3293. Proseminar zur Vorlesung Psychologische Diagnostik, 2stündig, Do. Dieterich 
1 5 - 17, N 306 
3294. Erziehungspsychologie: Probleme einer emanzipatorischen Unter- Walter 
richtsgestaltung, Vorlesung, ls tündig, M i . 8 - 9 , N 110 
3295. Beobachtung und Beurteilung von Schüler- und Lehrerverhalten, Walter 
Proseminar, 2stündig, Mi .9—11, N 103 
3296. Selbsterfahrung in der Gruppe, Übung 6 (nur nach persönl icher Vor- Gold 
anmeldung), 3stündig, D i .17 -19 .15 , N 303 
3297. Kinder spielen Konf l ik te . Zur Problematik von Simulationsverfahren Gold 
für soziales Lernen, Seminar B, 2stündig, Di.13.30—15, N 303 
3298. Anlei tung zur Anfertigung sozial- und erziehungswissenschaftlicher Gold 
empirischer Arbeiten am Beispiel "Spieltheoretisch konzipierter Si-
mulationsspiele=, Seminar B, 2stündig, Mo.16—17.30, N 322 
3299. Schulleistungsdiagnostik (Testaufbau und Verfahrenspraxis), Übung , Steinack 
2stündig, D o . l 0.15-11.45, N 306 
3300. Anlei tung zur Anfertigung empirischer wissenschaftlicher Arbeiten, Steinack 
Übung, l s tündig , Do .9 .15 -10 , N 306 
3301 . Training des Lehrverhaltens (Microteaching), Seminar, 3stündig, Mo. Brunner 
13.45-16, N 304 
Po l i t i sche Wissenschaft 
3302. Vorlesung: 25 Jahre Poli t ik der Bundesrepublik Deutschland (1949 - Schneider 
1974), 2stündig, M i . 1 0 - 1 2 , Au la 
3303. Vorlesung: Bonns Pol i t ik i m Spiegel der Karikatur, l s tündig , M o . Schneider 
1 7 - 1 8 , N 110 
3304. Hauptseminar: Die Kanzlerschaft Ludwig Erhards, 2stündig, M i . Schneider 
1 9 - 2 1 , Geschw.-Scholl-Institut 
3305. Proseminar: Demokratiemodelle, 2stündig, D o . 9 - 1 1 , 107 Warth 
3306. Grundvorlesung für Lehrerstudenten: Staatsformen — Regierungs- Schneider 
formen — Verfassungen, l s tündig , M o . 16 -17 , Aula 
420 
3307. Grundlagen der internationalen Politik» Vorlesung, l s tündig , Mo. Schiaich 
1 4 - 1 5 , N 10 
3308. Die T e ü u n g Deutschlands, Übung, 2stündig, M o . l 1-13, N 103 Schiaich 
3309. Die U N O , Übung , 2stündig, M i . 1 3 - 1 5 , N 119 Schiaich 
3310. Politikwissenschaft u n d Geschichte. Zum Problem interdisziplinärer Schiaich 
Forschung, Übung , 2stündig, M i . 1 5 - 1 7 , N 119 
3311. Probleme der politischen Biographie, Seminar, 2stündig, Mo. 18 -20 , Kohle 
301 
Ferner w i r d verwiesen auf die politikwissenschaftlichen Veranstal­
tungen der Staatswirtschaftlichen Fakul tä t ! 
2. S c h u l p ä d a g o g i k einschl . Allgemeine Didakt ik , Schulrecht und 
Schu lkunde 
3312. Probleme der Curricuiumarbeit, Ü b u n g und Vorlesung, 2stündig, Zöpfl 
M i . l 3 s . t . - 1 5 . 3 0 , 1 
3313. Operationalisierung von Lernzielen, Hauptseminar, l s tündig , M i . Zöpfl 
16 s.t., 105 
3314. Theorie und Praxis des Unterrichts, Erstellung von Unterrichtsmo- ZÖpflf 
dellen, Ü b u n g und Vorlesung, 2stündig, Do.13—15, 1 Meißner 
3315. Kol loqu ium zur Vorlesung: Betreuung von Arbeitsgruppen, Übung, Zöpfl/ 
l s tünd ig , Dr .15 .30-16 .15 , 21 Meißner 
3316. Einführung i n die Unterrichtspraxis für Erstsemester, Übung, Zöpfl, Heuß, 
4stündig, D i .8 .30-11 .30 , Au la Seitz, Eisenhut, 
Meißner, Spandl 
3317. Lernbereitschaft — die Grundlage erfolgreichen Unterrichts (eine Singer 
Einführung in Grundfragen des Lehrens, Tei l I I ) , Vorlesung, ls tün­
dig, Mo.9 s . t . -10 , Aula 
3318. Probleme der Lernbereitschaft i m Sculaltag (in Gruppen), Übung Singer 
und Vorlesung, l s tündig , M o . 1 0 - 1 1 , 108, 204, 205, N 1, 321, 104, 
105, 107 
3319. Die Schuldisziplin als Problem des Junglehrers, Trainingsseminar Singer 
(persönl . Anmeldung), 2stündig, M i . 1 0 - 1 2 , N 306 
3320. Gesprächs-S eminar für Tutoren ( in zwei Gruppen), 2stündig, Mo.8— Singer 
9 , 1 1 - 1 2 , M i . 7 . 3 0 - 8 . 1 5 , 1 3 - 1 4 , 3 2 1 
3321. Die lernpsychologische Dimension der Schulpädagogik, 2stündig, Spandl 
M i . 1 3 - 1 5 , 121 
3322. Zu r K r i t i k marxistisch-leninistischer Unterr ichtsgrundsätze , Semi- Spandl 
nar, 2stündig, M i . 1 0 - 1 2 , N 104 
3323. Gesundheitserziehung i n der Schule, Seminar, ls tündig, Mi.15—16, Spandl 
204 
3324. Theorie und Praxis der Curriculumentwicklung in der Grund- und Spandl 
Hauptschule, Seminar, l s tündig , D o . 1 5 - 1 6 , 204 
3325. Unterrichtsplanung und Organisation, Übung und Vorlesung, Meißner 
2stündig, M o . 1 5 - 1 7 , N G 
421 
3326. Einführung i n die Erste Hilfe unter besonderer Berücksicht igung Böhm 
pädagogischer Erfordernisse C, Vorlesung» lstündig» M o . 1 4 - 1 5 , 1 
3327 Gesundheitliche Schüle rbeobach tungen C» Übung» lstündig» M o . Böhm 
#
 ' 1 7 - 1 8 , 105 
3328. Praktiken der Ersten Hilfe C» Übung» l s tünd ig in drei Gruppen» M o . Böhm 
1 3 - 1 4 » M o . 1 5 - 1 6 , M o . 1 6 - 1 7 , 1 
(Zum Erwerb des Grundscheins i n Erster Hilfe ist auch der regelmä­
ßige Besuch der Vorlesung erforderlich) 
3329. Allgemeine Rechtskunde und Grundzüge des Bürgerlichen Rechts, Ziegler 
Vorlesung» lstündig» F r . 9 - 1 0 , N 119 
3330. Einführung i n die Grundsatzfragen des Volksschulrechts, Übung , Ziegler 
l s tündig , F r . l 0 - 1 1 , N 119 
3331. Staats- und Verwaltungsrecht unter besonderer Berücksicht igung Ziegler 
schulrechtlicher Probleme, Übung , ls tündig, F r . l l — 1 2 , N 119 
3 . B i l d u n g s f o r s c h u n g 
3332. Das gegenwärtige Schulsystem im Lichte der Bildungsforschung, Sc- Schorb/ 
minar, 2stündig, M i . l 1-13, N 103 Kellerbauer 
3333. Kol loquium zu wiss. Forschungsarbeit, 2stündig, M i . 8 . 3 0 - 1 0 , Insti- Schorb/ 
tu t für Unterrichtsmitschau und didaktische Forschung, 8 Mün- Kellerbauer 
chen 8 1 , Arabel las t r . l /V 
4 . H e i m a t - u n d V o l k s k u n d e 
I n den m i t (z) gekennzeichneten Übungen kann ein Seminarschein 
erworben werden ( § 1 1 Abs.5, Z i f f . 2 , VPO I ) 
3334. Proseminar: Einführung i n die Volkskunde, ls tündig, F r . 1 0 - 1 1 , Steinmetz 
N 103 
3335. Vorlesung und Seminar: Bayern und München i m Mittelal ter (z), Steinmetz 
3stündig, M o . l 3 s . t . - 1 4 . 3 0 , 121 ;Do .11-12 , 121 
3336. Vorlesung und Seminar: Volksli teratur in kulturhistorisch-volks- Steinmetz 
kundlicher Sicht m i t besonderer Berücksichtigung des Volksmär­
chens (z), 2stündig, Fr.11-13, N 103 
3337. Hauptseminar; Aisgewähl te Kapitel zur historischen und soziokultu- Steinmetz 
rcllen Volks- bzw. Stadtforschung ( I I ) (z) , l s tündig , Do . 1 0 - 1 1 , 104 
3338. Vorlesung: Die deutsche Stadt, insbesondere die S t ä d t e des Bayeri- Kreuzer 
sehen Alpenvorlandes, l s tündig , M o . l 1—12,119 
3 3 3 9 . Seminar zur Vorlesung über die deutsche Stadt (z), 2stündig i n 2 Kreuzer 
Gruppen, Mo.14-16,105; D o . 1 5 - 1 7 , 1 0 5 
422 
3340. Heimat- und Volkskunde von Oberbayern, ls tündig, M o . 1 5 - 1 6 , 208 Hofmann 
3341. Ü b u n g zum Thema der Vorlesung (Unterseminar), ls tündig, Mo . Hofmann 
1 6 - 1 7 , 107 
3342. Anle i tung zur Abfassung von Zulassungsarbeiten (Oberseminar), Hofmann 
l s tündig , M o . l 7 -18 , 107 
3343. Seminar: Struktur- und Prozeßanalyse des Fremdenverkehrs i n Hausmann 
Südbayern (z), 2stündig, D o . 8 - 1 0 , N 1 
3344. Wissenschaftliche Ü b u n g ; Randgruppen, der Gesellschaft, 2stündig, Kapfhammer 
M i . 9 - 1 1 , 204 
3345. Münchne r Stadtgeschichte i m Spiegel des heutigen Stadtbildes, Schmaderer 
2stündig, D o . 1 4 - 1 6 , 1 0 7 
5 . D i d a k t i k der U n t e r r i c h t s f ä c h e r 
Die unter a—i aufgeführten Veranstaltungen entsprechen den didak­
tischen Wahlfächern i m Sinne des § 19 Abs.2, VPO I 
a) D i d a k t i k der Deu t schen Sprache u n d L i t e r a t u r 
/. Grundstudium: 
3346. Vorlesung: Einführung i n die Didakt ik der deutschen Sprache — Stocker 
Theorie und Praxis des Sprachunterrichts, 2stündig, M o . 9—11, 101 
3347. Seminar für Erstsemester: Grammatikunterricht auf der Primarstufe Stocket 
u n d der Sekundarstufe I (mi t Lehrplan- und Lehrbuchanalysen auf 
der Basis der Linguist ik) , 2stündig, Mo.11 .30-13 , 121 
3348. Vorlesung: Grundfragen der Jugendschrifttumskunde, 2stündig, Do. Rauscher 
1 5 - 1 7 , 101 
3349. Seminar: Erarbeitung von Unterrichtssjtunden aus dem Deutschun-
terricht der Hauptschule ( in Gruppen), 2stündig, Mi .8 .30 -10 , N 1, b m i e r 
N 306, 104, 321 
3350. Vorlesung: Einführung: Grundlagen der Linguistik i n didaktischer Ecker 
Sicht, 2stündig, M i . 1 4 - 1 6 , 119 
3351. Seminar: Förde rung des mündl ichen Sprachgebrauchs, 2stündig, Ecker 
D o . 1 4 - 1 6 , 119 
3352. Seminar: Grundkurs: Sprachliche Kommunikat ion — Didaktische Müller 
Analysen zu "Funkkol leg Sprache", ls tündig, M o . 1 3 - 1 4 , N 1 
IL Hauptstudium: 
3353. Hauptseminar zur Vorlesung: Bereiche der Gegenwartssprache in di- Stocker 
daktischer Sicht, 2stündig, M i . 1 1 - 1 3 , N 1 
3354. Vorlesung: Theorie und Praxis des Rechtschreibunterrichts, 2stun- Rauscher 
dig, D o . 1 3 - 1 5 , Aula 
3355. Hauptseminar: Formen der Volkspoesie und ihr Einsatz in der Rauscher 
Volksschule (Märchen, Sage usw.), 2stündig, Do .17 -19 , 108 
3356. Hauptseminar: Literatur und Arbei tsbücher zum Rechtschreibunter- Rauscher 
rieht (persönl. Anmeldung erforderlich), 2stündig, Fr. 14-16 , 108 
3357. Hauptseminar: Didakt ik literarischer Ganzschriften dargestellt am Rauscher 
Beispiel der Novelle (persönl . Anmeldung erforderlich), 2stündig, 
Fr.16 s . t -17 .30 , 108 
423 
3 3 5 8 . Hauptseminar: Gruppenunterrichtliche Verfahrensweisen i m Ecker 
Deutschunterricht, 2stündig, M i . 16—18, 205 
S359. Hauptseminar: Poetisch strukturierte Texte i m Literaturunterricht Ecker 
der Sekundarstufe I» 2stündig, D o . 9 - 1 1 , N 10 
3360. Hauptseminar: F ö r d e r u n g des schriftlichen Sprachgebrauchs auf Pri- Ecker 
marstufe und Sekundarstufe I , 2stündig, Do. 11—13,21 
3361 . Seminar; Fö rde rung der Kommunika t ions fäh igke i ten I I , 2stündig, Müller 
. . Mo .14 .30 -16 , 21 
3362. Ü b u n g : Sprecherziehung für alle, 2stündig, Mo.14—15.30, 205 v.Swieykowski 
b) D i d a k t i k des Erst- u n d Sachun te r r i ch t s der G r u n d s c h u l e 
3363. Vorlesung: Schulpädagogik der Primarstufe, 2stündig, D i . 14—16, Heuß 
N 10 
3 3 6 4 Vorlesung: Der Sachunterricht der Grundschule (Teil 2 : 3. und Heuß 
4. Jahrgangs stufe), 1 stündig, Mi.9—10, N 10 
3365. Vorlesung: Einführung in die Didakt ik der Primatstufe, l s tündig , Heuß 
M i , 1 0 - 1 1 , N 10 
3366. Hauptseminar: Lernmaterialien für die Elementardidaktik (persönl . Heuß 
Anmeldung erforderlich), 2stündig, D i . 16—18» N 1 
3367. Einführung i n die Unterrichtspraxis für Erstsemester, Übung , Heuß, Zöpfl, 
4stündig, Di .8 .30-11.30 , Aula . Seitz,Eisenhut, 
Meißner 
3368. Vorlesung: Der Erstleseunterricht (Methoden—Diskussion, Lehrpia- Gärtner 
nung, Arbeitsmittel) , 1 stündig, M i . 1 0 - 1 1 , 101 
3369. Proseminar: Einführung in die Didakt ik der Grundschule (Primarstu- Gärtner 
fe), 2stündig, Gr.A Do.10 .30-12 , 1 0 1 ; Gr.B Do.13 s. t .-14.30, 101 
3370. Hauptseminar zur Vorlesung "Der Ersieseunterricht" (nur für H ö r e r Gärtner 
der Vorlesung) 1 stündig, M i . 11 s.t.—11.45, 101 
3371 . Hauptseminar: Kindersachbücher für das Vor- und Grundschulalter Gärtner 
unter didaktischem und l i tera turpädagogischem Aspekt, 2stündig, 
M i . 1 3 - 1 5 , 205 
3372. Hauptseminar: Forschungen zur Reform des Sachunterrichts der Gärtner 
Grundschule (For t führung der Veranstaltung des Sommerseme­
sters I ) , 2stündig, D o . 1 5 - 1 7 , Bibliothek 
3373. Seminar: Theorie und Praxis des S ach Unterrichts der Grundschule, Steinmetz 
2stündig, M o . 9 - l l , N 103 
3374. Seminar: Aufbau von Unterrichtsstunden aus dem Sachunterricht Steinmetz 
der Grundschule, l s tündig , D o . 9 - 1 0 , N 103 
3375. Vorlesung: Theorien zur Legasthenie I , l s tündig , M i . 8 - 9 , 101 Liedel 
3376. Vorlesung: Einschulungsfragen I , 1 stündig, D o . 8 - 9 , 1 Liedel 
3377. Hauptseminar 2: A r t e n und Bedingungen schreibmotorischer Lern- Liedel 
prozesse (SchreibUnterricht 1.-4.Schuljahr), 2stündig, M o . 9 - 1 1 , 
119 
3378. Hauptseminar 2: Beurteilung von Schülern — ein Aufgabenbereich Liedel 
des Grundschullehrers, 2stündig, M o . l 1—13, N 1 
424 
3379. Hauptseminar 2: Sprachverhalten und Sprachnormierung (Vorschule Liedel 
und Schulanfang)» 2stündig, D o . 9 - 1 1 , 105 
3380» Hauptseminar 2; Lesen und Lesematerialien I I (2.-4.Schuljahr), Liedel 
2stündig, M i . 9 - 1 1 , 1 0 5 
c) D i d a k t i k der M a t h e m a t i k (Rechnen u n d R a u m l e h r e ) 
3381. Abbildungsgeometrie, Vorlesung, 4stündig, Mo .8 .30 -10 , N 1 1 9 ; Seebach 
F r . 8 . 3 0 - 1 0 , N 209 
3382. Ü b u n g zur Vorlesung, l s tündig , Fr .13 .15-14, N 119 Seebach 
3383. Didaktische Fragen zum Mathematikunterricht i n der Hauptschule, Seebach/ 
Seminar, 2stündig, M o . 15—16.30,104 Studeny 
3384. Grundlagen der Geometrie, Vorlesung» 4stündig, D i . l 1—13, Do.14— Seebach 
16 an der Faku l t ä t für Mathematik, Theresienstr.37-41, E 6(blau) 
3385. Grundlegung des elementaren Mathematikunterrichts Teil I , Vörie- Anselm 
sung, l s tündig , Mo.14—15, 21 
3386. Ü b u n g zur Vorlesung» lstündig» M o . 15—16, N 109 Anselm 
3387. Unterrichtsmodelle für den Mathematikunterricht i n der Grundschu- Anselm 
le, Tei l 2, Seminar» 2stündig, M o . 10—12, N 104 
3388. Didaktische Probleme des Mathematikunterrichts i n der Grundschu- Anselm 
le» Teil 1, Kol loquium, lstündig» Do .16-17 .30 (14tägig), am Inst. 
Päd,Ass«, Kapschstr.4, Seminarraum 
3389. Mathematik i n der Primarstufe, T e i I I , Vorlesung» 2stündig, M i . Aigner 
1 0 - 1 1 , D o . 1 0 - 1 1 , 1 2 1 
3390. Unterrichtsmodelle für den Mathematikunterricht i n der Primarstufe Aigner 
( in 2 Gruppen), Seminar» 2stündig, Mo . 10 -12 , N 109; M i . 1 1 - 1 3 , 
204 
3391. Angewandte Mathematik i n der Hauptschule (u.a. Größenbere iche , Studeny 
Sachrechnen, Rechenstab), Vorlesung, 2stündig» D o . 8 - 1 0 , 21 
3392. Beiträge zum modernen Mathematikunterricht i n der Hauptschule, Langen 
Übung» 2 s t ü n d i g , M i . l 6 - 1 8 , 108 
d) D i d a k t i k der Geschichte 
3393. Vorlesung, Europa i m 12. Jahrhundert — Aufbau eines fachdidakti- Glaser 
sehen Modells, 2stündig, Fr .8 .30-10 , N 301 
3394. Hauptseminar: In te rp re ta t ionsübung anhand von ausgewählten Quel- Glaser 
len aus dem 12. Jahrhundert (lateinische Grundkenntnisse erforder­
l ich) , 2stündig, D o . 1 2 - 1 4 , N 301 
3395. Ü b u n g : Reformmodelle aus den Bundesministerien der deutschen Glaser 
Bundes länder für einen Geschiehtsunterricht in übergreifenden Zu­
sammenhängen , 2stündig, Do.14—16, N 301 
3396. Ü b u n g 2: Einführung i n das Studium der Geschichte und ihrer D i - Glaser 
daktik, 2stündig, F r . 1 4 - 1 6 , N 301 
3397. Vorlesung: Die Anspruchsinstanzen des geschichtlichen Lehrgutes, Metzger 
2stündig, M i . 10 -12 , N 119 
3398. Seminar: Die Geschichtsstunde i n Theorie und Praxis, 2stündig, Mo. Metzger 
1 0 - 1 2 , N 301 
4 2 5 
3399. Seminar; Medienkunde zum Geschichtsunterr icht» 2stündig, D o . Metzger 
1 0 - 1 2 , 3 2 1 
3400. Seminar; Didaktische Analyse von Schulfunk- und Fcrnsehsendun- Metzger 
gen zum Geschieh ts- und Soziallehreunterricht» 2stündig, 
F r . 8 . 3 0 - 1 0 , N 104 
3401 . Seminar: D i e ' Ar t iku la t ion des Unterrichts i n historischer Sicht» Metzger 
2stündig, F r . 1 6 - 1 8 , 321 
3402. Vorlesung; Didakt ik der Geschichte m i t besonderer Berücksichti- Diepolder 
gung mediendidaktischer Probleme» 2stündig (Ort und Zeit w i r d 
noch bekanntgegeben!) 
e) D i d a k t i k der Sozia l lehre 
3403. Die Darstellung der B R D und der D D R i m Schulbuch, Übung , Schiaich , 
2 s t ü n d i g , M o . l 5 - 1 7 , 1 0 8 
3404. Forschungsseminar zur bayerischen Schulgeschichte und Bildungs- Schiaich/ 
pol i t ik (zusammen m i t Stippel, Schmaderer), 3stündig, Fr. 10—12, Kohle 
107 
3405. Die Situation ausgewähl ter gesellschaftlicher Gruppen i n der BRD — Kohle 
ein didaktisches Model l , Seminar, 2stündig, Mo.14—16, N 301 
3406. Konzeptionen der Sozialkunde-Didaktik seit 1945 und ihr Zusam- Kohle 
menhang m i t der politischen Entwicklung, Seminar, 2stündig, M o . 
1 6 - 1 8 , 3 0 1 
3407. Wie k ö n n e n Themen der Internationalen Poli t ik i n den Soziallehre- Kohle 
Unterricht eingeführt werden? Seminar, 2stündig, Mi.13—15, N 2 
3408. Einführung i n die Arbeitslehre, Proseminar, 2stündig, Mi .9—11, N 2 Kohle 
3409. Probleme des Fachs Arbeitslehre, Seminar, 2stündig, M i . 1 1 - 1 3 , N 2 Kohle 
3410. Einführung i n die Wirtschaftslehre m i t didaktischen Hinweisen für H.Ritter 
die Arbeits- und Soziallehre, G, 2stündig, Do .8 .30 -10 , 208 
3411. Unterrichtsmodelle für die Arbeits- und Soziallehre, G, l s tündig , HRitter 
D o . l 0 - 1 1 , N 1 0 3 
f) D i d a k t i k der E r d k u n d e 
3412. Vorlesung: Die deutsche Stadt, insbesondere die S t ä d t e des Bayeri- Kreuzer 
sehen Alpenvorlandes, 1 stündig, M o . 11—12, 119 
3413. Seminar zur Vorlesung über die deutsche Stadt, 2stündig, i n 2 Grup- Kreuzer 
pen, M o . 1 4 - 1 6 , 1 0 5 ; D o . l 5 - 1 7 , 105 
3414. Seminar zur Vorbereitung und Auswertung erdkundlicher Exkursio- Kreuzer 
nen, 2stündig» F r . 1 5 - 1 7 , 1 0 7 
3415. Vorlesung: Nordamerika für Schulgeographen, l s tündig , D o . l l — 1 2 , Kreuzer 
107 
3416. Seminar: Nordamerikanische Raumbeispiele zum Erdkundeunter- Kreuzer 
rieht der Hauptschule, l s tündig , Fr.14—15, 107 
3417. Seminar: Erdkundliche Arbei tsmit te l I , 1 stündig, Do . 1 4 - 1 5 , 105 Kreuzer 
3418. Vorlesung: Didakt ik der Erdkunde, 2stündig, M o . 1 0 - 1 2 , N 119 Bayer 
3419. Seminar zur Vorlesung: D idak t ik der Erdkunde, 2stündig, M i . Bayer 
1 0 - 1 2 , 107 
4 2 6 
3420. Seminar; Wirtschaftsgeographie Bayerns» 2stündig, M o . 8 - 1 0 , 107 Bayer 
3421. Seminar; Die erdkundlichen Arbeitsmittel , unter besonderer Berück- Bayer 
sichtigung der programmierten Unterweisung» 2stündig, M i . 1 3 - 1 5 , 
107 
3422. Seminar; Vorbereitung und Auswertung erdkundlicher Exkursionen, Bayer 
2stündig, M i . 1 5 - 1 7 , 1 0 7 
g) D i d a k t i k der B i o l o g i e 
3423. Didakt ik der Biologie I (Grundlagen» Lehrstoff), Vorlesung, 2stün- Killermann 
dig, M i . 1 0 - 1 2 , N 209 
3424. Einführung in die Allgemeine Biologie» Vorlesung, 2s tündig, D i . Killermann 
14.30-16, N 209 
3425. Mikroskopieren i n der Hauptschule, Übung, 2stündig, D i . 1 6 - 1 8 , Külermann 
N 001 
3426. Exemplarische Biologie mi t Unterrichtsbeispielen, Vorlesung, Spandl 
2stündig, D o . 1 0 - 1 2 , N 119 
3427. Seminar: Audiovisuelle Medien i m Biologieunterricht, 2stündig, Do. Spandl 
1 3 - 1 5 , 204 
3428. Seminar: Theorie und Praxis der Curriculumentwicklung i n der Spandl 
Grund- und Hauptschule, l s tünd ig , D o . 1 5 - 1 6 , 204 
3429. Didakt ik der Biologie I I (Schwerpunkt: Facheigene Arbeitsweisen Klautke 
und Unterrichtsmittel) , Vorlesung, ls tündig, Mo.12—13, 119 
3430. Ausgewähl te biologische Stoffgebiete I , Vorlesung, ls tündig, Mo. Klautke 
1 1 - 1 2 , N 9 
3431. D i dak tisch-methodische Analyse von' "Ausgewähl te biologische Klautke 
Stoffgebiete I " , Seminar, 2stündig, M o . 1 4 - 1 6 , N 001 
3432. Einführung i n die Physiologie I (Schwerpunkt: Pflanzenphysiologie), Klautke 
Vorlesung, 1 stündig, M i . 1 6 - 1 7 , 119 
3433. Kleines physiologisches Experimentierpraktikum I I (Schwerpunkt: Klautke 
Human- und Mikrobiologie) , 2stündig, Mi.14—16, N 001 
3434. Grundlagen der Evolutionstheorie, Vorlesung, ls tündig, Do .9 -10 , Klautke 
119 
3435. Didaktische Beurteilung von Unterrichtsmitteln für den Biologieun- Klautke 
terricht, Übung , 2stündig, D o . 1 0 - 1 2 , N 001 
3436. Biologische Anthropologie I für Hauptschullehrer, Vorlesung, Pfandzelter 
ls tündig, M i . 1 6 - 1 7 , 2 1 
3437. Methodik des Menschenkundeunterrichts i n der Hauptschule Pfandzelter 
l s tündig, M i . 1 7 - 1 8 , 21 
3438. Anwendung optischer Gerä te i m Biologieunterricht, Vorlesung, Bukatsch 
l s tündig, F r . 8 - 8 . 4 5 , 1 2 1 
3439. Mikrotechnisches Praktikum (Fixieren, Schneiden, Färben, Dauer- Bukatsch 
Präpara te ) , Ü b u n g , 2stündig, Fr .8.45-10.15, 002 
3440. Seminar m i t Dr. B ö h m : Thema, Zeit und Ort werden durch An- Bukatsch/ 
schlag bekanntgegeben. Böhm 
427 
h ) D i d a k t i k der P h y s i k u n d C h e m i e 
3441 . Methodisch-didaktische Grundfragen des Physik- und Chemieunter- Eisenhut 
richts i n der Grund- und Hauptschule, Vorlesung, l s tündig , M i . 12— 
1 3 , 2 1 
3442. Anleitungen zum Experimentieren und Fragen zur methodischen Eisenhut 
Gestaltung ausgewähl t er Stoffe aus der Elektr iz i tä ts lehre (Grund-
und Hauptschule), Ü b u n g , 2stündig, i n 2 Gruppen, D o . l l — 1 3 ; D o . 
1 4 - 1 6 , 5 
3443. Kennenlernen v o n physikalischen Gerä t en und deren Verwendung Eisenhut/Tutor, 
i m Unterr icht , Ü b u n g , 2stündig, in 2 Gruppen M i . 1 4 - 1 6 ; M i . 1 6 - 1 8 , Brunner 
6 bzw. 7 
3444. Freies Experimentieren i m Zusammenhang m i t Unterrichtsvorberei- Eisenhut 
tung und Zulassungsarbeiten — m i t Betreuung, Fr.13—16, 5 bzw. 4 
3445. , Einführung in die Unterrichtspraxis für Erstsemester, Ü b u n g , Eisenhut, 
4stündig, D i .8 .30-11 .30 , Aula Zöpfl,Heuß, 
Seitz,Meißner 
3446. Schülerexper imente zum Lehrstoff der 8. Jahrgangs stufe (Elektrizi- Eisenhut/ 
t ä t s lehrc) , Übung , 2stündig, in 2 Gruppen, F r . 1 1 - 1 3 ; F r . 1 4 - 1 6 , 5 Seilnacht 
3447. Betriebserkundungen — didaktischer Schwerpunkt der Arbeitslehre Eisenhut/ 
i n der Hauptschule, Seminar, 2stündig, M i . 16—18, 7 bzw. 8 Seilnacht 
3448. Didak t ik der Physik und Chemie im Rahmen des Sachunterrichts Seilnacht 
der Grundschule, Vorlesung und Übung , 2stündig, M i . l l — 1 3 , 5 
3449. Exper iment ie rübungen zum Chemieunterricht der 7./8. Jahrgangs- Seünacht/Tutor, 
stufe, Übung , 2stündig, M i . 1 4 - 1 6 , 4 Hofstetter 
• 3450. Chemie und ihre Didakt ik — Die chemische Bindung, Vorlesung, Letterer 
1 stündig, Di.14—15, 5 bzw. 4 
3451 . Praktische Übungen zur Vorlesung, l s tündig , Di.15—15, 4 Letterer 
i) D i d a k t i k der Eng l i schen Sprache u n d L i t e r a t u r 
3452. Vorlesung: Einführung i n die Didakt ik des englischen Anfangsunter- Hecht 
richts, l s tündig , M i . 1 0 - 1 1 , 21 
3453. Ü b u n g zur obigen Vorlesung: Diskussion der Grundprobleme des Hecht 
Englisch Unterrichts für die Sekundarstufe I anhand von Bei t rägen 
aus Fachzeitschriften, l s tündig , M i . l l — 1 2 , N 301 
3454. Vorlesung: Linguist ik und Englischunterricht, l s tündig, Fr.9—10, Hecht 
204 
3455. Ü b u n g zur obigen Vorlesung, l s tündig , Fr.10—11, 204 Hecht 
3456. Seminar: Analyse von Unterrichtsstunden (nur in Verbindung m i t Hecht 
Dienstag-Praktikum — persönl . Anmeldung!) m i t besonderer Berück­
sichtigung einiger Aspekte des Micro-teaching, l s tündig , D o . l l — 1 2 , 
105 
3457. Lehrstrategien für* den Englischunterricht (historischer Vergleich), Hecht 
m i t besonderer Berücksicht igung curricularer Probleme, l s tündig , 
F r . 1 1 - 1 2 , 204 
3458. Seminar: H ö r f u n k i m Englischunterricht, l s tünd ig , D o . 12 s.t.— Hecht 
12.45, 209 
4 2 8 
3459. Englischunterricht i n der Primarstufe: Unterrichtsbeispiele, Zei t Hecht 
nach Vereinbarung, Or t : Grundschule an der Oselstraße (Pasing) 
(persönl . Anmeldung!) 
3460. Didaktisches Seminar; linguistische und methodische Probleme der Hecht 
Lexis, l s tündig , Mo. 14—15, 104 
3461. Phonetik und Intonat ion i m Englischunterricht, l s tündig , Mo . Riedl 
1 0 - 11,208 
3462. Ü b u n g zur Vorlesung: Phonetik und Intonation, l s tündig , M o . Riedl 
1 1 - 12, 209 
3463. Ü b u n g zur Struktur der englischen Sprache, ls tündig, Mo. 16 -17 , Riedl 
209 
3464. Analyse von Lehrbüchern und Sprachlaborprogrammcn, ls tündig, Riedl 
F r . l 0 - 1 1 , 105 
3465. Didactical Workshop (persönl. Anmeldung i n der Sprechstunde er- Riedl 
forderlich), 2stündig, D i . 1 4 - 1 6 , 205 ^ 
3466. Amerikakunde: "American Higher Education", ls tündig, M i . 9 - 1 0 , Riedl 
107 
3467. Reading and Discussion of T . Dreiser's "Sister Carrie", l s tündig , Riedl 
M o . 1 5 - 1 6 , 107 
5. Le ibese rz i ehung e i n s c h l i e ß l i c h D i d a k t i k des 
U n t e r r i c h t s i m T u r n e n u n d S p o r t 
3468. ^^Didaktisch-praktisches Seminar: Kreat ivi tä t und Sensomotorik i m Kürzt 
Lern- und Übungsprozeß der Leibesübungen, 2stündig, Mo.15— 
16.30, N 30 
3469. **Bewegungsschulung m i t Mini tramp und Circuit im Gerät- Kürzl 
/Bodenturnen, 2stündig, Mo.16 .30-18 , N 30 
3470. **Wirkungsgymnastik i n Schule und Verein, 2stündig, Mo.18— Kürzl 
19.30, N 30 
3471. ^Didaktischer Grundkurs I (Bodcn- /Gerä t turnen) — nur für Wahl- Kürzl 
fach - , l s tündig , in 2 Gruppen, M i . 1 0 - 1 1 j M U l - 1 2 , N 30 
3472. **Über "Kleine Spiele" zum Sportspiel (Handball), 2stündig, M i . Kürzl 
1 2 - 13.30, N 30 
3473. **Volleyball (Einführung, Technik, Takt ik) , 2stündig, Mi .13 .30 -15 , Kürzl 
N 3 0 
3474. ^Vorlesung: Aufgabe, Organisation und Methodik der schulischen Kürzl 
Leibeserziehung, 1 stündig, Do.10—11, N 110 
3475. **Seminar: Kreat iv i tä t und Sensomotorik i m Lern- und Übungspro- Kürzl 
zeß der Leibesübungen, l s tündig , D o . l 1-12, N 110 * 
3476. ^Grundfragen der Leibeserziehung i n der Schule (Didaktischer Kürzl 
Grundkurs I - für Nichtwahlfach LE - ) , ls tündig, D o . l 2 - 1 3 , N 110 
3477. Wintersportseminar — Schulpraxis - Übungsgemeinschaften für Ge- Kürzt 
r ä t - / B o d e n t u r n e n und Schwimmen nach besond. Anschlag 
3478. ^Vorlesung: Grundfragen der Leibeserziehung I , l s tündig, Mo.12— Haupt 
13, N 9 
3479. **Seminar: Curriculare Probleme der Bewegungserziehung i m Vor- Haupt 
schulbereich, l s tünd ig , Mo . 1 3 - 1 4 , N 9 
4 2 9 
3480. *Didaktischer Grundkurs I (Boden- /Gerä t tu rnen) — nur für Wahl- Haupt 
fach L E - , 2stündig, i n 3 Gruppen, M i . 8 - 1 0 , F r . 8 - 1 0 , F r . 1 0 - 1 2 , 
jeweils i n N 30 
3481. **Seminar: Grundlegung einer Didak t ik des Sportunterrichts i n der Haupt 
Primarstufe, l s tündig , M i . 1 2 - 1 3 , N 9 
3482. * »Didakt ik des Schwimmunterrichts der Grundschule, l s tündig , i n 4 Haupt 
Gruppen, M i . l 6 - 1 6 . 4 5 , 16 .45-17.30, 17.30-18.15, 18 .15-19 , je­
weils Camerloher Schule 
3483. Unterrichtspraxis nach besonderem Plan Haupt 
3484. **Skilehrgänge nach besonderem Plan Haupt 
3485. Ubungsgemeinschaften nach besonderem Plan Haupt 
3486. **Kleine Spiele führen zum Sportspiel — Basketball, l s tündig , M o . Biersack 
9 - 1 0 , N 30 
3487. **Spiel- und Ubungsreihen zur Technik und Tak t ik des Sportspiels Biersack 
- Basketball, l s tündig , M o . l 0 - 1 1 , N 30 
3488. **SpieI- und Übungsre ihen zur Technik und Takt ik des Sportspiels Biersack 
- Handball, l s tündig , Mo . 1 1 - 1 2 , N 30 
3489. **Didakt ik des Schwimmunterrichts i n der Grundschule, l s tündig , Biersack 
i n 2 Gruppen, M o . 1 3 - 1 4 , 1 4 - 1 5 , Westbad 
3490. *Didaktischer Grundkurs I (Boden- /Gerä te turnen) — nur für Wahl- Biersack 
fach L E - , 2stündig, i n 2 Gruppen, D i . 1 4 - 1 6 , 1 6 - 1 8 , 10 
3491. ^Didaktischer Grundkurs I (Boden- /Gerä t tu rnen) , l s tündig , M i . Biersack 
15-16 , 10 
3492. **Spiel- und Übungsre ihen zur Technik und Takt ik des Sportspiels Biersack 
- Volleyball , l s tündig , M i . 1 6 - 1 7 , N 30 
3493. **Seminar: Probleme der schulischen Leibeserziehung, l s tündig , Biersack 
M i . l 4 - 1 5 , N 103 
3494. Üb ungsgeme in schaft: G e r ä t e t u r n e n — Spiel, 2stündig, D i . 18—20, Bier sack 
N 3 0 
3495. **Skilehrgänge nach besonderem Plan Biersack 
3496. **Eishockey-Eislauf, 2stündig» F r .7 .30 -9 , Eisstadion West Biersack 
3497. *Didaktischer Grundkurs I (Bodens /Gerä t tu rnen) , l s tündig , M i . 8 - 9 , Gebhard 
10 
3498. **Seminar: Grundfragen der Spor tpädagogik und Sportdidaktik, Gebhard 
l s tündig , M i . 9 - 1 0 , N 301 
3499. Vorlesung: Grundfragen der Spor tpädagogik und Sportdidaktik, Gebhard 
l s tündig , M i . 1 0 - 1 1 , N 301 
3500. **Didakt ik des Schwimmunterrichts i n der Grundschule, l s tündig , Gebhard 
M i . l 1.30-12.15, Westbad 
3501. **Lehrweisen und Übungsformen des Sportschwimmens und Ret- Gebhard 
tens, l s tündig , M i . 1 2 . 1 5 - 1 3 , Westbad 
3502. *Didak tischer Grundkurs I (Boden- /Gerä t tu rnen) — nur für Wahl- Gebhard 
fach -, 2stündig, D o . 1 2 - 1 4 , 10 
3503. **Grundschule des Eislaufs, 2stündig, D o . 7 . 3 0 - 9 , Eisstadion West Gebhard 
3504. * * V o m Kleinen Spiel zum Sportspiel (Basketball), l s tündig , Do . Gebhard 
9 - 1 0 , N 30 
430 
3505. **Did.-meth. Aufbau von Tänzen der Internationalen Folklore und Gebhard 
Kinder tänzen , l s tündig , D o . 1 0 - 1 1 , N 30 
3506. **Grundformcn der Gymnastik (nach moderner Musik), ls tündig, Gebhard 
D o . l l - 1 2 , N 3 0 
3507. Unterrichtspraxis m i t Schulklassen nach besonderem Plan Gebhard 
3508. Skilehrgänge nach besonderem Plan Gebhard 
3509. Übungsgemeinschaft zur Prüfungsvorbereitung nach besonderem Gebhard 
Plan 
3510. *Didak tischer Grundkurs I (B oden- /Gerä t turnen) , l s tündig , Mo. Zintl 
1 6 - 1 7 » 10 
3511. **Seminar: Repetitorium didaktischer Fragen zur Leibeserziehung, Zintl 
l s tündig , M o . l 7 - 1 8 , N 2 
3512. **BewcgungsgestaItung nach modernen Rhythmen, ls tündig, D i . Zintl 
1 4 - 1 5 , N 30 
3513. ^Didaktischer Grundkurs I (Boden- /Gerät turnen) - nur für Wahl- Zintl 
fach L I 2stündig, in 2 Gruppen, Di .15-16 .30 , 16.30-18, N 30 
3514. **Didakt ik des Schwimmunterrichts i n der Grundschule, 2stündig, Zintl 
i n 2 Gruppen, M o . 1 9 . 3 0 - 2 1 , M i . 9 - 1 0 . 3 0 , Westbad 
3515. **Lehrweisen und Übungsformen des Sportschwimmens und Was- Zintl 
serspringens, 2stündig» M i . 10.30— 12, Westbad 
3516. Arbeitsgemeinschaft Gymnastik, Turnen, Schwimmen nach beson- Zintl 
derem Plan 
3517. Unterrichtspraxis nach besonderem Plan Zintl 
3518. **Grundschule des Eislaufs I , 2stündig, Do.7.30—9, Eisstadion West Glücksmann 
3519. **"Kleine Spiele" für die Grund- und Hauptschule, l s tündig , Do. Glücksmann 
9 - 10, 10 
3520. ^Didaktischer Grundkurs I : Boden- und Gerä t turnen , ls tündig, Do. Glücksmann 
1 0 - 11 , 10 
3521. *Didaktischer Grundkurs I : Boden- und Gerä t turnen , 2stündig, in 2 Glücksmann 
Gruppen, Do. 1 2 - 1 4 , F r .8 .30 -10 ,10 
3522. **Vorschulische Leibeserziehung: Planung, Durchführung und Ana- Glücksmann 
lyse von Unterrichtsstunden, 2stündig, Fr. 10—12, 10 
3523. ^«Einführung i n das Volleyball spiel, l s tündig , F r .12-13 , N 30 Glücksmann 
3524. V o n den Grundformen der Bewegung zur Bewegungsgestaltung Glücksmann 
(Rhythmische Gymnastik), l s tündig , F r .13 -14 , N 30 
3525. *Didaktischer Grundkurs I (Boden- /Gerä t tu rnen) , l s tündig , Do. Schimmer 
1 4 - 1 5 » 10 
3526. ^Didaktischer Grundkurs I (Boden- /Gerät turnen) - nur für Wahl- Schimmer 
fach Le - , ls tündig, D o . 1 5 - 1 6 , 10 
3527. **Gymnastik und Tanz - Yoga und Entspannungsübungen, 2stün- Schimmer 
dig, D o . 1 6 - 1 8 , 10 
3528. Weitere Veranstaltungen nach besonderem Plan zu Semesterbeginn Schimmer 
431 
6. M u s i k e r z i e h u n g e i n s c h l i e ß l i c h D i d a k t i k des U n t e r r i c h t s 
i m Singen 
3529. Hauptseminar: Musikpsychologie, ls tündig, ML10—11, 221 (alter­
nierend) 
Wagner 
3530. Seminar für musikalische Früherziehung» lstündig» M i . 1 0 - 1 1 » 221 
(alternierend) 
Wagner 
3531 . Didakt ik der Musik (ohne Prüfung), Grundkurs in 2 Gruppen, 
ls tündig , M o . 1 4 - 1 5 , M i . 9 - 1 0 , 221 
Wagner 
3532. Didakt ik der Musik (mi t Prüfung), l s tündig , M o . 1 0 - 1 1 , 221 Wagner 
3533. Voka lübung (Grundzüge der Phonetik und der Musiklehre — Grund­
kurs), l s tündig , M o . 9 - 1 0 , 221 
Wagner 
3534. Dirigieren für Anfänger und Fortgeschrittene, ls tündig, M i . 12—13, 
221 
Wagner 
3535. Collegium musicum der Faku l t ä t (gemischter Chor), 2stündig, M o . 
1 2 - 1 3 , 3 0 » 221 
Wagner 
3536. Collegium musicum der Faku l t ä t (Orchester), 2stündig, M L 16— 
17.30, 221 
Wagner 
3537. Vorlesung: Musikgeschichte — Die Klassik (mi t didaktischem Be­
zug), ls tündig, M i . 1 1 - 1 2 , 221 
Ebert 
3538. Vorlesung: Entwicklung der Oper — Die Romantik (mi t didakti­
schem Bezug), l s tündig , D o . 1 2 - 1 3 , 221 
Ebert 
3539. Übung: Didakt ik der Musik (ohne Prüfung), 3 Gruppen, Mi.13—14, 
D o . 9 - 1 0 , D o . 1 0 - 1 1 , 221 
Ebert 
3540. Übung: Didakt ik der Musik (mi t Prüfung) ls tündig, F r . 9 - 1 0 , 221 Ebert 
3541. Seminar: Neue Wege i n der Musikdidaktik, l s tündig , Fr.10—11, 335 Ebert 
3542. Vokalübung I (Gehörbildungs- und Blattsingkurs), l s tündig , 
F r . 11 -12 , 221 
Ebert 
3543. Vokalübung I I (Weiterführung von Vokalübung I ) , l s tündig , 
F r .12 -13 , 221 
Ebert 
3544. Harmonielehre I (vierstimmiger Satz für Anfänger — angewandter 
Liedsatz) l s tündig , D o . 1 3 - 1 4 , 221 
Ebert 
3545. Harmonielehre I I (Weiterführung von Harmonielehre I — Modula­
t ion) , l s tündig, D o . 1 4 - 1 5 , 221 
Ebert 
3546. Madrigalchor, l s tündig , M i . 1 2 - 1 3 , 335 Ebert 
3547. Kammerorchester, 2stündig, Mo,17—19, 221 Ebert 
3548. Ü b u n g zur Didakt ik der Musik I , (Grundschule) i n 3 Gruppen, 
l s tündig , D i . 1 4 - 1 5 , 2 2 1 ; D o . 1 4 - 1 5 , 216; F r .14 -15 , 216 
/. Wagner 
3549. Ü b u n g zur Didakt ik der Musik I I , (Sekundarstufe) i n 2 Gruppen, 
l s tündig , D o . 1 3 - 1 4 , F r . 1 5 - 1 6 , 216 
/, Wagner 
3550. Proseminar: Allgemeine Musiklehre in 2 Gruppen, l s tündig , D o . 
1 5 - 1 6 , 2 2 1 ; F r . l 3 - 1 4 , 216 
/. Wagner 
3551. Repeti tor ium: Musiklehre und Didak t ik (für Studierende m i t dem 
Wahlfach Musik) , l s tündig , D i . 1 5 - 1 6 , 221 
/. Wagner 
3552. Kirchenmusik-Seminar, Chorleitung und Kantoreipraxis, l s tündig , 
F r . 1 2 - 1 3 , 332 
/. Wagner 
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3553. Blattsingen für Anfänger {Vokalübung I ) , ls tündig, D i . 1 6 - 1 7 , 221 
3554. Orff-Schulwerk I I {Instrumentalübung I I ) , ls tündig, Do .16 -17 , 216 
3555. Singkreis: Alpenländische Lieder» lstündig, Do. 17 -18 , 216 
3556. Kammerchor (Vokalübung I I ) , l s tündig , Do .12-13 , 221 
3557. Kammermusik ( Ins t rumentalübung I I ) , ls tündig, Ort und Zeit nach 
Vereinbarung 
3558. Didak t ikübung (Übung in 3 Gruppen), ls tündig, Mi .13 -14 , D o . l 1 -
12, F r . 11 -12 , 216 
3559. Voka lübung (Übung i n 3 Gruppen), l s tündig , M i . 1 2 - 1 3 , M i . 1 5 - 1 6 , 
D o . 1 2 - 1 3 , 216 
3560. Seminar: Curricularcr Lehrplan für Musik in der Orientierungsstufe, 
2stündig, M i . 1 6 - 1 8 , 216 
3561. Seminar: Der Vergleich als methodisches Grundprinzip im Musikun­
terricht (mi t Unterrichtsentvvürfen), l s tündig , Do .15 -16 , 216 
3562. Orchester- und Kammermus ikübung für Bläser, 2stündig, Do. 16-18 , 
221 
3563. Gehörb i ldung , ls tündig, F r .12 -13 , 216 
3564. Seminar für Volksmusik, 2stündig, D o . 1 7 - 1 9 , 335 
3565. Geschichte der evangelischen Kirchenmusik (Motette und Kantate), 
2stündig, 14-tägig, M i . 10 -12 , 336 
3566. L i tu rg ik und Hymnologie (Repetitorium), 2stündig, M i . 1 0 - 1 2 , 336 
- 14-tägig 
7. K u n s t e r z i e h u n g e i n s c h l i e ß l i c h D i d a k t i k des U n t e r r i c h t s 
i m Z e i c h n e n u n d Werken 
3567. Didak t ik der Kunsterziehung, Vorlesung, ls tündig, Mo.14—15, 101 
3568. Ästhe t i sche Morphologie I , R» Vorlesung, ls tündig, M o . 9 - 1 0 , N 310 
3569. Hauptseminar: Technische visuelle Medien, 2stündig, D i . 9 - 1 1 , 
N 310 
3570. Didak t ik des Kunstunterrichts C, ls tündig, M i . 9 - 1 0 , 1 
3571. Seminar, für Puppenspiel, Bau von Puppen B, 2stündig, Mo. 14-16 , 
Ol 
3572. Seminar: Kunstdidaktik i n der Primarstufe A , 2stündig, M i . 8 - 1 0 , 
N 104 
3573. Seminar: Ästhet i sche Elementarbildung (Vorschule) A , 2stündig, 
M o . l 2 - 1 4 , N 104 
3574. Seminar: Audiovisuelle Mit t le r in schulpraktischen Beispielen zu­
sammen m i t Wasem, A , l s tündig , M o . 1 1 - 1 2 , 1 
3575. Einführung i n die Unterrichtspraxis für Erstsemester, Übung , 
4s tündig , Di .8 .30-11 .30 , Aula 
3576. Seminar für Didakt ik , B, 2stündig, F r .10 -12 , N 210 
3577. Seminar zur Didak t ik der Kunsterziehung, B , 2stündig» Mo.16-18 , 
01 
/. Wagner 
J. Wagner 
J. Wagner 
J. Wagner 
J. Wagner 
N.N. 
NN 
NN 
NM. 
N.N. 
NN 
Eibl 
Kroll 
Kroll 
Damher 
Daucher 
Daucher 
Birth 
Seitz, Esser 
Seitz 
Seitz 
Seitz, 
Wasem 
Seitz, Zöpfl, 
Heuß, Eisenhut, 
Meißner 
Schottky 
Esser, 
Kose hier 
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3578. Einführung in die Geschichte der Kunst» Vorlesung» 2stündig, M i . Knopp 
16—18» N 10 
Praktische Übungen: 
3579. Ü b u n g zur Vorlesung "Didak t ik der Kunsterziehung", 2stündig, Damher 
M o . l 5 - 1 7 , N 101 
3580. Ü b u n g zur Vorlesung "Ästhe t i sche Morphologie I " , R, 3stündig, Damher, 
M o . 1 0 - 1 3 , N 310 Rupprecht 
3581. Plastisches Gestalten (Keramik), R, Übung, 2stündig, D o . 1 4 - 1 6 , Rupprecht 
N 003 
3582. Aufbaukeramik (Figur - Gefäß) A , Übung , 3stündig, M o . 9 - 1 2 , Birth 
N 0 0 3 
3583. Natur- und Sachzeichnen R, Übung , 2stündig, D i . 9 - 1 1 , N 210 Hirth 
3584. Gestalten für Fortgeschrittene (Zeichnen, Malen, Collage, Druc- Hirth 
ken) B , Übung 3stündig, M i . 1 0 - 1 3 , N 210 
3585. Grundübung Kunstunterricht: Zeichnen, Farbiges Gestalten A , Hirth 
2stündig, D o . 8 - 1 0 , N 2 1 0 
3586. Schrift - Schriftgestaltung C, Übung, 2stündig, D o . 1 0 - 1 2 , Hirth 
N 210 
3587. Plastisches Gestalten (Keramik) Ü B, Übung, 3stündig, M i . 1 0 - 1 3 , Seitz 
003 
3588. Illustrationen zu moderner Literatur (Grafik und Druckgrafik) B, Seitz 
Übung, 2stündig, D i . 1 4 - 1 6 , 310 
3589. Aktzeichnen R» Ü, 2stündig, 1 6 - 1 8 , N 310 Seitz 
3590. Ansä tze zu einer Didakt ik der Kreat ivi tä tsförderung, Tutorensemi- Betreuung: 
nar: Strobl, 2stündig, M i . 1 6 - 1 8 , N 104 Seitz, Zöpfl 
3591. Führung i n der A l t e n und Neuen Pinakothek C, 2stündig, D i . Schottky 
14.15-15.45 
3592. Farbiges Gestalten B, Übung, 2stündig, M o . 9 - 1 2 , N 210 Schottky 
3593. Grundübung i m Zeichnen und Malen A i n 2 Gruppen, Ü b u n g , Schottky 
2stündig, M i . l 4 - 1 6 , 1 6 , - 1 8 , N 210 
3594. Handwerkliche Arbei t m i t Papier und Pappe R» Ü b u n g , 2stündig, Esser 
D i . 1 4 - 1 6 , 01 
3595. Dekoratives Gestalten in textilem Material R + B, Übung , 2stündig, Esser 
D i . 1 6 - 1 8 , 01 
3596. Handwerkliche Arbei t m i t Papier und Pappe B, Übung , 2stündig, Esser 
Dc>14-16, 01 
3597. Einführung i n die Flechttechnik A , Übung, 2stündig, D o . 1 6 - 1 8 , Ol Esser 
3598. Einführung i n textilc Grundtechniken A , Übung , 2stündig, Esser 
F r . 1 4 - 1 6 , 01 
3599. Stoff druck - En twur f und Druckverfahren B, Übung , 2stündig, Esser 
Fr. 1 6 - 1 8 , 01 
3600. Bat ik-Aufbauübung B , Ü b u n g , Sstündig, M o . 9 - 1 2 , 01 Koschler 
3601. Arbei t m i t Metall i n der Volksschule, Aufbauübung I B, Ü b u n g , Koschler 
2stündig, M o . 1 3 - 1 5 , N 010 
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3602. Grundkurs zum künsücrischen Gestalten im Bereich Plastik und Koschler 
Raum A , Übung, 3stündig, D U 4 - I 7 , N 010 
3603. Arbei t mi t Kunststoffen in der Volksschule, Aufbauübung B , Koschler 
Übung , 3stündig, M i . 8 - 1 1 , 01 
3604. Keramik in der Volksschule (Theorie, Didaktik, Werktechnik), Auf- Koschler 
bauübung I B , Übung , 3stündig, M i . 1 4 - 1 7 , N 003 
3605. Technisches Zeichnen I , Übung» 4stündig, D i . 1 3 - 1 7 » N 210 Strauch 
3606. Technisches Zeichnen I I I , Übung, 4stündig, M o . 9 - 1 3 , N 309 Strauch 
3607. Konstruktives Bauen I , Übung, 4stündig, D o . 8 - 1 2 , N 010 Strauch 
3608. Konstruktives Bauen I I , Übung, 4stündig, F r . 8 - 1 2 , N 010 Strauch 
3609. Dekorative Gestal tungsübungen i n verschiedenen Materialien B , Schottky 
Übung , 2stündig, D o . 1 0 - 1 2 , 01 
3610. Zeichnen und Linolschnit t B, Übung , 2stündig, F r . 8 - 1 0 , N 210 Schottky 
3611. Druckgraphik, Übung , 2stündig, M o . 1 4 - 1 6 , N 210 Eichinger 
3612. Druckgraphik, Übung , 2stündig, M o . 1 6 - 1 8 , N 210 Eichinger 
3613. Schrift, Ü b u n g , 2stündig, D o . 1 4 - 1 6 , N 310 Eichinger 
3614. Schrift, Übung, 2stündig, D o . 1 6 - 1 8 , N 210 Eichinger 
3615. Schriftgestaltung, Übung , 2stündig, D o . 1 4 - 1 6 , N 210 Palm 
3616. Freies Malen und Zeichnen B, Übung , 2stündig, Fr .13-15 , 15 -17 , 
310 
3617. Plastisches Gestalten mi t Kunststoffen, Übung, 2stündig, Do.14—16, Zöllner 
010 
3618. Einführung in das Filmen. V o m Drehbuch zum fertiggeschnittenen Wünsch 
Fi lm. Real f i lm und Tr ickf i lm i m Rahmen der Schule A , Übung, 
3stündig, M i . 1 5 - 1 8 , 009 
3619. Grundübung : Zeichnen — Malen, Übung, 3stündig, Mi.l7—19.15» 01 Eckstein 
3620. Zeichnen, Malen, Werken, Grundübung A , Übung, 3stündig, M o . Egensperger 
14.15-16.30 i m Kurt-Huber-Gymnasium, Gräfelfing 
3621. Erarbeitung visueller (audiovisueller) Unterrichtsmittel mi t Hilfe fo- Graeb 
tografischer Techniken. Demonstration von Geräten und Materiali­
en, Übung , l s tündig , Do .17 -18 , 020 
3622. Didak t ik der Schulfotografie, Ü b u n g 1: Grundübung Fotografische • Graeb 
Aufnahme- und Labortechniken, 14-tägig, Übung, 4stündig, Di.14-
18, 020 
3623. D idak t ik der Schulfotografie, Ü b u n g 2: Weiterführende Übung . Spc- Graeb 
zielle Aufnahme- und Labortechniken. Teilnahme an Grundübung 1 
ist Voraussetzung, 14-tägig, Übung, 4stündig, Do .14 -18 , 020 
3624. Fotografie, Übung , 4stündig, Zeit nach Vereinbarung, 020 Boje 
8. D i d a k t i k des hauswi r t s cha f t l i chen U n t e r r i c h t s 
3625. Praktische Ü b u n g i n Nahrungszubereitung, Übung i n 3 Gruppen Schaller 
(persönl . Anmeldung), 4stündig, M i . 1 0 - 1 3 , M i . 1 6 - 1 9 , Do .16 -19 , 
Lehrküche 19 
435 
3626. Ausgewähl te Kapitel aus der Arbeitstechnologie, l s tündig , Do, 14— Schaller 
15 ,19 
3627. Zur Problematik einer physiologisch ausgewogenen Ernährung, Schaller 
l s tündig , F r . 8 - 9 , 19 
Veranstaltungen, die nicht mehr im Vorlesungsverzeichnis aufge­
nommen werden konnten, sind den Bekanntmachungen am Schwar­
zen Brett (Haupteingang der Erz.Fak. M 60, A m Stadtpark 20) zu 
entnehmen. 
4S6 
Sportwissenschaftliche Reihe 
Der Sieg in Olympia 
und in den anderen panhellenischen Spielen 
von Gymn.Prof. Dr . Horst Buhmann 
Dissertation der Philosophischen Fakul tä t der Ludwig-Maximilians-Universitat München 
152 Seiten k t n D M 15.80 
Eine umfassende Darstellung aller Gesichtspunkte, die einen Sieg in den gymnischen und hippischen 
Disziplinen der vier panhellenischen Spiele (Olympien, Pythien, Nemeen, Isthmien) berühren. 
Die Kapitel; 'Erster Platz', 'Bedeutung einer Niederlage', 'Teilnehmerzahlen', 'Ruhm', 'Kritik an den 
Ehrungen', sowie das umfangreiche Literaturverzeichnis verdienen besondere Beachtung, 
Bereichert wird die Untersuchung durch gelegentliches Aufzeigen von Parallelen aus dem Bereich der 
modernen Olympischen Spiele und des Sports» 
Die Abhängigkeit sportlicher Leistungen 
von den Körpermaßen bei Jugendlichen 
Ein Beitrag zum P h ä n o m e n der somatischen Akzeleration 
von Peter Pöt t inger 
73 Seiten, 60 graphische Darstellungen und Tabellen» k t n D M 12.50» Literaturverzeichnis 
Die Grundlage dieser Auswertung bilden die Wettkampfarten der Bundesjugendspiele 1966» Die Gliede­
rung der Untersuchung; Die sportlichen Leistungen (Kurzstreckenhuf» Weitsprung» Wurf- u» Stoßleistun­
gen) I Die Körpermaße / Der Zusammenhang zwischen sportlichen Leistungen und Körpermaßen bei 
Knaben und Mädchen aus Groß- und Kleinstädten / Korrelation der sportlichen Leistungen untereinander 
l Begriff und Syndromatik der Akzeleration / Ätiologie (Erbanlagen, Umwelteinflüsse] / Leibesübungen 
und Akzeleration / Der gegenwärtige Stand der Akzeleration bei Schülerinnen und Schülern bayerischer 
Gymnasien, 
Einführung in die Sportbiologie 
von Dr.med. Gustav Kochner 
179 Seiten k t n D M 16.80 
Der Verfasser stützt sich auf langjährige Erfahrungen als Leibeserzieher, Sportarzt und Dozent an der 
Bayerischen Sportakademie in Grünwald bei München» 
Aus dem Inhalt: 
Wesen und Zusammenhang von Biologie und Sport / Biologische Gesetzmäßigkeiten im Sport / Merkmale 
des Lebendigen; Reizbarkeit und Funktion / Der besondere Wert der sportlichen Bewegung/Die Kondi­
tion und ihre Voraussetzungen / Innere Lebensbedingungen: Veranlagung, Körperbau und Charaktertypen 
/ Äußere Lebensbedingungen / Lebensweise / Biologische Gesetzmäßigkeiten der Anpassung an Leibes-
Übungen / Das Training /Leistungsoptimum und Ökonomie im Sport/Das Übertrainiertsein, Ermüdung, 
Muskelkater, EntzündL Reaktionen» Toter Punkt, Erschöpfung» tödl Zusammenbruch I Rhythmus und 
Sport / Leibseelischer Wandel und Sport, Sport in spateren Lebensabschnitten / Gesundheit als Ausdruck 
leibseelischer Harmonie / Literaturverzeichnis 
Die Atemtechnik des Schwimmens 
von l a i n e r Frank 
50 Seiten, Tabellen, Zeichnungen, Literaturverzeichnis k t n D M 1 0 . -
Diplom-Sportlehrer Rainer Frank untersucht in dieser Arbeit Anatomie und Physiologie der Atmung, 
Einflüsse des Wassers und der horizontalen Lage auf die Atmung, Atmungsfrequenz und Atemrhythmus 
und die A tmung der einzelnen Schwimmarten» 
Verlag Uni Druck München 
WISSENSCHAFTLICHE ANSTALTEN 
i . 
Univers i tä tsbibl io thek (Geschwister-Scholl-Platz 1) 
Direktor ; OBiblDir Dr .ph i l . Ladislaus B u z a s, Z i . B 203» F. 21 80 / 24 20 
Stellvertreter u . Handschr.-Abt.: BiblDir Dr .ph i l . Gerhard S c h o 11, Z i . B 204» 
F. 21 80 / 34 39 
Sekretariat; BiblAmtsr. Lieselotte R e s c h , Z i . B 202» F. 21 80 / 24 31 
Benützungsabt . ; BiblR Dr .ph i l . Harald W e n d t» Zi» 28» Zugang durch die Ausleihhalle» 
F. 21 8 0 / 22 00 
Ausleihe; Z i . B 003» F. 21 80 / 34 33 ( A - K u . Inst i tute) , 34 34 ( L - Z ) 
Öffnungszei ten; M o - F r . 8 - 1 2 » 1 4 - 1 6 » D i . bis 19 Uhr 
Lehrbuchsammlung (Sofortausleihe): Z i . 24, Zugang durch die Ausleihhalle; 
M o . - F r . 8 - 1 2 , 1 4 - 1 6 Uhr 
Fernleihe: Z i . B 006, F. 21 80 / 24 26 
Lesesäle: Z i . B 001 , 101, 108, 201 ; Öffnungszeiten: M o - F r . 8 -19 .45 , Sa. 8 .30-11.45; 
i n den Ferien: Mo—Fr. 8—18.45 
Katalogabteilung u . Al te Drucke: Bib lR Dr .phi l . Hermann W i e s e, Z i . B 205, 
F. 21 80 / 34 98 
Katalogsaal u . Bibliographische Auskunft: BiblR Dr .ph i l . Detief K u 1 m a n , 
Z i . B 105, F. 21 80 / 24 55 und 34 95; Publikumskataloge: Z i . B 002 
Sachkatalogisierung: BiblR Dr. theol . Ludwig W a l t e r , BiblR Dr. theol . 
Christoph O 1 e a r i u s, BiblR Günther J u n g, Z i . B 104, F..21 80 / 34 97; 
BiblR Dr .phü . Brigitte P l a n k , Z i . B 103, F. 21 80 / 34 38; Schlagwortkatalog: Z i . 002 
Gesamtkatalog: BiblR Dr .ph i l . Clara W a 11 e n r e i t e r, Z i . B 205, F. 21 80 / 34 98 
Erwerbungsabteilung: OBiblR Dr .phü . Georg Z i 1 k, Z i . B 103, F . 21 80 / 34 38 
Medizinische Ab t . : OBiblR Dr.med. u . Dr .phü . Werner F i t z, Z i . B 301 , F. 21 80 / 32 54 
Medizinische Lesehalle der Universi tä t (Beethovenplatz 1, F. 53 22 17) 
ö r t l i che r Leiter: Günter B u 11 m a n n (F . 53 22 17) 
Bibliothek d. Klinikums Großhade rn , Erwerbung: Z i . B 208, F. 21 80 / 24 35 
Bibliothek d. Erziehungswiss. Faku l t ä t (München 60, A m Stadtpark 20, F. 88 30 91) 
ö r t l i c h e Leiterin: BiblOInsp. Heidelore J u n g (F. 88 30 91) 
Zeit und Or t der nach Semesterbeginn veranstalteten Einführungen i n die Benützung der 
Bibliothek sind den Anschlägen zu entnehmen. 
i i . 
Geschwister-Schol l - Insütut für Politische Wissenschaft der Univers i tä t München 
(Ludwigst raße 10, F. 21 801 , Sekretariat des geschäftsführenden Direktors: Nebenstelle 
30 10; Sekretariat Prof. Maier: Nebenstelle 30 30; Sekretariat Prof. Sontheimer: Neben­
stelle 30 4 0 ; Sekretariat Prof. Kindermann: Nebenstelle 30 50; Sekretariat Prof. Lobkowicz: 
Nebenstelle 30 60; Bibl iothek: Nebenstelle 30 15). 
N . N . 
Prof. Dr . Hans M a i e r (beurlaubt) (Lehrstuhlvertreter Prof. Dr . George K . R o m o s e r 
Prof. Dr . K u r t S o n t h e i m e r Vors t ände (s.Staatsw.Fak.) 
Prof. Dr . Gottfried-Karl K i n d e r m a n n ., , .
 r v 
Prof. Dr . Nikolaus L o b k o w i c z Vorstande (s.Phil.Fak.1) 
Prof. D r j u r . u t r . Heinz L a u f e r, Wiss. Rat 
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Prof. Dr. jur . Peter Cornelius M a y e r - T a s c h » Wiss. Rat 
Univ.-Doz. Dr .phi l . Erwin A d l e r 
Univ.-Doz. Dr .phi l . Peter J» O p i t z 
Univ.-Doz. Dr .phi l . Vera P i r o s c h k o w 
Wissenschaftliche Assistenten; Dr .ph i l . Karl G . B a l l e s t r e m ; Dr .phü . Dagmar Gräfin 
v. B e r n s t o r f f; D r . p h ü . Wilhelm B 1 e e k ; Dr .phü . Friedemann B ü t t n e r » M . A . ; 
D ip l . Volkswir t Dr.rerpol. Peter H a m p e ; E m ü H ü b n e r, M . A . ; Dr . Lien-te H u n g ; 
Heinrich O b e r r e u t e r , M . A . , Henning O 11 m a n n , M . A . ; Dipl .-Volkswirt Frank 
P i l z ; Heinz R a u s c h , M . A . ; Dr .phü . T i lo S c h a b e r t; Dr .phü . Kai S c h e l l h o r n ; 
Dipl.-Soz. Bernd S c h o p p e. 
Prüfungsämter und Prüfungsausschüsse 
1 • Landesjust izprüfungsamt beim Bayerischen Staatsministerium der Justiz, 
Prüfungsausschuß für die erste juristische Staatsprüfung. München 35, 
(Justizpalast, Zimmer Nr. 35/111, F. 55 97 / 590) 
Vorsitzender: Dr . Engelbert N i e b 1 e r, Ministerialdirigent 
Stellvertretende Vorsitzende: 
Hans K a u f f m a n n , Ministerialrat, Bay er.S taatsministerium der Justiz 
Dr. Walter N i t s c h e, Ministerialrat, Bayer.Staatsministerium des Innern 
2. Prüfungsausschuß für Diplom-Kaufleute, Diplom-Volkswirte u . Diplom-Handelslehrer 
F e c h e r Hans, Dr. , o.Professor, Vorsitzender 
B a u m g a r d t Johannes, Dr. , o.Professor, stellvertr. Vorsitzender 
H a n s s m a n n Friedrich, Dr . , o.Professor, stellvcrtr. Vorsitzender 
0 e 111 e Kar l , Dr. , o.Professor, stell ver tr. Vorsitzender 
Diplomprüfung Betriebswirte 
Professor Dr. K . O e 111 e, Tel . 20 16 
Prüfungsamt: Seminargeb. Te l . 21 80 / 22 37 oder 21 80 / 22 05 
Diplomprüfung Wirt Schaftspädagogen 
Professor Dr. J . B a u m g a r d t 
Prüfungsamt; Seminargeb. Te l . 21 80 / 22 37 oder 21 80 / 22 05 
Diplomprüfung Volkswirte; 
Professor Dr. H . F e c h e r 
Prüfungsamt: Seminargeb. Z i . 022, Tel . 21 80 / 33 17 
Zwischenprüfung Betriebswirte, Volkswirte , Wirtschaftspädagogen: 
Professor Dr . Fr. H a n s s m a n n 
Zwischenprüfungsamt: Seminargeb. Z i . 04, Tel . 21 80 / 32 89 
3* Prüfungsausschuß für Diplom-Soziologen (Konrads t raße 6 / I I I ) 
F r a n c i s Emerich, Dr., o.Professor, Vorsitzender 
B o 1 t e Karl Mar t in , Dr., o.Professor, stellvertr. Vorsitzender 
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4. Forstlicher Prüfungsausschuß 
S c h w e n k e Wolfgang, Dr. , o.Professor, Vorsitzender 
K r o t h Werner, Dr. , o.Professor, stellvertr. Vorsitzender 
5. A u s s c h u ß für die ärz t l iche Vorprüfung (Univ.-Gebäude, Z i . 114, F. 21 80 / 24 32) 
F r i c k Hans, Dr. , o.Professor, Vorsitzender, F . 53 44 54 
W e t z s t e i n Rudolf, Dr. , o.Professor, stellvertr. Vorsitzender 
D z i a l l a s Paul, Dr. , apl.Professor, stellvertr. Vorsitzender 
T h u r a u Klaus, Dr. , o.Professor, stellvertr. Vorsitzender 
Z a c h a u Hans-Gg., Dr. , o.Professor, stellvertr. Vorsitzender 
6. A u s s c h u ß für die ärz t l iche Prüfung (Universi tätsgebäude, Z i . 114, F . 21 80 / 24 32) 
E y e r Hermann, Dr . Dr. , o.Professor, Vorsitzender 
K i e s e Manfred, Dr., o.Professor, stellvertr. Vorsitzender 
F o r s t August Wilhelm, Dr. Dr . Dr .h . c , o.Professor, stellvertr, Vorsitzender-
7. Ausschuß für die zahnärz t l . Vorprüfung (Univ.-Gebäude, Z i . 114, F . 21 80 / 24 32) 
F r i c k Hans, o.Professor, Vorsitzender, F. 53 44 54 
W e t z s t e i n Rudolf, Dr. , o.Professor, stellvertr. Vorsitzender 
D z i a l l a s Paul, Dr., apl. Professor, stellvertr. Vorsitzender 
T h u r a u Klaus, Dr. , o. Professor, stellvertr. Vorsitzender 
Z a c h a u Hans-Gg., Dr. , o.Professor, stellvertr. Vorsitzender 
8. Ausschuß für die zahnärz t l iche Prüfung (Univ.-Gebäude, Z i . 114, F . 21 80 / 24 32) 
E y e r Hermann, Dr. Dr. , o.Professor, Vorsitzender 
K i e s e Manfred, Dr., o.Professor, stellvertr. Vorsitzender 
F o r s t August Wilhelm, Dr . Dr. Dr .h . c , o.Professor, stellvertr. Vorsitzender 
9a. Ausschuß für die t ierärzt l iche Vorprüfung (Univ.-Gebäude, Z i . 154, F . 2 1 80 / 24 55) 
V o l l m e r h a u s Bernd, Dr . , o.Professor, Vorsitzender, F. 21 80 / 32 10 
W a l t e r Peter, Dr. , o.Professor, stellvertr. Vorsitzender 
9b. Ausschuß für die t ierärztl iche Prüfung 
(Gynäkologische und Ambulatorische Tierkl in ik , M 22, Königins t r .12) , F . 21 80 / 26 22 
B a i e r Walther, Dr., D r .h . c , o.Professor, Vorsitzender 
T e r p 1 a n Gerhard, Dr . , o.Professor, stellvertr. Vorsitzender 
D a h m e Erwin, Dr. , o.Professor, stellvertr. Vorsitzender 
Prüfungskanzlei für Tiermediziner, Herr S c h 1 c r f, 
Zimmer 154 im Universi tätsgebäude, Tel . 21 80 / 24 55 
10. Ausschuß für die Diplom-Psychologen-Prüfung (Vor- und Hauptprüfung) 
(Univ.-Gebäude, Z i . 498, F. 21 80 / 24 99) 
L u k a s c z y k K u r t , Dr. , Professor, Vorsitzender 
M a y e r Arthur , Dr. , o.Professor, stellvertr. Vorsitzender 
1 1 . Ausschuß für die Diplom-Chemiker-Prüfung (Vor- und Hauptprüfung) 
(Sekretariat: Z i . 0 1 , Inst i tut für Anorganische Chemie, Meiserstr. 1) 
B o e h m Hanns-Peter, Dr. , o.Professor, Vorsitzender 
12. Ausschuß für die pharmazeutische Prüfung 
(Sekretariat: Zi .9 , Inst i tut für Pharmazie und Lebensmittclchemie, Sophienstr.10, 
F. 59 02 / 340 
S t a c h e l Hans-Dietrich, Dr. , o.Professor, Vorsitzender 
E i d e n Fritz, Dr , , o.Professor, stellvertr. Vorsitzender 
K o u t n y Kur t , Prüfungssekretär 
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13 . A u s s c h u ß fü r d i e P r ü f u n g d e r Lebensmittelchemiker ( H a u p t p r ü f u n g ) 
(Bayer.Staatsministerium des I n n e r n , Odeonsplatz 3. F. 2 19 26 56) 
S c h i e d e r m a i e r Hans H e l m u t , D r . , M i n i s t e r i a l r a t , V o r s i t z e n d e r 4 
S c h o l z G e o r g , M i n i s t e r i a l r a t , stellvertr. V o r s i t z e n d e r 
1 4 . P r ü f u n g s a u s s c h u ß für d i e Diplom-Geologen-Prüfung 
( V o r - u n d H a u p t p r ü f u n g ) 
D e h r n R i c h a r d , D r . , o.Professor, V o r s i t z e n d e r 
S c h m i d t K l a u s , D r . , o.Professor, s t e l l ve r t r . V o r s i t z e n d e r 
15 . P r ü f u n g s a u s s c h u ß für d i e D i p l o m - P h y s i k e r - P r ü f u n g ( V o r - u n d H a u p t p r ü f u n g ) 
(Theres ienst raße 37 , T e l . 2 3 9 4 - 4 5 5 0 ) 
B o p p F r i t z , Dr .» o . P r o f e s s o r » V o r s i t z e n d e r 
H u t z 1 e r T h e a » P r ü f u n g s s e k r e t ä r i n » Z i , 3 2 0 » Sprechs tunde Mo.—Fr. 9—11 
16. Prüfungsausschuß für die Diplom-Mathematiker-Prüfung (Vor- und Hauptprüfung) 
München 2, Theres iens t raße 39 
R i c h t e r Hans, Dr . , o.Professor, Vorsitzender 
17. Prüfungsausschuß für die Diplom-Geophysiker-Prüfung (Vor- und Hauptprüfung) 
(Theresienstraße 41 / IV , Block C, F. 23 94 / 42 26) 
A n g e n h e i s t e r Gustav, Dr., o.Professor, Vorsitzender 
S o f f e 1 Heinrich, Dr. , apl.Professor, stellvertr. Vorsitzender 
18. Prüfungsausschuß für die D i p l o m - M e t e o r o l o g e n - P r ü f u n g (Vor- und Hauptprüfung) 
(Amalicnstraße 52/111) 
H o f m a n n Gustav, Dr., o.Professor, Vorsitzender 
19. Prüfungsausschuß für die Diplom-Biologen-Prüfung (Vor- und Hauptprüfung) 
(Zoologisches Ins t i tu t , Luisenstraße 14) 
B e c k e r Hans Joachim, Dr. , o.Professor, Vorsitzender 
20. Prüfungsausschuß für die Diplom-Mineralogen-Prüfung (Vor- und Hauptprüfung) 
(Mineralogisch-Petrographisches Inst i tut , Theresienstr.41) 
J a g o d z i n s k i Heinz, Dr . , o.Professor, Vorsitzender 
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Zusammenfassende Ü b e r s i c h t der Studierenden 
i m Sommerha lb jahr 1973 
I . Übers icht über die Zahl der Studierenden 
im Sommerhalbjahr 1973 
F a k u l t a t e n 1 2 3 
Deutsche Ausländer zusammen (1+2) 
Kath.-Theol. Fakultät 329 66 395 
Evang.-Theol. Fakultät 135 11 146 
Juristische Fakultät 3298 114 3412 
Staatswirtsch. Fakultät 
Volkswirtschaft 1415 158 1573 
Betriebswrtschaft 2139 140 2279 
Forstvv. Fakultät 129 10 139 
Medizinische Fakultät 
Humanmedizin 3100 194 3294 
Zahnmedizin 492 21 513 
Tierärztliche Fakultät 773 45 818 
Philosophische Fakultät I 4347 439 4786 
Philosophische Fakultät I I 4232 630 4862 
Fakultät der Mathematik 1109 35 1144 
Fakultät für Physik 966 73 1039 
Fakultät für Chemie/Pharmazie 1723 82 1805 
Fakultät für Biologie 712 57 769 
Fakultät für GeoWissenschaften 342 58 400 
zusammen 25241 2133 27374 
Erziehungswiss. Fakultät (ltAnhang) 3300 44 3344 
zusammen 
Gasthörer 
Gasthörerinnen 
Studenten anderer Münchner Hochschulen» die an 
der Universität Vorlesungen belegt haben 
insgesamt 
28541 2177 
221 
103 
450 
30718 
774 
31492 
Unter den 30718 Studierenden sind 11285 Frauen und zwar 
1 2 3 
Deutsche Ausländerinnen zusammen (1+2) 
Kath.-Theol. Fakultät 38 4 42 
Evang.-Theol. Fakultät 24 4 28 
Juristische Fakultät 687 35 722 
Staatswirtsch. Fakultät 
Volkswirtschaft 433 36 469 
Betriebswirtschaft 388 16 404 
Forstw. Fakultät 9 9 
Medizinische Fakultät 
Humanmedizin 759 54 813 
Zahnmedizin 93 9 102 
Tierärztliche Fakultät 222 7 229 
Philosophische Fakultät I 1928 177 2105 
Philosophische Fakultät I I 2459 371 2830 
Fakultät der Mathematik 232 6 238 
Fakultät für Physik 166 6 172 
Fakultät für Chemie/Pharmazie 542 25 567 
Fakultät für Biologie 279 31 310 
Fakultät für Geowissenschaften 100 6 106 
zusammen 8359 787 9146 
Erziehungswiss. Fakultät (lt.Anhang) 2106 33 2139 
Insgesamt 10465 820 11285 
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Unter den Studierenden stehen im ersten Halbjahr 832 und zwar 
(Erziehungswiss. Fakultät siehe Anhang) 
1 2 3 
Deutsche Ausländer 
männl. weibl. männl. weibl. zusammen d+2) 
Kath.-Theol. Fakultät 3 3 6 
Evang.-The ol. Fakultät 2 3 1 6 
Juristische Fakultät 47 1? 8 4 76 
Staatswirtsch. Fakultät 
Volkswirtschaft 61 21 5 3 90, 
Betriebswirtschaft 32 9 2 1 44J 1* 
Forstw. Fakultät 8 1 1 10 
Medizinische Fakultät 
Humanmedizin 48 17 2 2 69 2* 
Zahnmedizin 6 6 3* 
Tierärztliche Fakultät 1 1 
Philosophische Fakultät 1 63 54 16 19 152 
Philosophische Fakultät I I 42 75 25 37 179 
Fakultät der Mathematik 29 4 1 34 
Fakultät für Physik 66 14 3 3 86 
Fakultät für Chemie/Pharrnazie 36 20 3 2 61 
Fakultät für Biologie 1 2 3 
Fakultät für Geowissenschaften 7 • 2 9 
zusammen 451 232 75 74 832 
Studienwechsler zu I * 13 6 _ _ 19 
« »• 2* 177 91 9 4 281 
i i i i 3* 27 14 2 1 44 
II . Darstellung des Ab- und Zuganges 
(ohne Gasthörer) 
(Erziehungswiss. Fakultät siehe Anhang) 
(1+2) 
Bei Abschluß des amtlichen Verzeichnisses wa­
ren im letzten Halbjahr aufgenommen 25838 2130 27968 
nachträglich wurden mit besonderer Genehmi­
gung aufgenommen und eingeschrieben 
Bestand des letzten Halbjahres 25838 2130 27968 
Davon sind abgegangen 2491 208 2699 
Es sind demnach geblieben 23347 1922 25269 
Für das laufende Halbjahr sind hinzuge­
kommen: 1894 211 2105 
so daß in diesem Halbjahr eingeschrieben 
sind: 25241 2133 27374 
Davon sind beurlaubt 36 7 43 
I I 2 I 3 
Deutsche Ausländer Zusammen 
I I I , Aufteilung nach Staatsangehörigkeit 
(Erziehungswiss. Fakultät lt. Anhang) 
F a k u l t ä t 
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Belgien 2 1 2 2 7 
Bulgarien 3 1 1 3 8 
Dänemark 2 4 6 
Finnland 2 2 3 3 11 1 2 1 25 Frankreich 1 4 10 8 1 3 1 6 BS 3 96 
Griechenland 1 19 IS 11 1 24 1 6 26 24 4 i 9 8 11 169 
Großbritannien 1 7 32 1 41 
Irland 2 3 5 Island 1 1 2 Italien 6 5 6 4 2 14 18 2 4 1 1 63 
Jugoslawien 7 2 3 1 5 1 13 II 1 3 2 2 51 
Liechtenstein 1 1 
Luxemburg 1 1 2 4 2 1 11 Niederlande 3 2 1 1 7 3 1 1 1 20 Norwegen 1 3 1 2 4 1 12 Österreich 7 1 23 24 33 2 6 2 6 60 34 5 10 15 8 1 237 
Polen 1 1 l 1 1 3 2 10 
Portugal 1 1 l 4 2 2 1 1 1 14 
Rumänien 1 1 1 2 3 2 10 Schweden 1 1 5 1 9 2 2 5 4 1 1 32 Schweiz 6 S 4 , 1 1 23 15 1 2 2 58 
Spanien 12 1 4 2 1 19 9 4 52 
Tschechoslowakei 1 3 8 10 15 1 2 18 26 
2 
2 2 1 8 i 
Ungarn 1 1 5 2 1 4 1 3 I 21 
Zahl l ; . 43 4 - 63 
, 90 7? 4 80 13 20 226 273 14 33 41 33 21 1040 
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Übertrag: 12 3 18 45 29 4 62 5 17 101 109 14 26 30 14 27 516 
Palästina 
Panama 
Peru 
Rhodesien 
Senegal 
Sierra Leone 
Sudan 
Südafrika 
Syrien 
Taiwan 
Thailand 
Tibet 
Togo 
Tunesien 
Tttrkei 
Ukraine 
Uruguay 
Venezuela 
Ver.Staaten USA 
Vietnam 
Yemen 
Zypern 
8 
S 
3 
1 
1 
1 
6 
10 
2 
1 
1 
1 
7 
7 
1 
1 
1 
1 
14 
1 
1 
4 
2 
1 
1 
1 
1 
7 
5 
18 
6 
1 
2 
3 
1 
1 
2 
3 
4 
10 
1 
3 
63 
3 
1 
1 
2 
2 
1 
5 
1 
1 
16 
191 
5 
I 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
4 
4 
1 
1 
3 
2 
1 
1 
1 
2 
5 
1 
1 
' 5 
1 
1 
2 
1 
7 
1 
2 
1 
3 
3 
14 
2 
9 
1 
1 
9 
70 
l 
1 
4 
321 
26 
1 
5 
Ausländer II 23 7 39 64 54 6 100 6 22 194 334 18 38 37 23 36 1001 
Ausländer I 43 4 68 90 77 4 80 13 20 226 273 14 33 41 33 21 1040 
I und II 66 11 107 154 131 10 180 19 42 420 607 32 71 78 56 57 2041 
Staatenlose 1 I 3 8 2 10 11 2 1 I 40 
Heimatlose Ausl. 5 2 4 5 3 7 10 1 1 3 41 
Asyl fluch tlinge I 1 2 1 2 2 I 1 11 
Ausländer zus. 
(Zahl B) 66 I I 114 158 140 10 194 21 45 439 630 35 73 82 57 58 2133 
Deutsche 
(Zahl A) 329 135 3298 1415 2139 129 3100 492 773 4347 4232 1109 966 1723 712 342 25241 
Gesamtzahl 
A und B 395 146 3412 1573 2279 139 3294 513 818 4786 4862 1144 1039 1805 769 400 27374 
Abgeschlossen am 14Juni 1973 
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L Zusammenfassende Übersteht über die Zahl der Studierenden im Sommersemester 1973 
I 2 
Deutsche Ausländer 
3 
zusammen (1+2) 
3300 44 3344 
Gasthörer 
-
_ 
Gasthörerinnen 6 
-
Studenten anderer Münchner Hochschulen» 
die an der Universität Vorlesungen belegt haben 
insgesamt j 6 
unter den 3344 Studierenden sind 2139 Frauen und zwar 
1 2 
Deutsche Ausländer 
3 
zusammen (1+2) 
2106 33 2139 
Unter den Studierenden stehen im ersten Halbjahr 81 und zwar 
1 2 
Deutsche Ausländer 
männl. weibl, männl. weibl. 
3 
zusammen (1+2) 
2? 50 1 3 81 
II. Darstellung des Ab» und Zuganges (ohne Gasthörer) 
Bei Abschluß des amtlichen Verzeich­
nisses waren im letzten Halbjahr 
aufgenommen 
1 
Deutsche 
2 
Ausländer 
3 
zusammen (1+2) 
3319 49 3368 
nachträglich wurden mit besonderer 
Genehmigung aufgenommen und 
eingeschrieben — — — 
Bestand des letzten Halbjahres 3319 49 3368 
Davon sind abgegangen 221 11 232 
Es sind demnach geblieben 3098 88 8136 
Für das laufende Halbjahr sind 
hinzugekommen 202 6 208 
So daß in diesem Halbjahr 
eingeschrieben sind 3300 44 3344 
Davon sind beurlaubt 12 4 16 
III . Aufteilung nach Staatsangehörigkeit 
a) Europäische Linder 
Deutsch 3300 
Heimatlos. Ausl. 3 
Osterreich 16 
Griechenland 1 
Jugoslawien 3 
Finnland 3 
Italien 2 
Norwegen 1 
Danemark 2 
Frankreich 3 
Holland 1 
Luxemburg 1 
Britannien 1 
CSSR 1 
Belgien 1 
Ungarn 1 
b) Außereuropäische Länder 
Ägypten 1 
Amerika 3 
Zusammenfassung 
Deutsche (Zahl A) 3300 
Ausländer (Zahl 1} Europa 37 
Ausländer (Zahl II) 
Außereurop. Länder 4 
Ausländer (Zahl I I I ) 
Staatenlose, Hcimaü. Ausl. 3 
Ausländer zusammen (Zahl B) 44 
+ ZahlA 3300 
Gesamtzahl A und B 3344 
Abgeschlossen am 29.Juni 1973 
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Personenstand für das Vorlesungsverzeichnis 
im Wintersernester 1973/74 
Abar Bahrain 150 
Dr. Abel Bernhard 153 
Dr. Abele-Zöllner Brigitta 167 
Dr. Abelein Richard 200 
Achilles Sigurd . 152 
Dr. Acht Peter 222,238,257 
Dr. Ackenheil Manfred 169 
Dr. Ackermann Irmgard 270,282,297,298 
Ackermann Klaus 171 
Dr. Adam Dieter 144,165,184,185 
Adam Frau 19 
Dr. Adam-Shirvani Eleonore 164 
Dr. Adler Erwin 95,96,225, 245,246,439 
Adler Michael 91 
Dr . Ad t Monika 160 
Dr. Aigner Katharina 404,410,425 
Dr. Albert Ekkehard 144,166,184,185 
Albrecht, S.K.H., Herzog von Bayern 15 
Dr. Alcubilla Maria-Milagros 
Dr. Aiewyn Richard 
A l f f Michael 
Aisup John 
Althaus Gerhard 
Al tmann Herwig 
Altmann Johann 
Dr. Altmeyer Bernd 
AltnÖder Andreas 
Dr. Alzheimer Alois 
Dr . Amberger Eberhard 
Dr. Amorosa Hedwig 
Dr, Anacker Ulrich 
Dr. Anders T i l l 
Dr, Anderson Oskar 
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Berber Friedrich 
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Berkel Karl 
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169 
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Dr. Bidiingmaier Frank 164 
Biedermann Michael 361 
Dr. Bielefeld Erwin 224,238,259,260 
Dr. Bierbrauer Volker 17,236 
Dr. Biergans Enno 76,89,90,106,108,109 
Dr. Biermann Ludwig 336,345 
Biersack Heinz 405,411,430 
Bilden Helga 227,236,251 
Dr. Bilger Günter 162 
Dr. Bilinsky Andreas 78,100 
Dr. Biller Erwin 338,342,346,348 
Dr. Bindl Ludwig 361 
Dr. Binsch Gerhard 354,359,366,367 
Dr. Birbaumer Niels . 227,235, 
249,250,251 
Dr. Birkhofer Gerhard 159 
Dr. Birkmayer J ö r g 145,149 
Dr. Birngruber Reginald 167 
Dr. Birnstock Ronald 343 
Dr. Bischof Norbert 225 
Dr. Bischoff Bernhard 264,281,295 
Bißwanger Hermann 338 
Dr. Bittner Walter 78,112 
Bladt Sabine 362 
Dr. Blaha Herbert 136,184 
Dr. Blau Ulr ich 234 
Blau! Dieter 18 
Dr. Bleek Gertrud 152,408,414 
Dr. Bleek Wilhelm 81,89,94,246,439 
Bleymüller Hans 119 
Dr. Blinzinger Karlheinz 151 
Bludau Beatrix 271,298 
Dr. Boch Josef 151,193,199,208,213 
Dr. Boche Gernot 359,366 
Dr. Bock Irmgard 227,236,252 
Dr. Bockelmann Paul 59,65,68,185 
Dr. Bockholdt Rudolf 225,261 
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Dr. Bodechtel Gustav 127,157 
Dr. Bodechtel Johann 352,389, 
391,395,399 
Dr. Bödefeld Peter 162 
Dr. Bogel Konrad 202,213 
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B ö h m Konrad 172 
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Dr. Böhme Otto 15 
Dr. Boehncke Engelhard 204 
Dr. Boehncke Renate 204 
Boehner Georg 119 
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Dr. Böhner-Schober t Inge 162 
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Dr, Boergen Peter 167 
Dr . Boess Heinz 15 
Dr. Boss Otto 78,114 
Dr. Boessneck Joachim 16,18,20, 
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Dr. Böt tcher Harmut 62,64 
Dr. Böt tcher Reinhard 62,70 
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Dr. Bosch Bernhard 408,414 
Dr. Bosi Karl 21,22,221,237,258 
Dr. Bostedt Hartwig 202,208,216 
Bottke Wilfried 62,65 
Dr. Bourke John 269,303,304,306 
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Brack Udo-Bernd l 5 * 
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Dr. Brandesky Gernot l ° | j 
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Dr. Brandt Felix 
Dr. Brandt Harm-Hinrich 
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Dr. Braun Hans 
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Dr. Braun Stephan 
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Dr. Brauner Leo 
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Dr. Braunitzer Gerhard 
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Dr. Brechter Suso 37,39,43 
Dr. Breit Alfred 136,191,192 
Dr. Breit Reinhard 168,181,182 
Dr. Breitner Josef 133,189 
Bremer Dieter 271,281,292 
Dr. Brendel Walter 129,160,189,194 
Dr. Brengelmann Johannes G. 152,225 
Breugst Wolfgang 
Dr. Brinkmann Rüdiger 
Dr. Brinkmann Wolfgang 
Dr. Brockard Hans 
Dr. Bröckner Kur t 
Dr. Broermann Johannes 
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Dr. Bronner Rolf 
Dr. Bross Helmut 
Dr. Bross Siegfried 
Brosseder Hubert 
Dr. Brosseder Johannes 
Dr. Brox Norbert 
Dr. Bruckmoser Peter 
Dr» Brückner Robert 
Dr. Brückner Walter 
Dr. Brüggemann Johannes 
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Dr. Brunner Lorenz 139,159,187 
Brunner Reinhard 407,420,428 
Dr. Brunold Klaus 208 
Dr. Bruns Birte 163 
Dr. Bruns Hendrick 162 
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Dr. Buchberger Wolf 164 
Dr. Buchborn Eberhard 128,155,180 
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Dr. Buchner Hans 
Dr. Buchner Harmut 
Dr. Buchner Paul 
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Dr. Bürkle Horst 
Dr. Büt tner Friedemann 
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Dr. Buttler Ralf 
Buttmann Günther 
Dr. Buzas Ladislaus 
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Dr. Camrda Zdenek 
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Dr. Cancik Christa 
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Dr. Carl Helga 
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Chmelik Günter 
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Demmler Klaus 
Dempf Alois 
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Demuth Günter 
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Deneke Jürgen 
v. Denffer Ingrid 
Dennerlein Ingrid 
Dennig Hans Konrad 
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Denzer Horst 
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Dr. Dieterle Christoph 
Dr. Dieterle Peter 
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81,90,107 
272,282,297,298 
169 
377,380 
142,154,180,196 
24 
165 
136,161, 
187,188,189 
272,281,293 
158 
147 
133,189,190 
272,284,318 
145,155,181,183 
207 
153 
172 
272,284,308,320 
336,340 
168 
201,216 
155 
82,86 
40 
159 
361 
283 
148 
Drescher-Kaden-Brüggemann 205 
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Dr. Dresel Heinrich 136,150,192,193 
Dreyer Frau 23 
Dr. von den Driesch Angela 202,208,217 
Drieschner 244 
Dr. v. Droste zu Hülshoff Bernd 118,121, 
122 
Drude-Moss Angela 269,305,306,307 
Dr. Düli Rudolf 61 
Dr. Dümpe lmann Leo 227,243 
Dr, Dürichen Gisela 227,252 
Dr. Dürig Walter 36,40,45 
Dr. Dürr Hans-Feter 336,340,351 
Dr. Duma Andrei 326 
Dr. Dumoul in Heinrich 223,239,287 
Dr. Duswald Kar l 159 
Dr. Dymke Bärbel 269,301,302 
Dr. Dziallas Paul * 132,147,174,440 
Dzierzon Raimond 27 
Dr. Eberhagen Dietr ich 
Dr, Eberhard Ingrid 
Eberhard Klaus 
Dr. Eberhard Klaus 
Dr. Eberhardt Reinhild 
Dr. Eberhardt Volker 
Dr. Eberl Josef 
Eberle Raimund 
Ebert Friedrich 
Dr. Echtler Ulr ich 
Eck Fritz A R 
Dr. v. Eckardstein Dudo 
Dr, Eckardt Andre 
Eckardt Klaus Jü rgen 
Ecker Alfred 
Ecker Gisela 
Dr. Eckert Jost 
Eckstein Susanne 
Dr, Edel Heinz Horst 
Dr. Eder Max 
Eder Rainald 
Idingshaus T A R 
Dr. Edzard Dietz Otto 
Egensperger Rudolf 
Dr . Egenter Richard 
Dr. Egermann Franz 
Dr. Egger Joseph 
Eggert Jü rgen 
Dr. Eglinger Wiebke 
Dr. Ehard Hans 
Ehle Jutta 
Dr . Ehlers Jürgen 
Dr. Ehrhart Hans 
Dr, Ehrl Winfried 
Dr. Ehrlich Dietrich 
Dr. Eibl-Eibelsfeld Irenaus 
Eibl Sepp 
Eichholz A r m i n 
Eichhorn Hansheiner 
Dr. Eichhorn Peter 
Eichinger Ernst 
Dr. Eichner Hans 
Eicke Gisela 
Eickenbusch Jörg-Diet r ich 
Eid Klaus 
137,177 
361 
207 
343,349 
150 
326 
151 
407,413 
404,411,432 
78,95,247 
19 
78,90,106,107 
272,288 
326 
410,423,424 
272,283,304 
37,42 
411,435 
139,154,180,181 
128,149,178 
119 
24 
16,19,265,280,289 
411,435 
36 
264 
337,344,352 
33 
165 
15 
154 
336 345 
136,154,180,181,183 
3B8 
341,350 
20,375,383 
433 
272,301 
227,257 
228,234,243 
411,435 
168 
119 
374,379 
411 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
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Dr. 
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Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dr, 
. Eiden Fritz 
. Eigler Elisabeth 
. Eigler Jochen 
Eigler Ute 
Eilenberger Guido 
Eisen Roland 
Eisenberger Ferdinand 
Eisenburg Josef 
Eisenhart Hermann 
Eisenhut Georg 
Eisenmenger Wolfgang 
Eisenschmid Gerhard 
Eisfeld Detlef 
Elbert Thomas 
Elhardt Martin 
Elhardt Siegfried 
Ellenberg Hermann 
Ellgring Joh. H . 
Ellwein Thomas 
d'Elsa Fr l . 
Elsäßer Erich 
Elser Hubert 
Eisner Birgit 
Elstrodt Jürgen 
El-Zanaty Mohamed 
Emminger Brigitte 
Empt J ö r g 
Enderle Kur t 
Enders Heinz 
Enders Ilse 
Endres Werner 
Endres Wolf 
Engel Christa 
Engel Rolf 
Engelbart Silvia 
Engelhardt Dieter 
Engelhardt Fri tz Gg. 
Engelhardt Wolf 
Engelhardt Wolfgang 
Engelmann Karl 
Engert Jürgen 
Engerth Horst 
Engisch Karl 
Engl Lieselotte 
Ensslen Klaus 
Enzenbach Robert 
354,361,369,370,440 
157,181,182 
139,156 
163 
82,89,104 
17,82,87,99 
162,189 
138,154,180,182 
17 
405,411, 
421,424,428,433 
150 
27 
204 
28 
360 
141,169, 
185,186,228,250 
205 
152 
95,223,245 
18 
145,162,189 
164 
160 
326 
361 
87 
170 
208 
228,244 
169 
361 
165 
156 
170 
166 
154 
119 
164 
374,383 
207,214 
165 
14 
59 
269,314,315 
272,284 
137,170,187 
Enzensberger Christian 268,302,303 
Eppelsheim Jürgen 226,261 
Eppelsheimer Rudolf 272,280,297,299 
Eppler Wilhelm Friederich 388 
Erbersdobler Helmut 21,201,210,211 
Erhard Ludwig 76 
Ernst Erich 207 
Ernst Fritz 116 
Ernst Valentin 331 
Er t l Gerhard 360 
Escher-Vetter Peter-Kristian 340 
Eska Brunhilde 154 
Esser Marianne 406,411,433,434 
Essler Wilhelm Karl 225 
Evers Dieter 342,350,351 
Eversmann Rudolf Wilhelm 31 
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Dr. Eyer Hermarin 127,149» 
178,179,193,194,195,196,440 
Dr. Eyer Peter 149 
Dr. Eymer Kar l Peter 133,182 
Fach Wolfgang 88 
Faessler Alfred 335,340,341,351 
Fahlbusch Volker 20,170,389,392,397 
Fahn Engelbert 82,90.107 
Falge Hans-Joachim 338 
Falge Peter 163 
Fanchini Pierre 311 
Farwick Bettina 150 
Fatfeh-Moghadam Ahmad 143,154, 
177,181,183,1?6 
Faul Peter 162 
Fauner Ulrich 168 
Fayner Judith-Eva 160 
Fecher Hans 16,76, 
86,87,91,99,100,101,439 
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Dr. 
Feder Fritz Helmut 
Federle Reinhold . 
Fehlhammer Wolf-Peter 
Fehn Hans 
Feifei Erich 
Feifei Gernot 
Feist Hanns-W. 
Felber Roland 
Feldmann Horst 
Felix Wolfgang 
Fellmann Berthold 
Fendel Helmut 
Feneberg Theodor 
Fengel Dietrich 
Fenster Erwin 
Fenzl Robert 
Ferbert Hans Friedrich 
Ferid Murad 
Fernbacher Christian 
Ferstel Roman 
Ferster Kur t 
Feser Alfred 
Fetzer Hans 
Feuerlein Wilhelm 
Feuth Herbert 
Fick Wilhelm 
.Fiebrich Rolf-Dieter 
Fiedler Franz 
Figala Volker 
Figge Heuning 
Fikentscher Richard 
Fikentscher Wolf gang 
204 
325,328 
357,358,366 
388 
37,40,45,53 
143,158,187 
160 
62,65 
139,148,176,177,368 
16,20,134, 
149,179,196 
238,260 
164,191 
87,98 
117,119,121,122 
281,294 
14 
157 
59 
Filser Cordula 
Fincke Mart in 
Fingerle A n t o n 
Fink Edwin 
Finkenzeller Josef 
Finsterbusch Kä the 
Finsterer Herta 
Finsterer Udi lo 
163 
152,228,251 
207 
157 
130 
140,153,185,186 
158 
131 
327 
161,377 
359 
62,64 
128 
59,65 
66,67,68,71 
149 
62,65 
67,96 
247,266,292,293 
161 
16,18 
21,37,40,44 
268,281,288 
149 
160 
Dr. Fintelmann Eyck 
Dr. Fischer Albert 
Fischer Angelika 
Fischer Dieter 
Dr. Fischer Georg 
Fischer Gerd 
Dr. Fischer Günther 
Dr. Fischer Guido 
Dr. Fischer Hans Gerhard 
Fischer Herbert 
Fischer Herbert 
Dr. Fischer Hugo 
Dr. Fischer Karl-Ernst 
Fischer Klaus 
Fischer Manfred 
Dr. Fischer Volker 
Dr. Fischer Walter 
Dr. Fischer-Rohn Waltraud 
Dr. Fitt ier Friedrich 
Dr. Fitz Werner 
Dr. Fleischmann Rose-Marie 
167 
206,217 
206 
408,413,414 
388 
359 
338,341,346,352 
76,91,105,106 
228,237,256 
343 
78,86,88,92 
224 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
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Dr. 
Florig Irmela 
Flur l Wolfgang 
Fochler-Hauke Gustav 
Föl lmer Wilhelm 
Förster Christoph 
Foert Herbert 
För t sch Otto 
Folwaczny Hermann 
Forell Max-Michael 
Formanek Helmut 
Forst August-Wilhelm 
Forst Dieter 
Forster Edgar 
Forstner Max Joachim 
Fosberry John 
Fraas Hans Jürgen 
Frahm Klaus 
Francis Emerich 
171 
170 
408,415 
162 
82,91 
157 
148 
438 
272,284, 
311,312,313 
272,312,313 
272,292 
389,392 
131 
165 
160 
389,392,396 
160 
133,156,180,182 
377 
127,440 
150 
87 
201,204,209 
78,114 
49,52 
205 
20,21, 
75,88,92,93,439 
17,362 
338,348 
161 
272,294 
164 
169 
228,235,251,256 
22,264,281,287,288 
228,249 
116,119,121,122 
89 
325,327,331 
269,319 
87 
404 
168 
201,204,210 
127 
391 
Franck Hans Peter 
Franck Günter 
Francke Klaus 
Frank Alfons 
Frank Siegfried 
Franke Albert 
Franke Heinz 
Franke Herbert 
Frantz Roderich 
Franz Friedrich 
Franz Horst 
Fraunberger Friedrich 
Frei Bohumil 
Freist Rudiger 
Freudenfeld Burghard 
Freundlieb Albrecht 
Frewein Josef 
Frey Emi l Kar l 
Frey Friedrich 
Frey K u r t Walter 135,157,182,191,192 
Frey er Klaus 118 
Frick Ewald 133,170,186 
Frick Hans 128,147,174,440 
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Dr. 
Friedberger Franz 16,17,22 
Priedel Günther 341 
Friedi R A 24 
Friedmann Friedr.Georg 265,284,3 20 
Fries Heinrich 36,40,41,43,44 
Fries Siegfried 359 
Fries Wolfgang 149 
Frimberger Eckart 161 
Frimmel 382 
Frisch Kar l Rit ter von 374 
Frische Manfred 
Fritsch Rudolf 
Fritz Johann 
v. Fritz Kur t 
Fröhl ich Friedrich 
Fröh l ich Hans-Joachim 
Froer Kar l 
Fromm Hans 
169 
201,207,215 
140,161,177,178 
264 
389,394 
117,121,122 
159 
20,265, 
282,286,296,297 
Froschauer Hermann 78,106,113 
Frost Hans 141,158,180,183 
Fruhmann Günte r 135,156, 
181,182,184,193,194 
Fruth I r m i n 389 
Fthenakis Wassilios 228,251,385 
Fuchs 103 
Fuchs Christoph 156 
Fuchs Gudrun 409,420 
Fuchs Peter 141,171,195 
Füger Wilhelm 268,283,302,303,304 
Führer Rudolf 272,281,293 
Fürbringer Werner 392,398 
Fuhrmann Peter J . 152 
Füll Gabriele 145 
Full-Scharrer Gabriele 167,190,408,417 
Funk Klaus 207 
Furtner Ludwig 79,108 
F u ß m a n n Margot 172 
F u ß s t e t t e r Hermann 358 
Dr. Gabel Veit-Peter 
Dr . Gabler Hans Walter 
Dr. Gaensslen Hermann 
Dr. Gä r tne r Hans 
Dr. Gagner Sten 
Dr. Gall Christian 
Dr. Gall Horst 
Galle Peter 
Dr. Gallitz T i m m 
Gallmeier Jochen 
Dr. Gallwas Hans-Ullrich 
Dr. Ganschow Gerhard 
Dr. v. Gardner Johann 
Dr. Gartmann Herbert 
Dr. Gastpar Helmut 
Dr. Gaupp Robert 
Dr. Gebauer Albrecht 
Dr. Gebert Dieter 
Dr. Gebeßle r August 
Dr. Gebhard Torsten 
Gebhard Ursula 
Dr. Gebhard Walter 
Gebrande Helmut 
166,190 
272,283, 
302,303,304 
228,235,250 
405,410,424 
20,22,60,64,67,70 
201 
392 
377 
155 
358 
20,61,65,68,69 
266,280,283,286 
272,319 
153 
135,167,190 
152 
157 
228,235,251 
228,261 
266,299 
405,411,430,431 
272,282,297 
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Dr. 
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Dr. 
Dr. 
Dr. 
Gedek Brigitte 
Gedek Wolfram 
Gehring Klaus 
Gehrke Bernd 
Geigant Friedrich 
Geiger Gustav 
Geiger Manfred 
Geiger Rudolf 
Geiges Ragnar 
Geisel Odward 
Geiser Hans 
Geisier Christine 
Geisler Sabine 
Geissler Karlheinz 
Geissler Richard 
Geittner Jochen 
Gellatly Graham 
Gemperlein Roland 
Genzel Herbert 
Georgiades Thrasybulos 
Gerhards Peter 
Gericke Helmuth 
Gerl K u r t 
Gerl Barbara 
Gerlach Eckehart 
Gerlach Helga 
Gerlach Walther 
Gerlinghoff Monika 
Gerndt Helge 
Gerner Erich 
Gernert Dieter 
Gerspach Alexander 
Geyer Susanne 
Ghermani Dionisie 
Giehl Rudolf 
Gierloff-Emden Hans G. 
Giers Joachim 
Giese Wolfgang 
Giesecke Dieter 
Gietl Georg 
Gilberg Erich 
Gindele Hubert 
Girtler Roland 
Giuliani Karl 
Glässel Peter 
Glaser Hubert 
Glasl Heinrich 
Glassl Horst 
Glaubitz Joachim 
Gleissner Alfred 
Gl iwi tzky Hans 
Glogger Christina 
Glücksmann Ingrid 
Gneist Joachim 
Gneuss Helmut 
v. Gnielinski Stefan 
G ö b Albert 
Göbel Edward 
Goebel Richard 
Göllner Theodor 
Gönci Paul 
Göpfer t Herbert 
201,206,212,213 
202,206,214,217 
147,159 
159 
82,86,99,101 
206,214,217 
91 
335 
207 
205 
79 
168 
160 
79,112 
79,114 
359 
272,305,307 
375,378,382 
79,106,113 
221 
32 
324,327, 
329,330,331 
82,104 
228,244 
130,147,174,175 
207 
331,335,351 
152 
269,282,299 
60 
62,67 
166 
207 
228 
79,111 
19,22,352, 
388,392,397,398,399 
36,40,44 
228,237 
201,204,210,211 
118,121 
341,346 
272,282,296 
82,88,92 
138 
338,342 
403,410,425 
362 
226,237,259 
272 
45,403,409,418 
228,242 
172 
411,431 
152 
265,283,303 
389,392,398 
135,162,187,188 
208 
163 
222,238,261 
89 
266,282,299 
455 
Goercken Bernd 
Dr. Gördes Werner 
Dr . Goerke Heinz 22. 
Dr . Gössel Ka r l Heinz 
Dr . G ö ß l Alf red 
G ö t t n e r 
G ö t z A x e l 
Dr . G ö t z Eberhard 
Dr. Goetz Harald 
Dr . Goetz Otmar 
Goetze Richard 
Dr . Gokel Michael 
Dr . Golch Felix 
Gold Volker 
Dr . Gollnick Klaus 
Dr. Gompper Rudolf 
Gong Hwang-cherng 
Gonzalez-Filaltella Fr. 
Dr . Goossens Nico 
Dr . Goppelt Leonhard 
Dr . G o ß n e r Konrad 
Dr. Gotthardt Hans 
Gottmann Günther 
Dr . Gottstein Klaus 
Dr. Got twaid Johannes 
Dr . Gottwald Peter 
Gotzler Max 
Dr . Grabiger Alois 
Gradl Wil l i A R 
Dr. Graeb Gerhard 
Dr. Graeber Helmut 
Graf Peter 
Dr. Graeff Henner 
Graessei Adelheid 
Dr. Gräßel Gertrud 
Dr. Graf Franz 
Dr. Graf Heinrich 
Dr. Graf Reinhard 
Dr. Grasbon Winfried 
Dr. Grashey Rudolf 
Dr . Grasmann Max 
Dr. Grasser Hanns-Hch. 
Dr. Grasser Walter 
Dr. Grassi Ernesto 
Dr. G r a ß m a n n Wolf gang 
Gratza Milena 
Dr . Gratzl Othmar 
Dr. Grau Hugo 
Dr. Grau J ü r k e 
Grau Walter 
Graue Carsten 
Graupner Herbert 
Dr. Greiller Reinald 
Dr. Greite Jürgen-Hinr ich 
Greive Wolfgang 
Dr . Gretsch Mechthild 
Greulich Michael 
Grewendorf Gunther 
Gr id l Sibylle 
Dr. Griebsch A n t o n 
Dr. Grigul Ulr ich 
Dr. Gr i l l Günte r 
Dr. Gr imm Claus 
Gr imm Eugen 
82,88,93 
162 
128.150,173,195 
61,65,68,69 
272,300 
244 
164 
160 
25 
134,164,184 
358 
149 
169 
407,420 
357,359,366,367 
354,359,367 
269,287,288 
269,315 
133,181,183 
20,49,50,51,52 
356,360,368,369 
357,359,366,367 
405,407 
336,340 
272,283,303,307 
152 
63,64 
141,158,187 
23 
411,435 
138,181 
87 
140,163,189 
408,417 
163 
205 
79,103,112 
405,408,416 
166 
356,359,366,367 
15,31 
138,171,194,195 
228,258 
221,234,239 
355 
273,319 
170 
199 
375,377,379,380 
79,102,399 
148 
32 
25 
166 
50 
273,283,303,304 
159 
228,244 
31 
158 
26 
134,147,187 
82,88,92,93 
341 
Gr imm Fritz 
Dr. Gr imm Gerhard 
Dr. Grimm Luise 
Dr. Gr imm Susanne 
Dr. Gr imm Wolf-Dieter 
Gr imm Wolf gang 
Dr. Griss Marianne 
Dr. Grobig Hermann Ernst 
Dr. Gröbner Wolfgang 
Dr. Gröschel Gunter 
Dr. Grohmann Horst 
Dr. Grokenberger Dorothee 
Grombein Siegbert 
Dr. Gropp Jürgen 
Dr. Gross Hermann 
Dr. Groß Peter 
Dr. Gross Werner 
Dr. Gross Winfried 
Große-Brauckmann Ulr ich 
Dr. Großekemper Hildegard 
Dr. Grosser Dietger 
Grosser Har tmut 
G r o ß m a n n Rainer 
Dr. Großpe te r Christa 
Dr. Grosspeter Klaus 
Dr. Großpie tsch Gerhard 
Grote Wilfr id 
Dr. Groth Hans Günte r 
Dr. Grote Bernd 
Dr. Grove Michael 
Dr. Gruber Uta 
Dr. Grubmüller Klaus 
Dr. Grün Oskar 
Dr. Grünberg Gert 
Dr. Gründel Johannes 
Dr. Grummes Ulr ich 
Dr. Grundmann Harry 
Dr. Grundmann Reinhard 
Dr. Gruner Wolf-D. 
Dr. Grüns t Joachim 
Dr. Gschwendtner Helmut 
Gschwendtner Hermann 
Guder 
Dr. Günther Bernulf 
Günther Hans Werner 
Dr. Günther Wolfgang 
Dr. Günzel Norbert 
Günzel Renate 
Dr. Günzler Dietr ich 
Gussow Wolf gang 
Dr. Güt t ich Helmut 
Guglhör Wolf 
Guide Mart in 
Dr. Gumpel Werner 
Dr. Gundermann Egon 
Dr. Gurland Hans-Jürgen 
Dr. Gutfried Ulr ich 
Dr. Guthsmuths Wi l l i 
Dr . Gutschow Klaus 
Dr. Gutzeit D i rk 
Dr. Gwinner Eberhard 
Dr. Gylstorff Irmgard 
Gzuk Roland 
208 
224,259 
205 
88 
389,391,395 
342 
157 
138 
158 
156 
154,181 
267,309,314 
377,380 
202,204 
22,75 
167 
224 
155 
358 
157 
119 
273,293 
342 
• 160 
155 
163 
273,301 
337,340,345 
228,248 
167 
76,86,87,99,100 
20,273,282,297 
77 
156 
20,27,37,40,44,46 
228,244 
26 
159 
228,237 
155 
82,87,98 
408,415 
177 
159 
39 
228,237,254 
161 
205 
208 
82,86,99 
135,191 
119 
157 
77,88,99,100 
118 
144,154,181 
153 
77 
206,214 
166 
376,383 
199,207,212,216 
82,90,104 
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Haas Helmut 
Haas Michael 
Dr. Haas Werner 
Dr. Hackei Wolfgang 
Dr. Hackenbroch Matthias 
Dr. Häberle Dieter 
Häfner Reinhold 
Dr. Hämmer l in Günther 
Dr. Haendle Hans 
Dr. Haendle Jut ta 
Dr. Hänichen Thilo 
Dr. Häntzsche l Günte r 
Dr. Häring Max 
Dr. Härlen Hasso 
Dr. Härte l Hans-Joachim 
Dr. Haeselbarth Erasmus 
Dr. Hä t t i ch Manfred 
Häufle Heinrich 
Häusler Kar l 
Dr. Häusser Ot to 
Dr. Haffke Bernhard 
Hagen Jochen 
Hager 
Dr. Hager A n t o n 
Hagest Hans-Joachim 
Dr. Hagn Herbert 
Dr. Hahl Werner 
Dr. Hahl weg Klaus 
Dr. Hahn Gerhard 
Haiböck Hannelore 
Dr. Hainlein Gerhard Karl 
Dr. Halbach Hans 
Dr. Halbritter Roland 
Haller Frau 
Dr. Hallermayer Elmar 
Dr. Hammer Claus 
Dr. Hammer Dietr ich 
Dr. Hammer Francoise 
Hammer Hildegard 
Hammer Walter 
Dr. Hammermayer Ludwig 
Dr. Hamp Vinzenz 
Hampe Johannes 
Dr. Hampe Peter 
Dr. Handody Stephan 
Dr. Hankamer Ernst W. 
H a n k e A . 
Dr. Hanke Peter 
Dr. Hannig K u r t 
Hansen Gisela 
Dr. Hansert Erwin 
Dr. Hanssmann Friedrich 
Hantsch Ingrid 273, 
Dr. Happ Erich 
Happel-Doinet Felicia 
Dr. Happel Ludwig 
Dr. Haralampieff K y r i l l 
Dr. Hardtwig Erwin 
Hardtwig Wolfgang 
Dr. Haritoglou Edi th 
Harlander Gebhard 
Dr. Harms Karsten 
91 
361 
159 
161 
162 
147 
340 
324,326,328,330 
157 
378 
205 
282 
87 
324 
273,284,318 
118 
76 
273,284,311 
357,365 
336,340 
18,63,66 
119 
121 
228,262 
91 
389,392,396,397 
273,282,298 
273,288 
268,295,297 
154 
161 
130 
155 
24 
206 
161 
201,213 
269,312,313,314 
338 
377 
225,237, 
256,257,258 
36,42 
87,247 
82,94,439 
162 
95,228,245 
19 
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Kotzor Günte r 274,283,304 
K o u t n y K u r t 440 
K r ä m e r Johann Peter 28 
Kratz 331 
Dr. Kraf t Ewald 18,129,171,194,195 
Dr. Kraf t Helmut 201,207,215 
Kraiker Christoph 230,235,250,251 
Dr. Kramer K u r t 127,147,174,175 
Dr . Kramer Lothar 162 
Dr. Krampitz Heinz Eberhard 151,193, 
202,213,214 
Dr. Krapp Andreas 
Dr. Kräußl ich Horst 
Dr. Kraus Günther 
Dr. Kraus Helmut 
Dr. Kraus Jürgen 
Dr. Kraus Otto 
Dr. Krause Dieter 
Dr. Krause Hermann 
Dr. Krausnick Helmut 
Dr. Krauss Walter 
Dr. Krauße Günther 
Krau tk rämer Ursula 
Dr. Kreckel Reinhard 
Kreiling Hans Walter 
Kreiner Christine 
Dr. Krejci Kaj 
Dr. Kreß Horst 
Dr. Kretschmar Georg 
Dr. Kretzenbacher Leopold 
Dr. Kreuser Kar l / 
Dr. Kreutzberg Georg 
Dr. Kreutzer Kar l 
Dr. Kreuzer Eckart 
Dr. Kreuzer Gustav 
KreuzerJohann 
Dr. Kreuzer Wilhelm 
Dr. Kriener Josef 
Dr. Krietsch Helgard 
Dr. Krietsch Wolfgang 
Dr. Krings Hermann 
Dr. Kriss Rudolf 
Dr . Kristoferitsch Hansjörg 
Dr. Kri tzer Peter 
Dr. Kröger Ach im 
Krönig Ulrich 
Krö t sch Monique 
Krö t sch Ulr ich 
Dr. Krö tz Joachim 
Dr. Krohn Wolfgang 
K r o l l Christian 
Dr. K r o l l Wolfgang 
Dr. K r ö n Wolfgang 
Kronawit ter Georg 
Dr. Kronseder Annemarie 
Dr. Kroner Jü rgen 
Dr. K r o t h Werner 
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230,236,252 
200,205,211 
326 
337,343 
342 
388,399 
337,347 
59 
223 
211,355 
206,217 
17 
88 
88 
361 
166 
378 
49,50,52 
265, 
282,299,300 
31 
151 
20,117,118,120,121 
159 
404,4*09,410,422,426 
408,415 
202,206,214,217 
156 
148 
145,148, 
175,176,177 
21,222,234,239 
266 
171 
230 
142,148,176,177 
361 
274,310,312 
361 
156 
230,243 
433 
157 
268,298 
26 
155 
357,358,365 
20,116, 
118,121,122,440 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dr . 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dr, 
v. Kruedener Jü rgen 
Krüger Eberhard 
Krüger Eckhard-Horst 
Krügermeier Marianne 
Krug Folker 
Krug Ulla 
Krump Anton 
Krumpoch Bernd 
Krusche Peter 
Krusche Reinhard 
Kuan Hsin-Chi 
Kubosch Wolf gang 
Kudera Sabine 
Kühn Klaus 
Kümper Hans-Jürgen 
Künzler Friedrich 
Kürzl Max 
Küsswetter Wolf gang 
Kü thmann Harald 
Kuf ner Max 
Kugler Johann 
Kuhbetschka Edgar 
Kuhbier Peter 
Kuhlmann Horst 
Kuhn Helmut 
Kuhn Hugo 
Kuhn Rudolf 
I tuhn Walther 
Kulman Detlef 
Kummermehr Johann 
Kundrat Walther 
Kunisch Hermann 
Kunitzsch Paul 
Kunkel Burkhard 
Kunkel Ot to 
Kunkel Rol f 
Kunkel Waltraud 
Kunkel Wolfgang 
Kunstmann Heinrich 
Kunze Detlef 
Kunze Ekkehard 
Kunze Emil 
Kunze Rainer 
Kupsch Peter 
Kurz Hermann 
Kuschinsky Wolfgang 
K u ß Erich 
Kuss Otto 
Kusus Tarig 
Kutschuchidse I l i a 
Kuzmany Jü rgen 
83,87,102 
274,291 
150 
17 
156 
155 
118 
155 
49,50,51,53 
342 
230 
361 
88,93 
177,355,367,368 
144,164,189 
146,192 
404,411,429 
162 
230,254 
119 
136,170,186 
91 
87 
143,180,182 
221 
264,282,295,297 
226,238,239,260,261 
139,163,189 
438 
150 
202,206,214,217 
264 
268 
169,186 
223 
83,90,109 
230 
59,70 
267,317,318 
166 
149 
223,260 
167 
79,90,107 
135,149,179,371 
Dr. Laatsch Wi l l i 
Dr. Lachhammer Johann 
Dr. Ladänyi Susanne 
Dr. Lafontant Yolande 
Dr. Lagaly Gerhard 
Dr. Lagatz Wolf 
Dr . Lahoda Frieder 
Dr. Lajosi Fritz 
Dr . Lakatos Istvan 
Lakeit Hans-Joachim 
Dr. Lamerz Ro l f 
147 
140,163,189,190 
36,42 
158 
275,289 
162 
116 
83,90,108,110 
205 
149 
357,359, 
363,364,365,366 
166 
170 
153 
167 
326 
155 
Dr. 
Dr . 
Dr . 
Dr. 
Dr, 
Dr. 
Dr . 
Dr, 
Dr. 
Dr. 
Dr . 
Dr . 
Dr . 
Dr . 
Dr. 
Dr . 
Dr . 
Dr . 
Dr. 
Lammerer Bernd 
Lamneck Siegfried 
Lampe Arno Eduard 
Lampe Monika 
Lampert Fritz 
Land Walter 
Landes Georg 
Landgraf-Leurs Martina 
Landgraf Rüdiger 
Lang Herbert 
Lang Klaus Jürgen 
Lang Michael 
Lang Werner 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dr . 
Dr . 
Dr. 
Dr . 
Dr . 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dr, 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dr, 
391 
83,88,93 
130 
154 
139,165,177,184 
144,189 
131,181 
156 
156 
131,187 
118,119 
405,409,418 
134,151, 
154,193,196,213 
135,179,357,371 
127 
425 
230,235,248 
132,178,196 
411 
163 
155 
226,248 
170 
171 
59,70 
230 
83,90,107 
360 
275,281,294 
83,88,93 
381 
37,44 
77,89,94, 
Lange Gerhard 
Lange Max 
Langen Herbert 
Langenbucher Wolfgang 
Langer Erich 
Langer Michael 
Lani H i l t r u d 
Lani Klaus 
Lanius Gerhard 
Lanksch Wolfgang 
Lantos Istvan 
Larenz Karl 
von La Roche Walter 
Laske Stephan 
Lattke Ernst 
Lau Dieter 
Lau Ephrem 
Lauer 
Lauer Werner 
Lauf er Heinz 
95,114,246,247,382,438 
Lauffer Hartmut 275,282,296 
Lauffer Siegfried 222,236,237,254 
Lausberg Friedr. W, 83,90,108,109 
Lauterjung Karl . -L. 159 
Lauth Reinhard 224,240 
Lautsch Bruno 168 
Laves Wolf gang 127 
Lazarowicz Klaus 265,283,300,301 
Leber Ute 32 
Lederer Eugen 146,194 
Ledl Franz-Xaver 362 
Lee Barbara 269,305,306 
Leeb Manfred 411 
Leenen Detlef 21.63.64 
Legewie Heinrich 153 
Leheta Fouad 170 
Lehmann-Brockhaus Otto 223 
Lehmann Klaus 171 
Lehmkuhl Erhard 91 
Lehnert Peter 156 
Lchnert Wolfgang 161 
Lehnstaedt K u r t 31 
Leibbrand Werner 1*28,173 
Leibbrand-Wettley Annemarie 136,173 
Leidl Lu i tpo ld 158 
Leidl Werner 200,208,216 
Leinfelder Herbert 326 
Leiß F r l . 19 
Leist Fritz 224,234,240 
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Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Lengfelder Edmund 
Lengnick Herlinde 
Lengnick Horst-Dieter 
Lenhardt Paul 
Lenk Werner 
Lentrodt Kur t W. 
Lentz Ilse 
Lentze Ingeborg 
Lentze Michael 
Lenze Ursula 
Lepperdinger Jö rg 
Lepscova Maria 
Lerche Holger 
Lerche Peter 
Leschem David 
Lesoine Wolf gang 
Letellier Pierre J. Edmond 
Letterer Rudolf 
Leupolt Adalbert 
Leuschner Heide 
Leutgeb Christine 
Leuze Reinhard 
Lewan Kenne th M . 
Lichtenberg Hagen 
Lieb Norbert 
v. Liebe Sieghardt 
v. Liebe Veronika 
Liebelt Elisabeth 
Lieberich Heinz 
Liebhardt Erich Walter 
Liebich Hans-Georg 
Liebl Horst 
Liebsch Norbert 
Liedel Marianne 
Liepold 
Lieven Harald v. 
Lilitakis Alexander 
Lincke Helga 
LindauerJosef 
Linderkamp Otwin 
Lindner Hermann 
Lindner Monika" 
Link Hannelore 
L ink Karl 
L i n t i Hermann 
Linzen Bernt 
Lipowsky Gert 
Lippert Peter 
Lippold Bernhard 
Lippol t Bärbel 
Lippoldmüller Eva 
150 
207 
207 
158 
143,149,179 
130 
166 
168 
165 
168 
90 
154 
.361 
60,65,67,68,71 
170 
137,191 
266 
357,360, 
368,369,411,428 
343 
83,87,98 
168 
50,51 
95,230,245 
63,65 
222 
160 
168 
154 
61 
140,150,193 
202,204 
361 
342 
405,410,424,425 
419 
157,191 
159 
168 
275,294 
165 , 
275,284,311 
275,283,304 
275,282,297,298 
138,178 
117,120 
174,375,378,379,382 
166 
361 
357,361,371 
361 
166 
Lissner Josef 129,150,157,191,192 
Litschmann Heinz 164 
Li t t i ch Manfred 164 
Lob Alfons 131 
Lobkowicz Frederik 336,340 
Lobkowicz Nikolaus 13,16,21,26, 
96,222,235,245,438 
Loeher Dietrich 157 
Lochmüller Johann 143,163,189 
Loebell Ernst 139 
Loeffler Hans-Dietr. 16,18,116, 
118,119,121,122,178 
463 
Dr. Löhle in Roland 76,113 
Dr. Lohrs Udo 145,149,178,196 
Lörcher Wil t rud 207 
Dr. Lo erzer Eckart 275,282,296 
Dr. Losch Ulr ich 202,204,210,211 
Dr. Loeschke Klaus 156 
Löschner Erich A R 24 
Dr. Lösel Leonhart 163 
Dr. Lö tz Inge 160 
Low Heinz 119 
Dr. L o w Jut ta 119 
Loew Peter 411 
Dr. L ö w e Walter 62,69 
Dr. Loeweneck Hans 144,147,174 
Dr. Lohe Klaus 163,189 
Dr. Lohmöl le r Georg 158 
Dr, Londong Walter 156 
Dr. Loosen Peter 169 
Dr. Loracher Clemens 152 
Dr. Lorenz Dieter 61,65,69,70 
Dr. Lorenz Konrad 374,382 
Dr. Lorenz Werner 59,66,68,69,70,71 
Dr. Lorenz Wilfried 140 
Dr. Lortz Dietrich 337 
Dr. Lot tmann Cordula 170 
Lottner Volkmar 338 
Louis Brigitte 
Dr. Louis Herbert 
L o w George 
Dr. Lucas Manfred 
Dr. Lückert Heinz-Rudolf 
Dr. v. Lüdinghausen Michael 
Dr . Lüdtke Lothar 
Dr. Lust Reimar 
Dr. Lüttgens Bärbel 
Lüt t icken Re 
Dr. Lukacs Stephan 
Dr. Lukarsch Gerhard 
Dr. Lukascyk Kur t 
Dr. Lullies Reinhard 
Dr. Lullies Stephan 
Dr. Lund Otto Erich 
Dr. Lutz Burkart 
Dr. Lutz Josef 
Dr. Lux Hans Dieter 
Dr. Luxenburger Hans 
Dr. L y d t i n Helmut 
Dr, L y d t i n K u r t 
Dr . Lynen Feodor 
Maaß Wolfgang 
Dr. Machleidt Renate 
Dr. Machleidt Werner 
Dr. März Josef 
März Max 
Dr. Magin Robert 
Magis Gebhard 
Dr. Magoley Rainer 
Dr. Magyarosy Istvan 
Mahle Walter 
Dr . Mahler Dierk 
Dr. Mahler Ulr ich 
Dr. Mahnel Helmut 
407 
388,392 
270,305,306,307,308 
159 
403,407,419 
147 
91 
336,350,351 
166 
28 
142,168,191 
79,108 
225,235, 
236,249,250,440 
23,223 
17 
129,166,190 
77,93 
138 
144,151,175 
131 
139,158,181 
130 
177,354,360,367 
326 
160 
148 
38,42 
79,105,112,113 
116,121,122 
27 
167 
150 
230,248 
207 
167 
201,206,212,213 
Dr. Mahnkopf Rudolf 
Dr. Mahr Werner 
Mai Norbert 
Dr. Maier Friedrich 
Dr. Maier Hans 
Dr. Maier Hans J ö r g 
Dr. Maier Hartmut 
Dr. Maier Helmut 
Dr. Maier J ö r g 
Dr. Maier Kur t 
Dr. Maier-Bötzel Hans 
Dr. Maier-Hauff Klaus 
Dr. Maiwald Birger 
Dr. Maiwald Joachim 
Dr. Majer Hans Gg. 
Dr. Malla Shashi 
v. Malm 
Dr. Malze Henning 
Dr. Mammitzsch Volker 
Dr. Mansell Philipp 
Dr. Mantel Kar l 
Mantell David 
Mantle Rodney 
Dr. Marcus Harry 
Dr. Marget Walter 
Dr. Marghescu Sändor 
Dr . Marguth Frank 
Maritz Heinz 
Markowski Volker 
Marks David M . A . 
Dr. Marr Rainer 
Marschall Erwin 
Dr. Maschner Ingo 
Dr. Marshall Markward . 
Dr. Martens Hans 
Dr. Martignoni Klaus 
Dr. v. Mart in Alfred 
Dr. Martinius Joest 
Martiny Heinz-Dieter 
Dr . Marwitz Herbert 
Dr . Marx Franz Josef 
Dr. Marx Michael 
Dr. Marx Rudolf 
Dr. Marx Wolf gang 
Dr. Masch Ludwig 
Dr. Maschinski Gerhard 
Maschke Joachim 
Maschning Erwin 
Dr. Massing Otwin 
Dr. Mathies Hartwig 
Dr. Matouschek Erich 
Dr. Matt ick Friedrich 
Dr . Mattke Dankwart 
Dr . Matussek Norbert 
Dr . Matussek Paul 
Dr . Matzen Klaus 
Dr . Matzner Alexander 
Dr . Maucher Albert 
Dr . Mauersberg Hans 
Dr . Maukisch Hermann 
Dr. Maunz Theodor 
83,91,104 
75,87,99,101 
153 
275,292 
. 21,75,89, 
94,107,247,438 
342 
151 
325,326,328 
88 
83,91 
338,341 
170 
50 
63,65 
275,280,291 
96,230,246 
16 
162 
170,325, 
326,329,330 
275,280,285 
164 
153 
270,305,306,308 
130 
134,165,184,185 
21,138,168,191 
128,170,186,188 
41 
360 
270,305,307,308 
79,90,107 
341 
156 
158 
169 
150 
77 
144,152 
63,66 
238 
163 
63,66 
133,154, 
155,180,183,193 
230,235,250 
391,394 
146,171,194,195 
91 
118 
79,94,247 
136,184 
135,189 
138 
152 
138,169,185,186 
132,153,185,186 
162 
32 
388,391,395,396 
77,101 
193,230,235 
59 
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Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Mäurach Reinhart 
Maurer Joseph 
Maurus Manfred 
Maxim Julia 
May Ferdinand 
May Gerhard 
Mayer Ar thur 
Mayer Emst 
Mayer Gerd 
Mayer Hans 
Mayer Klaus 
Mayer Lothar 
Mayer Norbert J . 
Mayer Rudolf 
Mayerthaler Wi l l i 
Mayer-Tasch Feter C, 
95 
Mayr A n t o n 199 
Mayr Gottfr ied 
Mayr Herbert 
v. Meer Agnes 
Meggle Georg 
Mehl Ehrenfried 
Mehnert Hellmut 
Mehraein Parviz 
Mehren Helmut 
Mehringer Andreas 
Meier Christoph 
Meier-Ewert Charity 
Meier Josef 
Meier-Koll Alfred 
Meigel Wilhelm 
Meinhof Wolf 
Meinhold Wilhelm 
Meinicke Kur t 
Meisner Hans 
Meissner H , Konrad 
Meißner Otto 
21 
Dr. Meister Hans Joachim 
Dr. Meister Peter 
Dr, Meister Wolfgang 
Mekiska Karl W. 
Dr. Meilinger Ludwig 
Dr. Melville Gert 
Dr. Mempel Maria 
Dr. Mempel Wolfgang 
Dr. Menara Dora 
Dr. Mende Werner 
Mende Wolfhard 
Dr. Mengel Wolfgang 
Dr, Menke Manfred 
Mensch Siegfried 
Dr. Menschel Elkemarie 
Menzel A d o l f 
Menzel Har tmut 
Dr, Menzer Georg 
Merbt Olaf 
Dr. Mersmann Wolfgang 
Mertens Wolfgang 
Dr. Merxmüller Hermann 
Dr. Merzbacher Gertraude 
21,59 
326 
151 
270,305,306 
130 
49,50,51,52 
222,235,250,440 
169 
168 
79,108 
79,102,399 
275,305,306,308 
275,300 
275,300 
275,310 
77,89,94, 
,246,247,382,439 
,206,212,213,258 
237 
360 
170 
230,244 
151 
135,180,182 
151 
26 
230 
50,53 
270,302, 
303,304,306 
,139,158,180,182 
154 
168 
191 
78,98 
138,191 
140,187 
270,287 
409,421, 
424,428,433 
336,340,341, 
348,350,351 
140,149,178 
156 
230,248 
15,31 
237 
155 
155 
154 
137,169,185 
377 
165 
230,236,253 
360 
205 
275,311 
358 
388 
338 
62 
236 
374,377,379,380 
408,414 
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Dr. 
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Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Meßenzehl Dieter 167 
Messmer Birgit 164 
Messmer Konrad 140,160,189 
Messow Karin 165 
Mette Adelheid 269,280,287 
Metz Gerda 235 
Metz Hans 140,150,179,195 
Metz Klaus 340 
Metzger Arno ld 223 
Metzger Stephan 404,409, 
410,425,426 
Meurer Michael 158 
Meuschel Walther 15 
Meyendorf Rudolf 169,186 
Meyer Alfred 137,158,186,187,194 
Meyer Gabriele 170 
Meyer Gritta 165 
Meyer-Berkhout Ulrich 335,340, 
341,346,350,351 
Meyer-Goßner Lutz 
Meyer Heinrich 
Meyer Joachim 
Meyer Jochen 
v. Meyer Ludwig 
Meyer Walter Constantin 
Meyer zu Selhausen Hermann 
Mezger Paula 
Michel Dietrich 
Michel Herbert 
Michels Hartmut 
Michl Johann 
Michler Günther 
Mickan Harald 
Miessler Maria 
Mikorey Max 
Mikschiczek Dieter 
Millauer Helmut 
Miller Fritz 
79,105,106,113 
358 
202,205,211 
159 
Dr. 
Dr. Miller Hubert 
Dr. v. Mitterwallner Gr i t l i 
Dr. Mochring Uta-A. 
Mochti Otto 
Dr. Möckl Kar l 
Dr. Möller Fritz 
Dr. Möller Hans 
Mönnich Helmut 
Dr. Mörsdorf Klaus 
Dr. Mößle Wilhelm 
Dr. Mogk Walter 
Mohr Wolf gang 
Moli tor Ingeborg 
M o l l Agnes 
Dr. M o l l Hanns Christoph 
Mollerus Bernd K. 
Dr. Mombour Werner 
Momm Theodor 
Moore Reginald 
Mooser Bruno 
Mossmayr Alfons 
Dr. Mordstein Friedrich 
Dr. Morgenroth K u r t 
150 
131 
91 
154 
133,180 
87 
149 
36,42 
392,398 
163 
406,408,413,414 
131 
154 
50 
129,149,174, 
175,176,177 
379,389, 
391,395,396 
268,280,287 
152 
40 
230,237,258 
335,352 
75,86,87,97,101 
50,51 
20,36,40,44,45,46 
63,65 
237,256 
230,275,287,288 
162 
407 
136,180 
340 
152 
31 
336,340, 
341,347,349 
408 
361 
403,409,419 
80,99 
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Morgenstern Claus 
Dr. Mori tz Kar l 
Dr. Mor i tz Peter 
Mori tz Wolfgang 
Moser A n t o n 
Dr. Moser Heribert 
Dr . Mosig Helga 
Dr. Motekat Helmut 
Moustafa Helmi K . 
Dr. Mraz Wilfried 
Dr. Mrsich Tycho 
Mucha Hans 
Mühle Paul 
Dr. Mühlen Ulrich 
Dr. Mühlenfeld Ekkehard 
Müller Alfred 
Dr. Müller Cornelia 
Muller Erhard 
Dr. Müller Gerhard 
Dr. Müller Hans Gerhard 
Dr. Müller Hans Wolfgang 
Dr. Müller Irene 
Dr. Müller K u r t 
Dr. Müller Kur t 
Dr. Müller Max 
Dr. Müller Otto-Albrecht 
Dr. Müller Rainer 
Dr. Müller Theodor 
Dr. Müller Udo 
Müller Wilfried 
Dr. Müller Wolfgang 
Dr. Müller-Bardorff J oh. 
Dr. Müller-Faßbender Hans 
Dr. Müller-Freienfels Franziska 
Müller-Heinemann Jürgen 
Dr. Müller-Jensen Ka i 
Dr. Müller-Limmroth Wolf 
Müller-Lueken Ute 
Dr. Müller-Lutz Heinz Leo 
Dr. Müller-Mohnssen Helmuth 
Dr. Müller-Seidel Walter 
Dr. Müller-Seydlitz Peter 
Dr. Müllhof er Gerhard 
Münch Wolfram 
Dr. Münsterer Fritz 
Dr. Munzel Manfred 
Dr. Münzerer Heinrich 
Dr. Müßiggang Hartwig 
Dr. Mütherich Florentine 
Mugur Vlad 
Mulzer Johann 
Dr. Munker Johann 
Dr. Munoz-Cortes-Manuel 
Dr. M ü n t e A x e l 
Dr . M ü n z Eberhard 
Dr. Murken Jan-Diether 
Dr. Murr Hedda 
Dr . Mutschlechner Gün the r 
275,284,312,313 
378,381 
147,174 
391 
118 
336,340,349.350,351 
164 
267,281, 
297,298,299 
341 
151 
62,64,70 
25 
341 
230,235,249 
170 
80 
171 
410,423,424 
275,284 
336,352 
264,280,289 
169 
222,235,249 
83,91,112,113 
221 
156 
237 
223 
147 
91 
326 
403,409,418 
17,158 
148 
230,252 
142,166,190 
31 
166 
76,109 
139 
175,350,369 
16,19,265,282 
156 
143,148, 
175,176,177 
338,348 
162 
145,167,190 
343 
160 
223,260 
301 
360 
337 
266,314 
155 
193,201,208,213 
141,166,184,185 
155 
171 
Dr. Nagel Hannelore 
Dr. Nagel Marie-Luise 
Dr. Nagel Wolfram 
Dr. Nagorsen Günter 
Natorp Elke 
Naumann A x e l 
Dr. Naumann Hans Heinz 
Dr. Naumann Heinrich-Wilh. 
Dr. Naumann Wolfram 
Dr. Neddermeyer Henning 
Dr. Negele Rolph-Dieter 
Nehlsen 
Dr. Nehring Karl 
Nejedlo 
Nemec Friedrich 
Dr. Netz Heinrich 
Dr. Neuberger Oswald 
Dr. Neuburger Edgar 
Neufurth RR 
Dr. Neuhaus Friedhelm 
Dr. Neuhäusler A n t o n 
Dr. Neuhof er Peter 
Dr. Nagacevschi Constantin 275,284, 
310,311,314,316 
Dr. Neumaier Ferdinand 
Neumann Peter 
Neumann Ulfried 
Neuner Peter 
Dr. Neupert Walter 
Nevoigt-Liepold Margit 
Dr. Nguyen Tien-Huu Paul 
Dr . Nick i Julius 
Dr. Nicolai Jürgen 
Dr . Nicolaisen Carsten 
Dr. Niebier Engelbert 
Dr . Niedermayer Franz 
Niehoff Walter 
Dr. Niemer Helmut 
Dr. Nieschlag Robert 
t 
Dr. Niggl Günter 
Dr . Niklas Karl 
Dr . Nipperdey Thomas 
Dr. Nitsch Barnim 
Dr. Nitsch Manfred 
Dr . Nitsche Walter 
Dr . Noack Gerhild 
Dr . Noack Paul 
Nobis Axel 
Nobis Christel 
Nolle Dieter 
Dr . Nörr Dieter 
Dr . Nörr Johannes 
Dr . N ö t h Heinrich 
v. Nordheim Eckard 
Dr . Novoczek Gisbert 
Dr . Nowy Herbert 
Dr . Noyer-Weidner Alfred 
Dr . Nusselt Lothar 
Dr . Nußste in Rudolf 
80,112 
207 
143,147,174,175 
356,359, 
364,365,366 
230,235 
171 
128,167,190 
140,167, 
190,191 
266,281,289 
341,346 
204 
67 
275,286 
190 
275,282,297 
21,26 
231,235,251 
325,329 
23,24 
165 
17,240,403,409,419 
275,284,309,316 
350,389,395,396 
164,231,251 
63,66 
41 
143,148, 
175,176,177 
409 
39 
357,359,363,364 
376 
50 
439 
275,314,315 
27 
131 
75,89,90, 
103,106,107,110 
269,297,298 
360 
222,237,256,257 
163 
80,100 
439 
156 
17,19,403,407 
171 
172 
358 
60,64,67,70 
199 
354,358, 
363,364,365,366 
50,51,52,289 
151 
133,158,183 
265,284,316 
153 
203,207 
Dr . Oberniedermayr A n t o n 128 
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Oberreuter Heinrich 83,89,95,247,439 
Dr. Oberwinkler Franz 375,377,379,380 
Dr. Ochs Wilhelm 343,350 
Ochsenhirt Bernd 208 
Dr, Ocker Peter 86,87 
Dr. Odersky Walter 62,69 
Dr. Oekonomidis D i m i t r i 63,66 
Dr. Oesterhelt Dieter 360,367 
Dr. Oettle Karl 16,18,76,91,104, 
106,107,108,109,110,439 
Dr. Offermann Helmut 276,281,293 
Dr. Ohgke Helge 150 
Dr. Ohly Dieter 224 
Dr. Ohrt Barbara 164 
Dr. Okukubo Fusayuki 161 
Dr. Olearius Christoph 438 
Olteanu-Nerbe Wladimir 170 
Dr. Opitz Peter-Joachim 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Opp Dietmar 
Oppel Ulr ich 
Or l ik Günter 
Or th Wolfgang 
Ortmann Christa 
Ortmann Uwe 
Osang Marianne 
Ose mann Luise 
Osterkorn Klaus 
Osterkamp Rigmar 
Ostheeren Klaus 
Osswald Horst 
Oswald Werner 
Ot t Elisabeth 
Ot t Helmut 
Ot t Wolf-Dietrich 
Otte Hans Jürgen 
Otte Michael 
Otter Hans Peter 
Ot tmann Henning 
Ottmann Thomas 
Otto Andreas 
Ot to Joachim 
Otto Stephan 
Overbeck Bernhard 
Owen Leslie 
77,89,94,95, 
245,246,247,439 
359 
326 
80,108 
231,237,254 
276,282,296 
160 
149 
160 
205,217 
87,100 
269,283,302,303,304 
325,326,329,330 
276,284,310,311,315 
160 
152 
391,395 
276,318 
156 
155 
96,231,235,246,439 
361 
338,340, 
342,347,349,350,351 
148 
224,240 
231,253 
276,305,308 
Dr. Pache Hans-Dietrich 
Dr. Pachler Milan 
Dr. Pärli Hans 
Paesler Reinhard 
Pähl Oktavian 
PaintnerKurt 
Palm Joachim 
Panke Hans-Ludwig 
Pankiewicz 
Dr. Pannenberg Wolfhart 
Dr. Panzer Baidur 
Dr. Papousek Mechthi ld G. 
Dr. Parchwitz Karl-Heinz 
Parchwitz Ro l f 
Dr. Pareigis Bodo 
Dr. Parisius Günther 
Dr. Pascher Joseph 
21,132,184 
154 
80,108 
83,88,102,399 
25 
357,371 
411,435 
360 
313 
49,50,51,52 
267,317,318 
169 
139 
283 
324,326,328,330 
157,191 
36 
Dr. 
Dr. 
Dr . 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dr . 
Dr . 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dr . 
Dr. 
Dr . 
Dr . 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dr . 
Dr. 
Dr . 
Dr, 
Dr . 
Dr. 
Dr. 
Dr . 
Dr. 
Dr, 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dr . 
Dr . 
Dr. 
Dr . 
Dr. 
Dr. 
Dr . 
Dr, 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Passon Benno 
Passow Wilfried 
Patat Franz 
Patzak Wilhelm 
Patzer Andreas 
Patzschke Karl 
Paulsen Gesine 
Paulus Gotthard 
Paulus Roswitha 
Pause Hans 
Pautzke Klaus-Michael 
Pecher Hans-Peter 
v. Pechmann Hubert 
Pedersen Per-björn 
Peller Peter 
Penning Wolf gang 
Penth G. 
Perron Oskar 
v. Pestalozza Christian 
Petera Georg 
Peters Gerd 
Peters Michael 145,146 
Petersen 
Petery Ute 
Petri Winfried 287 
Petri-Hofe Sigrid 
Petry Hanspeter 
Petschow Herbert 
Pette Christiane 
Petter Alfred 
Petzoldt Detlef 137,168 
Petzsch Christoph 
Pfaff Maurus 
Pfandzelter Reinhold 
Pfeifer Günther 
Pfeifer Klaus Jürgen 
Pfeiffer Rudolf 
Pfirsch Dieter 
Pfister Bernhard 
Pfister Bernhard 
Pfister Gerhard 
Pfister Helmut 
Pfister Manfred 276,283 
Pfister Raimund 
Pfitzner Rudolf 
Philipp Dieter 
Philippsen Peter 
Philipson Wendy 270 
Phu-tho T'uan 
Pianka Heidi 
Pichlmaier-Adenauer Marie 
Pichlmaier Heinz 137,158 
Pickardt Renate 145 
Picot Arnold 
Piel Friedrich 
Pielsticker K u r t 
Pieper Annemarie 226 
Pieper Barbara 
Pierer Frau 
Pierstorff Walter 
Püars de Pilar Carl Ernst 
Pilger Andreas 
v, Pilgrim Eberhard 
Pillau 
339,341,346 
276,283,300 
31 
119 
276,281,292 
15 
167 
59,64,68,70 
171 
231 
207 
63,64 
20,116,119 
270 
164 
139,164,189 
86 
324 
61,65 
83,90,109 
130,151 
,147,175,186 
184,301,302 
160 
,324,327,331 
160 
205 
60,64,67,70 
155 
201,214,215 
,191,193,194 
276,282,296 
231,261 
410,427 
161 
157 
264 
336 
61,66,68 
75 
409,418 
326 
,302,303,304 
276,293,294 
170,185,186 
325,331 
148 
,304,305,307 
276,288 
27 
L . 166 
,184,186,187 
,156,180,182 
83,90,108 
225 
149 
,234,241,244 
84,88,92,93 
22 
15 
166 
158,184 
84,87,97,105 
173 
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Pilz Frank 
Dr. Pilz weger Konrad 
Pinkau 
Pinto-Novais JoseM, 
Dr. Pirke Karl Mart in 
Dr. Pirner Friedrich Gg. 
Dr. Piroschkow Vera 
Dr. Plank Brigitte 
Dr . Plattner Helmut 
Dr. Plewig Gerd 
84,89,95,247,439 
326 
350 
270,315,316 
153 
133,188 
95,225,245,439 
438 
149 
144,168,191 
Dr. Bochmann Richard 16,116,118,121,122 
Dr. Ploog Detlev 
Ploog Helmut 
Dr. Podlech Dieter 
Dr . Pögel Frank 
Pölli tsch Gerd 
Dr. Poenicke Klaus 
Dr. Pöschl Max 
Pohl Erich 
Dr. Pohl Gerhard 
Dr. Pohl Jean 
Dr. Pohl Peter 
Dr. Pohlen Manfred 
Pohlers Wolfram 
Dr. Polensky Thomas 
Dr. Pollak Hansjörg 
Dr. Pompino Hermann-Josef 
Dr. Pongratz Dieter Erich" 
Dr. Poppele Manfred 
Dr. Porkert Manfred 
Pospischil Leopold 
Poschenrieder Hermann 
Dr. Posse Peter 
Dr. Postner Max 
Pott RR 
Dr. Povedano Francisco 
Dr . Praetorius Brigitte 
Dr. Praetorius Michael 
Dr . Prandl Wolfram 
Dr. Pratzel Helmut 
Dr. Preac-Mursic Vera 
Dr. Prechtei Klaus 
Preilowski Horst 
Dr . Prell Siegfried 
Dr. Prem Hanns J. 
Prielipp Lutz 
Dr. Priesmeier Klaus 
Dr. Prieß Sibylla 
Dr . Prijs Leo 
Prinzen Reiner 
Probst Frau 
Pröls Jut ta 
Dr. Prölss Jü rgen 
Dr. Proetel Dieter 
Dr . Propach Giselher 
Dr . Prutting Lorenz 
Dr . Puchner Kar l 
Dr . Pühr Michael 
Dr . Puhr Peter 
Dr. Pulvermacher Horst 
Dr . Puntel Lourencino 
Purucker Bernhard 
Putz Christoph 
Dr. Putzin Joachim 
130,151,152,175,185 
84,86,104 
375,377,379,380 
154 
340 
265,284,308,320,321 
132,158,191,192,194 
276,284,311,312 
231,236,253 
385,391 
362 
153 
326 
88 
164 
143,165,184 
156 
169 
268,287,288 
119,122 
361 
156 
117,118,120 
23 
32 
161 
163 
390,391,394 
150 
150 
142,149,178,196 
377 
231,236,252 
276,281 
361 
392,394 
325,326,329,330 
267,290 
208 
19 
89 
63,64 
341 
391,394 
276,283,300 
223,259 
168 
167 
339,342,348 
226,241 
358 
32 
361 
Dr. Quack Engelbert 
Quack Friedrich 
Dr. Quenzel Heinrich 
80,114 
80,105,106,113 
339,343,352 
378 
207,214 
339 
137,149,178,179,180 
360 
Dr. Raab Ach im 
Dr. Raake Wolfram 
Rabe Wolf Dieter 
Dr. Rabes Hartmut 
Rabl Peter 
Dr. Rackensperger Walter 
Dr. Raeithel Gerd 
Dr. Ragotzky Hedda 
Rai A . Yesoda 
Dr. Raith Ludwig 
Dr. Raith Werner 
Dr. Raith Werner 
Dr. Rall Hans 
Dr. Ramer Stefan 
Ramert Reiner 
Dr. Rammel Georg 
Randak Oskar 
Dr. Randelzhofer Albrecht 
Range Jochen D. 
Dr. Range Klaus-Jürgen 
Dr. Rasch Wolf dietrich 
Dr. Rass Günter 
Raß Rainer 
Dr. Rassner Gernot 
Dr. Rattenberger Monika 
Dr. Rau Carl 
Dr. Rau Werner 
Dr. Rauch Konstantin 
Dr. Rauh Manfred 
Dr. Rauhut Dietrich 
Dr. Raum J. W. 
Dr. Raupach Hans 
Rausch Heinz 
Dr. Rauscher Hubertus 
v. Rautenfeld R. Berens 
Dr. Rautenstrauch Thomas 
Dr. Rebellius Hannebärbe l 
Dr. Reber Natalie 
Dr. Rebhan Eckhard 
Dr. Rech Walter 
Dr. Recker Helga 
Dr. Redling Wiltraud 
Dr. Refior Hans-Jürgen 
Dr. Regenfus Georg 
Regn Gerhard 
Dr. Rehder Peter 
Dr. Rehfuess Karl-Eugen 
Dr. Rehkugler Heinz 
Dr. Rehwagen Gerhard 
Dr. Reich Hermann 
Dr. Reichardt Bruno 
Dr. Reichenbach-Klinke Hermann 
Reichert Gerhard 
Reichert Manfred 
Reichert Rüdiger 
Reichl Karl 
152 
268,284,320 
276,282,296 
377 
142,154,180,181,182 
231,243 
407 
224,258,259 
91 
360 
405,408,417 
408,409,415 
61,66 
280 
357,359, 
363,364,365,366 
266,299 
167 
90 
138,168 
362 
339,342 
17,21,375, 
377,379,380,381 
80,103,112 
231,237 
167 
276,281,291,292 
22,34,75,101 
84,89,95,247,439 
405,410,423 
361 
154 
407 
270,318,319 
339,348 
131 
84,88,92,93 
231,235,251 
162,184 
342,346 
276,284,317 
21,276,284,318 
18,116, 
118,120,121 
84,90,108 
168 
388 
159 
201 , 
204,209 
28 
167 
145,167,190 
276,283,303 
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Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dr . 
Dr. 
Dr . 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dr . 
Dr . 
Dr . 
Dr . 
Dr. 
Dr . 
Dr. 
Dr . 
Dr . 
Dr. 
Dr . 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dr . 
Dr . 
Dr . 
Dr. 
Dr. 
Dr . 
Dr . 
Dr . 
Dr. 
Dr. 
Dr, 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dr . 
Dr . 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Reichwald Ralph 
Reim Beatrix 
Rein K u r t 
Reindke Barbara 
Reindl Karl 
Reindi Robert 
Reinhard Hildegunde 
Reinhold Fritz 
Reis Marga 
Reisinger Heinrich 
Reisinger Reinolf 
Reissinger Hermann 
Reiter Friedmann 
Reiter Wolfgang 
v. Reitzenstein Wolf A r m i n 
Remberger Klaus 
Rembold Heinz 
Remien J ö r g 
Remky Hans 
Remplik Volker 
Rendtorff Trutz 
Renk Herta-Elisabeth 
Renker Josef 
Renner Gerhard 
Renner Hermann 
Renner Maximil ian 
Rentschier Ingo 
Renz Horst 
Resch Lieselotte 
Restle Marcell St. 
Retsch 
Rett ig Marianne 
Rcuss Frau 
Revenstorff D i rk 
Rexilius Frieder 
Reznicek Peter 
Riccio Paolo 
Rieh An tony F. 
Richert Hella 
Richert Jürgen 
Richert Walter 
Richter Barbara 
Richter Diethelm 
Richter Hans 
84,90,107,110 
170 
276 
154 
164 
408 
408,415 
15 
282 
146,196 
276,312,313,314 
208 
Richter Hans Jü rgen 
Richter Kur t 
Richter Sibylle 
Richter Wolf gang 
Rieber Wolfram 
Riechert Michael 
Riedel Ar thur 
Riedelsheimer Frau 
Riedl Annelore 
Riedl Kar l 
Riegel Klaus 
Riehle Wolf gang 
Riekel Christian 
Riemer Jü rgen 
Riemschneider Kaspar K, 
Ries Gerhard 
Ries Julius 
Rieß Friedrich 
360 
184 
231,259 
149 
176,177,356,368 
149 
132,190,194 
157 
16,18,49,50,51,52 
276,296 
40 
144,149,179 
231,249 
375,378,381,382 
342 
50 
438 
261,268,294 
103 
157 
22 
153 
163 
167 
148 
270,307,308 
167 
155 
326 
208 
148 
324,328,329,330,441 
Rimmelspacher Bruno 
80,92,171 
130,164,189 
166 
17,37,39,42 
358 
166 
406,408,413,414 
23 
405,411,429 
15 
136,165,184 
' 268,283 
358 
148 
276 
63,64 
132,163,189,190 
337,340,341,350,351 
60,64,. 
68,70,71 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Ring Alois 
Ring Christian 
RingJohannes 
Ringhof er Klaus 
Ringseisen Josef 
Rippel Jana 
Rischer Christelrose 
Ritte Hans 
Ritter Helmut 
Ritter Heinz 
Ritter Klaus 
Ritzkat Susanne 
Riveles Stanley 
Rjosk Hans 
Röbel Gert 
Rodenstock Rudolf 
Roder Otto 
Rod Wolfgang 
Roegele Otto B, 
Röhler Rainer 
Röhr ich Heinz 
Roelcke Walter 
Roellenbleck Georg 
Rönsch Gerda 
Rösler Helmut 
Rösner Valentin 
Rössner Walter 
Rö the l Hans 
Rogge Richard 
Rogler Norbert 
Rohde Ulrike 
Rohlff Reimer 
Rohlfs Gerhard 
Rohloff Ralf 
Rohrer Ludwig 
Rohrschneider Ilsabe 
Rolinck Eberhard 
Rolle Michael 
Rollwagen Walter 
146,171,194,195 
206,217 
161 
338,340, 
342,347,351 
200 
157 
276,296 
270,301,302 
32 
410,426 
77 
172 
231 
163 
231,259 
77 
156 
225,234,241 
21,222,235,248 
336,342, 
347,350,351,369 
150,173 
324,326,328,329,330 
268,309,310 
362 
343 
409,418 
201,207,214 
84,90,108 
408 
326 
169 
63,66 
264 
157 
339,343,348 
147,174 
409,418 
• 199 
335,340, 
342,345,349,351 
Roloff Volker 277,284,310 
Romberg Eleonore 408,415 
Romberg Ernst Heinrich 138,181 
Romoser George K . 78,89,94» 
95,246,247,438 
R o m s t ö c k Walter Herrmann 277,300 
Romussi Benito 266 
Roos Heide 203,204,210 
Rose Frau 23 
Rosefeldt Erika 170 
Rosemeyer Bernd 162 
Rosenfeld Hans-Friedrich 264,295,297 
Rosenfeld Hellmut 
Rosner Johann 
Ross Arno 
Ross Carl-Heinz 
Ross Werner 
R o ß k n e c h t Henno 
Roth A n t o n 
Roth-Seefried Harald 
Rothe Gunter 
Rothe Rainer 
259,266,295,297 
41 
170,298 
360 
277 
359 
376,378,381,382 
341 
326 
17,157 
469 
Dr. Rothemund Elisabeth 
Dr. Rother Werner 
Rothermundt Gottfr ied 
Dr. Rothholz Marie Anna 
Rothkopf Manfred 
Dr. Rox in Claus 
Dr. Rubel Maximil ian 
Dr . Rubia Francisco Jose 
Dr. Rubner Konrad 
Dr. Ruckdeschel Gotthard 
Rudescu-Rodewald A . 
Rudolph Klaus 
Dr. Rudolph Werner 
Rücker Heinz 
Rückerl-Creutzfeldt 
Dr. Rücker t Andreas 
Dr. Rückert Joachim 
Dr. Rüdiger Woifhart 
Dr . Rueff Fritz Ludwig 
Dr. Rüger Bernhard 
Dr. Russe Imogen* 
Dr. Russe Meinhard 
Rüster Bernd 
Dr. Rüther Eckart 
Dr. Ruf Manfred 
151 
61,64,69,71 
50,51 
153 
90 
16,18,60,65,68,71 
223 
141,147,175 
116 
150 
378,385 
339,342 
135,156, 
180,181.183,185 
157 
18 
162 
63,64 
19,377, 
379,380,381,382 
135,158, 
182,186,187,374 
84,89,111,330 
204 
17,201,208,216 
63,66 
169 
202,209 
Dr. Ruhenstroth-Bauer Gerhard 21,132, 
177,179,367 
Ruhl Gernot 88 
Ruhtenberg Christine 277,284,312,314 
Dr. Ruhwinkel Brigitte 
Dr . Ruland Franz 
Dr. Runte Rainer 
Rupnik T o r n a u 
Dr. Rupp Michael 
Ruppelt Walter 
Dr. Ruppert Karl 
Dr . Rupprecht Herbert 
Ruprecht Hakon 
Rusch Edmund 
Rußig Volker 
Dr . Rust Uwe 
Dr . Sachs Albert 
Dr . Sachse Hans Ernst 
Dr . Sachtleben Feter 
Dr. Sack Rol f 
Dr . Salecker Helmut 
Dr. Salzmann Gerhard 
Dr. Sambraus Hans Hinr ich 
Dr. Sanchez Manuela 
Dr. Sandberger A d o l f 
Dr . v» Sandersleben Joachim 
Dr. Sandhoff Frauke 
Dr» Sandhoff Konrad 
Santo 
Saran Manfred 
Dr . Sasse Hans-Jürgen 
Dr. Sateanu Cornel 
Dr; Sattler Christa 
168 
63,65 
157 
339,343 
96,231,245 
155 
22,76,87,102,399 
357,361,371 
411,434 
80 
87 
392,398 
326 
136,189 
135,184 
63,66,71 
335,340, 
,346,350,351 
159,160 
202,208,217 
270,314,315 
231,258 
200, 
205,211,212 
160 
151 
351 
192 
277,280,285 
270,316 
163 
342 
Sauer Friedhelm 
Sauer Wilhelm 
Sauerländer Willibald 
Sauermost Heinz Jürgen 
Sautermeister Christine 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Sautermeister Gert 
v . Savigny Eike 
Schaaf Manfred 
Schaarschmidt Joachim 
Schabert Ina 
Schabert Thilo 
Schad Hubert 
Schäfer Christian 
Schäfer Eugen 
Schäfer Georg 
Schaefer Katharina 
Schäfer Walther 
Schäfer Wolfram 
Schäffer Ekkehard 
Schälzky Helga 
Schälzky Heribert 
Schätzel Manfred 
Schätzl Ludwig 
Schaff er Franz 
Schaffer Wolf gang 
Schaller Helmut W. 
Schaller Monika 
Schamb erger Reglindis 
Schamoni Wolfgang 
Schanzer Ernest 
Scharbert Josef 
Scharf schwert Jürgen 
Scharl Maximil ian RA 
Scharrer Erwin 
Schartau Walter 
Schattenfroh Reinold R D 
Schattenkirchner Manfred 
Schaub Jürgen 
148 
377,379 
223 
231,238,260 
270, 
312,313,314 
277,298 
17,225,241 
343 
204,208,210 
277,283,302,304 
96,231,245,246,439 
148 
65 
326 
15 
152 
131,177,179 
357,366,367 
205 
169 
277,283,300 
157 
78,102,399 
78,102 
62,70 
268,284,318 
411,435,436 
154 
277,281,288 
267,302,303 
37,39,42 
277,282,298 
23 
202,204,210,211 
378 
25 
158,184 
164 
Schaudig Alfred 
Schaudinn Werner 
Schauer Alfred 
Schaumburg Ernst A x e l 
Schebitz Horst 
Schedel Franz 
Schefels Wilhelm 
Scheffczyk Leo 
Scheibe Wolfgang 
Scheibler Ingeborg 
Scheidacker Wolf gang 
137,158,186,187 
207 
135,149,178 
361 
199,207,215 
134,196 
208 
21,37,40,44 
231,404,408,412 
225,260, 
407 
Scheidt Friedrich 
Scheiner Dietmud 
Scheit Herbert 
Scheller Marianne 
Scheller Meinrad 
Dr. Schellhorn Kai 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Schellner Hans 
Schels Hans 
Schenkel Rüdiger 
Scherber Ot to 
Scherer Hans 
Scherer Regina 
245,405,409,419 
169 
96,231 
169 
265,280, 
285,287,292,304 
96,231, 
234,245,246,439 
200 
206 
207,214 
341 
168 
154 
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Dr. 
Dr . 
Dr . 
Dr . 
Dr . 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dr . 
Dr. 
Dr . 
Dr. 
Dr. 
Dr . 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dr . 
Dr . 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dr . 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
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267,292 
153 
119 
150 
389,391,394,395 
150,191,192 
232,236,254 
391 
278,318,319 
149 
36 
Dr. Tunner Wolfgang 
Dr. Tympner Klaus-Dieter 
.Uhl Kar l 
Uhlig Anne 
Uhlig Otmar 
Uhlich Eike 
Uhrig Vera 
Ulbert Günter 
Ulbrecht Gerhard 
Ulherr Hans 
232,235,251 
143,164,184 
81,94,247 
208 
411 
156 
278,283,304,306 
224,236,253 
139,175,194 
278,283,303,307 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dr. Ulich Dieter 226,232,236,252,308,321 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Ulich Klaus 
Ulich Michaela 
Ulimann Elsa 
Ul l r ich Agnes 
Ullr ich Konrad 
Ullr ich Wolfgang 
Ulmer Eugen 
Ulr ich Wolf Rüdiger 
Unger Lioba 
Ungerecht Kur t 
232,236 
278,284 
356,361,370,371 
272,313,314 
199,207 
28 
59 
360 
152 
133,167,190 
Ungerer Friedrich 278,283,304,306,308 
v . Ungern-Sternberg Wolfgang 278,298 
' - - 233,248 
33 
233,243 
165 
' 171 
233,237,255 
50,51 
39 
Unholzer Gerhard 
Unholzer Herta 
Unterreitmeier Hans 
Urban Andreas 
Urban Karin 
Urban Ralf 
Utermohlen Oswald 
Uthemann Karl-Heinz 
Dr. Vahrenkamp Heinrich 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
357,359, 
364 365 366 
Vajda Ladislaus 22,267 J286>,291 
Varelas Constantin 339 
Varga Ritter von Kibed und 
Makfalva Alexander 240,403,419 
Vasirian Keyoandokht 362 
Vaupel Holger 208 
Vecker Jaques 270,311,312,313,314 
Veloudis Georg 270,294,295 
Venker Michael 
Vergani Gianna 
Versmold Hans 
Vetter August 
Viernstein Karl 
Vig l Eduard 
Vilgertshofer Rainer 
Vilsmeier Franz 
V o egelin Eric 
Voeicker Ado l f 
Völker Werner 
Völkl Friedrich 
Vogel Günter 
Vogel Heinrich 
Vogel Inge 
Vogel Kur t 
Vogel Or twin 
Vogel Peter 
Vogel Rosemarie 
Vogelsang Thi lo 
Vogt Wo] fgang 
171 
166 
165 
221 
134,161,188 
168 
407 
404 
75 
77 
343 
278,293 
359 
81,100,101 
147 
324.327,331 
204 
156 
161 
233,257 
146,196 
475 
Voigt J ü r g e n 
Dr. V o i t Dorothea 
V o i t Helga 
Dr. V o i t Ludwig 
Dr. Voi t l änder Jü rgen 
Dr. Volger Eberhard 
Dr. V o l k Klaus 
Dr. Vollmerhaus Bernd 
Volz Ruprecht 
Dr. Vonnegut Ute 
Dr. Vordtriede Werner 
Vorhammer Richard 
Dr. Vorndran Gerhard 
Dr. Voss Heinz Jü rgen 
Dr. Vuia Octavian 
326 
153 
408,415,416 
278,293 
356,360,368,369 
148 
63,65 
200,204,210,440 
283 
168 
267 
14 
390,392,398 
138 
233,242 
Dr. Wächter Elmar 
Dr. Wacker Kar l Heinz 
Dr. Wacker Wolfgang 
Dr. Waeltner Ernst 
Dr. Wagner Dieter 
Dr . Wagner Erwin 
Dr. Wagner Falk 
Dr. Wagner Friedrich 
Dr. Wagner Fri tz 
Dr. Wagner Georg 
Dr. Wagner Hans 
Dr. Wagner Hans 
Dr. Wagner Hans Ulr ich 
Dr. Wagner Hildebert 
Wagner Jakob 
Dr. Wagner Lutz 
Dr . Wagner Robert 
Dr. Wahl Michael 
Dr. Wahle Hartmut 
Dr. Waibl Helmut 
Dr. Walcher Konrad 
Dr. Walchshöfer Alfred 
Dr. Waldenfels Bernhard 
v. Waldenfels Jobst 
Dr. Waldheer Wilhelm 
Dr. Waldmann Helmut 
Dr. Walf K n u t 
Dr. Wallenreiter Clara 
Walletschek Hartwig 
Dr. Walliczek Wolf gang 
Dr. Wallner Barbara 
Dr. Wallner Ot to 
Dr. Wallner Rainer 
Dr. Wallow Ingolf 
Dr. Wallraff j o se f 
Dr. Wallrapp Leo 
Dr. Walser Erwin 
Dr. Walser Kur t 
Dr. Walter Hel lmuth 
Dr. Walter Ingeborg 
Dr. Walter Ludwig 
Dr. Walter Peter 
Dr. Walterspiel Georg 
Dr. Walther Dieter 
Dr. Wandruszka Ulr ich 
Dr. Wanner Klaus 
Warnecke Hans Heinrich 
Dr. Warner Hildegard 
148 
15,78,355 
16 
233,261 
150 
158 
49,50,52 
338,347 
221,237,257 
233,251 
138 
233,235,248 
359,367 
354,362,372 
406,411,432,433 
233,251 
171,404,411,432 
148 
157 
204,210 
142,162,187,188 
62,67 
225,240 
118 
25 
153,186 
37,45 
438 
378 
278,282,296 
206 
163 
85,113 
166,190 
130 
159 
131,190 
201,208,216 
409,420 
158 
438 
199,204,210,440 
77,106,108 
163,326 
278,284,309 
159 
358 
153 
Dr. Warning Rainer 
Dr. Warth Georg 
Dr. Warth Hermann 
Dr. Waschke Barbara 
Dr. Wasem Erich 
Wassenich Renate 
Dr. Weber Anne-Marie 
Dr. Weber Artur 
Dr. Weber Eberhard 
Dr. Weber Egbert 
Weber Erich 
Dr. Weber Friederike 
Weber Hellmut 
Weber Joachim 
Weber Karl-Heinz 
Dr. Weber Klaus 
Dr. Weber Lutz 
Weber Max 
Dr. Weber Peter 
Dr. Weber-Diefenbach Klaus 
Wegener Gerd 
Dr. Weger Nikolaus 
Dr. Wegmann Gerhard 
Dr. Wegmann Rudolf 
Weichards 
Weichhardt Rainer 
Dr. Weichselberger K u r t 
Dr. Weidemann Erich G. 
266,284,309,311 
160 
407,420 
207 
403,407,412,433 
23 
151 
407 
119 
76,94,233,240,320 
278,306 
Weidenhübler RR 
Dr. Weidinger Alois 
Dr . Weidinger Wilhelm 
Dr. Weifert Ladislaus 
Dr. Weigand Karl-Heinz 
Dr. Weigel Friedrich 
Dr. Weigel Manfred 
278,296 
327 
169 
339 
168 
168 
411 
91,156 
391 
119 
141,179 
343 
404,408,409 
105 
85,87,98 
76,89,111,330 
337,340, 
341,347,351 
24 
341 
81,106,113 
266 
81,90,107 
356,359,363,364,365 
337,340,343, 
Dr. Weikert Anne 
Weiler Frau 
Dr. Weinacht Paul-Ludw. 
Dr. Weiner Karl Ludwig 
Dr. We inert Cornelia 
Dr. Weingartner Brigitte 
Weinmann Wulf 
Dr. Weinzierl Kar l 
Dr . Weinzierl Marlene 
Dr. Weise-Furno-Ilaria 
Dr. Weiss A r m i n 
Weiss Francois 
Dr. Weiß German 
Dr. Weiß Hans 
Weiß Hans-Jürgen 
Dr. Weiß Robert 
Weiß Rudolf 
Dr. Weissenbacher Ernst-R. 
Weisshuhn Michael 
Dr. Weisweiler Peter 
Weisz Jut ta 
Dr. Weithase Irmgard 
345,346,349,350,351 
153 
18 
78,94,247 
390,391,394 
168 
153 
407 
36 
155 
270,317 
17,354,358, 
363,364,365,366 
279,311 
38,43 
148,177,178 
233,235,248 
359,367,381 
39 
164 
360 
155 
279,297 
267,283,286, 
299,301,308,317 
39 Dr. Weitlauff Manfred 
Dr. v. Weizsäcker Carl-Friedrich 223,239 
Dr . v. Weizsäcker Heinrich Wolfgang 327 
4 7 6 
v. Welck Ulr ich 
Dr . Welker Heinrich 
Dr. Weller Erwin 
Dr. Wellmann Peter 
Dr. Welsch Hermann 
Dr. Welsch Karl-Herbert 
Welzel Gerhard 
Wendling Peter 
Wendt Harald 
Wendt Sigrid 
Wengeler Horst 
Wenko Dieter 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dr. Wentzlaff-Eggebert Harald 
327 
336,351 
157 
335,340,345 
139,164,189 
142,161,187,188 
39 
343,352 
438 
163 
163 
85,88,92 
Dr. v . Werder Klaus 
Dr. Werle Eugen 
Dr. Werner Joachim 
Dr. Werner Sigurd 
Dr. Wessel Klaus 
Dr. Wessely Gerard 
Dr. Westenfelder Mart in 
Dr. Westenfelder Silvia 
Dr. Westphal Horst 
Dr. Wetzstein Rudolf 
Dr. Wever Rütger 
Dr. Wiberg Egon 
Dr. Wiberg Nils 
Dr. Wickler Wolfgang 
Dr. Wiebecke Baidur 
Dr. Wiech Gerhard 
Dr. Wieczprek Ulr ich 
Dr. Wiedemann Michael 
Dr. Wiederholt Ingo 
Wiedmann August 
•Dr. Wiegand Wolf gang 
Wiegmann Hans H . 
Dr. Wiegmann Klaus-W. 
Dr. Wieland Otto 
Dr. Wieland Thomas 
Dr. Wieling Hans-Josef 
Dr. Wieneke Friedrich 
Dr. Wienert Karl August 
Dr . Wienholtz Ernst 
Dr. Wiese Hermann 
Dr. Wiest A n t o n 
Dr. Wilcke Claus 
Wilcke Gerhard 
Dr. Wild Stefan 
Dr. Wild Wolfgang 
Dr. Wildung Dietrich 
Dr. Wilhelm Friedrich 
Dr. Wilhelm Friedrich 
Dr. Wilhelm Klaus 
Dr. W i l l Michael 
Dr. Wille Franz 
Dr. Willers Folker 
Dr. Wilmanns Hergart 
Wilson James Lee 
Dr. Wimmer Ruprecht 
Dr. Winckelmann Johannes 
279, 
284,310,315 
156 
128,161,177,178 
221,236,253 
148,175 
261,267,294 
162 
165 
149 
85,86,98,105 
130,147,174,440 
142,175 
26,31,354,359,364 
356,359,364,365,366 
375,383 
141,149,178 
337,340, 
348,349,350,351 
392,398 
155 
169 
205 
63,64 
85,90,104,109 
325,326, 
328,329,330 
132,177,178,181 
362 
61,64,67,70 
392,398 
392 
17,19, 
324,326,328,330 
438 
149 
269,280,289,290 
16 
268 
21 
21,279,280,289 
267,287 
388,392, 
397,398,399 
144,158,187,188 
63,66 
355,358,363,364,365 
361 
81,92 
388,392 
279,282 
76,88 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Windhorst Christian 
Windhorst Christiane 
Winkel Hans-P. 
Winkler Karl 
Winkler Michael 
Wintermeyer Wolfgang 
Wirth Karl August 
Wirth Carl Joachim 
Wischerath Hans 
Wischnewsky Manfred 
Wiskott Alfred 
Wit t Alfred Nikolaus 
Wit t Dieter 
Witte Axel 
Witte Eberhard 
172 
156 
408,414 
163 
327 
148 
225,260 
162 
378,385 
327 
127 
128,161, 
162,187,193 
91 
28 
75,89,90, 
104,107,109,110 
Witte Jens 159 
Wittern Renate 150 
Wittgen Robert 76,89,106,108,109 
Wit t ich Erich K. H . 357,360,371 
Wit t ig Franz Eberhard 355,360,369 
Wittmann Carolyn 279,304,307,308 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Wit tmann Frau 
Wit tmann Johann 
Wittmann Josef 
Wittmann Reinhard 
Wit tmann Roland 
Wittrock J es 
Wizigmann Gustav 
Wob er Erika 
Wober Wolfgang 
Wochele-Thoma Erich 
Wo hier Jürgen 
Wölcken Fritz 
Woell Rainer 
Woermann Emil 
Wohland Werner 
Wohlgemuth Michael 
Wolf Dieter 
Wolf Dieter 
Wolf Gertraute 
Wolf Jö rn -Henn ing 
Wolf Mario 
Wolf Wolfgang 
Wolf-Hornung Brigitte 
Wolff Ado l f 
Wolff Helmut H . 
Wolff Peter 
Wolff Stephan 
Wolffhardt Klaus 
Wolfinger Franz 
Wolfram Dieter 
Wolfram Günther 
86 
81,114 
203,205,209 
279,298 
63,64 
154 
202,206,212,213 
164 
148 
162 
157 
265 
164 
16 
81,105,113 
81,91,108 
391,394 
96,233,246 
169 
146,150,173 
154 
164 
155 
200,213 
144,168,191 
362 
88,93 
325,326,329,330 
40,46 
155 
143,158,180,181 
Wollmann Alfred 279,283,303,304,307 
Wolter-Roessler Ulrich 81,103,112 
Worbs Theresia 
Wormser Rudolf 
Wossidlo Peter R. 
Wrackmeyer Bernd 
Wrede Henning 
Wriedt Wolf-Dieter 
Wünsch Karl 
Wünsch Marianne 
31 
233,235,249,250 
90 
358 
238,260 
207 
411,435 
279,297 
477 
Würdinger 
Dr. Würms Pierre 
Dr. Würzbach Natascha 
Wüst Eckehard 
Dr . Wüst Walter 
383 
266,309 
279,283,302,303 
419 
376,383 
Dr. Wüstendörfer-Bonin Erika 279,317 
Dr. Wüls ten Axel-Reiner 7 7,89, 
106,111,330 
Wunderer Bernd 342,350 
Wunderer Gert 161 
Dr. Wunderer Rolf 85,91,104 
Wunderlich Ot to 360 
Dr. v. Wysocki Klaus 75,91,109,110 
Dr. Xochellis Panagiotis 226,236,252 
Dr. Yamani A l i 
Dr . Yeomans Hans-J. 
Young Bin Lie 
Dr. 
Dr . 
Dr. 
Dr. 
Dr . 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dr, 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dr, 
Dr. 
Dr, 
Dr. 
Zaadhof Klaus-Jürgen 
Zack Hans-Peter 
Zachau Hans Gg. 
Zacher Hans F. 
Zachert Heinrich 
Zahn Joachim 
Zahn Manfred 
392 
161 
32 
206,217 
161 
129,148, 
176,177,368,440 
60,65,67,69,70,71 
157 
63,64 
409,419 
v. Zallinger-Thurn Meinhard 16 
Zander Esther 170,182,185 
Zander Helmut 
Zander Josef 
Zander Wolfgang 
Zang Klaus 
Zantow Roger 
Zapf Gabriele 
Zapf Rupprecht 
Zapke Herbert 
Zartner Helmut 
Zech Wolfgang 
Zedier Wilhelm 
Zehender Claus 
Zeiss Jörg-Michael 
Zeiss Werner 
Zelinsky Hartmut 
Zeller Alfred 
Zenker Herbert 
Zenker Rudolf 
Zenker Wolf gang 
169 
128,163,189 
158 
142,151,177,184 
90 
160 
203 
408,415 
207 
117,118, 
120,121,390,397 
207 
377 
164 
359 
279,282,298 
279,292 
162 
127 
167 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dr . 
Dr. 
Dr. 
Dr . 
Dr. 
Dr . 
Dr . 
Dr . 
Dr. 
Dr. 
Dr . 
Dr . 
Dr . 
Dr. 
Dr . 
Dr. 
Dr , 
Dr . 
Dr . 
Dr. 
Dr . 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dr . 
Dr . 
Dr . 
Dr . 
Dr. 
Dr. 
Dr . 
Dr . 
Dr. 
Dr . 
Zerbin-Rüdin Edi th 
Zerries Otto 
v. Zerssen Gerd-Detlev 
Zet t l Georg 
Zettler Friedrich 
Zickgraf Hermann 
Zickler Gabriele 
Ziegelmayer Gerfried 
Ziegenaus A n t o n 
Ziegler Benno 
Ziegler Wilhelm 
Zieglgänsberger Walter 
Ziehr Heinz 
Zielonkowski Wolfgang 
Zierer Antonie 
Ziese Jürgen 
Z i lk Georg 
Zülig Wolfram 
Zimmer Fritz 
Zimmermann Franz 
Zimmermann Fritz 
Zimmermann Hans 
Zimmermann Horst 
Zimmermann Josef RD 
Zimmermann Michael 
Zimmermann Wolf gang 
Zimpel Heinz-Gerh. 
Zink Allan W. 
Zink Volker 
Zin t l Angela 
Z i n t l Gerhard 
Zipf Kar l 
Zivsa Irena 
Zöbeley Hans-Rudolf 
Zoeich Michael 
Zöller 
Zöllner Nepomuk 
144,152,186 
267,291 
137,152,185 
33 
375,378,382 
132,180,183 
160 
374,377, 
379,384,385 
40 
409,422 
22,36 
152 
389,395 
119 
172 
233,237 
438 
176,177,356,367,368 
136,189,194 
233,234,243,258 
223 
139,181,191 
377,379 
23 
159 
327 
389,392,397,399 
233 
96,160,246 
406,411,431 
339,341 
130,199 
279,282,298 
33 
156 
96,246 
17 133 
158,180,181,187 
Zöllner Waki 411,435 
Z ö n n c h e n Bernhard 158 
Zöpf Erich 341,346 
Zöpfl Helmut 403,409, 
421,424,428,433,434 
Zöschinger Helmut 327 
Zorn Wolfgang 18,75,87,101,257 
Zumtobel Volker 159 
Zundel Georg 350,356,360,368,369 
Zupancic Crtomir 335,340, 
343,348,349,351 
Stichwortverzeichnis 
Albanologie 
Absatzwirtschaft — Seminar 
Ägypto logie 
Akademische Organe und Stellen 
Akademischer Senat 
Allgemeine Sprachwissenschaft 
Al te Geschichte 
Altes Testament 
285 Alttestamentl . Seminare 39,50 
90 Ambulatorische Tierk l in ik 208,216 
280,289 Amerika-Institut 284 
16 Amerikanistik 320 
16 Anaesthesiologie-Inst. 160 
285 Anatomie 174,178 
236,254 Anatomische Anstalt u n d Inst i tu t 147 
52 Anatomie (Tiermed.) 204,210,211 
478 
Andrologie 208,216 
Anorganische Chemie 358,363 
Anthropologie 377,384 
Anthropologische Staatssammlung 393 
Ant ike Rechtsgeschichte 64 
Arbeitsmedizin 193 
Arbei t sp lä tze 1 
Arbeitsvermittlung, Schnelldienst 31 
Arbeits- u . Wirtschaftsrecht-Inst. 64 
Archäologie 236,238,259 
Archivwissenschaft 306 
Arzneimittellehre 362,371 
Assyriologie . 280,289 
A S t A 26 
Astronomie, Astrophysik 340,345 
Augenheilkunde 190 
Augenklinik 166 
August-Lenz-Stiftung 151 
Auslands- und Aus länders tud ium 1,21, 
25,33 
Balkan-Philologie 348 
Balneologisches Ins t i tu t 150 
Baltische Philologie 320 
Bankwirtschaft-Seminar 89 
Bayer. Geschichte 237,258 
Bayer. Staatssammlung f. A l l g . u . 
Angewandte Geologie 393 
Bayer. Staatssammlung f. Pa läonto­
logie u . Histor. Geologie 393 
Berufsberatung 31 
BeschleunigeriabOratorium Garching 343 
Betriebliche Sozialpraxis - Inst. 91 
Betriebswirtschaftslehre 90,103,106 
Betriebswirtschaft!. Inst. 89,90 
BGB 69 
Bibliotheken 20,22,86,150,204,284,438 
Biblische Exegese - Seminare 39 
Biblische Theologie 42,51 
Bildungsforschung 422 
Biochemie 148,161,360,367 
19,147,149,174,383 Biologie 
Biologie - Fak, 374,379 
Bodenkunde u . Standortlehre — Inst. 118 
Botanik 209,379 
Botanische Institute u . Lehrs tühle 377 
Botanischer Garten 393 
Botanische Staatssammlung 393 
Brasilianische Sprache 315 
Bürgerliches Recht - Ins t i tu t 64 
Byzantinistik 281,294 
Chemie 175,177,209,210 
Chemie - Lehrstühle 
Chemie u . Pharmazie 19 
China-Kultur 
Chirurgie 
Chirurgische Kl in iken 
160,161 
Chirurgie (Tiermed.) 
Christi . Philosophie — Seminar 
Christi . Orient — Philologie 
Christliche Soziallehre - Seminar 
Christliche Weltanschauung 
,358,363 
358 
,354,361 
287 
186 
158,159 
,165,170 
207,215 
40 
289 
40 
234 
Collegium musicum 
Cusanuswerk 
33 
21 
Dänische Sprache 302 
Datenverarbeitungszentrum 25 
Dermatologische Kl in ik 168 
Deutsehe Forschungsgemeinschaft 21 
Deutsche Philologie I u . I I 281,282,295,297 
Deutsche Volkskunde 282,299 
Deutschkurse für Auslinder 33 
Didaktische Forschung u . Unterricht * 407, 
409,410,411,421,423 
Dogmatisches Seminar 40 
Domestikationsforschung 208 
Ehrenbürger und Ehrensenatoren 15 
Einkommensverteilg.-Inst. 87 
Einschreibungstermine 1 
Embryologie der Tiere 204,210 
Englische Philologie 283,302 
Entscheidungs- und Organisations­
forschung 
Entwicklungsgeschichte 
Ernährungsphysiologie (Tiere) 
Erziehungswissenschaft — Fak 
Experimentelle Medizin 
90 
174 
205,210 
19» 
403,407,412 
179 
Fachrichtungen 4 
Faku l t ä t en Dekanate 18,19 
Fakul tä tssprecher 27,28 
Fernsprechanschlüsse V I 
Finanzwissenschaft — Insti tut 87 
Finnisch-Ugrische Philologie 280,286 
Förderungsdienst 28 
Forstbotanisches Inst i tut 118 
Forstliche Arbeitswissenschaft 119 
Forstliche Ertragskunde — Inst i tut 119 
Forstliche Forschungsanstalt 118,120 
Forstpoli t ik u . Forstliche Betriebs­
wirtschaftslehre — Institut 118 
Forstsamen- und Pflanzenzüchtung 119 
, Forstverwaltung 20 
Forstwissenschaftl. Fak. 18,116,118 
Französische Philologie 309 
Frauenklinik I . u . I I . 163,164 
Fremdenverkehr-Institut 91 
Friedrich Baur-Stiftung 157 
Fundamentaltheol. Seminar 40 
Garching — Beschleunigungslab oratorium343 
Garching — Sektion Physik 342 
Geburtshilfe 189 
Geburtshilfe (Tierklinik) 216 
Geflügelkrankheiten 216 
Geistesgeschichte (Humanismus) 234 
Genetik 377,384 
Geochemie 391 
Geographie 102,392,397 
Geologie 391,392,395,396 
Geophysik 391,396 
Geophysikal. Observatorium 392 
Geowissenschaften Fak. 19,388,391,394 
Germanische Altertumskunde 283,301 
479 
Germanistik 295 
Geschichte 221,253 
Geschichte - Seminare 236,237 
Geschichte der Medizin 150,173 
Geschichte der Naturwissensch. 327,331 
Geschichte Osteuropa und 
Südos teu roüa 237,259 
Geschichte de# Tiermedizin 208,217 
Geschichtliche Hilfswissenschaften 238,257 
Geschichtliche Theologie 42 
Geschwister-Scholl-Inst. 89,234,438 
Gesundheitsdienst 28 
Grabmann-Institut 41,46 
Griechische Philologie 281,292 
Gynäkologie 189 
Gynäkolog ie u . A m b u l . Tierkl . 208,216 
Hals-, Nasen-, Ohrenheilkunde 167,190 
Handels- u . Privatvers.-Recht 64 
Haunersches Kinderspital 164 
Haushal tsausschuß 17 
Haustiergenetik — Inst i tut 205 
Haus- und Wildgeflügel 207,216 
Haut- und Geschlechtskrankheiten 191 
Hebammenschule Staatl. 163 
Heimat- u . Volkskunde 409,422 
Herzchirurgie 159 
Hethitologie 280 
Histologie u . Embryol . d. Tiere 204,210 
Histologie u . experiment. Biologie 147 
Historische Seminare 237 
Hochschulkuratorium 26 
Hochschulseelsorge 32 
Hochschulverband 2 1 
H ö r - u . Sprachgeschädigte 408,415 
Holzforschung u. Holztechnik — Inst. 119 
Holzkunde u . Forstnutzung — Inst. 119 
Humangenetik 377,384 
Hygiene u . Med. Mikrobiologie 178 
Hygiene (Tierärztl . Fak.) 206,214 
Immatr ikula t ion 1 
Indogermanische Sprachwissenschaft 285 
Indologie und Iranistik 280,286 
Industrieforschung — Inst. 90 
Informat ik 327,331 
Information 3,8 
Infektions- u. Tropenmed. 151,206 
Innere Medizin 155,180 
Innere Medizin (Tierärztl . Fak.) 215 
Internationale Poli t ik 234 
Intern. Wirtschaftsbeziehungen 87 
Internationales Wirtschaftsrecht 65 
Iranistik 280,286 
Isländische Sprache u . Geschichte ' 302 
Islamwissenschaft 280,290 
Italienische Philologie 284,316 
Jagdkunde - Inst i tut 119 
Japanologie 281,288 
Jugendforschung 407 
Jugendmedizin 153 
Juristische Fak. 18,59,67 
Juristische Seminare 64,70 
Kanonistische Fachausbildung 46 
Kanonistisches Inst i tut 40 
Kanzler 16,22 
Katalanische Philologie 315 
Kinderheilkunde 184 
Kinderkliniken 164,165,166 
Kinderzentrum 153 
Kirchengeschichte — Seminare 39,50 
Kirchen- u . Dogmengeschichte 52 
Kirchenrechtliche Institute 40,66 
Klassische Philologie 281,292 
Klimatologie 150,191 
K l i n i k f. HNO-Heilkunde 167 
K l i n i k für Radiologie 157 
K l i n i k f. Zahn, Mund u . Kiefer 171 
K l i n i k u m Großhade rn 25 
Klinische Chemie 161,177 
Klinische Institute 152,154 
Koreanistik 288 
Kreislaufkrankheiten — Inst. 151 
Kriminologie und Jugendrecht 65,68 
Kristallographie u . Mineralogie 391,394 
Kunsterziehung 411,433 
Kunstgeschichte 238,260 
Kunsthistorische Seminare 238 
Kurzschrift 262 
Landschaftspflege-Inst. 119 
Landwirt schaftslehre 211 
Lateinische Philologie 281,292,295 
Lebensmittelchemie 361,369 
Lebensmittelkunde (Tiermed.) 206,214 
Lehrkörpe r 36,448 
Lehrmitteldienst 30 
Lehr- u . Versuchsgut Schle ißheim 205 
Leibeserziehung 411,429 
Leopold-Wenger-Institut 64 
Liturgiewissenschaft — Seminar 40 
Marktforschung 90 
Mathematik - Fak. 19,324,328 
Mathematik f. Wirtschafter 111 
Mathematisches Inst. 326 
Max-v.-Pettenkofer-Institut 149 
Max-Planck-Inst. f. Psychiatrie 151,152 
Max-Planck-Inst. Garching 343 
Max-Weber-Institut 88 
Medizinische Faku l t ä t 18,127,147,173 
Medizinische K l i n i k I und I I 154,155 
Medizinische Lesehalle der Univ. 438 
Medizinische Mikrobiologie 149,178 
Medizinische Polikl inik 158 
Medizinische Psychologie 174 
Medizinische Strahlenkunde 191 
Medizinische Tierkl in ik 207 
Meteorologie 351 
Meteorologische Insti tute 118,343,344 
Mikrobiologie 377,381 
Mikrobiologie (der Tiere) 206,212 
Mineralogie 391,394 
Mineral-Petrographisches Inst. 391,394 
Mineralogische Staatssammlung 393 
Missionswissenschaftl. Sem. 39,50,53 
Mittelalterliche Geschichte 255 
4 8 0 
288 
40 
22 
411,432 
238,261 
280.290 
259 
393 
Mongolistik 
Moraltheologisches Seminar 
Münchener Univ.-Schriften 
Musikerziehung 
Musikwissenschaft 
Naher Orient 
Namensforschung 
Naturkundliches Bildungszentrum 
Naturwissenschaftliche Sammlungen 
Eichs tä t t 393 
Natur wiss. Staatssammlungen 393 
Nervenklinik 169 
Neueinschreibung 6 
Neugriechische Philologie 281,294 
Neuere Geschichte 237,256 
Neues Testament 52 
Neutestamentl. Seminare 39,50 
Neurochirurgie 170,186 
Neurologie 186 
Neurologische K l i n i k 170 
Neuropathologie — Inst. (Tier) 205 
Nordische Philologie u . Literatur 283,301 
Norwegische Sprache 301 
Numismatik 257 
öffent l iches Recht 65,67,68 
ö f fen t l . Wirtschafts- u.Steuerrecht 66 
Ökonomet r i e und Statistik 89 
Ökumenische Theologie 41,50 
Organische Chemie 359,366 
Or thopäd ie 186 
Or thopäd i sche Kliniken 161,162 
Ostasiatische Kul tur - und 
Sprachwissenschaft 281,287 
Osteuropa und Südos teuropa 237,259 
Osteuropa - Wirtschaft 34,88 
Ostforschungsprobleme 22 
Pädagogik 252,407,412 
Pädagogische Inst i tute 236 
Pädagogische Seminare 407,408,409 
Pädiatr ische K l i n i k 164 
Pa läoana tomie 208,217 
Pa läobotan ik 392 
Paläontologie u . histor. Geol. 392,396 
Parasitologie 204 
Pastoraltheol. u . Katechetik 40 
Pathologie u . Pathol. Anat . 149,178,211 
Pathologie (Tiere) 205,211 
Petrographisches Inst i tut 391,394 
Pharmakognosie — Lehrstühle 362 
Pharmakologie 179 
Pharmakologisches Ins t i tu t 149 
Pharmakolog. Tierinsti tut 206,214 
Pharmaz. Arzneimittellehre 362,371 
Pharmazie u . Lebensmittelchemie 361,369 
Pharmazie - Fak. 19,354,361 
Pharmazie (Tierarzt!.) 206,207 
Philologie 264,280 
Philologie des Christlichen Orients 289 
Philosophie u.Geistesgeschichte 221,234,239 
Philosophische Fak. I 19,221,239 
Philosophische Fak. I I 19,264,280 
Philosophische Seminare I u . I I 234,409,419 
Phonetik 
Photogeologie 
Physik - Fak. 
Physik — Lehrstühle 
Physikalische Chemie 
Physikalische Medizin 
Physiologie, Physiol. Chemie 
280,285 
391 
19,335,340,345 
341 
148,368 
191 
147,148, 
174,175,210 
Planungsausschuß, Planungsstab 17,25 
Polikliniken 157,158,161, 
162,166,167,168,169,170 
Poli t ik u . Öffentliches Recht - Inst. 65 
Politische Wissensch. 89,94, 
234,235,245,407,420 
Portugiesische Sprache 315 
Praktische Theologie 40,44,50,52 
. _ . . . - -
 6 8 
112 
40 
151,194 
314 
86,439 
151,169,185 
249,419 
235,236 
409 
153 
Privatrecht u . Zivilprozeßrecht 
Propädeut ika (Wirtschaft) 
Propädeut ik (Theol.) 
Prophylaktische Medizin 
Provenzalische Philologie 
Prüfungsämter, Prüfungsaussch 
Psychiatrie u . Nervenheük. 
Psychologie 
Psychologische Institute 
Psychologische Seminare 
Psychopathologie, Psychotherapie 
Radiologie — K l i n i k 157 
Rätoromanische Philologie 316 
Rechnungswesen betriebl. -*• Inst. 90 
Rechtsberatung (f. Stud.) 30 
Rechtsgeschichte 64,67 
Rechtsmedizin 150,193 
Rechtsphilosophie — Institute 66 
Rechtsschutz — Inst. 66 
Rechtsvergleichung — Institute 66 
Rechtswissenschaft f. Wirtschafter 112 
Rektoren 16 
Religionspädagogik 40,409,418 
Religionsphilosophie 66,234 
Religionssoziologie — Sem. 40 
Religionswissenschaft 50,53 
Revisionswesen — Inst. 91 
Romanische Philologie 284,309 
Rumänische Phüologie 316 
Russische Philologie 317 
Samenprüf stelle (Forst) 119 
Satellitenmeteorologie 343 
Satzung der Universität I X - X X I V 
Schlachttier- u . Fleischuntersuchung 206 
Schl ichtungsausschuß 27 
Schulpädagogik, Schulkunde 407,408, 
409,412,421 
Schwedische Sprache 302 
Semitische Philologie 280,290 
Senat (Akademischer) 16 
Senatskommissionen 21,22 
Seuchenlehre 212 
Shakespeare-Forsch.-Bibliothek 284 
Sinologie 287 
Slavische Philologie 284,317 
481 
Sonderschulpädagogik 408,413 
Sozialpädagogik 91,111 
Sozial- u . Wirtschaftsgeschichte 87,237 
Sozialwissenschaften 89 
Soziologie 92 
Soziologisches Inst i tut 88 
Spanische Philologie 314 
Speisebetriebe 31 
Sportinformation 14 
Sportmedizin 194 
Sportzentrum 14 
Sprachkurse f. Wirtschaftsw. 114 
Sprachwissenschaften 280,285 
Sprechkunde u . Sprecherziehg. 283,301 
Staatsphilosophie — Inst i tu t 66 
Staatswirtschaftl. Fak. 18,75,86,92 
Staatswirt schaftliches Seminar 86 
Statistik Betriebswirtsch. 89,111 
Sternwarte 340 
Steuerrecht — Institute 65,66,90 
Stipendien 1,20 
Strafrecht, St rafprozeßrecht 68 
Strafrechtswissenschaften — Inst. 65 
Strahlenbiologisches Inst i tut 150 
Studentenbüchere i 30 
Studentenhilfe 31 
Studentenpfarrer 32 
Studenten-Schnelldienst 31 
Studentenwerk München 28—31 
Studentenwohnheime 20,26,30 
Studentische Selbstverwaltung A S t A 26 
Studienhinweise 3,8 
Studienstiftung d. Deutschen Volkes 20 
Südosteuropa - Institute 88,237 
Systematische Botanik 377 
Systematische Theologie 43,50,52 
Technische Chemie - Institute 360,368 
Thai 288 
Theatergeschichte 283,300 
Theologische Fak., Evangelische 18,49, 
51,409,418 
Theologische Fak., Katholische 18,36, 
42,409,418 
Theoretische Medizin 147,151,179 
Tieranatomie — Inst. 204 
Tierärzt l iche Fak. 18,199,204 
Tierhygiene 206,213 
Tierkl iniken 207 
Tierpathologie - Insti tut 205 
Tierphysiologie — Inst i tut 204 
Tie rseuchenbekämpfung 212 
Tierzucht 205,211 
Tropenmedizin 151,193,208.213 
Turkologie 280,290 
Universitätsarchiv 20 
Universi tats-Bauämter 25 
Universi täts-Bibliotheken 20,22,86 
Universi täts-Forstverwaltung 20 
Universi tätsgeschichte 237 
Universitäts-Pressereferat 22 
Universi täts-Sternwarte 340 
Universi tätsverwaltung 22—25 
Unternehmens- u . Verfahr.-Forschg. 91 
Urheberrecht — Inst. 66 
Urologie 186 
Urologische Kl iniken 162 
Vegetationskunde — Ins t i tu t 119 
Vererbungsforschung (Tierärztl .) 205 
Vergleichende Tropenmedizin 208 
Verhaltenskunde (Tiere) 217 
Verkehrswirtschaft — Inst i tut 91 
Versicherungswissenschaft — Inst. 87 
Versuchstierkunde 205 
Vertrauensdozenten — Stipendien 20 
Verwaltungsabteilungen 22—25 
Vietnamesisch 288 
Völke rkunde 281,291 
Völker recht 66,68 
Volkskunde, deutsche u . vergl. 282,299 
Volkswirtschaftliches Ins t i tu t 86 
Volkswirtschaftslehre 96,105,109 
Vor- und Frühgeschichte - Inst . 236,253 
Vorderasiatische Archäologie 236,254,280 
Vorschulerziehung 407 
Waldbau-Institut 119 
Werbung u . Marktforschung — Sem. 90 
Wüdforschung u . Jagdkunde 119 
Wirt schaftsarchiv 87 
Wirtschaftsberatung — Inst. 91 
Wirtschaftsforschung — Inst. 87 
Wirtschaft u . Gesellschaft Osteuropas 
u . Südosteuropas , Inst. 34,88 
Wirtschaftsgeographisches Ins t i tu t 87,392 
Wirtschaftsgeschichte und 
-geographie 101,102,399 
Wirt Schaftspädagogik 91,111 
Wirtschaftsrat 20 
Wirtschaftsrecht - Inst. 64,65,112 
Wirtschafts- u. Sozialpädagogik 91,111 
Wirtschaftswissenschaften 89,91 
Wissenschaftliche Anstalten 438 
Zahn-, Mund- u . Kieferheilkunde 194 
Zahnkliniken 171,172 
Zeichenerklärung V I 
Zeitgeschichte — Inst i tut 34 
Zeitungswissenschaft 235,247 
Zellbiologie - Inst. 149 
Zentralstelle in Dor tmund 3 
Zimmervermittlung 30 
Zivilprozeßrecht 67,68 
Zoologie und Parasitologie 204,209,381 
Zoologische Institute 118,204,378 
Zoologische Staatssammlung 393 
Zulassungsbeschränkungen 3 
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Klausuren zum 
Recht 
Mit Lösungen 
Herausgegeben von Arnold Lange 
13$ S. DM 9,80 
A 
B 
Verlag 
Akademische Buchhandlung 
München 
Die Lebensversicherung 
ist entstanden, um durch den Risikenausgleich in der 
Versichertengemeinschaft eine der menschlichen Qe^ 
setischaft gestellte Aufgabe zu erfül len: den Schutz 
der Hinterbliebenen vor wirtschaftlicher Notlage. 
In der modernen deutschen Lebensversicherung 
sind die Versicherungsunternehmen T reuhänder der 
Versichertengemeinschaft. Praktisch werden alle aus 
den Bei t rägen erzielten Überschüsse wieder an die 
Versicherten verteilt. 
Durch die langfristige, krisenfeste Kapitalbildung 
leisten die Lebensversicherungsunternehmen der 
Volkswirtschaft im technischen Zeitalter wertvolle, 
auf anderem W e g e nicht erreichbare Dienste. 
Der Mathematiker 
ist für die Technik der modernen Lebensversicherung 
unentbehrlich. Zu seinem Tätigkeitsbereich gehören: 
Grundlagenforschung (u. a. Sterbllchkeltsuntersu-
chungen), 
Planung (Konstruktion von Tarifen und Gewinnver­
teilungssystemen), 
Elektronische Datenverarbeitung (Organisation von 
Massenberechnungen, statistischen Untersuchungen 
und kommerziellen Programmen). 
Die Allianz Lebensverslcherungs-AQ. 
das größte deutsche Lebensversicherungsunterneh­
men, bietet Mathematikern ein vielseitiges Tätig­
keitsgebiet mit guten Entwicklungs- und Aufstiegs­
möglichkeiten. Vorkenntnisse in Verslcherungsmathe-
matik werden nicht vorausgesetzt. Wir geben aber 
gern Gelegenheit zur praktischen Mitarbeit wäh­
rend der Semesterferien, damit Sie die Tätigkeit 
eines Mathematikers bei uns kennenlernen können, 
ALLIANZ 
LEBENSVERSICHERUNGS-AG. 
Hauptverwaltung 
7 Stuttgart W 
Reinsburgstraße 19 — Postschließfach 534 
Personalabteilung 
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S c h n e l l e r b a u e n ohne 40% ansparen zu müssen. 
Mlnl-Monatsraten für Bausparverträge bis zu 25 
Jahren Laufzeit. Erstklassiger Service durch zu« 
sätzliche zinsgünstige Finanzierungshilfen z.B. des 
Bundes, der Post, der Bahn sowie einiger Länder 
Gemeinden und Berufsorganisationen. H o h e P r ä m i e n 
o d e r S t e u e r v o r t e i l e für ihre jährlichen Sparleistun­
gen. S o f o r t Informationsmateria! a n f o r d e r n « 
BHW Ihr Vorrecht 
auf Haus+Vermögen 
Bausparkasse für alle im öffentlichen Dienst — 
das Beamtenheimstät tenwerk 
325 Hameln, Postfach 666, Fernruf (05151) 861 
Beratungsstelle; 8 München 2, Schwanthalerstraße 21, 
Fernruf (089) 594603/04/05 
Neue Microcomputer mit 
viel „keypo wer" 
Die mikrok le inen Speziairechner für Mathemat iker 
k\ und Statist iker. M i t v ie len festverdrahteten Funkt io­
nen. Vol la lgebraische Tastatur. 4 verschiedene 
Model le . Batteriebetr ieb - also mob i l einzusetzen. 
Mi t 10 Speichern ,13stell iger Rechengenauigkeit . 
Leuchtziffernanzeige 10steIUg + Vorzeichen + 
2stel l iger Exponent. Auch programmierbare 
Mode l l e mi t 80 Programmschri t ten. Testen 
Sie selbst Ihren speziel len Compucorp -
Rechner. Schicken Sie uns den Coupon . 
Compucorp 
Micro-
Computer 
Serie 300 
Information 
Z u senden an : 
Compucorp -
Informationsdienst 
Louis Beaugrand K G 
2 Hamburg 39 
Postfach 602525 
Erbitte 
kostenlose 
Informat ionen: 
Adresse: 
taschentext 
Lehrbücher, Studienbücher, Arbeitsbücher. 
Im Herbst 1973 erscheinen: 
Peter Sykes 
Reaktionsaufklärung 
Methoden und Kriterien der organischen 
Reaktlonsmechanlstlk 
taschentext Band 8. DM 17,80 
Das erste deutschsprachige Buch, In dem 
systematisch die Methoden der Aufklärung 
organischer Reaktionsmechanismen 
beschrieben werden. 
R. B. Heslop 
Praktisches Rechnen in der 
Allgemeinen Chemie 
taschentext Band 9. DM 14,80 
Anhand von praktischen Obunsaufgaben 
(mit Losungen) werden die wichtigsten 
Methoden und Berechnungen aus der 
Allgemeinen Chemie vorgeführ t Es werden 
durchgängig die Einheiten des Sl-Systems 
verwendet. 
Charles Prlce 
Die räumliche Struktur organischer 
Moleküle 
taschentext Band 10. DM 12,80 
Vor allem dem Biologen soll die Funktion 
von Molekülen von Ihrem räumlichen Bau 
her verständlich gemacht werden. 
Aus den Bindungslängen und -winkeln 
wird die Raumstruktur auch komplizierter 
organischer Moleküle entwickelt 
0. Th. Benfey 
Mechanismen organisch-chemischer 
Reaktionen. 
Eine Einführung für Biologen u. Mediziner, 
taschentext Band 11. DM 19,80 
Dem Biologen und Mediziner soll an 
einigen ausgewählten Beispielen 
verständlich gemacht werden, wie 
Reaktionen im einzelnen ablaufen und wie 
der Chemiker zu reaktionsmechanistischen 
Aussagen gelangt 
Bereits vorliegende Bände; 
G. E. Nelson/G. G. Robinson/ 
R. A. Boolootlan 
Allgemeine Biologie I und II 
Ein Lehrbuch 
taschentext Band 1 und 2. 
1; 272 Seiten mit 136 Abbildungen. DM 22,-
2: 360 Seiten mit 191 Abbildungen. DM 22 , -
S. F. A. Kettle 
Koordinationsverbindungen 
taschentext Band 3. 
245 Seiten mit 105 Abbildungen und 
25 Tabellen. DM 16,80 
W. Nachtigall 
Zoophysiologischer Grundkurs 
taschentext Band 4. 
Reihe: „Arbeitsbücher Biologie*'. 
247 Seiten mit 44 Abbildungen und 
12 Tabellen. DM 16,80 
H. Budzfkiewlcz 
Massenspektrometrie 
Eine Einführung 
taschentext Band 5. 
Reihe; „Studienbücher der Instrumen­
tellen Analytik". 162 Seiten mit 59 Ab­
bildungen und 13 Tabellen. DM 14,80 
D. G. Cooper 
Das Periodensystem der Elemente 
taschentext Band 6. 
136 Selten mit 12 Abbildungen und 
26 Tabellen. DM 12,80 
D. Kleppner/N. Ramsey 
Lehrprogramm Differential- und 
Integralrechnung 
taschentext Band 7. 
294 Seiten mit 212 Abbildungen und 
5 Tabellen. DM 16,80 
Fordern Sie unsere kostenlosen 
Sonderprospekte anl 
Verlag Chemie GmbH 
Physik Verlag GmbH 
694 Welnhelm/Bergatr. 
Büssem/Neher: 
Repetitorium der deutschen Geschichte 
R e p e t i t o r i u m 
Mittelalter (3.-15. Jahrhundert) 
Repetitorium D M 19,80 
Neuzeit 
(16. Jahrhundert bis zum Ersten Weltkrieg) 
Repetitorium X x 1 6 . — 1 8 . Jahrhundert D M 19,80 
Repetitorium 3.- 1871—1914 D M 2 4 , 8 0 
Examens-Almanach Geschichte Teil Bayern 
Zwisehenprüfungs- und Staatsexamenthemen 
bis Frühjahr 1971 D M 7 , -
Kalenderrechner von Dr. Waldemar Schlögl 
Neuartiges Hilfsmittel für Datenberechnung und 
Datenumrechnung von Geschichtsquellen nach 
dem Rechenschieber-Prinzip D M 9,80 
(z. B. Christlicher Kalender bis zum Jahre 2000 / 
Römischer Tageskalender / Französischer Revo­
lutionskalender / Russischer Kalender u.a.m.) 
, . . . Das ist ein Standard für ein Buch, mit dem Lehrende und 
Lernende arbeiten können, der nicht mehr unterschritten wer­
den dürfte . . . ' 
Ober das »Repetitorium 1* in M I T T E I L U N G E N D E S I N S T I ­
T U T S F Ü R Ö S T E R R E I C H I S C H E G E S C H I C H T S F O R ­
S C H U N G . 
Verlag Akademische Buchhandlung München 
A 
B 
Skripten zur 
Klinischen Psychologie 
Aggression. Theorie und Diagnostik 
von Ch. Christoph-Lemke DM 8.50 
Allgemeine Psychopathologie 
für Psychologen 
nach W. Mombour DM 5 — 
Depression. Begriff und Klassifikation 
von M. E. Wengle DM 7.80 
Hysterie, Leistungsstörungen, 
Legasthenie 
von Chr. Kraiker und V. Frenzel DM 7.80 
Psychische Folgen 
frühkindlicher Hirnschäden 
von F. Dietl DM 7.80 
A 
B 
Verlag 
Akademische Buchhandlung 
München 
